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The International Socialist 
Federation of Hungary in 1919 
B y 
L . K Ő V Á G Ó 
I n H u n g a r y , on March 21, 1919, t h e workers ' revolut ion came to power 
w i t h o u t bloodshed. A council g o v e r n m e n t was fo rmed which b e g a n ins t i tu t ing 
measures to e l iminate the capi ta l i s t sys tem a n d bui ld up a socialist one. Th i s 
even t was not mere ly a victory fo r t h e H u n g a r i a n working classes, i t was also 
t h e crest of a revo lu t ionary w a v e t h a t had bu i l t u p in Cent ra l and E a s t e r n 
E u r o p e a f te r the F i r s t World W a r , an a t t e m p t t o spread wes twards the f l a m e 
of revolu t ion t h a t h a d t r i u m p h e d in Russia . I n th i s in te rna t iona l t a sk no small 
role was played b y t h e I n t e r n a t i o n a l Socialist Fede ra t ion f o u n d e d in Budapes t 
a t t h e end of March , which u n i t e d t h e socialist revolut ionar ies of 15 countr ies . 
I n t h i s article we a t t e m p t a s k e t c h of th is in t e rna t iona l organiza t ion , of i t s 
a ims, of t h e even ts leading up t o i t s fo rmat ion , and of i ts work . 
» 
During t h e F i r s t World W a r , t h e massacre , misery and suffer ing spread 
ever wider the revo lu t ionary a i m of not only s topping t h e war b u t also 
changing a social sy s t em which could solve i ts p rob lems only a t t h e expense of 
millions of dea ths . I n Russia, Len in and t h e Bolshevik wing of the Social 
Democra t i c P a r t y — ident i fy ing t h e historic m o m e n t — u n d e r t o o k the leader-
ship of the mass m o v e m e n t p u s h i n g towards socialist revo lu t ion , and helped 
i t t o v ic tory . 
I n most E u r o p e a n countr ies , t h e social democra t ic pa r t i e s did no t t a k e 
on t h e leadership of socialist revo lu t ions . They t o o k t h e view t h a t t h e t ime was 
no t y e t r ipe for socialist revolu t ion , t h a t t h e economic and social precondi t ions 
were no t sui table; t h e y agreed i n s t e a d t h a t t h e bourgeois democra t i c revolut ion 
h a d still t o be comple ted , and t h u s t h e y worked in real i ty a t ma in ta in ing a n d 
consol idat ing t h e bourgeois s y s t e m . 
The leaderless mass m o v e m e n t s seeking a socialist solut ion began s t r a igh t 
a w a y t o evolve t he i r own new leadersh ip . Revo lu t iona ry socialist groups were 
set u p in almost eve ry count ry , whi le a t t h e s a m e t ime r evo lu t iona ry lef t -wing 
fac t ions began to grow in the social democra t ic par t ies . This process everywhere 
po in ted towards t h e fo rmat ion of r evo lu t iona ry workers ' par t ies . T h e f o r m a t i o n 
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of t h e new revo lu t ionary v a n g u a r d on a na t iona l basis, in accordance wi th the 
dynamica l ly developing revo lu t ionary oppor tun i t ies and needs, proceeded 
compara t ive ly slowly, ma in ly because t h e r evo lu t ionary lef t -wing social 
democra t s clung to t h e p a r t y f r ameworks t h a t had been evolved dur ing the 
decades of ba t t l e of t h e workers ' m o v e m e n t s , and were slow to b r e a k wi th 
leaders who had become oppor tun is t ic . 
The process of f o rming these new na t iona l ly -based v an g u a rd s was com-
ple ted and urged on b y t h e work of socialist revolut ionar ies who were working 
ab road , in countr ies where r evo lu t iona ry deve lopment was more advanced . 
F r o m 1917, a f t e r the Grea t October Socialist Revolu t ion , a school of revolu t ion 
for t h e socialist revolut ionar ies was p rov ided b y Leninis t r evo lu t ionary theory 
and t h e Russ ian revo lu t ionary experience, and Soviet Russia b e c a m e the 
coun t ry f r o m which t h e y could aid t h e revo lu t ionary deve lopment of their 
own countr ies . 1 
Dur ing t h e Revo lu t ion , the re were abou t 4 mil l ion foreigners p resen t in 
Russ ia , 2 million of t h e m prisoners of war f rom t h e armies of t h e Central 
Powers . 
Pr isoners of war who sympa th i zed wi th the p ro le ta r i an revolu t ion , some 
of w h o m h a d also t a k e n p a r t in t h e p r epa ra t i ons for t h e Grea t October Socialist 
Revolu t ion , began a t t h e end of 1917 and t h e beginning of 1918 to f o r m their 
own organizat ions . E v e n b y J a n u a r y 1918, p.o.w. organizat ions , including 
those in t h e most d i s t an t p a r t s of Russ ia , were seeking possibilities of l inking 
the i r groups and es tabl ishing an organiza t ional centre . F r o m J a n u a r y 13, 1918, 
the re was a p.o.w. commi t t ee working in Moscow, to which ever more groups 
f r o m all over t h e c o u n t r y were aff i l iat ing.2 
A t t h e March 14 mee t ing of t h e p .o .w. commi t t ee , on the proposa l of 
Réla K u n and other P e t r o g r a d delegates, a mot ion was passed declar ing t h a t 
besides an organizat ion of all pr isoners of war in Russ ia , p a r t y organiza t ions 
of foreigners, na t iona l sect ions and alliances of t h e m needed set t ing u p wi th in 
t h e Communis t P a r t y f r a m e w o r k . P .o .w. member s of t h e Russian Communis t 
P a r t y (Eolsheviks) b e g a n se t t ing up the i r na t iona l p a r t y groups f r o m March 
onwards , and establ ished t h e Russ ian Communis t P a r t y (Eolsheviks) Federa-
t ion of Fore ign Groups in May. 3 
W h a t f i r s t springs to mind out of t h e exploits a n d organizat ion of foreign 
revolut ionar ies in Russ ia is t h e fo rma t ion of t h e in te rna t iona l un i t s a n d the i r 
successful p a r t in t h e a r m e d defence of t h e revolut ion ' s achievements . However , 
1
 A large number of s tudies have been publ ished on the part p layed by foreigners in the 
Russ ian Socialist Revolut ion — see the vo lume : Internatsionalishty v boyakh za vlasti Sovetov 
(Moscow 1965) 
2
 Tsentralniï Partiinii Arkhiv Instituta Marksizma- Lenin izma — hereinafter CPA IML 
— Fon d 549, Group 4, File 248, pp. 1 1 1 - 1 3 1 . 
3
 See : Vosmoi sezd RKP(b) Mart 1919 goda (Moscow 1959) pp. 4 9 9 - 5 0 4 and 520 — 521 ; 
Internatsionalishty v boyakh op. cit. ; Uchastiê trudyakhchikhsya zarubézhnykh stran v VOSR i 
zashehité у её zavoevaniï (in MS.) (Moscow 1965.) 
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t h e original task t h e p.o.w. revolut ionar ies u n d e r t o o k was d i f fe ren t . I t was t h e 
crisis caused b y t h e a t t ack of t h e counter - revolu t ionary generals and t h e 
fore ign imperial ist forces on t h e y o u n g socialist Soviet republ ic t h a t m a d e t h e 
r evo lu t iona ry p r i soner s of war cen t r e their w o r k pr imar i ly on a rmed defence 
of t h e Russian Sovie t Republic. This can be clear ly seen in t h e d o c u m e n t s 
s e t t i ng out the n a t i o n a l sections ' p rogrammes . 
T h e H u n g a r i a n p a r t y g roup ' s aim was ou t l ined b o t h in a le t ter t o t h e 
R u s s i a n Communis t P a r t y (Bolsheviks) Central Commit tee a n d in an ac t ion 
p r o g r a m m e of Apri l 4, 1918. ( B o t h were signed b y Béla K u n as cha i rman a n d 
E r n ő P ó r as secre tary . ) The p r o g r a m m e ' s s t a r t i n g point was t h a t t h e m a s s 
m o v e m e n t in H u n g a r y required a n organizat ion of t h e kind t h e Bolshevik one 
in Russ ia had been before the revo lu t ion . As t h e f i r s t of the i r a ims it men t ions 
pub l i ca t ion of a p a p e r to be en t i t l ed Szociális Forradalom (Social Revolut ion) , 
t h e t a s k of which would he " t o work out t h e revo lu t ionary tac t ics of t h e 
H u n g a r i a n p ro le t a r i a t , with special reference t o t h e agrar ian ques t ion , " a n d 
to sp read communis t ideas among t h e H u n g a r i a n p.o.w. in Russ ia and a m o n g 
t h e H u n g a r i a n p ro l e t a r i a t and p e a s a n t r y " i n t h e interes ts of the socialist 
r e v o l u t i o n . " A m o n g f u r t h e r act ivi t ies are men t ioned the publ ica t ion of p ropa -
g a n d a pamphle t s a n d t h e t ra in ing of agi ta tors , as well as considerat ion of t h e 
t a s k s t o be u n d e r t a k e n in H u n g a r y for a socialist revolu t ion . The act ion 
p r o g r a m m e sets o u t detailed p l a n s for mak ing contac t wi th t h e Amer ican 
p ro l e t a r i a t and E u r o p e a n socialist leaders. B o t h t h e le t ter a n d t h e ac t ion 
p r o g r a m m e reflect h o w the H u n g a r i a n p.o.w. communis t s h a d subord ina ted 
the i r whole ac t iv i ty t o a central a im . In the f i r s t issue of t h e pape r Szociális 
Forradalom (Social Revolut ion) , in which t h e fo rma t ion of t h e H u n g a r i a n 
c o m m u n i s t group w a s announced , t h i s aim was expressed as follows: " T h e t a s k , 
as e v e r y revolu t ionary-minded p ro le ta r i an knows , a task for t h e most immedi -
a t e f u t u r e , is to p r e p a r e wi thout de lay for t h e revolu t ion in H u n g a r y . Those 
H u n g a r i a n p ro le ta r i ans whom t h e w a r b rough t he re t o Russia as prisoners of 
war h a v e uni ted t o g e t h e r in t h i s t a sk . " 4 
T h e Yugoslav group announced in a l e t t e r t o t h e Central Commi t t ee of 
t h e Russ i an Communi s t P a r t y (Bolsheviks) in J u n e 1918 t h a t t h e y would 
pub l i sh a paper en t i t l ed Mirovaja Revoljucija, w h i c h would set c u t to " s p r e a d 
c o m m u n i s t ideas a m o n g prisoners of war in Russ i a , and a m o n g t h e Yugos lav 
p ro le t a r i ans living in A u s t r i a - H u n g a r y and in t h e Balkans , fo r t h e success of 
an a r m e d socialist revolu t ion ." 5 
4
 CPA IML Г . 17, Gr. 4, Fue 97, p. 1 — Letter to t h e Central Committee of the Russ ian 
Communis t Party (Bo l shev iks ) on March 25, 1918, and A c t i o n Programme, pp. 2—4 ; ' K o m m u -
nista magyarok csoportja' (The Group of Hungarian Communis ts ) in the f irst issue of Szociális 
Forradalom (Social R e v o l u t i o n — Moscow, April 1918). 
6
 CPA IML F . 17, Gr. 4, File 107, pp. 4 —5 ; on t h e format ion and working aims of the 
Y u g o s l a v group see also Uchastié yugoslavskikh trudyashchikhsya v Oktyabrskoi revoluytsii i 
grazhdanskoi voiné v SSSR (Moscow 1976) pp. 11 and 111 —112. 
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The ac t ion p r o g r a m m e s of t h e o the r na t iona l g roups in t h e Russ ian 
Communi s t P a r t y (Bolsheviks) Fede ra t i on of Foreign Groups were subs tan-
t ia l ly , and in some cases word for word , t h e same as t h e above. A n d despite 
t h e fac t t h a t mobi l izat ion for t h e defense of t h e ach ievements of t h e Soviet 
republ ic were because of t h e emergency in t h e fo re f ron t of their ac t iv i ty , t he 
g roups still k e p t t o t h e fore the i r ma in poli t ical aims — t h e t asks in t he i r own 
countr ies . 
This is clearly d e m o n s t r a t e d in the i r act ivi t ies in October and N o v emb er 
1918. 
W h e n it became k n o w n in Moscow t h a t t h e f r o n t lines of t h e Central 
Powers were becoming u n s t e a d y , and t h a t amids t ever s t ronger r evo lu t iona ry 
m o v e m e n t s of soldiers and work ing masses , t h e d is in tegra t ion of t h e Austro-
H u n g a r i a n Mona rchy had begun , t h e fore ign groups b e g a n feverish p repara -
t ions to in te rvene direct ly in t h e r evo lu t iona ry m o v e m e n t s t h a t were evolving 
in the i r countr ies , so as to dr ive t h e m in t h e direct ion of socialist deve lopment . 
Let us t a k e a typ ica l d o c u m e n t of t h e t imes — t h e decision car r ied b y the 
Yugos lav group a t a meet ing on N o v e m b e r 5, 1918. I t s s ta r t ing p o i n t is t h a t 
even t s were demons t r a t i ng t h e sharpness wi th which t h e masses were veering 
t o t h e lef t , and t h a t the revolu t ion was beginning; t h e m a i n tasks were seen as 
t h e immed ia t e fo rma t ion of a " C o m m u n i s t P a r t y (Bolsheviks) of t h e South 
S lavs" , and " p r e v e n t i n g a n y possibil i ty of a na t iona l i s t - type counter- revolu-
t ion such as t hose led in t h e pas t b y Windischgrä tz a n d Je lac ic" occurr ing in 
t h e Balkans , such as would " p l a y b u t a secondary role in the evo lvemen t of 
r evo lu t ion . " To achieve these , group m e m b e r s were d iv ided into t h r e e sections: 
t h e f i rs t would go to t h e Ba lkans to u n d e r t a k e revo lu t ionary work , while the 
second gua ran t eed t h e con t inu i ty of t r a n s p o r t and communica t ions , and the 
t h i r d remained in Moscow t o organize publ i sh ing act iv i t ies and m a n a g e the 
g roup ' s affairs .6 
The g roup t h a t in those t imes u n d e r t o o k t h e mos t intense work a n d the 
widest organiza t ional act ivi t ies was t h e H u n g a r i a n sect ion of t h e Fede ra t i on 
of Foreign Groups . 
F r o m t h e H u n g a r i a n Social Democra t i c P a r t y ' s mani fes to of Oc tober 8, 
1918, which was inf luenced b y t h e s t rong deve lopment of the mass m o v e m e n t s , 
b u t which in i ts aims r ema ined wi th in t h e confines of a bourgeois democra t ic 
revolu t ion , t h e leaders of t h e H u n g a r i a n communi s t g roup in Moscow concluded 
t h a t the Social Democra t s h a d ceased to be a p a r t y of t h e workers a n d poor 
p e a s a n t r y . So t h e communis t group considered t h a t a communis t p a r t y h a d to 
b e fo rmed immedia t e ly , one t h a t would ac t on behalf of t h e work ing masses, 
h e a d their m o v e m e n t s , which h a d become leaderless, a n d guide t h e m in the 
direct ion of a socialist revolu t ion . 
« CPA IML F . 17 , Gr. 4 , F i l e 107 , pp . 2 1 - 2 2 ; F . 549 , Gr. 6 , F i l e 3, p. 8. 
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On October 24, 1918, the assembled communis t s of H u n g a r i a n origin 
met in Moscow. Af ter a discussion of even ts , t h e meet ing proceeded to d raw 
up a man i fes to addressed to the work ing people of H u n g a r y , se t t ing out t h e 
r evo lu t ionary aims designed as an expression of t h e working masses ' own 
largely ins t inc t ive revo lu t ionary amb i t i ons . In t h e mani fes to is a u n a n i m o u s 
call for t h e el imination of t h e bourgeois sys tem and deve lopment of t h e revolu-
t ion in to a socialist revolu t ion . In c o n t r a s t to the na t ional i s t e lements of the 
bourgeois p rogrammes , wh ich emphas ized t h e supremacy of the na t iona l in te res t , 
one of t h e impor t an t f e a t u r e s of t h e man i f e s to is i ts call for t h e ach ievement 
of r evo lu t ionary aims b y in te rna t iona l u n i t y , establ ishing t h e f r a t e r n a l alliance 
of workers , abolishing all nat ional pr ivi leges and t h e s t a t e official l anguage , 
and effect ing " t h e se l f -government of t h e workers and t h e agr icul tura l p o o r " , 
and it sets t h e task of organizing the i n t e rna t iona l alliance of council republics.7 
Ten days later , on November 4, t h e meet ing of communis t s of H u n g a r i a n 
origin passed a motion compelling all member s of t h e Russ ian Communis t 
P a r t y (Bolsheviks) of H u n g a r i a n origin " t o leave t h e Russ ian Soviet Republ ic 
and serve wi th all the i r migh t the r evo lu t ion in H u n g a r y " . The meet ing also 
found it necessary to de f ine the organiza t ional f r a m e for subsequent communis t 
ac t iv i ty . F o r th is purpose a Provis ional Centra l Commi t t ee of t h e Communis t 
P a r t y of H u n g a r y was fo rmed out of t h e members leaving for home, and it 
was also decided t h a t some of these shou ld remain in Soviet Russ ia , and f r o m 
among these the Communis t P a r t y of H u n g a r y Foreign Office was organized. 
The Provis ional Central Commit tee m e m b e r s were Ká ro ly Ván tus , Béla K u n , 
E r n ő Pór , Ari ton Pescar iu , Emil Bozdog , Matej Kovács , Má tyás Kr i s j ák , 
I v a n Matuzovic and F r a n c Drobnik . T h e Foreign Office members were E n d r e 
R u d n y á n s z k y , Béla J a r o s s , Pál Giszt l , Arnold Mandl , Mihai Guiu, Alexej 
Genlariu a n d Lazar Vukicevié.8 
These two lists of n a m e s exempl i fy a specific in te rna t iona l in te rweaving , 
which was a character is t ic of communi s t ac t iv i ty , b o t h in the Russ ian federa-
t ion and la te r in the H u n g a r i a n one, a n d which can also be claimed as observ-
able general ly at a b o u t th i s t ime. 
F o r Ar i ton Pescar iu , Emil Bozdog, Mihai Guiu and Alexej Genlar iu ( the 
leaders of t h e R o m a n i a n group), I v a n Matuzovié , F r a n c Drobn ik a n d Laza r 
Vukicevic ( the leaders of t h e Yugoslav group) , and Mate j Kovács (leader of the 
Czechoslovak group) were among t h e leadership of t h e Provis ional Central 
Commit tee and the Fore ign Office, b u t were no t Hunga r i ans , and , as docu-
' A Magyar Szocialista Munkáspárt Párttörténeti Intézetének Archívuma (Archives of the 
Hungarian Socialist Workers' Party Ins t i tute of Party History) — hereinafter PI Arch — 
F. 1061. The manifesto was f irs t made public b y György Milei : lAz OK(b)P magyar csoportja a 
KMP megalakításáért' (The R C P ( B ) Hungar ian group for the foundat ion of the C P H j in 
Párttörténeti Közlemények ( P a r t y Historical Proceedings) 2/1964 pp. 160 — 171. 
8
 Made public b y G y ö r g y Milei — ib id . ; Béla K u n : A magyar Tanácsköztársaságról 
(On the Hungarian Council Republ ic) ( B u d a p e s t 1958), p. 135. 
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m e n t s prove, were a t t he same t i m e members of t h e leadership of o ther na t iona l 
p a r t y groups. T h e fac t t h a t t h e r e were c o m m u n i s t s of n o n - H u n g a r i a n origin 
in t h e provis ional leading bodies of the Communis t P a r t y of H u n g a r y shows 
t h a t when t h e y were fo rmed , t h e mixed e thnic composi t ion of H u n g a r y before 
1918 was t a k e n in to considera t ion. As t h e n o n - H u n g a r i a n leaders were simul-
taneous ly m e m b e r s and leaders of their own na t iona l groups, it is proven t h a t 
t h e communis t s , when organizing the Fede ra t ion , solved t h e na t iona l i ty 
p rob lem in an in te rna t iona l i s t w a y : each revo lu t ionary , w i thou t considerat ion 
of existing borders and f r o n t lines, joined t h e group compris ing his own na t ion-
a l i ty and m o t h e r tongue , and these na t iona l organizat ions worked toge ther in 
f r a t e r n a l al l iance for their m u t u a l aims and interes ts . For t h e m , a n a t u r a l 
corollary of t h e principle of organiza t ion b y nat ional i t ies was t h a t t hey deemed 
t h e nat ional p rob lem to be subord ina te t o t h e class s truggle, and f r o m th i s 
s t e m m e d the i r in te rna t iona l col laborat ion in t h e Fede ra t ion , or, where 
necessary, in o the r organizat ional f r ameworks such as t h e provisional leadership 
of t h e Communis t P a r t y of H u n g a r y , too. 
Moreover, t h e y t r ied to t r an s l a t e this in te rna t iona l i s t t h e o r y into prac t ice 
a t home. 
At t h e beginning of N o v e m b e r 1918, eve ry group wi th in the Federa t ion 
of Foreign Groups carried decisions requir ing the i r members t o leave for h o m e 
b y the shor tes t rou te , to jo in in t h e revolu t ions going on t he re and to guide 
t h e m into a socialist p a t h . The leaders and t h e mos t effect ive cadres bo th of t h e 
Fede ra t ion a n d of t h e na t iona l groups lef t Soviet Russia for home, in order 
t o a rm the workers ' revolut ion t he re wi th Len in ' s teachings and t h e experience 
of t h e Russ ian Revolu t ion . T h e Chai rman of t h e Federa t ion , and of t h e H u n -
gar ian group, Béla K u n , w e n t wi th the H u n g a r i a n s to B u d a p e s t ; t h e D e p u t y 
Cha i rman of t h e Federa t ion and Chai rman of t h e Czechoslovak group, Alois 
Muna , went w i t h t h e Czechoslovaks to P r a g u e and Kladno ; t h e Cha i rman of 
t h e German g roup Kar l T h o m a n n went t o Vienna , while t h e members of t h e 
g roup went to G e r m a n y and Aus t r i a ; Fede ra t i on Secre tary Ar i ton Pescar iu , 
Cha i rman of t h e R o m a n i a n g roup went t o T ransy lvan ia , which had a l ready 
been occupied b y R o m a n i a n t roops , and t h e members of t h e group to t h e 
ter r i tor ies inhab i t ed b y R o m a n i a n s ; Lazar Vukicevic , Cha i rman of the Yugo-
slav group w e n t to Belgrade, t h e members of t h e group to Croat ia , Bosnia a n d 
Voivodina. According to a p l an , every communi s t wen t to a specified dis t r ic t , 
usua l ly to his na t ive land, t h e r e to u n d e r t a k e revo lu t ionary t a sks . There were 
t w o sides t o these t asks : 1. To jo in in the r evo lu t iona ry m o v e m e n t s a t home , 
direct the social democra t ic p a r t y t o a socialist revolut ion, and to organize 
a revo lu t ionary communis t p a r t y of the workers ; 2. To f igh t for the in te r -
na t iona l n a t u r e of the revo lu t ion , for the es tab l i shment of t h e Th i rd I n t e r -
na t iona l and for the r evo lu t iona ry aims t h a t would ta l ly wi th those of t h e 
o t h e r revolut ions j u s t emerging f r o m the r evo lu t iona ry crisis in Europe . 
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T h e communis t s who arr ived h o m e found a m a r k e d l y d i f ferent s i tua t ion 
in t h e D a n u b e Basin f r o m the one t h e y had been reckoning wi th in Moscow at 
t h e end of October and the beginning of November . The A u s t r o — H u n g a r i a n 
Monarchy had collapsed, new s t a t e s h a d been fo rmed , or more exac t ly were 
in t h e process of being formed, and t h e communis t s had to begin the i r work in, 
and app ly themselves to , these c i rcumstances . The provis ional leadership of t h e 
H u n g a r i a n communis t s which h a d been elected in Moscow on N o v e m b e r 4 did 
no t las t long, for on November 24 in Budapes t , w i th t h e pa r t i c ipa t ion of 
H u n g a r i a n revolut ionar ies , t h e Communi s t P a r t y of H u n g a r y was fo rmed wi th . 
an essential ly H u n g a r i a n leadership , in accordance wi th t h e c i rcumstances . 
T h e in t e rna t iona l col laborat ion be tween t h e members of t h e Soviet 
Russ ian Federa t ion did not cease. On t h e con t ra ry , in addi t ion to cu l t iva t ing 
the i r re la t ions f u r t h e r , t hey s t r eng thened t h e m , too, and s t rove to ex tend t h e m 
to all t h e communis t m o v e m e n t s of south-eas t E u r o p e . The contac t s be tween 
t h e m , w i th the Fede ra t i on leaders who had remained in Moscow, and la te r wi th 
t h e Communis t I n t e r n a t i o n a l set up in March 1919, were lively. T h e y s t rove 
for a f u r t h e r deve lopmen t of t h e r evo lu t ionary socialist m o v e m e n t based upon 
an in te rna t iona l all iance of t h e working masses of t h e var ious nat ional i t ies . 
Agains t the bourgeois na t iona l i sm t h a t was imbuing t h e bourgeois democra t ic 
revolu t ions wi th a spiri t of na t i ona l impat ience and egoism, t h e y t r i ed to 
counte rpose p ro le ta r ian in te rna t iona l i sm, a socialist f r o n t line in t h e neigh-
bour ing countr ies ' working masses . 
Thei r ac t iv i ty was u n d e r t a k e n in t h e same spiri t t h a t on N o v e m b e r 3, 
1919 was expressed in a te legram sent in the n a m e of t h e highest Soviet s t a te 
organizat ions to t h e working people of the A u s t r o — H u n g a r i a n Monarchy . 
The te legram, signed b y Lenin , Sverdlov and K a m e n e v , read : " W e f i rmly 
believe t h a t the H u n g a r i a n workers and peasan t s will do away with the H u n g a r -
ian capi tal is ts , and t h a t H u n g a r y ' s gove rnmen t will be a gove rnmen t of t h e 
H u n g a r i a n workers , soldiers a n d peasan t s . I t is our f i r m convict ion t h a t the 
b r a v e and honest workers of Czechoslovakia will t h r o w off the yoke of t h e 
Viennese emperor , n o t allowing themse lves t o be deceived b y t h e Czechoslovak 
bourgeoisie led b y K r a m a r . . . We s t rongly believe t h a t the R o m a n i a n 
peasan t s who have t h r o w n off t h e yoke of t h e H u n g a r i a n magna te s will no t 
become t h e se rvan t s of the R o m a n i a n boyars , lawyers and pr ies t s . " F ina l ly it 
adds : " W e s t rongly believe t h a t if t h e German , Czechoslovak, Croat ian , 
H u n g a r i a n and Slovenian workers , soldiers and peasan t s will t a k e power in to 
the i r h a n d s and ca r ry t h rough the i r na t iona l l ibera t ion, t h e y will f o r m a f r a t e r -
nal all iance of f ree peoples, and b y the i r un i t ed s t reng th defea t t h e capi ta l i s t s . " 9 
T h e revolut ionar ies of sou th-eas t E u r o p e who arr ived home f r o m Soviet 
Russia a t t he end of 1918, at t h e same t ime as t h e y began the i r r evo lu t iona ry 
9Lenin Magyarországról (Lenin on Hungary) (Budapest , 1965), pp. 45 — 46. 
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w o r k at home, b e g a n s t ra ight a w a y to build u p close in te rna t iona l l inks. Béla 
K u n — in accordance wi th t h e discussion he had had wi th Lenin — lef t , on 
t h e d a y af ter his a r r iva l in B u d a p e s t , for Vienna , t o negot ia te wi th the Aus t r ian 
communis t s and lef t -wing leaders of the Aus t r i an social democra t s , Fr iedr ich 
Ad le r and Josef Strasser .1 0 
In December 1918, on t h e ins t ruc t ions of t h e R o m a n i a n communis t 
g r o u p in Odessa, Henr i Cagan ar r ived in B u d a p e s t , and unde r his leadership 
t h e organizat ion of t h e R o m a n i a n communis t m o v e m e n t in H u n g a r y began , as 
d id also agi ta t ion and p r o p a g a n d a work t h a t spread across H u n g a r y and in to 
R o m a n i a n te r r i to r ies . The R o m a n i a n group in t h e Communis t P a r t y of 
H u n g a r y was f o r m e d on December 26. The R o m a n i a n group in t h e H u n g a r i a n 
Social Democra t ic P a r t y held t he i r na t iona l conference on t h e last day of 1918 
a n d t h e first d a y of 1919; t h e R o m a n i a n communi s t s also took p a r t , and as a 
r e su l t of their persuas ive a rgumen t s , most of t h e conference delegates opposed 
t o t h e leadership of t h e social democra t s came over t o the i r revo lu t ionary point 
of view. This m a j o r i t y w i thou t delay founded t h e Fede ra t ion of R o m a n i a n 
Communis t s in Aus t r i a , H u n g a r y , T ransy lvan ia and t h e B a n a t (Federapune 
Comuniste Romane dîn Austria, Ungaria, Ardeal si Banat), and f r o m J a n u a r y 
1, 1919 began publ i sh ing in B u d a p e s t a communi s t paper in R o m a n i a n ent i t led 
Steagul Rosu. T h e pape r saw i t s ma in task t h e spreading of revolut ion among 
soldiers r a the r t h a n agi ta t ion a m o n g the R o m a n i a n workers . 1 1 
The B u d a p e s t Roman ian g roup , and also t h e leadership of t h e Communis t 
P a r t y of H u n g a r y , strove to establish connect ions wi th t h e revolu t ionary 
m o v e m e n t s in a reas under R o m a n i a n control and wi th R o m a n i a n revolu-
t ionar ies who h a d r e tu rned f r o m Soviet Russ ia . W i t h Ari ton Pescar iu , who had 
t e t u r n e d f r o m Moscow and b e g u n agi ta t ional and organizat ional work in 
Transy lvan ia , t h e y never m a n a g e d to m a k e contact , 1 2 since b y J a n u a r y 1919 
he had been a r res t ed and was be ing t o r t u r e d b y t h e R o m a n i a n authori t ies . 1 3 
T h e Roman ian g r o u p in B u d a p e s t , like the one in Russ ia , m a d e contac t s wdth 
t h e revo lu t ionary wing of t h e R o m a n i a n Socialist P a r t y ' s cent ra l leadership . 
F r o m a le t ter b y Henr i Cagan t o J acques Conitz, a member of t h e R o m a n i a n 
P a r t y leadership, i t can be seen t h a t t hey saw t h e main purpose of t h e collabor-
a t i on as ach ievement of socialist revolut ion in Roman ia , and he ment ions 
t h e s e immedia te t a s k s : s t rong revo lu t ionary p r o p a g a n d a in all areas inhab i t ed 
b y Roman ians a n d in the R o m a n i a n a rmy , t h e fo rmat ion of a r evo lu t ionary 
10
 Béla K u n : op. cit., p. 138 ; Mrs Béla Kun : Kun Béla (Budapest , 1966), p. 95. 
11
 Archiva CC al PCR, Bucharest F . 57, Dossier 5983, p. 9 ; Béla Kun's letter to Lenin 
d a t e d January 5, 1919 in Béla K u n : Válogatott írások és beszédek (Selected Writ ings and 
Speeches) (Budapes t , 1966), p. 188. 
12
 Ernő Pór wri tes in a letter d a t e d January 25, 1919 and sent to Moscow by courier : 
"There is no news of Pescariu." — PI Arch F. 501, Gr. 5 Fi le 32, p. 34. 
13
 Ariton Pescar iu in Analele institului de istorie a Partidului de ре Linga CC al PMR 
5/1959 issue, pp. 97 — 98 ; Erdély története (The History of Transylvania) Vo lume II (Bucharest , 
1964) , pp. 409 and 537. 
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group in B u k o v i n a , and t h e es tab l i shment of connections w i th revolut ionar ies 
in Austr ia a n d Germany. 1 4 
The connect ions b e t w e e n the B u d a p e s t Roman ian g roup and t h e revolu-
t iona ry p a r t y leaders in R o m a n i a could n o t be f ru i t fu l ly developed, since t h e 
R o m a n i a n author i t ies c o m m i t t e d 52 leaders of the p a r t y for t r ia l fo r the i r 
leadership of t h e revo lu t ionary act ion in December 1918, and in March 1919 
t h e y were sentenced.1 5 
At t h e same t ime as Béla K u n , Alois Muna, D e p u t y Cha i rman of t h e 
Federa t ion of Foreign Groups and C h a i r m a n of the Czechoslovak g roup , also 
le f t Moscow. 
Muna m a d e contac ts w i t h the leaders of t h e Czechoslovak social democ ra t 
le f t wing in P rague . In K l a d n o , which was t h e centre of t h e Czechoslovak 
revo lu t ionary workers ' m o v e m e n t , he organized the basis for the c o m m u n i s t 
m o v e m e n t in conjunc t ion wi th An ton in Zápo tocky , who la ter b e c a m e t h e 
Czechoslovak Republ ic ' s second worker pres ident . An ton in J anousek , a mem-
ber of t h e Czechoslovak Social Democra t i c P a r t y ' s Centra l Commi t t ee , a r r ived 
in Budapes t f r o m Kladno as a r ep re sen t a t i ve of the lef t -wing social democ ra t 
leaders in J a n u a r y 1919. J a n o u s e k , w i th his great experience of t h e workers ' 
m o v e m e n t , helped to organize the S lovak and Czech communis t g roup in 
H u n g a r y , and to build u p connect ions b e t w e e n Kladno and Budapes t . 1 6 
Noth ing is known of t h e formal , legal founda t ion of t h e Slovak and Czech 
communis t g roup before t h e p roc l ama t ion of the Council Republ ic , b u t a 
police r epo r t f r o m as ear ly as J a n u a r y 1919 ment ions t h a t Slovak and Czech 
p ropagand i s t s were working in the offices of t h e Vörös Újság (Red Newspaper) , 1 7 
and f rom t h a t t ime several communis t publ ica t ions in t h e Slovak and Czech 
languages a re known to h a v e der ived f r o m Budapes t . 1 8 
In December 1918, one of t h e mos t active m e m b e r s of t h e Moscow 
Yugoslav g roup ' s leadership , I van Matuzov ic , who was Bosnian b y origin, 
arr ived in B u d a p e s t f r o m Soviet Russ ia . Matuzovic s t ayed in H u n g a r y un t i l 
t h e suppress ion of the Council Republ ic , t a k i n g pa r t in t h e organiza t ion and 
leadership of t h e South Slav communis t g roup in H u n g a r y . 
Fil ip Filipovic, one of t h e secretar ies of the Serbian Social Democra t i c 
P a r t y and l a t e r General Secre tary of t h e Yugoslav Socialist (Communis t ) 
Worke r s ' P a r t y , which w a s founded in Apri l 1919, also worked t o f o r m a 
Yugoslav communis t organiza t ion in H u n g a r y . Filipovic h a d been a pr isoner 
14
 Socialismul (Bucharest) , March 18, 1919 — Procesul. 
15
 Ibid. March 20, 1919 - Dovezile. 
16
 CPA IML F. 17, Gr. 4, Arch. 105, p. 250 ; Archiv Ústavu dejín KSS, Brat is lava, 6/43 ; 
PI Arch. — Budapesti büntetőtörvényszék (Criminal Court of Budapes t ) 1920 — 501 ; Historicky 
Ustav CSA V, Prague — The Muna trial d o c u m e n t s ; The same in Magyar Országos Levéltár 
(Hungarian Nat iona l Archives — hereinafter OL) Filmtár С 457. 
17
 Magyar Munkásmozgalmi Múzeum (Hungar ian Museum of the Labour Movement ) — 
police report d a t e d January 11, 1919. 
18
 Archiv Ústavu dejín KSS. 4/14/4/7 ; Archiv Ustavu dëjin KSCS, Prague. F-1919 /264 
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of t h e Aus t r ians near Vienna and a f t e rwards t a k e n p a r t in t h e founda t ion of 
t h e Communis t P a r t y of Aus t r ia and its f i r s t act ions , came to Budapes t a t t h e 
beginning of December 1918. I n a le t ter of his t o Moscow, d a t e d December 14, 
he wr i tes t h a t a Yugos lav c o m m u n i s t group h a d been successfully founded . 1 9 
I n F e b r u a r y 1919, Lazar Vukicevic, Cha i rman of t h e Yugoslav sect ion 
in Moscow, and Nikola Grulovic , a member of t h e section's leadership s topped 
over on the i r way h o m e in B u d a p e s t for a shor t res t , which they spen t on 
negot ia t ions . Along wi th Matuzovic and Fil ipovic, t h e y m e t Béla K u n , dis-
cussed t h e cur ren t t a s k s of in t e rna t iona l revo lu t ion , and negp t i a t edon ques t ions 
concerning contac t s and col laborat ion be tween Yugos lav and H u n g a r i a n 
communis t s . They agreed t h a t t h e class s t ruggle and revo lu t ionary m o v e m e n t s 
of t h e t w o neighbour ing countr ies should give each o the r m u t u a l ass is tance, 
and t h a t t h e y would keep in cons t an t con tac t . To help t h e m keep contac t wi th 
Moscow, t h e H u n g a r i a n communis t s p u t couriers of t h e Communis t P a r t y of 
H u n g a r y a t the disposal of t h e Yugos lav communis t s . 2 0 
A f t e r r e tu rn ing h o m e to t h e Serbian Croa t ian—Slovene K i n g d o m , 
Grulovic and Vukicevic founded in Voivodina on March 2, 1919 t h e illegal 
Yugos lav Communis t Revo lu t iona ry Pelagic League (Jugoslavenski komunis-
ticki revolucionarni savez Pelagicevaca), which saw as i ts m a i n tasks the spread-
ing of Leninis t r evo lu t iona ry ideas and t h e fo rma t ion of a Yugos lav c o m m u n i s t 
p a r t y . T h a t same t a s k occupied b o t h Fil ipovic, within t h e leadership of t h e 
Serbian Social Democra t i c P a r t y and I v a n Matuzovic in Budapes t , who h a d 
bo th t a k e n pa r t in t h e B u d a p e s t negot ia t ions . 2 1 
Above we have given a r a t h e r more deta i led descript ion of the three g roups 
of n o n - H u n g a r i a n communis t s working in t h e Communis t P a r t y of H u n g a r y to 
which, according to all indicat ions , the mos t impor t ance was a t t ached in t h e 
given c i rcumstances b y t h e leadership of t h e Communis t P a r t y of H u n g a r y . 
Active and useful work was also done b y t h e Russ ian bolshevik group, w h o 
were main ly prisoners of war , unde r the leadership of Vladimir Bogdanovitcl i 
Yus tus , a Russian refugee l iving in H u n g a r y , and Vlad imir Alexandrovi tch 
Urasov, a member of t h e bolshevik par ty . 2 2 Besides t h e groups a l ready men-
t ioned, in t h e f i rs t days of 1919 groups of German , Engl i sh and French pro-
pagand i s t s were also working in t h e edi torial offices of Vörös Újság.23 
A t t h e end of 1918 and t h e beginning of 1919 the t h r e a d s of t h e illegal 
connect ions be tween t h e developing communi s t groups in t h e various coun t r i es 
19
 Torna Milenkovic : ' M e d j u s o b n e veze i uticaj Madjarske sovjetske republike na radnicki 
pokret и Vojvodina'' in Prilozi za istoriju socijalizma, knjiga 4, pp. 4 —6 ; Komunist (Belgrade) 
February 3, 1966 — ' P r i p r e m e za osnivanje KPJ'. 
2 0
 Nikola Grulovic : 'Jugoslovenska komunisticka revolucionarna grupa "Pelagic" ' in 
Zbornik za drustvene nauke 22/1959 issue, pp. 109 — 110 ; Dr. Danilo Kec ic : Revolucionarni rad-
nicki pokret и Vojvodini 1917-1921 (Nov i Sad, 1972), pp. 2 1 0 - 2 3 5 . 
21
 Nikola Grulovic : op. cit. 
22
 PI Arch. H-u-1 Vladimir Urasov's , and H-n-17 Oszkár Norber's memoirs. 
23
 Magyar Munkásmozgalmi Múzeum — Police report of January 11, 1919. 
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began to spread over the eas te rn pa r t of cent ra l Eu rope . These connect ions 
were ma in ta ined p r imar i ly b y t h e fo rmer pr isoners of war in Russia , t h e 
leaders and act ivis ts of t h e Soviet Russ ian Federa t ion of Foreign Groups . 
The developing communi s t m o v e m e n t s of var ious countr ies sent the i r 
represen ta t ives t o Budapes t ; in a coun t ry which had lost i ts na t iona l m ino r i t y 
ter r i tor ies n o n - H u n g a r i a n p a r t y groups began to fo rm; f r o m Budapes t w r i t t e n 
p r o p a g a n d a mater ia l s in Serbo—Croa t ian , R o m a n i a n , Czech, Slovak, G e r m a n 
and F rench spread t o t h e te r r i tor ies inhab i t ed b y t h e var ious nat ional i t ies , 
and also par t i cu la r ly to t h e soldiers of t h e R o m a n i a n , Serbian and F r e n c h 
armies, which had come out of t h e war still able to f igh t , and to those of t h e 
newly fo rming Czech a rmed forces, in order t o revolut ionize t h e m ; all th i s 
shows t h a t Budapes t had a l ready in the m o n t h s leading up to the p roc lamat ion 
of t h e Council Republ ic begun to cons t i tu t e an in te rna t iona l base for t h e 
spread of Leninist ideas in sou th-eas te rn E u r o p e . 
As t h e out l ine of the illegal r evo lu t iona ry ne twork has become clear t o 
us, in our quest for t h e even ts leading u p t o the fo rma t ion of the B u d a p e s t 
I n t e rna t i ona l Socialist Fede ra t ion , we m u s t reckon wi th t h e danger t h a t t h e 
sketch m a y unwi t t ing ly have t u r n e d ou t t o be too Budapes t - cen t red . Th i s 
seems to be an especially grea t danger if we t ake in to considerat ion t h a t t h e 
developing communis t groups and m o v e m e n t s s t rove f i r s t and fo remos t t o 
ma in ta in the i r l inks wi th Soviet Russia . F o r example , t h e R o m a n i a n revolu-
t i ona ry socialists h a d been in direct con tac t wi th t h e R o m a n i a n c o m m u n i s t 
group in Moscow and Odessa since Augus t 1918,24 and t h e Czech and Yugos lav 
communis t s kep t u p the i r connect ions wi th t h e Moscow Czech and Yugos lav 
communi s t organizations.2 5 
B u t there are d a t a to show t h a t the Budapes t - cen t red view does no t f o r m 
only f r o m assembled pieces of historical i n fo rma t ion p u t t oge the r subsequen t ly , 
b u t t h a t the communi s t leaders of the var ious nat ional i t ies had agreed t o t r y 
t o build u p an organiza t ion in Budapes t t h a t would lend aid to t h e revolu-
t i ona ry m o v e m e n t s of ne ighbour ing countr ies . Béla K u n , in his l e t t e r of 
J a n u a r y 5, 1919 to Lenin , gives accounts of t h e revo lu t ionary work done a m o n g 
t h e R o m a n i a n , Se rbo-Croa t i an , Czechoslovak and French t roops , as if of t h e 
fu l f i lment of previously agreed tasks.2 6 
Lazar Vukicevic wrote in his d iary-s ty le notes of t h e t a lks in F e b r u a r y 
1919 t h a t t h e four Yugos lav revolut ionar ies and Béla K u n shared t h e opinion 
t h a t t h e bourgeois sys tem would , of all t h e newly establ ished countr ies in t h e 
D a n u b e Basin , collapse f i r s t in H u n g a r y , and t h a t for t h a t ve ry reason , 
" B u d a p e s t should be some k ind of centre for t h e communis t s of sou th -eas te rn 
E u r o p e . " 
24
 Socialismul, March 18, 1919 — Procesul. 
25
 OL Filmtár С 457 : Nikola Grulovié : op. cit. 
26
 Béla Kun : Válogatott op. cit . , p. 188. 
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In t h e d ia ry he wro te several yea r s l a t e r , Yukieevie, p u t t i n g t h e oppos i te 
point of v iew, says t h a t t h e changed c i rcumstances in t h e newly es tabl ished 
s ta tes of t h e D a n u b e Basin were no t f a v o u r a b l e a t all for t h e fo rma t ion of a n y 
kind of cent ra l ized communi s t m o v e m e n t . B u t according to avai lable docu-
ments , in F e b r u a r y 1919 a t t h e ta lks , Béla K u n and t h e four Yugoslav com-
munis t s agreed on this ma t t e r . 2 7 
I n t r u t h the leadership of t h e Communi s t P a r t y of H u n g a r y laid grea t 
stress on t h e deve lopment of their i n t e rna t i ona l connect ions, on col laborat ing 
wi th t h e revolut ionar ies of ne ighbour ing countr ies and on organizing non-
H u n g a r i a n workers , so as t o help t h e deve lopmen t of t h e socialist revolu t ion 
not only in t h e te r r i to ry governed b y t h e H u n g a r i a n bourgeois democra t ic 
gove rnmen t , b u t also to con t r ibu te to s t r eng then ing t h e revo lu t ionary mood 
in the r evo lu t iona ry movemen t s , and mos t of all among t h e t roops of neigh-
bour ing s t a t e s , in close col laborat ion w i t h t h e revo lu t ionary organiza t ions 
there . 
A f t e r t h e Council Republ ic h a d been established in H u n g a r y , th i s 
process speeded up . The n o n - H u n g a r i a n communis t s living in H u n g a r y s t rove 
to utilize t h e favourab le o p p o r t u n i t y of l iving in a f ree coun t ry which saw as 
one of i ts m a i n tasks t h e p romot ion of in te rna t iona l revolu t ion . Prev ious ly 
organized n o n - H u n g a r i a n communis t and social democra t ic organizat ions also 
merged i n t o t h e H u n g a r i a n Socialist P a r t y (of which t h e n a m e was changed 
to the H u n g a r i a n Social is t -Communist W o r k e r s ' P a r t y a t t h e congress in 
June) , which had been fo rmed b y t h e fus ion of t h e Communis t P a r t y of 
H u n g a r y a n d the H u n g a r i a n Social Democra t i c P a r t y . Communis t s and 
social democra t s of one na t iona l i ty t h e n fo rmed unif ied organizat ions . T h e 
remaining f r a g m e n t s of t h e Slovak, G e r m a n , South Slav and R o m a n i a n 
social democra t i c organizat ions formed in 1905 —1906 (the bu lk of the m e m b e r s 
and leaders of which had f o u n d themselves , wi th the te r r i tor ia l t r ans fe r s f r o m 
H u n g a r y in 1918, in R o m a n i a , Czechoslovakia and Yugoslavia) were u n i t e d 
wi th the i r equ iva len t communi s t organiza t ions , and in t h e last days of March 
t h e y f o u n d e d t h e H u n g a r i a n In t e rna t i ona l Socialist Fede ra t ion . 
I n t h e fo rmat ion of t h e Fede ra t ion , t h e illegal Bolshevik group com-
prising Russ i an prisoners of war p layed an i m p o r t a n t p a r t . 
The organizat ion of th i s group h a d been s ta r ted in 1916 b y Vlad imi r 
Yus tus , a Russ ian refugee who had se t t led in H u n g a r y before t h e war . W h e n 
the r evo lu t iona ry m o v e m e n t s in H u n g a r y were s t a r t ed , t h e Bolshevik g roup 
joined in w i t h t h e m , and la te r gave use fu l assistance to t h e young Communi s t 
P a r t y of Hunga ry . 2 8 The large n u m b e r of p r in te rs among t h e m in t h e ear ly 
27
 Torna Milenkovic : op. cit. , p. 6 — Vukicevic 's diary. 
28
 For more on the Hungar ian Russian international ist organization see : Orosz interna-
cionalisták a magyar Tanácsköztársaságért (Russ ian Internationalists for the Hungarian Council 
Republic) (Budapes t , 1973). 
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d a y s did inva luab le work at t h e c o m m u n i s t presses. They he lped bui ld u p t h e 
B u d a p e s t — M o s c o w courier se rv ice and l a t e r organize t h e i n t e rna t iona l for-
m a t i o n s of t h e R e d Army. A f t e r t h e p roc lamat ion of t h e Council Repub l ic 
t h e i r organiza t ion was legalized, and wi th t h e permission of t h e cen t ra l lead-
ersh ip of the Russ i an C o m m u n i s t P a r t y (Bolsheviks) t h e y called themse lves 
t h e Budapes t G r o u p of the R u s s i a n Communi s t P a r t y (Bolsheviks) . 
The Polish revolut ionar ies fo rmed the i r p a r t y organiza t ion u n d e r t h e 
n a m e of the H u n g a r i a n Sect ion of t h e Pol ish Communis t Worke r s ' P a r t y 
f r o m among Pol i sh workers, w h o were work ing in H u n g a r y in large n u m -
bers , and f rom a m o n g Polish p r i soners of w a r who had served in t h e Russ ian 
Tsa r i s t a rmy a n d been c a p t u r e d b y t h e a r m y of t h e Aus t ro — H u n g a r i a n 
Monarchy . 
The m e m b e r s of the F e d e r a t i o n ' s I t a l i a n and Ukra in i an sections were 
also prisoners of war , while t h e Bulgar ian section consisted of workers and 
ga rdene r s employed in H u n g a r y , and the F r e n c h section of F r e n c h revolut ion-
aries residing in H u n g a r y and deser te rs f r o m t h e French a r m y . On t h e model 
of t h e Moslem p a r t y organizat ions in Soviet Russia , unde r t h e n a m e E a s t e r n 
Socialist P a r t y , a p a r t y o rgan iza t ion of Tu rk i sh and Alban ian workers in 
B u d a p e s t and A r a b deserters f r o m the F r e n c h a r m y was f o r m e d . Revolu t ion-
ar ies f r o m the Sub-Carpa th ian U k r a i n e , which had been occupied b y Czech and 
R o m a n i a n t roops , fo rmed the U p l a n d (Hegyvidék) Socialist P a r t y . The Slovene 
mino r i t y living in t h e sou th-wes te rn pa r t of t h e Council Repub l ic f o rmed t h e 
Slovene section of t h e F e d e r a t i o n . Sekler revolut ionar ies or iginat ing f r o m 
Transy lvan ia , w h i c h had been annexed b y Roman ia , also fo rmed a section 
w i t h i n the F e d e r a t i o n , and a J e w i s h section existed too. 
This survey can be summar i zed as follows : t he members of t h e Fede ra t i on 
c a m e f r o m the social democrats a n d o ther revolut ionar ies a m o n g t h e n a t i o n a l 
minor i t ies in H u n g a r y and f r o m t h e annexed terr i tories, f r o m prisoners of war 
still marooned in Hunga ry , f r o m foreign workers in H u n g a r y and f r o m revo-
lu t ionar ies who h a d come to t h e c o u n t r y e i ther t o do revo lu t ionary work or as 
refugees . 
The H u n g a r i a n I n t e r n a t i o n a l Socialist Federa t ion in i t s f ina l f o r m — a t 
t h e p a r t y congress in June 1919 — was an all iance of 15 a u t o n o m o u s na t iona l 
p a r t y groups. T h e organizat ion w a s founded on t h e model of t h e Soviet Russ ian 
Federatsiya Inostrannykh Grupp RKP(b) (The RCP(B) Fede ra t i on of Fore ign 
Groups) by t h e Hunga r i an Social is t P a r t y , t o provide un i f ied direct ion and 
h a r m o n y of ac t i v i t y among t h e fore ign revolut ionar ies working on the t e r r i t o r y 
of t h e Council Repub l i c and a m o n g the p a r t y organizat ions of t h e na t i ona l 
minori t ies . 
The Fede ra t i on was h e a d e d b y a t h r e e - m a n execut ive : t h e P res iden t 
was Richárd Schwarcz , one of t h e leaders of t h e s t ronges t section in t h e 
Fede ra t ion , t h e G e r m a n section, w h o was also edi tor of Volksstimme. The o ther 
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two m e m b e r s of t h e execut ive were Dr R o b e r t F a n t a a n d Rernard K w a r t i n , 
head of t h e Fede ra t i on ' s secre tar ia t . 
R ichárd Schwarcz was a wel l-known H u n g a r i a n — G e r m a n social demo-
crat ic leader , and clerk of t h e workers ' insurance f u n d control led by t h e leader-
ship of t h e social democra t ic t r a d e unions . A f t e r t h e collapse of t h e Council 
Repub l ic he emigra ted f i r s t t o Vienna and t h e n to S tockho lm. In exile he 
jo ined t h e an t i - communis t , r ight -wing group of social democra t s . 
Dr Rober t F a n t a was one of t h e earl iest m e m b e r s of t h e Communi s t 
P a r t y of H u n g a r y ; he was ar res ted wi th Eé la K u n on F e b r u a r y 22, 1919. 
R e r n á r d K w a r t i n , a 38-year-old t eacher of singing, was of Russ ian origin. 
As section leaders , several fo rmer m e m b e r s of t h e Russ ian Communi s t 
P a r t y (Bolsheviks) Fede ra t i on of Foreign Groups p layed a p rominen t p a r t 
( the Yugoslavs I v a n Matuzovic and Lazar Vukicevic , t h e Roman ians H e n r i 
Cagan and Mihai Guiu , t h e Rulgar ian F . Kisev ; a t t h e central secre ta r ia t 
E r n ő Pó r , fo rmer secre ta ry of t h e H u n g a r i a n section in Moscow dealt w i th t h e 
Fede ra t ion ' s affairs .) 
Most of t h e sections had the i r own pape r s , which were published once, 
twicc or th ree t imes a week, or even dai ly, according to t h e requ i rements a n d 
s t r eng th of each group . The paper s publ ished b y the sect ions were as follows : 
Armáda Proletárü and Öervené Noviny were t h e paper s of t h e Czechoslovak 
section, publ ished in Czech and Slovak respect ively ; t h e Bulgar ian sect ion 's 
p a p e r was called Cherveno Zname; t h e o thers were Czerwona Gazeta (Polish), 
Chervona Ukraina (Ukra in ian) , Crvena Zastava (Yugoslav), Gazetta Rossa ( I t a -
l ian), Der Kampf (of t h e Jewish section — publ ished in Yiddish), Pravda 
(Russ ian) , Revolutia Socialä (Roman ian ) , La Troisième Internationale (French) , 
and Volksstimme (German) . 
The Federa t ion as a whole did no t have a p repa red p rog ramme , and only 
a few sections f o u n d it necessary to work ou t a separa te one of their own, i.e. 
t h e y considered as a compe ten t basis for the i r work t h e p r o g r a m m e of Comin-
t e r n and the H u n g a r i a n Socialist P a r t y — n a t u r a l l y app ly ing it to the p rob lems 
in the i r own f ield. B u t t h e E a s t e r n Socialist P a r t y a n d t h e Czechoslovak 
sect ion also had the i r own p rog rammes . 
The E a s t e r n Socialist P a r t y worked ou t a " f u n d a m e n t a l p r e c e p t " in 
which a skctch for an act ion p r o g r a m m e can also be f o u n d . I n this t h e cen t ra l 
t a sk s a re : " T o win increasing n u m b e r s of E a s t e r n p ro le ta r ians and ever wider 
masses of E a s t e r n people over t o t h e idea of t h e I n t e r n a t i o n a l ; " " T o t r a i n 
socialist agi ta tors and to send t h e m to E a s t e r n countr ies t o incite revolu t ion ; " 
" T o u n d e r t a k e deep and scientif ic s t u d y of E a s t e r n social and economic p rob-
lems in order to f i n d ways and means capable of p roduc ing social r enewal in 
t h e E a s t . " 2 9 
29
 A Keleti Szocialista Párt alapszabályai (S ta tutes of the Eas tern Socialist P a r t y ) : 
The Országgyűlési Könyvtár (Parl iamentary Library) special collection, T. II. 124. 
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W i t h o u t going in to any detai led analysis of th is p r o g r a m m e or of the 
asp i ra t ions exhib i ted in i t , i t can be said t h a t t h e E a s t e r n Socialist P a r t y saw 
as i t s cent ra l t a sk t h e spreading of r evo lu t ionary ideas f r o m the r evo lu t ionary 
base in H u n g a r y . 
F i r s t in t h e p a r t y rules of t h e Czechoslovak section is t h a t "a l l power 
should be t aken in to t h e hands of t h e p ro le ta r ia t and t h a t a d ic ta torsh ip of the 
p ro l e t a r i a t should be p roc la imed . " A fair ly deta i led out l ine of the measures of 
which t h e real izat ion was found necessary is given in t h e p a r t y rules, covering 
t h e f ie lds of the economy, admin i s t ra t ion , etc . in t h e socialist revolu t ion in 
Czechoslovakia, and e lucidat ing t h e in te rna l na t iona l organizat ion of the 
f o r t h c o m i n g pro le ta r ian Czechoslovak s ta te ; keeping to t h e fore t h e idea of a 
f ede ra l Czechoslovak s t a t e in close alliance wi th t h e sur rounding council 
republ ics it s ta tes t h a t " t h e p ro le ta r ian s ta tes of council republics shall fo rm 
t h e f ede ra t ed b o d y of t h e na t iona l p ro le ta r ian s ta tes . . . Quest ions of m u t u a l 
concern shall be se t t led b y t h e council of un i ted pro le ta r ian republ ics ." 3 0 
The p r o g r a m m e of t h e Czech-Slovak section unambigous ly and unani -
mous ly proclaims t h e main t a sk t o be revo lu t ionary work across t h e bo rde r in 
Czechoslovakia, w i th t h e clear a im of achieving t h e d ic ta to rsh ip of t h e prole-
t a r i a t in Czechoslovakia. Of course i t did n o t forget e i ther the polit ical per-
suas ion and organizat ion of t h e Slovaks living in t h e t e r r i t o r y of t h e Council 
Repub l ic , as becomes clear f r o m t h e section of t h e p a r t y rules concerned wi th 
organiza t iona l m a t t e r s . B u t it is subord ina ted to t h e m a i n t a sk ; it is a t a sk 
t h a t serves the ma in t a s k of spread ing pro le ta r ian revolu t ion and a t t a in ing i t in 
Czechoslovakia. So, as can be seen in t h e p rog ramme , t h e Czechoslovak section 
did n o t consider itself a na t iona l organiza t ion in t h e s a m e sense as were t h e 
n a t i o n a l minor i ty g roups of t h e H u n g a r i a n Social Democra t i c P a r t y , b u t as a 
r evo lu t iona ry group resembling t h e Czechoslovak group in t h e Fede ra t ion of 
Fo re ign Groups in Soviet Russ ia . 
Most other sections — w i t h o u t devising separa te p rog rammes — still 
saw t h e main t a sk in similar t e r m s , t hough the re were some except ions . One 
such was of course t h e Russ ian and Ukra in ian section. Revolut ioniz ing the i r 
c o u n t r y could no longer be a t a s k for t h e m , and so t h e y main ly concen t ra t ed 
on c o m b a t t i n g counter - revolu t ion and defending t h e Hunga r i an Council 
Repub l i c . 
T h e Jewish sect ion — as f a r as we can see f r o m t h e small a m o u n t of 
m a t e r i a l t h a t has surv ived — regarded as i ts mos t i m p o r t a n t ac t iv i ty t h e 
w inn ing over of t h e religious J e w s t o t h e idea of revolu t ion . 
T h e German section, the largest in the Fede ra t ion , was largely an excep-
t ion , t o o . Clearly f r o m t h e articles in i ts daily ( Volksstimme), f rom repo r t s of 
30
 Cervené Noviny May 31 and J u n e 1, 1919 — 'Organisacné stanovy Slovenskej socialis-
tickey (komunistickej) sekcije v Uhorsku' ; Armáda Proletáfú June 1 and 8, 1919 — 1 Organisaini 
rád Ceské socialistické (komunistické) sekce v Uhrách''. 
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t h e i r conference a n d the r e m a r k s m a d e a t i t , th is na t iona l p a r t y group saw 
itself as of the s a m e na tu re as t h e one working wi thin t h e H u n g a r i a n Social 
Democra t i c P a r t y before t h e p ro l e t a r i an revolu t ion , and a t t h e centre of its 
a ims was the campa ign for b r o a d e r r ights for na t iona l minor i ty organizat ions . 
T h e i r p a r t y conference adop ted a mot ion w h e r e b y a d e m a n d for t h e federal i-
z a t i o n of the p a r t y on a na t i ona l i t y basis was laid before t h e p a r t y congress. 
According to t h e mot ion, in t h e count ry , and within t h e c o u n t r y in each 
c o m m u n i t y , each na t iona l i ty wou ld have i t s own p a r t y organiza t ion and 
independen t leadership , and on ly a co-ordinat ing leadership symbolizing t h e 
al l iance of na t iona l p a r t y organiza t ions would express t h a t t h e y belonged to 
t h e same p a r t y . 3 1 
Pu t t i ng in to effect the m o t i o n of t h e German sect ion, largely unde r 
cen t ra l i s t and r ight -wing leadersh ip , would h a v e d i s rup ted t h e in a n y case 
loose f r amework of t h e H u n g a r i a n p a r t y , and dissopated still more t h e revo-
lu t i ona ry forces. T h e motion p o i n t e d towards na t iona l s epa ra t i sm in opposit ion 
t o t h e striving fo r in te rna t iona l i s t r evo lu t ionary un i ty . The p a r t y congress in 
m i d - J une did no t pass the G e r m a n conference 's mot ion. The congress handed 
i t over together w i t h the d r a f t p a r t y rules t o t h e p a r t y leadership for discus-
s ion. No final decision was ever t a k e n on the m a t t e r due to t h e ove r th row of t h e 
Counci l Republ ic . 
The other sect ions of t h e Fede ra t i on did n o t suppor t th i s mot ion f r o m the 
G e r m a n section. (Only some m e m b e r s of t h e R o m a n i a n section showed any 
incl inat ion to do so.) 
The concept of the G e r m a n section was no t character is t ic in the ground-
ing of the Fede ra t i on , r a the r i t was t h e concept of spreading t h e revolut ion as 
seen, for example , in the p r o g r a m m e of t h e Czechoslovak group. This can 
c lear ly be seen in t h e declarat ion of the sections to the p a r t y secre tar ia t on the 
occasion of the p a r t y congress : " W e consider ourselves m e m b e r s of t h e H u n -
g a r i a n Socialist P a r t y , " s ta tes t h e declarat ion, " a n d we see as our a im the 
fu l f i lmen t of p a r t y decisions, ma in ly among n o n - H u n g a r i a n comrades and in 
t h e terr i tories b e y o n d the b o r d e r s of the H u n g a r i a n Council Republ ic ." 3 2 
From w h a t has been said above , and par t i cu la r ly f r o m t h e declara t ion, 
i t becomes ev iden t t h a t t h e sect ions of the Fede ra t ion were all organizat ions 
w i t h i n the H u n g a r i a n Socialist P a r t y , deferred to it , and a t t h e same t ime 
considered themselves the H u n g a r i a n revo lu t ionary group of the i r own na t ions . 
Th i s was also expressed in the doub le nomenc la tu re of most sections : one of the 
n a m e s by which t h e y called themse lves was t h e Russian, Pol ish, Sou th Slav, 
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 Volksstimme (Budapest) J u n e 11 and 12, 1919 — 'Die Deutsche Sozialistische Tagung'. 
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 PI Arch. Budapesti Államügyészség (Public Prosecutor's Off ice) IV. 13/2152/1920. The 
manifes to , dated J u n e 10, 1919, was s igned by Bernard Kwart in on behalf of the secretariat 
of t h e Federation, and also b y the representatives of the 'Eastern Group' and the French, 
Czech, Slovak, German, Romanian, Y u g o s l a v , Bulgarian, Polish, Russian, Italian, Ukrainian 
a n d Jewish sections. 
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R o m a n i a n , e tc . section of t h e Hungar i an I n t e r n a t i o n a l Socialist Fede ra t ion , 
t h u s expressing t h a t they belonged to t h e r evo lu t ionary forces in H u n g a r y . 
T h e other n a m e expressed t he i r belonging to the r evo lu t ionary forces a n d 
vangua rds of t h e i r own na t ions . Where a c o m m u n i s t p a r t y existed, t h e g roup 
t e r m e d itself t h a t p a r t y ' s H u n g a r i a n or B u d a p e s t group (Budapesh t skaya Grup-
pá Rossiïskoi Kommunisticheskoï Partiî (bolshevikov), Gruppá Komunistycznej 
Partji Robotniczej Polski na Wegrzech, etc.) ; where no communi s t p a r t y h a d 
y e t been f o u n d e d , t hey t e r m e d themselves t h e communis t p a r t y or g roup of 
t h a t na t ion : H u n g a r i a n R o m a n i a n Communi s t P a r t y , Bu lga r ian Communi s t 
Group, Yugos lav Communis t P a r t y , Czech P a r t y of Communis t s , I t a l i a n 
Communis t s ' Group , Slovak Communis t P a r t y , etc. I n e i ther case the H u n g a r -
ian sections h a d close connect ions and co-operated w i th the c o m m u n i s t 
par t ies or g r o u p s of their na t ions and homelands . 
We m u s t also men t ion t h e view — which can ma in ly be read in t h e 
memoirs of Czechoslovak revolut ionar ies — t h a t the na t i ona l sections of t h e 
Budapes t Fede ra t i on were organizat ions se t u p b y Comin te rn and d i rec t ly 
subord ina te t o i t . According to some opinions , the Fede ra t i on ' s leadership 
would have become the B u d a p e s t secre tar ia t of Comintern . 3 3 
From our knowledge of t h e fo rma t ion of the ind iv idua l sections i t is 
clear t h a t some had been f o r m e d within t h e Communis t P a r t y of H u n g a r y 
before Comin te rn came in to existence. I t also becomes clear f rom the F e d e r a -
t ion ' s dec lara t ion t h a t the sect ions — t h r e e m o n t h s or so a f t e r Comintern h a d 
been set up — considered themselves as organiza t ions o rd ina t e to the H u n g a r -
ian pa r ty . Aga ins t the above-ment ioned v iew is also t h a t t h e r e was no c o m m o n 
f ron t ie r be tween Soviet Russ ia and H u n g a r y , so t h a t communica t ions b e t w e e n 
t h e m was d i f f icu l t and u n c e r t a i n th rough e n e m y t e r r i t o ry ; no wr i t ten docu-
m e n t suppor t s t h e view, while wri t ten d o c u m e n t s prove t h a t the F e d e r a t i o n 
was subord ina te t o the sec re ta r ia t of the H u n g a r i a n p a r t y , and t h a t f r o m t h e 
end of April E r n ő Pór h a n d l e d its affairs .3 4 
All t h e sect ions of t h e Federa t ion be longed wi thin t h e f r amework of t h e 
Hunga r i an p a r t y , and t h e y were neither subord ina te s of the i r na t ions ' pa r t i e s 
nor directly of Comintern . T h e sections' connect ions w i th t h e r evo lu t ionary 
forces and c o m m u n i s t pa r t i e s of their n a t i o n s were in fu l l accord wi th t h e 
in ten t ions and policy of t h e Hunga r i an p a r t y , and did no t m e a n t h a t t h e p a r t y 
organizat ions work ing in H u n g a r y were d i rec ted f rom v a r i o u s centres, or h u r t 
t h e "one c o u n t r y one p a r t y " principle. T h e Federa t ion was no t an all iance of 
par t ies , b u t t h e federa t ion of sections and g r o u p s subord ina te t o the H u n g a r i a n 
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p a r t y . F r o m t h e documen t s avai lable, i t seems improbab le t h a t Comin te rn 
would even t empora r i ly h a v e t a k e n t h e direct ion of t h e Fede ra t ion f r o m t h e 
H u n g a r i a n p a r t y and connected it t o t h e secre ta r ia t of Comin te rn , as h a p p e n e d 
for some t i m e in 1919 to t h e Soviet Russ ian Federa t ion of Foreign Groups. 3 5 
The sect ions were ac t ive in th ree f ie lds : 
1. T h e y spread polit ical educat ion a n d organized t h e masses of the i r own 
na t iona l i ty wi th in t h e t e r r i t o ry of the Council Republ ic , a t t e m p t i n g t o enrol l 
t h e m in to p a r t y organizat ions , cu l tura l associat ions and somet imes in to sep-
a r a t e t r a d e unions . 
2. A f t e r t h e dangers of t h e in t e rven t ion against t h e Council Repub l i c 
were real ized, each section saw as i ts m a i n t a sk organizing companies in 
accordance w i th t h e n u m b e r of t h e g roup ' s membersh ip , t o f igh t in t h e in te r -
na t iona l r eg imen t s of t h e Red A r m y . 
3. T h e y spread t h e t r u t h abou t t h e Council Republ ic and its a ims over 
t h e borders i n t o the i r own linguistic areas , and t r ied to p u s h t h e dissat isfact ion 
of t h e work ing masses in the i r countr ies on t o revo lu t ionary deve lopment . 
As a l r eady ment ioned , mos t sections considered t h e t h i r d field of a c t i v i t y 
the i r pr inciple one. 
I n pol i t ical educa t ion and organiza t ional work a m o n g the masses of 
the i r na t ional i t ies , each section f i rs t t r i ed to establish t h e organiza t ional 
f r a m e w o r k , where it did no t a l ready exis t . This f r amework var ied in a lmos t 
every g roup . There were no universa l ob l iga tory rules t o be followed ; each 
sect ion 's f o r m of organizat ion was d ic ta ted b y t h e c i rcumstances under wh ich 
it was f o u n d e d , t h e ideas of i ts leadership a n d t h e organizat ional s t ruc ture of t h e 
r evo lu t iona ry p a r t y in i ts home coun t ry . 
The G e r m a n section inher i ted t h e n e t w o r k of the G e r m a n organiza t ion 
wi th in t h e H u n g a r i a n Social Democra t ic P a r t y , and wi th over 50,000 m e m b e r s , 
had t h e cha rac t e r of a mass organiza t ion . T h e Russian and Ukra in ian sect ions 
emerged f r o m illegal organiza t ions , and f o r m e d a group w i th a few m e m b e r s , 
abiding b y t h e rules of thrf Russ ian Communi s t P a r t y (Bolsheviks). T h e 
Polish sect ion s t rove to bu i ld a p a r t y organiza t ion wi th a large member sh ip , 
and t h e y a p p e a r to have succeeded. T h e f inanc ia l r epor t in Czewona Gazeta 
concludes t h a t almost 1,000 m e m b e r s in t h e section's n ine b ranches pa id t he i r 
member sh ip dues . 
The Czechoslovak, S o u t h Slav and R o m a n i a n sect ions organized t h e m -
selves on t h e same principles : each fo rmed a group a r o u n d the i r l eadersh ip 
working in t h e M a r x — E n g e l s House , bes ides which t h e y began organiz ing 
groups in t h e provinces. One Slovak, f ive Sou th Slav a n d four R o m a n i a n 
provincial groups are k n o w n of. 
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T h e members of t h e o ther , smal ler sections were basical ly concomi tan t 
wi th t hose circles of I t a l i ans , F r e n c h m e n and Moslems who jo ined in the work 
of t h e sections. 
Besides poli t ical organiza t ion , t h e sections s t rove also to collect the i r 
workers together , t o develop the i r r evo lu t iona ry consciousness and to s t imula te 
t h e m t o act ivi ty in t h e interes t of t h e social revolu t ion t h r o u g h var ious t ypes 
of p rog rammes , t h r o u g h set t ing u p mass organizat ions , cu l tura l associations 
and c lubs , and t h r o u g h wr i t t en p r o p a g a n d a . The mos t widespread form of 
con t ac t wi th the masses was t h e m a s s meet ing, which were f r e q u e n t l y organized 
b o t h in Budapes t a n d t h e provinces . Their con ten t was usual ly f ree of cliché, 
and a d a p t e d to t h e condi t ions and na t iona l character is t ics . As an i l lustrat ion 
of th i s , let us look a t t h e act ivi t ies of the R o m a n i a n section. 
T h e R o m a n i a n communis t s wi th in the Communi s t P a r t y of H u n g a r y , 
hav ing won over t h e b u l k of t h e pa r t i c ipan t s a t t h e social democra t ic meet ing 
in B u d a p e s t , t r ans fe r r ed their cen t r e of act ivi t ies beyond t h e River Tisza to 
N a g y v á r a d (Oradea) as early as t h e beginning of 1919, t o b e close to t h e 
R o m a n i a n masses. T h e r e t hey e m b a r k e d on b o t h w r i t t e n and oral p r o p a g a n d a 
on a la rge scale, and also on bui ld ing u p a mass R o m a n i a n p a r t y . On March 1, 
1919 t h e y published t h e f i rs t issue of a political p a p e r in R o m a n i a n , of which 
t h e t i t l e , Foaia Taranului (Voice of t h e Peasan t s ) , recalled t h e communis t 
p a p e r in Roman ian edi ted b y A r i t o n Pescariu in Moscow.36 (Cont inui ty wi th 
Moscow was not conf ined to the n a m e of the pape r . T h e R o m a n i a n communis t s ' 
leader in Nagyvá rad was the s a m e Mihai Guiu whose n a m e we came across 
a m o n g t h e members of t h e C o m m u n i s t P a r t y of H u n g a r y Fore ign Office, 
f o rmed on November 4, 1918 in Moscow.) 
Foaia Taranului was the o rgan of the R o m a n i a n Revo lu t iona ry P e a s a n t s ' 
P a r t y (Partidul Taranesc Revolutionär Román), organized b y t h e R o m a n i a n 
communi s t s . This p a r t y strove p r imar i ly to voice the in te res t s and social 
d e m a n d s of the largest class of R o m a n i a n workers — t h e work ing peasan t ry , 
ma in ly t h e poor p e a s a n t s — and t o m a t c h their d e m a n d s and in te res t s wi th t h e 
p r o g r a m m e for p ro le t a r i an revo lu t ion . 
T h e p a r t y ' s m o s t i m p o r t a n t demands and a ims were : all l and to t h e 
p e a s a n t s ; all power t o t h e p e a s a n t s ' and workers ' councils ; t h e r igh t of na t ions 
to independence w i th safeguards fo r na t iona l minor i ty r ights ; ceaseless struggle, 
a longside the poor of all na t ions , aga ins t every f o r m of imper ia l i sm, capi ta l ism 
and mili tarism.3 7 
H o w were t h e act ions of t h i s communis t - led p a r t y received b y t h e 
poor R o m a n i a n p e a s a n t r y , and t o w h a t e x t e n t did t h e p a r t y ' s p r o g r a m m e 
m a t c h t h e aspira t ions of the p e a s a n t r y ? According to Bishop Ciorogariu t h e 
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w o r k of the communis t s was ve ry popu la r among t h e peasan ts . I n N a g y v á r a d 
a n d t h e su r rounding villages t h e masses received t he i r speeches in R o m a n i a n 
aga ins t the Boyars wi th app lause and wr i t t en p r o p a g a n d a was snapped up. 
According to t h e Bishop, t h e R o m a n i a n communi s t group a f t e r t h e procla-
m a t i o n of t h e Council Republ ic proposed col laborat ion to the representa t ives 
of t h e R o m a n i a n Nat iona l Council.3 8 
These few pieces of i n f o r m a t i o n show t h a t t h e policy of t h e R o m a n i a n 
g r o u p working wi th in the Communi s t P a r t y of H u n g a r y was one t h a t faced 
u p t o condit ions, expressed t h e in te res t s of t h e poor p e a s a n t r y in b r o a d te rms, 
was relat ively f lexible and was no t averse t o col laborat ing wi th represen ta t ives 
of t h e bourgeoisie. This f lexible policy is also exempli f ied b y the f ac t t h a t on the 
f r o n t page of the i r pape r t h e slogan " W o r k e r s of t h e world un i te !" was modified 
t o " P e a s a n t s and workers of t h e world un i t e !". 
The R o m a n i a n Revo lu t iona ry P e a s a n t s ' P a r t y was mainly ac t ive among 
R o m a n i a n s l iving in areas u n d e r H u n g a r i a n admin i s t r a t ion , b u t p r o p a g a n d a 
mate r ia l s were also sent t o areas of Transy lvan ia a n d t h e B a n a t which were 
a l r eady occupied b y the R o m a n i a n s . 
At the same t ime, as a l r eady ment ioned , the R o m a n i a n group established 
re la t ions wi th revo lu t ionary socialists l iving in t h e R o m a n i a n K i n g d o m ; in 
e f fec t , it t r ied to ex tend its r evo lu t iona ry activit ies — in col laborat ion wi th the 
revolut ionar ies l iving in Soviet Russ ia and the R o m a n i a n K i n g d o m — to all 
te r r i tor ies inhab i t ed by R o m a n i a n s . 
The oppor tun i t ies for t h e ac t iv i ty of t h e R o m a n i a n Revolu t ionary 
P e a s a n t s ' P a r t y were ha l ted b y t h e mi l i ta ry opera t ions against t h e Council 
Repub l ic s t a r t ing in the second half of April . The Roya l R o m a n i a n Army 
a d v a n c e d as f a r as the River Tisza, so t h a t no t e r r i t o r y inhab i t ed b y Roma-
n i ans remained unde r t h e jur i sd ic t ion of t h e Council Republ ic . The Roman ian 
revolut ionar ies were forced to change the i r me thods . 
Because of f i r s t t h e danger and t h e n t h e ac tua l c o m m e n c e m e n t of a t tacks 
b y in te rven t ion forces on t h e H u n g a r i a n Council Republ ic , t he R o m a n i a n and 
o t h e r sections of t h e Fede ra t i on were forced to t u r n the i r a t t e n t i o n to its 
a r m e d defense. 
The in t e rna t iona l companies of t h e Red A r m y were t h e f i r s t reliable and 
ef fec t ive a rmed fo rmat ions of t h e Council Republ ic . In t h e two in te rna t iona l 
r eg iments and in a few smaller , s epa ra t e companies , members of all sections 
could be found . (Almost 10,000 in te rna t iona l i s t vo lun tee rs answered t h e call 
of t h e Hunga r i an Red Army. ) 3 9 
The paper s and p a m p h l e t s publ ished b y t h e sections convince us t h a t 
t h e y a t t ached grea t impor tance to se t t ing up t h e in t e rna t iona l un i t s of the 
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R e d Army . All issues of the p a p e r s fea tured a call to jo in t h e in te rna t iona l 
f o r m a t i o n s of t h e R e d Army, a n d a host of ag i ta t iona l ar t ic les explained t h e 
impor t ance of t h e founda t ion of in te rna t iona l red fo rmat ions . I t also becomes 
clear f r o m these art icles t h a t t h e sections saw t w o i m p o r t a n t a ims behind t h e 
organiza t ion of t h e i n t e rna t iona l armed fo rma t ions : 
1. To help t h e H u n g a r i a n Council Republ ic in its f i gh t agains t in te rven-
t ion and counter revolu t ion in t h e revolu t ionary defensive w a r as a pledge fo r 
t h e socialist deve lopment of t h e i r own countr ies . " W e Yugos l av communis t s 
will defend the H u n g a r i a n p ro le t a r i an republic t o t h e last d i t c h , " is an example 
f r o m t h e paper of t h e South S lav section, " f o r in t h e t r i u m p h of t h e Hunga r i an 
p ro le t a r i a t we see t h e v ic tory of t h e Yugoslav workers ." 4 0 
2. To p repare for the i m m i n e n t prole tar ian revolut ion in the i r own coun-
t r ies , which was looked upon as a cer ta in ty , and to suppo r t i t . The Pol ish 
sect ion 's paper , fo r example , says , "Very soon t h e workers will engage t h e 
capi ta l i s t s in m o r t a l comba t , t h e poor p e a s a n t r y will f i gh t fo r the lands of 
P o l a n d . Then we, t h e organized civilian workers of Po land will join you, t h e 
Pol ish soldiers, in going to P o l a n d t o suppor t t h e revolut ion. W e will t ake w i th 
us all t h e knowledge we have ga ined f rom t h e revolut ion here , we will t ake an 
indomi tab le de t e rmina t ion to win . . ."4 1 
This second a im really cons t i tu t ed a na r rower vers ion of p repa ra t ion 
for t h e world revolu t ion , or r a t h e r it gave for na t ions a t ang ib l e fo rm to i t . 
T h u s especially in t h e f i rs t pe r iod of the organiza t ion of t h e in te rna t iona l 
r eg iments , a k ind of offensive, wor ld revo lu t ionary view was character is t ic , 
and t h e aim beh ind t h e fo rma t ion of the in te rna t iona l un i t s was usually given 
as f i gh t ing for t h e l iberat ion of t h e world proletar ia t . 4 2 
W i t h o u t deal ing in a n y de ta i l with t h e mi l i ta ry organiza t ion of t h e 
in te rna t iona l i s t s in H u n g a r y , or w i t h the b a t t l e s in which t h e y took p a r t , we 
m u s t po in t out t h e meri tor ious w o r k done b y t h e member organiza t ions of t h e 
Fede ra t i on in f o u n d i n g t h e in t e rna t iona l un i t s , which p r o v e d themselves 
f i r s t - r a t e f ight ing u n i t s in t h e b a t t l e s of the Council Republ ic , f r o m t h e f i r s t 
d a y of t h e a t t a c k b y t h e R o m a n i a n in te rvent ionis t s r ight u p t o t h e defensive 
ac t ions in the Tisza area at t h e e n d of June , a t which t hey held ou t till t h e las t 
bu l le t , and were a lmos t ent i re ly annihi la ted. 
T h e p r o p a g a n d a work ou t s ide t h e borders of t h e Council Republ ic — as 
was m a d e clear a b o v e — was usua l ly considered t h e sections ' m o s t i m p o r t a n t 
t a s k . T h e y s t rove t o work out t h e content of t h i s ac t iv i ty on t h e basis of t h e 
policy of t h e un i t ed H u n g a r i a n p a r t y . The guiding spirit of t h e Federa t ion was 
s imilar t o t h e fol lowing, which appea red in t h e p a r t y p r o g r a m m e : "The mos t 
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i m p o r t a n t t a s k of t h e p a r t y is to p r o v o k e in te rna t iona l revolut ion b y propa-
g a n d a of example ." 4 3 
N o n - H u n g a r i a n w r i t t e n p r o p a g a n d a sent b e y o n d t h e borders of the 
Council Republ ic is charac ter ized b y t h e a t t e m p t to achieve th is genera l task . 
This ma te r i a l f i rs t and fo remos t sp read t r u e repor t s on Council H u n g a r y 
a n d Soviet Russia , t o coun te rac t t h e slanders. T h e y exposed t h e counter-
r evo lu t iona ry na tu re of t h e bourgeois governments a n d called u p o n the 
soldiers and workers to fores ta l l t h e endeavours of t h e in te rvent ion is t s , t o t u r n 
the i r weapons upon the i r exploi ters , a n d to follow t h e example of t h e Russ ian 
a n d H u n g a r i a n pro le ta r ia t s . P a m p h l e t s in foreign l anguages appealed repeat -
edly t o workers in ne ighbour ing count r ies and to t h e I t a l i a n and F r e n c h t roops 
t o send represen ta t ives t o Council H u n g a r y so as t o see wi th the i r own eyes 
and convince themselves of t h e t r u t h . 
I n Budapes t t h e sect ions t r a i ned act ivists a t schools for ag i t a to r s and 
gave courses to those who vo lun tee red for service b e h i n d the lines. Couriers 
and ag i t a to r s were more t h a n once chosen f r o m among deser ters and pr isoners 
f r o m t h e in te rvent ionis t forces. Courses of political educa t ion were given a t the 
Czechoslovak pr isoner-of-war camp a t Szob and the R o m a n i a n camp a t Csőt.44 
L e t us look a t some examples of t h e dangerous ag i ta t iona l work done by 
sect ions beyond the borders . 
According to d a t a f r o m t h e Yugos lav mil i tary police, Osijek b e c a m e one 
of t h e cen t res on Yugos lav t e r r i t o ry of illegal organizing work and communis t 
p r o p a g a n d a connected wi th t h e Yugos lav section. T h e ne twork a r o u n d the 
cent re b e g a n to build u p in April . A t t h e end of J u l y t h e Yugoslav mi l i tary 
police got wind of it and began to c l amp down — 57 m e m b e r s of t h e organiza-
t ion ' s n e t w o r k were a r res ted . The r e p o r t made on t h e inves t iga t ion s t a t e s t h a t 
t h e n e t w o r k was keeping regular t o u c h wi th H u n g a r y v ia Pécs, and t h a t it was 
spread ing on to Zagreb and Belgrade . 
T h e Yugoslav sect ion bui l t u p i ts p ropaganda w o r k in Yugos lav ia and 
m a i n t a i n e d contact w i th t h e Yugos lav revolut ionar ies ma in ly via t h e Kapos-
vár— Pécs route . Sava Mirkovic, who was a member of t h e section's leadership , 
moved to Pécs, t hen u n d e r occupa t ion b y Serbian t roops , and f r o m there 
organized t h e recept ion and fo rward ing of couriers a n d ag i ta tors crossing the 
d e m a r c a t i o n line.45 
I t emerges f r o m ano the r Yugos lav police repor t t h a t the Yugos lav a rmy 
un i t s in quest ion were seriously d i s rup ted b y t h e c o m m u n i s t p r o p a g a n d a . 
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" O u r a r m y s t a t ioned in the M u r a border r eg ion , " runs t h e r e p o r t , " i s u t t e r l y 
unrel iable and f ra te rn izes w i th t h e Hunga r i an bolsheviks, w h o in t h a t a rea 
are main ly t u r n c o a t Yugoslavs ." 4 6 
The repor t shows the e f fec t of the polit ical ac t iv i ty done b y the Yugos lav 
b a t t a l i o n of t h e R e d Army. U n d e r the c o m m a n d of I v a n Matuzovic, t h e 
leader of the Sou th Slav sect ion, t h e 450-man ba t t a l i on a r r ived a t Kaposvá r on 
Apri l 19, and did bo rde r gua rd service along t h e demarca t ion line there . T h e 
Yugos lav red soldiers saw it as a t a s k of the u t m o s t impor t ance to befr iend t h e 
Yugos lav soldiers a n d supply t h e m wi th p r o p a g a n d a mater ia ls in Serbo-Croat ian . 
Among Yugos lav soldiers w h o had been in contac t w i th t h e Yugoslav red 
b a t t a l i o n , an a t t e m p t e d revol t t o o k place a t V a r a ä d i n in S lavonia on J u l y 23.47 
The B u d a p e s t Yugoslav section also p layed a l iaison role be tween 
Moscow and t h e revolu t ionar ies in Yugoslavia . There were weekly courier 
services f rom Moscow to B u d a p e s t , and f r o m the re to Yugos lav ia and b a c k . 
T h e couriers t rave l led mainly on pr isoner-of-war t r anspo r t s , b u t in cases of 
emergency aeroplanes were used . I n this way leaf le ts and p a m p h l e t s in Serbo-
Croa t ian were b r o u g h t to B u d a p e s t , where t h e y were dup l ica ted and t h e n 
d i s t r ibu ted in Yugoslavia.4 8 
According to available sources — mainly police repor t s f r o m the t ime — 
t h e couriers and ag i t a to r s of t h e Czechoslovak and R o m a n i a n sections worked 
s imilar ly. 
One action b y the Czechoslovak section is pa r t i cu la r ly wor th no t ing . 
On J u n e 13, 1919 — w h e n the Red A r m y ' s t r i u m p h a n t uni t s were 
pu r su ing the in te rvent ion is t Czechoslovak t roops towards t h e Polish border — 
Maria J a n o u s k o v á , wife of A n t o n i n J a n o u i e k , t h e leader of t h e Czechoslovak 
sect ion and p res iden t of t h e S lovak Revo lu t iona ry Cabinet Council, t oge the r 
w i t h Vaclav Grube r , an ac t iv i s t in the Czechoslovak sect ion, crossed t h e 
Aus t r ian—Czechos lovak borde r . On arriving a t Prague S t a t i o n t hey were 
a r res ted . On t h e m were le t ters addressed to Alois Muna, D r Bohumi l Smera l , 
t h e leading l ight of t h e Czechoslovak lef t -wing social democra t s , and o thers , 
as well as ag i ta t iona l mater ia l s a n d money. 
The real a im of J a n o u s k o v á ' s mission was no t j u s t t o deliver le t ters t o 
Muna and Smeral , b u t to make personal con tac t wi th T. G. Masa ryk , P res iden t 
of t h e Czechoslovak Republ ic , v i a his daugh te r D r Alice Masa rykova . J a n o u s -
k o v á h a d wi th her a le t ter t y p e d on a piece of l inen 54 cm b y 22 cm, wr i t t en b y 
A n t o n i n J a n o u i e k to Masa rykova , in which, recalling the socialist leanings of 
Masa ryk and his d a u g h t e r and t he i r pas t l inks w i th t h e m o v e m e n t , he s t rove 
to convince t h e m t h a t socialist revolut ion wou ld no t s top a t t h e republ ic ' s 
borders , and t h a t " t h e people 's ma in interes t is t h a t t h e c h a n g e in Bohemia 
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and Slovakia , along wi th t h e t akeove r b y t h e p ro le ta r ia t , should occur w i thou t 
b loodshed or h e a v y loss of h u m a n l i fe . " H e stressed t h a t t h e H u n g a r i a n pro-
l e t a r i a t was no enemy of t h e Czechoslovak Republ ic , t h a t the H u n g a r i a n 
Council Republ ic acknowledged t h e f ron t i e r s of t h e Czechoslovak Republ ic , 
and t h a t H u n g a r y ' s leaders were r eady to negot ia te on unresolved questions.4 9 
T h e unsuccessful mission of J a n o u s e k ' s wife w a s based u p o n a hope 
cher ished b y t h e Czechoslovak sect ion 's leadership f r o m t h e s ta r t . E v e n in the 
f i r s t days a f t e r t h e p roc lamat ion of t h e Council Repub l ic they were a l ready 
expect ing , a f t e r the H u n g a r i a n example , fo r socialist revo lu t ion to be gained 
peaceab ly in Czechoslovakia, and for Masa ryk , like Mihá ly Károlyi , t o hand 
power over ' vo lun ta r i ly ' t o t h e leaders of t h e r evo lu t iona ry p ro le ta r ia t . 
F r o m t h e evidence it would seem t h a t of t h e sections composed of 
n a t i o n s hav ing no c o m m o n border w i th H u n g a r y , t h e I t a l i ans did t h e most 
ac t ive p r o p a g a n d a work . The section h a d direct l inks a n d ar ranged a regular 
courier service to the I t a l i an r evo lu t iona ry socialists, a n d sent p r o p a g a n d a 
ma te r i a l s the re in I ta l ian . 5 0 
T h e French section did widespread p r o p a g a n d a among t h e F rench 
occupa t ion t roops . The w r i t t e n mate r i a l in French or Arabic was usual ly 
del ivered to i ts des t ina t ion b y F rench a r m y deserters. A n inves t iga t ion repor t 
men t ions t h a t on May 21 a H u n g a r i a n courier and t w o Arab ag i ta to rs took 
150 kg of wr i t t en mate r ia l t o Szeged. The re a Par is i ronworker , Charles D u p o n t , 
a corpora l in t h e F rench a r m y , helped, w i th an Arab , A h m e d Amri , t o spread 
p r o p a g a n d a mate r ia l f r o m t h e F rench section.5 1 
A f t e r March 21, 1919, t h e H u n g a r i a n c o m m u n i s t mo-vement's inter-
na t i ona l relat ions, a l ready visible in t h e per iod before t h e p roc lamat ion of the 
Council Republ ic , b e c a m e still s t ronger . H u n g a r y on t h e road t o socialist 
r evo lu t ion could give ever s t ronger aid t o in te rna t iona l r evo lu t ionary propa-
ganda . F r o m t h e end of March m a n y foreign revolut ionar ies arr ived in Buda-
pes t t o work for t h e v ic to ry of t h e in t e rna t iona l revo lu t ion . Most well known 
of t h e m are t h e Yugos lav Laza r Vukicevic , t h e Bulgar ian Nikola Gramovsky , 
t h e I t a l i an socialist M P s Odino Morgari and Colombo Menghi , t he Communi s t 
P a r t y of Po land Central Commi t t ee m e m b e r Józef R o t h s t a d t - K r a s n y , and the 
A u s t r i a n Leo Rothziegel , who came to help in the a rmed defence of t h e Council 
Repub l i c wi th 1,200 vo lun tee rs , t h e l a te r f amous journa l i s t E g o n Erwin 
Kisch among t h e m . 
B y the i r arr ival and work in H u n g a r y these revolut ionar ies helped 
deepen t h e a l ready es tabl ished l inks w i t h t h e leaders of workers ' pa r t i e s and 
r evo lu t iona ry groups in the i r own countr ies . These l inks , in t h e c i rcumstances , 
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of course entailed g rea t dangers fo r t h e revolut ionaries in bourgeois countr ies . 
Fo r example , in Czechoslovakia, a f t e r the a r res t of Maria J a n o u s k o v á , Alois 
Mufia and other leaders of t h e y o u n g communis t movemen t were also arres ted 
because of their l inks wi th t h e Council Republic.5 2 
A t t h e end of May, Alfred D iaman t s t e in was arres ted in Zagreb, a f t e r 
being sent to t h e Croa t ian capi ta l b y the Yugoslav section. D iaman t s t e in f r o m 
his behav iou r at t h e police, would seem to have been a p rovoca t eu r . As a resul t 
of his confession, which he seems t o h a v e based more on w h a t t h e police wished to 
hear t h a n on what he knew, qu i t e a n u m b e r of t h e leaders of t h e Yugoslav Socia-
list W o r k e r s ' P a r t y (Communis ts ) were arrested in Zagreb, Belgrade and Osijek.5 3 
I n March 1919, a t t he mass t r i a l of the R o m a n i a n Socialist P a r t y , one of 
t h e coun t s was t h e connect ions main ta ined w i th the B u d a p e s t R o m a n i a n 
c o m m u n i s t group and also wi th R o m a n i a n communis t s in Sovie t Russia.54 
T h e entire p r o p a g a n d a e f f o r t of the Fede ra t ion was bu i l t upon t h e 
expec ta t ion and has t en ing of t h e world-wide v ic to ry of the socialist revolut ion. 
B u t t h i s expec ta t ion was fulf i l led only in Slovakia and only fo r a brief per iod. 
T h e leaders a n d members of t h e Federa t ion ' s Czechoslovak section were 
highly in s t rumen ta l in set t ing u p t h e Slovak Council Republ ic . T h a t Anton in 
J a n o u s e k became pres iden t of t h e Slovak Revo lu t iona ry Cab ine t Council and 
t h a t several of t h e Czechoslovak sect ion 's act ivis ts obta ined leading posit ions 
symbol ical ly expresses t h a t t h e section's p r o g r a m m e indeed stressed t h e 
wishes and aims of t h e Slovak revo lu t ionary working masses . The Slovak 
work ing masses usua l ly accepted t h e Hunga r i an R e d Army as one of l iberat ion, 
he lped i t in i ts ba t t l e s , and took a n act ive p a r t in t h e early s tages of bui lding 
u p t h e Slovak Council Republ ic a n d of organizing its army. 5 5 
Condit ions u n d e r which t h e H u n g a r i a n I n t e r n a t i o n a l Socialist Federa t ion 
could b e act ive ceased when R o m a n i a n t roops occupied B u d a p e s t . The archives 
were pu lped so as n o t t o allow t h e vic tor ious counte r - revolu t ion t o use t h e m in 
persecu t ing the in te rna t iona l i s t s . T h e leaders a n d act ivists d ispersed. 
T h e e l iminat ion of the Counci l Republic des t royed t h e base upon which 
t h e radica l , socialist r evo lu t iona ry movemen t s of several eas t and cent ra l 
E u r o p e a n countr ies m igh t have re l ied. And the I n t e r n a t i o n a l Socialist Federa-
t ion , t h e activi t ies of which h a d cons t i tu ted a con t inua t ion of t h e s t ruggle 
b e g u n b y t h e Russ ian Communi s t P a r t y (Bolsheviks) Fede ra t i on of Foreign 
Groups , also ceased t o exist. 
T h e federa t ions in bo th Sovie t Russia and Council H u n g a r y had had t h e 
ob jec t ive historical t a s k of t ak ing p a r t in drawing u p the socialist r evo lu t ionary 
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p r o g r a m m e s of t h e r e v o l u t i o n a r y m a s s m o v e m e n t s a n d of bu i ld ing u p t h e 
r e v o l u t i o n a r y v a n g u a r d s of t h e w o r k i n g class in t h e i r count r ies , t h r o u g h 
l ink ing t h e r e v o l u t i o n a r y e n d e a v o u r s of the i r c o u n t r i e s ' worke r s w i t h t h e 
Len in i s t t h e o r y of t h e G r e a t Oc tobe r Social is t R e v o l u t i o n . T h o u g h w h a t t h e y 
t h e m - s e l v e s h a d w a n t e d t o achieve f a r exceeded w h a t t h e y were capab l e of 
ach iev ing in t h e cond i t i ons a f t e r t h e F i r s t Wor ld W a r , t h e y accompl i shed the i r 
h i s to r ic mission c r ed i t ab ly . T h e resu l t of t he i r work is i n h e r e n t in t h e b i r t h of 
q u i t e a n u m b e r of c o m m u n i s t pa r t i e s , a n d in t h e a c h i e v e m e n t of t h e in ter -
n a t i o n a l u n i t y of t h e c o m m u n i s t m o v e m e n t a f t e r t h e F i r s t W o r l d W a r . 
T r a n s l a t e d b y 
J. Parti 
И н т е р н а ц и о н а л ь н а я Социалистическая Ф е д е р а ц и я в Венгрии 
в 1919 году 
Л. КЁВАГО 
(Резюме) 
21-ого марта 1919 года без кровопролития победила пролетарская революция. Об-
разовалось правительство советов, начинавшее своими распоряжениями ликвидировать 
капиталистический общественный строй и создать социалистический строй. Это событие 
представило собой не только победу венгерских трудящихся классов, но также высушую 
точку революционных движений, развернувшихся в центральной и Юго-Восточной 
Европе. Оно являлось попыткой продвинуть вперёд на запад огонь победоносной в России 
социалистической революции. В этой попытке важную роль сыграли создавщиеся в рам-
ках венгерской партии зарубежные группы. 
Когда в конце 1918 года возвращались из Советской России венгерские коммунисти-
ческие руководители, они брались за осуществление двойной задачи. Прежде всего — ещё 
24-ого ноября — они создали новую, революционную рабочую партию, партию коммунис-
тов, которая сразу же приступила к приготовке социалистической революции. Вторая 
задача, к осуществлению которой венгерские коммунисты приступили, — видимо по плану, 
составленному ещё в Москве — это была задача наладить связи с представителями левого 
крыла социал-демократов в соседних странах. Левые румынские, сербохорватские, чехо-
словацкие группы послали своих представителей в Будапешт, где они уже в конце 1918 
года начали создавать свои секции в рамках Партии Коммунистов Венгрии. Эти секции из-
давали и распространяли коммунистические, пропагандистские материалы на языках 
народов, проживавших в соседних странах. С победой Венгерской Советской Республики 
были созданы также французские, еврейские, польские, болгарские и другие иностранные 
группы, создавшие в рамках партии организацию под названием «Интернациональная Со-
циалистическая Федерация». 15 национальных групп, организованных в федерации усили-
ли свою пропагандистскую деятельность. Среди рабочих своих стран они распространяли 
правду о Венгерской Советской Республике, и, революционизируя солдат враждебных с ней 
стран, старались воепренятствовать вооруженной интервенции против советской власти. 
Во время интервенции секции Интернациональной Социалистической Федерации, вербовая 
около десяти тысяч добровольцев в Красную Армию, помогали создать её интернациональ-
ные части. Эти международные вооруженные единицы, героически боролись против ру-
мынских и чехословацких интервенционных войск, грозившие существованию Советской 
Республики. 
Справедливо етавим иностранных революционеров — выступивших в защиту Вен-
герской Советской Республики в один ряд с героями-интернационалистами, сражавшимися 
на стороне Советской России, потом Испанской Республики. 
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La convention militaire de Belgrade en 1918 
Par 
M . ORMOS 
Le 13 novembre 1918, à Belgrade , une convent ion mi l i ta i re sur « l 'appl i -
ca t ion » de l ' a rmis t ice f u t signée p a r le général Henrys , c o m m a n d a n t de l ' a rmée 
f rança i se d 'Or i en t , pa r le voévode Misic, c o m m a n d a n t en chef de l ' a rmée serbe 
de la p a r t des Alliés, et Béla L inde r , r ep résen tan t du g o u v e r n e m e n t hongrois . 1 
D u fai t que, la convent ion déf in issa i t n e t t e m e n t la ligne de démarca t ion , en 
deçà de laquelle les forces a r m é e s hongroises devaient ê t re re t i rées alors que 
l ' a rmis t ice de P a d o u e , conclue le 3 novembre , n ' en faisai t m ê m e pas ment ion, 2 
l 'opinion publ ique poli t ique e t les historiens ne cessent depuis , de s ' in terroger 
a f i n de définir ce qui a pu pousse r les hongrois à signer ce t t e convent ion. La 
ques t ion mér i te d ' a u t a n t p lus d ' ê t r e posée que le g o u v e r n e m e n t disposai t 
d é j à d ' u n armist ice fo rme l l emen t en v igueur . 
I l ne s ' é t a i t pas écoulé d e u x semaines a v a n t qu 'on se r e n d i t compte que la 
conven t ion ne réponda i t pas a u x intérê ts de la France . U n e au t r e ques t ion 
occupa donc les espri ts ; pou rquo i les Alliés, et p lus pa r t i cu l i è rement le gouver-
n e m e n t f rançais , ava i t conclu u n accord qui , pour la suite de sa pol i t ique s 'est 
avé ré erroné, voire pré judic iab le ? 
Nous n ' a v o n s pas l ' i n t en t ion de nous é tendre ici sur les poin ts de vue 
propres au gouvernement hongrois , ceux-ci é t a n t en s u b s t a n c e élucidés p a r 
les historiens. I ls ont t rouvé des expl icat ions la rgement sa t i s fa isantes pour 
f a i r e accepter ce pas de Káro ly i comme un désir d 'é tabl i r des con tac t s avec le 
r ep ré sen tan t de l 'Armée F rança i se , d 'ob ten i r de la pol i t ique in te rna t iona le 
1
 Sur le t ex te de la convent ion militaire voir : Documents concernant l 'exécution de 
l'Armistice en Hongrie (novembre 1918 —mars 1919), Budapest , 1919 Temperley, H. W. V. , 
A History of the Peace Conference of Paris, Londres, 1920 — 1924, vol. IV. pp. 351 — 352., publié 
récemment dans Bernachot, Général Jean , Les Armées Françaises en Orient après Г Armistice 
de 1918, vol. I. L'Armée Française d'Orient, L'Armée de Hongrie (11 novembre 1918 — 10 
septembre 1919), Paris, 1970, pp. 235 — 237. — On peut en trouver u n exemplaire dans les 
archives militaires (Ministère des Armées , Etat-Major de l'Armée de Terre, Service Historique) 
dans la boîte No 71 du fond 6 N. ( D a n s la suite, toute cote contenant la lettre « N » indique u n 
document provenant de ces archives. Le chiffre devant la lettre « N » indique toujours le fond, 
e t le chiffre suivant la boîte, suivi éventuel lement du numéro du dossier s'il y en a. D'autres 
points de repère sont fournis par la provenance et la date du document . ) 
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 Pour le t e x t e voir : Mermeix, Les négociations secrètes et les quatre Armistices avec pièces 
justificatives. Paris 1921, pp. 345 — 347. 
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une sorte de reconnaissance de son gouvernement e t de consolider pa r là sa 
base à l ' in tér ieur ; enf in , ce qui n ' es t pas de moindre impor tance , il fal lai t 
inf luencer la fo rme d ' une occupat ion à laquelle on avai t t o u t lieu de s ' a t t end re . 3 
Compte t e n u de ces mot i f s dé jà élucidés, nous ne devons p lus au jou rd ' hu i nous 
occuper des a f f i rma t ions pleines d ' an imos i té pol i t ique d u régime de H o r t h y , 
selon lesquelles l ' é tab l i ssement des con tac t s à Belgrade e t su r tou t la s igna ture 
de la convent ion mil i ta i re sont à considérer comme une f a u t e pol i t ique ca tas -
t r o p h i q u e de Károlyi , voi re comme une t rah ison de sa pa r t . 4 
Nous ne poursu ivons donc ici q u ' u n b u t res t re in t : i n te rp ré te r l ' a t t i t u d e 
de la pa r t i e f rançaise . N o u s approcherons d'ail leurs cet object i f d 'une manière 
que lque peu dif férente de celle appl iquée en général dans l 'h is toi re d ip lomat iques . 
Nous chercherons moins (sauf pour cer ta ins points) à décrire les con tac t s 
f ranco-hongrois , mais p l u t ô t à si tuer cor rec tement la ques t ion hongroise dans 
le cadre de la position pol i t ique générale et des asp i ra t ions de la F rance . Les 
d imensions de no t re ar t icle é t a n t l imitées, nous ne p o u r r o n s présenter q u ' u n e 
esquisse de ce t te p rob l éma t ique sans nous é tendre sur u n e analyse détail lée 
e t méthodique . 5 
Les in te rp ré ta t ions h is tor iographiques de la conven t ion de Belgrade 
conce rnan t le point de v u e de la F rance , p e u v e n t être classées en deux versions 
fondamen ta l e s . Selon la première , il f a u t pa r t i r du fa i t que le t ex te de Belgrade 
et la ligne de démarca t ion cor respondaien t , au m o m e n t de la s ignature de la 
3
 E t u d e s plus récentes sur la période Károlyi : L. Nagy, Zsuzsa : A békekonferencia és 
Magyarország 1918—1919 (La conférence de paix et la Hongrie 1918 —1919), Budapest , 1965 ; 
Hajdú, Tibor : Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom (La révolut ion dé-
mocratique-bourgeoise de 1918 en Hongrie), Budapes t 1968 ; Siklós, András : le chapitre in-
t i tulé A polgári demokrat ikus forradalom (La révolution démocratique-bourgeoise) dans le 
tome V I I I de Magyarország története (Histoire de Hongrie) (prés, d u comité de rédaction Pach, 
Zsigmond Pál , rédacteur en chef György Ránki) Budapest 1977 ; Pastor, Peter : Hungary 
between Wilson and Lenin: The Hungarian Revolution of 1918 — 1919 and the Big Three, N e w 
York 1976 ; Jemnitz, J á n o s — L i t v á n , György : Szerette az igazságot (Il a imait la just ice) , Buda-
pest 1977 ; Hajdú, Tibor : Károly i Mihály, Budapes t 1978. 
4
 C'est l'opinion, entre autres, de Nyékhegyi, Ferenc : A Diaz-féle fegyverszüneti szerződés 
(L'armistice de Diaz) (l 'armistice de Padoue) , Budapes t 1922 ; Szende, Zoltán : A magyar ka-
tasztrófa 1918 —1919 (La catastrophe hongroise 1918 —1919), B u d a p e s t 1937; La signature de 
la convent ion est jugée c o m m e une erreur polit ique par Horváth, J e n ő dans son livre A trianoni 
békeszerződés megalkotása és a revízió útja (La mise en place du traité de paix de Trianon et 
la voie de la révision) (Budapes t 1939), mais il précise que, du côté des Alliés, la convent ion 
étai t dès le début considérée c o m m e une mesure provisoire, aussi n'est-ce pas la faute du gou-
vernement hongrois si son exécut ion n'a pas eu lieu. 
6
 II y a lieu, sur ce point , de faire des remarques sur le fond des sources et sur les œuvres 
à présenter. C'est que, j'ai l ' intent ion de traiter uniquement la concept ion française de cette 
question. Tout comme dans l'article Francia —magyar tárgyalások 1920-ban (Négociat ions 
franco-hongroises en 1920) Történelmi Szemle ( R e v u e historique), 77(3 —4), je ne cherche pas 
à mettre à la disposition des historiens une synthèse , mais u n i q u e m e n t la présentation d'une 
certaine base documentaire, donc u n article n e t t e m e n t délimité. Ces d e u x faits offrent plusieurs 
conclusions. Premièrement : je n'énumère pas la l ittérature complète qui touche notre quest ion 
sous quelque forme que ce soit , je ne cite que les plus importants ouvrages de fond qui f igurent 
aussi c o m m e source ou qui a v a n c e n t des interprétations devant être prises en considération. 
D e u x i è m e m e n t : ni pour les souices , ni pour les ouvrages, je n'utilise les documents , secondaires 
de notre point de vue, d'autres pays , donc des documents qui ne cont iennent que des commen-
taires . 
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conven t ion , aux conceptions de la poli t ique f rança ise . Pa rmi les t e n a n t s de c e t t e 
vers ion , il y a cependan t d ' i m p o r t a n t e s divergences en ce qui concerne les j u g e m -
en t s re la t i fs à la naissance de la convent ion et à son sort u l t é r i eur . Selon les u n s , 
les condi t ions de Belgrade é t a i e n t p lus défavorab les pour la Hongr ie que celles 
de P a d o u e parce que ces dern iè res furen t é laborées par l ' ensemble des Alliés 
(peu t -ê t r e pa r le gouve rnemen t i ta l ien, l ' É t a t - m a j o r i tal ien, ou par le généra l 
Diaz) , t and i s que les premières é t a i e n t l 'œuvre des seuls F r a n ç a i s . Par la su i t e , 
le g o u v e r n e m e n t f rançais eu t la possibilité de réaliser p lus ef f icacement ses 
i n t en t ions hosti les vis-à-vis de la Hongrie. E n substance, c ' e s t cette t héo r i e 
qu i servai t de base aux accusa t ions contre Ká ro ly i , car ses t e n a n t s soul ignaient 
que Károly i , s'il a réel lement cherché à é tab l i r des contac t s , n ' au ra i t pas d û 
s ' adresser a u x Français , mais a u x Ital iens qu i poursu iva ien t une po l i t ique 
pro-hongroise.8 
Selon d ' au t r e s , qui che rchen t une au t re solution d a n s le cadre de c e t t e 
vers ion , la convent ion étai t encore le f rui t d ' u n espr i t d ' appréc ia t ion judic ieuse 
e t , p o u r la Hongr ie , ce n 'es t pas sa s ignature qui devint ca t a s t roph ique , ma i s sa 
l iqu ida t ion graduel le que d ic t a u l t é r i eu rement le g o u v e r n e m e n t f r ança i s . 
Ce t te concept ion pe rme t à ses pa r t i s ans de t en i r la conven t ion soit pour u n 
compromis des alliés et, dans ce cadre une concession du cô té français , soi t 
pour une t romper ie délibérée. U n élément nécessaire aux d e u x conceptions es t 
l ' i n t e rp ré t a t ion de la l iquidat ion de la conven t ion comme u n jeu pol i t ique . 
Ce t t e i n t e rp ré t a t ion remonte en gros aux mémoi res des r ep ré sen tan t s de la 
gauche bourgeoise républicaine e t social-démocrate.7 Les m o t i f s en sont ce r t e s 
sub jec t i f s dans leur major i té , ma is , loin d ' ê t re fondés sur la mauva i se vo lon té , 
mais p lu tô t sur une bonne vo lon té t rompée , su r l ' au to jus t i f i ca t ion et enf in su r 
des expériences directes que l ' i so lement empêche de me t t r e en ordre ra i son-
nable . 
Ces dernières années, les historiens ana lysen t avec p l u s d 'ob jec t iv i t é 
l ' a b a n d o n par la poli t ique f rança i se de la base d u 13 novembre . Leur a t t e n t i o n 
est concentrée en premier lieu su r les rappor t s hunga ro - rouma ins . Sur p lus ieurs 
déta i ls , les analyses des h is tor iens mon t r en t des divergences plus ou m o i n s 
i m p o r t a n t e s , mais les dernières recherches son t en subs tance unanimes p o u r 
r a t t a c h e r la l iquida t ion graduel le de la convent ion par le gouve rnemen t f r a n -
çais à la pol i t ique d'al l iance avec la Rouman ie qui évolua u l t é r i eu remen t e t 
g radue l l emen t . D a n s ce fai t , les in térê ts f r ança i s pour une in te rven t ion a n t i -
6
 Voir à ce propos la bibliographie citée dans la note No 4. 
7
 Böhm, Vi lmos : Két forradalom tüzében (Dans le f eu de deux révolut ions) , Budapes t , 
1946, pp. 96 — 104 ; Garami, Ernő : Forrongó Magyarország (Hongrie en effervescence) , Leipzig — 
Vienne , 1922, pp. 106 — 1 0 8 ; Jászi, O s z k á r : Magyar Kálvária, magyar feltámadás (Calvaire 
hongrois , résurrection hongroise), Munich 1969, pp. 67 — 69. — Il y a lieu de noter ici que Mihály 
Károlyi, dans son dernier ouvrage paru en hongrois en 1977 sous le t i tre Hit illúziók nélkül 
(Foi sans illusions) ne répète pas les accusat ions contre le c o m m a n d e m e n t militaire français , 
il ne les maint ient qu'envers le l i eutenant colonel V i x qu'il considère c o m m e précurseur d u 
péta in isme (pp. 69 — 178 et 190 — 191). 
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soviét ique son t considérés c o m m e décisifs.8 Cette opinion me t en relief u n des 
i m p o r t a n t s é léments décisifs des événements , ce qui est u n méri te non néglige-
able . Dans cer ta ins ouvrages pou r t an t (c 'es t loin d ' ê t r e général) d ' a u t r e s 
f ac teu r s de la poli t ique f r a n ç a i s e à l ' égard de la R o u m a n i e , ayant des racines 
p lus lointaines, n ' appa ra i s s en t pas . Cette t h è s e suggère, elle aussi — soit expres-
sis verbis, soit impl ic i tement — que la convent ion e l le -même correspondai t à 
u n e concept ion poli t ique. L ' a c c o r d ne se f a i t pou r t an t p a s pour a t t r i b u e r cet te 
concept ion à u n e seule pe r sonne , au gouve rnemen t f r a n ç a i s , ou aux Alliés. 
Aussi b ien , en ce qui concerne ce de rn ie r point , l ' expl ica t ion de la l iquida-
t i o n de la convent ion pa r les intérêts d 'a l l iance r o u m a i n s , é t ro i t ement liés à 
l ' i n t e rven t ion , peu t avoir des relat ions avec l ' au t re vers ion f o n d a m e n t a l e selon 
laquelle la convent ion est s imp lemen t une e r reur , soit t e c h n i q u e , soit consciente . 
Selon une des versions le f a u x - p a s au ra i t été fai t p a r le général F r a n c h e t 
d 'Espe rey à cause de l ' insuf f i sance de ses in format ions . Selon l ' au t re , ce serait 
ses in tent ions personnelles q u i auraient d i f fé ré de celles d u gouvernement . 9 Pa r 
r a p p o r t à ces deux nuances , il f a u t supposer que le c o m m a n d a n t en chef des 
Armées Alliées en Orient n ' a v a i t reçu, du 3 au 13 n o v e m b r e , aucune ins t ruc t ion 
sur les ques t ions relat ives à la Hongrie, qu ' i l a lu i -même élaboré le t e x t e de la 
convent ion et peu t -ê t re m ê m e qu ' i l ignorai t le t ex te de l ' a rmis t ice . R é c e m m e n t , 
à propos de ce t t e thèse, on rencon t re des suggestions selon lesquelles cer ta ines 
quest ions en re la t ion avec la convent ion re f lè ten t la bienvei l lance personnel le 
du général. On pourra i t considérer comme u n signe de c e t t e bienveil lance, par 
exemple la suppression de la clause dite « de l 'ordre » et le f a i t d 'avoir conf ié aux 
Hongrois l ' admin i s t ra t ion civile des te r r i to i res à occuper p a r les Alliés. L 'expl i -
ca t ion de la convent ion en t a n t qu 'e r reur implique, ou con t ien t expl ic i tement 
la conclusion que les cond i t ions qui y é t a i en t f ixées n ' exp r ima ien t p a s la 
position du gouve rnemen t f r ança i s et qu 'e l l e ne cor responda i t pas, vo i re étai t 
contra i re , à ses concept ions poli t iques. 
Si nous nous proposons de poser à nouveau la p r o b l é m a t i q u e esquissée 
ci-dessus, il convient a v a n t t o u t d ' évoque r les c i rconstances dans lesquelles 
f u r e n t décidés la da te et le ca rac tè re des décisions des armist ices . E n é té 1918, 
les hommes poli t iques f r a n ç a i s pencha ien t encore p o u r u n armisit ice fondé 
8
 L. Nagy, Zsuzsa: op. c i t . pp. 9 — 12 et 74 — 7 5 ; Siklós op . cit . pp. 187 — 1 8 8 ; Pastor 
op. cit. pp. 120 — 122 et id. Franco—Rumanian Intervention in Russia and the Vix Ultimatum : 
Background to Hungary's Loss of Transylvania, in : T h e Canadian — American R e v i e w of Hun-
garian Studies, Vol . I. Nos 1 e t 2, pp . 14 —27 ; Vadász, Sándor : Vix és Károlyi, in : Hadtörté-
nelmi Köz lemények XVI . 1969, N o 2. — Vadász souligne en plus que le sort de ce territoire 
é ta i t depuis longtemps décidé. 
9
 Cette opinion était f o n d é e sur la position officiel le française élaborée dans les derniers 
jours de novembre 1918. Elle a é té adoptée tout r é c e m m e n t par Claude Durand dans son ouvrage 
manuscrit int i tu lé La politique française en Hongrie de l'Armistice à la chute de Béla Кип. 
— Siklós, op. cit. p. 96, parle éga l ement de « l'erreur » commise par Franchet d 'Esperey . — 
Le général Bernachot, op. cit., ne prend pas posit ion, il considère les prétentions pol i t iques rou-
maines et tchécos lovaques c o m m e facteurs survenant pour ainsi dire indépendamment de la 
pol i t ique française. 
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sur la r edd i t ion incondit ionnelle . On pensa i t à l ' anéan t i s sement mi l i t a i re des 
Empi res d ' E u r o p e Centrale et les exigences étaient é tendues y c o m p r i s les 
condi t ions d ' u n a r r angemen t poli t ique en Europe Centra le . (Et aussi des ex-
igences pol i t iques comme la t r a n s f o r m a t i o n « démocrat ico-fédérale» d e l'Alle-
magne.) Ces idées, expr imées dans bon n o m b r e de p r o j e t s prél iminaires , 1 0 perdi-
r en t de leur force vers la f in de la guerre , p l u s exac t emen t en octobre 1918, sans 
qu 'on renonce dé f in i t ivement pour a u t a n t a v a n t f in d 'oc tobre , à la possibi l i té 
d ' u n armist ice qui cont ienne l ' a r r a n g e m e n t poli t ique général et p r o j e t é . Une 
no te des affa i res é t rangères da tée du 22 oc tobre expr ime assez c la i rement que, 
en ce qui concerne la Hongr ie cet te v a r i a n t e f igurai t encore , en pr inc ipe , pa rmi 
les possibilités. Le b u t de la no te é ta i t en f a i t de f ixer u n e position p o u r le cas 
où la Hongr ie se séparera i t de la Monarchie et fo rmera i t son propre gouverne-
m e n t i n d é p e n d a n t . Le minis tère des Af fa i res E t rangères précise que d a n s ce cas 
on ne peu t pas conclure d 'a rmis t ice avec le f u t u r gouve rnemen t hong ro i s in-
dépendan t . Sous l ' aspect que nous gommes en t ra in d ' examine r , c'est c e p e n d a n t 
la deuxième pa r t i e du documen t qui p ré sen te de l ' in té rê t car elle con t i en t d ' im-
po r t an t e s indica t ions re la t ives à l ' aveni r p réparé à la Hongr ie . Selon le Quai 
d 'Orsay , l ' évolu t ion normale des é v é n e m e n t s étai t que le nouveau gouverne-
m e n t hongrois re t i re v i te des f ron ts ses a rmées pour organiser la défense de ses 
f ront ières . Aussi bien, l ' au t eu r inconnu d u document en question a v a n c e la 
proposi t ion su ivan te : s'il y a lieu de s igner un armist ice de caractère général , 
il f a u t y insérer une fo rmule selon laquelle les Alliés considèrent c o m m e f a i t de 
guerre une occupat ion mil i taire pa r la Hongr i e des te r r i to i res slaves d u sud, 
roumains et s lovaques. 1 1 Sauf en cas de capi tu la t ion p e r m e t t a n t de fo rmule r 
les p ré ten t ions pol i t iques les plus poussées , on n ' a u r a i t p u penser à avancer 
une telle exigence selon laquelle la p résence de l ' a rmée hongroise sur le terr i-
toire de l ' E t a t hongrois serait déclarée f a i t de guerre. I l n 'y a pas d e doute 
que par r a p p o r t à cet te posi t ion, l ' a rmis t ice présenté e t en f in signé é t a i t u n fait 
pa r t r o p b r u s q u é pa r les puissances alliées. 
La ques t ion pr incipale est de savoi r quelles é t a i e n t les ra isons de ce 
changemen t subs tan t i e l des points de v u e . Pa rmi t o u t e s les raisons q u e l 'on 
puisse avancer , les his toriens me t t en t a v a n t t o u t en relief la position amér ica ine , 
et plus par t i cu l iè rement la poli t ique représen tée par le prés ident Wilson e t son 
col labora teur , Mr. House , dit « colonel » qui , plus ou moins s o u t e n u par 
l 'Angleterre , au ra i t dès ce t t e époque con t reca r ré les ambi t ions f rançaises . Nous 
sommes éga lement d 'av is que , dans u n ce r ta in sens, la politique amér ica ine 
a joué u n rôle dans la modif ica t ion des v u e s françaises, mais cela ne se mani-
fes ta i t pas comme une opposi t ion ne t t e de la conception française sur la fo rme 
1 0
 Pour les projets français de paix voir d a n s les archives d u ministère français des Af-
faires Etrangères Pa ix 1914 — 1920 fond 67 (ques t ion allemande e t problème de l 'Anschluss) . 
11
 Archives diplomatiques, Europe Z. Hongr ie (dans la su i te : H) , vol. 44. f . 60. Note 
du 22 octobre 1918. (Archives françaises des Af fa ires Etrangères). 
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de capi tu la t ion, m a i s p lutôt c o m m e des d i f fé rends surgis pour d ' au t r e s ra isons . 
Di f fé ren t s indices suggèrent d a n s le même t e m p s qu'en p r o c é d a n t à c e t t e 
modif ica t ion des b u t s , le gouvernement f r a n ç a i s étai t aussi influencé p a r 
d ' a u t r e s motifs d ' u n e impor tance considérable. 
Du côté f r a n ç a i s on a en t o u t cas souligné que dans la conclusion aussi 
r a p i d e que poss ib le de l ' a rmis t ice et dans les efforts pour m e t t r e f in a u x 
ef fus ions de s ang , un rôle i m p o r t a n t i ncomba i t au moral de la popu la t ion 
f rança ise , t o u r n é e de plus en p l u s contre la guer re , ainsi q u ' à la fa t igue de 
l ' a rmée . Les fo rces armées f r ança i ses n ' é t a i e n t plus capab les de faire les 
e f fo r t s nécessaires pour imposer la reddit ion incondit ionnel le , c 'est-à-dire de 
poursu ivre l ' a r m é e al lemande j u s q u ' à son anéan t i s sement to ta l . N o m b r e 
d 'ouvrages h i s to r iques ont déjà démon t r é la j u s t e s s e de ces cons ta ta t ions . I l n ' e n 
est p a s moins nécessai re d 'y a j o u t e r une r e m a r q u e . Au cours de nos recherches , 
n o u s n 'avons p a s encore t rouvé de documents qu i prouvent q u e l ' é t a t - m a j o r e t 
le ministère de la guerre aient p r i s ces faits o o m m e point de d é p a r t pour déc ider 
d u chemin à su iv re . E n ce qui concerne l ' a rmée , u n grand n o m b r e de r a p p o r t s 
p r o v e n a n t des off ic iers de t r o u p e indiquent la dégradat ion san i ta i re et mora l e 
des uni tés c o m b a t t a n t e s . C e p e n d a n t , nous n ' a v o n s découvert , p o u r le m o m e n t , 
a u c u n e décision de hau t niveau q u i en découlâ t . De plus, à ce r ta ins égards, e t 
a v a n t tou t en ce qui concerne la possibilité de l ' in te rvent ion en Russie, les 
o rganes en ques t i on faisaient p r e u v e d 'un o p t i m i s m e peu m o t i v é par la réa l i té . 
Ce t t e mot iva t ion n ' appara î t q u ' a p r è s coup, q u a n d cer ta ins ins t igateurs de 
l ' a rmis t ice (et d u t ra i té de p a i x ) s'en se rv i ren t comme a r g u m e n t contre les 
a t t a q u e s venues de la droite. 
Ni le m a r é c h a l Foch, ni Clemenceau n e s 'en servirent , même pour se 
dé fendre . Foch r e j e t a la « responsabi l i té » sur le Premier Minis t re qui, de son 
cô té , précisa q u e , sur la ques t ion de l ' a rmis t ice , une ha rmonie totale r égna i t 
e n t r e lui et le c o m m a n d a n t en chef.1 2 Les d o c u m e n t s que nous avons consul tés 
sou t iennent sans la moindre amb igu ï t é cet te a f f i rma t ion . D a n s ses mémoires , 
Clemenceau i n d i q u e comme mot i f s de la conclusion de l ' a rmis t ice les i n fo rma-
t ions dont d i sposa i t le marécha l Foch sur l ' éb ran lement t o t a l de l ' a rmée 
a l lemande et sur le processus de dissolution i n t e r n e . Ces in fo rmat ions se rva ien t 
de base à l 'espoir que le gouve rnemen t a l l emand ne se r e fuse ra i t pas à s igner 
« les conditions adéqua t e s », c o m m e l 'a fo rmulé Foch. Clemenceau, par con t r e , 
expose longuemen t que ce processus de dés in tégra t ion ne c o m m e n ç a pas d a n s 
l ' a rmée f rança ise , e t le mécon ten t emen t qui se manifes ta i t par fo is avec éc la t 
n ' é t a i t pas p r o v o q u é par le désir d ' en finir avec la guerre, ma i s bien p lu tô t p a r 
l 'exigence de la poursu ivre avec p lus d 'ef f icaci té . Selon lui, c o m m e selon F o c h , 
l ' a rmée française es t restée i n t a c t e et en é ta t de c o m b a t t r e j u s q u ' a u dernier j o u r . 
D e son côté, le P remie r Minis tre , ana lysant l ' é t a t de l ' a rmée al lemande, f a i t 
12
 Clemenceau, Georges : Grandeurs et misères d'une victoire. Paris 1930, p. 91. 
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encore u n e r e ma rque digne d ' a t t e n t i o n . Après avoir c o n s t a t é que l ' i n te rven t ion 
amér ica ine a décidé de l ' issue de la guer re en faveur des Alliés, il a j o u t e : « . . . 
il f a u t b ien cons ta ter que c 'est l ' e f fondremen t de la rés is tance des so lda ts 
a l l emands qui a déclenché la révolut ion à Berlin, avec t o u t e s ses conséquences , 
et non la révolut ion civile qui a en t ra îné la révolut ion mil i ta i re , c o m m e on a 
v a i n e m e n t essayé de l ' é tab l i r . >>13 Nous reviendrons encore sur les l iens don t 
pa r l en t le Premier Ministre et le Minis t re de la guerre, ma i s examinons t o u t 
d ' a b o r d l 'évolut ion des r a p p o r t s f ranco-amér ica ins . 
I l v a sans dire q u ' à Par i s , il fa l la i t t en i r compte de la position des Améri -
cains v u non seulement le sout ien maté r ie l considérable a p p o r t é par les E t a t s -
Unis , ma i s su r tou t , le f a i t que les forces armées amér ica ines t r an spo r t ée s en 
E u r o p e cens t i tua ien t , de t o u t e évidence le poids décisif d a n s la ba lance de la 
victoire . Toutefois , le gouve rnemen t f r ança i s , a t tent i f à Wash ing ton , é t a i t bien 
loin d ' a ccep t e r la ligne pol i t ique du p rés iden t amér ica in . Quelles é t a i e n t les 
ques t ions à propos desquelles le g o u v e r n e m e n t français a expr imé son mécon te -
m e n t re la t i f à la démarche entreprise p a r Wilson en s ep t embre et o c t o b r e ? 
C'est le 21 octobre 1918, à p ropos du message de Wilson adressé à la Monarch ie , 
que la première p ro tes t a t ion eut lieu. Alors , le minis t re f rança i s des Af fa i res 
E t r a n g è r e s f i t grief de ce que le prés ident p r i t position sur ce t te ques t ion sans 
avoir p réa l ab lemen t consul té les alliés, a lors que, de l ' av i s du g o u v e r n e m e n t 
f rança i s « . . . la solution de la quest ion autr ichienne es t u n e des p lus g raves 
ques t ions de la guerre, la plus grave peu t -ê t re . » u L e t e x t e p r o v e n a n t du 
minis t re des Affaires E t r angè re s , P ichon p e r m e t dans son ensemble de suppose r 
que le gouve rnemen t f r ança i s é ta i t loin de vouloir r é soudre les problèmes de la 
Monarchie pa r des négociat ions et des t r ansac t ions i n t e r n e s entre les n a t i o n a -
lités de cet E t a t , comme cela appara i s sa i t dans le message de Wilson, mais 
qu' i l vou la i t main ten i r ce problème sous le contrôle des g randes pu issances et 
en p remie r lieu de la F rance . 
Le m ê m e jour , le 21 octobre, une a u t r e p ro tes ta t ion française a p p a r u t à 
cause de l 'o f f re du prés ident qui se déc lara p rê t à servir de média teur d a n s la 
conclusion de l 'armist ice avec la Turqu ie . D a n s les deux vers ions de l ' i n s t ruc -
t ion donnée à Jusse rand , ambassadeur de France à W a s h i n g t o n , les pos i t ions 
f rança ises su ivantes sont formulées : le gouvernement f r ança i s ne dés i re pas 
recourir à u n média teur , car l ' a rmis t ice a y a n t un ca rac t è re « p u r e m e n t mili-
ta i re » les autor i tés mil i taires sont seules compéten tes . D ' au t r e p a r t , les 
alliés a y a n t déjà renoncé à u n armist ice c o m m u n , les E t a t s - U n i s ne p e u v e n t 
donc représen te r que leur p ropre pays . P a r conséquent la posi t ion du p ré s iden t 
amér ica in n 'oblige pas en elle-même le gouvernement f rançais . « L ' i n t e r -
13
 Ibid. pp. 92—94. Citation de la p. 94. 
14
 Archives diplomatiques, A. Pa ix (dans la suite : A. Paix) , v o l . 203, doss. 12, f f . 24 — 26. 
Instruct ion donnée le 22 octobre 1918 à Jusserand. Ibid. message d u président du 18 octobre 
(ff. 1 4 - 1 5 ) . 
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médiaire des E t a t s - U n i s d o n n e r a i t au p rés iden t un droit d ' a r b i t r a g e qu' i l n ' a 
q u e t rop de t e n d a n c e s à p r e n d r e et que nous le verrions s ' imposer à nous sur 
t o u s les t e r r a ins en nous r e t i r a n t l ' in i t ia t ive e t la décision d a n s nos p rop res 
affa i res . » R e m p l a ç a n t ce t e x t e pa r t rop ca tégor ique le min i s tè re des Affa i res 
E t r angè res e n v o y a enfin à l ' ambas sadeu r u n e ins t ruc t ion réd igée plus discrète-
m e n t , mais où les positions essentielles f i gu ra i en t tou jours . 1 5 
L'éva lua t ion des a r g u m e n t s commença bien plus t ô t su r la quest ion de 
l 'armist ice a l l emand . P o u r t a n t , un d i f fé rend amér icano-f rança is a p p a r u t 
à cause de la n o t e décisive du p rés iden t , d a t a n t d u 23 octobre . Le gouvernement 
a l lemand s ' ad ressa pour la p r emiè re fois au prés ident le 6 oc tobre . Le m ê m e 
j o u r , Clemenceau s 'adressa a u maréchal F o c h pour savoir si, à son avis, le 
gouvernement f r ança i s p o u v a i t consentir à l ' a rmis t ice . Le marécha l ne p o u v a i t 
p a s connaître la réponse, d ' a i l l eurs assez rigide, d u président amér ica in lorsque, le 
8 octobre, il d o n n a à Clemenceau une réponse n e t t e m e n t pos i t ive , a j o u t a n t qu ' i l 
fa l la i t obtenir des conditions adéqua te s qu ' i l esquissa immédia t emen t . 1 6 D a n s 
l ' échange de t é l ég rammes , ni le Président du conseil, ni le marécha l ne se référè-
r e n t à aucune posi t ion des Alliés, ne t ouchè ren t aucune ques t ion poli t ique. Us 
posèrent et pe sè ren t le p r o b l è m e dans le seul cadre des in té rê t s mil i ta ires 
de la France. 
Le gouve rnemen t et le h a u t - c o m m a n d e m e n t de l ' a rmée a y a n t accepté à 
l ' unan imi té le pr inc ipe d ' un armis t ice sous cer ta ines cond i t ions et le p lus t ô t 
possible, des d i f fé rends en t re Alliés, encore qu ' i ls fussen t , peut -ê t re , l a t e n t s 
b i en avant , n e devaient p lus se manifester . Cependant , ap r è s la note d u 23 
oc tobre du p r é s i d e n t amér ica in , le problème ment ionné p l u s h a u t occupa le 
p remier plan : la pré tent ion de Wilson au rô le d ' a rb i t re , a ins i que son souha i t 
q u e l 'armist ice soit conclu su r la base des qua to rze po in t s qu ' i l avai t r e n d u 
publ ics en j a n v i e r 1918.17 Le minis tè re f r ança i s des Affaires E t r angè res précisa 
q u e l 'armist ice n e peut pas ê t r e conclu sur ce t t e base e t b i en tô t , on a p p r i t 
q u e le cabinet b r i t ann ique a d o p t a i t la m ê m e position.1 8 L e Conseil S u p r ê m e 
15
 Ibid. vo l . 203 doss. 2. ff . 34 et 35, projet d' instruct ion et instruct ion à Jusserand, 21 
octobre 1918. 
16
 7 N 6, sur la couverture d u dossier No 135. — Conformément à la note de Foch d u 8 
octobre, les condi t ions sont : é v a c u a t i o n des territoires occupés et de l'Alsace-Lorraine, mise 
e n place de têtes de pont des Albés sur le Rhin, et o b t e n t i o n de gages à t i tre de réparations. — 
L e même jour, les experts militaires des Alliés adoptèrent un projet plus détaillé mais basé sur 
les principes f o n d a m e n t a u x avancés par Foch. A u c u n des projets ne ment ionne la Monarchie. 
17
 Le t e x t e de l'échange de n o t e s américano-al lemand fut e n v o y é par Lansing in e x -
t enso aux gouvernements des All iés, indiquant que le président avait largement tenu c o m p t e 
d e leurs intérêts. L e recueil des n o t e s es t : A. Paix, v o l . 199, doss. 2, f f . 21—31. La note a m é -
ricaine du 23 oc tobre , précise que le gouvernement a l l emand ayant accepté le programme d u 
8 janvier 1918 d u président Wilson, celui-ci ne peut pas refuser d 'examiner la demande d'ar-
mist ice . Aussi fa i t - i l parvenir à ses al l iés le texte de l ' échange de notes, e t si les Alliés le t i ennent 
pour plausible, i ls do ivent mettre a u point les condi t ions de l'armistice, f f . 37 — 38 Jusserand 
sur la lettre de L a n s i n g du 26 oc tobre , f f . 42 — 43, t raduct ion française de la lettre de Lansing . 
18
 Ibid. f. 41 . N o t e écrite à la m a i n sur la ques t ion de relier la propos i t ion d'armistice d u 
président aux quatorze points, n o n da tée . Ibid. ff . 32 — 33. Cambon, ambassadeur à Londres , 
25 octobre 1918. Se lon son informat ion , le cabinet bri tannique juge les principes du prés ident 
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Militaire, siégeant d u 29 au 31 oc tobre , f u t appelé à p rendre une décision et à 
résoudre le p roblème. Le prés ident y é ta i t r ep résen té pa r House . 
Ce motif , à savoir le p rob lème de l ' app l ica t ion des qua torze p o in t s , 
cons t i t ua , outre la quest ion de l ' a rb i t r age p a r Wilson, la raison pr incipale de 
l ' engagement s t r ic t des gouvernements f r ança i s et b r i t ann ique en f a v e u r d ' u n 
armis t ice « p u r e m e n t militaire ». L ' i n t roduc t ion de ce t te formule a v a i t , 
cer tes , des p récéden t s ; le carac tère de l ' a rmis t ice , dans ce t t e i n t e rp r é t a t i on , 
ne dev in t définit if q u ' à la conférence des Alliés. A v a n t t o u t , il fal lai t r even i r 
à ce t t e formule a f in de priver le p rés ident du droi t d ' a rb i t r age dans les a rmis t i -
ces e t d ' empêcher , p e n d a n t t o u t e la période d 'a rmis t ice , la mise en v igueu r 
des qua to rze po in t s qui n ' e m p o r t a i e n t pas t o u s l 'adhésion des g o u v e r n e m e n t s 
anglais et f rança is ceux-ci ne v o u l a n t accepter cer ta ins po in t s que dans u n e 
cer ta ine i n t e rp ré t a t i on . Le 29 oc tobre , au cours d ' une violente cont roverse 
en t r e House et les h o m m e s pol i t iques européens , le r ep résen tan t du p rés iden t 
souleva même, en guise de menace , la possibili té que les E t a t s - U n i s se r e t i r e n t 
de la guerre, p o u r se contenter de l ' accep ta t ion de pr incipe, avec cer ta ines 
réserves, pa r les alliés f rançais et anglais, des qua to rze po in t s comme base du 
t r a i t é de paix.1 9 I n t e r p r é t a n t ce t t e solution c o m m e une victoire amér ica ine , 
le colonel House f i t p r euve d 'une cer ta ine imaginat ion . 2 0 
absolument divergents des siens, ce qui ressort éga lement du manque de réaction de la part 
des puissances européennes aux innombrables discours de Wilson sur la paix. 
19
 Partant des d é b a t s qui eurent l ieu les 29 — 30 octobre, trois versions de réponse furent 
rédigées. Les trois se t r o u v e n t dans A. P a i x , vol. 199, doss. 2, entre les f f . 50 — 56. Le t e x t e d u 
29 octobre pose deux quest ions principales : selon le président , l'armistice et la paix s ignif ient-
ils la m ê m e chose, plus exactement si les Alliés remettent les conditions aux Al lemands, selon 
l'idée de Wilson cela signifierait de leur part l 'acceptat ion automatique des 14 points. D a n s 
la note il est mentionné que le colonel House a donné à cet te question une réponse a f f i rmat ive 
ajoutant que dans le cas d'une interprétation différente, il faudrait compter avec la sortie des 
U S A de la guerre. D a n s la suite, il modif ia ses vues et admi t l 'éventualité que le président fasse 
savoir au gouvernement al lemand que ses alliés n 'acceptent pas la proposit ion d'armist ice. 
Dans le reste du document , il y a l 'énumération des object ions envers les quatorze points (il est 
impossible de mettre f i n au blocus partant de la reconnaissance de la l iberté des mers, i ls ne 
cont iennent pas le principe des réparations), et il f ini t c o m m e suit : « Il est vraisemblable qu'i l 
ne s 'agit que d'un malentendu. Le Président Wilson ne peut être à la fois belligérant et se con-
stituer lu i -même arbitre ; il est impossible que cet arbitre impose s imultanément aux ennemis et 
à ses associés des condit ions de paix, sans avoir consulté ces derniers. Cela ne s'est jamais v u e t 
c'est une position irrégulière, contraire au droit et au b o n sens. » — Après cela, Clemenceau 
rédigea une note sur ses posit ions et le ministre des Affaires Etrangères, Pichon, les utilisa pour 
établir, le 30 novembre, u n nouveau texte . Ce document souligne, non plus sous forme de ques-
tion mais par l 'af f irmative , que l'armistice et la paix ne sont pas la m ê m e chose ; il est inad-
missible de confondre les deux . Pour ce qui est de la paix , les Alliés acceptent , sous certaines 
réserves, les quatorze po ints , mais qu'il faut encore discuter le détail. D'une manière éga lement 
af f irmat ive , on y résume ce que le président ne peut pas faire. Une partie fort claire d u docu-
ment es t celle où il est précisé qu'il est impossible « d 'admettre sans discussion, expl icat ion ou 
précision . . . des condi t ions acceptées d 'emblée par l 'Al lemagne et l 'Autriche-Hongrie en m ê m e 
temps que par tous les pacif istes , défait istes et anarchistes, dont le but est de finir à tout prix 
la guerre sans assurer ses conséquences et ses garanties nécessaires à la victoire des Alliés. » — 
Dans le troisième d o c u m e n t , qui est la réponse enf in adoptée et signée par Clemenceau, L l o y d 
George et House, il est déclaré que les All iés sont prêts à conclure la paix avec l 'Al lemagne 
dans l'esprit des quatorze points. 
2 0
 The Int imate Papers of Colonel House . Arranged as a Narrative b y Charles Seymour. 
Boston and New York 1 9 2 6 - 1 9 2 8 , vol . TV. pp. 1 4 8 - 1 8 7 . 
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La con t roverse amér icano-f rança ise a donc inf luencé le ca rac tè re de 
l ' a rmis t ice , sans p o u r a u t a n t t ouche r d i r ec t emen t sa da t e . La décision f r an -
çaise concernant l ' accepta t ion d ' u n armis t ice a u x condi t ions a d é q u a t e s pour 
elles agissait a u t o m a t i q u e m e n t dans le m ê m e sens. La s i tua t ion é t a i t donc la 
s u i v a n t e : il f a l l a i t renoncer a u x exigences poli t iques, parce que c ' é t a i t la 
seule possibilité d ' écar te r la concept ion po l i t ique du prés ident Wilson, mais il 
f a l l a i t l ' écar ter , d u moins p o u r le m o m e n t , parce que le gouve rnemen t f r an -
ça is , qu'il f û t in f luencé ou non pa r l ' a t t i t u d e des au t res alliés, décida dès le 
d é b u t d 'oc tobre de parveni r aussi t ô t que possible à u n cessez-le-feu. Nous 
revoi là à la ques t i on de dépa r t : quelles é t a i e n t les raisons qui i n t e rv in ren t dans 
c e t t e décision. 
Dans ce q u i précède, nous avons d é j à suggéré que , dans une cer ta ine 
mesure , les a m b i t i o n s anglaises e t américaines , ainsi que la s i tua t ion pol i t ique 
d a n s le pays deva i en t jouer u n cer ta in rôle. Nous pensons toutefois q u e l 'élé-
m e n t le plus i m p o r t a n t de ce t t e décision é t a i t le j u g e m e n t por t é sur les forces 
a rmées a l lemandes et sur la s i tua t ion en Al lemagne. A jou tons encore qu ' à 
l ' éga rd de la Monarchie , des é léments spéci f iques con t r ibuèren t encore à cet te 
décision, é l éments sur lesquels nous r ev iendrons plus loin. 
A ce m o m e n t - l à , l ' é t a t - m a j o r et le g o u v e r n e m e n t f rança is v o y a i e n t se 
dessiner un d a n g e r qu'ils c roya ien t , du p o i n t de vue de l 'avenir , p lus grave 
p o u r la F rance q u e de ne pas exploi ter j u s q u ' a u bou t la victoire en Al lemagne. 
Résumons b r i è v e m e n t : ce s en t imen t de dange r é ta i t nourr i pa r l ' idée, comme 
Clemenceau l ' exposa en se r é f é r a n t à F o c h , que l ' a rmée a l lemande, en voie 
de dés in tégra t ion , p rovoquera i t une révo lu t ion dans le pays et que , d a n s ce 
cas , une all iance germano-russe se créerai t .2 1 A u t r e m e n t d i t , na i t r a i t u n accord 
germano-russe con t re lequel la d ip lomat ie f rança ise l u t t a i t depuis des décen-
n ies et qu'elle considérai t c o m m e ca t a s t roph ique m ê m e sans une s i tuacion 
révolu t ionna i re ou même sans révolu t ion . Dans la s i tua t ion en présence 
c e t t e col laborat ion paraissai t encore p lus m e n a ç a n t e , car u n des E t a t s s ' é ta i t 
engagé dans la voie de la d i c t a tu r e du p ro l é t a r i a t et on ne pouva i t savoir où 
l ' a u t r e s ' a r r ê t e ra i t . L ' é t a t - m a j o r f rança i s é t a i t en même t e m p s conva incu que 
« de nouvelles victoires mil i ta i res des Alliés sur le f r o n t occidental au ra ien t 
l ' e f f e t d 'accélérer en Al lemagne les t r a n s f o r m a t i o n s sociales réalisées p a r les 
Sovie ts et p e r m e t t r a i e n t ainsi l ' un i té p ro je t ée pa r Lénine. >>22 
E n pr inc ipe , deux m é t h o d e s p o u v a i t p e r m e t t r e d 'él iminer ce danger . 
L ' u n e consistai t à l imiter dans u n e cer ta ine mesure les succès envers l 'Al lema-
21
 Sur les rapports entre le problème de l 'armist ice et la quest ion des Soviets voir encore 
Ormos, Mária: Az ukrajnai francia intervencióról és hatásairól Közép-Európában, 1918 októ-
ber—1919 április (L' intervention française en Ukraine et ses effets en Europe Centrale, octobre 
1918—avri l 1919), i n : Történelmi Szemle , 77 /3—4, pp. 401—439. 
22
 Le d o c u m e n t en question e s t : A. Paix , vo l . 201. doss. 8. f f . 24—28, Etat -major 
de l'Armée, 3e Bureau , Groupe de l 'Avant , A. Trois ième note au sujet d'une action de l 'Entente 
e n Russie Méridionale, 30 octobre 1918. 
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grie, a u t r e m e n t di t à ne pas laisser s 'accumuler à l ' ex t r ême les ra isons qui puis-
sent cont r ibuer au déc lenchement de la révolu t ion . L ' au t re v isa i t une in te r -
ven t ion en Russie soviét ique a f in de faire écrouler le régime bolchevique, ou 
du moins de séparer les deux E t a t s . D a n s la p r a t i q u e , l ' admin is t ra t ion f rançaise 
t e n t a i t de combiner les deux m é t h o d e s . Tout semble indiquer qu'elle éca r t a 
l ' idée de la victoire t o t a l e sur l 'Al lemagne t o u t en p r é p a r a n t l ' in te rven t ion en 
Russie soviétique.2 3 
T o u t e s les ra i sons qui h â t è r e n t le cessez-le-feu avec l 'Al lemagne jouè ren t 
aussi à l ' égard de la Monarchie. Cependant , des raisons par t icul ières contr i -
buè ren t à signer l ' a rmis t ice avec elle non seu lement aussi v i t e que possible, 
mais, sous cer ta ins r appor t s , à la h â t e . Avan t t o u t , on pensai t que la sort ie 
de ce p a y s de la guerre pourra i t exercer une press ion sur l 'Al lemagne et aider à 
a t t e ind re p lus v i te les object ifs de la pol i t ique a l l emande des Alliés. Si pa r con t re 
le gouvernement a l l emand con t inua i t à ne pas céder , le terr i toire de la Monarchie 
pou r r a i t ê t re utilisé p o u r menacer mi l i ta i rement l 'Al lemagne, côté sud-est . U n 
au t re po in t de vue pressan t , p lus i m p o r t a n t que les précédents , surgi t encore. 
L 'évolu t ion de la s i tuat ion in te rne de la Monarchie p résen ta i t le danger 
qu ' en t a n t que sys t ème d ' E t a t ce t t e puissance f in isse pa r d i spara î t re . Dans le 
dernier t iers d 'oc tobre , les minis tères f rançais des Affaires E t r a n g è r e s et de la 
guerre f u r e n t submergés d ' i n fo rma t ions re la t ives à différents phénomènes de 
la dés in tégra t ion de l 'Aut r iche-Hongr ie . La possibi l i té surgi t que b ien tô t il 
n ' y au ra i t plus dans la Monarchie u n e autor i té ou u n e personne qui puisse signer 
u n d o c u m e n t in te rna t iona l . E n t r e les 21 — 25 oc tobre , à Paris , on se rendi t d é j à 
à l 'évidence que la Monarchie n ' é t a i t plus qu ' une fiction.2 4 Les his toriens n ' o n t 
cessé de souligner combien il é t a i t , ou p lu tô t a u r a i t é té , pressant de signer aussi 
v i te que possible l ' a rmis t ice c o m m e une dernière t en t a t i ve p o u r sauver la 
Monarchie,2 5 mais ils accordaient m o i n s d ' a t t e n t i o n à l ' au t re aspec t de la ques-
23
 Entre le 6 et le 8 octobre on est arrivé à établir que , du point de v u e militaire, l'ar-
mistice avec l 'Al lemagne est possible d a n s l ' immédiat a v e c des conditions convenables. U n 
ordre du 7 octobre divise les forces armées françaises d'Orient en deux parties et retire quatre 
divisions de l'armée dest inée à l 'avance vers le Nord. Il e s t ordonné de créer, avec les quatre 
divisions, l 'Armée dite d u Danube qui es t dirigée, à travers la Bulgarie, vers la Roumanie . U n 
des objectifs de cette armée est de préparer l ' intervention (et de l 'exécuter par la suite). — 
4 N 55, doss. 2 « Instruct ion personnelle e t secrète pour M. le Général Franchet d'Esperey e t 
M. le Général Berthelot , chargé de mission en Roumanie », le 7 octobre 1918. — Une partie d u 
document est publiée dans : Bernachot, Général Jean, op. cit . vol. II. L'Armée du Danube, 
l'Armée Française d'Orient (28 octobre 1918 — 25 janvier 1920), Paris 1970, p. 65. - Il é ta i t 
confié à Berthelot entre autres « d'entrer en liaison avec les éléments russes susceptibles de 
coopérer à l 'action de l 'Entente dans le cadre du Plan général d'opération établi par le Gé-
néral Franchet d 'Esperey. » 
24
 Parmi les n o m b r e u x écrits c o m m u n i q u a n t des nouve l l e s analogues concernant la dés-
intégration intérieure de la Monarchie, n o u s citons une information datant du 23 octobre ; 
« On peut dire qu'à l 'heure actuelle, l 'Autriche se présente c o m m e un corps polit ique artificiel 
avec lequel , prat iquement , il est imposs ible de traiter, car sa signature col lect ive n'engage 
nul lement ses parties séparées. » 6 N 124, rapport du service des renseignements. 
26
 Sur cette ques t ion voir surtout Farkas, Márton : A Monarchia megmentésének kísér-
letei és a páduai fegyverszünet (Tentat ives de sauver la Monarchie et l 'armistice de Padoue) , 
i n : Századok, 1969, 2 — 3. 
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t i on , et n o t a m m e n t au fa i t que la s i gna tu re acqui t , du point de vue des Alliés 
aussi , une impor t ance pr imordia le e t p ressan te s'ils ne voulaient p a s qu 'un 
des bel l igérants f û t submergé par les r u ine s avan t de signer le d o c u m e n t . 
Q u a n t au gouve rnemen t f rançais , il é ta i t év iden t que, loin de le vouloir, 
il faisai t t o u t pour l ' év i ter . Le min i s tè re f rançais des Affaires E t r angè re s 
précisa q u ' u n éventue l gouvernement hongrois i n d é p e n d a n t devai t ê t r e consi-
déré comme n o n ex is tan t e t qu ' un a rmis t i ce ne deva i t pas être s igné avec lui. 
E n ce qui concerne la décision au t r i ch ienne du 21 oc tobre adop tée pa r l 'as-
semblée na t iona le provisoire, il déc la ra que le gouve rnemen t f r ança i s ne 
p o u v a i t pas considérer c o m m e légales les décisions d ' u n organe « n o n légal ».26 
E n même t e m p s , cer ta ins fonc t ionna i res du même ministère che rcha ien t à 
i nven te r des expédients p o u r amener le gouve rnemen t de Vienne à signer im-
m é d i a t e m e n t l 'a rmist ice . L a promesse f u t avancée de soutenir la maison des 
H a b s b o u r g , de favoriser le r é tab l i s sement des re la t ions économiques avec les 
n o u v e a u x E t a t s , de m e t t r e en place la coopérat ion, et ainsi de suite.2 7 
Pourquo i le gouve rnemen t f r ança i s estimait-i l la dés in tégra t ion de la 
Monarchie a v a n t l ' a rmis t ice comme dangereuse au po in t qu'i l é t a i t p rê t à le 
signer même à u n m o m e n t défavorable d u point de v u e militaire ? L a dispari-
t i on de la Monarchie ava i t des conséquences jur id iques , mais aussi des consé-
quences p ra t iques , pol i t iques , plus i m p o r t a n t e s que les premières . Dans la 
sui te , la conférence a t a n t manipulé les principes qu 'el le est en f in arrivée à 
résoudre la ques t ion de savoi r c o m m e n t il é ta i t possible de conclure u n t ra i té 
de pa ix avec d e u x E t a t s au nom d ' u n seul, mais c ' é t a i t encore in imaginable à 
p ropos des armist ices, en t r e autres ra i sons parce q u e l 'armist ice conclu au 
n o m de la Monarchie servai t de base a u premier . L a dispari t ion de la Monar-
chie, plus e x a c t e m e n t du sys tème dua l i s t e , pouvai t encore about i r en octobre 
1918 à une s i tua t ion où l ' E n t e n t e se t r ouve ra i t en face non plus d u «vieux 
sys tème cr iminel » mais de deux n o u v e a u x et « innocents » E t a t s , c 'est-à-
dire non bel l igérants . A qu i dicter les condi t ions dans de telles c i rconstances , 
envers qui appl iquer des sanctions, e t commen t empêcher par exemple l 'ap-
pl icat ion à l 'Aut r iche du dro i t de disposer d ' e l le -même? Des réac t ions pénibles 
que ce dernier problème occasionna à Par i s , nous en avons un témoignage 
fourn i pa r l ' i n te rven t ion du ministre des Affaires E t rangè res , P i chon , à propos 
26
 H. vol . 44. f. 60, note d u 22 octobre 1918. On y l i t : « L 'Eta t hongrois n 'ayant pas 
d'existence reconnue, dans le droit des gens, aucun armistice particulier ne peut être conclu 
a v e c lui. » — Sur la décision du 21 octobre de l 'Assemblée Nat ionale provisoire d'Autriche voir 
Neck, R u d o l f : Österreich im Jahre 1918, Munich 1968, p. 76 — 78. — La pos i t ion française: 
P a i x 1 9 1 4 - 1 9 2 0 , vol . 67, f f . 245 — 246, note de D e Caix, sans date . 
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 Le 25 et le 30 octobre D e Caix rédigea une note dans ce sens. Dans la première il re-
commande , a y a n t en vue la menace de l 'Anschluss , que les Alliés s'appuient sur la loyauté que 
l 'on trouve encore, par endroits, envers la m a i s o n des Habsbourg. A. Paix, vol . 203, doss. 12, 
f. 33. — Dans son rapport int i tulé « Note sur les demandes d'Armist ice », il écrit entre autres 
« On pourrait, pour faciliter la signature d 'un tel armistice par l 'Empereur Charles, lui faire 
dire que les Alliés n'occuperont l'Autriche a l l emande que pour y maintenir la m a i s o n de Habs-
bourg, ce qui es t notre intérêt. » ibid. ff . 49 — 50. 
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d u message du président Wi l son adréssé le 18 octobre à la Monarchia . D a n s le 
p ro j e t d ' ins t ruc t ion dest inée à l ' ambassadeu r à W a s h i n g t o n nous t r o u v o n s 
en t re aut res ceci : « Il ne f a u t pas que nous soyons exposés à voir l 'Al lemagne, 
dans la fo rme nouvelle, qu 'e l le pourra p r e n d r e à l 'issue d e la guerre, ap r è s la 
des t ruc t ion nécessaire de l 'hégémonie pruss ienne , se fo r t i f i e r des é léments al-
l emands d 'Au t r i che . >>28 
E n f in de compte, u n e seule conclusion s 'offrai t ; conclure à t o u t p r i x 
l 'a rmis t ice avec Vienne t a n t que l ' admin i s t ra t ion impér ia le étai t encore en 
mesure de le signer. Il s ' ensu iv i t que la seule solution possible étai t la pr ise 
en considérat ion de la s i tua t ion donnée des f r o n t s . La conséquence en f u t q u ' u n e 
pa r t i e considérable des condi t ions mises au p o i n t le 15 o c t o b r e par l ' é t a t - m a j o r , 
deva i t ê t re écar tée en ce qu i concerne la Monarchie. E x a m i n o n s tou t d ' a b o r d 
ce p ro je t qui mér i te aussi l ' a t t e n t i o n du p o i n t de vue du p r o j e t d ' a r r a n g e m e n t 
pol i t ique. Un des points p r i m o r d i a u x é ta i t d 'assurer le l ibre passage. Selon le 
témoignage de plusieurs d o c u m e n t s f r ança i s , cela d e v a i t servir deux b u t s 
essentiels : r end re le passage l ibre pour le cas où une p a r t i e des forces alliées 
orientales dev ra i t être engagée contre l 'Al lemagne et s ' a s su re r un é v e n t u e l 
passage vers l 'Ukraine.2 9 Su r chaque l igne de f ront , le p r o j e t ind iqua i t les 
p r inc ipaux po in t s de la l igne de démarca t ion à fixer. E n ce qui concerne la 
Monarchie , t ro i s f ronts f u r e n t pris en considérat ion, le f r o n t italien, le f r o n t 
ba lkan ique et le f ron t r o u m a i n oriental qu i s ' y joignait . P o u r le f ront i t a l i en , 
la ligne adop tée dans l ' accord secret de L o n d r e s (1915) é t a i t désignée c o m m e 
ligne de démarca t ion ; pour le Sud, négl igeant le p rob lème croate , on vou l a i t 
exiger l ' évacua t ion de la Si rmie . 3 0 
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 Ibid. f f . 24 — 26. Pichon, le 21 octobre 1918. — Il est à noter qu'à ce moment - là , au 
ministère des Affaires Etrangères, il ne s'était pas encore formée de pos i t ion homogène contre 
l'Anschluss. Le 15 octobre, par exemple , une é tude volumineuse, c o m p l é t é e de données , fu t 
écrite sur la possibil ité de l 'Anschluss dans le cas o ù la France pourrait pousser ses front ières 
jusqu'au Rhin et que l 'Allemagne se constituerait e n une fédération démocrat ique. Mais il é ta i t 
f i xé sans équivoque que, sans la frontière sur le R h i n , la France ne pourrait admettre l 'union 
de l'Autriche avec l'Allemagne. 
29
 Les deux points de vue p e u v e n t être recherchés dans la lettre adressée par Po incaré , 
le 29 octobre 1918, à Clemenceau, 6 N 71. Le point de vue d'une a c t i o n éventuelle à engager 
contre l 'Al lemagne est mis en relief par le rapport de l 'Etat-major du 30 octobre intitulé « N o t e 
au sujet de la s i tuat ion créée par la capitulation de l 'Autriche ». On y t r o u v e parmi les objec t i f s : 
« 2e — d'imposer à l'Autriche, d a n s les clauses de l 'armistice qu'elle soll icite, le libre passage 
de nos troupes sur son territoire e t la mise à notre disposition des v o i e s ferrées qui n o u s sont 
nécessaires. » — Ce document démontre d'ailleurs que l 'avance vers M u n i c h n'était pas écartée . 
Peut-être aussi, fut-el le remise en raison des nouvel les possibilités o f f er tes par la cap i tu la t ion 
de la Monarchie. L'espoir était de n o u v e a u entre'ouvert pour les t r o u p e s françaises d 'avancer 
aisément jusqu'au Rhin et d'atte indre ainsi leur important objectif m ê m e en cas d 'armist ice 
rapidement signé. On lit dans ce document : « La m e n a c e en direction de Munich aurait donc 
vraisemblablement comme résultat immédiat un repli de l'Armée a l l emande sur le Rhin , seule 
posit ion où elle puisse réaliser une sérieuse économie de forces. » 6 N 71 . — L'importance d'as-
surer les voies conduisant vers l 'Ukraine est soulignée dans un écrit de D e Caix du 30 oc tobre , 
intitulé Note sur les demandes d'Armist ice . — A. P a i x , vol . 203. doss. 12. f f . 49 — 50. 
3 0
 A. Paix , vol . 201, doss. 8. f f . 10 — 15, « Condit ions à poser d a n s la convention rég lant 
la suspension des hosti l ités entre les puissances alliées e t les puissances centrales », le 15 oc tobre 
1918. 
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Nous devons t ra i te r u n p e u plus en dé t a i l le p roblème du f ront r o u m a i n 
supposé . E n 1916, quand les Alliés en t rep r i r en t de longues t r ac t a t i ons d ip loma-
t i q u e s afin de fa i r e entrer la R o u m a n i e en guer re à leurs cô tés , ils pr i rent d ' im-
p o r t a n t e s obl igat ions à son éga rd . Confo rmémen t au t r a i t é secret, conclu le 
17 aoû t 1916 à Bucarest , la R o u m a n i e d e v a i t acquérir la Bucovinc, le B a n a t 
e t les par t ies es t de la Hongr i e comprenan t , en dehors de la Transylvanie , la 
région l imi t rophe nommée P a r t i u m et une p a r t i e non négl igeable de la G r a n d e 
P la ine . La l igne de démarca t ion alors établie se t rouva i t en moyenne à q u a r a n -
t e -c inquan te ki lomètres à l ' oues t de la f r o n t i è r e définit ive définie par le t r a i t é 
de pa ix de T r i a n o n . Dans ce t r a i t é secret, il y ava i t c e p e n d a n t la condit ion que 
la Rouman ie ne signe pas de p a i x séparées avec les Empi res Centraux. 3 1 T o u t e -
fois , l 'évolut ion de la s i tua t ion militaire con t ra ign i t le g o u v e r n e m e n t r o u m a i n 
à u n armist ice en 1917, et en m a i 1918, il s igna un t r a i t é de paix avec l 'Alle-
m a g n e et l 'Aut r iche-Hongr ie . 3 2 Les prescr ip t ions du t r a i t é secret, de ce f a i t , 
pe rd i ren t j u r i d i q u e m e n t leur va l id i té . 
Il au ra i t été toutefois p r é m a t u r é de déduire de cet éb ran lement de la 
s i tua t ion j u r i d i q u e de la R o u m a n i e que les p o i n t de vue po l i t iques la conce rnan t 
évoluaient de la même m a n i è r e . Une telle conclusion n e f u t tirée ni p a r le 
gouve rnemen t f rança is ni p a r les autres puissances alliées. Après la s i gna tu re 
de l 'a rmist ice , le ministre f r ança i s des Af fa i r e s E t r a n g è r e s assura l ' a m b a s -
sadeur rouma in qu 'aucun c h a n g e m e n t n ' é t a i t survenu d a n s les relations e n t r e 
les deux pays e t , après la conclusion de la p a i x , le pr incipal souci du gouverne-
m e n t f rançais f u t de por ter a u x politiciens roumains un secours d ip lomat ique 
e t , plus t a r d , mili taire, af in de favoriser le r e tou r du p a y s dans le c a m p des 
bel l igérants . 3 3 Quels é ta ien t a u fond les modif ica t ions des rappor ts f r a n c o -
r o u m a i n s ? L a pa ix conclue p a r la R o u m a n i e permi t à l ' E n t e n t e , et en p a r t i -
culier au gouve rnemen t f r a n ç a i s , de procéder à quelques correct ions à p r o p o s 
des promesses contenues d a n s le t ra i té secre t (pour a u t a n t que ce f û t e s t imé 
31
 Voir le t e x t e dans Paix 1914 — 1920, vol . 69 , f f . 8 5 - 8 8 ; et d a n s l'ouvrage de Tem-
perley, op. cit. vo l . IV. pp. 216 — 2 1 7 ; Dascovici, N . : Interesele çi Drepturile in texte de drept 
international public, Iasi 1936, pp. 9 — 11. — Voir en outre sur cette q u e s t i o n : Saint-Aulaire, 
Comte de, Ambassadeur de F r a n c e : Confessions d'un vieux diplomate, Paris 1953, pp. 324 — 
343 ; Spector, Sherman David : Rumania at the Paris Peace Conference. A S t u d y of the D i p l o m a c y 
of l o a n I. C. Brat ianu, New York 1962, pp. 2 9 - 3 7 . 
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 Le texte du traité de paix : Nemzetköz i szerződések 1918 — 1945 (Traités internat ionaux 
1918 — 1945) (Choix de textes et n o t e s de Dénes Halmosy) Budapest 1966, pp. 29 — 35. — Voir 
encore : Jankovici, D . : La paix de Bucarest , Paris 1918. 
33
 Pour la déclaration de P i c h o n , fréquemment citée par la suite par les politiciens rou-
mains , voir Saint-Aulaire, op. cit . p. 461. Selon ce t e x t e , Pichon déclara au parlement, a v e c 
approbation de Clemenceau : « Je suis intervenu à J a s s y pour faire connaî tre au gouvernement 
roumain que tous les engagements pris envers la R o u m a n i e à son entrée en guerre seront main-
tenus . )> — E n j u i n 1918, le minis tre français des Affaires Etrangères donna l ' instruction à 
l 'ambassadeur à Washington de n e pas soutenir la l igne américaine d a n s les tentat ives de la 
Roumanie d'établir des relations économiques . Parmi ces arguments, o n trouve entre autres : 
« La Roumanie es t u n des pays qui s'offriront le p lus naturellement à l ' influence et à l 'ac t ion 
économique de la France après la guerre ; et de fait , n o u s avons l ' in tent ion d'y pousser le plus 
possible l'une et l 'autre. » R. vol . 31. f f . 5 9 - 6 0 , P i c h o n , 30 juillet 1918. 
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nécessaire) ainsi que de poser cer taines condit ions a u x milieux pol i t iques 
roumains . 
Le gouve rnemen t f rança i s cherchai t à prof i ter des deux possibili tés. E n 
premier lieu il posa à la R o u m a n i e c o m m e condition de ren t re r dans le r ang 
des bel l igérants , de fa i re démissionner le gouve rnemen t qui avai t s igné la 
pa ix et de fo rmer à sa place u n gouve rnemen t p r o - E n t e n t e . I l ne p o u v a i t pas 
aller j u s q u ' à exiger, sans pour a u t a n t cacher son désir , que B r a t i a n u soit 
écar té du gouve rnemen t et que Take Ionescu soit mis a u premier p lan . 3 4 Fin 
sep tembre , il en t r ep r i t une act ion d ip loma t ique afin q u e la Roumanie puisse 
fa i re par t ie de l ' a rmis t ice bulgare , mais le t o u r n a n t désiré en ce qui concerne 
la R o u m a n i e n ' e u t pas encore lieu à ce momen t . 3 5 C'est ap rès cela que l ' ad mi -
n i s t ra t ion f rança i se décida une action mi l i ta i re espérant que celle-ci encoura -
gerai t les poli t iciens r o u m a i n s hési tants . L ' ac t ion deva i t ê t re mise en œ u v r e 
p a r l ' a rmée di te danub ienne , organisée r é c e m m e n t sous le c o m m a n d e m e n t du 
général Ber the lo t . L 'ob jec t i f plus lointain de cet te a rmée é ta i t de pa r t i c ipe r à 
l ' i n te rven t ion en Russie Méridionale, et à ce t te f in, le h a u t c o m m a n d e m e n t 
f rança i s y a f fec ta environ la moitié de l ' A r m é e Française de l 'Orient.3 6 T o u t e -
fois, au m o m e n t où la nouvel le armée f u t réunie , organisée et mise en m a r c h e , 
il é ta i t dé jà t a r d en ce qui concerne l ' a rmis t ice avec la Monarchie . Le f a i t que 
le gouve rnemen t f rançais , qui af in de g a r a n t i r la pa r t i c ipa t ion de la R o u m a n i e 
à l 'a rmist ice , imposâ t une marche forcée à ses soldats à t ravers la Bulgar ie 
34
 Ces principes étaient f i x é s par le ministère des Affaires Etrangères avant la déc larat ion 
américaine du 5 novembre, quand le gouvernement américain d e m a n d a l'opinion du gouver -
nement roumain sur le problème de l'armistice. L. R . vo l . 31. f. 145, P i chon , 1er novembre 1918. 
— Les principes furent également maintenus après la remise de la déclarat ion américaine, tout 
en tirant la conclusion que, d'une part, il fallait accorder une aide encore plus importante à la 
Roumanie , et , d'autre part que dans le traité de p a i x avec l 'Al lemagne, ses intérêts devra ient 
être dans une certaine mesure pris en considération. Le 7 novembre, Franchet d'Esperey reçut 
l ' instruction « de donner toute aide possible aux R o u m a i n s pour pouvo ir surmonter les diff i -
cultés de la mobil isat ion » et, concrètement, de leur remettre des a v i o n s avec leur personnel , 
ainsi que d'envoyer des officiers-conseillers. 4 N 58, doss. 10, la copie d u ministre des Af fa ires 
Etrangères, dans les archives du Conseil Supérieur de Guerre, le t e x t e envoyé au général le 
7 novembre 1918. — D a n s une note datant du 5 novembre , le principe est f ixé, avec référence 
à la posit ion américaine envers la Roumanie , que d a n s l'armistice, il f a u t exiger l ' évacuat ion 
par les Al lemands de ce pays. A. Paix , vol. 210, doss . 8, ff . 77 — 80. 
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 Vers la f in de septembre 1918 le ministre des Affaires Etrangères organisa l 'act ion 
diplomatique e n v o y a n t à Salonique, via Rome, Victor Antonescu, anc ien ambassadeur à Paris , 
« pour se tenir prêt à se rendre en Roumanie dans le cas où les pourparlers d'armistice proposés 
par les Bulgares auraient une suite. » Ibid. f. 104. P i c h o n pour Rome, 27 septembre 1918. 
36
 Sur cette action militaire voir Azan, Paul : Franchet d 'Esperey , Paris 1949, pp. 213 — 
216 ; Bernachot op. cit. vol. II . p. 65 ; Vadász, op. cit . Tous décrivent telle ou telle part ie de 
l ' instruction du 7 octobre, mais chez aucun de ces auteurs ne figure le chapitre relatif à la R o u -
manie. Selon ce chapitre, le général Berthelot se rend dans les Ba lkans «en vue de préparer et 
diriger . . . l 'action militaire dest inée à faire entrer à nouveau la R o u m a n i e dans la l u t t e aux 
côtés de l 'Entente . » Clemenceau divise sa mission e n deux parties. D a n s la première phase , 
son objectif est « de préparer notre intervention ultérieure en R o u m a n i e par une ac t ion à la 
fois polit ique et militaire v i sant à provoquer l ' a v è n e m e n t d'un Gouvernement favorable à 
l 'Entente , à organiser la résistance à l'emprise a l l emande et le sou lèvement général du p a y s . — 
La deuxième phase sera caractérisée par une in tervent ion militaire directe des Alliés en R o u -
manie, seul m o y e n qui, dans la s i tuat ion actuelle de ce pays , permette de la libérer de l 'emprise 
ennemie . . . » — 4 N 53, doss. 2. 
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v e r s la R o u m a n i e , f u t , à la f i n des fins, p r ê t , sans réaliser son pro je t , à s igner 
l 'a rmist ice , ne p e u t que sou ten i r ce que n o u s avons dit sur le caractère pres-
s a n t du cesser-le-feu. Ajou tons que , de ce p o i n t de vue, le gouve rnemen t f r a n -
çais procéda d ' u n e manière conséquente . B i e n que, dans sa déclarat ion d u 
5 novembre , le gouvernement des E t a t s - U n i s reconnût à la Roumanie des 
d ro i t s d'allié e t le bien-fondé de ses exigences et promit de les soutenir,3 7 on 
con t inua i t à P a r i s , à in te rp ré te r la s i tuat ion comme a v a n t ; sans changemen t 
de gouve rnemen t en Roumanie , e t sans déc la ra t ion de guer re , le f ront r o u m a i n 
é t a i t inex is tan t , donc un a rmis t i ce étai t impossible à conclure . 
Ainsi, les conceptions p résumées en ce qui concerne le f ron t r o u m a i n 
s 'é l iminèrent d ' a u t a n t plus v i t e que, le 31 oc tobre , jour de l ' accepta t ion p a r 
l ' E n t e n t e des condi t ions de l ' a rmis t ice , les forces f rançaises , placées sous le 
c o m m a n d e m e n t de Ber thelot , ne pouva ien t pas , vu leur s i tua t ion , deven i r 
d 'éventue ls o c c u p a n t s d 'une l igne orientale de démarca t ion . Il n 'en est p a s 
mo ins fort i n s t ruc t i f de voir que l s é taient les limites ind iquées dans la p a r t i e 
E s t de la H o n g r i e par le p r o j e t d 'armist ice d u 15 octobre. L ' é t a t - m a j o r f i x a 
c o m m e points Temesvá r (Timisoara) , N a g y v á r a d (Oradea Mare) et N a g y b á n y a 
(Ba ia Mare). I l au ra i t fallu é v a c u e r au p ro f i t de l 'armée r o u m a i n e le t e r r i to i r e 
dél imité par ces localités, y compr is les local i tés énumérées . 3 8 On p e u t en 
conclure que l ' é t a t - m a j o r f r a n ç a i s appor ta des corrections à la ligne f ixée en 
1916, et ce à d e u x égards. Le B a n a t n ' é ta i t p lus en to ta l i t é dest iné à la seule 
Roumanie , ma i s devait être p a r t a g é ent re elle et la Serbie, de manière à ce 
q u e la ligne de par tage f û t t r acée à l ' oues t de Temesvá r (Timisoara) , d u 
D a n u b e j u s q u ' a u Maros. Vers le Nord, j u s q u ' à la hau teu r de N a g y v á r a d , elle 
coïncidait à p e u près avec la f ron t iè re dé l imi tée en fin de c o m p t e par la con-
férence, mais, au-dessus de c e t t e ville, elle s 'en écar ta i t d ' u n e manière fa -
vorab le à la Hongr ie . 
Quelles s o n t les considérat ions qui exp l iquen t cet te correct ion pa r r ap -
p o r t à la ligne p ro je tée en 1916 ? I l nous semble qu'ici, l ' a spec t jur id ique se rva i t 
de point de référence . Ment ionnons aussi la possibilité, q u ' à l ' instar de n o m -
b r e u x polit iciens de l 'En t en t e , certaines personnal i tés f r ança i ses tenaient p o u r 
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 A. Pa ix , vo l . 201, doss. 7. f . 2 et f. 8. D e u x rapports de Jusserand relatifs à la n o t e 
verbale américaine, du 6 et du 9 novembre . Cette fois-c i , il fait connaître l'exacte t raduct ion 
française du t e x t e . N o u s en citons u n e partie : (le gouvernement américain) « exercera, le mo-
m e n t venu, son inf luence pour que les justes droits territoriaux et pol i t iques du peuple r o u m a i n 
soient reconnus e t mi s à l'abri de t o u t e agression étrangère. » 
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 A. Pa ix , vo l . 201, doss. 8, f f . 10 — 15. Condit ion à poser dans la convent ion réglant la 
suspension des host i l i tés entre les puissances alliées e t les puissances centrales , 15 octobre 1918. 
— Troisième po in t d u document : « C. — Front ba lkanique et roumain. — 1° Libération i m m é -
diatement déc lenchée et devant être terminée dans u n délai de 15 jours des territoires serbes, 
monténégrins, a lbana i s et roumains. — 2° Evacuat ion dans un délai de 30 jours et occupat ion 
temporaire à t i tre de garantie par les troupes all iées : a) de la Bosuie e t de la Herzégovine , 
b) de la Syrmie a v e c Peterwardein e t Neusatz, с) d e la Transylvanie jusqu'à la ligne incluse 
Temeswar, N a g y Varad, Nagy B a n j a , d) de la B u k o v i n e , — 3° — Livraison immédiate a u x 
All iés des ports e t de la flotte du D a n u b e en aval d e s Portes de Fer. » 
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exagérées les promesses contenues d a n s l 'accord secret 3 9 et, se r é f é r a n t à la 
ju r id ic ton , voula ien t uti l iser les possibil i tés de modif ica t ions . U n a rgument 
p lus i m p o r t a n t semble ê t re le fa i t , souligné d 'ai l leurs p a r le minis tère des Affai-
res E t rangères , q u ' e n t r e t emps , la R o u m a n i e ava i t occupé la Bessarabie ce 
d o n t , év idemmen t , il n ' é t a i t pas et ne pouva i t ê t re quest ion dans le t ra i té de 
Bucares t . De ce fa i t , elle devai t dans une certaine mesure l imiter ses pré ten-
t ions à l 'Ouest .4 0 
La ce r t i tude é t a n t plus ou moins acquise q u ' a v a n t la s igna ture de 
l ' a rmis t ice , le f r o n t rouma in ne serai t pas r éouver t , le général Gui l l aumat , 
prédécesseur de F r a n c h e t d ' E s p e r e y sur le f r o n t des Balkans , é labora un 
n o u v e a u p ro je t d 'a rmis t ice . Ce d o c u m e n t , da té du 28 octobre, é t a i t destiné à 
résoudre deux tâches essentielles, n o t a m m e n t la c réa t ion d 'une s i tua t ion mili-
t a i r e p e r m e t t a n t la reprise, en cas de nécessité, de la lu t te a rmée , ainsi que 
l ' ex tens ion assurée des ter r i to i res d 'opé ra t ion sur la Rouman ie et ensui te sur 
la Russie. A ce t te f in , il voula i t créer sur la rive gauche du D a n u b e cinq tê tes 
de p o n t (Pa l ánka , Ú j v i d é k (Novi Sad) , Pancsova , K u b i n , Báziás) p o u r tenir 
en échec la Hongr ie , e t exigeait le r e t r a i t dans un délai de quinze j o u r s des t rou-
pes a l lemandes. P o u r les Ba lkans , il d e m a n d a i t l ' évacua t ion des p a y s a t t aqués , 
de la Serbie, de l 'Albanie et du Monténégro. 4 1 Ce p r o j e t ref lé ta i t la s i tuat ion 
mil i ta ire en présence, ne t oucha i t pas a u x terr i toi res de la Monarchie ou les 
forces alliées n ' é t a i en t pas encore ent rées et ne men t ionna i t pas le f r o n t oriental 
-qui ne f u t j a m a i s créé. 
Au dernier momen t , une nouvel le c i rconstance surgi t , qui en t r a îna une 
modif ica t ion du pro je t . Le 29 octobre , les alliés é t a i en t encore d ' av i s que, sur 
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 Paix 1 9 1 4 - 1 9 1 8 , vol. 69, 84, Saint-Aulaire, 22 août 1916. Selon Saint-Aulaire, après 
la signature de la convent ion, Fasciott i , ambassadeur italien, a déclaré : « Il n 'y a vraiment 
aucun inconvénient à garantir à la Roumanie des concessions t o u t à fait impossibles à réaliser : 
nous manquerons à nos engagements sans remords puisque nous n'aurons aucun moyen de 
les tenir. Cette clause de garantie eût été bien plus gênante si les demandes roumaines eussent 
é té plus modérées. » L'ambassadeur russe approuva cette remarque. — A côté d u rapport il y 
a u n exemplaire de l'accord secret (ff . 85 — 88). 
4 0
 Ce fut arrêté dans la note de Lacombe du 22 décembre 1918, qui servit de base pour 
la reconnaissance de la Roumanie par les Alliés, R. vol. 32, f f . 32 — 33, et fut expr imé dans la 
proposit ion de Pichon faite le 30 décembre a u x Eta t s alliés concernant la reconnaissance de la 
Roumanie . De cette dernière, c i tons : «Toute fo i s le traité du 17 août 1916 ayant é té en droit 
abrogé par le traité de Bucarest , conclu avec nos ennemis, il y aura lieu pour les Alliés de for-
muler une déclaration nouvelle prenant pour base le traité de 1916 pour l ' examen des reven-
dicat ions roumaines, compte étant tenu de l 'annexion ultérieure de la Bessarabie et des intérêts 
généraux des Alliés sur lesquels les puissances auront à se prononcer dans leurs pourparlers 
prochains .» Ibid. ff . 67 — 68. Le 25 décembre, le gouvernement britannique adressa à Paris 
une question formelle relative à ce problème (f. 44). Le 30, le ministère français des Affaires 
Etrangères répondit qu'il recommandait la reconnaissance sous certaines réserves (ff . 69—70). 
Le projet français fu t adopté par le gouvernement italien le 1 e r janvier 1919 (f. 72) et par le 
cabinet britannique le 4 (f. 74). 
4 1
 A. Paix . vol . 197, doss. 3. ff . 8 — 11, note du général Guil laumat du 28 octobre 1918. 
Cette note montre des analogies frappantes avec un autre projet proposé, selon son titre, par 
le Premier ministre britannique, Lloyd George ; entre autres les cinq têtes de pont qui touchent 
la Hongrie sont identiques. Ce dernier cependant voulait exiger aussi l 'évacuation de la Pologne, 
de l 'Ukraine, de la Russie et de la Roumanie . Ibid. ff . 26 — 28. 
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le f r o n t i talien, la pe r sonne c o m p é t e n t e étai t le général Diaz, sur le f ron t bal-
k a n i q u e , le général F r a n c h e t d ' E s p e r e y et que les r ep ré sen tan t s de la Mo-
narch ie devaient adresser leur d e m a n d e d 'a rmis t ice à ceux-là mêmes qui de-
v a i e n t signer le document . 4 2 Le 3, p o u r t a n t , da te de l ' accepta t ion des condit ions, 
non seulement les prescr ip t ions d u 15 octobre, ma i s aussi celles rédigées pa r le 
général Gui l laumat f u r e n t éliminées ; une ligne de démarca t ion f u t t racée 
seu lemen t pour le f r o n t italien et le t e x t e à signer ne f u t envoyé q u ' a u général 
Diaz . I l n ' é ta i t p lus ques t ion que , su r le f ron t ba lkan ique , le c o m m a n d a n t en 
chef des Armées alliées d 'Orient s ignâ t ou p û t signer un a u t r e armistice.4 3 
P o u r q u o i cet te nouvel le mod i f i ca t i on? Sans a u c u n doute , elle f u t p rovoquée 
pa r les événements de Hongrie. E n effe t , la r évo lu t ion bourgeoise é ta i t enga-
gée e t , de ce fa i t , c 'es t la décision p récéden te qui e n t r a en vigueur , à savoir q u ' u n 
a rmis t i ce séparé ne pouva i t pas ê t r e conclu avec u n gouve rnemen t hongrois 
i n d é p e n d a n t . Vu que , sans l ' i n t e rven t ion du gouve rnemen t hongrois , il n ' é t a i t 
guère possible de p r e n d r e des mesures à propos de ce secteur du f r o n t , le f r o n t 
b a l k a n i q u e fu t , c o m m e le f ront o r i en ta l , éliminé du t ex te de l ' a rmis t ice . Un 
d o c u m e n t f u t donc rédigé qui se r a p p o r t a i t en principe à l ' ensemble de la 
Monarchie , mais qu i , en fai t , ne t o u c h a i t que le secteur du f r o n t où Vienne 
ava i t u n e compétence pr imordiale , e t où, d 'ai l leurs, la s i tuat ion é t a i t également 
claire d u point de v u e militaire. 
E n f in de c o m p t e , nous s o m m e s d 'avis que les in térê ts serbes f u r e n t 
éca r tés du tex te de P a d o u e moins à cause de la prise en considéra t ion des 
p o i n t s de vue i ta l iens qu ' à cause des efforts v i s a n t la possibili té de conclure 
i m m é d i a t e m e n t l ' a rmis t ice sans l ' in te rven t ion d u nouveau gouve rnemen t 
hongrois . 
Comme nous le voyons , le c o n t e n u du t ex t e de Padoue f u t au fond déter -
miné p a r trois f a c t e u r s : le pr incipe d ' u n armist ice pu remen t mil i taire , le ca-
rac tè re pressant de la s ignature en ce qui concerne la Monarchie et le déclen-
c h e m e n t de la révo lu t ion en Hongr i e . La conséquence de l ' ensemble de ces 
f a c t e u r s f u t l ' é l iminat ion de la l igne de démarca t ion , t a n t à l ' E s t q u ' a u x Bal -
k a n s , e t aussi l ' a b a n d o n du p r inc ipe du double armist ice. De ce t t e s i tua t ion 
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 Selon le texte rédigé le 29 octobre à l'intention de Jusserand : « le Président, s'il juge 
bon de nous transmettre la demande d'armistice de l'Autriche, pourrait lui répondre de suite 
que la demande d'armistice peut être adressée par les chefs des armées autrichiennes d'une 
part au Général Commandant les armées alliées sur le front italien, et d'autre part au Général 
Commandant les armées alliées d'Orient, sur le front balkanique. Ces deux généraux feront 
connaître respectivement les conditions d'armistice nécessitées pour la garantie de chacun des 
fronts ; l'ensemble de ces conditions formera les conditions à accepter par le Gouvernement 
austro-hongroise. » — A. Paix, vol. 199, doss. 2.ff. 50—52". 
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 D'autres documents relatifs à l'armistice : une version rédigée le 30 octobre par le 
ministère des Affaires Etrangères, avec de menues corrections ; le 31 octobre, une nouvelle copie 
au net avec d'autres amendements, et enfin, après les débats du 31, le t ex te définitif. — A. 
Paix. vol . 197. doss. 3. f f . 12 — 22. — A côté de ceux-ci se trouve la résolution prise le 31 octobre 
selon laquelle le texte, ayant été adopté par le Conseil Suprême de la Guerre, le gouvernement 
italien le transmet au général Diaz qui est autorisé à faire connaître les conditions. Ibid. f. 23. 
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il s ' ensui t a u t o m a t i q u e m e n t q u e le p rob lème de la Slovaquie é ta i t négligé non 
p a r oubli ou pa r t r o p de bâ t e , mais parce que, à d é f a u t de f ron t , il n ' y ava i t 
guère de possibilité de p r end re des mesures . Dès que l ' idée d ' u n armist ice 
c o n t e n a n t des condi t ions générales et aussi pol i t iques f u t mise à l ' éca r t , il 
dev in t abso lument clair que le problème de la Tchécoslovaquie ne pouva i t 
p a s ê t re résolu dans le cadre de l ' a rmis t ice et qu ' i l fal lai t y procéder p a r d ' au t r e s 
voies. I l est p robab le qu ' ap rè s la s igna ture de l 'a rmist ice , mais a v a n t celle de la 
conven t ion , les Alliés a ient t e n t é sans succès d 'ouvr i r u n «front tchécoslovaque».4 4 
Bien que l ' a rmis t ice de P a d o u e n ' i m p l i q u â t aucune conséquence prat i -
que p o u r la Hongr ie , les puissances de l ' E n t e n t e l ' in tégrèren t , elle aussi , aux 
prescr ip t ions de ca rac tè re général et, de plus , a u t o m a t i q u e m e n t , donc sans 
l ' accord du gouve rnemen t hongrois , qui n ' é t a i t pas reconnu. E n c o r e que le 
f a i t que les puissances alliées n ' a i en t pas d e m a n d é le consen temen t hongrois 
e t n ' a i e n t pas p u le faire, l ' ob ten t ion de celui-ci les l ibéra d ' un g r a n d poid. 
Les officiers i ta l iens qui m e n a i e n t les pourpa r l e r s c o m m u n i q u è r e n t qu ' i l n ' y 
a u r a i t q u ' u n seul armist ice e t , le 2 novembre , le général au t r ich ien Weber 
t r a n s m i t cet te nouvel le aux organes hongrois.4 5 P a r t a n t d 'une i n fo rma t ion 
p récéden te , le comi té de la Monarchie , cons t i tué que lques jours p lus t ô t et 
é t a n t l 'organe c o m p é t e n t pour le f r o n t ba lkan ique , e n v o y a une délégat ion à 
ce f r o n t et les deux délégués r eçu ren t les condi t ions du général F r a n c h e t d 'Espe-
rey . Conformément à des ins t ruc t ions reçues éga lement plus t ô t , le général 
déclara être autor isé à négocier e t à signer l ' a rmis t ice sur le f r o n t ba lkanique . 4 6 
A v a n t toutefois que les pourpar le r s eussent p u avoir une suite et des consé-
quences , le 4 n o v e m b r e à l ' aube , les au to r i t é s mili taires centrales de Hongr ie 
c o m m u n i q u è r e n t p a r t é l ég ramme au général Weber , à Padoue , que , du côté 
hongrois , il é ta i t au tor i sé à signer l 'armistice.4 7 La veille, le général Weber 
ava i t dé jà signé l ' a rmis t ice , ma i s les disposit ions de ce documen t n ' e n t r è r e n t 
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 Les matériaux des pourparlers tenus le 4 novembre entre Alliés y fournissent un point 
d'appui . Nous y reviendrons encore. 
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 6 N 71, dossier constitué des copies des té légrammes du général Weber des 2 — 3 no-
vembre . Entre eux u n té légramme d u 2 novembre, en allemand, reçu par Budapest : « E n con-
séquence, d'après ce que me communique l 'Etat-Major Général, on n'accepterait pas de com-
mission d'armistice austro-hongroise sur les fronts balkanique ou roumain. Il en résulte qu'un 
armist ice conclu ici devrai t être applicable à tous les fronts de l 'Autriche-Hongrie . » 
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 Sur cette act ion, voir aussi J e n ő Horváth, op. cit. p. 9. Il ne t rouve rien qui permet te à 
expl iquer la demande d'armistice des deux délégués hongrois, D o r m á n d y et K o z m o v s z k y . 
D a n s cette demande, la s i tuation est interprétéée c o m m e si le gouvernement hongrois avait 
déjà accepté, le 3 novembre , les condit ions de Padoue . E n réalité cependant , ce jour-là, le 
gouvernement hongrois ne f i t que prendre note des conditions. — Voir encore L. Nagy op. cit. 
p. 9 et Siklós op. cit. p. 90. — Le 4 novembre , Franchet d'Esperey rapporta que le 3, à 11 heures, se 
présentèrent les deux délégués hongrois. Outre la remission de la f lo t te danubienne et l 'assurance 
d u libre transport, il d e m a n d e ce qui suit : « Retirer ses troupes au-delà d'une zone de terrain 
de quinze kilomètres de largeur au N o r d du Danube-Save et à l 'Ouest de la Drina et frontière 
Serbe et Monténégro jusqu'à l 'Adriat ique à partir de frontière R o u m a n i e à l 'Est , y déposer 
ses armes et matériel de guerre et permettre occupat ion de cette zone par Armées alliées. » 
4 N 58, doss. 10. Franchet d'Esperey 4 novembre 1918. 
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 6 N 71, parmi les té légrammes de Weber, celui transmis par la radio de B u d a p e s t à 
l 'aube du 4 novembre. 
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p a s encore en v igueu r . Du p o i n t de vue j u r id ique , la déc lara t ion hongroise 
n ' é t a i t guère appréc iab le et les puissances de l ' E n t e n t e n ' y réagirent même 
p a s sous cet aspec t ; elles n ' en f u r e n t pas moins soulagées v u qu'elle ind iqua i t 
le désir du gouve rnemen t hongrois de ne pas poursu iv re les host i l i tés . 
Mais quelles é ta ient les v u e s du gouve rnemen t hongrois à propos de 
c e t t e déclarat ion ? I l disposait de deux in fo rmat ions , de deux sources différen-
t e s . L ' u n e p r o v e n a i t de Padoue e t contenai t que seule l ' a rmis t ice qui y ava i t 
é t é conclu é ta i t va lab le . L ' a u t r e , celle venan t de F r a n c h e t d 'Espe rey , ind iqua i t 
a u gouve rnemen t hongrois que , p o u r le f r o n t ba lkan ique , c 'es t avec lui que 
l ' a rmis t i ce deva i t ê t re conclu. I l n ' é t a i t guère possible de résoudre ce p rob lème 
à B u d a p e s t . 
Les his tor iens hongrois on t analysé les di f f icul tés auxquel les le gouverne-
m e n t Károlyi sera i t en b u t t e d a n s le cas où l ' E n t e n t e con t inuera i t à considérer 
la Hongr ie c o m m e bell igérante.4 8 Nous les r ésumerons b r i èvemen t . I l é ta i t 
é v i d e n t que, d a n s ce cas, l 'o f fens ive ba lkan ique se poursu iv ra i t et que non 
seu lemen t les a r m é e s françaises ma i s aussi les serbes f r anch i ra i en t la f ron t iè re 
d u p a y s dans des b u t s s t ra tég iques inconnus, et peu t -ê t re aussi avec des visées 
po l i t iques cachées. Afin de p réven i r cette éven tua l i t é , le gouve rnemen t hon-
grois reconnut i m m é d i a t e m e n t la déclarat ion c roa te du 29 oc tobre sur la séces-
s ion. Pour le m o m e n t , on p o u v a i t considérer la Croat ie comme u n é t a t t a m p o n , 
d é t a c h é de la Monarchie , mais p a s encore r a t t a c h é à la Serbie dans le cadre de 
l ' E t a l yougoslave alors en ges ta t ion . Le gouve rnemen t hongrois avai t in té rê t à 
préc iser son s t a t u t . Le problème t r ansy lvan ien imposa i t éga lement u n réglement 
u r g e n t . Il fal lai t abso lument c o m p t e r avec des m o u v e m e n t s du côté rouma in , en 
cas d ' éc rou lement de la Monarchie . Si le cessez-le-feu n ' ava i t pas lieu, elle ava i t la 
possibi l i té d ' e n t r e r en guerre e t d ' envoyer ses t r o u p e s cont re la Hongr ie . P a r 
conséquen t , du p o i n t de vue d u gouve rnemen t hongrois , il é ta i t d ' u n in t é rê t 
p r imord ia l d 'é lucider la s i tua t ion a v a n t que les mil ieux pol i t iques roumains a ient 
p u en t reprendre quo i que ce soi t . Károlyi a v a i t encore u n t rois ième prob lème 
q u ' i l fallait é lucider d 'urgence. Les forces a rmées a l lemandes, placées sous le 
c o m m a n d e m e n t d u maréchal Mackensen , é t a i en t en t ra in de se concentrer en t re 
l ' U k r a i n e et le B a n a t , et se d i r igean t vers l 'Oues t , elles ne p o u v a i e n t con tourner 
la Hongr ie . L 'Al lemagne , elle, n ' a v a i t pas encore déposé les a rmes . Si la Hongr ie , 
en t a n t q u ' E t a t p r o - E n t e n t e , s 'opposa i t à ses forces , elle se t r ouve ra i t a f f ron tée 
à u n e armée de que lque 170 000 soldats , i n t ac te e t bien équipée, et, de l ' au t r e 
cô té , elle r o m p r a i t les relat ions commerciales avec l 'Al lemagne, e t , en que lques 
j o u r s , le blocus p r ive ra i t le p a y s de charbon e t au t res mat iè res premières . Si, 
p a r contre, elle ne résistait p a s a u x forces a l lemandes , elle serai t accusée de 
sou ten i r l 'Al lemagne bel l igérante . Ce dernier cas n ' en t r a p a s dans les concep-
t i o n s en pol i t ique extér ieure de Káro ly i . 
4 8
 Voir s u r t o u t Siklós, op . c i t . p p . 9 0 — 91. 
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Le problème de l ' a rmée de Mackensen deva i t être e x a m i n é avec les Alliés 
m ê m e si la convent ion de P a d o u e é ta i t éga lement en v igueur pour la Hongr ie . 
D a n s ce cas-là aussi , il fal lai t préciser quels seraient les points s t ra tég iques 
men t ionnés dans l 'armist ice , e t aussi quelles forces les occupera ient d a n s quel-
les condi t ions. T o u t compte f a i t , du côté hongrois , tous les poin ts de v u e , jur i -
d iques , mili taires e t poli t iques, imposa ien t au gouve rnemen t de préciser la 
s i t ua t ion du p a y s e t de la déf in i r dans des circonstances qui lui é ta ient encore 
r e l a t i vemen t favorab les . 
L ' a u t r e ques t ion est de savoir c o m m e n t la posi t ion de l ' au t re pa r t i e 
s ' é t a i t formée. N o u s ne sommes pas en mesure de dire q u a n d la f o r m e de 
« l ' appl ica t ion » de l 'armist ice f u t f ixée, ni quel étai t l ' o rgane f r ança i s qui 
l ' a v a i t avancée. C 'es t pa r con t re u n fai t r econnu que Clemenceau, sou l ignant 
de n o u v e a u que l ' a rmis t ice é ta i t conclu avec l 'ensemble de la Monarchie, au to-
r isa , le 6 novembre , F ranche t d 'Espe rey à conclure une convent ion avec les 
r ep ré sen t an t s du gouve rnemen t hongrois, en t a n t q u ' «organe local », sur 
« l ' app l ica t ion mi l i ta i re » de l 'armist ice.4 9 Nous sommes, du moins p o u r le 
m o m e n t , dans l ' impossibil i té de produire des documents p e r m e t t a n t d ' é t ab l i r 
avec quels gouvernemen t s alliés le gouve rnemen t f rança is ava i t des consul ta-
t ions à ce propos . Mais, ce qu i est sûr, c 'es t que les événemen t s u l té r ieurs 
suggèren t que le g o u v e r n e m e n t b r i t a n n i q u e disposait de rense ignements à ce 
s u j e t , t andis que le gouvernement i ta l ien n ' é t a i t pas a u couran t . I l v a sans 
dire que les serbes, pa r t i c ipan t à la convent ion , é ta ient informés . 
I l f a u t éga lement men t ionne r le rôle j o u é par F r a n c h e t d 'Espe rey pour 
voir si les fa i ts sou t i ennen t l 'op in ion avancée p a r les pol i t ic iens f rança i s e t al-
liés, e t à leur sui te p a r les publ ic is tes et enf in p a r les h is tor iens , selon laquelle 
le généra l procéda d ' une maniè re arb i t ra i re , sans ins t ruc t ions ou en les négli-
g e a n t , sans connaissance des i n t en t ions du gouvernement . 5 0 Voyons c o m m e n t 
on p e u t recons t ru i re ces événements , à p a r t i r des sources f rança i ses? I m m é -
d i a t e m e n t après le 3 novembre , jour où la délégation ar r iva à Belgrade , 
F r a n c h e t d 'Espe rey posa la ques t ion à ses supérieurs , à Pa r i s , de savoir si le 
d o c u m e n t signé p a r Diaz concerna i t aussi la Hongrie , ou si, dans l ' éven tua l i t é 
d ' u n e nouvelle d e m a n d e des Hongrois , il fa l la i t cont inuer de négocier avec 
eux. 5 1 Nous avons dé j à cité la réponse de Clemenceau selon laquelle le général 
d e v a i t négocier l ' appl ica t ion de l 'armistice.5 2 Le 7 novembre , F r a n c h e t d 'Espe -
rey r a p p o r t a qu ' i l ava i t des nouvel les re la t ives à l ' a r r ivée à Belgrade de la 
dé légat ion hongroise condui te p a r Károly i . Lui -même, v e n a n t de Nis, se 
4 9
 4 N 58, doss. 10, Clemenceau, 6 novembre 1918. — Il est précisé que l 'armist ice de 
P a d o u e est valable pour la Monarchie entière, et ensui te il est dit : « I l est bien e n t e n d u que 
pourparlers engagés a v e c Maréchal K o e v e s s ne doivent porter que sur applications de ces clau-
ses, qui sont seules va lables pour tous théâtres d'opérations. » 
6 0
 Voir note N o 9. 
6 1
 4 N 58, doss. 10, Franchet d 'Esperey . 5 n o v e m b r e 1918. 
" V o i r note N o 49. 
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r e n d r a i t éga lament à Belgrade e t , con fo rmémen t aux ins t ruc t ions , d é b a t t r a i t 
a v e c Károlyi le p rob lème ent ie r de l ' appl ica t ion de l ' a rmis t ice , en par t icu l ie r 
celui de l ' a p p a r t e n a n c e et de l 'u t i l i sa t ion des voies ferrées et des voies d ' eau , 
a ins i que la couve r tu r e mili taire de la Serbie.5 3 E n t r e t e m p s , le ministère de la 
g u e r r e expédia à Nis un envoi à remet t re , selon le bo rde reau , au général dès 
son arrivée. I l con tena i t deux documen t s : d ' u n e pa r t le t e x t e de l ' a rmis t ice 
s igné à la Villa Gius t i et de l ' a u t r e , un au t re ind iqué dans le bordereau c o m m e 
« t e x t e destiné a u Général F r a n c h e t d ' E s p e r e y >>.54 A ce t t e da te , dans ce t t e 
s i t ua t i on et dans ce contexte , il es t difficile d ' imaginer un t e x t e aut re que celui 
de la convention mil i taire à s igner . Les d o c u m e n t s p r o v e n a n t du général per-
m e t t e n t de c o n s t a t e r qu 'en e f f e t , il est allé à Nis et que c 'es t seulement après 
q u ' i l à négocié avec Károlyi e t la délégation hongroise.55 Cela est du res te 
a t t e s t é par un de ses t é l égrammes du 8 n o v e m b r e où il pose la quest ion su ivan-
t e : faut- i l inclure d a n s les cond i t ions qu 'en cas où l ' a rmée a l lemande ne q u i t t e 
p a s la Hongrie à la date p r é v u e , le gouve rnemen t hongrois est obligé de la 
dé sa rmer et de la fa i re pr isonnière , puisque, comme il le d i t , cela fa i t d é f a u t 
d a n s le texte.5 6 D e u x conclusions en découlent log iquement . Dans ce con tex t e , 
le général ne p o u v a i t pas pense r à l ' a rmis t ice de P a d o u e , en t a n t que t e x t e 
o ù ce t te exigence fa i t dé fau t , pu isque ce t te prescr ipt ion y é ta i t inclue. Au 
con t ra i re , il p o u v a i t consta ter q u e cette f o r m u l e f igura i t dans le t e x t e de 
P a d o u e tandis qu 'e l le étai t a b s e n t e de l ' au t re . L ' a u t r e conclusion : s'il n ' a v a i t 
p a s reçu un t e x t e t o u t prê t , s ' i l ava i t rédigé lu i -même le t e x t e de Belgrade , il 
n ' a u r a i t pas posé u n e telle ques t ion mais a u r a i t fai t la modi f ica t ion jugée op-
p o r t u n e . Un complémen t est encore fourni p a r l ' ins t ruc t ion donnée le 12 no-
v e m b r e par le généra l au généra l Henrys . I l inv i ta ce dern ie r à se r e n d r e à 
Be lg rade pour s igner , avec le r ep ré sen tan t du gouve rnemen t hongrois , la 
conven t ion mi l i ta i re . Il c o m m u n i q u a à la fois , sans a u c u n commenta i r e , que 
d a n s le tex te « il y avai t » ce r t a ines modif ica t ions . Ainsi, le t i t r e é ta i t changé 
(à l 'origine, il y a v a i t le t e r m e « armist ice », remplacé p a r « convent ion mili-
t a i r e » ), l 'art icle I I assurait u n délai de 15 j o u r s au lieu de d ix pour le d é p a r t 
53
 4 N 58, doss . 10, Franchet d 'Esperey , 7 n o v e m b r e 1918. On y lit : « Je traiterai avec 
lui toutes les ques t ions de l 'application à la Hongrie des clauses de l'armistice signé par le 
Général Diaz en m'inspirant de v o s instructions . . . » 
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 20 N 234, doss . 2. 
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 La plupart des auteurs s i tuent la date de la rencontre au 7 novembre , mais on trouve 
auss i les dates de 5 e t de 6 novembre. A partir des écrits de Franchet d 'Esperey on peut établir 
q u e Károlyi et sa dé légat ion se rendirent à Belgrade le 6, le général projeta la rencontre pour le 
8, e t il réussit q u a n d - m ê m e à arriver à Belgrade le 7, tard dans l 'après-midi. Cependant, son 
té légramme sur les pourparlers ne put être transmis de Salonique qu'au soir du 8. Cela corres-
p o n d à la relation de Károlyi selon laquel le le général le reçut avec sa délégation, le l endemain 
de son arrivée à Be lgrade (op. cit. p . 171), et il écrit ensuite qu'il rentra à Budapest le 8 no-
v e m b r e (ibid. p. 187) . — Il y a lieu de noter ici que nous n'avons t rouvé aucune trace du té-
l égramme de Clemenceau où il avai t de nouveau précisé que la convent ion devait traiter ex-
c lus ivement des ques t ions militaires. II n 'en est pas m o i n s certain qu'il ne pouvait pas dater du 
12 novembre, c o m m e cela est dit d a n s plusieurs ouvrages , vu que dès le 10 novembre , à la 
s éance du Conseil Nat iona l , Károlyi se référé à ce té légramme. 
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 4 N 58, doss . 10, Franchet d 'Esperey , 8 n o v e m b r e 1918. 
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de l ' a rmée a l l emande , et enf in , l 'ar t icle 18 é t a i t supprimé, a r t i c le qui, à l 'o r ig ine , 
précisa que « les hostilités o n t cessé e n t r e les Alliés e t la Hongrie >>.57 Ce 
t é l ég ramme p e r m e t de dédui re que les précis ions fu ren t données à P a r i s . Le 
t i t r e f u t a d a p t é à la catégorie « applicat ion », le délai de r e t r a i t des A l l e m a n d s 
f u t f i xé con fo rmémen t à l ' accord de Padoue , e t enfin, v u q u e l 'armistice a v a i t 
dé jà mis f in a u x hostilités, il n ' é t a i t plus nécessaire de le préciser encore une 
fois. Cependan t , le complémen t proposé p a r F ranche t d ' E s p e r e y ne f u t pas 
inclu e t l 'obl igat ion de faire pr i sonnière ne f i g u r a i t pas dans le t ex t e de Be lg rade , 
ce r t a inemen t p a r c e que, à ce t égard , l 'u t i l i té de « l ' app l ica t ion « n ' é t a i t p a s 
considérée c o m m e imposée, p a r le ministère de la défense. I l paraî t donc que , 
dans la quest ion de la conven t ion mil i taire , Franche t d ' E s p e r e y ne s ' é t a i t 
m ê m e pas permis d ' y a jou te r a rb i t r a i r emen t quo i que ce so i t , même une d e m i -
phrase . Il convien t de citer encore un pe t i t é lément qui témoigne de l ' ind i f -
férence du général qui , loin de p rendre des décisions a rb i t ra i res , n 'ava i t m ê m e 
pas pr is d ' in i t ia t ives . C'est q u e , dans son r a p p o r t sur les pourpar le rs avec K á -
rolyi , dans lequel , sur d e m a n d e du gouve rnemen t hongrois , il t r a n s m i t u n e 
déc la ra t ion hongroise par t é l ég ramme, il n ' a j o u t a aucun commenta i re . Il 
r e m a r q u a s implemen t qu 'en cas de réponse posit ive de P a r i s , la conven t ion 
p o u r r a i t être i m m é d i a t e m e n t signée. En t o u t cas, de son côté , il c o n t i n u a à 
avancer . 5 8 
Il nous semble que les d o c u m e n t s e x a m i n é s ci-dessus fournissent u n e base 
sinon complète , d u moins s u f f i s a n t e pour é c a r t e r les in t e rp ré t a t ions selon les-
quelles la genèse de la convent ion militaire s ' expl ique par u n e erreur personne l -
le, ou p a r des in ten t ions , d i f f é ren tes de celles de son gouvernemen t , de F r a n -
chet d 'Espe rey . I l v a u t c e p e n d a n t la peine d 'ana lyser à p a r t certains a r t i c les 
af in de t i rer au clair les m a l e n t e n d u s qu i en tourent la convention. C e t t e 
ana lyse est fondée sur la con f ron ta t i on des t e x t e s de P a d o u e et de Be lg rade . 
Le pr incipal vice de la conven t ion est son p remie r article s t ipu lan t que , d a n s 
les ter r i to i res occupés par l ' E n t e n t e , l ' admin is t ra t ion civile r e s t e du d o m a i n e de 
la compétence des autor i tés locales . Cet a r t ic le f u t i n t e rp r é t é comme l ' exp res -
sion de la bienvei l lance (grave erreur , une f a u t e ) de F r a n c h e t d 'Espe rey . E n 
réal i té , il ne s 'agissai t là d ' a u c u n e « f aveu r ». L'article 6 de l 'armist ice es t 
rédigé comme su i t : « Les t e r r i to i res aust ro-hongrois é v a c u é s seront p r o v i -
so i rement admin i s t rés par les autor i tés locales sous le contrôle des f r o n t s 
alliées d ' occupa t ion . » Dans le t ex t e de Be lgrade , seul le m o t «provisoire-
m e n t » m a n q u e , mais il est abso lument c e r t a i n que la convent ion mi l i t a i r e 
liée à l ' a rmis t ice a u n ca rac tè re qui ne p e r m e t pas de la considérer c o m m e 
déf in i t ive . 
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 20 N 528, doss. 3, Franchet d'Esperey, 12 novembre 1918. 
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 A. Paix. vol . 203, doss. 12. f f . 8 3 - 8 4 et 4 N 58, doss. 10, F r a n c h e t d'Esperey, 8 no-
vembre 1918. Le d o c u m e n t est publ ié par Litván, G y . : Documents des relations franco-hon-
groises des années 1917—1919, i n : A c t a Historica 21, 1975, pp. 191 — 192. 
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Károlyi lui-même, et à sa suite p lus ieurs historiens, apprécia ient c o m m e 
concession f a i t e au gouve rnemen t hongrois l 'é l imination d u t ex te de Be lg rade 
d e la clause d i t e de l 'ordre. I l est difficile d ' é t ab l i r après coup s'il y a v a i t ef-
f ec t ivemen t d a n s le tex te u n article à p a r t relatif à c e t t e question, ou bien 
s ' i l s 'agissait seulement de la mut i la t ion d ' u n des articles, n o t a m m e n t de l 'ar-
t ic le 3. Nous n ' a v o n s pas l ' i n t en t ion de n o u s hasarder d a n s des con jec tu res , 
d ' a u t a n t moins que dans l ' appréc ia t ion de l 'ensemble d u problème cela n ' a 
p a s une g r ande impor tance . Les an técéden t s du problème on t c ependan t de 
l ' impor t ance , ainsi que la con f ron ta t ion soigneuse des d e u x textes, c e u x de 
P a d o u e et de Belgrade. 
Quant a u x antécédents , les gouvernemen t s anglais e t f r ança i s se r e n d a i e n t 
p a r f a i t e m e n t compte que l ' a rmis t ice , loin de résoudre les problèmes de la 
réorganisa t ion de la Monarchie , ne les esquisse même pas , e t ils se sont r e n d u 
c o m p t e qu' i ls pouva ien t s u r m o n t e r ces d i f f i cu l t és en ex igean t l 'occupat ion des 
p o i n t s s t ra tég iques . Au f o n d , l 'exigence d u passage libre impl iqua i t d é j à ce t te 
exigence, ma is , à Paris, on se rendi t v i te c o m p t e que l ' occupa t ion des p o n t s 
s t ra tég iques p e r m e t t a i t en o u t r e de r é soudre le règlement de la s i tua t ion en 
E u r o p e Cent ra le . Plusieurs documen t s d a t a n t des derniers jours d ' oc tob re et 
d u début de novembre t é m o i g n e n t de c e t t e conception e t de l ' in ten t ion qui 
s 'ensuivi t . N o u s évoquons e n premier lieu u n e position d u ministère des Af-
fa i r e s E t r angè re s , signée p a r le chef de d é p a r t e m e n t , D e Caix. Il est précisé 
d a n s ce d o c u m e n t que la p é n é t r a t i o n des Alliés sur les te r r i to i res aus t ro -hon-
grois est indispensable du p o i n t de vue de la sat isfaction des p ré ten t ions des 
nat ional i tés . 5 9 P a r ailleurs, u n e volumineuse étude a n o n y m e expose l 'u t i l i t é 
pol i t ique q u ' o f f r a i t dans c e t t e zone l ' occupa t ion par les t roupes f rança i ses . 
L ' a u t e u r p r é v o y a i t des t r o u p e s f rançaises en R o u m a n i e , Tchécoslovaquie , 
Hongr ie , voi re peut-être en Autr iche , ce q u i étai t cons idéré comme g a r a n t i e 
d ' u n e inf luence française p r é p o n d é r a n t e e n Europe Cen t ra l e . En ce q u i con-
cerne la Hongr i e , il jugeai t oppor tun de complé ter l ' occupa t ion mil i ta i re pa r 
l ' envoi de personnal i tés civiles et i n t e rp ré t a i t l 'occupat ion comme l 'u t i l i sa t ion 
pol i t ique de la tendance f rancophi le de la nouvelle Répub l ique hongroise . 
D a n s le m ê m e temps, il i n d i q u a i t c o m m e t âche i m p o r t a n t e de la présence 
mil i ta ire en Rouman ie , la pa r t i c ipa t ion à l 'occupat ion des zones t r ansy lvan ien-
nes , supposan t qu ' au cours d u r a t t a c h e m e n t , des con f l i t s et des r a n c u n e s 
e n t r e minor i tés pouvaient su rg i r et que seule la présence f rança i se é ta i t à m ê m e 
de réduire. T o u t e cette concep t ion exposée d a n s le d o c u m e n t n 'est a u t r e chose 
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 A. P a i x , vo l . 203, doss. 12 , f f . 49 — 50, N o t e sur les demandes d'Armistice, 30 octobre 
1918. De Caix y avance des a r g u m e n t s pour prouver la nécessité de s igner l'armistice e t , c o m m e 
po in t 4 il écrit ce qui suit ( c i ta t ion conforme à l 'original) : « 4° parce qu'il est imposs ib le de 
permettre à l 'Autr iche — à la Hongrie l 'opposi t ion de nationalités, maintenant n o s alliés 
suff irait à l ' empêcher — de prétendre régler le sort d e s nationalités e t qu'il faut que l e s Alliés 
pénètrent dans le pays pour diriger l 'émancipation d e ces nationalités e t leur servir d'arbitres 
d a n s la déterminat ion de leurs frontières . » 
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que l ' i n t e rp ré t a t ion d 'alors, de débu t de n o v e m b r e , de l ' occupa t ion des p o i n t s 
s t ra tégiques , i n t e rp ré t a t i on qui étai t celle d u ministère f r ança i s des Af fa i r e s 
E t rangères . 6 0 L ' i n t e rp r é t a t i on française (e t aussi bien anglaise) est mi se en 
lumière pa r les déba t s sur les condit ions ar rê tées à P a d o u e qui e u r e n t lieu 
en t re les Alliés le 31 oc tobre . E n t r e au t re s , le r ep ré sen t an t serbe, l ' a m b a s s a -
deur Veinic , p r i t pa r t à la séance et d e m a n d a que l ' a rmis t i ce prit en consi-
déra t ion les i n t é rê t s serbes. Clemenceau e t le ministre b r i t a n n i q u e des Af fa i r e s 
E t rangè res , Ba l four , a v a n c è r e n t deux a r g u m e n t s con t re ce t te d e m a n d e . Ils 
soul ignèrent t o u s les deux q u e l 'armist ice n ' e s t pas u n t r a i t é de pa ix , e t se 
ré fé rè ren t à l 'a r t ic le s t i pu lan t l 'occupat ion des points s t ra tégiques , c o m m e 
art icle à l 'a ide duquel tous les désirs p o u r r a i e n t être sa t i s fa i t s . 
C'est a f in de rassurer Vegnic, et les politiciens se rbes en général , que 
Ba l four avança à ce p ropos la clause d i t e de l 'ordre. Comme ré su l t a t des 
consul ta t ions du 31 octobre , une seule modi f ica t ion f u t f a i t e au t ex t e réd igé 
p a r le minis tère f rançais des Affaires E t r a n g è r e s . Dans l 'ar t ic le 4, s t i p u l a n t 
l 'occupat ion des poin ts s t ra tégiques , la référence aux mo t i f s mil i taires f u t 
complé tée p a r l 'expression « pour m a i n t e n i r l 'ordre ». E n d 'aut res t e r m e s , 
l ' occupat ion des points s t ra tég iques f u t m o t i v é e par d e u x facteurs ; p a r les 
in té rê t s mil i ta ires et par le ma in t i en de l ' o rdre . 6 1 
De t o u t e s façons, ce t t e mot iva t ion est absente du t e x t e de la conven t ion 
de Belgrade, qu 'e l le f u t l ' o b j e t d 'un art icle à pa r t du t e x t e original ou qu 'e l l e 
f î t pa r t i e de l ' a r t ic le 3 (où elle entrera i t log iquement) . N o n seulement celle-là, 
mais t o u t e a u t r e mot iva t ion en est absen te . Au t r emen t d i t , la convent ion de 
Belgrade s t ipu la i t l ' occupa t ion sans a u c u n e mot iva t ion , p a r t a n t des seules 
ins t ruc t ions du c o m m a n d a n t en chef. C e p e n d a n t , le t e x t e de Belgrade c o n t i e n t 
aussi un complémen t . T a n d i s que dans l ' a rmis t ice il n e s 'agissaient q u e de 
po in t s s t ra tég iques , la conven t ion c o m p r e n d à cet éga rd le tex te s u i v a n t : 
«Droi t d ' occupa t ion par les Alliés de toutes localités (c'est moi qu i souligne — M. O.) 
ou tous po in t s s t ra tégiques ». C'est-à-dire q u e la convent ion accordait le d ro i t 
au c o m m a n d a n t en chef d ' occupe r tou t h a m e a u ou vil lage sans que la loca l i té 
en quest ion p û t ê t re considérée comme p o i n t s t ra tégique . D a n s ce c o n t e x t e , il 
serai t difficile de par ler de que lque concession que ce soit en faveur du g o u v e r -
n e m e n t hongrois . 
6 0
 Archives Diplomatiques , Europe 2. Autr iche , vol. 61, ff . 107 —111. Sur la H o n g r i e : 
« Notre objectif doit être . . . chez les Magyars posi t i f — faire dominer dans la nouvel le répu-
blique hongroise (magyare) l ' inf luence française, e t profiter de la préférence que les M a g y a r s 
nous ont marquée en demandant à être occupés p l u t ô t par nous. » — Quant au problème rou-
main, on y trouve entre autres : « E n Transylvanie gros point est d 'év i ter que les popu la t ions 
non-roumaines, surtout le million environ de Magyars , ne soient moles tées . » 
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 Mermeix, op. cit. pp. 207 — 215. Il publie les débats du 31 octobre. Selon ce t e x t e , 
à propos de l'article 4, avant l ' inclusion de la référence au maintien de l'ordre, Clemenceau 
déclara : « Ceci doit donner sat isfact ion à M. V e s n i t c h ; vous voyez q u e nous nous réservons 
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mistice of 13 November 1918, in : The Slavonic and E a s t European R e v i e w , January 1970 . 
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Après ces mises au p o i n t , destinées à p r o u v e r que, d a n s la conclusion de 
la convent ion, F r a n c h e t d ' E s p e r e y n 'a p a s agi selon ses p ropres conep t ions 
q u a n t à l ' ensemble de la ques t ion , et q u e ce tex te lui é t a i t p r o b a b l e m e n t 
f o u r n i tou t r éd igé , et après l ' ana lyse du t e x t e qu i élimine la supposit ion d ' u n e 
concession f a i t e au g o u v e r n e m e n t hongrois , nous p o u v o n s revenir à n o t r e 
p o i n t de d é p a r t , n o t a m m e n t à la question de savoi r quel é t a i t le bu t du gouve r -
n e m e n t f r ança i s en signant ce document . L e premier b u t , c o m m e l'a soul igné 
ap rès coup Clemenceau, é t a i t de na ture mili taire.8 2 Quelles étaient donc ses 
visées mil i ta ires concrètes? 
Il y a que lques années, les historiens hongro is pensa ien t que le gouverne-
m e n t f rançais a v a i t offert d e signer la conven t ion de Be lg rade parce q u e le 
passage par la Hongrie p e r m e t t a i t de p a r t a g e r l 'armée de Mackensen e t de 
m a r c h e r sur l 'Al lemagne. I l s s ' appuya ien t s u r les d o c u m e n t s de la conférence 
des Alliés d u 4 novembre où , en effet, s u r g i t la possibili té d 'ouvrir le f r o n t 
con t r e l 'Al lemagne de ce côté-c i . Le t e n a n t d e cette opin ion é ta i t d ' av i s que , 
le gouve rnemen t al lemand, a y a n t signé l ' a rmis t ice du 11 novembre , la con-
ven t ion hongroise perdai t t o u t son sens.8 3 I l est ind i scu tab le , et d ' a u t r e s 
documents le suggèrent aussi , q u ' e n principe, le gouve rnemen t français n ' a v a i t 
p a s renoncé à l ' ouver tu re d ' u n « deuxième » f ron t t a n t q u e la quest ion alle-
m a n d e n ' é t a i t p a s réglée. I l s emble cependan t fo r t dou t eux que , dans u n e tel le 
éventual i té , il p û t compter s u r une pa r t i c ipa t ion sérieuse de la par t des forces 
f rançaises d ' O r i e n t . Il est v ra i semblable q u e le haut c o m m a n d e m e n t v o u l û t 
préserver la possibil i té d ' o u v r i r u n front sud-or ien ta l con t r e l 'Al lemagne, mais 
q u e , vu l ' é t a t d e l 'armée f r ança i se , il étai t c e r t a i n que la fo rce principale sera i t 
fournie par les I tal iens. I l m i t donc cet te ac t ion en rése rve ne l ' env i sagean t 
q u e dans une s i tua t ion e x t r ê m e . Les d o c u m e n t s déjà publ iés de ces pou rpa r l e r s 
a u sein de l ' E n t e n t e inci tent à penser que la mise à l 'o rdre d u jour de ce s u j e t 
v isa i t moins à f ixe r le p r inc ipe d 'une o p é r a t i o n possible con t re l 'Al lemagne 
q u ' à faire u n e t e n t a t i v e de déclarer la Tchécoslovaquie bel l igérante . D a n s ce 
con tex te l ' idée surgit de b o m b a r d e r l 'Al lemagne à par t i r de Prague, e t aussi 
de faire pa r t i c ipe r à une éven tue l l e opé ra t i on militaire les uni tés de p r i son-
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 Clemenceau consentit, certes , à ce que les remarques du minis tère des Affaires E t r a n -
gères fussent e n v o y é e s à Franchet d'Esperey avec référence à lui, mais seulement en t a n t que 
remarques dont il ava i t connaissance. Quant à la convent ion-même, il la défendit encore b ien 
p lus tard aussi. L e 16 janvier 1919, par exemple, il écr iv i t à ce propos a u général Ber the lo t : 
« Transylvanie. — La délimitation de cette région a é t é réglée par le Général Commandant des 
Armées d'Orient conformément à d e s nécessités de fa i t et à des considérations d'ordre mili-
taire . . . » — R . vo l . 32. ff. 116 — 117. Clemenceau, 16 janvier 1919. 
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 Horváth, J . op. cit. pp. 12 —13. — Dans ce contexte , il se réfère à Tardieu, qui , pour 
se défendre contre les reproches s e l o n lesquels c 'était u n e erreur que de ne pas écraser ent ière-
m e n t l'armée a l l emande , se réfère a u x pourparlers d u 4 novembre et à l'ordre de Clémenceau 
d u 5 novembre qui les prenait c o m m e base. Vu c e p e n d a n t que le marécha l Foch a v a i t s igné 
l'armistice avec l 'Allemagne, le pro je t d'opérations d u 5 novembre a perdu son sens. Tardieu, 
A n d r é : La paix, Paris, 1921, pp. 465 — 466. — E n c o r e que ce soit indiscutablement va lab le 
pour l'Allemagne, rien ne prouve q u e l'entrée en Hongr ie des troupes françaises fût subordonnée 
exclusivement à c e t objectif concernant l 'Allemagne. 
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nie rs de guerre t chèques en I ta l ie qui é t a i en t en voie d 'o rganisa t ion . Le mi-
n i s t r e t chécos lovaque provisoire des Affa i res E t r angè re s , ce r t a inement pas 
inv i t é pa r ha sa rd à la conférence, e n t e n d a n t ces proposi t ions , p e r d i t pour 
ainsi dire la parole , et en t o u t cas ne con t r ibua guère à la t en t a t i ve les Alliés 
p o u r résoudre de ce t te manière les p rob lèmes posés p a r la quest ion tchécoslo-
v a q u e . L ' idée surg i t p o u r t a n t , e t f u t acceptée , que des t roupes alliées en t re -
r a i e n t dans cer ta ines zones t chèques e t polonaises pour empêcher les l ivraisons 
d u cha rbon et d u pétrole de Silésie et de Galicie à l 'Al lemagne. D a n s t ou t e s 
ces quest ions, u n e act ivi té par t icu l iè re f u t déployée s u r t o u t pa r le p remier 
min is t re b r i t a n n i q u e Lloyd George. La i ssan t cet te ques t ion ouver te p o u r des 
recherches à ven i r , il pa ra î t possible de cons ta te r , sur la hase des pourpa r l e r s 
d u 4 novembre , que le passage p a r la Hongr ie sembla i t avoir au moins deux 
sens ; ce pouva i t ê t re une voie de passage vers l 'Al lemagne, ou, ce qui semble 
p lus plausible, u n e ouve r tu re vers la Tchécoslovaquie. 6 4 
E t a n t donné que , dans les condi t ions de l ' époque, les routes et les voies 
fe r rées de Hongr ie é ta ien t difficiles à évi ter aussi bien d a n s le sens Nord -Sud 
q u ' E s t - O u e s t , on ne peu t pas a f f i rmer q u ' u n e fois la nécessi té d 'une of fens ive 
con t r e l 'Al lemagne écartée, le passage ne p résen ta i t p lus d ' in t é rê t . C'est 
pou rquo i la conven t ion perd i t son impor t ance et sa s ignif icat ion. L ' o u v e r t u r e 
v e r s la Tchécoslovaquie et vers l ' E s t é ta i t t o u j o u r s d ' ac tua l i t é , ainsi que la 
Hongr ie . Dans les concept ions opérat ionnel les f rançaises , la Hongrie a v a i t de 
l ' impor t ance p a r r a p p o r t avec t o u s les p a y s voisins. Comme nous venons de le 
vo i r , elle avai t de l ' impor tance du po in t de vue de l 'accès en Silésie et en Galicie 
e t aussi , comme l ' ava i t précisé le p ro j e t d ' a rmis t ice de Gui l laumat du 28 oc-
t o b r e , pa r r a p p o r t à l ' extension de la zone opérat ionnel le vers l ' E s t , n o t a m -
m a n t vers la R o u m a n i e e t la Russ ie Sovié t ique. E n p lus de cela, l ' occupa t ion 
des po in t s s t ra tég iques ava i t aussi une impor t ance pol i t ique , c o m m e cela 
ressor t des d o c u m e n t s dé jà cités : d ' une p a r t , elle é ta i t des t inée à servir d ' a ide 
d a n s la résolut ion de la s i tua t ion en E u r o p e Centrale, e t d ' a u t r e p a r t il s 'agis-
sa i t de soutenir l 'hégémonie pol i t ique de la F rance . II y ava i t donc b i en des 
in t é rê t s , et non des moindres à ce que le gouve rnemen t f rança is élucide la 
pos i t ion hongroise, et su r tou t à ce que l ' en t rée des t r o u p e s ne p rovoque pas 
d ' a u t r e s di f f icul tés mais puisse se dérouler aussi r a p i d e m e n t que possible et 
d a n s des condi t ions favorables . 
P a r la conven t ion on a a b o u t i d ' une p a r t à créer les condit ions mil i ta i res 
les p lus favorab les p o u r t o u t e avance , peu t - ê t r e même p a r la force, e t d ' a u t r e 
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 Pour ces pourparlers voir Seymour, op. cit. pp. 107 — 109. — L'ordre de Clemenceau 
du 5 novembre : Tardieu, op. cit. p. 466. Selon ce t e x t e il fallait concentrer « un nombre aussi 
grand que possible » de troupes balkaniques françaises et anglaises disponibles, dans la région 
de Belgrade en vue de l 'avance vers Sa lzburg—Brunau, et, en v u e d u m ê m e objectif , il fal lait 
prendre possession de la l igne Belgrade —Budapes t—Vienne . Après la signature de l 'armist ice 
a v e c l 'Al lemagne cet ordre ne fu t pas révoqué ; au contraire, Clemenceau l'a plus tard conf irmé 
par rapport aux troupes françaises. 
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p a r t , à me t t r e en p lace une s i t ua t i on qui éca r t a i t la nécessi té de la dernière 
v a r i a n t e . La conven t ion a p a r f a i t e m e n t couve r t l ' a rmée serbe , t and i s q u ' e n 
T ransy lvan i e elle a éliminé, du p o i n t de vue du gouve rnemen t hongrois , l ' un ique 
l igne défendable , les Carpathes . D ' u n au t r e côté, la s igna tu re de la con-
v e n t i o n offrai t u n e garant ie q u e le gouve rnemen t hongrois ne soulèverai t 
p a s de diff icultés à l 'occupat ion des points s t ra tég iques , ni à l 'u t i l isa t ion des 
voies e t moyens de t r a n s p o r t d u p a y s . Si les t r o u p e s f rança ises occupaient les 
p o i n t s s t ra tég iques hongrois, B u d a p e s t y compris , elles au ra i en t la possibili té 
de contrôler la so lu t ion du p rob lème t r ansy lvan ien , une base pour marcher sur 
la Tchécos lovaquie , pour pouvoi r s t a t ionner à d e u x pas de Vienne, bref , elles 
se t r o u v e r a i e n t au c œ u r de l ' E u r o p e Centrale d a n s les condi t ions les meilleures. 
P a r contre , n o u s ne savons p a s pourquoi la ligne de d é m a r c a t i o n à l ' E s t 
f u t t r acée comme elle l 'é ta i t . Le problème est à savoir pourquo i , cet te fois-ci, 
p a r le r appor t de l ' é t a t - m a j o r d u 15 octobre, ne f u t pas proposée la ligne ar-
r ê t ée , e t pourquoi le c o m m a n d e m e n t mil i taire f rança is se contenta- t - i l d ' u n e 
so lu t ion provisoire, bien plus modérée pour la Hongr ie? L a réponse à ce t t e 
ques t i on est r e n d u e encore p lus malaisée pa r u n e au t re n o t e de l ' é t a t - m a j o r , 
d a t a n t du 3 n o v e m b r e , conce rnan t les prescr ip t ions de l ' a rmis t ice . D a n s ce 
d o c u m e n t , signé p a r le général George, il est cons ta té que, con t r a i r emen t à la 
propos i t ion de l ' é t a t - m a j o r , l ' a rmis t ice ne r épond aux in t é rê t s ni des Serbes 
ni des Roumains . On y a jou te q u e la R o u m a n i e n 'es t cer tes pas bel l igérante , 
ma i s elle cherche à le devenir, aussi faudrai t - i l la soutenir d a n s ce t te asp i ra t ion . 
Le général George é ta i t d 'avis q u e cet te déficience serait à éliminer pa r l 'oc-
c u p a t i o n des po in t s s t ra tégiques , n o t a m m e n t en y inc luant p a r exemple Ú jv i -
dék (Novi Sad), Temesvá r (Timiçoara) et Nagyszeben (Sibiu).65 
Il ressort c la i rement de ce d o c u m e n t que lors de la conclusion de la con-
v e n t i o n mili taire, l ' é t a t -ma jo r f r ança i s chercha i t en t o u t cas à fa i re valoir 
avec plus de v igueu r les in té rê t s serbes e t roumains . Q u a n t a u x premiers , il 
e u t plein succès, ma i s nous ne s o m m e s pas en mesure de dire ce qui a d v i n t sur 
le sec teur r o u m a i n . Pourquoi , le 3 novembre , indique- t -on Nagyszeben au 
lieu de N a g y v á r a d e t N a g y b á n y a don t il é t a i t quest ion le 15 oc tob re? Cela 
r e s t e une ques t ion ouverte , à p r o p o s de laquel le nous ne pouvons fo rmule r 
q u e des hypothèses . Quelle é t a i t la raison de ce t te m o d é r a t i o n ? Encourage r 
les chefs pol i t iques roumains é t a i t certes de l ' i n té rê t des f r ança i s , mais aider la 
R o u m a n i e , sans qu 'e l le accomplisse les condi t ions f rançaises , à obteni r satis-
f a c t i o n pour la m a j e u r e par t ie de ses exigences, ne l ' é ta i t pas . I l est possible 
auss i que des considéra t ions mi l i ta i res aient aussi joué u n rôle dans ce t te mo-
dé ra t i on . Nous ignorons dans quelle mesure les F rança i s é ta ien t in fo rmés 
sur la s i tuat ion mil i ta ire de la Hongr ie . I l n ' e s t donc pas t o u t à f a i t exclu 
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 6 N 71, E t u d e sur les condit ions d'armistice a v e c l 'Autriche-Hongrie arrêtées par le 
Consei l Suprême de la Guerre à Versail les, le 31 octobre 1918. Le 3 n o v e m b r e 1918. 
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que ce t te modéra t ion expr ime une réserve, envers les p ré t en t ions a p p a r e m -
m e n t inacceptables . E t que ce t te réserve t rouve son origine dans des considé-
ra t ions mil i taires . 
Quelle qu ' en f u t la raison, la base d 'une solution pol i t ique u l té r ieure 
é ta i t cons t i tuée dans la convent ion p a r l 'occupat ion des po in t s s t ra tég iques , 
a v a n t t o u t p a r l 'occupat ion de la cap i ta le de Hongr ie . Le p r o j e t y a y a n t t r a i t , 
qui n ' a v a i t é té jusque là q u ' u n r é sumé des principes d i rec teurs généraux , de-
v in t , p a r la s ignature de la convent ion , une t âche opérat ionnel le . Malheureuse-
men t , nous ne disposons à ce su je t d ' a u c u n e in fo rmat ion d i rec te sur les p lus 
i m p o r t a n t s pourpar le rs en t r e Káro ly i et F r a n c h e t d ' E s p e r e y . La r encon t re 
des deux h o m m e s est re la tée dans de nombreuses lignes de souvenirs sans p o u r 
a u t a n t n o u s informer sur ce détai l . On peu t s implement fa i re des déduc t ions 
à pa r t i r de documen t s d a t a n t de que lques j ou r s plus t a r d e t oû l ' ent rée à 
B u d a p e s t est dé jà t r a i t ée comme u n fa i t acquis. Il ressort de ces d o c u m e n t s 
que le généra l Henrys s 'es t mis d ' accord avec le minis t re sans por tefeui l le 
Béla L inde r sur bien des détai ls de l 'occupat ion , qu ' i l a off iciel lement i n fo rmé 
le g o u v e r n e m e n t de l ' envoi à B u d a p e s t d ' une division, qu ' i l a d e m a n d é à 
Linder d ' a u t r e s in fo rmat ions encore sur la communica t ion en t re Ű j v i d é k e t 
B u d a p e s t e t que ces rense ignements on t été appor té s à S z a b a d k a (Subot ica) 
pa r u n off ic ier hongrois qui les a remis au capi ta ine Ameil envoyé là pa r H e n -
rys. e e Ces pourpar le rs e t leurs conséquences immédia te s son t abso lumen t 
inconcevables sans u n accord p récéden t , au moins de pr incipe , en t re Ká ro ly i 
et F r a n c h e t d 'Espe rey . 
L ' e n t r é e immédia te des t r o u p e s à Budapes t , dé jà o rdonnée par H e n r y s , 
ava i t d u r e t a r d , car, à cause des d i f fé rends i ta lo-yougoslaves , F r a n c h e t d ' E s -
pe rey é t a i t forcé d ' envoyer des forces à F i u m e t o u t en o r d o n n a n t à H e n r y s de 
pour su iv re la concent ra t ion des a rmées e t , en a t t e n d a n t que l ' occupa t ion f û t 
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 20 N 528. doss. 3. N o t e sur la conversat ion té léphonique entre Henrys et Franchet 
d'Esperey. C'est à cette conversat ion que se réfère Vadász, S. op. cit. Il est à supposer que sa 
source fû t u n résumé abrégé, c'est que dans le document que nous avons trouvé , il n'y a aucune 
date (lui, il cite la date du 17 novembre) . On y perçoit clairement qu'il y eut une discussion 
entre les d e u x généraux. Henrys signala que ses troupes pouvaient arriver en 48 heures à 
Budapest et, lorsque Franchet d 'Esperey désira organiser, avant l 'entrée, le ravitai l lement , 
c'était lui qui signala que cette quest ion serait réglée en Hongrie, mais aucun d'eux ne parlait 
de la nécessité d'entrer en Hongrie en v u e d'assurer le ravitai l lement. H e n r y s voulait à t o u t 
prix dissuader Franchet d'Esperey de son projet de retirer des troupes à F i u m e et à Raguse a u 
détriment de l 'action en Hongrie, mais il n'arriva pas à atteindre son but . C'est au cours de 
cette conversat ion que Franchet d'Esperey donna l ' instruction d'envoyer une mission à B u d a -
pest. L'écrit que nous avons trouvé montre qu'il n'a pas retenu son propre officier d 'état -major 
Coudanne, c o m m e chef de mission, mais c o m m e membre, ce qui était fai t . — Henrys a d'ailleurs 
rapporté qu'il s 'était mis d'accord avec Linder à propos de l'entrée des troupes. — Ibid. doss. 2. 
Henrys à Linder, 14 novembre 1918. — Il lui demande d'envoyer, c o m m e convenu, un off ic ier 
hongrois à Szabadka (Subotica) le 17, avec les renseignements nécessaires sur les voies de com-
municat ion, le ravitai l lement, le cantonnement des troupes et la disposi t ion des troupes alle-
mandes. — Ibid. Henrys à Károlyi , 20 novembre . Il l ' informe de l 'envoie de la mission V i x . 
D a n s sa lettre , il écrit entre autres : « Il est chargé en outre de régler en accord avec votre Gou-
vernement toutes les questions relat ives au transport et à l ' installation en Hongrie des troupes 
françaises. » 
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possible, d ' envoye r à B u d a p e s t une mission avec, en t r e aut res , la t â che de 
préparer t o u s les détails de l 'occupat ion . 6 7 Le 18 novembre , Clemenceau élargit 
dans une ce r ta ine mesure le p ro je t du h a u t c o m m a n d a n t des armées balkani-
ques. Il o r d o n n a de p r é p a r e r une division à l 'occupat ion de Budapes t e t une 
au t re à en t r e r à Vienne.68 
Encore qu ' i l j ugeâ t t o u t a j o u r n e m e n t superf lu e t défavorable Hen rys 
envoya à B u d a p e s t , con fo rmémen t aux ins t ruc t ions reçues la mission Vix af in , 
en t re aut res , de préparer l 'occupat ion. 6 9 L e l i eu tenan t colonel Vix, col laborant 
avec le gouve rnemen t hongro is , réussit en quelques j o u r s à accomplir cet te 
t âche . A B u d a p e s t , des casernes évacuées , des can t ines aménagées e t , à la 
Gare de l ' E s t , des bu reaux de change a t t e n d a i e n t les mil i ta i res f rançais . 7 0 
Toutefo i s , il étai t d é j à t rop t a r d , car , à Par is , la ligne pol i t ique avai t 
r ad ica lement changée. E n m ê m e t e m p s , le bref délai que le gouvernement 
hongrois p o u v a i t in te rp ré te r comme l 'oc t ro i de cer ta ins avan tages en poli t ique 
extérieure, n o t a m m e n t la possibil i té d ' i n t e rven i r dans la désignat ion des points 
s t ra tégiques à occuper. D 'a i l leurs , il les ava i t t rès so igneusement désignés — 
il s 'agissait , en gros, des p o i n t s les p lus menacés — et la ga ran t ie lui é ta i t 
donnée que ceux-ci se ra ien t occupés p a r les t roupes f rançaises et non pa r 
d 'au t res . 
Ce qui para issa i t ê t r e a v a n t a g e u x d a n s la conven t ion s 'é ta i t t r a n s f o r m é 
en quelques j ou r s en u n désavan tage . A l 'except ion des Serbes, p r inc ipaux 
bénificiaires de la convent ion , tous les alliés de la F r a n c e l ' a t t a q u è r e n t . Les 
Tchèques, p a r c e qu'ils r ep rocha ien t à la convent ion de n e pas offr ir la possibi-
li té p ra t ique de r a t t ache r la Slovaquie, le t e x t e p r é v o y a n t d ' en laisser l ' admi-
nis t ra t ion a u x Hongrois.7 1 Le c o m m a n d e m e n t et le g o u v e r n e m e n t roumains , 
a y a n t enf in procédé, les 8—10 novembre , a u x changemen t s exigés pa r les 
Français , n ' a y a n t plus à qu i déclarer la guerre , adressèrent un u l t i m a t u m au 
maréchal a l l emand Mackensen.7 2 Si, dans son voyage à Belgrade, Káro ly i é ta i t 
pressé pour devancer les mesures à p r e n d r e pa r les R o u m a i n s , ses pourpar le r s 
6
' 20 N 528 , doss. 3, H e n r y s — Franchet d 'Esperey , té léphone. 
" 4 N 58 , doss. 10. Clémenceau, 18 n o v e m b r e 1918. 
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 Les trois premiers po in t s de l ' instruction sont cités par Bernachot, op. cit. I. Le quatri-
ème point encore inédit stipule : « IV — Il devra prévoir l 'occupat ion du territoire hongrois et 
le fonct ionnement et la sécurité des lignes de ravi ta i l lement dans les condit ions f ixées à l 'annexe 
3. » — Dans l ' annexe 3 ces tâches sont détaillées, y compris les quest ions sanitaires et d'hygiène. 
20 N 497, doss. 2. Instructions s ignées par Henrys , le 19 novembre 1918. 
70
 V ix s 'occupe dans de nombreux rapports de ces quest ions. Les copies expédiées des 
rapports se t r o u v e n t dans 20 N 528 , les copies de Budapes t dans 17 N 514. 
71
 L' intervent ion, à ce propos , du premier ministre Kramar auprès du gouvernement 
hongrois et la réponse de Károly i : H. vol. 44. parmi les copies des écrits de Róza Schwimmer ; 
pour la plainte de Benes déposée auprès du ministre des Affaires Etrangères Pichon, voir Ar-
chives Dip lomat iques , Europe Z. Tchécoslovaquie , lettre de P ichon à Clemenceau du 22 et d u 
23 décembre 1918. vol. 44. f f . 1 — 2. 
72
 Pour les mesures prises par les Roumains voir R. vol. 31. f f . 183 —188, Saint-Aulaire, 
8 novembre 1 9 1 8 ; f f . '204 —207, té légramme c o m m u n des quatre a m b a s s a d e u r s alliés du 10 
n o v e m b r e ; 4 N 58, doss. 10 rapport de Berthelot d u 11 novembre 1918. 
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avec le h a u t c o m m a n d e m e n t f rança is é t a i en t ce r t a inemen t pour quelque chose 
dans la r ap id i t é avec laquelle les autor i tés rouma ines ag i ren t enf in et o b t i n r e n t 
ainsi qu ' au m o m e n t de la s igna ture de la convent ion , la R o u m a n i e p û t ê t r e 
considérée c o m m e bel l igérant . Aussi bien les R o u m a i n s récr iminaient- i ls v ive-
m e n t que la convent ion ne leur ait pas assuré t o u t le te r r i to i re auquel ils pré-
t enda i en t , c o n f o r m é m e n t à l ' accord secret conclu en 1916.73 Yu que ce n ' é t a i t 
p a s dans les in ten t ions des gouve rnemen t s b r i t a n n i q u e et f rança is , la l u t t e des 
chefs de la po l i t ique r o u m a i n e s 'engagea dès ce t t e da t e a f in d 'ob ten i r à t o u t 
p r ix la ligne voulue . Le p remie r obstacle à su rmon te r é t a i t préc isément la 
convent ion de Belgrade. Le gouvernement i tal ien, de son côté, déclencha 
éga lement u n e offensive con t re la convent ion , et ce à plusieurs t i t res . Il souligna 
que ce d o c u m e n t avai t été s igné à son insu et sans qu 'on l ' a i t consulté et récri-
mina en ou t r e ce t t e s igna ture a f f i r m a n t qu 'e l le signifiait la reconnaissance de 
fa i t par les F rança i s d ' u n gouve rnemen t considéré p a r l ' E n t e n t e c o m m e 
inex i s tan t . Cependan t , le pr incipal grief des I ta l iens é t a i t , en réal i té , que 
seules des forces f rançaises deva ien t en t re r en Hongr ie alors qu'elle ava i t elle-
m ê m e de sér ieux in térê ts à défendre dans ce pays.7 4 C'est à ce s tade q u ' u n e 
pol i t ique i ta l ienne i n d é p e n d a n t e f u t engagée envers la Hongr ie . Les Anglais 
aussi s ' é ta ien t déclarés, d ' u n e manière assez singulière, s inon contre la con-
ven t ion , du moins contre l ' occupa t ion p a r les F rança i s qui en é ta i t la consé-
quence. Ils p ro t e s t a i en t off iciel lement con t re la volonté de F r a n c h e t d ' E s p e r e y 
(dont ils p r i r e n t alors connaissance) d 'associer des t r o u p e s b r i t ann iques à 
l ' en t rée à Budapes t . 7 5 La source de ce t te i n fo rma t ion est assez mystér ieuse , 
car t o u t i nd ique que les F r a n ç a i s n ' ava i en t p a s de telles in ten t ions . I l semble 
p lus v ra i semblab le que les Br i t ann iques se soient r endu c o m p t e que F r a n c h e t 
d 'Espe rey a o rdonné des m o u v e m e n t s de t r oupes , y compr is des t roupes br i -
t ann iques , des t inés à décharger les F rança i s de cer ta ins secteurs af in de per -
m e t t r e la m a r c h e sur B u d a p e s t . Tout cela sans procurer à la Grande B r e t a g n e 
aucun p ro f i t pol i t ique , t a n d i s qu'elle au ra i t u n besoin u r g e n t de ses t r o u p e s 
dans d ' a u t r e s endro i t s de l ' E m p i r e et dans la f u t u r e in t e rven t ion soviét ique. Se 
r é fé ran t à t o u t p ré tex tes , mot i f s et ra isons , le gouve rnemen t b r i t a n n i q u e 
« s ' o p p o s a » à l ' ins is tance f rança i se — qui n ' e u t pas lieu —,7e p r o b a b l e m e n t 
dans l ' i n ten t ion d ' amener le gouve rnemen t f r ança i s à renoncer à son p r o j e t . 
Les a t t a q u e s c o m m u n e s des Alliés con t re la convent ion forcèren t le 
P remie r Minis t re f rançais à réf léchir . Il y é t a i t forcé su r t ou t s'il considérai t les 
73
 R. vol . 31, f f . 2 0 8 - 2 0 9 , Saint-Aulaire, 11 novembre 1918. 
74
 I D o c u m e n t i Diplomatici italiani, Sesta serie, vol . I. (4 novembre 1918 — 17 gennaio 
1919), R o m e 1956, documents N o . 264, 279, 334, 359, 372, 397, 416, 423, 431. 
75
 Les informat ions et les posit ions britanniques sont décrites en détail dans Arday, 
Lajos : Angol—magyar viszony a polgári demokratikus forradalom idején az angol levéltári forrá-
sok tükrében ( R a p p o r t s anglo —hongrois au temps de la révolut ion démocratique bourgeoise 
d'après les sources archivistiques anglaises). Thèse de candidature. 
76
 D a n s son ouvrage cité plus haut , Arday expose l 'expl icat ion donnée par Clemenceau 
et sa déclaration selon laquelle la France est prête à assurer toute seule l 'occupation. 
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forces f rança i ses disponibles, comparées a u x tâches de l 'offensive et à son ré-
su l ta t , e t l ' i so lement de la F rance . I l deva i t arr iver à la conclusion q u e les 
deux divisions é ta ient ins ignif iantes p a r r a p p o r t aux objec t i fs à a t t e ind re . 
Dans ce con tex t e , le p lus g rand a v a n t a g e de la convent ion , n o t a m m e n t la 
soumission sans obstacle de Budapes t à u n contrôle amical , s 'est avéré ê t re 
un des p lus g rands obstacles à t o u t le p r o j e t . T o u t é ta i t , cer tes , en ordre j u s q u ' a u 
voyage confo r t ab le et j u s q u ' à l 'accueil f avo rab le , mais Clemenceau découvr i t , 
nous savons exac temen t que c ' é ta i t le 26 n o v e m b r e , que le problème hongrois 
é ta i t loin d ' ê t r e dé f in i t ivement résolu. Ni le r a t t a c h e m e n t de la S lovaquie 
à l ' E t a t Tchécos lovaque , n i celui de la T ransy lvan ie à la R o u m a n i e n ' é t a i e n t 
réglés. E n ce qui concerne la première , le p remier minis t re f u t forcé le m ê m e 
jou r d ' i n f o r m e r les organes compé ten t s qu ' i l ne disposait p a s de forces f r a n -
çaises pour en t re r en Slovaquie . 7 ' P o u r ce qui est du p rob lème r o u m a i n , il 
avai t peu t - ê t r e des soucis par t icul iers pa rce que , ces jours- là , il p r i t connais-
sance de la l e t t r e de Mihály Károly i adressée le 12 n o v e m b r e au minis t re des 
Affaires E t r a n g è r e s Lans ing , sur la ques t ion t r ansy lvan ienne , à la sui te de la 
déclara t ion du gouve rnemen t américain publ ié le 7 novembre . E n subs tance , 
dans une longue a r g u m e n t a t i o n h is tor ique , la le t t re déclare qu ' i l n ' y a a u c u n 
gouve rnemen t hongrois qui se rés ignerai t à la per te de la Transylvanie . 7 8 
Clemenceau, dans les a rchives duque l c 'es t d 'ai l leurs l ' un ique documen t pro-
venan t de Káro ly i , deva i t déduire de ce t t e l e t t r e que les sen t imen t s a m i c a u x 
envers la pol i t ique f rança ise cesseraient alors, et que le gouve rnemen t hongrois 
é ta i t p r ivé d a n s cet te ques t ion de t o u t e possibil i té de fa i re des concessions. 
I l posa donc la quest ion au marécha l Foch si, de point de vue mil i taire, l 'occu-
pa t ion de B u d a p e s t é ta i t indispensable , car il craignai t les diff icul tés qui pour -
raient su rven i r au m o m e n t du r a t t a c h e m e n t de la Transy lvan ie à la R o u m a n i e 
à cause de l 'occupat ion de Budapes t p a r des forces f rançaises insuff isantes . 7 9 
Nous n ' e n t r o n s pas dans les détai ls des démarches su ivantes , qui abou t i -
r en t le 26 n o v e m b r e à la suspension p a r Pa r i s de l ' ent rée à Budapes t e t à son 
interdic t ion provisoire, le 30 novembre . 8 0 D a n s la suite, malgré les t e n t a t i v e s 
f rançaises réi térées d ' ob t en i r l ' au to r i sa t ion des Alliés, le « provisoire » s 'est 
avéré ê t re déf ini t i f . 8 1 Cela signifiai t que t o u s les plans dans lesquels la conven-
t ion é t a i t in tégrée s 'écroula ient , les prescr ip t ions se t r a n s f o r m è r e n t en une 
" 4 N 51, doss. 1. Clemenceau à Pichon, 26 novembre 1918. 
78
 6 N 71, traduction française, en plusieurs exemplaires, de la lettre de Károlyi à Lan-
sing. E n anglais , elle est arrivée le 14 novembre. 
79
 « Pr imo : J'ai conçu craintes sur dif f icultés qui pourraient résulter d'une occupat ion 
de Buda-Pes t par troupes insuff i santes au m o m e n t où la question Transylvanie sera résolue 
contre Hongrie . » 4 N 58, doss. 11. 
8 0
 Ibid. Clemenceau à Franchet d'Esperey, le 26 novembre 1918, ibid. Foch e t Clemen-
ceau à Franchet d'Esperey, le 30 novembre. 
8 1
 Le gouvernement français tenta de faire reconnaître sa propre zone d'opérations et 
d'influence à la conférence des Alliés du 2 décembre et aux échanges de vue qui suivirent et , 
f in décembre, il essaya d'obtenir une autorisat ion expressément relat ive à l 'occupat ion de 
Budapest . 
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cha rge inutile, la convent ion é t a i t devenue sa p r o p r e f ic t ion . Ici, ce n 'es t p a s 
le lieu de décrire la s i tua t ion absu rde créée ainsi p o u r le gouve rnemen t hongrois , 
p o u r les c o m m a n d a n t s des forces françaises sur place et p o u r t o u t e la région 
cent re -européenne . 
I l y a lieu d ' a j o u t e r seu lement une r e m a r q u e à ce qui précède. De t o u t e 
év idence , il n ' é t a i t p a s quest ion p o u r le gouve rnemen t de fa i r e connaî t re après 
coup au public c e t t e concept ion soigneusement préparée , mais qui s ' é t a i t 
écroulée comme u n châ t eau de ca r t e s et encore moins de r econna î t r e l ' anéant i s -
s e m e n t de son p r o j e t . Ce d ' a u t a n t moins que , d a n s la pensée poli t ique f r a n -
çaise, reconnaî t re comme telles les vol te-face pol i t iques imposées p a r les 
modi f ica t ions d ' i n t é r ê t , é tai t une chose presque impossible. U n tel procédé y 
é t a i t in t e rp ré té c o m m e a p p a r t e n a n t au cynisme a l lemand e t anglosaxon, mais 
inadmiss ib le pour u n e na t ion élevée dans les idées car tés iennes . Dans la s i tua-
t ion en présence, il n ' y avai t r ien d ' au t r e à fa i re qu ' à camouf l e r le procédé 
pu i sque le gouve rnemen t f r ança i s é ta i t , aussi b ien que tous les autres , a s t re in t 
à fa i re des vol te-face poli t iques. On s 'est donc mis à chercher des boucs émis-
saires qui ne p o u v a i e n t guère ê t r e au t res que F r a n c h e t d ' E s p e r e y et Káro ly i . 
C 'est ce qui a f a i t n a î t r e la légende du m a n q u e d ' i n f o r m a t i o n e t de l ' a rb i t r a i re 
d u général . Le P r é s i d e n t du Conseil et le min is t re de la Défense ne la issèrent 
c e p e n d a n t pas F r a n c h e t d ' E s p e r e y la proie du zèle du minis tè re des Affa i res 
E t r a n g è r e s , s achan t bien qu ' en leur t emps , les mesures pr ises pa r lui é t a i en t 
en p a r f a i t accord avec les concept ions mili taires ainsi q u ' a v e c les p ro je t s poli-
t i q u e s d u Ministère des Affa i res E t rangères . Au premier p lan , res ta i t donc 
K á r o l y i qui, dans le vocabula i re du minis tère , se t r a n s f o r m a d 'un j o u r à 
l ' a u t r e de r e p r é s e n t a n t f rancophi le de la R é p u b l i q u e Hongroise en Káro ly i 
« pe r f i de ». Il d e v i n t la personne qu i avai t d é n a t u r é le ca rac tè re pr imit i f de la 
conven t ion , qui lui ava i t donné u n f a u x sens et ava i t cherché à la m e t t r e au 
service de l ' impér ia l isme « g e r m a n i q u e >>.82 
E n conclusion, il est loisible de dire que non seulement l 'expl icat ion selon 
laquel le la convent ion é ta i t une e r reur est er ronée, mais celle selon laquelle le 
t e x t e de Belgrade cor respondai t à une concept ion pol i t ique n ' e s t guère p lus 
p r o b a n t e . E n général , la conven t ion servait des object i fs mil i taires , et la pré-
p a r a t i o n poli t ique de la pa ix se t r adu i s i t pa r l ' occupa t ion des points s t ra tég i -
ques . D u côté f r ança i s , elle é t a i t é t ro i t ement liée à l ' occupa t ion f rança ise 
d ' u n e par t i e du p a y s , en premier lieu de B u d a p e s t , ce qui p o u r t a n t est devenu 
impossible pour des raisons mil i ta i res et d 'a l l iance. P a r a d o x a l e m e n t , la poli-
t i q u e f rancophi le de Károly i la cont recar ra i t éga lement en f in de compte , 
puisqu 'e l le créait , p o u r le gouve rnemen t f rança is , une incompat ib i l i té mora le . 
II s ' ensui t de t o u t ce qui précède que, dans la pér iode su ivan te , on ne p e u t 
82
 Parmi de n o m b r e u x documents , u n des plus caractéristiques de ce point de vue est le 
t é l égramme du 29 n o v e m b r e du ministre des Affaires Etrangères Pichon, publié par Gy. Litván 
dans son ouvrage cité (pp. 192 — 193). 
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p a r l e r que d a n s u n e mesure r é d u i t e de l ' évo lu t ion des concep t ions po l i t iques 
f r a n ç a i s e s . L a mod i f i ca t i on l a p l u s i m p o r t a n t e , à l aque l le n o u s n o u s s o m m e s 
d é j à référés , e u t l ieu, f in j a n v i e r ou d é b u t f év r ie r 1919, d a n s le t r i a n g l e Nagy-
v á r a d — S z a t m á r n é m e t i — N a g y b á n y a . Ce t t e ques t ion n o u s c o n d u i r a i t f o r t loin 
d e l a conven t ion e t de son i n t e r p r é t a t i o n , c ' es t dé jà l ' h i s to i r e n o n p a s de la 
c o n v e n t i o n m a i s de son e n t e r r e m e n t . 
T r a d , pa r 
K . Y a r g y a s 
О белградской военной конвенции 1918 г . 
M. ОРМОШ 
Резюме 
В связи с военной конвенцией, подписанной в Белграде 13-го ноября 1918 года, автор 
статьи приходит к нескольким новым выводам на основе изученных французских докумен-
тов. Она подчёркивает, что эта конвенция обозначала военное применение договора о пере-
мирии, заключённого в Падуе, и что её военное значение заключилось с французской точки 
зрени в захвате линия Карпат так же, как в обеспечении Венгрии, как территория воен-
ного выступления. Венгрия, как территория военного выступления имела значение не 
только в направлении Германии до подписания перемирия с Германией, но она была важной 
и в направлении Чехословакии и Польши, так же, как Советской-России. Одновременно 
военная конвенция создала основу французского военного контроля над Венгрией и без-
препятственного осуществления, предположенного, в это время уже в общих чертах на-
брощенного плана территориального перереформирования Центральной Европы. В этом 
последнем условии заключалась — по мнению автора — несовместимость французского и 
венгерского истолкования конвенции. Это противоречие, кроме того недостаток француз-
ских войск и сопротивление союзных партнёров вместе препятствовали выполнению фран-
цузской оккупации; но это повлекло за собой формирование анархических, хаотических 
обстоятельств. 
В конечном итоге автор статьи установливает, что эта конвенция во время её подпи-
сания соответствовала военной и политической концепции Франции; предположения, по 
которым этот документ можно подвести к инициативе и ошибке главнокомандующего Союз-
ных Восточных Армий, ошибочны; постепенное дезавуирование конвенции наступило в то 
время, когда выяснилось, что французская армия не может осуществить оккупацию и это 
потребовало переоценки всего необходимого французского поведения. 
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M . Á D Á M 
L a cons t i tu t ion de la Pe t i t e E n t e n t e répondai t -e l le à une nécessité ou 
étai t -el le s implement due à l ' e f fe t con jugué , accidentel , de cer ta ins f ac teu r s 
d ' u n e s i tua t ion h i s to r ique? 
Malgré les n o m b r e u x ouvrages de va leur publ iés j u s q u ' à nos j ou r s sur la 
na issance e t la fonc t ion de la P e t i t e E n t e n t e , nous sommes en présence de 
b e a u c o u p d 'opinions e t de posi t ions t rès r épandues qui se cont redisent , voire 
s ' exc luen t et qui ne con t iennen t , dans le meilleur des cas, que des véri tés 
par t ie l les . Ces vues son t polarisées a u t o u r de deux ex t rêmes . L ' u n consiste à 
idéaliser la Pe t i te E n t e n t e et à grossir son rôle, t and i s que l ' au t r e , au contra i re , 
la r end responsable de l 'évolut ion t r ag ique de l 'histoire, si chargée de tensions, 
du bass in danubien en t re les deux guerres . 
Après la guerre , les posi t ions subi ren t de sérieuses modif ica t ions . Tou t 
en se r a p p r o c h a n t de la réali té, elles n ' é t a i en t pas exemptes des dé f au t s de la 
schémat i sa t ion et d ' u n e vision uni la té ra le . E n f in de compte , ces d é f a u t s re-
m o n t e n t à la même origine, à l ' e f f acement des l imites en t r e les objec t i f s de la 
pol i t ique de l ' époque et les exigences de l 'h is tor iographie . Dans les années 
50, les his tor iens des pays socialistes adop t è r en t sur ce t te ques t ion une posit ion 
iden t ique en subs tance ; ils m e t t a i e n t a v a n t t o u t en relief la fonct ion ant i -
sovié t ique et cont re- révolu t ionnai re de la Pe t i t e E n t e n t e et sous-es t imaient , 
voire négligeaient complè t emen t , son objectif p r o p r e m e n t d i t , à savoir qu'elle 
é ta i t a v a n t t ou t une alliance pol i t ique et mili taire dirigée con t re les ambi t ions 
révis ionnis tes hongroises et cont re la r e s taura t ion de la Dynas t i e des Habs -
bourg . Ce t te a t t i t u d e de par t i -pr is , ce t t e condamna t ion pu re et s imple de la 
P e t i t e E n t e n t e à cause de son ant i -sovié t isme, a peu à peu d isparu de l 'his to-
r iographie des pays socialistes au cours des années 60, mais a souven t été 
remplacée pa r une schémat i sa t ion inverse. On t rouve p lus d ' u n ouvrage où 
l ' idéal isa t ion de la P e t i t e E n t e n t e ne cède pour ainsi dire en rien aux posi t ions 
connues a v a n t la guerre . C'est que la cr i t ique des par t i s -pr is des années 50, la 
1
 Cette étude fait partie d'une monographie plus importante actuel lement en prépara-
tion. Le présent article est fait sur la base des premiers chapitres consacrés à la const i tut ion de 
la Peti te Entente . 
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r é f u t a t i o n du schémat i sme , la di f férenciat ion des posi t ions, s 'est souvent 
réal isée sous le s igne de la pa r t i a l i t é na t ionale . 
Les posi t ions ment ionnées , non-exemptes de d i f fé ren ts schémat i smes ou 
na t ional i smes , p résen ta ien t c o m m e erreur c o m m u n e t o u c h a n t dé jà l 'his-
tor iographie d ' avo i r a t t r ibué l ' idée de la Pe t i t e E n t e n t e a u x ini t ia t ives de la 
po l i t ique ex tér ieure f rançaise , à la conception de cet te po l i t ique du bassin du 
D a n u b e . C'est c e t t e vision des choses qui, en gros, se r é p a n d i t aussi dans 
l 'op in ion pub l ique . Comment expl iquer la surv ivance de ce t te opinion pen-
d a n t un demi-siècle ? E n p remie r lieu pa r le f a i t que les archives d ip lomat iques 
d u ministère f r ança i s des Af fa i r e s E t rangè res , don t les documen t s doivent 
a p p o r t e r une r éponse pé rempto i r e à cet te ques t ion , é t a i en t inaccessibles aux 
chercheurs j u s q u ' à une époque récente . Mais il y a aussi le f a i t que la pol i t ique 
f rança i se r e f u s a n t le soutien à la Pe t i t e E n t e n t e a eu la vie cour te , du ra à 
p e i n e un an e t , b i en que ce t te t e n d a n c e l imi tâ t à cet te pér iode la pol i t ique 
ex té r ieure de la F rance , elle t e n a i t compte de l ' i m p o r t a n t e opposi t ion in tér ieure 
e t extérieure e t t r a i t a i t avec p r u d e n c e les p rob lèmes relat if au bassin danub ien 
e t les négociat ions secrètes d o n t ils faisaient l ' ob je t . On é t a i t en ou t re déso-
r i e n t é — et on l ' es t encore de nos jours — p a r le fa i t que , sans compte r la 
b r è v e période men t ionnée plus h a u t , p e n d a n t une quinzaine d ' années , la F rance 
sou tena i t la P e t i t e E n t e n t e , la considérai t comme la t r a m e de sa pol i t ique 
or ienta le , p ro tégea i t ce sys tème d 'a l l iance cons t i tué con t re sa volonté . Au mo-
m e n t de sa cons t i tu t ion , la s i t ua t ion é ta i t d i f férente . Les d o c u m e n t s des archi-
v e s d ip lomat iques f rançaises , i ta l iennes, t chécos lovaques et autr ichiennes 2 
p r o u v e n t , sans l ' o m b r e d ' un d o u t e l ' idée dé jà avancée plus t ô t , à savoir que ce 
n ' e s t pas la F r a n c e qui a créé la P e t i t e E n t e n t e et qu'elle n ' a même pas con t r ibué 
à sa naissance.3 T o u t au con t ra i r e , la F r ance s 'opposai t a u x ambi t ions de 
Benes sur ce p o i n t et cherchai t à y opposer des obstacles, du fa i t que ces ambi-
t i o n s étaient cont ra i res aux concept ions f rançaises conce rnan t la confédéra t ion 
danub ienne , voi re t enda ien t à les cont recarrer . 
2
 Voir : Ministère des Affaires Etrangères , Archives Diplomat iques , Série Europe 1918 — 
1 9 2 9 : Tchécoslovaquie , Roumanie , Yougos lavie , Hongrie 1920 — 1929. 
Archivo Storico del Ministro degli Affari Esteri : Séria polit ica 1919 —1930 : Ungheria, 
R o m a n i a ( 1 9 2 0 - 1 9 2 6 ) , Cecoslovacchia (1929 — 1925), Jugos lavia ( 1 9 2 0 - 1 9 2 3 ) . 
Archivo di S t a t o : écrits de N i t t i et de Sforza. 
Archív minis terstva zahranicnich vèci : F o n d y : Kabinet ministra 1920 —1938. Parizky 
arch ív 1 9 1 8 - 1 9 2 0 . Telegrammy odes lané a doslé 1920 —1938. Zprávy vys lané v 1920 —1938. 
Arch ív státních smluv . 
Haus-, Hof - und Staatsarchiv . Dans les diverses archives, les documents traitent 
sous plusieurs aspects l'histoire du bass in danubien et de la Pet i te E n t e n t e . Les archives pré-
sen tant le plus d' intérêt sont bien é v i d e m m e n t les françaises. Les documents diplomatiques 
qui y sont conservés représentent une source de première importance dans l 'étude de l'histoire 
d u bassin danubien et de la Pet i te E n t e n t e . 
C'est que, la France tenant ce t t e zone pour sa propre sphère d'intérêt, suivait avec une 
v i v e attention son évolution. Les exce l l ents diplomates présentaient des rapports précis sur 
t o u s les aspects de la question. 
3
 Ádám, Magda : Magyarország és a kisantant a harmincas években (La Hongrie et la 
P e t i t e Entente d a n s les années 1930). Budapest , 1968, 22 — 23. 
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Dans la p r é s e n t e étude, je m e propose d ' e x a m i n e r cet ensemble de ques-
t ions , de suivre le t o u r n a n t su rvenu dans la po l i t ique danubienne de la F r a n c e , 
d ' ana lyse r son arr ière-plan et ses visées. J e v a i s présenter les négociat ions 
f ranco-hongroises , e t l 'accord s u r v e n u . On y t r o u v e r a le réper to i re des forces 
européennes et locales qui, chacune de leur cô té ou ensemble, s 'opposèrent 
avec succès aux t en t a t i ve s f r ança i ses v i san t à réduire à n é a n t la P e t i t e 
E n t e n t e . 
I l y a b ien des raisons qu i expl iquent le t ou rnan t d a n s la pol i t ique 
danub ienne de la F r a n c e . De t o u t e façon , un rô le i m p o r t a n t i n c o m b e aux chan -
g e m e n t s dans la po l i t ique in tér ieure survenus a p r è s les élections présidentiel les 
de j a n v i e r 1920. Dechane l et Mil lerand succédèrent à Poincaré e t Clemenceau. 
Le n o u v e a u P r é s i d e n t de la Répub l ique et le nouveau P r e m i e r Ministre, e t 
s u r t o u t Paléologue, nouveau secré ta i re d ' E t a t a u x affaires é t rangères , com-
mencè ren t sér ieusement à examiner le pro je t de créat ion, sur le te r r i to i re de la 
Monarchie , d ' une puissance d a n u b i e n n e sous in f luence f rançaise , sûre, écono-
m i q u e m e n t unie, qu i puisse être u n point d ' a p p u i dans leur pol i t ique envers 
l 'Al lemagne et la Russ ie . Ils c roya ien t en effe t q u ' u n e telle puissance pour ra i t 
à la fois former u n obstacle à l ' expans ion de l 'Al lemagne vers l ' E s t et f re iner 
le danger dit bo lchev ique v e n a n t de l 'Es t . L 'ob jec t i f n ' a donc p a s changé ; les 
prédécesseurs , P o i n c a r é et Clemenceau, m e n è r e n t leur lu t te , d ' a b o r d a rmée , 
ensu i te d ip lomat ique , pour la m ê m e cause e t ils avaient les m ê m e s object i fs 
t a n t lorsqu'ils p r i r e n t des mesures d 'o rdre mi l i ta i re qu 'en f i x a n t les condit ions 
de pa ix . C'est d a n s les moyens d ' a t t e i n d r e ce b u t qu' i l y eut modi f ica t ion , ca r , 
sur ce point , de sé r ieux différends surgirent dès le débu t dans les milieux poli-
t i q u e s français . Ic i comme sur le p lan in t e rna t iona l , deux t e n d a n c e s é t a i en t 
a u x prises. Un des groupes voula i t about i r à ses f ins en f i x a n t de sévères con-
d i t ions de paix, en affaibl issant a u t a n t que possible l 'adversaire et en renfor -
ç a n t les alliances à l ' E s t . Les p a r t i s a n s de l ' a u t r e tendance , d i te de réconcilia-
t ion , t ena ien t p o u r insuff isante la pol i t ique de sécur i té cons is tant à s ' appuye r 
sur les nouveaux E t a t s victorieux. Ils é ta ient d ' a v i s qu 'une «Europe cent ra le 
ba lkanisée », économiquemen t e t po l i t i quemen t morcelée n ' o f f r a i t pas u n 
cont repoids su f f i s an t au danger a l l emand et à la menace d i te russe . Les nou-
v e a u x dir igeants d u Quai d 'Orsay voula ient r é u n i r les pet i ts E t a t s issus de la 
Monarchie , qu'i ls f u s s e n t vaincus ou vic tor ieux, soit dans le cad re d 'une con-
fédé ra t ion d a n u b i e n n e soit par la r e s t au ra t ion des Habsbourg . Les deux con-
cept ions naqu i r en t s imu l t anémen t et exis ta ient para l lè lement . I ls avancè ren t 
d ' a b o r d la p remière , et lorsqu'il s ' avé ra que t o u s les E t a t s d a n u b i e n s s 'op-
posa ien t à ce p ro j e t f rançais , ils l ancè ren t la seconde . 
A Paris , il y a v a i t deux p lans de confédéra t ion : un m a x i m a l et un mini-
mal . Selon le p r emie r , cinq E t a t s danubiens , l 'Au t r i che , la Hongr ie , la Tché-
coslovaquie, la Yougoslavie et la Rouman ie d e v a i e n t se fédérer . Le second 
p r é v o y a i t seulement l 'union de la Hongr ie , de la Roumanie et de la Pologne. 
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Les t endances an t i -a l l emandes domina ien t dans le p remier et celles antiso-
vié t iques d a n s le second. 
Les p l ans f rança i s cherchaient à un i r les p e t i t s E t a t s i n d é p e n d a n t s , 
par t ie l lement réconciliés, à d i f férents n iveaux , a l l an t des préférences écono-
miques pa r l ' un ion douaniè re j u s q u ' à la confédéra t ion . A Paris on n e s 'occu-
pa i t concrè tement que d u problème de l ' in tégra t ion économique. L ' in tégra -
t ion poli t ique f igura i t seulement c o m m e un b u t , u n proje t p lus lointain , 
prospect i f , auque l on passera i t après le règ lement des problèmes économiques . 
On considérai t comme t â c h e pr imordia le la convoca t ion du congrès économi-
que des n o u v e a u x E t a t s où les intéressés se m e t t r a i e n t d 'accord d i r ec t emen t 
en t r e eux sur les ques t ions de l ' é tab l i ssement de r a p p o r t s commerc iaux , du 
déve loppement mul t i l a t é ra l de la division intér ieure d u t rava i l et où ils créerai-
e n t l 'union douanière e t u n i n s t rumen t c o m m u n de p a y e m e n t . 
Le con tenu essentiel du plan f r a n ç a i s pour le bass in danubien é t a i t donc 
la pacif icat ion et la consol idat ion de l ' E u r o p e Centrale de Versailles a f i n qu'elle 
puisse servir les in té rê t s f rançais dans les problèmes al lemand et soviét ique, 
a u t r e m e n t di t qu'elle puisse con t reba lancer les asp i ra t ions à l 'Anschluss et la 
menace dit bolchevique. 4 E t enfin, mais non en dernier lieu, cette al l iance serait 
capable d ' empêche r la G r a n d e Bre t agne e t l ' I ta l ie de met t r e en œ u v r e leur 
conceptions économiques et poli t iques re la t ives au bass in danubien. 
Les d o c u m e n t s t r o u v é s dans les a rchives par is iennes et romaines m e t t e n t 
en lumière les r ival i tés en t r e les puissances alliées su r le bassin d a n u b i e n , la 
l u t t e qui s ' engagea i m m é d i a t e m e n t ap rè s les négocia t ions de p a i x en t re les 
t ro i s E t a t s pour s ' appropr ie r l ' inf luence économique e t politique d a n s cette 
zone morcelée. Les d i f fé rends entre les Alliés, a p p a r u s i m m é d i a t e m e n t après 
la f in de la guerre,5 ne cessèrent de s ' accentuer au débu t des a n n é e s 20 et 
en t amèren t sér ieusement l ' E n t e n t e Cordiale f ranco-br i t ann ique , u n des pi-
liers de l ' E u r o p e de Versailles. Les d e u x pro tagonis tes de la po l i t ique euro-
péenne, la Grande B r e t a g n e et la F r a n c e avaient des point de vue d i f férents 
sur bien des problèmes i m p o r t a n t s conce rnan t l ' E u r o p e . Nous n ' ind ique rons 
ici que les différences de vue en r a p p o r t avec no t r e thème. Les concept ions 
é ta ien t pa r exemple d i amé t r a l emen t opposées sur les quest ions de la sécurité. 
L a France voula i t a v a n t t o u t , ce qui est bien compréhensible , s ' a s su re r contre 
une éventuel le agression a l lemande. L a dispar i t ion de l 'alliance t rad i t ionne l le 
avec la Russie , l ' ineff icaci té des ga ran t i e s promises p a r la Grande Bre tagne 
e t les U.S.A. la poussèrent à me t t r e en place un sys t ème collectif de sécurité 
fondé sur les p a r a g r a p h e s 10 et 16 d u Pac t e de la Ligue des N a t i o n s . Ces 
mesures s ' avé rè ren t p o u r t a n t insuf f i san te , la G r a n d e Bretagne c h e r c h a n t à 
4
 Pour le projet de la Confédération Danubienne voir : Kerekes, Lajos : A z Osztrák 
Köztársaság külpolit ikája 1918 — 1922 (La pol i t ique extérieure de la République d'Autriche 
1918 — 1922 (en manuscrit) , thèse de doctorat. 
6
 G. Clemenceau : Grandeur et misère d'une victoire. Paris, 1930. 90. 
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rédu i re au m i n i m u m ses engagemen t s dans ce domaine. A Par i s , on a d o n o 
in tens i f ié les démarches v i s a n t à créer u n sys tème o r i en t a l des al l iances. 
C 'é ta i t loin d ' ê t re une t âche faci le, même avec la Pologne et la Tchécoslovaquie , 
p o u r t a n t en accord avec les aspi ra t ions f rança ises . C'est q u e les concept ions 
conce rnan t la convent ion é t a i en t divergentes . L a Pologne v o u l a i t obtenir de la 
F r a n c e des garant ies contre la Russie Soviét ique et la Tchécoslovaquie c o n t r e 
la Hongr ie . A Varsovie, on réduis i t b i en tô t ces exigences e t ainsi l ' a cco rd 
f ranco-polona is d 'ass is tance mutue l l e pu t ê t re signé en 1921. Benes, p o u r t a n t , 
con t inua à d e m a n d e r que l ' accord proje té fournisse également u n e garant ie à la 
Tchécos lovaquie contre une éventuel le agression hongroise. Pa r i s , c e p e n d a n t , 
r e s t a inébranlable , et n ' accep ta de conclure u n accord que sur le modèle f r a n c o -
polonais , relatif un iquemen t au problème al lemand.6 F i n a l e m e n t , les v u e s 
f rança i ses pr i ren t le dessus. Après de longues années de négociat ions, l ' accord 
f u t signé en 1924. 
Le sys tème d 'al l iances or ientales p ro j e t é pa r les F r a n ç a i s avait c o m m e 
gros po in t faible que la Grande Bre tagne se re fusa i t à s ' engager à donner des 
ga ran t i e s concernan t les f ron t i è res orientales de l 'Al lemagne e t ne d é m o r d i t 
j a m a i s de cet te posi t ion. T a n d i s que pour la F r ance la ques t i on de la sécur i t é 
é ta i t u n e quest ion pol i t ique de t o u t premier ordre , équ iva len te aux ga ran t i e s 
con t re l 'Al lemagne, pour la G r a n d e Bre tagne , elle n ' ava i t q u ' u n e impor t ance 
secondaire à côté des quest ions économiques . 
L a différence entre les concept ions f rança i se et anglaise se ref létai t d a n s 
leur pol i t ique à l 'égard des p a y s du bassin danubien . La Grande B r e t a g n e 
s ' in téressa i t à ce t t e région du p o i n t de vue économique, la F r a n c e de po in t de 
vue pol i t ique. La première t e n a i t la consolidat ion poli t ique p o u r conditio s ine 
q u a n o n de la recons t ruc t ion économique f u t u r e ; pour la seconde , c 'é tai t l ' in -
verse ; pour elle, le redressement économique de cet te zone é t a i t la g a r a n t i e 
de la p a i x de Versailles. 
Cela ne v e u t év idemment p a s dire que l 'Angleterre n ' i n t e r v î n t pas d a n s 
le r èg lement des quest ions à ca rac tè re pol i t ique. Les d o c u m e n t s nous a p p r e n -
n e n t que la d ip lomat ie b r i t a n n i q u e accorda u n vif intérêt à leur évolut ion e t 
j o u a u n rôle considérable, s o u v e n t décisif, dans leur so lu t ion . Nous n ' e n 
voulons pour p reuve que la pr ise du pouvoir pa r H o r t h y , le limogeage des 
a rch iducs Friedrich et Joseph , la mise en échec d u plan f r ança i s de la confédéra-
t ion d a n u b i e n n e et aussi les négociat ions f ranco-hongroises e t la fo rmat ion de 
la P e t i t e E n t e n t e , e t cela non d ' ap r è s les concept ions de T a k e Ionescu m a i s 
d ' ap r è s celles de Bene i . Un exemple supp lémenta i re est cons t i tu ré p a r les 
e n t r a v e s mises à la r e s t au ra t ion des Habsbourg . I l s 'en sui t q u ' à l 'époque en 
ques t ion la Grande Bre tagne se p résen ta , d ' u n e manière pa radoxa l e , c o m m e 
6
 Archives Diplomatiques (dans la suite: A D ) Europe 1918 — 1929. Tchécos lovaquie 
(dans la suite : T). Vol. 40. f . 337. Lettre d u président d u conseil français à Conget , envoyé ex tra -
ordinaire à Prague. Le 8 juin 1923. 
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défenseur n u m é r o u n des t r a i t é s de paix de Versailles, de ces t ra i tés auxque l s , 
à la conférence de Paris, elle s 'opposa expressément e t d o n t la révis ion lui 
p a r u t par la su i t e nécessaire e t inévitable. N o u s rev iendrons plus en dé ta i l sur 
ces questions. 
Quelles é ta ien t donc les motifs p o u r lesquels la G r a n d e Bre tagne s 'es t 
compromis à p ropos de ques t i ons pol i t iques dans une rég ion qui lui é t a i t soi-
d isant ind i f fé ren te? 7 La P r e m i è r e Guerre mondia le f in ie , la Grande B r e t a g n e 
cherchai t à récupérer ses pos i t ions et, si possible, à occuper celles de l 'Alle-
magne . Pa r conséquent , le Fo re ign Office, t o u t comme le Qua i d 'Orsay , fa isa i t 
de sérieux e f f o r t s pour réconci l ier les E t a t s danubiens , p o u r rétabl i r l ' un i t é 
économique. 8 Aussi bien, les r eprésen tan t s de la d ip lomat i e b r i t ann ique dé-
ployaient , à p a r t i r de la s econde moitié de 1919, une a c t i v i t é d 'envergure pour 
réaliser leur p r o j e t . Lorsque Millerand a r r iva au pouvoir , ils intensif ièrent leur 
act ivi té vu q u e la nouvelle pol i t ique d a n u b i e n n e de la F r a n c e é ta i t dirigée, 
elle aussi, c o n t r e les ambi t i ons économiques de l 'Angle ter re . 
La po l i t ique économique de la Grande Bretagne a v a i t aussi une fonc t ion 
n e t t e m e n t po l i t ique . Elle v o u l a i t d 'une p a r t affaiblir les positions f rança ises 
d a n s le bass in danubien e t p a r là en E u r o p e , et d ' a u t r e pa r t , en d o m i n a n t 
économiquemen t cette zone, empêcher u n e expansion de l 'Allemagne v e r s les 
Ba lkans et le Proche-Or ien t à laquelle on p o u v a i t s ' a t t e n d r e . 
Le sou t ien possible e t effectif de la pol i t ique d a n u b i e n n e du gouverne-
m e n t b r i t a n n i q u e était l ' I t a l i e . E n effet le gouve rnemen t de Rome s 'e f força , 
dès la f in de la guerre, de s ' imp lan t e r dans le bassin d a n u b i e n , en concen t r an t 
ses efforts a v a n t tou t sur l 'Au t r i che , la H o n g r i e et la R o u m a n i e . I l chercha i t 
à réconcilier ces trois E t a t s e t à les réuni r dans un bloc économique. L ' I t a l i e 
elle aussi, p e n s a i t à la confédéra t ion et de ce fa i t , a v a n t m ê m e l ' é tab l i ssement 
de relations d ip lomat iques e t sans a t t endre la s ignature de la paix, elle conclut 
des accords commerc iaux a v e c l 'Autr iche e t la Hongrie , p r o v o q u a n t ainsi u n 
g rand mécon ten t emen t à P a r i s comme à Londres . 9 I l é t a i t en effet clair que 
l ' I ta l ie , en d e v a n ç a n t ces d e u x E t a t s , a sp i ra i t à l ' acquis i t ion des posi t ions éco-
nomiques de ces deux p a y s . P a r contre, le gouve rnemen t italien, ma lgré ses 
différends avec l 'Angle terre , poussé p a r des considéra t ions ant i f rançaises , 
soutenai t s o u v e n t les vues b r i t ann iques . E n général, l ' I t a l i e cherchait à jouer 
u n rôle d ' équ i l ib re entre les deux E t a t s , t o u t en se r a p p r o c h a n t p l u t ô t de 
7
 Lloyd George et Curzon le soulignaient à chaque propos. 
8
 A D . E u r o p e 1 9 1 8 - 2 9 . Y o u g o s l a v i e (dans la suite : Y) vol . 46 . f. 122. Rapport de l'en-
v o y é extraordinaire de France en Yougoslavie à Millerand, du 12 j a n v i e r 1920. D o c u m e n t s on 
Brit ish Foreign P o l i c y 1 9 1 9 - 3 9 ( d a n s la sui te: D B F P ) First Series, vo l . X I I . 120. doc. 1 4 9 -
154. 1. Rapport à Curzon de Y o u n g , envoyé extraordinaire d'Angleterre à Belgrade, da té du 
2 mars 1920. 
9
 A D . E u r o p e 1 9 1 8 - 2 9 . H o n g r i e (dans la s u i t e : H) vol. 56. f . 1 9 - 2 2 . Rappor t d u 30 
novembre 1920 de Fouchet à L e y g u e s . Ibid. f. 14 —18 . Rapport de l ' envoyé extraordinaire de 
France à R o m e , d u 26 novembre 1920, sur la pol i t ique hongroise de l'Angleterre et de l 'Ital ie . 
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l 'Angle ter re sur les quest ions litigieuses. Le r ep ré sen tan t de la France à B u d a -
pest et à Vienne in fo rmai t régul ièrement le Qua i d 'Orsay de la co l labora t ion 
des délégués anglais et i tal ien, soulignant l ' a spec t ant i - f rançais . 1 0 I l e s t donc 
compréhensible que les mil ieux g o u v e r n e m e n t a u x f r ança i s ne puissent p lus 
res ter inact i fs d e v a n t les ac t iv i tés de la G r a n d e Bre tagne e t de l ' I talie en E u r o p e 
Centrale . Ils considéraient ce t t e région c o m m e en t r an t d a n s la sphère d ' i n t é r ê t 
de la F r ance et se re fusa ien t à changer de convict ion. 
Millerand p a r t i t de l ' idée que la po l i t ique précédente , s ' a p p u y a n t uni -
q u e m e n t sur les n o u v e a u x E t a t s victor ieux, n ' é t a i t pas p r o p r e à a s sure r les 
posi t ions de la F r a n c e en E u r o p e Centrale, c a r elle opposa i t à la F rance d e u x 
E t a t s , l 'Aut r iche et la Hongr ie , fo r t i m p o r t a n t s du point de vue économique , 
géographique et s t ra tég ique , fac i l i tant ainsi l ' inf luence de l 'Angleterre e t de 
l ' I t a l ie et o u v r a n t tous les d e u x la rou te v e r s l 'Al lemagne. Cette de rn i è re 
possibil i té avai t u n effet par t icu l iè rement a l a r m a n t sur les dirigeants d e la 
d ip lomat ie f rançaise . 
Pourquo i est-ce la Hongr ie qui est d e v e n u e le cha înon central de la po-
l i t ique danub ienne de la F rance , pourquoi Millerand et Paléologue v o u l a i e n t -
ils un i r les E t a t s danub iens a u t o u r de B u d a p e s t , en d ' a u t r e s termes, p o u r q u o i 
choisirent-ils préc isément le p a y s avec lequel leurs r appor t s ava ient été j u s q u e -
là les p lus host i les? 
Les raisons sont mul t ip les . Pour la c réa t ion d 'un b loc économique da-
nub ien , le plus o p p o r t u n sembla i t de fa i re de Vienne ou de Budapes t , vi l les 
a y a n t joué jad is le rôle de p remier plan le p o i n t central d u projet . D e s con-
s idéra t ions géographiques , économiques et de communica t ion p la ida ien t en 
f aveu r de ce choix. Ce n 'es t pas dû au h a s a r d si les concept ions anglaises et 
i ta l iennes, en ce qui concerne la confédéra t ion , prenaient ces deux villes p o u r 
po in t de dépa r t . Ce n ' e s t pas non plus le f a i t d u hasard , si t o u t e s les pu i s sances 
d ' E u r o p e occidentale , su r tou t la France et l 'Angle ter re cen t r a i en t leurs e f f o r t s 
sur la Hongr ie . 
Quels é ta ien t les a v a n t a g e s de B u d a p e s t p a r r appo r t à Vienne ? 
A v a n t t o u t , il y ava i t en Autr iche le c l i m a t incer ta in , anarchique, q u ' i l y 
ava i t u n pouvoir de gauche incapable de d o m i n e r la s i t ua t i on et qui la i ssa i t 
c ra indre une poussée à gauche , tandis q u ' e n Hongrie, u n e admin i s t r a t ion 
conservatr ice , cont re - révolu t ionna i re avai t p r i s le pouvoi r et paraissai t ca-
pable de stabil iser la pol i t ique intérieure. Or , cela avai t u n e grande i m p o r t a n c e 
pour les inves t i ssements du cap i ta l occidental , car aussi b i e n l 'Angleterre q u e 
l ' I t a l ie e t la F r a n c e compta i en t réaliser l eu r plan à l ' a i de des en t repr i ses 
pr ivées de leurs p a y s respect ifs , mais se r e fu sa i en t ca tégor iquemen à p r e n d r e 
1 0
 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H . vol . 58. f. 6 3 - 6 6 . Rapport de F o u c h e t à Millerand d u 9 
avril 1920. Ibid. f. 54 — 55. Polit ique de l'Angleterre et de l'Italie à l 'égard de la Hongrie. N o t e 
du 30 mars 1920. Ibid. f . 2 0 4 - 2 0 5 . N o t e du 9 juin 1920 du Ministère français des A f f a i r e s 
Etrangères. 
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d e s risques.11 O u t r e son régime intérieur, la s i tua t ion géographique de la H o n -
gr ie lui assurai t également des avantages p a r r appo r t à l 'Autr iche. 1 2 
La H o n g r i e f u t choisie, e n outre, car elle présentai t u n point s t r a t ég ique 
d a n s l'aide à f o u r n i r à la Pologne , 1 3 (ce qui j o u a u n rôle de première i m p o r t a n c e 
chez Millerand, principal o rgan i sa teur de la troisième in te rvent ion) , e t aussi 
p a r c e que, à B u d a p e s t , les v u e s françaises rencont ra ien t une plus g r a n d e 
compréhension q u ' à Vienne e t q u e l'on y é t a i t prêt à accep te r de plus g r a n d s 
sacrifices économiques . C'est q u e , pour la Hongr i e , c 'é ta i t l 'unique issue p o u r 
so r t i r de la s i t u a t i o n économique ca t a s t roph ique qui é t a i t la sienne. P o u r 
l 'Autr iche, e n c o r e qu'elle c o m m e n ç â t au d é b u t de 1920 à s 'orienter v e r s la 
F r a n c e , l 'Ansch luss représen ta i t encore u n e éventual i té réelle capab le de 
remédier a u x m a u x économiques du pays. 
E t enf in , Millerand et Paléologue v o u l a i e n t apaiser la Hongrie, p a y s du 
bass in danub ien où l 'agi ta t ion é ta i t la p lus f o r t e et qui se refusai t à p r e n d r e 
a c t e des c h a n g e m e n t s su rvenus et à signer le t r a i t é de p a i x , plus e x a c t e m e n t 
q u i remet ta i t le plus l o n g t e m p s sa s igna tu re . De tou te évidence, ce n ' é t a i t 
p a s un hasard . E n effet, c 'est p o u r la Hongr ie q u e les condi t ions de pa ix é t a i e n t 
les plus défavorab les , les pol i t ic iens les m o i n s rat ional is tes . Le gouve rnemen t 
hongrois j u s t i f i a son refus de s igner la pa ix e n se référant a u x pertes t e r r i to r i a -
les, mais aussi a u x nouvelles f ront ières qui r enda ien t le p a y s économiquemen t 
non-viable. C ' e s t cette r és i s t ance que Mi l le rand voulait désa rmer en f a i s an t 
espérer une a i d e politique e t économique. 1 4 I I é tai t en e f f e t évident que , sans 
la Hongrie, la consolidation économique e t politique d u bassin d a n u b i e n 
n ' é t a i t pas envisageable . 
Dans ce q u i suit, n o u s t ra i terons en détail des négociat ions f r anco -
hongroises engagées en 1920 e t des événemen t s qui sont en é t roi te liaison avec 
les projets fédéra t ionnis tes de l a France e t q u i ont joué u n rôle décisif d a n s la 
const i tu t ion d e la Pet i te E n t e n t e . Nous recons t ru i rons la marche des négocia-
t ions , et ce d ' a u t a n t plus q u e t a n t dans la presse de l ' é p o q u e que d a n s les 
mil ieux d ip lomat iques , cet événemen t est cons idé rab lement grossi. P e n d a n t 
des mois, la p r e s s e in te rna t iona les s 'occupa des convent ions secrètes f r anco -
hongroises, économiques et pol i t iques . A B u d a p e s t et à Pa r i s , les d ip loma te s 
pro tes tè ren t off iciel lement c o n t r e les accords comme é t a n t dirigés c o n t r e la 
p a i x . Très l o n g t e m p s , les h i s to r iens ont f a i t p reuve d ' u n e grande i nce r t i t ude 
11
 Dans le c a s des trois g r a n d e s puissances, o n vo i t bien que des entreprises privées, 
soutenues par le gouvernement , o n t m i s la main sur les positions économiques des E t a t s danu-
biens . 
1 2 Voir: A D . Europe 1918 — 29 . H. vol. 58. f . 4 — 9. La question hongroise et les intérêts 
français. 
13
 La Tchécos lovaquie , l 'Autr iche et la Y o u g o s l a v i e déclarèrent leur neutralité dans la 
guerre soviéto-polonaise . La R o u m a n i e , sans faire u n e pareille déclaration, se refusa à en-
v o y e r son armée a u front polonais. E l l e avait l ' in t en t ion de l'utiliser pour garder la frontière 
hongroise. 
14
 AD. E u r o p e 1 9 1 8 - 2 9 . H . v o l . 58. f. 197. 
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sur cet te ques t ion . Sans teni r c o m p t e des quelques documen t s publ iés en 1927, 
séparés de leur contexte , 1 5 les sources publ iées en 1939 pa r le Ministère hongrois 
des Affaires E t r a n g è r e s o f f r en t la possibil i té d 'é lucider le problème. 1 6 Ces 
documents , t o u t en r e t r a ç a n t , en général , sauf quelques cas, cor rec tement les 
d i f férents événemen t s , p r é sen t en t c ependan t cer taines inégali tés, parfois u n 
aspect déformé de l 'ensemble de la ques t ion . Les documen t s du Quai d 'Orsay , 
déjà accessibles, p e r m e t t e n t a u j o u r d ' h u i de décrire les événemen t s plus 
e x h a u s t i v e m e n t et plus au then t i quemen t . 1 7 
Qui f u t l ' ins t iga teur des négocia t ions f ranco-hongroises ? A quoi se тар-
por ta ient-e l les et en quoi les pa r t i e s sont-elles t ombées d 'accord ? 
E n févr ier 1920, peu après l 'accession au pouvoir de Mil lerand, un tou r -
n a n t surv in t d a n s les relat ions en t re la F r a n c e et la Hongr ie . Les di r igeants 
du Quai d ' O r s a y se rendi ren t compte de l ' impor t ance de la Hongr ie dans leurs 
p lans centre-européens 1 8 et , en Hongr ie , la concept ion selon laquelle le dest in 
du pays serait assuré pa r l ' o r i en ta t ion f rança i se p r i t le dessus. E v i d e m m e n t , ce 
changemen t n ' é t a i t pas i n d é p e n d a n t du fa i t cité plus h a u t . E n ef fe t , le groupe 
f rancophi le ava i t depuis long temps , a v a n t et p e n d a n t les négociat ions de pa ix , 
des re la t ions avec les milieux f rança i s qui se p répa ra i en t la voie vers le pouvoi r . 
Les len teurs dans le dépar t de la délégat ion hongroise,1 9 le r e fus t o t a l des 
condi t ions de pa ix cachaient l ' i n t en t ion d ' a t t e n d r e les élections de j anv ie r sur 
15
 Le 28 septembre 1927, le journal Magyarság publia en français une note du 15 avril 
1920 avec une carte géographique. Le document , signé par Paléologue et Baker, membre anglais 
de la commission de dél imitation des frontières, recommandai t la modif icat ion du traité de 
paix de Trianon et le rétablissement des frontières ethniques. Il était avancé que la note été 
transmise en 1920 par Paléologue au premier ministre hongrois S imonyi -Semadam. Le 30 sep-
tembre 1927, Paléologue, ancien secrétaire général aux Affaires Etrangères réfuta ces aff irma-
tions et aff irma que la déclaration étai t u n faux . S imonyi -Semadam, Apponyi et Halmos , parti-
c ipants aux négociat ions franco-hongroises de 1920 mirent également en doute l 'authent ic i té 
de la note. V u la protestat ion énergique du gouvernement français, Bethlen, qui ne se solidarisa 
pas avec l'article du Magyarság, f i t publier par le M. T. I. (Agence de Presse Hongroise) la vé-
ritable déclaration française, la note de Fouchet du 24 juin. Dans son discours, prononcé le 8 
octobre 1927, au sein du Parti Uni , Be th len soulignait qu'en 1920 les Français étaient prêts à 
réviser le traité de paix . (Bethlen I s t v á n beszédei és írásai (Discours et écrits d ' I s tván Beth len) 
II . Budapest , 1933. 191). Tout c o m m e sept ans plus tôt , l'accord franco-hongrois occupait 
la place centrale dans la presse internationale. Cette fois-ci pourtant , les vois ins de la Hongrie 
préférèrent qualifier le traité de non-exis tant . Derrière cet incident, il y avait des tendances 
de polit ique extérieure et intérieure. L'opposi t ion voula i t contraindre Beth len à intervenir en 
faveur de la révision avec plus de fermeté : elle voula i t accentuer la tension anglo-française 
née de l 'action de Lord Rothermere. Sur l ' incident de 1927 les archives d iplomatiques françaises, 
H . vol . 62., conservent nombre de documents ayant une grande importance en tant que sources. 
Ici , je ne me réfère qu'à quelques-uns des plus importants . N o t e sur la communicat ion télé-
phonique de Paléologue du 30 septembre 1927. Télégrammes de Rivière, envoyé extraordinaire 
à Budapest , les 30 septembre, 6 octobre, 16, 19 et 22 octobre 1927 ; té légrammes de Charles 
R o u x , envoyé extraordinaire de France à Prague des 2, 7 et 14 octobre 1927. 
16
 Papers and D o c u m e n t s Relat ing to the Foreign Relat ions of Hungary , vol . I. Buda-
pest , 1938. ( D a n s la suite : P. D . H . ) 
17
 D ' a b o n d a n t s matériaux concernant les négociat ions franco-hongroises se t rouvent 
au Quai d'Orsay. A D . Europe 1918—29. H . vol . 47, 58, 59, 62. 
18
 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol . 60. f . 1 4 0 - 1 4 9 . Note de Fouchet du 11 décembre 1920. 
19
 Ce n'est qu'après plusieurs inv i tat ions répétées que le gouvernement hongrois envoya 
à Paris sa délégation. 
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lesquelles, du côté hongrois , on fonda i t de g rands espoirs. E t lorsque ces élec-
t ions appo r t è r en t le c h a n g e m e n t , donc l ' accompl i ssement des espoirs, on accep ta 
à B u d a p e s t l ' o r ien ta t ion f rançaise sans équivoque 2 0 e t ce d ' a u t a n t plus que 
l 'on subissai t la décept ion de devoir p r end re ac te du t r i omphe , dans la pol i t ique 
ex tér ieure de la Grande Bre tagne , de la ligne représentée pa r le Foreign Off ice 
qui, dès le débu t , dé sapp rouva i t la pol i t ique pro-hongroise de Lloyd George 
et de la Chambre des lords et défenda i t les in té rê t s des n o u v e a u x E t a t s v ic tor ieux . 
Sous l 'effet des changemen t s su rvenus dans la pol i t ique f rançaise et 
anglaise, de plus en p lus de polit iciens hongrois dev in ren t f rancophi les . Les 
p r inc ipaux r ep ré sen t an t s de ce t te t e n d a n c e é ta ien t P á l Teleki, I m r e Csáky e t 
Káro ly Ha lmos . C'est grâce à leur ac t iv i té que Miklós H o r t h y , d 'o r i en ta t ion 
anglaise, accepta enf in , encore q u ' a v e c du r e t a r d , leurs vues et sout in t le rap-
p roc he me n t hungaro- f rança i s . C 'é ta i t éga lement le cas d 'Alber t Appony i , 
an t i - f rança is jusque- là . Cet te o r ien ta t ion se renforça , su r tou t avec l 'accession 
de Pá l Teleki au pos te de minis t re des Affaires E t r a n g è r e s (avril 1920). Après 
ce t te da t e , le r a p p r o c h e m e n t en t re les deux E t a t s s 'engagea aussi au n iveau 
gouve rnemen ta l et les négociat ions f ranco-hongroises se déroulèrent para l -
lè lement à Par i s et à B u d a p e s t . 
Le premier d o c u m e n t relatif à ces problèmes da t e du 5 j anv ie r 1920, donc 
d ' a v a n t l 'accès au pouvo i r de Mil lerand. Ce d o c u m e n t d ip lomat ique p o r t a n t 
le t i t r e La question hongroise et les intérêts français é t a i t un documen t in te rne 
du Quai d 'Orsay . I l r e f l è te encore n e t t e m e n t le double aspect qui carac tér isa i t 
la pol i t ique danub ienne de la F rance , les recherches et les hés i ta t ions . Le 
con tenu et la da te du d o c u m e n t m o n t r e n t c la i rement que , dès a v a n t l 'accès au 
pouvoi r de Millerand, on recherchai t à Par i s les possibil i tés de ré tabl i r l ' un i t é 
danub ienne sous d i rec t ion f rançaise . On se d e m a n d a i t j u s q u ' à quelle l imite on 
pouva i t aller sans ê t re conf ron té a u x alliés et au s t a t u s quo. E n d ' au t r e s t e r -
mes, dès a v a n t Mil lerand, la nécessité de modif ie r la pol i t ique de la F r a n c e 
envers la Hongrie s ' é t a i t dé jà fa i t j o u r à Par is . Ce d o c u m e n t esquisse et fa i t 
dé jà sent i r les c h a n g e m e n t s qui su rv iendron t avec Millerand et Paléologue. 
L ' a u t e u r , inconnu, e x a m i n e la s i tua t ion , le passé et l ' aveni r de la Hongr ie 
dans le con tex te économique et pol i t ique de l ' E u r o p e centra le . I l indique son 
impor t ance du poin t de vue de l 'équi l ibre et du redressement de ce t te zone. 
I l souligne qu' i l f a u t aussi associer la Hongr ie à la coopérat ion économique 
pro je tée en t re P rague , Belgrade et Vienne, et énumère les mesures à p r end re 
pour son redressement économique. I l ind ique que le régime républ icain serai t 
le plus o p p o r t u n et souligne la nécessité de la l u t t e con t re la concurrence b r i t an -
nique. I l précise que le réseau banca i re et commercia l en présence à B u d a p e s t 
est t r o p i m p o r t a n t p o u r la Hongr ie actuelle, mais que ses dimensions convien-
2 0
 Jusque là, la Hongrie n'avait pas de ligne ferme en polit ique extérieure. Elle faisait 
des tentat ives vers plusieurs pays , l 'Angleterre, l 'Italie et la Roumanie , mais l 'Angleterre étai t 
en première position. 
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nent à une nouvelle Europe danubienne-balkanique. R i e n d ' a u t r e n ' e s t nécessaire 
q u ' u n e p é n é t r a t i o n f r ança i se qu i , si on le v e u t p e u t se fa i re s a n s a u c u n e dif-
f icu l té . 2 1 
L ' a u t r e d o c u m e n t re la t i f à la H o n g r i e , signé p a r Mil lerand, d a t e de d e u x 
mois p lus t a r d , d u 6 mars . 2 2 Celui-ci p o r t e é g a l e m e n t les m a r q u e s d u double 
aspec t m e n t i o n n é ci-dessus e t qu i , s u r t o u t au d é b u t , m a r q u a i t la po l i t ique 
d a n u b i e n n e d u p r e m i e r min i s t r e f r a n ç a i s . I l c o m p r e n d les i n s t r u c t i o n s données 
p a r Mi l le rand au délégué p o u r la H o n g r i e n o u v e l l e m e n t n o m m é . L e s chefs de la 
d ip loma t i e f r a n ç a i s e a t t r i b u a i e n t u n e i m p o r t a n c e p r imord i a l e à la dé léga t ion 
en H o n g r i e d ' u n d i p l o m a t e c o n v e n a b l e , a y a n t u n e g r a n d e expé r i ence . C 'es t 
que , à l ' o p p o s é de l 'Ang le t e r r e et de l ' I t a l i e , la F r a n c e n ' a v a i t p a s en Hongr i e 
de h a u t commissa i r e . A la t ê t e d u H a u t Comi té de B u d a p e s t se t r o u v a i t 
F o u c h e t , h o m m e d u t y p e du commis , p o u r v u d u r a n g de sec ré t a i r e et de la 
qua l i t é de c h a r g é d ' a f f a i r e s . D é b u t m a r s 1920, f u t a f f ec t é au p o s t e v a c a n t de 
h a u t commissa i r e , Dou lce t , d i s p o s a n t d ' u n sé r i eux passé e t d ' u n e sérieuse 
p r a t i q u e d i p l o m a t i q u e s . (Les i n s t r u c t i o n s ci tées lui é t a i en t d o n c adressées.) 
Mil lerand con f i a à Dou lce t les t â c h e s s u i v a n t e s : f a i r e son poss ible p o u r f a i re 
accep te r les cond i t ions de p a i x ; s o u t e n i r les i n t é r ê t s des p a y s vois ins s'ils 
ne m e n a c e n t p a s la po l i t ique f r ança i s e en Hongr i e ; ne p a s r e fuse r les exigences 
r a i sonnab le s e t j u s t i f i é e s : e n t r a v e r la po l i t ique p ro-hongro i se d u r e p r é s e n t a n t 
polonais à B u d a p e s t , ses ac t iv i t é s d i v e r g e n t e s de la l igne f r ança i s e ; é t ab l i r des 
r a p p o r t s avec les d i p l o m a t e s f r a n ç a i s en pos te d a n s les p a y s vois ins , f avor i se r 
la coopé ra t i on e n t r e la Hongr i e e t les E t a t s vois ins , r enforce r les r e l a t ions cul-
ture l les f r anco -hongro i se s . La f in d u d o c u m e n t i n d i q u e que la F r a n c e v e u t 
amél iorer ses r e l a t ions avec la H o n g r i e e t r é t ab l i r l ' u n i t é e n t r e les E t a t s suc-
cesseurs de la Monarch ie . L a pos i t ion f r ança i s e c o n c e r n a n t le r é g i m e d ' E t a t en 
Hongr i e y es t é g a l e m e n t exposée , d i s a n t q u ' u n e H o n g r i e d é m o c r a t i q u e sera i t 
la mei l leure g a r a n t i e c o n t r e le r e t o u r d ' u n n a t i o n a l i s m e agressif . Tou te fo i s , si 
les H o n g r o i s chois issent le m a i n t i e n de la mona rch i e , la F r a n c e en p r e n d ac te , 
ne v o u l a n t p a s i n t e r v e n i r dans les a f f a i r e s in té r i eures du pays . D a n s les i n t é r ê t s 
de la s a u v e g a r d e de la p a i x en E u r o p e cen t ra le , elle est p o u r t a n t con t re la 
r e s t a u r a t i o n des H a b s b o u r g . 2 3 
La miss ion de Dou lce t en H o n g r i e n ' e u t c e p e n d a n t pas l ieu. A p a r t i r de 
ma i 1920, sa f o n c t i o n f u t r empl ie p a r le cha rgé d ' a f f a i r e s d ' a l o r s , F o u c h e t . 
P o u r q u o i Mi l le rand renonça- t - i l à son p r o j e t in i t i a l? A d é f a u t de d o c u m e n t s , 
nous a v o n s à che rche r la réponse d a n s le f a i t que D o u l c e t a p p a r t e n a i t au g roupe-
m e n t de B e r t h e l o t qui ne p a r t a g e a i t p a s les vues des n o u v e a u x c h e f s po l i t iques 
21
 A D . Europe 1918 — 29. H. vol . 58. f. 4 - 9 . N o t e d u Ministère français des Affaires 
Etrangères. La quest ion hongroise et les intérêts de la France. 5 janvier 1920. 
22
 A D . Europe 1918—29. H. vol. 58. f. 1 4 - 1 7 . N o t e de Millerand à Dou lce t (6 mars 
1920). 
23
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du Quai d 'Orsay . Cet te supposi t ion est soutenue p a r le fa i t q u ' u n an plus t a r d , 
en n o v e m b r e 1921, Dou lce t f u t envoyé en mission en Hongrie q u a n d la con-
ception de Millerand en poli t ique extér ieure subi t u n échec comple t et q u a n d 
Fouche t , contre l ' ac i t iv i té de qui les E t a t s voisins p ro tes tè ren t également 
plusieurs fois, f u t révoqué. 2 4 
Les premières consul ta t ions f ranco-hongroises euren t lieu, sur in i t ia t ive 
hongroise, le 17 mars . Ká ro ly H a l m o s se rendi t aup rè s de Paléologue, et lui 
p résen ta les proposi t ions suivantes : la F rance doit changer sa pol i t ique envers 
la Hongr ie ; elle doi t soutenir le p l a n de col labora t ion f ranco-hongroise ; 
elle doit p rê te r son concours à l ' ouve r tu re de négociat ions ent re la Hongrie e t 
les E t a t s voisins, et d u règlement des quest ions économiques et politiques.2 5 
Paléologue accueillit avec compréhension l ' in i t ia t ive hongroise, car les propo-
sitions avancées convena ien t abso lument à vues concernent le bassin danu-
bien. Après avoir d i scu té les proposi t ions avec Mil lerand, il en t ra en r ap p o r t s 
avec les au t res membres , restés à Pa r i s , de la délégat ion hongroise, avec I m r e 
Csáky, P á l Teleki et Boldizsár Láng . Comme nous le savons, Apponyi , chef 
de la délégat ion, r e f u s a de signer le t r a i t é de pa ix et r en t ra en Hongr ie , mais 
plusieurs membres de la délégation res tè ren t à Pa r i s . A ces premières consul ta-
t ions, la pa r t i e hongroise esquissa la s i tua t ion économique et pol i t ique de la 
Hongr ie , les plans de recons t ruc t ion économique que l 'on voulai t réaliser avec 
une aide venue de l ' é t r anger , sans o m e t t r e à ce p ropos de se référer à l ' in té rê t 
mon t r é p a r la Grande Bre t agne et l ' I t a l i e , et exposa la décision du gouverne-
men t de donner la p ré fé rence à la F r a n c e dans la solution de ces quest ions. 
Le secrétaire général des affaires é t rangères , de son côté, exposa les grandes 
lignes du p lan relat if au bloc d a n u b i e n uni et au rôle destiné à la Hongr ie 
dans ce t t e ent repr ise . II exposa les idées économiques du g o u v e r n e m e n t 
f rançais selon lesquelles les g roupemen t s f inanciers f rançais p rê te ra i en t leur 
concours au redressement économique de la Hongr ie . Le bénéficiaire f rança is 
de la convent ion économique à conclure avec la col laborat ion du gouve rnemen t 
f rança is serai t la f i r m e Schneider-Creusot . Dès les premières consul ta t ions à 
Paris , la quest ion de la révision ter r i tor ia le f u t posée. Paléologue, t o u t en souli-
gnan t que ce serait la ques t ion la p lus dure,2 6 é ta i t p r ê t à discuter le r e tour des 
régions l imi t rophes à popu la t ion p u r e m e n t hongroise.2 7 
Après cela, la délégat ion hongroise se r end i t à Budapes t pour in former 
le gouvernement des r é su l t a t s des premières consul ta t ions et p rendre des 
24
 Les représentants à Budapest de la Tchécoslovaquie , de la Yougoslavie et de la Rou-
manie é ta ient fort mécontent s de l 'activité de Fouchet . Archív ministerstva zahranicnich vëci 
(dans la suite : AMZY) P. Z. Rapport de Lejhanec à Benes du 25 novembre 1921. 
26
 A D . Europe 1918 — 29. H. vol. 58. f . 7 8 - 7 9 . Note sur l 'entretien du 13 avril 1920 entre 
Paléologue et Halmos. 
26
 P D H . doc. 236. pp . 2 4 3 - 2 4 4 . 
27
 C'est ce que signif iait l 'acceptation c o m m e base de négociat ions du mémoire de Halmos 
daté du 23 avril. 
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ins t ruc t ions p o u r la suite. Après leur arr ivée, ils r encon t rè ren t H o r t h y , qui 
accueillit f a v o r a b l e m e n t le p ro j e t de col laborat ion franco-hongroise. 2 8 I l con-
v o q u a les m e m b r e s du gouvernement et ceux de la délégation qui se t r o u v a i en t 
à Budapes t p o u r déba t t r e la s i tua t ion générale, la nouvelle o r ien ta t ion possible 
et le plan économique et pol i t ique du gouvernement f rança is . Les par t ic i -
p a n t s à cet te consul ta t ion décidèrent d ' accep te r les proposi t ions f rançaises 
e t de suspendre les négociat ions économiques avec l 'Angleterre . Au dernier 
m o m e n t , ils r e t i n r e n t la délégat ion hongroise en dépa r t pour Londres afin 
de signer la convent ion sur la nav iga t ion danubienne, 2 9 h â t è r en t l 'engage-
m e n t des négocia t ions économiques f ranco-hongroises t o u c h a n t en t re au t res 
la cons t ruc t ion d u por t commercia l de Budapes t , 3 0 décidèrent de m e t t r e f in 
a u x a t t aques de la presse con t re la F rance e t d ' in t rodui re à cet te f in la censure, 
ainsi que de f o r m e r un gouve rnemen t capab le de réaliser ces g rands pro je ts . 3 1 
Toutefois , passer à ce t te nouvelle or ien ta t ion en pol i t ique ex tér ieure ne 
s ' avé ra pas une t â c h e facile. T a n t dans les mil ieux poli t iques que dans l 'opinion 
publ ique , r égna i t u n esprit i n t ensémen t an t i - f rança is ; on a t t r i bua i t à la F rance 
la responsabi l i té des t ra i tés de pa ix exécrés, e t les hau t s commisaires de Grande 
Bre t agne et d ' I t a l i e , Hohler et Cerrut i , a t t i sa ien t sc iamment ces ressen t iments . 
Fouche t , h a u t commissaire f rançais à Budapes t , dans ses r a p p o r t s en-
voyés au Quai d 'Or say , s ' é t enda i t l a rgement sur ce c l imat an t i - f rança is , sur le 
rôle qu 'y j o u a i e n t ses confrères anglais e t i ta l iens et sur leurs ef for ts pour sou-
m e t t r e la Hongr i e à l ' influence b r i t a n n i q u e e t i talienne.3 2 Dé jà , en sa qua l i té de 
chargé d ' a f fa i res , Fouchet dép loya de sér ieux effor ts pour améliorer les rap-
p o r t s f ranco-hongrois . 3 3 P a r t a n t des ins t ruc t ions reçues du Quai d 'Or say , il 
chercha à p r é p a r e r le te r ra in p o u r l 'accord prévu. 3 4 Il t â c h a de t e m p é r e r les 
mani fes ta t ions ant i - f rançaises , de plus en p lus ouver tes e t âpres dans les mi-
l ieux g o u v e r n e m e n t a u x , dans la presse et dans l 'opinion publique. 3 5 Il main te-
na i t d 'é t ro i tes re la t ions avec l ' a r i s tocra t ie hongroise, su r tou t avec l ' a rch iduc 
J o s e p h qu'i l vou l a i t à tou t p r ix voir occuper le t rône de Hongrie,3 6 et avec 
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Alber t Apponyi , chef de la délégation hongroise qu ' i l fal lai t gagner aux p ro j e t s 
f r ança i s et à la s igna tu re du t r a i t é de paix. I l ava i t de bons r ap p o r t s avec 
plus ieurs hau t s pol i t ic iens et avec H o r t h y lu i -même. D a n s la première semaine 
d 'avr i l , il rencont ra d e u x fois le régent .3 7 I l ava i t des consul ta t ions avec le 
p remier ministre S imony i S e m a d a m , avec le min i s t re des affaires é t rangères 
Pá l Teleki et avec le secrétaire général des a f fa i res é t rangères K á n y a . Les 
poli t iciens, réservés jusque- là , dev in ren t t o u t à coup p r év en an t s et cord iaux , 
et t o u s expr imèrent leur accord avec l 'o r ien ta t ion f rançaise de la Hongrie . 3 8 
Il v a sans dire que la ques t ion de la révision ter r i tor ia le f u t également posée au 
cours de ces consul ta t ions . Apponyi d e m a n d a une révision radicale,3 9 le p remier 
min i s t re un plébiscite dans les comi ta te du N o r d à la suite duque l il espéra i t 
le r e t o u r de l 'Ukra ine Ca rpa th ique e t de la S lovaquie or ientale , ce qui servi ra i t 
la c réa t ion d 'une f ron t i è re c o m m u n e hungaro-polonaise (considérée pa r lui 
c o m m e in térê t c o m m u n de la F r ance et de la Hongrie) . 4 0 
S i m o n y i - S e m a d a m r e c o m m a n d a à Millerand de réf léchir à sa posi t ion 
car , si la France vou l a i t acquérir les ex t raord ina i res avan tages économiques 
qui s 'o f f ra ien t à elle en Hongrie , dit- i l , elle deva i t consent ir à ces concessions 
pol i t iques qui n ' é t a i e n t pas d ' une si grande impor t ance . Un geste de la p a r t 
de la F r ance serait t r è s impor t an t en ce moment . 4 1 A cet te époque-là , le repré-
s e n t a n t de la F r a n c e à Budapes t envoya plusieurs r ap p o r t s au Quai d 'Orsay . 
Il y pa r l a des e f for t s d u gouvernement hongrois dans l ' in té rê t de la nouvel le 
o r i en ta t ion pol i t ique e t des r é su l t a t s concrets de ces ef for ts , r a p p o r t a que les 
a t t a q u e s contre la F r a n c e avaient complè t emen t cessé dans la presse et que les 
ar t icles et communica t ions lui é t a i en t présentés a v a n t leur publ ica t ion, sur 
o rdre d u chef du b u r e a u de presse, que dans Pester Lloyd p a r u t , .de la p lume 
d ' I s t v á n Bethlen, u n art icle f rancophi le , où l ' a u t e u r p rena i t n e t t e m e n t posi t ion 
en f a v e u r du r a p p r o c h e m e n t franco-hongrois , 4 2 que se déroulaient des consul-
t a t i o n s sérieuses en v u e de former u n gouve rnemen t f rancophi le . On él iminerai t 
du n o u v e a u gouve rnemen t les t e n a n t s de l ' o r ien ta t ion anglaise, a v a n t t o u t le 
min i s t re des f inances , Korányi , qu i , pa r des promesses et accomodements , 
s ' é t a i t dé jà engagé d u côté anglais. Le gouve rnemen t serait présidé par A p p o n y i 
ou Teleki et Csáky a u r a i t le portefeui l le des Affa i res E t rangères . Selon F o u c h e t , 
37
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ces deux derniers représen ta ien t s incèrement la nouvelle ligne pol i t ique et 
é ta ien t donc abso lument acceptables du poin t de vue de la F rance , mais p a s le 
premier . Appony i se m o n t r a i t pa r t i s an de l 'o r ien ta t ion f rançaise , mais selon les 
i n fo rma t ions confidentiel les don t F o u c h e t disposai t , il ne l ' é ta i t pas s incèrement . 
F o u c h e t a t t i r a i t l ' a t t e n t i o n de Millerand sur le double j eu que joua i t ce poli-
t icien germanophi le j u s q u ' à la moelle, l ouvoyan t ent re Anglais et F rança i s t o u t 
en é t a n t au fond du c œ u r pour les premiers . Il nourr issa i t des p ro je t s i rréal is tes 
conce rnan t la révision du t r a i t é de pa ix et une haine exaspérée envers les 
E t a t s voisins. Somme t o u t e , il n ' é t a i t pas une personne f iable , t ou t e ind iquée 
pour réal iser les p ro j e t s f rançais d ' apa i semen t dans le bass in danubien . Son 
accès à la présidence du Conseil n ' é t a i t en rien souhai tab le ne serait-ce q u ' à 
cause des E t a t s voisins qui ne s 'y rés igneraient pas et don t les r ep ré sen t an t s 
à B u d a p e s t avaient dé j à pro tes té cont re des t r ac t a t i ons de ce genre.43 
D a n s les semaines qui suivirent , Fouche t pr i t pour object i f pr incipal de 
souteni r la fo rmat ion d ' u n gouve rnemen t pro- f rança is , car , disait-il, la réal isa-
t ion des g randes desseins en dépendra. 4 4 
E n t r e - t e m p s , des p a s sérieux f u r e n t fa i t s à Par i s aussi, l ' au t re t h é â t r e 
des négocia t ions f ranco-hongroises . Le 12 avri l , po r t eu r de car tes géographi-
ques, de p ro je t s , de proposi t ions et du message personnel de H o r t h y , H a l m o s 
r e tou rna d a n s la capi ta le f rançaise . Le lendemain , il se r end i t chez Paléologue 
et lui r e m i t le message du régent au gouve rnemen t f rança i s , selon lequel 
H o r t h y accepta i t et sou tena i t la pol i t ique f rancophi le de la Hongrie ; il é t a i t 
prê t à souten i r avec t o u t e son au to r i t é le p r o g r a m m e pol i t ique f ixé et à m e t t r e 
tou tes ses forces au service de ce t te pol i t ique ; il espérai t que dans le cadre de 
l 'accord f ranco-hongrois , une a rmée homogène c o m p t a n t 500 000 so lda t s 
courageux e t loyaux p o u r r a sous peu être mise sur pied.43 H a l m o s dit aussi que 
H o r t h y considérai t c o m m e une de ses t âches pr imordia les de fo rmer un gouver-
nemen t f rancophi le . Le cand ida t au pos te de premier minis t re é ta i t A p p o n y i 
qui l ' accep ta i t sous réserve d ' e m p o r t e r l ' a s sen t iment de la F rance . Il a b o r d a 
en ou t re la question de la révision terr i tor ia le , e t ce d ' u n e manière é t r a n g e , 
s ' é ca r t an t des ins t ruc t ions reçues à Budapes t . C'est qu ' i l ne d e m a n d a i t p a s 
à la F r a n c e de procéder à des correct ions f ronta l ières , mais son soutien à ce 
que les pa r t i e s intéressées règlent le problème en t re elles.46 E n f i n , il r e m i t la 
proposi t ion du gouve rnemen t hongrois pour la coopérat ion économique.4 7 
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Paléologue accueillit avec compréhens ion le message de H o r t h y ainsi 
q u e le p r o g r a m m e économique et ne f o r m u l a pas d 'ob jec t ion contre la candi-
d a t u r e d ' A p p o n y i . I l no ta qu ' i l saluerai t la nomina t ion de Teleki au pos te 
de ministre des affaires é t rangères . 4 8 Sur d e m a n d e de Paléologue, H a l m o s se 
r end i t le 15 avr i l chez le comte Sa in t -Sauveur , directeur de la f i rme Schneider-
Creusot , et d é b a t t i t avec lui le p r o g r a m m e économique. Sur le pr incipe, ils 
t ombè ren t d ' acco rd sur c h a q u e question.4 9 
Le 16 avr i l , Millerand r eçu t Ha lmos . L a rencont re se déroula dans une 
ambiance amica le . Ils d é b a t t i r e n t en détai ls la p ro je t d ' accord économique et 
en f ixèrent la s ignature à la f i n du mois d ' avr i l . Le p remier minis t re f rança i s 
p romi t d ' a j o u r n e r la remise des condit ions déf ini t ives de paix. 5 0 
P e n d a n t son séjour d ' u n e semaine à Pa r i s Ha lmos ob t in t d ' i m p o r t a n t s 
résul ta ts . E n subs tance , il s ' e s t mis d ' accord avec la f i rme Schneider-Creusot , 
réuss i t à é l iminer les d i f fé rends poli t iques, à assurer le sout ien de la pa r t i e 
f rançaise à ce r ta ines correct ions des f ron t iè res . Le m o m e n t é ta i t arr ivé de 
signer les acco rds prél iminaires et H a l m o s demanda d ' envoyer à Pa r i s les 
personnes chargées de ce t te mission.5 1 Cependan t , la s igna ture des accords 
p révue pour f i n avril n ' eu t p a s lieu. Les négociat ions f ranco-hongroises s 'a r rê tè-
r e n t . La p a r t i e f rançaise r e m e t t a i t la s igna tu re , cherchai t des a t e rmoiements . 
Millerand, « é t a n t for t occupé » ne reçu t p a s Bethlen et Csáky, ar r ivés entre-
t e m p s à Pa r i s . Paléologue, se ré fé ran t à t o u t e une série de ques t ions à t i rer au 
clair , r e m e t t a i t la poursui te des négociat ions. 
Pourquo i ce brusque a r r ê t du Quai d ' O r s a y ? Pourquo i Millerand étai t- i l 
t o u t d 'un coup tel lement occupé et qu 'es t -ce qui empêcha Paléologue de voir 
clair . Avan t t o u t le m é m o r a n d u m du g o u v e r n e m e n t hongrois da t é du 23 avri l . 
C'est que le m é m o r a n d u m , que le gouve rnemen t hongrois f i t pa rven i r pa r 
Bethlen au Minis tère f rança i s des Affaires E t r angè res avec une ca r te géogra-
phique , d e m a n d a i t , contre l ' o r ien ta t ion f rança i se , les concessions économiques , 
l 'accord avec les pays voisins ou du moins la mise en place d ' u n modus vivendi, 
le retour des terr i toires su ivan t s : P r e sbou rg et ses environs , la Slovaquie 
orientale, Csallóköz ( terr i toire entouré des deux bras du D a n u b e en t re Pres-
bou rg et K o m á r o m ) , l 'Uk ra ine Ca rpa th ique , la Pe t i t e P la ine Hongroise (au 
Nord du Csallóköz), les pa r t i e s des comi ta t s de Nógrád et H o n t , indispensables 
à la sécurité s t ra tég ique de Budapes t , la pa r t i e nord du Bácska (Sud de la 
Hongrie) j u s q u ' a u canal F ranço i s - Joseph , la par t ie en litige du Bácska et la 
pa r t i e a l l emande du B á n á t . I l d e m a n d a i t en outre l ' au tonomie ter r i tor ia le 
48
 P. D . H . doc. 218, p. 230. Halmos en f i t le rapport s u i v a n t : « Conversation wi th Pa-
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p o u r les Hongrois e t les Saxons t r ansy lva ins et le droit au plébiscite pour la 
popu l a t i on de la Hongr i e occidentale et du B á n á t , af in qu'el le décide à quel 
p a y s elle veu t ê t re r a t t a chée , à l 'Aut r iche , à la Hongr ie , à la Yougoslavie ou à 
la R o u m a n i e , et en f in la modi f ica t ion des décisions mil i taires contenues dans 
les condi t ions de paix . 5 2 
Le m é m o r a n d u m démont re c la i rement q u ' a u p r in t emps 1920 non plus, le 
gouve rnemen t hongro i s n 'é ta i t p a s capable d ' e n t r e r dans u n compromis raison-
nab le , que la po l i t ique extér ieure de la Hongr ie é ta i t t o u j o u r s régie pa r les 
a m b i t i o n s irréalistes d 'Appony i d o n t Lloyd George indique aussi le carac tère 
déra isonnable dans ses mémoires, a f f i r m a n t que la délégation hongroise aura i t 
p u a t t e i n d r e de b ien meilleurs r é su l t a t s si, au lieu de refuser d a n s leur to ta l i t é 
les modif ica t ions terr i tor ia les d é j à réalisées en p ra t ique , elle ava i t concentré 
ses e f fo r t s sur ce r ta ines quest ions , comme l ' ava i t fa i t les au t r e s délégations, 
car , ainsi , elle au ra i t p u obtenir que lques correct ions de front ières . 5 3 
Les exigences f ixées dans le m é m o r a n d u m du 23 avril é ta ien t inaccep-
t ab l e s pour le gouve rnemen t f r ança i s . 
A u t r e motif qu i joua u n rôle d é t e r m i n a n t dans la modi f ica t ion de la 
po l i t ique du Quai d ' O r s a y envers la Hongrie : les hés i ta t ions de la f i rme Schnei-
der-Creusot . Malgré son accord de principe avec Halmos le d i rec teur de la 
f i rme , le comte Sa in t -Sauveur , commença à hési ter vers la f in d 'avr i l . I l 
mesura r igoureusement les chances des proje ts hongrois.5 4 Ses hés i ta t ions é ta ien t 
ce r t a inemen t en r a p p o r t avec le m é m o r a n d u m d u gouve rnemen t hongrois du 
23 avr i l et avec l ' e f fe t que celui-ci produis i t sur le Quai d 'Orsay . Le cercle é ta i t 
donc clos et les négociat ions hungaro- f rança i ses en t ra i en t d a n s une impasse. 
Le gouvernement f r ança i s r e fusa le m é m o r a n d u m , même comme base des 
négocia t ions . 
Ha lmos , qui n ' é t a i t pas d ' accord avec le con tenu du m é m o r a n d u m en 
ques t ion , remit le 23 avril à Paléologue, sans le consen tement de Budapes t , 
une nouvel le no te où il r ésumai t les résul ta ts dé j à ob tenus a u x négociat ions, 
et f i x a i t les exigences terr i tor ia les . I l demanda i t le r e tour en bloc des ter r i to i res 
hab i t é s p a r des Hongro i s et un plébisci te en U k r a i n e Carpa th ique . Paléologue 
accep ta le m é m o r a n d u m de H a l m o s , comme base des négociations.5 5 P a r la 
sui te , p o u r t a n t , le g o u v e r n e m e n t hongrois f i t p lus ieurs t en t a t i ve s pour complé-
t e r ce m é m o r a n d u m . C'est ce que f i r e n t Be th len et Csáky, a r r ivés le 28 avril 
à Pa r i s a f in d ' achever les négociat ions sur la base du m é m o r a n d u m du gouver-
n e m e n t d a t a n t d u 23 avril et de signer l 'accord.5 6 Leur e f for t s ne f u r e n t 
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 P . D. H. doc. 242, 242/a. pp. 2 5 0 - 2 5 4 . 
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 Lloyd George : T h e truth about t h e Peace Treaties, vol . II . 172. Londres, 1938. 
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 Saint-Sauveur convoqua pour le 28 avril une consul tat ion afin de tirer encore une fois 
au clair les questions déjà décidées. P . D . H . doc. 225. pp. 268 — 275. 
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 P . D. H. doc. 255 /b pp. 2 7 3 - 2 7 4 . Ibid. doc. 259. pp. 2 7 0 - 2 8 4 . 
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 Arrivés à Paris, Bethlen et Csáky cherchaient à réduire l 'act ivi té de Halmos qu'ils 
ne jugea ient pas conforme aux objectifs hongrois , n o t a m m e n t ses efforts v i sant à obtenir une 
révision radicale. Ils n 'é ta ient pas d'accord avec son m é m o r a n d u m du 23 avril. 
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p a s couronnés de succès, la nouvel le no t e préparée p a r eux pour corriger et 
complé te r la no t e de H a l m o s ne f u t acceptée pa r Paléologue qu ' à t i t r e d ' in-
f o r m a t i o n . 
Le 4 mai , les négociat ions repr i ren t . Dans la ma t inée , les m e m b r e s de la 
délégat ion hongroise eu ren t des consul ta t ions avec le di recteur de la f i rme 
Schneider-Creusot et p a r v i n r e n t à u n accord concernan t la location des chemins 
de fe r hongrois, e t , dans l ' après-midi , ils d iscutèrent avec Paléologue la par t ie 
pol i t ique de l ' accord . Le secrétaire général des affaires é t rangères c o m m u n i q u a 
conf ident ie l lement aux m e m b r e s de la délégation hongroise la dernière note 
d u gouvernement f rança is qui é ta i t u n e réponse au m é m o r a n d u m de Halmos . 
Selon cet te no te , la F rance sou tena i t la Hongr ie p o u r éliminer du t r a i t é de 
p a i x les in jus t ices économiques ou e thn iques et pour signer u n t r a i t é qui fa-
vor i sâ t l 'accord ent re la Hongr ie et ses voisins. Tout cela sous réserve de ne pas 
toucher la structure de base de la paix. P e n d a n t les pourpar le r s , Paléologue sou-
l igna plusieurs fois la fe rme in ten t ion de la F rance de s ' appuye r sur la Hongrie 
d a n s sa pol i t ique es t -européenne. Long t emps , elle hés i ta ent re l 'Au t r i che et la 
Hongr ie , mais enf in de sérieuses considérat ions la décidèrent pour la Hongrie . 
P a r conséquent , compte t e n u des possibili tés en présence, elle décide de ren-
fo rce r la Hongr ie à la fois économiquemen t et po l i t iquement . E n r evanche , le 
g o u v e r n e m e n t hongrois s 'engage à mener une pol i t ique f rancophi le e t à s'ac-
corder avec les E t a t s voisins. On insista t o u t p ra t i cu l iè rement sur ce dernier 
p o i n t au cours des pourpa r l e r s ; il cons t i tua même, d i ra i t -on, u n é lément dé-
cisif. Le secrétaire général des affaires é t rangères déclara que le gouve rnemen t 
f r ança i s ava i t la fe rme convict ion que la pa ix en E u r o p e centrale ne p e u t être 
consolidée que p a r u n accord réc iproque en t re les na t ions intéressées en ce qui 
concerne des corrections de f ront iè res ra isonnables . Confo rmémen t a u x ins-
t ruc t ions reçues à B u d a p e s t , Csáky et Be tb len cherchèren t à éclaircir de quelle 
maniè re et p a r quels moyens le gouve rnemen t f rança i s compta i t a p p u y e r les 
revendica t ions hongroises face à ses voisins. C o m m e n t il pour ra i t les obliger 
à céder aux exigences hongro ises? Paléologue chercha cependan t à év i te r une 
réponse directe, se r e n d a n t b ien compte que les F rança i s ne disposaient pas de 
te l s moyens, et n ' a y a n t p a s b e a u c o u p de confiance dans le succès de la pression 
économique en question.5 7 A la f in des pourpar le rs , Paléologue annonça à 
Be th len et à Csáky que les condi t ions déf ini t ives de p a i x seraient remises le 
l endemain au r ep ré sen t an t à Par i s de la Hongr ie , à P raznovszky . D a n s la 
l e t t r e d 'envoi , il y avai t une allusion a u x possibilités d ' une révision pacifi-
que.5 8 Paléologue f i t passer ce t te réponse pour le mér i t e du gouvernement 
f rança i s , car elle é ta i t signée, au n o m du Conseil des Ambassadeur s , pa r Mil-
l e r and , p rés ident à l ' époque . Aussi, le gouvernement hongrois , les contempo-
« P . D . H . doc. 259. pp. 2 7 9 - 2 8 4 . 
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ra ins , voire les h is tor iens a t t r ibuèrent - i l s ce d o c u m e n t a v a n t t o u t au prés ident 
du Conseil des Ministres . Nos recherches ne conf i rmen t pas cet te opinion. Au 
con t ra i re , elles fourn i ssen t les p reuves que, malgré l ' a f f i rma t ion de Paléologue 
e t c o n t r e l 'opinion générale, ce t t e l e t t re n ' e s t pas de Millerand. E n ef fe t , au 
d é b u t de la Conférence des Ambassadeur s , les F rança i s n ' é t a i en t pas d ' accord 
avec les proposi t ions anglaise, amér ica ine et i ta l ienne re la t ive à ce t te quest ion.5 9 
L a question se pose de savoir pourquo i le gouvernement f rança i s s 'est 
opposé aux proposi t ions de l ' E n t e n t e quand celle-ci, q u a n t au fond , r éponda i t 
aussi a u x in ten t ions de Millerand. P r o b a b l e m e n t parce que les F rança i s crai-
gna ien t que leurs alliés, qui dé jà à la conférence de pa ix pencha ien t vers des 
condi t ions moins dures , veuil lent ar r iver à leur b u t pa r ce t te voie, en d ' au t r e s 
t e r m e s changer f o n d a m e n t a l e m e n t les t ra i tés de pa ix . Or, Millerand et les siens 
s 'opposa ien t à des modif ica t ions i m p o r t a n t e s des condit ions de pa ix , en par t i -
culier si elles v e n a i e n t des Anglais et des I ta l iens . Us é ta ien t d ' accord avec 
cer ta ines modif ica t ions mais ils vou la ien t les appor t e r eux-mêmes , voula ien t 
» 
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 Millerand réfuta la protestation anglaise contre les consultat ions franco-hongroises 
en d isant qu'il a négocié avec les Hongrois dans l'esprit de la lettre d'envoi . C'est l 'Angleterre 
et l ' I tal ie qui imposèrent à la France la lettre où la révision pacif ique est présentée c o m m e pos-
sible. Il consentit à ce t te concession sous leur pression. Répondant à la note de protestat ion 
anglaise, le 26 juin, Millerand souligna à l 'ambassadeur français à Londres : « N o u s ne nous 
engageons pas à corriger les injustices ethniques et économiques , comme vous paraissez le 
comprendre, mais à prêter nos bons of f ices aux tentat ives d'accord à l 'amiable entre la Hongrie 
et ses voisins, accords v i sant à corriger ces injustices dans les condit ions indiquées par la lettre 
d'envoi à laquelle v o u s pouvez ut i lement v o u s reporter. N o u s sommes donc s tr ictement dans 
les l imites de ce dernier document , l imites qui ont été tracées à la demande même des Anglais et 
des Italiens, car ce sont eux qui ont insisté pour faire mentionner dans la lettre d'envoi la possibilité 
de la correction des injustices signalées par les commissions de délimitation. Nous avons m ê m e 
plutôt restreint la partie de cette concession, puisque nous considérons de nouveau c o m m e con-
dition de notre appui éventue l l 'aboutissement à un résultat satisfaisant pour les deux parties. » 
A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H . vol . 59. f. 61. Télégramme du 26 avril 1920 de Millerand à l 'ambassa-
deur de France à Londres. D'autres données montrent également que l 'auteur de la lettre d'en-
voi n 'est pas Millerand mais Lloyd George et Curzon, soutenus par les Ital iens. Ainsi, par exem-
ple, la note du gouvernement français adressée le 21 septembre 1920 à l'Angleterre où il est 
souligné que la polit ique envers la Hongrie « est s tr ictement conforme aux termes m ê m e s de 
la Lettre d'Envoi du Traité de Trianon et qui, Votre Excel lence ne l'ignore pas, été rédigée à la 
demande de la Délégat ion britannique. » D B F P . First Series Vol. X I I . doc. 244. pp. 286 — 289. 
La m ê m e chose est soul ignée dans la note du gouvernement français de décembre 1920. A D . 
Europe 1918 — 29. H. vo l . 58. f. 245. N o t e du Ministère français des Affaires Etrangères du 25 
décembre 1920. C'est ce que montrent les documents de la conférence de Londres du 8 mars 
1920. Je remercie Mme Zsuzsa L. N a g y d'avoir attiré m o n attent ion sur ce point. A cette con-
férence, les alliés discutèrent la réponse hongroise aux condit ions de paix . U n e v i v e discussion 
s'engagea entre les représentants de la France , Berthelot , et de l 'Angleterre, Curzon. Les Fran-
çais s 'opposèrent à tou te correction des condit ions de paix. Lord Curzon f i t la proposit ion sui-
vante : « Would it not be possible to provide that if these commissions (commiss ions de la dé-
l imitat ion, M. Á.) found after due enquiry on the spot, t h a t in certain areas injustice had been 
done and modif icat ions were required, t h e y should be at l iberty to report their conclusions to 
the League of Nat ions? I t might further be provided tha t if the League of Nat ions was t h e n 
asked b y either party t o do so, it could undertake to use its good off ices to rect i fy the frontier 
amical ly at the places where modif icat ion was considered desirable ». (P lus tard, c'était le 
contenu de la lettre d 'envoi de Millerand.) Enf in , après de longues discussions, les Anglais ayant 
renoncé à reprendre les débats sur les condit ions de paix avec la Hongrie (contre quoi les Fran-
çais protestèrent énergiquement) , Cambon et Berthelot acceptèrent la proposit ion : « The 
conference approved L o r d Curzon's suggest ion ». D. B. F . P. First Series Vol . V I I . 1920. Lon-
dres, 1958. doc. 54. p. 449 . 
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qu 'e l les soient r a t t a chées à leurs noms, puisque , comme nous venons de la 
vo i r , de sérieuses compensa t ions é ta ien t demandées . 
La posit ion f rançaise se compl iqua i t encore du fa i t que les r ep résen tan t s 
f r a n ç a i s à la Conférence des Ambassadeur s , Laroche et Ber the lo t , fo rma ien t à 
l ' i n té r i eur même de Quai d ' O r s a y une sérieuse opposi t ion à la pol i t ique hon-
groise de Millerand, et ils s 'opposa ien t t rés éne rg iquement à t o u t e modif ica t ion 
des t ra i tés de p a i x au dé t r imen t des n o u v e a u x E t a t s v ic tor ieux. Cependan t , 
d a n s les débats de principe ils ne pouva ien t pas p rendre le dessus. C'est que 
le prés ident du Conseil consent i t à rédiger la l e t t r e puisque les Alliés é ta ient 
p r ê t s à prendre u n e décision selon laquelle les condit ions de pa ix ne pouva ien t 
p a s ê t re révisées.6 0 
Quelles é t a i en t le b u t et l ' i n ten t ion de la lettre d'envoi de Millerand ? Son 
b u t é ta i t de corr iger quelques menues injust ices locales, et en p r o m e t t a n t une 
révis ion pacif ique, de décider le gouve rnemen t hongrois à signer le t r a i t é de 
pa ix . 6 1 Pa r là, il voula i t d ' une p a r t briser la rés is tance des Hongrois et mener 
à b o n n e f in les pourpar le rs de p a i x de Tr i anon , et d ' a u \ r e p a r t consolider le 
bass in du D a n u b e , quest ion pa r t i cu l i è rement i m p o r t a n t e et u rgen te , dans le 
c o n t e x t e de la guerre polono-soviét ique. Aucune des g randes puissances ne 
pensa i t à des modif ica t ions ter r i tor ia les sérieuses, la F r ance pas encore, 
l ' I t a l i e et su r t ou t l 'Angleterre dé j à plus. Tous se r enda ien t bien compte que 
les nouveaux E t a t s v ic tor ieux ne consent i ra ient j ama i s à r e tourner les terr i-
to i res qu'ils possédaient déjà . Ils ne voula ien t pas les y con t ra indre pa r la force 
e t é ta ien t incapab le de le fa i re a u t r e m e n t . Ils ne pouva ien t même pas obtenir 
qu ' i l s évacuent les terr i toi res a t t r i bués à la Hongr ie pa r le t r a i t é de paix.6 2 
Il est év iden t qu ' à ce momen t - l à t ou t e s les grandes puissances en é ta i t 
d é j à arrivées à reconna î t re que la pa ix é ta i t ma l fa i te , que les décisions prises 
a v a i e n t de graves conséquences pol i t iques et économiques mais elle n ' e n é ta i t 
p a s moins fa i te , elle existai t e t son inviolabil i té é ta i t dé fendue par t rois , ou si 
l ' on compte l 'Aut r iche , pa r q u a t r e E t a t s b ien décidés à n ' accep te r aucune 
modif ica t ion . T o u t a m e n d e m e n t aura i t donc condui t à des confl i ts ex t rême-
m e n t sérieux, ce qu ' i l fal lai t év i te r à t o u t p r ix . Le 6 mai 1920, Millerand remi t 
les condit ions de p a i x défini t ives à P raznovszky , secrétaire général de la délé-
g a t i o n hongroise. Les désirs d u gouve rnemen t hongrois n ' y é ta ien t pris en 
cons idéra t ion sous aucun aspect . 6 3 Les premières condi t ions de pa ix res tè ren t 
6 0
 Ibid. 
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 Les représentans des puissances alliées en parlaient ouvertement entre eux. 
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 La Yougos lav ie et la R o u m a n i e occupèrent m ê m e les territoires adjugés à la Hongrie 
par le traité de pa ix de Trianon. Le gouvernement de Belgrade réussit à obtenir un accord selon 
leque l ces territoires ne seraient évacués par la Yougos lavie qu'après la ratif ication d u traité 
de paix . 
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 Les condit ions de paix sont restées inchangées. Les éventuel les concessions ne furent 
ment ionnées qu'à t i tre d'éventualité .« Against our arguments , the prior treaty obl igations of 
t h e Allied Powers are repeatedly invoked and eventual concessions are ment ioned only as 
possibilities. » — rapporta Praznovsky le 6 mai. P . D . H . doc. 264. pp. 286 — 287. 
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donc inchangées . L ' u n i q u e différence consistai t en ce que la le t t re d ' envoi 
con tena i t une référence à la possibilité d ' u n e révision pacif ique.6 4 
Ces condit ions p rovoquè ren t une g r ande décept ion dans les mil ieux gou-
v e r n e m e n t a u x de Hongr ie . Le minis t re des Affaires E t rangères , Teleki , se 
rendi t i m m é d i a t e m e n t chez Fouchet p o u r rendre c o m p t e de la séance du 
Conseil des Ministres et de la perplexi té qui y régnai t . Le haut -commissa i re 
f rança is souligna l ' impor t ance de la l e t t r e d 'envoi de Millerand et des négo-
ciations f ranco-hongroises , ainsi que des perspect ives qu i en décoidaient . E n 
son n o m , il r e c o m m a n d a d 'accepter les condi t ions de paix. 6 5 C'était là les in-
s t ruc t ions du Quai d 'Orsay. 6 6 
Par i s é ta i t p r é v o y a n t et ses concept ions t rouvè ren t leur jus t i f i ca t ion par 
la sui te . La perspect ive de la révision paci f ique e t le soutien économique 
promis f i r en t leur ef fe t . Le gouvernement hongrois déc ida d 'accepter les con-
dit ions de pa ix , et , de plus, à la demande d u gouve rnemen t français , il t â c h e r a i t 
de f re iner les a t t aques de la presse et les mani fes ta t ions qui s 'y ramenaien t . 6 7 
Appony i , prés ident de la délégation hongroise, n ' é t a i t pas d ' accord avec 
la posi t ion de son gouve rnemen t . Il n ' a cco rda pas sa conf iance aux promesses 
de la l e t t re . C'est que les promesses é t a i e n t vagues, t a n d i s que les condi t ions 
de pa ix é t a i en t concrètes, et le plébiscite demandé f u t refusé . Il re fusa encore 
de signer le t r a i t é de pa ix et remit sa démission à H o r t h y . Le régent désigna 
le minis t re des Affaires É t rangères , Teleki , pour signer le traité.6 8 Mil lerand 
es t ima p o u r t a n t que ce t te décision n ' é t a i t pas ra isonnable , c 'est qu'il ne voula i t 
pas, pa r une tâche aussi impopula i re , a f fa ib l i r la posi t ion de Teleki, f r anco-
phile, des t iné au poste de Premier Ministre. Fouchet e x p r i m a ses appréhens ions 
sur ce problème. Après cela, H o r t h y désigna Ágoston Benárd , min i s t re du 
Travai l , pour signer le t r a i t é de paix et la pa ix fu t signée le 4 juin.69 
Après la remise des condit ions de p a i x et leur s igna tu re , les négocia t ions 
f ranco-hongroises s 'accélérèrent . P o u r le gouve rnemen t hongrois, il é ta i t 
i m p o r t a n t de faire reconna î t re par les F rança i s , et le p lus vite possible, les 
aspi ra t ions ter r i tor ia les concrètes. Vu que le m é m o r a n d u m de Halmos , a y a n t 
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 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol. 58. f. 112 —113.5Millerand, lettre d'envoi du 6 mai 1920. 
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 A D . Europe 1918 — 29. H . vol. 58. f. 1 1 8 - 1 2 1 . Télégramme de Fouchet à Millerand 
du 8 mai 1920. ibid. f. 1 3 8 - 1 4 2 . Rapport de F o u c h e t à Millerand d u 23 mai 1920. 
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 « V o u s devez ne rien négliger pour accepter ces conditions e t lui en assurer l 'exécu-
t ion » — voi là l ' instruction de Millerand donnée au haut commissaire français à Budapes t . A D . 
Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol. 58. f. 1 4 - 1 7 . Note de Millerand à Doulcet , du 6 mars 1920. 
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 B ien que le 7 mai, Teleki f î t savoir à Praznovszky qu'il ne semblait pas poss ible de 
faire paraître dans la presse hongroise des commentaires favorables à la « lettre d 'envoi » 
(P. D. H. doc. 268, pp. 292 — 293), les mesures prises dans ce sens par le gouvernement hongrois 
eurent leur résultat escompté. Millerand en fu t informé par F o u c h e t avec sat isfact ion. A D . 
Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol. 59. f. 128. Rapport de Fouche t à Millerand, du 23 mai 1920. 
68
 Teleki informa Fouchet de ce qui vient d'être dit. Il lui f i t savoir que par là sa carrière 
politique é ta i t prat iquement terminée. AD. Europe 1918 — 29. H. vo l . 58. f. 202. Té légramme 
de Fouchet à Millerand, du 23 mai 1920. 
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 La paix de Trianon fu t signée le 4 juin 1920 par Ágoston Benárd , ministre d u Travai l 
et de la Prévoyance sociale et par Alfréd Drasche-Lázár envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire. 
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serv i de base a u x négociat ions jusque- là , ne les f ixai t que dé fec tueusemen t , 
s ans référence à l ' un i t é indissoluble des ques t ions économiques et poli t iques, 
Te lek i invita C s á k y à remet t re d 'urgence à Paléologue un n o u v e a u mémoran -
d u m fondé sur les ins t ruct ions originales.7 0 Ce qu i f u t fai t le 12 ma i . Le secrétaire 
généra l aux Affa i res E t rangères n ' accep ta le m é m o r a n d u m q u ' à t i t re d ' in for -
mat ion , 7 1 cons idé ran t tou jours le m é m o r a n d u m de Halmos comme base des 
négociat ions. 
Après cela, le gouve rnemen t hongrois f i t des efforts p o u r synchroniser 
les négociations économiques e t poli t iques, ensui te pour subordonner les 
premières aux dernières . P a r conséquent , d a n s les quest ions économiques, il 
r e f u s a i t d ' avance r t a n t que les concessions pol i t iques ne lui é t a i en t pas accor-
dées . C'est que la première p h a s e des négocia t ions économiques é ta i t close. 
L e 4 mai, un accord complet f u t réalisé avec la f i r m e Schneider-Creusot qui f u t 
f i x é dans une convent ion générale.7 2 Le pas su ivan t aurai t é t é la remise de la 
l e t t r e concernant l 'opt ion, mais le gouve rnemen t n 'y é ta i t p r ê t que cont re -
p a r t i e de concessions poli t iques concrètes. 
Dans cet é t a t de choses Paléologue j u g e a oppor tun d ' envoyer Ha lmos , 
qu ' i l considérait comme le p lus sincère et le p lus dévoué p a r t i s a n du r a p p r o -
c h e m e n t hungaro- f rança i s , à B u d a p e s t , a f in qu ' i l s ' in forme sur l 'effet que 
p rodu i r a i t en H o n g r i e une déc la ra t ion f rançaise non-écri te, e t , si t a n t est q u ' u n e 
déclara t ion s ' a v é r a i t nécessaire, en informer Fouche t . 
Le l endemain , le 13 mai , Ha lmos se r e n d i t à Budapes t . Le même j o u r , 
Paléologue i n v i t a le hau t commissai re f r ança i s à Budapes t à donner lec ture 
a u régent , si H a l m o s le d e m a n d a i t , de la déc la ra t ion jo in te a u x instruct ions. 7 3 
Arrivé à B u d a p e s t , H a l m o s informa i m m é d i a t e m e n t Teleki du po in t de 
v u e de Paléologue,7 4 et , le 16 m a i , il se rend i t chez Fouchet p o u r lui d e m a n d e r 
d e fa i re la déc la ra t ion projetée.7 5 Le lendemain , Fouchet r e n d i t visite à Teleki 
à qui il p r é sen ta la déclara t ion pa r écrit . Le ministre hongro is des Affa i res 
É t r a n g è r e s en f u t sat isfai t et soul igna que la déc lara t ion r enda i t u n grand service 
à la polit ique f rancophi le qu ' i l adop ta , lui aussi , dans l ' i n t é r ê t de la nat ion. 7 6 
7 0
 P. D. H. doc . 266. pp. 2 9 1 - 2 9 2 . doc. 276. pp. 2 9 9 - 3 0 1 . 
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 AD. E u r o p e 1 9 1 8 - 2 9 . H. vo l . 58. f. 1 2 2 - 1 2 4 . N o t e de Halmos adressée à Paléologue 
d u 2 mai 1920. V u que le 11 mai, Paléo logue signala à Csáky qu'il ne prendrait pas acte des 
nouvel les exigences — P. D. H. doc. 283. p. 304. le mémorandum, d'une manière générale, ne 
f i x a i t que les d e m a n d e s hongroises. 
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 P. D. H. doc . 259. pp. 2 7 9 - 2 8 4 . Voir en o u t r e : AD. Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol . 58. 
f. 95 — 100. Lettre de Halmos à Paléo logue du 23 avril 1920. 
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 AD. E u r o p e 1 9 1 8 - 2 9 . H. vo l . 58. f. 123. Té légramme de Paléo logue à Fouchet du 13 
mai 1920. 
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 AD. E u r o p e 1 9 1 8 - 2 9 . H . vo l . 58. f. 138 — 142. Rapport de F o u c h e t à Millerand du 
23 mai 1920. 
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 Ibid. 
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 Ibid. « Le c o m t e Teleki m'a t émoigné sa très v i v e satisfaction. La polit ique francophi le 
qu'i l a cru devoir adopter au profit de son pays é ta i t t rop bien servie par le texte que j ' é ta i s 
autorisé à lui c o m m u n i q u e r verba lement , pour que son impression pût être différente », rap-
porta Fouchet. 
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Le 18 mai , à cinq heures de l ' aprés-midi , Miklós H o r t h y reçut solennel-
l ement Fouche t , r ep ré sen tan t de la F r a n c e . E n dehors du régent , y é ta ien t 
aussi P á l Teleki , minis t re des Affaires É t rangè res , S imonyi S e m a d a m , prési-
dent du Conseil des minis t res , K o r á n y i , minis t re des F inances , R u b i n e k , mi-
nis t re de l 'Agr icul ture , Apponyi , Andrá s sy , Beth len , Csáky et H a l m o s . Pour 
des ra i sons de pol i t ique intér ieure , H o r t h y et Teleki a t t acha i en t beaucoup 
d ' i m p o r t a n c e à la présence de ceux-ci, car plusieurs d ' e n t r e eux accuei l laient 
l ' o r i en ta t ion f rançaise avec des réserves ou avec host i l i té marquée . L a décla-
ra t ion , où é ta ient résumés les pr incipes di recteurs de la pol i t ique hongroise de 
la F r a n c e représen ta i t u n sérieux pas en a v a n t dans les négociat ions hunga ro -
f rançaises qui se déroula ient depuis le mois de mars . C 'é ta i t , de la p a r t des 
F rança i s , le premier geste officiel pour reconna î t re les p ré t en t ions te r r i to r ia les 
de la Hongr i e et pour assurer d ' u n sout ien à leur réal isa t ion. Dans la déclara-
t ion, il é ta i t souligné que la pa ix et la prospér i té en E u r o p e Centrale ne pou-
va ien t ê t re assurées que pa r la coopéra t ion des E t a t s intéressés. Aussi , la 
F r ance étai t-el le p rê te à souteni r t o u t e f fo r t dirigé vers ce b u t : les négocia t ions 
ent re la Hongr ie et les E t a t s voisins, la R o u m a n i e , la Tchécos lovaquie et la 
Yougoslavie ; la révision des décisions i n ju s t e s du t r a i t é de paix, la correc t ion, 
ou le révis ion des droi ts assurés pa r le t r a i t é aux minor i tés nat ionales . Après 
lecture de la déclara t ion, Fouche t souligna que son gouve rnemen t dés i ra i t une 
Hongr ie f o r t e et, à ce t t e f in , il é ta i t p r ê t à lui p rê te r u n concours économique 
et f inanc ie r . La déc lara t ion f u t accueillie pa r tous avec grande sa t i s fac t ion . 
H o r t h y pa r l a i t de son impor t ance avec des paroles chaleureuses.7 7 I l convient 
c ependan t de noter que le t e x t e lu de la déc lara t ion et celui envoyé p a r Paléolo-
gue à F o u c h e t n ' é t a i en t pas ident iques . Les différences de style compor t a i en t 
d ' i m p o r t a n t e s différences de sens. Qui ava i t changé le t e x t e , étai t -ce F o u c h e t 
ou bien la pa r t i e hongroise qui l ' ava i t n o t é pa r éc r i t ? On ne peu t , à ce su je t , 
que fo rmu le r des hypothèses . 7 8 
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 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol . 59. f. 2 0 3 - 2 1 2 . Télégramme de Fouchet à Millerand du 
10 juin 1920. ibid. vol. 58. f . 239 — 241. Té légramme de Millerand à Fouchet du 12 j u i n 1920. 
ibid. Té légramme de Paléologue à Fouchet du 13 mai 1920. P. D . H . 292. doc. 3 1 0 - 3 1 1 . 
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 On suppose que Fouche t qui, en général, adaptait les instructions reçues a u x idées du 
gouvernement hongrois, a changé le t ex te de la déclaration de Paléologue. Le t e x t e qu'il a 
transmis verbalement et que le Ministère hongrois des Affaires Etrangères a publié en 1939, 
promit le sout ien de la France pour corriger des injustices économiques et ethniques, pour com-
pléter et réviser les décisions concernant les minorités dans le traité de paix. « Fidèle observa-
teur du traité de paix au bas duquel il a apposé sa signature, le Gouvernement français s'inspire 
des termes de la lettre d'envoi pour offrir ses bons off ices et arriver à la réparation des injust ices 
ethniques ou économiques des conditions de pa ix ainsi que pour faire disparaître t o u t e cause 
d'hostil ité, compléter et réviser dans ce but les droits des minorités et arriver à des accords 
satisfaisants pour les parties intéressées » (P. D . H. doc. 292. pp. 310 — 311). Il manque dans ce 
texte la phrase essentielle des instructions de Paléo logue : « . . . sans porter atteinte à la structure 
générale du traité de paix aurait pour but de corriger une injustice e thnique ou économique . . . » 
A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol . 58 f. 128. 129. Té légramme de Paléologue à Fouchet d u 13 mai 
1920. Il y a encore d'autres différences, non essentielles, stylistiques, entre les deu arations. 
Celle, transmise par écrit le 22 juin, a subi d'autres modif icat ions fai tes déjà par Paléologue 
lui-même. N o u s y reviendrons encore. 
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E n tou t cas, la déclara t ion produi t son effe t . I m m é d i a t e m e n t après , 
H o r t h y in forma Fouche t qu ' i l donna i t son accord pour la conclusion d ' u n 
accord économique et lui d e m a n d a d ' en t re r en contac t avec les minis t res 
hongrois intéressés qui ava ient dé j à reçu les ins t ruc t ions nécessaires, af in de 
m e t r e au point les détails.79 
Le 29 ma i , le gouve rnemen t expédia d e u x le t t res à l 'adresse de Sa in t -
Sauveur , d i rec teur de la f i rme Schneider-Creusot . Dans l 'une, il of f r i t l ' exploi ta-
t i o n des chemins de fer hongrois e t des usines de Budapes t e t de Diósgyőr. 
( D a n s l 'annexe l ' é t a t des usines e t la longueur des chemins de fer é ta ient indi-
q u é s avec précision.) Dans l ' a u t r e , il offri t u n e opt ion sur la cons t ruc t ion d u 
p o r t commercial de Budapes t . 8 0 Le comte de Sa in t -Sauveur accepta les d e u x 
proposi t ions e t se mon t ra p r ê t à signer i m m é d i a t e m e n t les accords y a y a n t 
t r a i t . Cependan t , l ' in te rven t ion d u gouvernement f rançais l ' a m e n a à se dé-
s is ter . 8 1 C'est q u e le Quai d ' O r s a y ne se c o n t e n t a i t plus de ces concessions éco-
nomiques et f a i s a i t dépendre la s ignature de l 'accord hungaro- f rança i s de 
nouvel les concessions, d 'une o p t i o n sur la B a n q u e de Crédit . Après cela seule-
m e n t , il é tai t p r ê t à faire des concessions pol i t iques , n o t a m m e n t de r e m e t t r e 
p a r écrit la déc la ra t ion fai te de v ive voix, a f in qu 'el le soit publiée.8 2 Paléologue 
souligna à p lus ieurs reprises q u e l 'option sur la Banque de Crédit é ta i t le 
sine qua non de la remise par écr i t , demandée p a r les Hongrois , de la déclara-
t i o n en quest ion. 8 3 
A propos de cet te ques t ion une lut te d ip lomat ique de plusieurs semaines 
s 'engagea . Le gouve rnemen t hongrois ne vou la i t pas, plus exac tement ne 
p o u v a i t pas sa t i s fa i re à la nouve l le demande de Paléologue et le secrétaire 
général aux Affa i res É t rangè res , de son côté, ne démorda i t p a s de sa posi t ion . 
A la mi-juin, il semblai t que les différends surgis feraient abou t i r les négocia-
t ions hungaro-f rançaises à u n e impasse. De quo i s 'agissait-il au fond ? P o u r -
quo i , pour la F r a n c e , l 'opt ion sur la Banque de Crédi t était-elle aussi i m p o r t a n t e 
e t pourquoi le gouve rnemen t hongrois ne pouvai t - i l pas s ta t i s fa i re à ce t t e 
d e m a n d e ? 
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 AD. Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vo l . 59. f. 1 8 - 2 0 . Télégramme de Fouche t à Millerand d u 
19 ju in 1920. 
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 AD. Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vo l . 58. f. 2 3 3 - 2 3 7 . Lettre du gouvernement hongrois à la 
f i r m e Schneider-Creuzot, du 1er ju in 1920. Ibid. f. 208 — 211. Télégramme de Fouchet à Mille-
rand du 10 juin 1920. 
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 P. D. H . doc. 323. pp. 3 3 5 - 3 3 6 . 
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 P. D. H . doc. 323. pp. 3 3 5 - 3 3 6 , doc. 325. pp. 337, doc. 341. p. 348. 
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 P. D. H. doc. 350. pp. 354 — 355. A ce propos Csáky rapporta ce qui suit : « Paléologue 
emphasized again t o d a y that the affair of the Credit B a n k is a sine qua n o n for the del ivery of 
t h e note. He expla ined to me that he considers this transact ion important not so much f rom 
t h e banking aspect but rather because he hopes to exert an influence on Hungary's neighbours 
t h o u g h the interest of the Credit B a n k in the detached territories. » Ibid. 15 juin. Paléologue 
souligne une fois de plus : « Part ic ipat ion of French capita l in the Credit Bank is a condi t ion 
sine qua non of t h e agreement because the French be l ieve that this would be one of the m o s t 
powerful weapons in their hands to exert pression on Hungary's neighbours. » P. D. H. doc. 
358. pp. 362., 363. 
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Ce qui précède mon t r e bien q u ' u n e course s ' é t a i t engagée e n t r e les gran-
des puissances alliées, a v a n t t o u t e n t r e l 'Angleterre e t la France , p o u r l 'acquisi-
t ion de posit ions économiques en Hongr ie . Au p r i n t e m p s de 1920, il parais-
sait que le gouvernement f rançais a i t réussi à devance r même l 'Angle ter re qui 
p o u r t a n t disposait de meilleurs pos i t ions . C'est que su r la quest ion des chemins 
de fe r , des plus i m p o r t a n t e s usines e t de la cons t ruc t ion du p o r t , les F ran -
çais ava ien t été choisi ou avaient t o u t e s les chances d ' ê t r e choisis, et non pas 
les Anglais qui, p o u r t a n t , fa isa ient de sérieux e f fo r t s pour y arr iver . 8 4 Pour 
cont rô le r la vie économique de la Hongr ie , l 'op t ion sur la B a n q u e de Crédit 
ava i t u n e grande impor tance , ou d u moins il é ta i t i m p o r t a n t d ' empêche r que 
les Anglais ne l ' ob t i ennen t . Cette b a n q u e contrôlai t 230 entreprises hongroises. 
D a n s ce t te r ival i té anglo-française , les premiers p r i r en t le dessus au pr in-
t e m p s 1920. Le p rés iden t de la B a n q u e de Crédit , le baron Adolf Ul lmann , 
b ien que le gouve rnemen t l 'y ait i nv i t é , n ' a r rê t a p a s ses négociat ions avec les 
capi ta l i s tes anglais e t cont inua à d o n n e r la préférence a u x Anglais. Le 12 avril 
1920, au beau milieu des négocia t ions économiques hungaro- f rança ises , les 
b a r o n s Adolf et György Ul lmann , invi tés par Lord Furness , p a r t i r e n t pour 
Londres . 8 5 Cela causa pas mal de t r o u b l e s au Quai d 'Or say , que les i n fo rma t ions 
données p a r Ha lmos ( « ces Messieurs on t reçu l ' i ns t ruc t ion de ne fa i r e que des 
déc lara t ions dilatoires et de ne p r e n d r e aucun engagemen t m ê m e mora l » 86. 
ne f i r en t pas d iminuer . Paléologue se renda i t n e t t e m e n t compte q u ' U l l m a n n 
et son cercle ne p r ê t e n t pas beaucoup d ' a t t en t ion a u x in tent ions du gouverne-
m e n t , ce que, d 'ai l leurs , Teleki en pe r sonne avoua à Fouchet . 8 7 Aussi , les chefs 
de la d ip lomat ie f rança ise intensif ièrent- i ls la press ion sur la Hongr i e dans 
l ' a f fa i re de la B a n q u e de Crédit . C 'es t dans l ' i n té rê t des Hongrois , comme 
l ' exp l iqua Paléologue à Csáky, qu ' i l s t ena i en t à l ' op t ion ; c'est que p a r l ' en t re-
mise des par t i c ipa t ions que la B a n q u e avai t dans les terr i toires dé tachés , ils 
vou la i en t , disaient-ils, exercer u n e pression sur les E t a t s voisins.8 8 Fouche t 
lu i -même eut des en t revues avec U l l m a n n qu'il vou la i t gagner à la cause.89 
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 II y avait une sérieuse compét i t ion entre les f irmes soutenues respect ivement par les 
gouvernements anglais et français pour acquérir les positions-clefs en Hongrie. Voir : AD. Eu-
rope 1918 — 29. H. vol. 58. f . 204 — 205. N o t e d u ministère français des Affaires Etrangères du 
9 ju in 1920. 
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 Lord Furness étai t président du groupe de capitalistes anglais qui vou la i t s'insérer 
dans la v ie économique de la Hongrie. 
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 « Ces Messieurs (les barons Adolphe e t György Ul lmann, M. Á.) reçurent l ' instruction 
de ne faire que des déclarations dilatoires e t de ne prendre aucun engagement m ê m e moral », 
dit H a l m o s dans sa note. H a l m o s recommanda au secrétaire général aux Affaires Etrangères 
de prendre des mesures a f in que les deux U l l m a n n , de retour de Londres, s'arrêtent à Paris, ce 
qui fu t fai t . A D . Europe 1918 — 29. H. vol . 58. f. 76. Note de H a l m o s pour Paléologue, du 13 
avril 1920. 
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 A D . Europe 1918 —29. H. vol. 58. f. 208. Rapport de F o u c h e t à Millerand du 10 ju in 1920. 
8 8
 Voir note No 83. 
8 9
 A D . Europe 1918 — 29. H. vol . 58. f. 208. Télégramme de Fouchet à Millerand de juin 
1920. U l l m a n n a exposé que l'opinion publ ique était contre l 'opt ion sur les chemins de fer, 
considérant comme néfaste à la nation. Les opt ions sur les chemins de fer et sur la Banque de 
Crédit é tant liées entre elles, l 'animosité concerne aussi la B a n q u e de Crédit. 
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E n déf ini t ive , U l l m a n n céda a u x pressions venues de plusieurs côtés. Après 
avoir ob tenu du p rés iden t du conseil , de Beth len e t d 'Appony i , la garant ie 
écr i te qu ' i l avai t d e m a n d é e , et selon laquelle l ' op t ion é ta i t dans l ' in térê t non 
pas de la Banque de Crédi t mais d u gouvernemen t , le 12 ju in , il donna son 
consen tement , et , p o u r régler l ' a f fa i re , il pa r t i t p o u r Paris .9 0 
Le gouve rnemen t hongrois c e p e n d a n t a j o u r n a i t t ou jou r s la remise des 
l e t t res d 'op t ion , ne t e n a n t pas la déc la ra t ion écri te des Français p o u r une com-
pensa t ion adéqua t e des sacrifices économiques : « . . . la déc la ra t ion (que les 
F rança i s sou t i endron t les négocia t ions avec les voisins — no te de l ' au teur) , 
aussi g rande que soit sa va leur de pr incipe, ne p e u t pas être t e n u e pour une 
récompense suf f i san te de l ' op t ion» —, souligna Teleki dans les ins t ruct ions 
données à la délégat ion qui p a r t a i t p o u r Paris .9 1 Csáky et Be th len devaient en 
in fo rmer le gouve rnemen t f rança is e t expliquer que , ra t i f ie r l ' op t ion au Par la-
m e n t , défendre l ' o r i en ta t ion f rança i se contre l 'opposi t ion, n ' é t a i t possible que 
d a n s le cas où l 'on p o u v a i t se ré fé re r à des concessions pol i t iques égales a u x 
concessions économiques. 9 2 Le 9 j u i n , Teleki r e m i t à Fouche t e t le 12 ju in 
Be th len , sur ordre de H o r t h y , à Paléologue, un m é m o r a n d u m au con tenu ana-
logue.9 3 Millerand et Paléologue p r i r en t acte des nouveaux m é m o r a n d u m s 
hongrois à t i t re d ' i n fo rma t ion seulement . 9 4 Le secrétaire général des affaires 
é t rangères déclara qu ' i l ferait tout ce qui était en son pouvoir, mais ne pouvait 
donner une promesse ferme tant que la Hongrie n'éluciderait pas les possibilités 
avec ses voisins. Il se référait à ses sondages à Prague, Belgrade, Bucarest et 
Vienne, don t les r é su l t a t s é ta ient assez sat isfaisants . 9 5 Il esquissait de nouveau 
ses p ro je t s concernan t l 'uni f ica t ion économique e t pol i t ique des E t a t s danubiens 
et exposai t l ' idée de fa i re de B u d a p e s t le centre de ce groupement.9® Cependant , il 
précisai t que la F r a n c e n ' a v a i t pas l ' in ten t ion de ré tab l i r l ' E t a t de Sa in t -E t i enne , 
elle voula i t seulement remédier a u x m a u x que conna î t l 'Eu rope Sud-Oriental . 9 7 
9 0
 « C'est grâce à une forte pression d u Gouvernement hongrois que la direction de la 
Kreditbank, qui at tachai t une grande importance au maint i en de ses rapports établis depuis 
longtemps avec d'autres groupes étrangers, donna son consentement à la remise de l 'option », 
dit le té légramme de Teleki à Csáky. P. D . H . doc. 361. pp. 366—368. Teleki à Fouchet : « Le 
Gouvernement hongrois a enf in réussi à vaincre la résistance d u baron Ul lmann. P. D. H. doc. 
366. pp. 370 — 371. H e condit ioned his approval on a written guarantee to th is ef fect . This was 
g iven in the form of a lettre to h im from the Prime Minister stat ing that the granting of the 
Credit Bank option is in the interest of the Hungarian Governement and not of the Bank. 
Count Apponyi , Count Be th len and P o p o v i c s have made similar s tatements in another letter 
written to Ullmann. » P. D . H. doc. 361. pp. 366 — 368. 
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Au cours de ses en t re t iens avec Csáky, Montielle, chef d u cabinet d e 
Paléologue, exposa dans quelle s i tua t ion difficile se t rouva i t son gouve rnemen t 
à cause de sa pol i t ique envers la Hongr ie . C'est qu ' i l ne p o u v a i t pas forcer ses 
alliés à renverser le t r a i t é de p a i x don t , que lques jours p lus t ô t , lu i -même 
exigeait la s ignature . I l se dit p o u r t a n t être conva incu que le t e m p s v i endra i t 
où le t r a i t é pour ra i t ê t re déchiré, e t pour ce fa i re , on pouva i t compter sur le 
soutien absolu de la France . 9 8 
Millerand adressa une no te à la Conférence des Ambassadeurs d a n s 
laquelle il proposa la correct ion des décisions in jus t e s envers la Hongr ie pa r des 
pourpar le r s directs en t re les commissions de dél imi ta t ion e t les E t a t s i n t é -
ressés.99 
Les ins t ruct ions confidentiel les données le 22 juillet 1920 par la Confé-
rence des Ambassadeurs aux commissions de dél imita t ion n e t iennent p a s 
compte de cet te d e m a n d e de Mil lerand. Au cont ra i re , elles f i x e n t et l im i t en t 
r igoureusement l ' ac t iv i té des commissions. Elles ind iquent comme mission 
pr incipale de f ixer les f ront ières délimitées pa r les Trai tés de p a i x et par su i t e 
des plébiscites.1 0 0 Les ins t ruc t ions complémenta i res données à la commission 
de dé l imi ta t ion des f ron t iè res hongroises soul ignent expressément que les 
f ron t iè res devron t ê t re f ixées con fo rmémen t au t r a i t é de pa ix . I l ne peut p a s 
être ques t ion de modif ica t ions qu i r eme t t r a i en t en quest ion les options d u 
Tra i t é . 1 0 1 Alors, que, il y a que lques t emps l 'Angle terre , l ' I t a l i e et les U S A 
s ' é ta ien t prononcé pour la correct ion des décisions in jus tes des t ra i t és de p a i x , 
e t , s u r m o n t a n t l 'opposi t ion f rança ise , avaient f a i t adopter u n e formule su r 
cet te possibil i té dans la le t t re d ' envoi , m a i n t e n a n t , la s i tua t ion s 'é ta i t r e n v e r -
sée. Ils r e j e t a i en t la proposi t ion de Millerand qu i réponda i t p o u r t a n t à l eu r 
première concept ion. C o m m e n t expl iquer ce c h a n g e m e n t ? A v a n t tou t p a r le 
t o u r n a n t su rvenu dans la pol i t ique extér ieure f rançaise , pa r les i n fo rma t ions 
ob tenues sur les négociat ions f ranco-hongroises , secrètes mais qu i grossissaient 
f o r t e m e n t la s i tua t ion réelle. Au lieu de soutenir les ambi t ions économiques 
e t pol i t iques de la F r ance à propos de la Hongrie , ils voulaient les cont recar re r . 
Lorsque, au milieu de j u in , il é ta i t dé j à évident que le gouve rnemen t f r a n ç a i s 
se re fusa i t à négocier une révision concrète des f ront ières a u dé t r iment des 
98
 Csáky en a fait le rapport su ivant : « . . . He (Montil le — M. A. ) said we might res t 
assured t h a t we could tear this treaty to pieces whenever we felt suf f i c ient ly strong to do so 
and that w h e n that t ime came, we could rely in the wholehearted support of France. » P. D . H . 
doc. 268. pp. 2 7 1 - 3 7 2 . 
99
 P . D . H. doc. 374. p. 375. 
1 0 0
 Les Commissions de dél imitat ion ont pour mission de f ixer sur le terrain : a) D 'abord 
les frontières précisées dans les Traités de pa ix ; b) Ultérieurement les frontières qui seront f i x é e s 
après l ' exécut ion des divers plébiscites prescrits par lesdits Traités. Arch ives de la Société d e s 
Nations. Genève . Instructions relatives a u x Commissions de dél imitation. 19902/19584. J 'a i 
reçu ce d o c u m e n t de l'historien français H . Bagdan et je l 'en remercie. 
101
 « E n principe, la frontière devra être tracée sur le terrain telle qu'el le est définie d a n s 
le Traité de paix . E n aucun cas, les modif icat ions de frontière envisagées p lus loin ne d e v r o n t 
être de nature à remettre en quest ion les bases mêmes de l igne décrite d a n s le Traité. » ib id . 
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voisins de la Hongrie , et q u ' i l faisait en r emp lacemen t des promesses générales, 
le gouve rnemen t hongrois f i t une t e n t a t i v e pour s ' assurer , avan t la remise des 
options, de l ' a p p u i de la F r a n c e pour réal iser son p l an concernan t la Hongrie 
occidentale, la réorganisa t ion de l ' a rmée , les droits à assurer a u x Hongrois 
v ivan t sur les terri toires dé t achés . Teleki r e m i t à F o u c h e t , e t Csáky à Paléologue 
la demande à ce sujet.1 0 2 
Le gouve rnemen t f r a n ç a i s é ta i t à déba t t re ces quest ions avec les 
Hongrois, m a i s à une da t e ul tér ieure . I l app réhenda i t u n nouvel a j o u r n e m e n t 
des négocia t ions franco-hongroises , c o m p o r t a n t le d a n g e r d 'un échec to ta l . 
Les alliés de la France, a v a n t tou t l 'Angle terre , engagèren t une vigoureuse 
action d ip lomat ique afin d ' empêcher l ' accord et p ro t e s t è r en t dans des notes 
contre les négociat ions, a l l a n t à l ' encont re du t ra i té de pa ix . (Nous y revien-
drons encore en détail.) Sous leur e f f e t , le gouvernement hongrois devint 
indécis. Selon Fouchet , en quelques j o u r s , Teleki f u t c o m m e changé, il devint 
hés i tan t et p ruden t . 1 0 3 
La s i t ua t ion in tér ieure de la F r a n c e étai t tel le que l ' a chèvemen t des 
négociations devenai t u r g e n t . La po l i t ique de Mil lerand envers la Hongrie 
é ta i t a t t a q u é e au Pa r l emen t et au Séna t . Les adversa i res faisaient des inter-
pellations, demanda ien t des in fo rmat ions sur les négociat ions f ranco-hon-
groises.104 
Il fa l la i t se dépêcher, aussi Paléologue était-il p r ê t à adop te r les idées 
hongroises re la t ives au r ég l emen t de l ' accord , qui é t a i e n t p o u r t a n t l ' ob je t de 
différences considérables.1 0 5 Le 21 ju in , les documents f u r e n t échangés. Csáky, 
Bethlen, H a l m o s et Ká l l ay remirent à la f i rme Schneider-Creusot les let tres 
d 'opt ion approuvées pa r le gouve rnemen t hongrois.1 0 6 Ensu i te , Paléologue 
remi t à la délégation hongro ise la déclara t ion 1 0 7 d o n t l 'original f u t remis à 
Budapes t p a r Fouchet à Teleki . 1 0 8 Au m o m e n t de l ' é change des documen t s , le 
102
 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H . vol. 59. f . 5 — 9. Rapport de Fouchet à Millerand du 17 
ju in 1920. P. D . H . doc. 361. pp . 3 6 5 - 3 8 6 . doe. 324. pp. 3 3 6 - 3 3 7 . 
103
 A D . E u r o p e 1 9 1 8 - 2 9 . H . vol . 58. f. 208. Rapport de F o u c h e t à Millerand du 10 juin 
1920. 
104
 Csáky, après avoir e x p o s é les attaques contre Millerand, indique que le maint ien du 
gouvernement a u pouvoir dépenda i t de la quest ion hongroise. P. D . H . doc. 309. pp. 323 — 324. 
ibid. doc. 578. p p . 5 7 6 - 5 7 7 . 
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 U n l o n g débat fut e n g a g é sur la ques t ion de savoir qui deva i t signer la déclaration 
(Se référant à la constitution, H o r t h y s'y refusa), si elle devait être publiée, ou et a qui la copie 
devait être e n v o y é e . P. D. H. doc . 331. p. 340. doc . 344. p. 350. doc . 353. p. 357. doc. 324. pp. 
3 3 6 - 3 3 7 . 
106
 P. D . H . doc. 384. p. 384 . doc. 386. p. 385. 
10
' A D . E u r o p e 1 9 1 8 - 2 9 . H . vol. 59. f. 31. , 32. Note de Paléo logue à la délégat ion hon-
groise du 21 j u i n 1920. P. D. H . doc . 384. p. 384. 
108
 A D . Europe . 1 9 1 8 - 2 9 . H . vol. 59. f. 37. Télégramme de Millerand à F o u c h e t du 22 
ju in 1920. P . D . H . doc. 386. p. 385. doc. 393. pp . 3 8 1 - 3 8 2 . A u m o m e n t de la remise de la 
déclaration Pa léo logue souligna que « . . . cette déclaration t ient grand compte des considéra-
t ions polit iques e t économiques d o n t vous vous ê t e s faits les interprètes auprès de moi : elle 
atteste que le Gouvernement f rança i s est v i v e m e n t désireux de voir l 'Europe centrale renaître 
à l'ordre, au trava i l et à la prospérité . » AD. E u r o p e 1918 — 29. H . vo l . 59. f. 31. Let tre de Pa-
léologue à Csáky et Halmos d u 21 ju in 1920. 
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secrétaire général des affa i res é t rangères d i t conf ident ie l lement à la dé léga t ion 
hongroise qui r en t r a i t en Hongr ie qu' i l a v a i t dé jà engagé l ' ac t ion pol i t ique avec 
les E t a t s voisins.1 0 9 
Quel é t a i t le fond de l 'accord en t re le gouve rnemen t hongrois et la f i r m e 
Schneider-Creusot ? L 'op t ion embrassa i t l ' exploi ta t ion des chemins de f e r de 
l ' E t a t , la cons t ruc t ion du po r t commercia l et industr ie l de Budapes t , d ' u n e 
centra le hydrau l ique , du po r t de Csepel, d u canal du D a n u b e à la T isza , la 
régular isa t ion du D a n u b e et l 'acquis i t ion p a r des F rança i s d 'une p a r t consi-
dérable des act ions de la B a n q u e de Crédit .1 1 0 L ' accord st ipulait en ou t r e 
qu ' ap rès la ra t i f i ca t ion des opt ions pa r le P a r l e m e n t hongrois , le gouve rnemen t 
f rança is accordera i t à la Hongr ie u n p rê t de 260 millions de f rancs , considérera i t 
la déc lara t ion pol i t ique comme entrée en v igueur et p r e n d r a i t soin de sa mise en 
p ra t i que . 
La déclara t ion f rança ise remise p a r écr i t est pour l 'essentiel i den t ique à la 
déclara t ion envoyée le 13 mai pa r Pa léologue à Fouche t e t diffère p a r consé-
quen t d u t e x t e exposé le 18 mai à H o r t h y . Nous avons d é j à renvoyé au f o n d et 
aux raisons des différences. Elles é ta ien t d ' impor t ance sur deux points . 1. D a n s 
la déc lara t ion écrite il y ava i t u n n o u v e a u pa rag raphe s t ipu lan t que la décla-
ra t ion en t r e r a i t en vigueur lorsque le P a r l e m e n t hongrois ra t i f iera i t les conces-
sions économiques . 1 1 1 P a r ce complémen t , le gouve rnemen t f rançais vou la i t 
s 'assurer la possibilité de revenir en arr ière si, au P a r l e m e n t , l ' oppos i t ion 
empêcha i t la ra t i f i ca t ion . A Par is , on se r e n d a i t bien c o m p t e que l ' a p p r o b a t i o n 
des opt ions p a r le P a r l e m e n t é ta i t peu probable . 1 1 2 2. P a r contre, une p h r a s e 
d ' ex t r ême impor t ance f u t éliminée du t e x t e de la déclara t ion ; celle qui s t ipu la i t 
que les in jus t ices e thn iques et économiques devaient ê t re corrigées sans 
toucher a u x condi t ions de base de la pa ix . 1 1 3 
1 0 9
 P. D . H . doc. 378. p. 378. 
1 1 0
 A D . Europe 1918 — 29. H. vol. 59. f. 35. Télégramme circulaire de Paléologue d u 22 
juin 1920. Il é tai t prévu que Schneider —Rotschi ld ait une participation égale à 250 mil l ions 
de couronnes. Ibid. f. 40 — 43. Note , à l ' intention de Paléologue, d u département commerc ia l 
du ministère français des Affaires Etrangères (23 ju in 1920). 
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 P . D . H . doc. 378. p. 378. 
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 Le Gouvernement hongrois n'était pas sat isfait de cette décis ion de Paléologue. 
113
 N e sachant pas que cette phrase ne f igurai t pas dans la déclarat ion verbale d u 18 mai 
(nous avons ment ionné que Fouchet n'avait pas lu à Horthy cette phrase de la déclarat ion,) 
le 20 mai , donc deux jours avant la signature de l 'accord, Paléologue dit à Csáky que par rap-
port a la précédente, cette déclaration montre u n changement favorable aux Hongrois , la 
phrase en quest ion y étant biffée. Cela signifie — continua le secrétaire général a u x Affa ires 
Etrangères — que les Français veulent superviser, en faveur des Hongrois , la structure de base 
de la paix . P . D . H . 378. doc. 378. Il ne parla pas de la modification, de l'insertion de la phrase 
qui, dans une certaine mesure, suppléa à la phrase biffée. C'est que la nouvelle déc larat ion 
soulignait que la révision ne pouvai t avoir lieu que « dans les condit ions indiquées par ladite 
lettre d'envoi ». P . D . H. doc. 393. pp. 391 — 392. U n e autre divergence substantielle entre les 
deux déclarations consiste en ce que la première, verbale, promit u n soutien afin de remédier 
aux injustices e thniques et économiques , tandis que la deuxième, par écrit, dit que le gouver-
nement français « . . . . est disposé à prêter ses bons off ices à toute t e n t a t i v e d'accord à l 'amiable 
entre la Hongrie et ses voisins en vue de faire disparaître toute cause d'hosti l i té entre les part ies 
intéressées qui recevraient une satisfaction c o m m u n e ». A D . Europe 1918 — 29. H. vol . 59. f . 37. 
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Le 22 j u i n 1920, Paléologue adressa des ins t ruc t ions a u x chefs des missions 
d ip lomat iques f rançaises p réc i san t que celles-ci devaient i n fo rmer les gouver-
n e m e n t s respect i fs de l 'accord f ranco-hongrois . I l ne f i t conna î t re cependant q u e 
l 'accord économique , sans i n d i q u e r qu'il é t a i t à considérer en relat ion avec la 
déclarat ion qu i y é ta i t jo in te n i que la commiss ion de dé l imi ta t ion des f ron t i -
ères hongroises n ' é t a i t pas i n fo rmée de l ' a cco rd . 
Dans les ins t ruct ions , o n exposait l o n g u e m e n t les ra isons qui ava ien t 
fo rcé le g o u v e r n e m e n t f rança i s à se r app roche r de la Hongr ie . I l y avai t des 
allusions au f a i t que les E t a t s d 'Europe cen t r a l e ne p e u v e n t pas exister l ' u n 
sans l 'autre , ce qu i impose l eu r coopérat ion, a u danger qui menace l 'exis tence 
des peti ts E t a t s isolés, économiquement ru inés . Cette s i tua t ion peut avoir de 
graves conséquences . La H o n g r i e peut che rche r des p ro tec teu r s cont re ses 
voisins, ce qu i p e u t met t re en danger la p a i x générale. P o u r ces raisons, ils 
j uga ien t nécessaire de consolider la s i tuat ion économique de la Hongrie e t sa 
réconciliation a v e c les n o u v e a u x E t a t s voisins. II y f u t souligné que les pers-
pect ives économiques et po l i t iques de l ' accord ont décis ivement con t r ibué 
à ce que la H o n g r i e se décide à signer la p a i x . 
La man iè r e dont Pa léologue intègre la déclara t ion pol i t ique est r e m a r -
quable . Son b u t , souligne-t-il, es t de favor i ser la coopérat ion entre les E t a t s 
créés á par t i r de la Monarchie Aus t ro-Hongro ise , la normal isa t ion des re la t ions 
e n t r e la Hongr i e e t les E t a t s voisins.114 U n e pa r t i e s t r i c t emen t confidentiel le 
des ins t ruct ions cont ient une ré férence à un des mot i fs essentiels des négociat ions 
f ranco-hongroises ; il fallait ag i r v i te avant q u e les alliés e s sayen t de s ' accapare r 
de cette a f fa i re e t de faire échouer les p l ans français.1 1 5 
Au d é b u t , les a t t aques anglaises poussè ren t le gouve rnemen t f r ança i s 
n o n pas à se r e t i r e r mais à ag i r plus vite, à acquér i r le p lus t ô t possible les 
opt ions , et d a n s la s i tuat ion plus favorab le que lui p rocura i t leur acquis , 
s 'opposer a u x exigences br i tanniques . 1 1 6 A v a n t de t ra i te r concrè tement c e t t e 
Télégramme circulaire de Paléologue d u 22 juin 1920. P . D . H. doc. 393. pp. 391 — 392. Outre 
les amendements importants , cités ici , il y en avai t d'autres, concernant plutôt le style . A u 
Quai d'Orsay, o n t rouve plusieurs proje ts de déclaration. L'un d'eux f u t envoyé le 16 ju in par 
Millerand à F o u c h e t . A D . Europe 1918 — 29. H. vol . 59. f. 40. Té légramme de Millerand à 
Fouchet du 16 j u i n 1920. Ce n'était cependant pas le t e x t e définitif. L ' e x a m e n des di f férents 
projets de déc larat ion montre avec quel soin on chois i t telle ou telle expression. Longtemps , 
o n réfléchit si, d a n s le texte déf ini t i f , il fallait mettre « u n » ou « quelque » « corriger » ou « ré-
viser », au lieu de « compléter-réviser » seulement le m o t « compléter ». On vo i t aussi, que, chaque 
fois , le terme m o i n s ferme, moins prometteur, fut chois i et utilisé dans le texte définitif de la 
déclaration remise a u gouvernement hongrois par écrit . Le passage en quest ion est le su ivant : 
« Ces tentatives aura ient pour but , d a n s les conditions indiquées par ladite lettre d'envoi , soi t 
de corriger quelque injustice, économique ou ethnique, so i t de compléter des stipulations de mi-
norités. » P. D. H . 393. doc. 391., 392 . 
114
 AD. E u r o p e 1918—29. H . vo l . 59. f. 37. Té l égramme circulaire de Paléologue d u 22 
j u i n 1920. 
115
 Ibid. 
116
 Note d u ministère français des Affaires Etrangères du 9 juin 1920. Ce point de v u e 
es t fermement m i s e n relief par A D . Europe 1918 — 29. H . vol. 58. f. 205 — 206. 
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ques t ion , il f a u t par le r b r i è v e m e n t de la posi t ion du gouve rnemen t f r ança i s 
face a u x nouvelles exigences hongroises. Nous avons dé jà men t ionné que 
Paléologue a j o u r n a i t sans cesse la discussion sur ce su j e t . Au m o m e n t de 
l ' échange des documen t s , Csáky réi téra sa d e m a n d e que le gouve rnemen t 
f r ança i s sout ienne la Hongr ie 1/dans la révision des clauses mil i taires de la 
p a i x de Tr ianon, 2 /dans la ga ran t i e de l ' a p p a r t e n a n c e hongroise des ter r i to i res 
de l 'Ouest de la Hongr ie , 3 /dans la défense des in té rê t s des minor i tés na t iona les 
hongroises, 4 /dans la dés ignat ion de Budapes t comme siège de la Commission 
d u D a n u b e et de la Commission des Répa ra t ions , 5 /dans le r a t t a c h e m e n t 
i m m é d i a t des te r r i to i res a t t r i bués à la Hongr ie p a r le t r a i t é de pa ix de Tr i anon 
mais occupé p a r la Yougoslavie et la R o u m a n i e . Le secrétaire général des 
Affa i res E t r angè re s accueillit avec sympa th i e les idées hongroises mais p romi t 
d ' y donner une réponse déf in i t ive seulement après les avoir étudiées. I l d e m a n d a 
donc de les r e m e t t r e pa r écri t , ce que Csáky f i t le 23 juin.1 1 7 
Le lendemain , Paléologue f i t savoir à la délégat ion hongroise, p a r 
l ' en t remise de Montielle, son chef de cabinet , q u ' à première lecture , il n ' a v a i t 
r ien t rouvé dans ce t t e d e m a n d e que le gouve rnemen t f rança i s ne p û t accepter 
en principe, mais qu ' i l fera i t savoir plus t a r d la fo rme dans laquelle il sout ien-
d ra i t les demandes , q u a n d les r appor t eu r s c o m p é t e n t s aura ien t é tudié le 
ménorandum. 1 1 8 Pou rquo i Paléologue tenai t - i l pour nécessaire, et su r t ou t 
possible, de fa i re in te rven i r dans la discussion de ces ques t ions les exper t s du 
Quai d 'Orsay , ( a v a n t t o u t Laroche) qui , jusque- là , é t a i en t pour ainsi dire 
exclus des négocia t ions f ranco-hongroises ? La réponse est simple. Jusque - l à , 
les ent re t iens p o r t a i e n t sur la révision ter r i tor ia le dirigée contre les n o u v e a u x 
E t a t s voisins, ques t ion avec laquelle plusieurs personnal i tés du Quai d 'Or say , 
te l s Pere t t i , C a m b o n , Ber the lo t , Laroche, n ' é t a i e n t pas d 'accord , voire à 
laquel le ils s 'opposa ien t ca tégor iquement . L a nouvel le demande hongroise , 
c o m m e nous venons de le voir , v isai t , en t re au t res , la correct ion, au p ro f i t de 
la Hongrie , des f ron t iè res de l 'Aut r iche , E t a t va incu , ce qui é ta i t t o u t à fa i t 
a u t r e chose. Les poli t iciens f r ança i s é ta ien t en général d 'accord , p a r t a n t de 
l ' idée que si l 'on p e u t sat isfaire la Hongrie au d é t r i m e n t d ' u n au t re pays , ce ne 
p e u t ê t re qu ' au d é t r i m e n t de l 'Aut r iche , au t r e pays va incu . C'est que cela est 
p lus réalisable, d ' u n po in t de vue moral il est p lus simple de p rendre u n e 
décision contre u n va incu , et de m e t t r e la décision en p ra t i que , pa r la force s'il 
le f a u t , que con t re des alliés d o n t on peu t c ra indre le r eg roupemen t hosti le . 
I l y ava i t encore u n au t re mot i f d ' impor t ance p o u r les França i s , c ' é ta i t d ' a f fa i -
bl i r l 'Autr iche a s p i r a n t à 1'Anschluss et v i r a n t vers la gauche. 
Aux discussions sur le n o u v e a u m é m o r a n d u m hongrois , Paléologue rall ia 
Laroche qui f i t savoir à Csáky, le 24 ju in , la posi t ion f rança ise à ce su j e t . Les 
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 AD. Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vo l . 59. f. 44—45. Mémorandum de Csáky et Ha lmos adres-
sé à Paléologue le 23 j u i n 1920. P . D . H . doe. 405. pp. 4 0 4 - 4 0 8 . 
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i n fo rma t ions données par Laroche e t le t é l ég ramme envoyé pa r Millerand à 
F o u c h e t fa isa ient ressortir les objec t ions que le gouve rnemen t f rança i s f o rmu-
la i t , malgré le message de Paléologue, con t re le contenu du m é m o r a n d u m . 1 1 9 
I ls considéraient p a r exemple comme précoce la demande de modi f ica t ion des 
clauses mil i taires, pensan t que l 'Al lemagne pour ra i t y voir u n p récéden t . Cet te 
ques t ion ne pour ra i t ê t re posée off iciel lement qu ' ap rès le d é s a r m e m e n t t o t a l 
de l 'Al lemagne et l 'accord préalable de la Grande Bretagne. 1 2 0 E n ou t re , 
La roche déclara que la proposi t ion concernan t la Hongrie occidentale é ta i t 
inacceptable . 1 2 1 P o u r mot iver sa posi t ion, il allègue que la F r a n c e ne p o u v a i t 
fa i re o u v e r t e m e n t une déclara t ion don t le b u t é ta i t une modif ica t ion radicale 
d u t r a i t é de pa ix . E n d ' au t r e s t e rmes , elle ne pouva i t p rendre posi t ion pour la 
Hongr i e de ce t t e façon. Cependan t , il r e fusera t o u t e proposi t ion, d ' où qu'el le 
v ienne , v i san t à forcer la Hongr ie à évacuer ces terr i toi res . A son avis, les 
d e m a n d e s conce rnan t la p ro tec t ion des minor i tés na t ionales hongroises e t 
l ' évacua t ion pa r les Yougoslaves é t a i en t éga lement irrecevables.1 2 2 De t o u t 
le m é m o r a n d u m , le gouvernement f rança i s n ' a ccep ta en t i è remen t que la 
d e m a n d e de créa t ion de deux commissions et p romi t son sout ien sur ce po in t -
A B u d a p e s t , on appr i t avec décept ion que m ê m e la moindre d e m a n d e n ' a p u 
ê t re acceptée p a r les Français . C'est su r t ou t le re fus sur le p remier po in t , 
re la t i f à l ' a rmée , qui t oucha le plus sensiblement les milieux g o u v e r n e m e n t a u x . 
Ce po in t res ta à l 'o rdre du jour , voire dev in t , au cours de l ' é té , le p rob lème 
cen t ra l de la pol i t ique hongroise. T o u t cela é ta i t en r a p p o r t avec la guerre 
soviéto-polonaise, avec la c ampagne victor ieuse de l 'Armée Rouge et avec la 
crise européenne qui s 'ensuivi t . D a n s ce t te s i tua t ion , les mil ieux d i r igeants 
hongrois , a y a n t g rand peur du bolchevisme, t ena ien t pour leur devoir p r imord ia l 
la l u t t e contre ce danger i m m é d i a t . C'est ce qui devai t jouer u n rôle dans le 
f a i t que , au cours de l 'é té 1920, la ques t ion mil i taire, la mise sur pied et l ' a r m e -
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 A D . Europe 1918 — 29. H . vol . 59. f. 6 3 - 6 5 . Télégramme de Millerand à Fouchet du 
26 ju in 1920. Ibid. f . 50 — 152. N o t e de Laroche sur son entretien avec Csáky et H a l m o s le 24 
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 Le gouvernement hongrois demanda à la France de prêter son concours à la révision 
des clauses militaires du traité de paix de Trianon, à la formation, au lieu d'une armée de métier, 
d 'une armée de recrues, v u que la première n'est pas propre à assurer à la Hongrie ordre et 
sécurité publics et empêche la reconstruction économique du pays. Ibid. P. D . H. doc. 405-a. p. 
408. A D . Europe 1918 — 29. H. vol . 59. f. 4 4 — 4 5 . Mémorandum de Csáky et de H a l m o s adressé 
à Paléologue le 23 ju in 1920. 
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 La proposit ion visait le soutien de la Hongrie par la France, en ce qui concerne le 
maint i en des territoires de l 'Ouest de la Hongrie. Par là, elle pouvai t renforcer son orientat ion 
pol i t ique francophile et empêcherait que l 'Autriche, qui s'alliera à l 'Al lemagne t ô t ou tard, 
agrandisse son territoire. Ibid. — L'idée du gouvernement hongrois, que Csáky a communiquée 
à Paléologue, étai t qu'au Parlement , répondant à une interpellation, Teleki déclarerait que la 
Hongrie n'avait pas l ' intention de retirer ses armées des territoires occ identaux et que Millerand 
en prendrait acte dans quelque déclaration. P . D . H. doc. 361. pp. 365 — 368. 
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 La demande relative aux minorités était que le gouvernement français inv i te ses 
miss ions militaires dans les Eta t s vois ins à représenter les intérêts des Hongrois de ces pays. 
A D . Europe 1918 — 29. H . vol. 59. f. 44—45 . Mémorandum de Csáky et de H a l m o s adressé à 
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m e n t de l ' a rmée hongroise, occupa t ou t e l ' a t t en t ion du gouvernement hongrois 
et qu ' i l in tensif ia l ' ac t iv i té d ip lomat ique en vue de créer un bloc hungaro-
roumaino-polonais . Cependan t , il s 'agissait de bien d a v a n t a g e . Il s 'agissait 
d 'u t i l i ser la possibil i té qu 'o f f r a i t la s i tua t ion, c 'es t-à-dire la pan ique qui s 'em-
p a r a des gouve rnemen t s e t des di rect ions mili taires de tous les pays , pour 
réviser les clauses mili taires et terr i tor ia les du t r a i t é de pa ix de Tr ianon . Cette 
possibil i té n ' é t a i t q u ' a u g m e n t é e p a r le fa i t que peu d ' E t a t s centre-européens 
accep tè ren t d ' engager la lu t t e con t r e le danger bolchevis te ou de venir en aide 
à la Pologne. L ' A u t r i c h e é ta i t la première à déclarer sa neu t ra l i t é et la Tchéco-
s lovaquie suivit b ien vi te son exemple . P e n d a n t ces j ou r s cri t iques, les deux 
E t a t s cherchèrent à améliorer leurs relat ions avec le pouvoi r soviét ique. Ils 
é t ab l i r en t des re la t ions avec Moscou. D a n s son message secret envoyé à 
Tchi tchér ine , Benes assura le commissaire soviét ique a u x Affaires E t r angè res de 
la neu t ra l i t é de la Tchécoslovaquie . C'est ce que f i r en t Renne r et Masaryk , qui 
déc la rè ren t a u x ambassadeur s f rança i s et anglais à P r a g u e que la Tchécoslova-
quie res terai t neu t r e , qu'elle ne fourn i ra i t pas d ' a rmes à la Pologne e t qu'el le ne 
la isserai t passer r ien ni personne à t r ave r s son terr i toire.1 2 3 La Yougoslavie, 
d i sposan t de la p lus i m p o r t a n t e armée, a d o p t a aussi une posit ion neu t r e . La 
R o u m a n i e , sans fa i re de déclara t ion de neu t ra l i t é , se re fusa à envoyer son 
a r m é e au f ron t polonais.1 2 4 Le c o m p o r t e m e n t des alliés é ta i t i n a t t e n d u pour 
Mil lerand. Il r ep rocha aux d ip lomates f rança i s et a u x chefs des missions 
mil i ta i res dans ces pays de ne pas avoir a t t i r é à t e m p s son a t t en t ion sur ce 
dange r et de ne pas l 'avoir empêché.1 2 5 
Dans ce t te s i tua t ion , l ' impor tance de la Hongr ie a u g m e n t a , car elle avai t 
d 'e l le-même of fe r t l 'a ide mili taire à la Pologne, d é m o n t r a n t pa r là, comme l 'a 
f o r m u l é la presse f rançaise , qu 'el le disposait d 'habi les hommes d 'E ta t . 1 2 6 
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 Dans la neutral i té de la Tchécoslovaquie, ses différends avec la Pologne ont joué un 
certain rôle. Le gouvernement hongrois ayant déclaré à plusieurs reprises que l 'armée devait 
défendre la Hongrie dans les Carpathes, Masaryk déclara : « Si ( l 'Armée Rouge) cherchait un 
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Mihály Prágában (Mihály Károlyi à Prague), in Valóság, 1972, 9. 50 — 52. 
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B u d a p e s t voulai t i m m é d i a t e m e n t ut i l iser la possibili té qui s 'o f f ra i t de réaliser une 
de ses plus grandes ambi t ions , le p r o j e t concernan t la mise sur pied de l ' a rmée . 
Aussi, dès le 14 juil let , Teleki revint- i l à la quest ion mil i ta i re , posée dans 
le m é m o r a n d u m d u 23 juin mais r e j e t ée pa r les França is . I l d e m a n d a à P raz -
n o v s z k y d ' a t t i r e r l ' a t t en t ion de Paléologue sur le fa i t que p e n d a n t les t ro is 
semaines écoulées depuis , « . . . la s i tua t ion européenne a rad ica lement changée 
p a r su i te de la v ic to i re i na t t endue des bolcheviques.»127 L ' E u r o p e est en danger . 
Con t r e ce danger , la Hongrie v e u t l u t t e r dans les Carpa thes e t rempl i r pa r là sa 
miss ion his tor ique qu i est de dé f end re l ' E u r o p e contre le danger v e n a n t de 
l ' E s t . Vu cette s i tua t ion , les Pu i s sances Alliées doivent p e r m e t t r e la mise sur 
p ied de sept divisions de fan tass ins et d ' une de cavaliers e t leur équ ipemen t 
s u r t o u t de canons lourds.1 2 8 Au cours des semaines su ivantes , Teleki déploya 
une ac t iv i té de m ê m e orientat ion en t a n t que prés ident du conseil (il le dev in t 
le 19 jui l let mais, au débu t , ga rda le portefeui l le des Affaires E t rangères ) . Le 26 
ju i l l e t , il eut une rencont re avec le shauts-commissai res f r ança i s et i ta l iens et 
avec le vice-commissaire anglais.129 Le même jou r , il r encon t ra encore une fois 
F o u c h e t . Le su j e t des entre t iens é t a i t t o u j o u r s le même : la mise sur pied de 
l ' a r m é e hongroise, son équ ipement e t son envoi dans les Carpa thes . 1 3 0 L ' o r d r e 
de mobi l isa t ion é t a i t prê t . Les classes d 'âge de 18 à 42 ans deva ien t ê t re 
appe lées sous les d rapeaux . 1 3 1 U n c l imat de guerre régnai t dans le pays , in ten-
sifié encore par le discours de Teleki lors de son inves t issement le 20 juil let .1 8 2 
Le gouve rnemen t hongrois s ' é t a i t bien adressé à l 'Angle ter re et à l ' I t a l ie , 
ma i s il a t t enda i t u n e aide concrè te a v a n t t o u t de la F rance . 
L a France a-t-elle modifié sa posi t ion antér ieure , a-t-elle conclu un accord 
mi l i t a i re avec la Hongr ie? 1 3 3 Pa léologue accueillit la demande de Teleki avec 
compréhens ion , voi re avec une s y m p a t h i e prononcée.1 3 4 La d e m a n d e é t a n t 
c e p e n d a n t de g r a n d e impor tance , il ne p romi t une décision déf in i t ive qu ' ap rè s 
sa r encon t re avec Millerand.135 E n pr incipe, Millerand é ta i t d 'accord avec le 
p r o j e t , mais ne p o u v a i t pas ne p a s t en i r compte de l 'opinion des mil ieux mili-
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 During the three weeks which h a v e elapsed since suggestion was made the European 
s i tuat ion has changed material ly in consequence of the unexpected victories of the bolsheviks. 
P. D . H . 451. doc. 456, 457. 
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taires. Ceux-ci, de leur côté, ou bien r e j e t è ren t t ou t en bloc ou bien conseillèrent 
une ex t r ême prudence . Le min i s t re de la Défense, Lefèvre , les généraux Mit te l -
hauser e t Pellé adoptèren t la première posi t ion, le marécha l Foch et le général 
Hamel in la dernière.136 
P o u r donner la réponse au gouve rnemen t hongrois, les chefs de la diplo-
mat ie f r ança i se devaient c o m p t e r avec la posit ion des alliés, a v a n t t o u t avec 
celle de la Grande Bre tagne . Lloyd George qui , à bien des éga rds , se d é m a r q u a i t 
de la pol i t ique in te rven t ionnis te de son confrère français , s ' opposa à l ' a r m e m e n t 
de la Hongr ie et à l 'envoi des forces hongroises au f r o n t , pu i sque , souligna-t-i l , 
cela condui ra i t à une guerre en t re la Hongr ie et ses vois ions . Millerand ne 
voulai t p a s m e t t r e en danger sa rencont re p révue sous peu avec Lloyd George 
et r isquer l ' insuccès de l ' accord f ranco-angla is proje té . Il p r i t donc la décision 
de ne pas accepter la propos i t ion hongroise sans pour a u t a n t la refuser . Cet te 
duplici té se ref lè te dans le t é l ég ramme de Paléologue a u x ambassadeur s da t é 
du 27 ju i l le t , où il informe ces derniers de la proposi t ion f a i t e pa r le gouverne-
m e n t hongrois et de la décision f rançaise de prendre ses d is tances , car — écrit-
il — « il est év iden t que le G o u v e r n e m e n t hongrois l 'a fa i te avec l 'arr ière-pensée 
d ' en t i re r pa r t i . >>137 Ce n o n o b s t a n t — poursuit- i l — u n e s i tua t ion p e u t se 
présenter où il f au t mobiliser tou tes les forces pour aider la Pologne. D a n s ce 
cas, nous pensons évidemment en premier lieu à nos alliés. (C'est moi qui souligne.) 
I l n 'es t tou te fo i s pas impossible que, dans le cas d 'un d a n g e r menaçan t t o u t e 
l 'Eu rope cent ra le , nous ne nous servions aussi de la propos i t ion hongroise . 
Le Ministère est donc d ' av i s qu ' i l ne serai t pas oppor tun de décourager P raz -
novszky. 1 3 8 Le 29 juillet , Paléologue annonça à P r a z n o v s z k y qu 'en pr incipe , 
Millerand n ' é t a i t pas cont re leur concept ion , il é tai t c e p e n d a n t d 'avis que le 
t e m p s n ' é t a i t pas encore v e n u pour fa i re quoi que ce soit dans l ' in té rê t de 
celle-ci.139 
Yu que la France n ' a v a i t pas not i f ié un ne t refus, H o r t h y et le gouverne-
m e n t m a i n t i n r e n t cette ques t ion à l 'o rdre du jour . Ils a t t e n d a i e n t le m o m e n t 
propice de la faire r éappa ra î t r e . E t en a t t e n d a n t , ils t e n t è r e n t d ' a r r iver à u n 
accord séparé avec la Po logne , i n d é p e n d a m m e n t de l ' E n t e n t e . A Varsovie , 
su r tou t au d é b u t , les proposi t ions de B u d a p e s t fu ren t accueillies avec réserve,1 4 0 
bien que le r app rochemen t f ranco-honro is eû t appor té des changemen t s dans les 
r appor t s hungaro-polonais . Le gouve rnemen t polonais se m o n t r a prê t à engager 
des pourpa r l e r s avec la Hongr ie , et ce d ' a u t a n t plus que le gouve rnemen t 
f rançais le d e m a n d a i t expressément . Même Millerand en f i t a u t a n t ; p o u r t a n t , 
i m m é d i a t e m e n t après son accès au pouvoi r , il t ena i t pour nécessaire d ' empêche r 
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la col laborat ion hungaro-polonaise . 1 4 1 Ce changemen t é t a i t en rappor t avec le 
p ro j e t dit min imal de confédéra t ion , c 'es t-à-dire avec la concept ion d ' un bloc 
hongrois-polonais-roumain. Paléologue t e n a i t pour une des ses tâches d ip loma-
t iques de p remier ordre de favor i ser la coopérat ion économique et pol i t ique de 
ces trois E t a t s . A cet te f in , il é ta i t prê t à souteni r le r a t t a c h e m e n t à la Hongr ie 
de l 'Ukra ine s u b c a r p a t h i q u e . Grâce à son in i t ia t ive et à sa méd ia t ion personnelle, 
le 3 mai 1920, le ministre polonais des Affa i res E t r angè re s , P a t e k , s é jou rnan t 
à Paris , eu t deux en t re t i ens avec Ha lmos et ensuite r e n c o n t r a Beth len et 
Csáky.142 H a l m o s rédigea des aide-mémoire de ces en t re t i ens pour Paléologue. 
Dans ces a ide-mémoire , su r le fond des p ro j e t s d 'accord, la pa r t i e hongroise f i t 
les promesses s u i v a n t e s : 1. L a Hongrie é tend l 'ac t ion économique française à 
la Pologne. 2. Elle prê te son concours à l ' o rgan isa t ion du plébiscite dans la 
région de R a t i b o r . 3. Elle se m e t d 'accord avec la Pologne p o u r f ixer la f ron t iè re 
commune . 4. Elle conclut u n accord mil i ta ire avec la Pologne aux t e r m e s 
duque l elle m e t à la disposi t ion de la Pologne ses forces a rmées dans la l u t t e 
contre le bolchevisme, en p remie r lieu contre la Russie Sovié t ique . En revanche , 
la Pologne 1. sout ient la Hongr i e dans ses négociat ions avec la France . 2. F a v o -
rise l 'accord de la Hongr ie avec la R o u m a n i e sur les ques t ions terr i tor iales , 
économiques et des minor i tés . 3. D e m a n d e la possibilité de part iciper a u x 
pourpar le rs hungaro- tchécos lovaques . 4. Sou t i en t l ' a r m e m e n t de la Hongrie.1 4 3 
C'est Paléologue qui a f o u r n i a u x par t ies les t e rmes des négociations et de 
l 'accord projeté . 1 4 4 Ce p r o j e t d 'accord fa isai t donc p a r t i e de la concept ion 
poli t ique f rançaise , plus e x a c t e m e n t des pourpar le rs f ranco-hongrois . 
A v a n t son dépar t de Pa r i s , le minis t re polonais des Affaires E t rangères , 
P a t e k , f i t savoir à Ha lmos qu ' ap rè s mûre réflexion, il é t a i t p rê t à engager des 
pourpar le rs sur la base proposée , ce qui f u t fa i t au cours des semaines su ivantes . 
Cependant , la Pologne ne cessa pas de mani fes te r cer ta ines réserves. La raison 
doit en être cherchée s u r t o u t dans la pol i t ique intér ieure t r o u b l e de la Hongr ie , 
dans la t e r r e u r blanche, qu i p rovoqua de l ' indignat ion d a n s l 'opinion pub l ique 
mondiale , dans sa s i tua t ion in te rna t iona le e x t r ê m e m e n t difficile, dans l 'host i -
lité de l 'Angle ter re et la méf iance de la Rouman ie . T o u t cela suggéra de la 
prudence a u x Polonais. R ien de plus carac tér i s t ique que la le t t re de H o r t h y 
adressée le 6 ju in à Pi lsudski à laquelle celui-ci ne r épond i t que le 10 juillet .1 4 5 
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ministre polonais des Affaires Etrangères , Patek. Ibid. P. D. H. 225. doc. 269 — 272. « Paléo-
logue expressed his willingness to inform confidential ly the Polish Minister for Foreign Affairs 
who is at present in Paris about the matter and to establish contact b e t w e e n him and Dr. Hal-
mos. » P. D. H. doc. 255. pp. 2 6 8 - 2 7 2 , doc. 260. p. 284, doc. 267, pp. 2 9 9 - 3 0 1 , doc. 281, p. 303. 
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 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H . vol. 58. f. 1 1 6 - 1 1 7 . 
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 P . D . H . doc. 282. pp. 303. , 304. 
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 P. D . H. doc. 321. pp. 3 3 2 - 3 3 3 . doc. 440. pp. 4 4 6 - 4 4 7 . Sur les négociations hun-
garo-polonaises voir : Kovács , Endre : Magyar—lengyel kapcsolatok a két világháború között 
(Relations hungaro-polonaises entre les deux Guerres mondiales). Budapes t , 1971. 
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Le marécha l é t a i t d 'accord avec la proposi t ion du régent e t accepta l 'of f re de 
col laborat ion. Après cela, u n accord concret f u t conclu en t re les deux gouverne-
men t s , concernan t la l ivraison d ' a rmes et. de muni t ions . Us f i r en t des e f fo r t s 
p o u r assurer u n corridor de passage, mais ces ef for ts échouèren t malgré le 
sout ien de Paris.1 4 6 La Tchécoslovaquie et la R o u m a n i e r e fusè ren t la demande qui 
les concerna. A Budapes t , t o u t en é tud ian t les deux possibil i tés de passage , 
on se t ena i t p l u t ô t à cet te dernière . On voit c la i rement l ' i n t en t ion que cache 
ce t t e concept ion : le re tour de l 'Ukra ine Subca rpa th ique . Vu p o u r t a n t la poli t i -
que p ro- roumaine de la F r a n c e et de la Pologne , il n ' é t a i t guère possible de 
penser à une révision te r r i tor ia le pa r r appor t à la Rouman ie . Ces deux pays n e 
voula ien t pas e f faroucher , mais gagner à leur cause un des m e m b r e s de l 'a l l iance 
t r i p a r t i t e p ro je tée . Il fal lai t sépare r la Rouman ie de la Tchécoslovaquie et de la 
Yougoslavie , p réveni r son adhés ion au bloc de la Pe t i t e E n t e n t e proje té p a r 
Bene l , et empêcher qu'elle ne t o m b e complè temen t sous l ' inf luence i ta l ienne. 
L a d ip lomat ie f rançaise chercha donc à réconcilier la Hongr ie et la R o u m a n i e 
et Paléologue en faisai t une a f fa i re qui lui t e n a i t à cœur. A p a r t i r du p r i n t e m p s 
1920, il déploya une act ivi té var iée dans ce b u t . Dans ses pourpar le rs avec les 
Hongrois , l ' accord hunga ro - rouma in pri t une place centra le . A Budapes t , on 
sou tena i t la concept ion re la t ive au bloc des t ro is , ce qui f u t plus d 'une fois 
conf i rmé pa r écrit et de v ive voix. Paléologue in fo rma régul ièrement les 
R o u m a i n s de ces pourpar le rs . Dès le débu t des pourpar le rs , le 22 mars , le 
secrétaire général des Affaires E t rangères f i t rédiger pa r Ha lmos un p r o j e t 
d 'accord hungaro- roumain . Le m é m o r a n d u m , rédigé avec l ' approba t ion d u 
gouve rnemen t hongrois , f ixa i t les demandes hongroises conce rnan t les ques t ions 
terr i tor ia les , économiques et celles des minorités.1 4 7 Paléologue communiqua le 
l endemain le con tenu du m é m o r a n d u m au pr ince Ghika , ambassadeu r min is t re 
p lénipotent ia i re roumain à Pa r i s , qui, selon la no t e du secrétaire général a u x 
Affaires E t rangè res , le t r o u v a in téressant et p r o m i t d ' en fa i re un r appo r t à 
son gouvernement . 1 4 8 Nous ignorons la réponse roumaine , et n ' avons connais-
sance que de rense ignements indirects selon lesquels le m é m o r a n d u m hongrois 
ne f u t même pas accepté c o m m e base de négocia t ions par Buca re s t . Le gouver-
n e m e n t rouma in ne reconnut p a s la révision te r r i tor ia le et de manière générale 
aucune des proposi t ions de modi f ica t ion du t r a i t é de pa ix , su r tou t pas au 
dé t r im e n t de son pays . Take Ionescu f i t savoir au g o u v e r n e m e n t f rançais qu ' i l 
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 Le comte Zamoyski , ambassadeur de Pologne à Paris, c o m m u n i q u a confidentielle-
m e n t à Praznovszky que les Français étaient prêts à donner satisfaction à la demande hongroise 
(concernant le corridor de passage), mais leur décision dépendai t du consentement des gouverne-
ments roumain et tchécoslovaque. Bucarest et Prague s 'y sont cependant refusés. Paléologue 
remarqua que la Roumanie et la Tchécos lovaquie se rendraient compte de l'erreur qu'elles ava ient 
commise, mais il serait déjà tard. « Paléo logue remarked to Zamoyski t h a t Rumania and Cze-
choslovakia will in t ime realise that t h e y have made a mis take , but he fears i t will be too late . » 
P. D . H. doc. 536, p. 542. 
1 4
' A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol . 58. f. 4 7 - 5 0 . N o t e de Halmos du 22 mars. 
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« refusa i t ca tégor iquement t o u t e t e n t a t i v e v isant des modif ica t ions de f ron-
tières.» D a n s ses notes, rédigées en 1927, Paléologue écri t qu' i l i n fo rma i t 
t ou jou r s des négociations hungaro- f rança i ses le min i s t re p lénipotent ia i re 
roumain à Pa r i s et que la R o u m a n i e n ' a v a i t jamais incr iminé leur contenu. 1 4 9 
Le secrétaire général aux Affaires E n t r a n g è r e s ne dit c e p e n d a n t pas que ses 
i n fo rma t ions ne concernaient que les négociat ions de ca rac tè re économiques 
contre lesquelles le gouve rnemen t r o u m a i n n ' a v a i t en effe t f a i t aucune objec t ion . 
Quan t à l ' accord f ranco-hongrois du 22 ju in 1920, Daechne r , min is t re pléni-
po ten t ia i re f rança is à Buca re s t , le p r é sen t a à Take Ionescu comme a y a n t un 
caractère p u r e m e n t économique et Ionescu en pri t no t e avec sat isfact ion, 1 5 0 
soul ignant ce t t e fois-ci encore qu'i l désirai t établir avec la Hongr ie des re la t ions 
de bons voisins. Cependant dans le cas où la poli t ique de la Hongr ie menace ra i t 
un que lconque de ses voisins, il changera i t de posit ion.1 5 1 
Aussi bien, dès que le g o u v e r n e m e n t roumain v i t que l 'accord f ranco-
hongrois ne se r appor t e r a i t pas seu lement à des quest ions de carac tère écono-
mique, il p ro t e s t a de la maniè re la p lus énergique.152 
Il en é ta i t de même avec la Yougoslavie . Là aussi, au débu t , on accuillit 
avec compréhens ion les in fo rmat ions sur les pourpar le rs hungaro- f ranca is . 
Les uns e t les autres p a r t a i e n t de l ' idée que la poli t ique hongroise de la F rance 
fera i t reculer l ' I ta l ie et l 'Angle ter re avec leurs ambi t i t ions dans cet te région et 
fera i t échouer leurs plans re la t i fs à la confédéra t ion danub ienne . Une Hongr ie 
sous in f luence française serai t moins dangereuse p o u r le satus quo qu ' une 
Hongrie en t r ée dans la sphère d ' i n t é rê t s des I tal iens ou des Bri tanniques . 1 5 3 
C'est ce que soulignaient les d ip lomates f rançais à P r a g u e , à Buca res t et à 
Belgrade où leurs idées, au d é p a r t r e çu ren t u n accueil f avo rab l e et où le p ro j e t 
f rançais d ' u n e col laborat ion avec la Hongr i e dans l ' i n té rê t de la p rospér i té de 
l 'Eu rope Centra le ne f u t pas mis en cause . Au cours de ses négociat ions à 
Par is , Benes pr i t posit ion en f aveur de ce projet,1 5 4 et q u a n d , débu t ju i l le t , le 
g o u v e r n e m e n t f rançais adressa a u x gouvernements de P rague , Belgrade et 
Bucares t , la proposit ion d ' e n t a m e r , sous le pa t ronage f rança i s , des négociat ions 
directes avec la Hongr ie , les trois gouvernemen t s d o n n è r e n t une réponse 
posit ive. Selon la communica t ion fa i t e à P raznovszky p a r Montille, chef de 
cabinet de Paléologue, Benes et Vesnic accueillirent la proposi t ion avec 
enthousiasme. 1 5 5 Take Ionescu , sans en thous iasme il est v ra i , accepta la propo-
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 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol. 62. f. 7 6 — 7 7 . Note de Paléologue du 2 octobre 1927. 
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 A D . Europe 1918 — 29. H. vol . 59. f. 95 — 96. Télégramme de Daeschner à Millerand 
du 3 jui l let 1920. 
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 Ibid. 
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 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H . vol. 59. f. 1 0 3 - 1 0 4 . Télégramme de Daeschner à Millerand 
du 4 jui l let 1920. 
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 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H . vol. 58. f. 1 2 6 - 1 2 7 . Note sur l 'entretien du 13 mai 1920 
avec Benes . 
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 Ib id 
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 « Monti l le informed m e today that b o t h Yesnic and B e n e s were enthusiast ic about 
the idea of direct negotiations w i t h Hungary under French auspices. » P. D. H. 418. doc. 426. 
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sition f rança i se . Il t ena i t pour nécessaire de souligner « qu ' i l espérai t que la 
F rance ne p rend ra i t pas p a r t aux négociat ions comme alliée de la Hongrie».1 5 6 
Benes f u t le premier à proposer au gouvernement hongrois d ' e n t a m e r des 
négociat ions. Le 6 ju in , Le jhanec , r e p r é s e n t a n t de la Tchécos lovaquie à B u d a -
pest p r é s e n t a à Teleki, au n o m de son gouvernement , u n e proposi t ion dans ce 
sens. E n pr incipe, le minis t re hongrois des Affaires E t r a n g è r e s salua l ' in i t ia t ive 
tchécos lovaque . Avan t de donner une réponse déf ini t ive, il aura i t vou lu con-
na î t re la posi t ion de P r a g u e concernan t le boycottage.1 5 7 
P r e s q u e en même t e m p s , la R o u m a n i e et la Yougoslavie exp r imèren t , elles 
aussi, leur in ten t ion d 'engager des négociat ions. Le g o u v e r n e m e n t r o u m a i n , 
pa r son r ep ré sen tan t à Budapes t , St i rcea, offr i t d 'é tab l i r avec la Hongr i e des 
re la t ions d ip lomat iques et se déclara p r ê t , à l 'encontre de la Tchécoslovaquie 
et de la Yougoslavie , de le faire dès a v a n t la ra t i f ica t ion du t ra i té de p a i x de 
Tr i anon . I l demant la au gouve rnemen t f rançais de p r ê t e r son concours.1 5 8 
Paléologue soutenai t la concept ion rouma ine , sa posi t ion é ta i t , ce don t il 
in forma à plusieurs reprises le g o u v e r n e m e n t hongrois, que la Hongr ie devai t 
arr iver à u n accord a v a n t t o u t avec la Rouman ie , car elle devai t engager les 
négociat ions à Bucares t . Les d i r igeants de la d ip lomat ie f rançaise é ta ien t 
d 'av is q u ' a u débu t , la Hongr ie ne deva i t p a s exprimer ses p ré ten t ions pol i t iques 
et te r r i tor ia les , car « l ' ins is tance p r é m a t u r é e sur ces quest ions inc i tera i t 
v ra i semblab lemen t s 'écar ter d ' une voie qui nous est f avo rab le et qu 'el le ava i t 
v is ib lement prise sous pression f rança ise , et la préc ip i tera i t dans les b r a s des 
Tchèques et des Serbes, ce qui achèvera i t de fermer le cercle au tou r de nous ». 
Dans ce t te s i tua t ion concrète — poursu i t de r appo r t de P r a z n o v s z k y — la 
tâche pr imord ia le de la Hongr ie en po l i t ique extérieure est de briser le cercle en 
fo rma t ion , ce qui est possible pa r u n accord avec les Roumains . 1 5 9 Les pro-
blèmes surgis à l 'Es t poussèren t la R o u m a n i e à accepter le conseil de Paléologue 
concernan t l 'accord avec les Hongrois . Le roi Fe rd inand e t le général Avarescu 
pr i ren t n e t t e m e n t posi t ion pour le r app rochemen t avec la Hongr ie . T a k e 
Ionescu essaya de louvoyer et de concilier l ' inconciliable, c 'es t -à-dire ses 
négociat ions avec Benes sur la Pe t i t e E n t e n t e et le r a p p r o c h e m e n t avec la 
Hongr ie . Sans tenir compte des idées de son confrère t chécos lovaque sur la 
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 P . D. H. doc. 455. pp. 458 — 459. « . . . the Rumanian were also pleased w i t h the sug-
gestion of French mediation though their a t t i tude was more reserved than that of the others. 
The Rumanians emphasized their hope that France will not take part in the negot iat ions as an 
ally of H u n g a r y », dit Montille à Praznovsky. 
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 Lejhanec signala à B e n e s : «j'ai l ' impression que le gouvernement hongrois n'enta-
mera les négociat ions que si toute boycot tage cesse. » AMZY. PZ. Teleg. doslé. Té légramme du 
6 juillet 1920 de Lehjanec à Benes . 
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 A D . Europe 1918 — 29. Roumanie [dans la suite R] vol. 50. f. 9 7 - 9 8 . N o t e de Praz-
novszky pour le ministre français des Affaires Etrangères, du 12 août 1920. Ibid. f . 118. Té-
légramme circulaire de Paléologue du 17 août 1920. 
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 Országos Levéltár Külügyminisz tér ium (Archives Nat ionales Ministère des Affaires 
Etrangères) dans la suite 0 . L. Kf im.) К 74. — 1920. Paris. Té légrammes chiffrés entrants . 
Télégramme de Praznovszky à Teleki du 23 août 1920. 
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fo rma t ion de la P e t i t e E n t e n t e , après quoi seu lement on p o u v a i t négocier avec 
la Hongrie, en ju i l le t , il engagea des pourpar le rs directs avec la Hongrie sur la 
normal isa t ion des r appor t s e n t r e les deux pays . 1 6 0 Paléologue déconseilla encore 
a u x Hongrois d ' engager des négociat ions concrè tes avec leurs voisins. I l vou la i t 
a t t e n d r e la r a t i f i ca t ion des op t ions . (L 'Assemblée Nat iona le f u t convoquée a u 
7 août.) Le secré ta i re général a u x Affaires E t r a n g è r e s ava i t à ju s t e t i t re p e u r 
de l 'insuccès des négociat ions, parce que la ques t ion te r r i tor ia le les fe ra ien t 
abou t i r à une impasse , ce qui inf luencera i t de f açon négat ive la ra t i f ica t ion des 
opt ions . P r a z n o v s z k y ava i t u n e vision j u s t e de la s i tua t ion et signala à son 
gouvernement : « j ' a i l ' impression que les F r a n ç a i s voudra i t ob ten i r un ce r ta in 
délai . Montille — chef de cab ine t de Paléologue — a déconseillé de nouveau de 
se hâter . A son avis, le t e m p s t ravai l le p o u r nous . >>161 Les événements on t 
ju s t i f i é les appréhens ions de P a r i s . Les trois négocia t ions abou t i r en t à un échec. 
Les différends é t a i en t en e f fe t insurmontab les . 
Les E t a t s voisins é t a i e n t p rê t à t r a i t e r u n i q u e m e n t des questions de 
dro i t , de c i toyenne té et d 'économie , t and i s que le gouve rnemen t hongrois 
vou la i t s 'occuper en premier lieu de l ' a r r a n g e m e n t des f ront iè res , et, r é f é r an t 
à la lettre d'envoi, d e m a n d a i t des concessions terr i tor ia les . Tous re fusèrent le 
p lus ca tégor iquement ces dernières . Ils ne reconnaissa ient pas la le t t re d ' envo i 
de Millerand, ne la cons idéran t pas comme f a i s a n t pa r t i e d u t ra i té de p a i x . 
Comme ils le f i r e n t r e m a r q u e r , ils ne l ' ava ien t pas signée.162 Ils se r e fusè ren t , 
comme par la sui te , à abo rde r le problème te r r i tor ia l . 
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 ASMAE. Serie Pol it ica 1919—30 Roumania 1920. pacco 1920. f . 6670. Télégramme 
de Martin à Sforza d u 14 juillet 1920. O. L. Kiim. K . 74. 1920. Télégrammes chiffrés entrants . 
Télégramme de Márf fy Mantuano à Csáky sur son entret ien avec Take Ionescu du 30 septembre 
1920. Serie polit ica Cescoslovachia 1920. Pacco 938. f . 1853. Télégramme de Martin, e n v o y é 
extraordinaire d'I ta l ie à Bucarest , à Sforza, 18 août 1920. Ibid. Serie pol i t ica Roumania 1920. 
Pacco 1520. f. 6670. Télégramme de Martin à Sforza [22 août 1920]. P. D . H . doc. 489. p .491. 
Ce document cont ient la référence erronée selon laquelle les négociat ions hungaro-roumaines 
concernaient aussi les frontières. A D . Europe R. vol . 35. f . 204. N o t e d u 13 décembre 1920. 
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 « I have the impression t h a t the French w o u l d have some de lay . Montille (chef de 
cabinet de Paléologue) warned me against pressing the mat ter to much. In his opinion t i m e is 
working in our favour », l it-on dans le télégramme de Praznovszky. P. D. H. doc. 955. pp. 
4 5 8 - 4 5 9 . 
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 Les n o u v e a u x documents of frent un autre éclairage également des négociations hun-
garo-tchécoslovaques. Ils modi f ient l'opinion adoptée jusque- là selon laquelle Masaryk et 
B e n e s auraient é té prêts à faire des concessions territoriales. C'est un fait que les deux h o m m e s 
d 'Eta t , surtout le premier, ont fait de nombreuses déclarations dans ce sens. Pendant la période 
en question aussi, Masaryk dit au ministre des Affaires Etrangères, Sforza, que la Tchécoslova-
quie était prête à réviser les frontières en faveur de la Hongrie . « Masaryk ebbe a dire repetuta-
m e n t e a Mago che Ceco-Slovachia avrebbe fatto spontanemente sensibili rettif iche frontiere 
Slovachia favore Ungheria per dimostrare spirito conci l iante equitati », di t le té légramme de 
Sforza. ASMAE. Serie politica 1918 — 30. Ungheria 1920. pacco 1741. Telegrammi in partenza. 
Télégramme de Sforza à l 'envoyé extraordinaire à Prague 18 février 1920. A u cours des années 
suivantes, Masaryk f i t plusieurs déclarations de ce genre. Cependant, c 'est u n fait que la ques-
t i on de la révision concrètement posée, Benes s'y est refusé le plus catégoriquement. Le passage 
suivant en témoigne : « Benes o tpovëdê l ze lettre d'envoi neni soucastkou mirové smlouvy neni 
n á m i podepsaná nenávazuje nás », di t la note relatant l 'entretien de B e n e s avec les h o m m e s 
d ' E t a t hongrois. AMZV. PZ. Note de Benes du 21 mars 1921. « Teleki a Grátz v duvërnem jed-
náni s Benesem zádali zase ú s t u p k y üzemi. Po odmituut i naznacili , ze nemaj i zájem na dalsi 
jednáni . » AMZV. PZ. Prague. N o t e sur les entretiens de Benes avec Teleki et Grátz à Bruck . 
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Paléologue é t a i t conscient de ce p rob l ème , dès le d é b u t il avai t des 
doutes à ce p ropos . I l voya i t b ien que le so r t de son plan de confédéra t ion 
danub ienne en dépenda i t , car , en effet, ce t t e quest ion é ta i t u n préalable à 
t o u t e la concept ion . Il se r enda i t également c o m p t e que sans cela il n ' y au ra ni 
opt ion, ni co l labora t ion hungaro-f rança ise , n i confédéra t ion danubienne . I l 
m e t t a i t donc t o u t son espoir d a n s u n temps u l t é r i eu r où les condi t ions se ra ien t 
en place, ou bien sur une pression sur les vois ins grâce à laquelle il réussirai t à 
les créer. Aussi chercha- t - i l à a j o u r n e r les négocia t ions dont il é t a i t le p r o m o t e u r . 
P a r la suite, c e p e n d a n t , sous l ' e f f e t des é v é n e m e n t s de jui l let , les condit ions des 
négociat ions, au l ieu de s 'amél iorer , ne f i rent q u e se détériorer . Voyons donc en 
bref ces événemen t s . 
Le 22 ju in , le comte Sa in t -Sauveur a r r i v a à Budapes t à la t ê te d ' u n e 
délégat ion. Il f u t accueilli d ' u n e manière spec tacula i re , et il f u t aussi inv i té à 
Gödöllő par H o r t h y . Il eut des ent re t iens avec Apponyi , avec les membres d u 
gouvernement hongrois . Il rédigea un compte r e n d u détaillé de ses en t re t i ens 
à Budapes t , ou il ana lysa la s i tua t ion pol i t ique e t économique de la Hongr ie . 
Il cons ta ta que, d a n s ses nouvel les f rontières, la Hongrie ne p o u v a i t pas v i v r e 
sans accords économiques avec ses voisins.163 D a n s tous les E t a t s successeurs, 
il t ena i t la s i tua t ion économique pour i nqu i é t an t e , car aucun d ' e u x ne p o u v a i t 
sat isfaire à ses p r o p r e s besoins. Selon le comte, il fallait organiser un système 
économique homogène ou une fédération qui embrasserait tous les Etats d'Europe 
Centrale et des Balkans. Du point de vue économique, ces Etats formeraient une 
unité qui ne pourrait pas être dissociée.16* « Il n ' e s t donc pas possible, du p o i n t 
de vue économique , d 'avoi r u n e poli t ique hongroise , tchécoslovaque ou au -
t r ichienne, il est nécessaire d ' avo i r une pol i t ique de l 'Europe Centra le avec u n e 
direct ion d ' ensemble un ique qui t ienne c o m p t e des di f férents in térê ts et les 
associe ent re eux p a r des accords appropriés >>.165 
Les expériences du comte Sa in t -Sauveur e t ses proposi t ions conf i rmaien t 
donc les i n fo rma t ions reçues j u s q u e là par Mil lerand et coïncidaient avec la 
concept ion du p r e m i e r Ministre f rançais sur la confédéra t ion . 
P e n d a n t son sé jour à B u d a p e s t , le comte s ' in formai t , négociai t , avança i t 
des proposi t ions, s ans pour a u t a n t avoir conclu u n accord. Ce n o n o b s t a n t , 
après son dépa r t , le b r u i t couru t q u ' à Gödöllő, il ava i t signé u n accord secret . 
Renne r acheta p o u r 100 000 couronnes le t e x t e de l 'accord à u n fonc t ionna i re 
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 « . . . . la s i tuat ion est très grave. La Hongrie, d a n s ses nouvelles frontières et sans 
accords économiques a v e c ses voisins, ne peut pas vivre . » A D . Europe 1918 — 29. H. vol. 55. 
f. 169 — 177. Rapport d u comte Saint-Sauveur du 4 août 1920. 
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 « Ces pays de l 'Europe Centrale et des Balkans forment du point de vue économique 
dans la nouvelle s i tuat ion , u n ensemble, u n tout comple t qui ne peut être disloqué. » Ibid. 
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 « Il n'est donc pas possible de faire, du point de v u e économique, une politique hon-
groise, tchécoslovaque o u autrichienne, il est nécessaire d e faire une polit ique de l'Europe Cen-
trale avec une ligne direct ive unique qui t ienne compte des différents intérêts et les associe entre 
eux par des accords appropriés » dit la note du comte Saint-Sauveur. AD. Europe 1918 — 29. H . 
vol. 55. f. 169—177 R a p p o r t du comte Saint-Sauveur d u 4 août 1920. 
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du Ministère Hongrois des Finances.1 6 6 Le chancelier autr ichien r e m i t le 
p ré t endu accord secret à Benes qui le t r a n s m i t imméd ia t emen t à P a r i s avec 
une note de p ro te s t a t ion . Ce documen t de onze pages — que l 'on a u r a i t signé 
du 19 au 20, chez H o r t h y , à Gödöl lő—indique dans t o u s les menus dé ta i l s les 
ter r i to i res qu i seraient r a t t a c h é s à la Hongr ie . Le b u t du p r é t e n d u accord 
aura i t é té de changer rad ica lement les t r a i t é s de paix de Sa in t -Germain et de 
Trianon. 1 6 7 
Ce d o c u m e n t est soit un faux , soi t u n des n o m b r e u x pro je t s hongrois 
préparés à l ' époque . Benes et Renner se serv i ren t de ce p ré tendu accord pour 
faire des répar t i e s violentes contre le r a p p r o c h e m e n t f ranco-hongrois . I l s f u r e n t 
soutenus p a r l 'Al lemagne, la Yougos lavie , la R o u m a n i e , l 'Angle te r re et 
l ' I ta l ie , en pa r t i e pa r les U.S.A., qui f a i sa ien t crédit a u x brui ts c o u r a n t s et 
a t t a q u a i e n t le gouve rnemen t français .1 6 8 E t lorsque, dans les milieux d ip loma-
t iques e t d a n s la presse, les b ru i t s a u t o u r de l 'accord f ranco-hongrois a t te i -
gnirent le po in t cu lminan t , les t e n t a t i v e s de r app rochemen t ent re les deux 
E t a t s ava i en t déjà p e r d u en s u b s t a n c e leur in tens i té . Les deux par t ies , 
su r tou t la Hongr ie , pesa ient les possibil i tés de la r e t r ac t a t ion . 
I l est incontes tab le que l 'on ne p e u t pas négliger, en a n a l y s a n t cet te 
ques t ion , les fac teurs de poli t ique in té r ieure , les a t t a q u e s de p lus en plus 
intenses de l 'opposi t ion qui imposa ien t a u x deux pa r t i e s une po l i t ique plus 
p ruden te . I l n ' en est pas moins ce r ta in que la décision f u t imposée p a r des 
fac teurs ex tér ieurs , pa r les r appor t s des forces sur le p lan in te rna t iona l . Avan t 
t ou t , il f a u t par ler de la pol i t ique de la G r a n d e Bre tagne . Nous avons dé j à dit 
que le Fore ign Office s 'opposa i t depuis le d é b u t aux p lans danubiens de Mille-
r a n d e t a t t a q u a i t sa pol i t ique envers la Hongr ie . D a n s la première semaine 
du mois de mai , donc t o u t au débu t des négociat ions f ranco-hongroises , le hau t 
commissai re anglais Hohle r engagea u n e contre-act ion sur ordre de son gouver-
nemen t . I l chercha à t o u r n e r H o r t h y c o n t r e la F r a n c e avec qui il a v a i t des 
relat ions é t ro i tes . Il a t t i r a l ' a t t en t ion d u régent sur la s i tua t ion économique et 
f inancière e x t r ê m e m e n t difficile dans laquel le se t r o u v a i t la F rance qu i étai t 
rédui te à l ' a ide des U.S.A. et de l 'Angle te r re et pour ce t t e raison, il é t a i t assez 
vain d ' e spére r un soutien.1 6 9 Dés le 27 ma i , il en tame une démarche a u p r è s du 
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 La signature de Saint-Sauveur figure aussi sur le document . Le comte arriva à Buda-
pest le 24 jui l let et l'accord fu t signé, à ce qu'on prétend, la nuit d u 19 au 20. 
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 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 0 . H. vol. 59. f . 1 8 1 - 1 9 2 . 
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 Voir: A D . Europe 1918 — 29. H. vol . 59. f. 180. Rapport de l 'envoyé extraordinaire 
de la France à Prague, du 9 août 1920. Ibid. f. 193. Rapport de l ' envoyé extraordinaire de la 
France à Prague, du 11 août 1920. Ibid. f. 196. Télégramme de Pontal is , envoyé extraordinaire 
de la France à Vienne, du 13 août 1920. Ibid. f. 208 — 209. Télégramme de Charles R o u x , envoyé 
extraordinaire de la France en Roumanie , d u 30 août 1920. Télégramme de F o u c h e t , haut-
commissaire de la France à Budapes t , du 18 a o û t 1920. Ibid. vol . 58. f. 175 — 176., 189. Télé-
grammes de Marcilly, représentant de la France à Berlin, à Millerand des 4 et 6 j u i n 1920. 
ASMAE. Séria politica 1920 — 30. Ungheria 1920. pacco 1741. Telegrammi in partenza . 
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 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol. 58. f . 154 — 162. Rapport de Fouchet à Millerand 
(12 mai 1920). 
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régent pour p ro t e s t e r contre les p lans économiques f ranco-hongrois et il lui 
of f r i t de renforcer les relat ions économiques anglo-hongroises.1 7 0 Le 4 j u i n , 
l 'Angle ter re adressa une note ve rba le au g o u v e r n e m e n t hongrois où elle p ro tes -
t a i t con t re la mise en bail des chemins de fer hongrois , en soul ignant que cela 
contredisa i t l ' a r t ic le cor respondan t du t ra i té de pa ix de T r i anon . Le chargé 
d ' a f fa i re f i t aussi r e m a r q u e que son g o u v e r n e m e n t s 'y opposa i t à Paris. E n 
m ê m e t emps que la p ro tes ta t ion f u t remise à B u d a p e s t , l ' ambassadeur d 'Angle-
te r re à Paris, D e r b y , présenta à Millerand la l e t t r e de Curzon où il p ro t e s t a i t 
con t re les a r r a n g e m e n t s franco-hongrois.1 7 1 A p r è s l 'énergique in te rven t ion 
anglaise, Teleki c o m m e n ç a à hés i te r , perdit courage . A la f i n , il consent i t 
q u a n d - m ê m e à la s igna ture de l ' accord du 22 j u i n , vu que Paléologue qua l i f ia 
d ' ins ignif iante la p ro tes t a t ion anglaise à B u d a p e s t et dénigra celle remise à 
Par i s . C'est ce qu ' i l f i t dans sa conversat ion avec Halmos qu i , sur ordre de 
Teleki , s ' informa aup rè s de lui de l ' in te rven t ion anglaise,172 ainsi que dans son 
t é l ég ramme envoyé à Fouchet . 1 7 3 E t ce qui r é t a b l i t dé f in i t ivement l 'équi l ibre 
de Teleki , c'est la communica t ion confidentiel le f a i t e par Paléologue à H a l m o s 
selon laquelle il y a v a i t une en t en t e sur la ques t ion hongroise e n t r e la F rance e t 
l 'Angleterre . F o u c h e t , de son côté , informa Teleki que Paléologue a v a i t 
d iscuté la quest ion avec l ' ambassadeur anglais à Par i s , Derby , e t que l ' a f fa i re 
é ta i t arrangée.1 7 4 D a n s son r a p p o r t du 10 ju in , Csáky revint une fois de p l u s 
sur ce t t e quest ion. I l f ixa ses in format ions et ses impressions su r ce point. Selon 
lui, il existai t un accord anglo-français con fo rmémen t auquel la Hongrie e n t r a i t 
dans la sphère d ' i n t é r ê t s de la France. 1 7 5 L 'ob jec t i f de l 'act ion de Hohler é t a i t 
d ' e f f r aye r les F r a n ç a i s et d ' assure r certains a v a n t a g e s aux Anglais avan t de 
céder la Hongrie à la France.1 7 6 
Le même j o u r (le 9 juin) où il informa F o u c h e t que le gouve rnemen t 
b r i t ann ique n ' a v a i t f a i t j u squ ' à ce jour aucune communica t ion au gouverne-
m e n t f rançais dans l 'affa i re des opt ions en Hongrie,1 7 7 Paléologue rédigea u n e 
1 , 0
 « La situation est très émouvante depuis le c o m m e n c e m e n t de la semaine à cause d e s 
démarches et paraît-il de l'arrogance de m o n collègue angla is qui a porté avant-hier mat in au 
Régent des offres de Londres . » AD. E u r o p e 1918 — 29. H . vo l . 58. f. 146. Rapport de F o u c h e t 
à Millerand 27 mai 1920. 
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 A D . Europe 1918 — 29. H. vol . 58. f. 198. Té légramme de Fouchet à Millerand d u 8 
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 P . D. H. doc. 327. p. 338. 
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 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol . 58. f. 204. Note sur la visite du 9 j u i n 1920 de H a l m o s . 
P. D. H. doc. 342. p. 34?. 
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 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol . 58. f. 202. Té l égramme de Paléologue à Fouchet , 9 
ju in 1920. 
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 P. D. H. doc. 342. p. 349. doc. 409. pp. 4 1 5 - 4 1 6 . 
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 AD. Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol . 58. f. 202. Té l égramme de Paléologue à Fouchet d u 
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note selon laquelle, la veille, Lord D e r b y ava i t officiellement c o m m u n i q u é au 
g o u v e r n e m e n t f rançais ses object ions re la t ives aux opt ions . Millerand lui donna 
une réponse évasive,1 7 8 d i san t qu'il ignora i t ce t te affaire . Grâce à ce t te t ac t ique , 
les chefs de la d iplomat ie française réuss i ren t à fa i re signer les op t ions au 
gouve rnemen t hongrois malgré l ' i n t e rven t ion de Hoh le r . 
La nouvel le de ce t t e s ignature e u t un effet f o u d r o y a n t au Foreign 
Office. P a r la suite, les Anglais r en fo rcè ren t la pression sur les gouvernemen t s 
hongrois et f rançais . A t o u t prix, ils vou la ien t empêcher la r a t i f i c a t i on des 
opt ions. Le 26 ju in , le chargé d 'a f fa i res J o h n s o n — H o h l e r devait p r e n d r e un 
congé de six mois, la s igna ture des op t ions ayan t été mise sur son c o m p t e — se 
rendi t auprès de Teleki e t , au nom de son gouvernemen t , demanda u n e réponse 
à la no te anglaise du 4 j u in . Teleki r é p o n d i t que Paléologue t ra i ta i t la quest ion 
avec Lord De rby , ambassadeur d 'Ang le te r re à Par is , et les af fa i res étaient 
arrangées. J o h n s o n qual i f ia cette a f f i r m a t i o n dénuée de fondemen t v u que, 
dit-il, son gouve rnemen t n ' ava i t pas connaissance de cette déc la ra t ion de 
Paléologue.1 7 9 Deux jours plus t a rd , le 30 ju in , Johnson remi t à Teleki la let tre 
de Curzon, minis t re anglais des Affaires E t rangères , où celui-ci p r o t e s t a contre 
les opt ions pa rce qu'elles é ta ient con t ra i res au t ra i té de paix.1 8 0 E n c o r e deux 
jours plus t a r d , Sir H u g h Lewick, m e m b r e b r i t ann ique de la Commission des 
Répara t ions , adressa une le t t re à F o u c h e t pour d e m a n d e r des i n fo rma t ions sur 
l 'accord économique et pol i t ique hungaro- f rança i s . I l souligna que t o u t e cette 
affaire é ta i t en cont rad ic t ion avec le t r a i t é de paix. 1 8 1 E n même t e m p s qu'il 
engagea l ' a t t a q u e pol i t ique, Londres in tens i f ia la pression économique sur le 
gouve rnemen t hongrois. Le 25 juin ( t rois j ou r s après la s ignature des options), 
le colonel S tead , ancien chef d ' é t a t - m a j o r de l ' amira l Troubr idge , o f f r i t une 
récept ion à l 'Hô te l Ri tz à l 'occasion du p remie r anniversa i re de la f o n d a t i o n de 
la b a n q u e . De nombreuses personnal i tés de premier p l a n de la vie économique 
et pol i t ique en Hongrie , don t aussi le P remie r Ministre , y é ta ient présentes . 
Dans son t o a s t , Stead défendi t les i n t é r ê t s économiques de l 'Angle te r re en 
Hongr ie . I l souligna que la Hongrie é t a i t à présent l ibre et que l 'Angle ter re 
souhai ta i t la voir prospère . Il fallait c réer entre Londres et Budapes t des rela-
t ions f inanc ières des plus étroi tes. Grâce au Danube, la Hongrie é t a i t devenue 
voisine de l 'Angleterre et celle-ci é ta i t p r ê t e à l 'aider à sauvegarder sa liberté 
économique affaiblie. La Hongrie — grâce à son heureuse s i tuat ion géographi-
que — est l ' axe de l ' E u r o p e de l 'Es t , e t do i t jouer un rôle impor t an t d a n s cette 
zone. C'est l ' amit ié avec l 'Angleterre qu i peu t l 'y a ider . Dans sa réponse , le 
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 A D . Europe 1 9 1 8 - 2 9 . H. vol. 58. f. 203. N o t e de Paléologu<*du 9 juin 1920. « Il y a un 
jour que Lord Derby de son côté, a notifié son oppos i t ion au gouvernement français . Millerand 
lui répondu qu'i l ignorait ce t te affaire » (il s 'agissai t d'options). Ib id . 
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 A D . Europe 1918 — 29. H. vol. 59. f . 82 — 83. Télégramme de Fouchet à Millerand du 
30 juin 1920. P . D . H. doc. 409. p. 415. 
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 P. D . H. doc. 409. pp. 4 1 5 - 4 1 6 . 
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P r e m i e r Ministre apprécia la bienveil lance de l 'Angle ter re et expr ima l 'espoir 
qu 'e l le la gardera i t aussi dans l 'avenir .1 8 2 
Comme on le voi t , après la s ignature des options, la course anglo-française 
p o u r la Hongr ie ne faisai t que s ' intensif ier . A ce moment - l à , les França is 
n ' a y a n t encore aucune in t en t ion de se re t i rer , au con t ra i re , in tens i f iè rent les 
ac t ions d ip lomat iques af in d 'ob ten i r déf in i t ivement les opt ions, et seulement 
ap rès cela e n t a m e r des pourpar le r s avec la Grande-Bre tagne . Ils vou la ien t se 
servir des opt ions comme a t o u t pour la rencontre p ro j e t ée entre Millerand et 
L loyd George à laquelle la ques t ion hongroise f igura i t à l 'o rdre du j o u r . 
Au Ministère f rança is des Affaires E t rangères , il y a une n o t e qui s 'y 
ré fè re en précisant que l ' opéra t ion est i m p o r t a n t e pour pouvoir s 'opposer aux 
au t r e s exigences anglaises.1 8 3 Les França is ne commencè ren t à se re t i re r que 
p lus t a r d , f in jui l let et d é b u t aoû t , après la rencont re f ranco-anglaise . Alors 
c 'es t pa r égard pour les Anglais qu'i ls re fusèren t la d e m a n d e hongroise, no tam-
m e n t que la délégation hongroise p a r t a n t pour Paris f û t reçue par Millerand et 
Foch. 1 8 4 Tou t cela ne faisai t que renforcer l 'hés i ta t ion des Hongrois , leur 
é lo ignement de la F rance , ainsi que l 'évolut ion qui s 'engagea f in j u i n en 
Hongr i e lors de la deuxième in te rven t ion anglaise. Ces événements on t ne t te -
m e n t signifié pour la Hongrie que les Anglais n ' ava ien t p a s renoncé à elle en la 
la i ssant passer dans la sphère d ' in té rê t s des França i s , comme Paléologue 
chercha i t à le fa i re croire. Certes, le gouvernement con t inua à a f f i rmer qu'il 
s ' é t a i t mis d 'accord avec Londres sur la quest ion hongroise , que les Anglais 
n ' a v a i e n t présenté aucune espèce de protes ta t ion, 1 8 5 mais , à B u d a p e s t , on 
a v a i t déjà des doutes et la Hongr ie commença , encore que pe t i t à pe t i t , à 
s 'éloigner de la F rance . C 'é ta i t un processus impossible à ar rê ter . 
Dans ce ref roidissement hungaro- f rança is , l ' I ta l ie n ' é t a i t pas sans jouer 
un rôle. Dès le d é b u t , R o m e faisai t des ef for ts tenaces pour cont recar re r les 
p r o j e t s f rançais concernan t la Hongrie . Nous avons dé j à ment ionné que le 
gouve rnemen t i tal ien voulai t créer un t r ip le bloc, c o m p r e n a n t l 'Aut r iche , la 
Hongr ie et la R o u m a n i e et l ' axe de ce t te fédéra t ion au ra i t été la Hongr ie . 
Il est donc compréhensible qu ' i l ne voie pas d 'un bon œil le r app rochemen t 
f ranco-hongrois car il ne voula i t pas assister à une ma inmise f rançaise sur la 
Hongr i e et voula i t à t ou t pr ix l ' empêcher . S ' é t an t r endu compte qu ' à elle seule 
l ' I t a l i e n ' y suff isai t pas , elles se rallia à l 'ac t ion anglaise. (Les posit ions é ta ient 
donc celles de la conférence de pa ix — collaborat ion anglo-i tal ienne con t re la 
F rance ) . A plusieurs reprises, F o u c h e t a t t i r a l ' a t t en t ion du Quai d 'Or say sur la 
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col laborat ion ant i - f rançaise des hauts -commissa i res b r i t ann ique et italiens à 
Budapes t . 1 8 6 Cerru t i , hau t commissai re italien, accorda une g r ande a t t en t ion à 
l ' évo lu t ion des négociat ions f ranco-hongroises et en envoya des comptes-
r e n d u s détaillés au ministre des Affa i res E t rangères , Sforza.187 Celui-ci t âcha de 
m o n t e r les milieux polit iques hongro is contre les Français . D a n s des couleurs 
sombres , il prédisa i t les graves conséquences de la poli t ique pro-f rançaise de la 
Flongrie . Il souligna que l 'on se t r o m p a i t à B u d a p e s t en p e n s a n t que les con-
cessions faites en f aveu r de la F r a n c e pour ra ien t servir à amél iorer leurs rela-
t i o n s avec les Puissances Alliées.188 Les d ip lomates i taliens engagèrent une 
a c t i v i t é trés var iée contre la pol i t ique f rançaise en Hongr ie . Ils a f f i rmèrent 
q u e , po l i t iquement , la France n e pouva i t pas souteni r la Hongr ie , son in térê t 
n ' ex igean t pas qu 'e l le soit f o r t e e t grande.1 8 9 C 'é ta i t de l ' i n t é r ê t de la seule 
I t a l i e . Pour le m o m e n t , la F rance s ' é ta i t , certes, dé tourné de la Tchécoslovaquie , 
m a i s ce n 'é ta i t que tempora i re . Ce serait une e r reur de croire que les Français 
é c a r t a i e n t ce pays de leurs calculs polit iques.1 9 0 I ls s ignalaient au gouvernement 
hongro i s qu ' aucun E t a t n ' é ta i t capab le d 'ê t re en bons t e rmes à la fois avec la 
F r a n c e et l 'Al lemagne. Si la H o n g r i e compte sur u n soutien f rança i s , elle au ra 
a f f a i r e à une Al lemagne hosti le.1 9 1 Après la s igna ture des op t ions , l ' I tal ie , t o u t 
c o m m e l 'Angleterre , pri t une pos i t ion plus n e t t e et plus ca tégor ique contre le 
r a p p r o c h e m e n t f ranco-hongrois q u i représenta i t une ex t rême menace pour ses 
i n t é r ê t s économiques et pol i t iques . 
Le 28 ju in , au nom de son gouvernement , Cerruti p ro t e s t a contre le 
r a p p r o c h e m e n t hungaro- f rança is . II souligna que la coopérat ion f ranco-hongroise 
f a i sa i t mauvaise impression t a n t en Angleterre q u ' e n Ital ie. Il r appe la à K á n y a 
q u e le Premier Ministre, H u s z á r , et le minis t re des Affa i res E t rangères , le 
c o m t e Somssich, lui avaient personnel lement déclaré en févr ier que la Hongrie 
c o m p t a i t fonder sa politique sur l ' I ta l ie , vu que les deux pays deva ien t ensemble 
se défendre cont re le danger pans l ave . Outre ce premier pas , la pa r t i e hongroise 
ne f i t rien pour favor iser rée l lement le r app rochemen t B u d a p e s t — R o m e . Dans 
sa réponse, K á n y a , vice-ministre des Affaires E t rangères , n o t a que les négocia-
t i o n s franco-hongroises, en tamées depuis peu, ava ien t avancées à une vitesse qui 
dépassa i t les a t t e n t e s hongroises. II expliqua q u ' à son avis, le r app rochemen t 
f ranco-hongrois ne pouvai t pas t roub le r les re la t ions hongroises avec les au t res 
m e m b r e s des Puissances Alliées. « Si m a i n t e n a n t la F rance sui t l 'exemple de 
l ' I t a l i e et de l 'Angleterre et a u n e a t t i tude que lque peu plus amicale envers 
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nous , — poursu i t K á n y a — ce n ' e s t pas une raison suff isante p o u r que l 'Angle-
te r re et l ' I t a l ie t o u r n e n t le dos à ce pays . » E n ce qui concerne le recul dans les 
relat ions i talo-hongroises, il r end i t responsable le gouve rnemen t i talien, car , 
selon son a r g u m e n t a t i o n , la pol i t ique i ta l ienne envers la R o u m a n i e , qui ne 
t ena i t pas c o m p t e des in térê ts hongrois , empêcha i t le gouve rnemen t hongrois de 
réaliser son p l an p r i m i t i f . . . Cerrut i ind iqua l ' impor tance q u ' a v a i t la R o u m a -
nie pour le bloc pro je té , devan t assurer l 'équil ibre de l 'Europe Centrale . Dans 
l ' in té rê t de ce p ro j e t , la Hongrie deva i t normal iser ses relat ions avec la Rouma-
nie, même au pr ix d 'accepter , p o u r le m o m e n t , les condit ions roumaines , en 
d ' au t r e s t e rmes d 'accepter , sur ce p lan , la s i tua t ion en présence. Ce qui ne 
signifie pas que plus t a rd elle ne p o u r r a pas se modif ier . Il avai t conf iance dans 
le fa i t que l ' au tonomie de la Transy lvan ie pouva i t se réaliser dès ma in tenan t . 1 9 2 
Comme nous l ' avons vu , les « conseils » donnés par la F r a n c e à propos de 
la R o u m a n i e n ' o n t pas empêché le r a p p r o c h e m e n t f ranco-hongrois . Ici, il s 'agi t 
donc d ' a u t r e chose aussi, n o t a m m e n t des possibili tés potent iel les de l ' I ta l ie 
d 'ob ten i r une révision qui é ta ien t ins ignif iantes . A Budapes t , on voula i t donner 
la préférence à une puissance capable d 'ob ten i r , contre cer ta ines concessions, 
une récompense dans un au t re domaine . P e n d a n t la période en quest ion, on 
considérai t la F r ance comme une telle puissance. Dans la p résen te é tude , nous 
ne nous é t endons pas sur l ' a t t i t u d e des E t a t s Unis à propos du r a p p r o c h e m e n t 
f ranco-hongrois , ce t te a t t i t ude a y a n t é té assez indifférente.1 9 3 
La pol i t ique de l 'Angleterre et de l ' I ta l ie , esquissée ci-dessus, eut ses 
ef fe ts non seu lement en Hongrie , mais aussi dans les pays voisins. Elle força 
la première , nous venons de le voir , à recider, et poussa les derniers à a t t a q u e r , 
à in te rveni r avec fermeté . Benes é t a i t en tê te de la lu t te . Le minis t re tchécoslo-
v a q u e des Affaires E t rangères voula i t prof i te r des possibilités of fer tes pa r la 
s i tua t ion pour réaliser son v ieux p ro je t de Pe t i t e E n t e n t e . 
E n pleine guerre encore, les chefs émigrés du m o u v e m e n t na t ional 
fa isaient des p ro j e t s de col laborat ion d 'après-guerre , sur la manière dont ils 
r éun i ron t les pe t i t s E t a t s i n d é p e n d a n t s nés de l 'Empi r e . Masaryk ava i t élaboré 
plusieurs p ro j e t s à ce su je t : c 'est que sa concept ion de la réorganisa t ion de 
l 'Eu rope Centra le subit plusieurs changemen t s pour s ' adap te r à la s i tua t ion 
changée, e t , chaque fois, elle se ré t réc i t . L 'Union Cent re -Européenne , pro je tée 
pa r lui, se décomposa i t au fu r et à mesure de la naissance des E t a t s indépen-
dan t s . I l é ta i t en effe t difficile d ' un i r ces E t a t s a u x systèmes sociaux di f férents , 
a u x in té rê t s économiques et pol i t iques d ivergean ts et où le na t iona l i sme é ta i t 
en plein épanouissement . Après la guerre , les p lans d 'union de Masa ryk f u r e n t 
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mis ad acta. Dans ce t te s i tua t ion nouvel le P rague n ' é t a i t intéressé que dans u n 
sys tème d 'al l iance r é d u i t , comprenan t le Tchécoslovaquie , la Yougoslavie et la 
Rouman ie qui, malgré les efforts d ip lomat iques de Benes, échoua. Le fa i t 
d 'ê t re nés du terr i toi re de la Monarchie Aus t ro -Hongro i se et de s 'ê t re agrandis 
pa r les ter r i to i res de l ' E m p i r e non seu lement cons t i t ua un in térê t c o m m u n , 
mais f u t aussi source de d i f fé rends en t re ces E t a t s . Les e f for t s fai ts pour agrandi r 
leurs ter r i to i res se h e u r t è r e n t aux in t é rê t s des voisins. Line lu t t e s 'engagea 
donc en t r e eux aussi p o u r les d i f férents terr i to i res , p o u r un bu t in p lus g rand . 
La tens ion é ta i t s u r t o u t grande en t re la R o u m a n i e et la Yougoslavie . Les 
incidents de f ront ières é t a i e n t quot id iens et l 'on en a r r iva à craindre le déclenche-
men t d ' u n e guerre en t re ces deux E t a t s . A jou tons encore la s i tuat ion géographi-
que de ces trois E t a t s qu i imposait une poli t ique extér ieure d i f férente et les 
sys tèmes sociaux d i f f é ren t s qui renforcèren t la tens ion . Nous comprendrons 
alors que Benes, malgré t o u s ses ef for ts , f û t incapable d 'ha rmonise r la pol i t ique 
de ces t ro is E t a t s , m ê m e p a s sur la ques t ion hongroise qu i , au fond , é t a i t l ' un ique 
lien qui les unissai t . Cela explique aussi l ' impossibi l i té de met t r e en place, une 
action c o m m u n e cont re le gouvernement de Károlyi e t contre la Répub l ique des 
Conseils. L a Yougoslavie , vu la reconnaissance pa r la Hongrie de l 'accord de 
Belgrade, pr i t ses d i s t ances pa r r a p p o r t aux pro je t s e t actions romano- tchéco-
slovaques, et seulement après les événemen t s en r a p p o r t avec la c and ida tu r e de 
l ' a rch iduc Joseph , accorda de l ' a t t en t ion aux proposi t ions de Benes.1 9 4 E n com-
m u n avec la Tchécoslovaquie , elle p ro t e s t a , à la conférence de pa ix , contre 
l 'accès au pouvoir de l ' a rch iduc . Leur act ion f u t couronnée de succès, ce qui 
renforça les relat ions e n t r e elles. P a r cont re , les r a p p o r t s romano-tchécoslova-
ques é t a i en t marqués , p e n d a n t cet te pér iode, pa r u n cer ta in refroidissement . 1 9 3 
J u s q u ' à la conférence de pa ix de Par i s , la col laborat ion entre les t ro is E t a t s 
res ta donc incidente e t bi latérale . Une action unie eu t lieu pour la première 
fois à la conférence de p a i x de Tr ianon , mais ensui te ils suivirent de nouveau 
leurs propres voies. L a Yougoslavie, aussi bien que la Roumanie , r e fusè ren t 
la proposi t ion d 'a l l iance de Benes, et t i n r en t bon j u s q u ' à l 'été 1920.196 
L'accord secret f ranco-hongrois r app rocha c e p e n d a n t les t ro is E t a t s et 
joua pour ainsi dire u n rôle de ca ta lyseur dans l ' évolu t ion des r a p p o r t s en t re 
eux. Le chef de la d ip lomat ie tchécos lovaque se r end i t i m m é d i a t e m e n t compte 
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des possibili tés offer tes pa r cet é t a t des choses. L a Yougoslavie et la R o u m a n i e 
é ta ien t fo r t inquiètes de voir c la i rement que les p ré ten t ions de la Hongrie à la 
révision des accords de pa ix , sou tenues par la F r a n c e , représen ta ien t un d a n g e r 
en puissance et que le dernier message de Benes — « la Hongr ie n 'es t p l u s 
no t re ennemie mais no t r e r ivale >>197 — est u n e simple cons ta ta t ion de la 
s i tua t ion concrète . A p a r t i r de la f in jui l let , des relat ions é t ro i tes s ' é tab l i ren t 
en t re Belgrade , Bucares t et P rague . Nincic se r end i t en Tchécoslovaquie o ù il 
s ' en t re t in t avec Benes de la nouvelle s i tua t ion . Les deux minis t res des Affa i res 
E t r a n g è r e s convinren t de conclure l 'accord. Benes se p r é p a r a alors à aller à 
Belgrade pour le signer e t , a v a n t son dépar t , f i t savoir à R e n n e r que les e f f o r t s 
hongrois , soutenus p a r les França i s , imposaient la créat ion de la Pe t i te E n -
tente . 1 9 8 
Le gouve rnemen t f rança is suivi t avec une vive a t t e n t i o n et un g r a n d 
m é c o n t e n t e m e n t tous les pas de Benes. Les ambassadeu r s dans les capitales des 
trois E t a t s reçurent l ' ins t ruc t ion de rappor te r t o u t e in fo rma t ion le conce rnan t . 
I l n 'es t pas sans in té rê t de no te r que tous les ambassadeu r s f rançais , Pazz i à 
P rague , F o n t e n a y à Belgrade et Daeschner à Buca re s t , é ta ient du côté de Benes.1 9 9 
Dans un de ses r a p p o r t s , P raznovszky no ta éga lement que la poli t ique de 
Millerand é ta i t t rès en t r avée pa r l 'opposi t ion à cet te pol i t ique de ce r t a ins 
membres du corps d ip lomat ique et de cer ta ins d é p a r t e m e n t s du min is tè re 
des Affaires E t rangères . Il reprocha au prés ident du conseil de n 'avoi r mu té q u e 
par t i e l l ement les d ip lomates et les hau ts - fonc t ionna i res du Quai d 'Orsay . 2 0 0 
A ce propos , il f a u t a t t i r e r l ' a t t en t ion sur u n f ac t eu r essentiel, ma i s 
négligé jusqu ' i c i , dans la fo rma t ion de la P e t i t E n t e n t e ; il s 'agi t du sou t i en 
accordé p a r les grandes puissances à Benes et à son cercle. E n effet , malgré sa 
lu t t e dé te rminée , Benes n ' a u r a i t p robab lemen t pas réussi à faire t r i o m p h e r 
son p ro je t de créer ce t t e alliance sans ce sout ien . L 'oppos i t ion de la F r a n c e 
é ta i t compensée par l 'Angle te r re e t l ' I ta l ie . P a r t i s de considérat ions a n t i -
f rançaises , ces deux E t a t s p r i r en t le pa r t i de Benes (encore que dans le cas de 
l ' I ta l ie ce ne f û t pas ca tégor ique) . 
Quelle é ta i t la posi t ion de l 'Angleterre e t de l ' I ta l ie face à ce s y s t è m e 
d 'a l l iance en voie de se cons t i t ue r ? Nous avons dé jà dit que du point de v u e 
économique , Londres souha i t a i t réuni r tous les E t a t s nés de la Monarchie . 
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(De plus, il f i t des pas concrets d a n s ce but . ) Cependan t lorsque , au 
couran t de l ' é t é 1920, à p r o p o s de l 'accord hungaro- f rança i s , la f o rma t ion de la 
Pe t i t e E n t e n t e , c 'est-à-dire l 'al l iance des nouveaux pe t i t s E t a t s v ic tor ieux , 
occupa le p r e m i e r plan, la Grande B r e t a g n e renonça à ses concept ions anté-
rieures et se m o n t r a prête à soutenir la c réa t ion de ce bloc qui d ivisât en deux 
l 'Europe Cen t ra le . Elle p r i t posi t ion pour le plan min imal , elle a d o p t a donc la 
conception de Benes et non p a s celle de T a k e Ionescu. Les concept ions roumai -
nes concernan t la Pet i te E n t e n t e f u r e n t accueillies à Londres pa r u n e opposi-
t ion ca tégor ique . On n ' é t a i t p a s d 'accord avec l 'adhésion de la Pologne et de la 
Grèce, s u r t o u t avec celle de la première, c a r , a f f i rmai t - t -on , la pol i t ique aven-
tur ière de P i l sudsk i serait u n e charge p o u r la Pet i te En t en t e . 2 0 1 La d ip lomat ie 
b r i t ann ique voula i t ob ten i r avec t énac i t é que la R o u m a n i e r enonçâ t à la 
Pologne et ses efforts f u r e n t couronnés de succès, car grâce à leur in t e rven t ion , 
Bucares t consen t i t à renoncer au plan m a x i m a l et accepta les idées de Benes sur 
la Pet i te E n t e n t e à trois membres . Ce n o n o b s t a n t , ils considéraient que ce 
consen temen t n 'é ta i t q u ' u n compromis provisoire qu' i ls é ta ien t forcés d ' adop-
t e r en vue des relations économiques anglo-roumaines . Ils n ' éca r t è r en t p a s pour 
a u t a n t la Po logne de la P e t i t e E n t e n t e de manière déf in i t ive . 
Par l ' in te rmédia i re des ses envoyés d ip lomat iques dans les E t a t s danubi -
ens, la d ip lomat i e b r i t ann ique accorda u n e aide effect ive à la cons t i tu t ion de la 
Pe t i t e E n t e n t e . Le Foreign Off ice considéra i t la créat ion d 'une all iance contre 
le danger hongrois comme just i f iée et nécessaire. D a n s u n de ses r appo r t s , 
Phil ipps y f a i t allusion en soul ignant que la Pet i te E n t e n t e aura u n carac tère 
défensif, elle défendra la p a i x et jouira d u plein sout ien du gouve rnemen t de 
Sa Majesté . I l a jou te encore qu ' en même t e m p s , elle assurera la sécur i té contre 
les intr igues des gouvernements f rança i s e t italien.202 
Q u a n t à l ' I tal ie, sur ce t t e quest ion, elle occupait une posi t ion analogue 
à celle de l 'Angle terre . El le soutenai t t o u t ce qui é ta i t dirigé contre la F rance . 
D ' u n jour à l ' au t r e , elle changea sa po l i t ique danubienne don t le b u t é ta i t de 
créer un b loc t r iple contre la Yougoslavie e t la Tchécoslovaquie. Vu la nouvelle 
s i tuat ion, elle é ta i t prête à se rapprocher de ces deux E t a t s (avec la R o u m a n i e , 
elle e n t r e t e n a i t déjà de b o n n e s relat ions). Laissant donc de côté les d i f férends 
à propos de F iume et de la Dalmat ie , qu i cons t i tua ient dé jà une menace de 
guerre en n o v e m b r e 1920, elle conclut avec la Yougoslavie le t r a i t é dit de 
Rapallo qu i contena i t , en dehors de la sauvegarde des t r a i t é s de p a i x de Saint-
Germain e t de Trianon, l 'obl igat ion p o u r les deux par t i e s d ' i n t e rven i r en 
commun c o n t r e la r e s t au ra t i on de la m a i s o n des H a b s b o u r g en Hongr i e ou en 
Autr iche. D e u x mois plus t a r d , Benes et Sforza convinrent dans u n échange de 
notes que le passage de ce t r a i t é conce rnan t la quest ion des H a b s b o u r g étai t 
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va lab le également dans la re la t ion i talo-tchécoslovaque.2 0 3 A Budapes t , la 
vo l te - face de l ' I ta l ie é ta i t mal vue . H o r t h y f i t des reproches au h a u t commissaire 
d ' I t a l i e à Budapes t , Cerruti , à cause du soutien accordé p a r son gouvernement 
à la f o r m a t i o n de la Pe t i t e E n t e n t e . Cerruti r é f u t a ces a f f i rma t ions . I n s t r u i t pa r 
Sforza , il se rendi t auprès de Teleki pour lui dire que l ' I ta l ie n ' a v a i t joué a u c u n 
rôle d a n s ces événements . Il exposa en détail les in fo rmat ions sur la P e t i t e 
E n t e n t e , reçues de Rome.2 0 4 
Les chefs de la diplomatie f rança i se s 'opposèrent le p lus ca tégor iquement 
à l 'o rganisa t ion de la Pe t i te E n t e n t e et usè ren t de tous les moyens à leur 
disposi t ion pour l ' empêcher . Us se r enda ien t c la i rement compte que cet te al l iance 
é ta i t u n obstacle à leur plan de confédéra t ion danubienne selon lequel t o u s les 
E t a t s danubiens s 'un i ra ien t d ' a b o r d économiquement , ensu i te po l i t iquement . 
La P e t i t e E n t e n t e diviserai t ce t t e zone en p a y s vic tor ieux et en pays va incus 
et ces derniers sera ient inév i t ab lement poussés vers l 'Al lemagne. Cette posi t ion 
est t r è s exac tement ref létée dans le t é légramme circulaire adressé par Millerand 
le 24 a o û t à onze légations. Le P remie r Ministre s 'y réfère a u x négociat ions 
v i san t la création d ' une alliance c o m p r e n a n t la Tchécoslovaquie , la Yougo-
slavie, la Rouman ie et éven tue l lement la Pologne et la Grèce. Il se réfère à 
l ' accord yougo-tchécoslovaque dé j à réalisé e t cont inue : « U n e telle pol i t ique 
p ré sen te le grave inconvénient d ' isoler le gouvernement hongrois qui sera 
inév i t ab lemen t tené de se t ou rne r vers l 'Al lemagne pour y t r o u v e r un appu i . 
No t r e cause cons tan te est au cont ra i re , en v u e de prévenir les confl i ts , de 
rechercher les é léments de r a p p r o c h e m e n t et d ' en t en t e en t re les divers E t a t s 
d ' E u r o p e centrale. C'est su r tou t p o u r être à m ê m e de t rava i l le r plus eff icace-
men t à la réalisation de ce dessein que j ' a i encouragé un r a p p r o c h e m e n t écono-
mique en t r e entreprises françaises et entreprises hongroises. Le déve loppement 
de l ' in f luence f rançaise à Budapes t paraissai t propre à servir la cause de la 
paix, en donnan t à t o u s nos alliés d ' E u r o p e Centrale cer taines garant ies con t r e 
un r e n o u v e a u de la pol i t ique expans ionnis te de la Hongrie . D a n s ces condi t ions 
l ' adhés ion de la Pologne, de la Grèce à l 'all iance proje tée r i squera i t d ' agg rave r 
la divis ion de l 'Eu rope Centrale en d e u x camps et d ' a u g m e n t e r ainsi les chances 
de conf l i t s . Nous n ' a v o n s donc a u c u n intérê t à ce que le gouve rnemen t auprès 
duque l vous êtes n o t r e r ep résen tan t ent re dans une telle al l iance. — J e vous 
prie d ' e x a m i n e r sous quelle fo rme, par t i cu l iè rement discrète, il vous p a r a î t r a i t 
possible de signaler a u x gouve rnemen t s polonais et grec les inconvénients d ' u n e 
pol i t ique qui r isque de solidariser les in térê ts a l lemands et hongrois e t de 
rendre p lus difficile l ' é tabl issement de relat ions normales en t r e E t a t s issus de 
2 0 3
 Diplomatické dokumenty Malé D o h o d y 41. doc. 93. 
2 0 4
 P . D . H. doc. 649. pp. 628 — 629. « Approvo Iinguaggio con H o r t h y alla prima occa-
sione prego smentire nel m o d o puo formale il preteso nostro consiglio a B e n e s Sarebbe interes-
sante sapere come giunta a Budapest una si falsa notizia » — dit le té légramme de Sforza. 
A S M A E . Ungheria 1920. pacco 1741. Te legramme in partenza. Télégramme de Sforza à Cerruti, 
du 2 septembre 1920. 
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l a désagrégat ion de l 'Empi re habsburgeois . >>205 Voilà donc la position officielle 
d e la France concernan t la P e t i t e E n t e n t e en voie de s 'organiser . Ce documen t , 
a y a n t une v a l e u r historique sû re , témoigne à lui seul de ce que Paris é t a i t loin 
d e favoriser la fo rmat ion de ce t te alliance. L ' en t en t e yougo- tchécos lovaque 
é t a i t également condamnée 2 0 6 e t Paris essayai t de dé tou rne r également les 
a u t r e s E t a t s de l 'adhésion. L ' i n t e rven t ion fe rme de la F r ance f i t hés i ter le 
gouve rnemen t roumain , et lors des pourpar lers de Benes à Bucares t , le marécha l 
J o f f r e arriva inopinément à Bucares t . Les milieux d ip lomat iques suivirent 
a v e c une a t t e n t i o n tendue le dé rou lement des pourpar le r s e t a t t end i r en t de voir 
q u i en sort i rai t victor ieux, B e n e s ou Jo f f r e . 
C'est ce dernier qui l ' e m p o r t a . La R o u m a n i e n ' a d h é r a pas à la Pe t i t e 
E n t e n t e et ne se mont ra p r ê t e qu ' à un accord oral. El le ne signa l 'accord 
re la t i f à la P e t i t e E n t e n t e q u ' u n an plus t a r d quand , pa r su i te de la t e n t a t i v e de 
c o u p d ' E t a t de l 'ex-roi Char les IV, le danger hongrois r edev in t actuel , quand 
u n nouveau t o u r n a n t su rv in t dans la pol i t ique f rançaise concernant le bassin 
danub ien , et q u e la France se mi t du côté de la Pe t i t e E n t e n t e formée contre 
sa volonté. U n e aut re é tude se ra consacrée à ces événements , c 'est-à-dire à la 
fo rma t ion de la Pet i te E n t e n t e . 
Le t r a i t é yougo- tchécos lovaque une fois conclu, et qui fo rma le n o y a u de 
la Pet i te E n t e n t e , l ' a l t e rna t ive Confédérat ion Danub ienne ou Pe t i te E n t e n t e 
f u t pour l 'essent iel résolue au p r o f i t de ce t te dernière. La ligne Benes-Ber thelot 
l ' empor t a sur les conceptions représentées p a r Paléologue. La première pos-
sibilité, t ou t en a y a n t eu ce r t a ines chances, eu t le dessous, v u que d ' i m p o r t a n t s 
f ac t eu r s locaux e t i n t e r n a t i o n a u x agirent en f aveur de la créat ion de la Pe t i t e 
E n t e n t e . Des d e u x concept ions opposées, t r i o m p h a celle selon laquelle l ' avenir 
d u bassin d a n u b i e n devait ê t r e assuré par l ' observa t ion des t ra i tés de pa ix , et à 
l ' a ide d 'une al l iance des E t a t s qui y é ta ien t intéressés. L a Pe t i t e E n t e n t e agit 
s u r l 'évolut ion ultérieure d u bassin danub ien dans d e u x sens opposés. Elle 
r approcha d ' u n e pa r t les E t a t s victor ieux en d i m i n u a n t , sans pour a u t a n t les 
f a i r e d ispara î t re , les d i f férends exis tant en t r e eux. D ' a u t r e p a r t cependan t , elle 
approfond i t la division du bass in danub ien en v ic tor ieux et vaincus et aug-
205
 AD. E u r o p e 1918 — 29. J . vo l . 47. f. 71—72 . Télégramme circulaire de Millerand du 
24 août. 
206
 Dans ses rapports, l ' e n v o y é extraordinaire de Tchécoslovaquie à Paris, Osusky rendit 
compte de ses a t taques contre Paléologue. Le secrétaire général a u x Affaires Etrangères le 
prévint que son gouvernement s 'é ta i t engagé dans une voie dangereuse. AMZV. PZ. Pariz 20 
a o û t 1920. Rappor t d'Osusky à B e n e s . Dans les archives de Prague, il y a plusieurs rapports 
d e l 'envoyé extraordinaire à Paris qui reflètent la posit ion française à propos de la Pet i te En-
t e n t e en train de se former. Voir : AMZV. PZ. Pariz 1920. Rapports de Osusky à Benes , 1er 
septembre, 5 sept . , 6 sept., 7 sept . , 10 sept. Les documents trouvés dans les archives de Prague 
m ' o n t permis d 'avancer l'idée, dès m a monographie écrite en 1965, que ce n'est pas la France 
qu i avait créé la Pe t i t e Entente . B e n e s a publié en 1924 un livre où la phrase su ivante s'y ré-
f ère également : « Cette politique (il s'agit de l 'organisation de la Pe t i t e Entente , M. A.) fut 
critiquée, dépréciée, sa signification f u t déformée. D'abord, c'est en Occident qu'elle ne plaisait 
pas . Nous cont inuons tranqui l lement et les événements nous ont donné raison. » Benes : Pro-
b l é m y nové E v r o p y a zahranicní pol i t ika Ceskoslovenska. Prague 1924, 138. 
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m e n t a l ' hos t i l i t é e n t r e ces deux c a m p s . E l le consol ida p r o v i s o i r e m e n t le bass in 
d a n u b i e n , ma i s la t en s ion des conf l i t s é t a i t l a t en t e , e t , q u a n d les r a p p o r t s des 
forces i n t e r n a t i o n a l e s e u r e n t changés , ceux-ci é c l a t è r e n t avec u n e i n t ens i t é 
d ' a u t a n t p lu s g r a n d e . T r a d , pa r 
K . V a r g y a s 
Дунайская конфедерация или Малая Антанта 
M. АДАМ 
Резюме 
Автор статьи изучает возникновение Малой Антанты, обстоятельства её зарож-
дения на основе архивных документов французского, итальянского, венгерского и чехосло-
вацкого Министерств иностранных дел. Автор ищет ответа на тот вопрос, необходимо было 
ли её образование или имелась ли и другая альтернатива? Какие международные и мест-
ные факторы способствовали её зарождению? Это целевая установка сделала необходим, 
чтобы автор подвергнул подробному изучению дунайскую политику Франции и дунайские 
конфедералистские стремления Палеолога, связанные с ней французско—венгерские пере-
говоры, их содержание и цель, их влияние на различные государства и их роль во воз-
никновении Малой Антанты. 
Изученные автором документы доказывают, что в 1920 г. имелись две противореча-
щие концепции относительно будущего Дунайского бассейна. Одна из них была связа-
на с именем Палеолога, а другая Бертеля. Первая хотеля соединить под руководством 
Франции, в первую очередь в экономическом, а потом в политическом плане все государ-
ства, вышедшие полностью или частично из бывшей Австро Венгерской Монархии. 
А последняя желала объединить дунайские государства-победители без побеждённых 
малых стран и против них. (В начале Австрия составила какое-то исключение.) Представи-
тели этих концепций боролись против стремлений друг друга. Палеолог и Мильеранд 
осудили стремления Бенеша, направленные на основание тесной союзной системы потому, 
что они разделяют Центральную Европу, в следствие чего Венгрия станет на сторону 
Германии. Но Бенеш хотел создать — не в последнюю очередь — Малую Антанту против 
дунайской политики Палеолога. Концепция Бенеша вышла победителем из этой борьбы. 
В этом отношении французско—венгерские переговоры играли значительную роль, на 
склонность руководителей французской дипломатии к ревизии мирного договора в пользу 
Венгрии. Это, так же как тот факт, что Палеолог хотел соединить дунайские государ-
ства вокруг Венгрии, в качестве катализатора пустил в ход тот процесс, который ещё 
больше приближал государства-победителей к друг-другу. Югославия и Румыния приняли 
предложение Бенеша к основанию оборонительного союза, которые раннее отклонили. 
Румыния в данное время — из-за оппозиции Франции и своих планов относительно к 
Малой Антанте была готова только к словесному соглашению. Она подписала писменный 
договор только на год позже, когда французское правительство поступило на сторону 
Малой Антанты, и венгерская опасность стала опять угрожающей вследствие того, что 
Карл IV хотел захватить власть путём путча. 
Автор пришёл к тому выводу, что в победе концепции Бенеша играли роль Англия и 
Италия, но особенно первая из них. Их дипломатическая деятельность содействовала 
краху дунайских стремлений Палеолога, и реализации плана относительно Малой Ан-
танты. Итак Бенеш имел великудержавную поддержку, но такой явилась не Франция — 
как это было известно до сих пор в историографии и общественной мысли — а Великобри-
танния и частично Италия. 
Осенью 1920 г. — после падения Палеолога — положение изменилось коренным 
образом. Кэ д'Орсе модифицировал свою прежнюю политику в отношении Малой Антанты 
Стремления Франции и Малой Антанты по существу достигли полного совпадения. 
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Das Hitler—Gömbös Treffen und die 
deutsche Aussenpolitik im Sommer 1933 
Von 
P . P R I T Z 
Der Berl in-Besuch des ungar i schen Minis terpräs identen war in diplo-
ma t i schen und pol i t ischen Kreisen bere i t s seit d e m H e r b s t 1932 in K o m b i n a -
t ion gestellt worden , t r o t z d e m w i r k t e jedoch die Meldung der ungar ischen 
Pressestel le MTI v o m Mi t t ag des 17-ten J u n i 1933 l au t deren der S taa t svor -
s i tzende am Vor tag n a c h München gefahren sei u n d a m gleichen Tag nachmi t -
t ags Reichskanzler Hi t l e r t r e f fen sollte in ganz E u r o p a über raschend . 1 
Die vo rhandenen Quellen ermöglichen es n ich t , endgül t ig zu entscheiden, 
von welcher Seite aus die u n m i t t e l b a r e Anregung z u m Tref fen ausgegangen 
sei : l au t der deu t schen D o k u m e n t e k a m die E i n l a d u n g Hi t le rs au fg rund 
ungar ischer In iz ia t iven zus tande , dagegen b e h a u p t e n ungar ische Quellen, daß 
sich Gömbös nur n a c h wiederhol tem D r a n g Hi t le rs f ü r die Reise entschlossen 
h a t t e . Solange eventuel l neue Quellen nicht zum Vorschein k o m m e n , k a n n das 
P rob lem k a u m sachlich erklär t we rden . Der wesent l iche K e r n p u n k t jedoch 
sollte gar n icht hier gesucht werden . E h e r in der T a t s a c h e , daß das Zus tande-
k o m m e n des Meinungsaus tausches du rch In te ressen beider Seiten mot iv ier t 
worden ist . 
Die wohl b e k a n n t e n Ereignisse der Nazi-Pol i t ik h a t t e n Deutsch land be-
rei ts im April fest abged ich te t . Die Gründe der Iso la t ion du r f t en zwar auch in 
Berl in n ich t u n b e k a n n t gewesen sein, leitende Par te ikre i se k lag ten jedoch 
t r o t z d e m die Wi lhe lms t raße an, sie sei durch ihre »laue«, »unwirksame« Poli t ik 
un fäh ig da ran zu ä n d e r n . Görings Ausf lüge nach R o m und Rosenberg ' s nach 
London deute ten be re i t s klar da rauf h in , daß die Nazis auch auf dem Gebiet 
der Außenpol i t ik die In i t i a t ive ergreifen woll ten. Diese Schr i t te schei ter ten 
j edoch . Die »Friedensansprache« Hi t le rs am 17 Mai mi lder te zwar den Vorgang 
der I so la t ion , die Hindern isse zum Weg des Pa raph i e r ens des Viermächte-
p a k t e s wurden von deu t scher Seite g e r ä u m t , und zur Folge der Verhand lungen 
П Г
 1
 Über die ungarische Außenpolit ik der Epoche im al lgemeinen s. Juhász. (Die in den 
Fußnoten gebrauchten Abkürzungen werden am Ende der Abhandlung erklärt.) Über die 
ungarische Diplomatie der vorangegangenen Monate und das Heranreifen der Budapester 
Beweggründe des Besuches s. ebendort, S. 142 — 149. Unser vorliegender Aufsatz ist Teil einer 
Monographie, in der die Außenpoli t ik der Regierung Gömbös (1932 — 1936) geschildert wird. 
Zu unserer Darstellung der Vorgeschichte s. Pritz. 
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v o n P a p e n mi t dem Va t ikan wurde das K o n k o r d a t zwischen d e m Reich und 
d e m Va t ikan pa r aph i e r t . T r o t z d e m t r a t in der grundl iegenden Ta t sache der 
I so la t ion keine Ä n d e r u n g ein. In dieser Lage war ein entsprechend vorbereiteter 
Besuch selbst eines Reg ie rungshaup tes eines schwach b e w a f f n e t e n Landes wie 
U n g a r n vie lversprechend. 2 
Gömbös war den Besuch b e t r e f f e n d voller E r w a r t u n g . E r e rwar te te in 
bezug der A u f n a h m e ungar ischer A g r a r p r o d u k t e auf dem deu t schen Mark t 
k o n k r e t e Erfolge, u n d beabs ich t ig te — u m auf dem Gebiet b i la te ra ler Beziehun-
gen zu bleiben — seinen S t a n d p u n k t über das Minderhe i t sprob lem, sowie über 
die Schaf fung eines wi rksamen revisionist ischen Blockes — bes tehend aus 
D e u t s c h l a n d , I t a l i en , Österreich u n d U n g a r n — b e k a n n t z u g e b e n u n d anerken-
n e n zu lassen. 
E s d u r f t e n ich t bezweifel t werden , daß der Besuch innenpoli t ische 
S t ü r m e zur Folge h a b e n u n d im A u s l a n d den Widerwil len der Gegner Deutsch-
l a n d s auslösen wird. So wurde v o n ungar ischer Seite aus geplant , der Minister-
p r ä s i d e n t solle den F ü h r e r in der N ä h e der süddeu t schen Grenze (etwa in 
München oder Berchtesgaden) t r e f f e n ; die Reise selbst sollte einen Pr iva t -
c h a r a k t e r h a b e n u n d sich nu r auf Besprechungen besch ränken . Die Öffent -
l ichkei t sollte ers t nacht räg l ich in fo rmie r t werden. 3 
Bei der Organisa t ion der Reise n a h m das ungar ische Außenmin i s t e r ium 
se lbs tvers tändl ich wi rksam teil, u n d genauso t r a f auch die Wi lhe lms t raße 
Vorkeh rungen . Bei der Vorbe re i tung jedoch spielten — berei ts seit der ersten 
E r ö r t e r u n g des Gedankens im O k t o b e r 1932 — E n d r e Mecsér, der z u m engeren 
Kre i s des Minis terpräs identen gehör te , und von deutscher Seite W e r n e r Dai tz 
eine große Rolle. Selbst die Idee, die Reise solle — im Interesse v o n je weniger 
Aufsehen — an i rgendeinem W o c h e n e n d e zus t ande k o m m e n , s t a m m t e von 
Mecsér. 
Die Idee wurde zwar verwirk l ich t , das geplan te Ziel dagegen — da es 
mi t den In te ressen der Nazis n ich t übe re in s t immte — nicht e r re ich t . Gömbös 
re is te von der ungar i schen H a u p t s t a d t am 16 J u n i n a c h m i t t a g ab und schon 
a m nächs ten Tag v o r m i t t a g ve rb re i t e t e sich die Nachr ich t wie ein Lauffeuer . 
So k o n n t e n ich ts anderes u n t e r n o m m e n werden, als daß die Pressestel le MTI 
die Veröf fen t l ichung desgleichen auch viel eher b rach te , als es gep lan t war.4 
2
 Telefonbericht des Budapester deut schen Gesandten Schoen v o m 21. 4. 1933. Deutsches 
Zentralarchiv Potsdam. Auswärtiges A m t Abt . II . 41283. Zitiert i n : Berend —Ránki S. 79, 
A D A P C. Bd 1/2. Nr. 280. Schoens Bericht v o m 2.6., Petersen S. 212 ; Karsai 14 (24)b„ Chiffre-
te legramm Nr. 28 am 20.6. nach Rom, ebenfal ls dorthin informative Anwei sung a m 25.6. und 
Chiffretelegramm nach London a m 1.7. ; Ormos S. 213 — 217, Pritz S. 87—94. 
3
 Karsai Nr. 1 und 23. Instrukt ion v o m 16.6. an die Gesandtschaften in Wien, Berlin, 
R o m , Paris und London, bzw. Kányas Ber icht vor dem Ministerrat v o m 23.6. , A D A P C. 1/2. 
Nr. 280. Selbst das nachträgliche K o m m u n i q u é hielt Gömbös nur deshalb für notwendig, u m 
dadurch der faschist ischen Bewegung v o n Zoltán Meskó den Boden unter d e n Füßen wegzu-
ziehen. 
4
 Karsai Nr. 2 Gesprächsentwurf mi t Hitler; X Kasset te Nr. 10.921 D 580457—58. Schoens 
Depeschen v o m 7. u. 8.6. Karsai Nr. 27. Ber icht des Berliner ungarischen Gesandten Szilárd 
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Als u n e r w a r t e t e Ü b e r r a s c h u n g er fuhr G ö m b ö s selbst n u r in M ü n c h e n , 
daß er den F ü h r e r ers t in Berl in t re f fen werde . Dor t w u r d e ihm dann se ine 
Te i lnahme an dem K o n z e r t der Reichsarmee u n d fü r den nächs ten T a g d ie 
Bes icht igung der SS u n d SA P a r a d e in E r f u r t ve rkünd ig t . Rosenberg v e r ö f -
fen t l i ch te ohne die A b s t i m m u n g der ungar i schen Par te i ein bombas t i s ches 
K o m m u n i q u e über den Besuch, das N a z i - A u ß e n a m t fo rmte a u s der u r s p r ü n g -
lich als P r i v a t b e s u c h ange t re t ene r Reise ein T r e f f e n , welches den Werbezie len 
des Sys tems diente u n d durch mehre re gewürz te und sehenswer te Ere ignisse 
in ein P a r t e i t r e f f e n umges t a l t e t w u r d e . D a d u r c h erreichte die deutsche P a r t e i 
— selbst durch die V e r a n s t a l t u n g des Tref fens — einen E r f o l g verschiedener 
Ges ich t spunk te . E s wurde augensicht l ich bewiesen, daß d a s Reich w e i t a u s 
nicht d e r a r t isoliert is t , wie sich dies in den damal igen S i tzungen der W e l t -
w i r t s cha f t s t agung in London von neuem erwiesen ha t t e . Die Äußerungen d e s 
s ta rk impress ionier ten Minis terpräs identen G ö m b ö s — die we i t über die üb l i -
chen Höf l i chke i t s fo rmula re h inausgingen — erwiesen, daß Deutsch land a u c h 
F r e u n d e h a t , die glücklich sind, w e n n sie das L a n d besuchen dü r f en . Sie wiesen 
auch d a r a u f hin, daß das neue Regime über eine akt ive Dip lomat ie v e r f ü g t , 
und d a ß sich zwischen den m a c h t h a b e n d e n faschis t ischen Poli t ikern e ine 
Sol idar i tä t en twickel t . 
Genauso unabhäng ig vom I n h a l t der Verhand lungen zog Hitler a u c h 
gegenüber Wien N u t z e n . Es ist ke in Zufall , d a ß Gömbös ge rade wegen des 
gespann ten Verhäl tnisses zwischen Deu t sch land u n d Österreich lange zöger te 
bevor er sich fü r die Reise en tschied . Genau a m Tage seiner R ü c k f a h r t — a m 
19 J u n i — stell te die Regierung Österreichs als A n t w o r t auf die Te r ro rak t ionen 
der Nazis die Tä t igke i t ihrer P a r t e i ein und en tzog deren Abgeordne ten d a s 
Manda t . So schadete Gömbös — i m Gegensatz zu seinem sub jek t iven Wi l l en 
— durch seine Reise Dollfuss . E r h a t t e keine K r a f t gegen die N a z i - P r o v o k a t i o n 
— gegen die s tändige Anwesenhei t des »Reichsinspektors« der österreichischen 
Nat ionalsozial is ten, Theodor H a b i c h t in seiner Umgebung — Wort zu e r -
heben.5 
W ä h r e n d seines zweitägigen Aufen tha l t e s in Deu t sch land ve rhande l t e 
er insgesamt vier S t u n d e n mi t Hi t l e r , so h a t t e n sie Gelegenhei t zu e i n e m 
wei t läuf igen u n d gründl ichen Meinungsaus tausch . Die en t sprechende R e k o n -
s t ruk t ion der Verhand lungen k a n n jedoch n i ch t ausge führ t werden , da v o n 
deutscher Seite aus wesent l ich keine pr imären Quel len e n t h a l t e n blieben, u n d 
die Zahl de r diesbezüglichen ungar i schen Quellen sehr gering is t . Eine, v ie l -
Masirevich v o m 30.6. Der v o n der Londoner Weltwirtschaftskonferenz heimgekehrte N e u r a t h 
erzählt ihm, den ursprünglichen Plänen zufolge hätte auch er an der Zusammenkunf t te i lge-
nommen ; К 35. A/b. Mecsérs Brief an Gömbös , datiert a m 30. 11. 1932, aber m i t Bes t immthe i t 
a m 30. 10 geschrieben ; Függet lenség 18.6 (Leitart ikel); Kerekes 73, S. 145, CAM S. 138. 
6
 Karsai Nr. 24. b. ; D D F I 3. Bd. Nr. 419 Bericht des Berliner französischen Botschafters 
François-Poncet v o m 22.6. ; A D A P С 1/2. B d . Nr. 329 Schoens Bericht v o n 21.6. (Zitiert n o c h 
in : Karsai Nr. 18, Wilhelmstraße Nr. 8) Kerekes 73, S. 144, Petersen S. 215. , 290. 
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leicht die wicht igs te dieser is t leider a u c h sehr kurz u n d f ragmenta r i sch . 6 
Der Kreis d e r sekundären Quellen, falls v o r allem a u c h die einzelnen Hin-
weise, die be i anderwär t igen T h e m e n a u f g e f u n d e n werden können , in B e t r a c h t 
genommen w e r d e n , ist d e m g e g e n viel b r e i t e r . Diese Quel len bieten abe r ihrem 
Charak te r en t sp rechend m a s s e n h a f t solche Elemente , die der W a h r h e i t n icht 
oder nur m e h r oder weniger entsprechen. So sind diese insgesamt d u r c h zahl-
reiche Wide r sp rüche be las t e t . 
In den folgenden ve r suchen wir d ie R e k o n s t r u k t i o n au fg rund der von 
der ungar i schen Partei ges te l l t en Fragenkre i se , da uns keinerlei S t ü t z p u n k t e 
vorliegen, die es b e a n t w o r t e n könnten , welche Unte r l agen Hitler zur Vorbe-
re i tung des Gespräches b e n ü t z t e , welche F r a g e n er zu s te l len ve rmoch te , bezw. 
welche er t a t säch l i ch gestel l t ha t t e . Als d ie Leiter der ungar i schen Außenpol i -
t i k einerseits auf d ip lomat i schem Wege anderse i t s durch die Mittel der Massen-
k o m m u n i k a t i o n be tonten , d a s Hauptz ie l de r Deutschlandreise sei die »Schaf-
f u n g neuer Grundlagen« des zweiseitigen Verhäl tnisses , en t f e rn ten sie sich — 
t ro tz der T a t s a c h e , daß sie d u r c h eine so lche Einste l lung die politische Schärfe 
der Reise zu dämpfen v e r s u c h t e n — der W a h r h e i t n i ch t wesentl ich. Die wirt-
schaft l iche S i tua t ion ü b t e näml ich noch i m m e r einen u n m i t t e l b a r e n E in f luß 
auf die Po l i t i k aus, die Sorgen u m die A b s a t z m ä r k t e f ü r die landwir t schaf t l i chen 
P roduk te b l i eben u n v e r ä n d e r t enorm. Die Regierung w a r mi t der A n f a n g Jun i 
in Budapes t abgeschlossenen Wi r t s cha f t sve re inba rung sehr zuf r ieden und 
be t r ach t e t e diese als A u s g a n g s p u n k t z u m Weg, der zu umfangre i chen deut-
schen E i n k ä u f e n führen sol l te . Gömbös e r h o f f t e durch d e n Besuch »die grund-
sätzliche Ä n d e r u n g des h e u t i g e n Zustandes«. Konkre t ge faß t sollte auf diese 
Weise D e u t s c h l a n d zum M a r k t alljener Agrarüber f lüsse werden, die auf ande-
ren M ä r k t e n n ich t abse t zba r sind. U m d e r voraussicht l ichen K o n k u r r e n z der 
R u m ä n e n u n d Jugos lawen auf den d e u t s c h e n M ä r k t e n vorzubeugen , hä t t e 
Gömbös g e r n e ein Versprechen e rha l t en , l a u t dessen der ungar ische E x p o r t 
aus G r ü n d e n »der poli t ischen Konsidera t ion« den P r o d u k t e n dieser zwei Länder 
gegenüber vor te i lhaf te r b e h a n d e l t w e r d e n sollte.7 
Der ungar ische Regierungsschef — so hieß es — b e k a m zwar v o n Hit ler 
eine »befriedigende Zusage in der H ins i ch t , daß dem ungar i schen E x p o r t eine 
gesonderte Behandlung e r t e i l t wird, u n d dadurch die polit ische F r e u n d s c h a f t 
auch auf wir t schaf t l icher E b e n e befes t ig t wird«, doch diese Vorausse tzungen 
lagen tief u n t e r den schwungvol len ungar i schen E r w a r t u n g e n . Zwischen der 
deutschen u n d ungar ischen Auffassung bes t anden die Unterschiede n ich t bei 
der Un te r s t e l lung der Wir t scha f t sange legenhe i t en der Pr io r i t ä t de r Poli t ik, 
sondern be i de r Beur te i lung der po ten t ie l len poli t ischen Bedeu tung Ungarns . 
6
 S. K a r s a i Nr. 24. a-2 Aufze ichuuug v o n Gömbös über Fragen, die bei d e n Verhand-
lungen zur Sprache kamen. Vg l . noch : Petersen S. 212. 
7
 Über das Zus tandekommen des W i r t s c h a f t s a b k o m m e n s Ungarn —Deutsch land s. 
B e r e n d - R á n k i , S. 7 4 - 8 5 ; Pr i t z , S. 8 8 - 9 1 ; K a r s a i Nr. 2. 
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I m Zeichen seiner des spä te ren zur A b h a n d l u n g k o m m e n d e n polit ischen K o n -
zept ion e r forder te Gömbös logisch die P rä fe r enz gegenüber d e m rumän i schen 
u n d jugoslawischen E x p o r t e . Hi t le r aber m a c h t e es g laubwürd ig — er ließ 
es vielleicht nu r v e r m u t e n —, daß er übe r ein später en t s t ehendes U n g a r n im 
Bismarck ' schen Sinne d e n k t , in der T a t aber war er völlig ande re r A n s c h a u u n g . 
E r g l aub t e da ran , daß die Schaf fung eines eindeutig D e u t s c h or ien t ie r ten 
U n g a r n s re la t iv leicht sei, dabe i hielt er die Gewinnung der zwei zum f r anzö -
sischen Ve rbünde t ensys t em gehörenden Ba lkans t aa t en f ü r eine schwierigere 
und gleichzeitig dennoch u n v e r m e i d b a r wicht ige Aufgabe . Bei diesem Spiel 
war gerade der deutsche Agrá r impor t eines der wi rksamsten Mit te ln , u n d so ist 
es k la r , d a ß Hi t ler — wider seine S y m p a t h i e gegenüber G ö m b ö s — auf dieses 
n icht im geringsten verz ich ten konn te . 8 
I n den offiziellen ungar i schen B e k a n n t g e b u n g e n s t ö ß t man i m m e r 
wieder auf die He raushebung , wieweit Gömbös in bezug auf seine wir t schaf t l i -
chen F o r d e r u n g e n bei Hi t le r Vers tändnis erreichen konn te . W a h r h e i t s g e m ä ß 
jedoch e m p f a n d der Minis te rpräs ident eine E n t t ä u s c h u n g . Dies widerspiegelt 
sich in d e m Hinweis, der zu I n f o r m a t i o n des ungar ischen Bo t scha f t e r s in R o m 
v e r f a ß t aber in dieser F o r m n ich t wei tergegeben worden is t . Hier wird zuge-
geben, d a ß »der Erfolg der Reise sich n ich t als positiv erwiesen hatte«. U n d 
auch aus der zu rückha l t end kl ingenden Zusammenfa s sung Gömbös ' — »ich 
sehe wir t schaf t l iche Möglichkeiten f ü r Ungarn« — k a n n a n g e n o m m e n werden , 
was f ü r be t räch t l i che Unte rsch iede zwischen den e ingebrach ten Wünschen u n d 
den e r l ang ten Erfolgen bes tehen . 9 
Eine schwere Las t des deu tsch-ungar i schen Verhäl tnisses war die F r a g e 
der Minderhe i t . Dies wird auch durch die T a t s a c h e bewiesen, daß die diesbe-
t r e f f e n d e n P u n k t e des v o m Außenmin i s t e r i um zusammenges te l l t en Gesprächs-
en twur fes be inahe denselben U m f a n g h a t t e n wie alle a n d e r e n insgesamt . Der 
I n h a l t wich n icht v o m bisher ve r t r e t enen ungar ischen S t a n d p u n k t ab . Die 
B e t o n u n g wird auf die Beur te i lung der Tä t igke i t des »Vereines f ü r das Deu t sch -
t u m im Ausland« gelegt, die »das gesamte U n g a r n t iefs t beleidigt hat te«. E r 
b i t t e t Hi t le r , »hinzuwirken, d a ß die deu t schen und ungar i schen Minderhe i ten 
der Abfal lgebie te zu e inander womöglich gu te Beziehungen pf legen u n d d a ß 
die Deu t schen wenigstens keine Stel lung gegen die legi t imen ungar i schen na -
t ionalen Aspi ra t ionen nehmen.« Gömbös h a t Hi t ler die f ü r ihn als Memoran -
d u m en twor fenen Gedanken sicherlich e rö r t e r t u n d dabei die e inheimischen 
Beziehungen der Sache ausdrückl ich ause inandergese tz t . »Er h a t t e H e r r n 
Hi t ler ausdrücklich gesagt, d aß die F rage des D e u t s c h t u m s in Unga rn eine 
8
 Karsai Nr. 24. b ; A D A P С II/2. Bd. Nr. 252 (Wilhelmstraße Nr. 19) Brief von G ö m b ö s 
an Hitler a m 14. 2. 1934; CAM S. 139. 
9
 Karsai 7. Erklärung v o n Gömbös in Wien a m 19.6. dem Mitarbeiter der Pol i t i schen 
Korrespondenz; Karsai Nr. 15., 24, Instrukt ionsentwurf v o m 20.6. für den ungarischen Ge-
sandten in R o m Ногу sowie Aufze ichnung v o n Gömbös v o m 24.6. m i t Anhal t spunkten zur 
Instruktion für Hory. 
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innenpol i t i sche F rage sei, u n d daß er ü b e r diese Frage n u r m i t der deu tschen 
Minderhei t in U n g a r n Verhand lungen f ü h r e n könne. E r b e t o n t e auch gegen-
ü b e r Herrn H i t l e r , er könne es nicht dulden, d a ß deutsche Tour i s ten u n d ähn-
liche Gruppen in Ungarn P a m p h l e t s ver te i len und u n m i t t e l b a r e Beziehungen 
zu den deutschsprachigen Bewohne rn U n g a r n s aufnehmen.« (Hervorhebungen 
von mir P . P . ) E s ist k a u m glaubwürdig , d a ß Hi t ler ' s Anlage zum Monologi-
sieren in dieser F rage auch i m geringsten zur Gel tung k o m m e n konnte . E s h a t 
sich — wie a u c h im Laufe der Verhand lungen allgemein — die F lu t der W ö r t e r 
eher von den L ippen Gömbös ' ergossen, solange sich Hi t l e r in Schweigen ver-
hül l te . Der o f fen und au f r i ch t ig erör ter te S t a n d p u n k t des Minis te rpräs identen 
wich von d e m des Naz i führe r s grundsätz l ich ab . F ü r Hi t l e r war es diesmal a m 
al lerwicht igsten, die mögl ichst größte E inhe i t zu erreichen u n d die deu tsch-
freundl iche Eins te l lung des ungar i schen Pol i t ikers in g r ö ß t e m Masse zu fest i -
gen. Deswegen wich er w ä h r e n d der ganzen Verhand lung der Verschär fung der 
Gegensätze m i t größter Sorgfa l t aus. E r t a t das vor a l lem bei der F rage der 
Minderhei t , d a j a diesbezüglich infolge der Unbiegsamke i t beider Seiten keine 
Möglichkeit zu einer ü b e r b r ü c k e n d e n L ö s u n g bes t and . So »vernahm er sich 
völlig rezept iv u n d hielt sich von einer pos i t iven E r k l ä r u n g zurück.« Gömbös 
m u ß t e also a u c h auf diesem Gebiet eine E n t t ä u s c h u n g er leben. 
Es ist au f die verb l iebenen schlechten E m p f i n d u n g e n beider Seiten zu-
rückzu füh ren , d a ß sie in i h r e n Berichten ü b e r das T r e f f e n die E r w ä h n u n g 
dieses T h e m a s vermieden h a t t e n . Die Zus tänd igen des deu t schen Außenmi -
nis ter iums w u ß t e n genau, d a ß sie in ihrer tägl ichen P r a x i s diesem P r o b l e m 
wiederholt begegnen werden , deswegen h ä t t e n sie von Hi t l e r gerne e inen 
Hinweis b e k o m m e n , doch dies ist ihnen n i ch t gelungen. A u c h Gömbös b e r ü h r t e 
die Frage n u r d a n n , wenn es unvermeid l ich war . 1 0 
Gömbös b e n ü t z t e das Tre f f en dazu, e inen gründl ichen Vor t rag ü b e r die 
Fragen der Gesamtpol i t ik abzuha l t en . Mit seinem A u s g a n g s p u n k t — näml ich 
d a ß die das ganze kapi ta l i s t i sche E u r o p a umfassende Versuche zur Übe r -
windung der Kr i se nicht zu Er fo lg f ü h r e n können — k o n n t e Hit ler le ichten 
Herzens e inve r s t anden sein. Doch berei ts be i der e rs ten Folgerung — u n d 
zwar daß im Gegensatz d a z u l au t einer Konzep t ion gea rbe i t e t werden sollte, 
die auf k le inere , jedoch u m f a s s e n d e geschichtl iche, wi r t schaf t l iche u n d mili-
tärpol i t i sche Über legungen au fgebau t ist — en t fe rn te sich Gömbös weit von 
der außenpol i t i schen Auf f a s sung Hitlers. U n d als er k o n k r e t d a r a u f h i n d e u t e t e , 
d a ß diese K o n z e p t i o n das B ü n d n i s von Deu t sch land , I t a l i en , Österreich u n d 
U n g a r n b e d e u t e , gab Hi t le r seine Z u s t i m m u n g nur aus t ak t i s chen G r ü n d e n . 
10
 Karsai Nr . 2, Wi lhe lmstraße Nr. 13. Meldung von Jakob Bleyer v o m 11.8. an die 
deutsche Gesandtschaft über seine Gespräche mit Gömbös . Zur Minderheitenpolit ik der Naz i s 
s. Tilkovszky, S. 3 7 8 - 3 8 0 ; Karsai N r . 15 ; A D A P С 1/2. Bd. Nr. 324 (Karsai Nr. 11, Wi lhe lm-
straße Nr. 6) Aufze ichnung v o n H e e r e n über den B e s u c h von Masirevich, A D A P С 1/2. Bd . 
Nr. 330 (Karsai Nr . 20) Aufze i chnung von K ö p k e v o m 22.6. über Hit lers Mittei lungen für 
Hasseil . 
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Gömbös erör ter te die Notwendigke i t der A u f h e b u n g der na t iona len Au ta rch i e 
der vier Länder schwungvol l u n d r ie t a n s t a t t deren die S c h a f f u n g einer ge-
me insamen Auta rch ie , die er wiederhin du rch geschichtl iche Über legungen 
b e g r ü n d e t e ; er wies auf die Z u s a m m e n s t i m m u n g der innenpoli t ischen Sys t eme 
hin — offen gesagt auf die E i n f ü h r u n g der t o t a l e n faschis t ischen D i k t a t u r auf 
allen Gebieten — u n d schlug die Scha f fung eines s tändigen Ausschusses vo r , 
der die poli t ischen, wi r t schaf t l i chen u n d mil i tär ischen Fragen s tändig zu d isku-
t ieren u n d den S t a a t s h ä u p t e r n die Vorschläge zu un te rb re i t en h ä t t e . 
Ursprüngl ich wol l te der ungar i sche Pol i t iker e r fahren , wie Hi t ler sich die 
Auf te i lung der In t e res sensphären der vier L ä n d e r vorstel l t . Wir v e r m u t e n 
j edoch , d a ß Hit ler — so tak t i sch er sich auch b e n o m m e n h a t t e indem er seine 
Gegenmeinung n i ch t of fengab — eine so verschiedene Meinung ve r t r i t t , d a ß 
die be iden gar n ich t zur Gliederung der Frage der In te ressensphären gelangen 
k o n n t e n . 1 1 
Die E r ö r t e r u n g dieses Zusammenwi rkens der vier Mäch te h a t t e die 
B e r ü h r u n g des i ta l ien isch-deutschen und österre ichisch-deutschen Verhä l t -
nisses zur Folge. Aus der Sicht der En twick lung des revisionist ischen Bündn i s -
sys tems wurde zwar de r Zusammenwi rkung v o n Berlin und R o m die g röß te 
B e d e u t u n g zugemessen, un te r den gegebenen U m s t ä n d e n b i lde te jedoch das 
ös ter re ichisch-deutsche Verhäl tn is den Kern der gesamten Frage . U m s o 
mehr , da der H a u p t g r u n d der deutsch- i ta l ienischen S p a n n u n g eben bei de r 
T a t s a c h e der deu t schen Verwal tung übe r die Ös te r re ich-Frage lag. So k o n n t e 
das deutsch- i ta l ienische Verhäl tn is n u r kurz b e r ü h r t werden. Hi t le r verh ie l t 
sich auch bei diesem T h e m a dip lomat isch . Ü b e r Süd-Tirol gab er — seiner 
a l ten Auffassung en t sprechend — die Ä u ß e r u n g b e k a n n t , d a ß dies »eine 
Sache sei, die aus d e u t s c h e m Ges ich t spunk t aus eine un t e rgeo rdne t e B e d e u t u n g 
habe , und deren zul iebe keine großen poli t ischen Interessen geopfer t werden 
dürfen.« Zu gleicher Zei t wies er dadu rch be re i t s darauf h in , welch g roße 
B e d e u t u n g er der deutsch- i ta l ienischen Zusammenwi rkung beigemessen h a t t e . 
Aus seinem Verha l t en ging es j e d o c h hervor , d a ß er die i ta l ienisch-franzö-
sischen A n n ä h e r u n g e n nich ohne jegliche Sorge b e t r a c h t e n k a n n . D a r ü b e r 
h inaus f r a g t e er sogar Gömbös, ob seines E r a c h t e n s Mussolini bedingungslos 
»Vertrauen geschenkt werden könnte .« Gömbös , de r zur Zeit schon mehr als 
12 J a h r e n die sichere Scha f fung der Ber l in-Rom Achse ve rkünde t e , u n d dessen 
größ te r Wunsch war , d a f ü r e twas auch zu t u n , b e a n t w o r t e t e j e t z t diese F r a g e 
mi t e inem entsch iedenen »Ja«.12 
Der schwierigste P u n k t der Besprechung war höchstwahrscheinl ich f ü r 
beide Seiten das Ös te r re ich-Prob lem. Der ungar i sche S t a n d p u n k t war schon 
1 1
 Karsai Nr. 24. a — 1 Skizze, in der — vermutl ich vorangehend — der Gedankengang 
der Verhandlungen im ungarischen Ministerpräsidium fes tgehal ten wurde. Unseres Erachtens 
von Gömbös persönlich konzipiert . Seinen Vorschlag über die ständige Kommiss ion hat der 
Ministerpräsident übrigens m i t v. Papen besprochen. 
12
 Hit ler S. 2 8 - 2 9 , 1 9 1 - 2 0 9 ; Karsai Nr. 24b. 
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v o n Anfang an n ich t e indeut ig . Denn auf der einen Sei te wurde es n ich t zu-
rückgewiesen »zu beiden L ä n d e r n gute Beziehungen zu f ü h r e n u n d es f ü r sehr 
wich t ig zu h a l t e n , mi t be iden von ihnen in zahlreichen F ragen , bei denen ihre 
In te ressen paral le l l laufen, zusammenzuwirken .« Desha lb wurde es Gömbös 
vorgeschlagen, an Hit ler die F r a g e zu stel len, »ob er n ich t berei t sei, seine 
Po l i t ik gegenüber die österreichische Reg ie rung zu mildern?« D a d u r c h wurde 
i m Grunde g e n o m m e n neben der österreichischen Unabhäng igke i t Stel lung 
genommen . Auf der anderen Seite j edoch wurde die Ursache des ungar i schen 
Verha l tens gegen den Ansch luß auf G r ü n d e ausschließlich wir t schaf t l icher 
N a t u r zu rückge füh r t . »In ungar i schen Agrarkre isen d e n k t man mi t En t se t zen 
a n die Möglichkeit , daß im Falle des Anschlusses auch die österreichischen 
M ä r k t e ver lorengehen, was auf die ungar i sche L a n d w i r t s c h a f t k a t a s t r o p h a l 
auswirken würde.« Gleichzeitig wurde a u c h angedeu te t , daß sich die unga-
r ische Auf fas sung »wesentlich modif iz ieren würde , w e n n es gelingen könn te , 
das ungar isch-deutsche Wi r t s cha f t sve rhä l t n i s auf eine Basis zu b r ingen , die 
die ungar ischen Wir t schaf t s in te ressen befr iedigen könnte .« Der Wide r sp ruch 
e r reg t also Aufsehen , ist j edoch — unseres E rach t ens — nicht unau f lö sba r . 
W e n n in B e t r a c h t genommen wird, daß in Deu t sch land Unga rn wegen der 
engen Österreich-ungarischen F r e u n d s c h a f t und wegen der wiederhol ten 
S t i m m e n der öffent l ichen Meinung gegen den Anschluß — neben I t a l i en und 
F rankre i ch — als der g röß te Fe ind des Anschlusses b e t r a c h t e t worden ist, 
u n d wenn die Reihe der wiederhol ten Akt ionen der Pol i t iker des kleinen 
E n t e n t e n ich t auße r acht gelassen werden , die es — se lbs tvers tändl ich nicht 
selbstlos — erziel ten, die n e u e n Herrscher Deu t sch lands da rüber zu überzeu-
gen , sie s t ü n d e n nicht im Wege der ös terre ichisch-deutschen Vereinigung, so 
scheint unsere Vorausse tzung , nämlich d a ß die Unbahäng igke i t Österreichs 
n i ch t t a t säch l ich sondern n u r aus T a k t i k z u m Hande l sob jek t g e m a c h t worden 
is t , begründe t zu sein. D a f ü r spr icht a u c h der Sch lußabsa tz der Gedanken-
folge des E n t w u r f e s : »Ungarn h a t leider eine so geringe Machts te l lung , daß 
es auf das Z u s t a n d e k o m m e n des Anschlusses in ke iner R ich tung größeren 
E i n f l u ß a u s ü b e n kann . « Dieses A r g u m e n t k o n n t e j a — da es in wi r t schaf t l i cher 
Hins ich t allein die eigene Posi t ion schwäch te — n u r einen Sinn h a b e n : die 
Deutschen sol l ten den U n g a r n ihre gu t en österreichischen Beziehungen nicht 
übe lnehmen. 1 3 
Wie es du rchaus b e k a n n t ist, w a r der S t a n d p u n k t Hi t lers ü b e r den 
Anschluß e i n d e u t i g : er woll te ihn auf j eden Fal l du rch füh ren . A u c h die 
Zeitgenossen v e r m u t e t e n es mehr oder weniger , doch ihre klare S ich t wurde 
d u r c h die T a k t i k des Naz i führe r s : »anschlußloser Anschluß«, u n d du rch die 
13
 Karsai Nr. 2 ; ebendort Nr. 23, Ormos, S. 237—238. Gömbös wurde zur Reise auch 
durch die Abs icht angespornt, die Intrigen der Kle inen E n t e n t e zu neutralisieren. U m die 
harsche Kritik der Reise zu entschärfen, wurde allerdings dieser Gesichtspunkt durch Kánya 
in seinem Bericht vor dem Ministerrat stark übertrieben. Karsai Nr. 2. 
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wiederhol ten E rö r t e rungen , er b e t r a c h t e diese Frage als n i c h t aktuel l , g rund -
sä tz l ich ge t rüb t . Alle S y m p t o m e weisen d a r a u f hin, daß im Verlauf , bezw. 
zufolge der Verhand lungen sich Gömbös in dieser Frage selber nicht a u s k a n n t e . 
Dessen Ursache b e s t a n d nicht al lein darin, d a ß Hit ler auch auf diesem Gebie t 
rese rv ie r t , den offiziellen S t a n d p u n k t in te rpre t ie rend ve rhande l t e , sonde rn 
— p a r a d o x — a u c h darin, daß H i t l e r durch einige unbedach t e B e m e r k u n g e n in 
seine wahren G e f ü h l e und G e d a n k e n Einbl ick gab . Wenn Gömbös an die Aus-
b r ü c h e gegen Dol l fuss dachte, u n d sich an die Äußerung : »wenn m a n meine 
Bewegung eine b r a u n e Pest n e n n t , werde ich d a s niemals vergessen« e r inner te , 
d a n n konn t e er die eindeutige Folgerung z iehen, daß die Versöhnung der 
be iden Kanzler völl ig unmöglich, der Sturz Dol l fuss ' u n v e r m e i d b a r seien. Un-
t e r den gegebenen U m s t ä n d e n bedeu te te dies im Grunde g e n o m m e n den 
Ansch luß selbst, a b e r wenigstens den entscheidenden Schr i t t in dessen R i c h t u n g . 
Un te r der W i r k u n g des Besuches b e g a n n Gömbös die Sache Öster re ichs 
u n d den österreichischen Kanz le r selbst — w e n n auch n ich t in dem Maße wie 
das v o m deu t schen Botschaf te r in Budapes t a n g e n o m m e n worden ist — mit 
g r ö ß e r e m A b s t a n d zu behande ln . Bei diesem Ergebnis spiel te die geschickte 
T a k t i k Hitlers sicherl ich eine entscheidende Rolle , denn er h a t t e den gewissen 
P u n k t gefunden , v o n dem aus e r den gemeinsamen österreichischen Kol legen 
kr i t i s ie ren k o n n t e . E r will ke inen Anschluß — verstel l te er sich — sondern 
n u r »daß Österre ich mit abso lu te r Sicherheit F r e u n d von Deutschland, Italien 
und Ungarn bleibt und aus materiellen Interessen nicht auf die Gewässer Frank-
reichs oder der kleinen Entente segelt . . . « ( H e r a u s h e b u n g von mir : P . P.) 
H i t l e r wies d a m i t auf ein P r o b l e m hin, das eine alte Sorge der ungar i schen 
Außenpol i t ik w a r . I n Budapes t wurde der west l iche N a c h b a r mi t einer s te t s 
e r n e u e r t e n Besorgnis beobach te t , ob dieser die Gewähr seiner Fre ihei t wohl 
n i c h t in Paris u n d P r a g suchen wi rd . Das Idea l Gömbös ' w a r ein in i ta l ienisch-
deu t sch -unga r i s chem Gedankenkre i s lebendes freies Österre ich . Als er den 
Ause inande r se t zungen Hitlers zuhör t e , k o n n t e er v e r m u t e n , daß sein Idea l 
doch noch e r re ichbar werden k ö n n t e . Hit ler g a b nämlich diesmal seinen a l t en 
F o r d e r u n g e n bezügl ich der Ausschre ibung der Wahlen solch eine B e d e u t u n g , 
d a ß demzufolge »Stahremberg, Dollfuss und die Nazis ohne Sozia ldemokra t ie 
eine Regie rungsmehrhe i t gewinnen , die Wel t anschauungsgeme inscha f t u n d 
pol i t ische Ver läßl ichkei t sichert.« (He raushebung von mir : P . P.) G ö m b ö s 
n a h m es so e rns t , daß er auf diese Basis z u m K o m p r o m i ß berei t w a r : 
Ber l in verz ichte t auf das Fal lenlassen von Dollfuss, B u d a p e s t auf die aus-
schließliche U n t e r s t ü t z u n g des Kanz le rs u n d so wird die Mach t in Öster re ich 
v o n e inem Koa l i t ionskab ine t t ü b e r n o m m e n . Wei te r k o n n t e n sie aber n i ch t 
ge langen , Gömbös entwickel te seine Vors te l lungen über die Regelung erst 
n a c h seiner H e i m k e h r . Lau t d e r e n wäre — wie er dies d e m i ta l ienischen 
G e s a n d t e n Don Ascanio Colonna ause inanderse tz te — »Hitler u n d auch 
Dol l fuss da rüber z u überzeugen, Dollfuss solle die Wahlen ers t ein J a h r s p ä t e r 
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ausschre iben lassen.« Die Fes t se t zung des Te rmines war äußers t n ich t zufäl-
lig. Gömbös k o n n t e n icht en tscheiden, welche Chancen der Politik Dol l fuss ' 
zuzumessen sind. Aus seiner faschis t ischen Eins te l lung her imponier te ihm 
der D y n a m i s m u s der österreichischen Nazis . Dagegen w u ß t e er auch wohl , 
d a ß sich ihre K r a f t in b e d e u t e n d e m Maße aus der deu t schen Bewegung er-
n ä h r t , deren Z u k u n f t er wei taus n ich t f ü r so e indeut ig hie l t , wie er das sons t in 
se inen Äuße rungen fests tel l te . Die Bewegung Dol l fuss ' hielt er a b e r f ü r 
zei t- u n d t a k t v e r l o r e n . So h a t t e dieses J a h r da rüber zu entscheiden : »ob 
Dol l fuss sich die en tsche idende Mehrhei t gewinnen k a n n oder t a t säch l i ch die 
Auf fa s sung , das Volk h ä t t e den bisherigen m a t t e n , kompromis t i schen chris t l ich-
demokra t i schen P a r t e i e n berei ts den Rücken gekehr t , r ich t ig ist.« 
H in te r dieser Auf fassung h ä t t e sich auch eine t ie fere tak t i sche Uber -
l egung stecken k ö n n e n . W e n n Hi t le r den Vorschlag akzept ie r t , gewinn t 
Dol l fuss ein J a h r F r i s t und das sollte — falls er dazu ü b e r h a u p t fäh ig ist — 
ausre ichen, u m sein P r o g r a m m (die Faschis ie rung des Landes nach i tal ieni-
s chem Muster) d u r c h z u f ü h r e n . So füh ren die Wahlen z u m außchl ießl ichen 
Sieg v o n Dollfuss, oder werden e infach überf lüss ig . D a d u r c h erreicht Gömbös 
sein Ziel : Öster re ich , das seine Unabhäng igke i t r e t t e t , wird gegenüber der 
Anz iehung des f ranzös ischen Blocks i m m u n . W e n n Dollfuss mi t der e in jähr igen 
F r i s t n ichts a n f a n g e n kann , — »Hit ler k a n n die Mehrhei t sowieso n i c h t ge-
winnen«, meint G ö m b ö s — k a n n auch nur die Koal i t ion an die Reihe k o m m e n . 1 4 
Die Verhand lungen h a t t e n einen Teil, wo Hit ler sich jegliche t a k t i s c h e 
Über legungen vergessend sich u n g e s c h m i n k t aufr icht ig äußer te . Sche inbar 
übe r ra schend eben bei der O f f e n b a r u n g der geheimsten deutschen P l ä n e übe r 
die A u f h e b u n g des Versailler E u r o p a . 
Z u m ers ten Augenbl ick erscheint es auch u n f a ß b a r weshalb in den 
zeitgenössischen ungar i schen Quellen über diesen Abschn i t t der Verhand lungen 
n i ch t die geringste Spur en tha l t en worden i s t . 
E i n auf regendes Ziel der Reise des ungar i schen Pol i t ikers war es zu er-
f a h r e n , wie der z u m Kanzler e rhobene Naz i füh re r über die Fr iedensver t räge 
d e n k t , ob er eine Möglichkeit zur f r iedl ichen Lösung s ieht . Da Gömbös seit 
l a n g e m der fes ten Ansicht wa r , d a ß auf f r iedl ichem Wege keine wesent l iche 
Rege lung zu er re ichen ist, u n d d a m i t auch Hi t le r ohne Umschweife e inver-
s t a n d e n war, war de r Minis terpräs ident sofor t berei t es zu e rkunden , w a s fü r 
mil i tärpol i t ische Entsch lüsse d a r a u s in bezug auf Deu t sch land , I ta l ien, Öster-
re ich u n d Unga rn folgen. E r m a c h t e auch Vorschläge zur Z u s a m m e n w i r k u n g 
der Genera ls täbe auf verschiedenen Ebenen . 
Hier hül l te sich Hit ler wieder in Schweigen, n icht e t w a weil er m i t der 
P o t e n z dieser L ä n d e r nicht gerechnet h ä t t e . D e r Grund d a f ü r war , daß er n ich t 
14
 Karsai Nr. 24 .b ; A D A P С 1/2. Bd . Nr. 329 ; Karsai Nr. 24 ; D D F I 4. Bd. Nr . 105. 
D e Viennes Bericht v o m 11.8. über seinen Besuch b e i m ungarischen Ministerpräsidenten; 
Karsai Nr. 24. 
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w u ß t e , was er m i t dem se lbs tbewußten A n s p r u c h auf Gleichberecht igung, de r 
B e t o n u n g der Selbs tändigkei t de r einzelnen L ä n d e r wäh rend der ganzen Zeit 
des Vort rages seines Gesprächpar tne r s a n f a n g e n könnte . 
Der F ü h r e r konn te seine Abs ich t Krieg zu füh ren erschreckend auf r ich t ig 
bezeigen, da er — wegen der Koinz idenz ihrer In teressen — n i c h t zu b e f ü r c h t e n 
h a t t e , daß dies an die große Glocke gehängt wi rd . K o n k r e t e rör ter te er seine 
P l ä n e in bezug au f die L iqu ida t ion des tschechoslowakischen S taa tes , mit e iner 
Gelassenhei t , die selbst Gömbös s tu tzen ließ, u n d während dessen fiel auch — 
der Bemerkung des ungarischen Poli t ikers fo lgend — die b e r ü c h t i g t e vorzei t ige 
Ä u ß e r u n g : »ich werde F rank re i ch zermalen.«15 
Mit dem gegen die Tschechoslowakei gep l an t en gemeinsamen A u f t r i t t 
a u ß e r der se lbs tvers tändl icher Z u s a m m e n w i r k u n g in den Angelegenhei ten des 
Völkerbundes u n d in der Frage de r Abrüs tung — n a h m d a n n der Anschlag der 
gemeinsamen In te ressen ein E n d e . Hitler v e r s u c h t e je tz t ke ine Winkelzüge. 
E r verschwieg es n ich t , sondern sagte es o f fen aus, daß er n i c h t bereit i s t die 
te r r i to r ia len F o r d e r u n g e n U n g a r n s gegen R u m ä n i e n und Jugos lawien zu u n t e r -
s tü tzen . 1 6 Es f r a g t sich, wesha lb er das t a t ? Die zur V e r f ü g u n g s t ehenden 
Quel len zeugen d a v o n , daß er die Takt ik ode r das Schweigen in denjen igen 
F r a g e n benü t z t h a t t e , wo er ke ine Möglichkeit oder keinen Wi l len zu K o m p r o -
missen ha t te . I n de r Frage der Revision j edoch erschien es i h m f ü r völlig real , 
d a ß das Anbie ten der gesamten Slowakei f ü r d a s schwache U n g a r n ein d e r a r t 
g roße r Gewinn is t , wofür es a u f anderweit ige terr i tor ia le Ansp rüche wirklich 
verz ich ten k a n n . Deshalb k o n n t e er bei G ö m b ö s fü r die Akzep t i e rung seines 
S t a n d p u n k t e s agi t ieren. 
Den ungar i schen Minis terpräs ident t r a f aber genau be i diesem P u n k t 
die schmerzl ichs te E n t t ä u s c h u n g . Über die l anghcr gehegte Hof fnung der 
ungar i schen Außenpol i t ik — n ä m l i c h daß zu r Seite eines z u m neuen L e b e n 
e rwachenden Deutsch lands die Möglichkeit zu r Wiederhers te l lung des his tori-
schen Ungarns bes tehen wird — wurde erwiesen, daß sie n i c h t real sei. D a s 
gegenrevolu t ionäre Ungarn h a t t e aber keine echten Al t e rna t iven . Aus den 
pol i t i schen Verhäl tn issen zwischen den beiden Weltkr iegen g ing es e indeut ig 
he rvo r , daß die Revision der F r i edensve r t r äge v o n den r eak t ionä r s t en K r ä f t e n 
real is ier t wird. U n g a r n wurde n i c h t nur durch seine Lage infolge des Fr iedens-
v e r t r a g e s von T r i a n o n , sondern auch durch seine gesellschaftl iche-polit ische 
E i n r i c h t u n g in d a s Lager dieser K r ä f t e ge t r ieben . Und auf d iesem Weg gab es 
ke inen Hal t m e h r . Wenn das E rkenn tn i s des deutschen S t a n d p u n k t e s f ü r 
G ö m b ö s auch noch so desil lusionierend war, w a r es doch noch a m günst igs ten . 
15
 Karsai Nr. 24 a —1 ; CAM S. 139, Karsai Nr. 24 . a —2. Aufze ichnungen von Gömbös 
über die Fragen, die bei den Verhandlungen zur Sprache kamen. 
16
 Karsai Nr. 31 Teil des zusammenfassenden Ber ichtes des Außenpol i t i schen Amtes der 
Nazi -Parte i vom Oktober 1935, CAM S. 139. Deshalb ble ibt dieser Fragenkomplex in den 
ungarischen Quellen unerwähnt. Die Regierung hät te ihren politischen Gegnern ein sehr 
brauchbares Argument gegen die Weiterführung einer deutschfreundl ichen Politik geliefert. 
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Nich t deswegen in erster Linie , weil in B u d a p e s t I n f o r m a t i o n e n e in t r a f en , die 
die Unbiegsamkei t von Mussolini , der die Ideologie d e r integralen Revis ion 
u n t e r s t ü t z t e , derzei t reichlich f ü r f ragl ich beur te i l ten . Sonde rn haup t säch l i ch 
u n d erstens deshalb , weil die ungar ischen polit ischen Kre i se — von der Axiome 
der gewal t samen Weise der zukünf t igen Lösung ausgehend —sicher waren , 
d a ß die Macht vo r allem v o n Deu t sch land u n d nicht v o n I ta l ien s t a m m e n wird. 
Gömbös k o n n t e die Lehre ziehen, er h a b e u m einen G r u n d mehr, sich v o n der 
ausschließlich deutschen Or ien ta t ion fe rnzuha l t en . Anderse i t s j e d o c h über-
zeugte ihn die Reise umso m e h r da rübe r , — und dies w a r auch die G r u n d t h e s e 
seiner außenpol i t i schen Konzep t ion — d a ß Budapes t das Bündnis Berl ins 
u n d Roms, d .h . die Achse unumgäng l i ch nöt ig ha t . 
Aus den Wide r sp rüchen der R e a k t i o n e n seines Gesp rächpa r tne r s , aus 
der Vielfalt seines Ve rnehmens vom Schweigen aus ü b e r die Suche n a c h tak-
t i schen W e n d u n g e n bis zur b ru t a l en Aufr ich t igkei t h ä t t e auch G ö m b ö s als 
außens t ehende Par t e i die en t sp rechende Lehre ziehen k ö n n e n . Da a b e r seine 
Außenpol i t ik keine ech ten Al t e rna t iven h a t t e , k o n n t e er nicht so w e i t kom-
men . Die häu f ige sorgenvolle Sprachlosigkei t des n a c h h a u s e g e k e h r t e n Mini-
s t e rp räs iden ten h ä t t e f ü r einen nahes t ehenden scharfs icht igen Beobach te r 
ve r ra t en k ö n n e n , daß aus Berl in ein in der T a t e n t t ä u s c h t e r Mann he imgekehr t 
is t . T ro t zdem setzte G ö m b ö s — das vorübergehende G e f ü h l der E n t t ä u s c h u n g 
beisei teschiebend — die B e t o n u n g auf diejenigen M o m e n t e seiner Ve rhand-
lungen, die mi t seiner außenpol i t i schen Konzept ion i m Einklang zu stehen 
schienen. I m Laufe seiner weiteren Tä t igke i t b e s t r e b t e er aber, d a ß dieser 
E ink l ang vorher r schend wi rd . In diesem Sinn kann festgestel l t w e r d e n , daß 
die Berl in-Reise ein Meilenstein der zeitgenössischen ungar ischen Außenpol i -
t ik war.1 7 
In L o n d o n wurde die Nachr ich t ü b e r das Tref fen in aller R u h e empfan -
gen. In W a r s c h a u wurde die Ansicht b e t o n t , allein G ö m b ö s sei d a f ü r zustän-
dig, die Begründe the i t seiner Reise zu entscheiden. Die kleine E n t e n t e reagier te 
se lbs tvers tändl ich mit ü b e r r a s c h t e m Argwohn und d e r agile T i tu lescu ent-
schied sich u n m i t t e l b a r zu einem Gegenschr i t t . Die f ranzösische Dip lomat i e 
war vor allem darüber b e s t ü r z t , daß Deu t sch land ke ine ganzen zwei Wochen 
nach der P a r a p h i e r u n g des V i e r m ä c h t e p a k t e s bereits ande rwär t s S icherungen 
u n d U n t e r s t ü t z u n g such t . Dollfuss f ü h l t e sich in der e r s ten Verzwei f lung wie 
einer dem m a n den Dolch u n t e r die R i p p e n gestochen h a t . Auch übe r d a s Echo 
i m Rom gingen u n v o r t e i l h a f t e N a c h r i c h t e n in der ungar i schen H a u p t s t a d t ein.18 
17
 Antal S. 267 ; über die Begegnung u n d ihre Einschätzung s. u. a. : CAM S. 138 — 140, 
B e r e n d - R á n k i S. 8 9 - 9 3 , Kerekes S. 8 0 - 8 2 , Ormos S. 2 3 9 - 2 4 0 , Kovács S. 2 0 8 - 2 1 1 , Pe-
tersen S. 212 — 217, Kerekes 73, S. 1 4 4 - 1 4 6 , J u h á s z S. 1 4 9 - 1 5 0 . 
18
 Karsai Nr. 18, К 63 1933 — 17/6 — 2086. Bericht von Matuska , ungarischer Gesandte 
in Warschau, v o m 2.7., K o v á c s S. 211 ; A D A P С 1/2. Bd. Nr. 328 Neuraths Aufze i chnung vom 
21.6. Titulescu erklärte d e m deutschen D i p l o m a t e n , solange Deutschland die ungarischen 
Revis ionsansprüche nicht akt iv unterstütze, sehe er keinen A n l a ß , gegen die d e u t s c h e n Revi-
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Die ers te Aufgabe der ungar ischen Dip lomat ie w a r also die E ins t e l lung 
des nega t iven Echos — vor allem in W i e n u n d in R o m . Dies erwies sich — 
se lbs tvers tändl ich — bei Dollfuss als d a s schwierigste. Obwohl es Gömbös 
n ich t r a t s a m f a n d , am H e i m w e g eine Begegnung mi t d e m österreichischen 
Kanzler zu suchen , lud er diesen doch a m gleichen T a g auf d ip lomat i schem 
Weg zu e inem Besuch in Budapes t ein. Dollfuss zäh l te als A n t w o r t seine 
E inwände bezgl . der Deutschlandre ise au f und wich der E in l adung aus. 
E r erhob besonders gegen die Ta tsache B e d e n k e n , daß er ü b e r die Reise n ich t 
im voraus in formier t worden ist . Aus B u d a p e s t wurde er da rauf e r inner t , d a ß 
auch er ke ine vorausgehende In fo rma t ion ü b e r seine Reise nach Par is gegeben 
h a t t e . Die Par is-Reise w a r zwar zweifellos von geringerer Bedeu tung , doch 
h in te r den ungar i schen Vorwür f en lauer te de r Hinweis auf ein viel m e h r allge-
meines P r o b l e m , auf das F l i r t en mit d e m französischen Block. Das zweite 
Tref fen des Kanz le rs mi t d e m ungar ischen Gesand ten spiel te sich be re i t s in 
einer viel aufgelösteren A t m o s p h ä r e ab, u n d hier »äußerte er sich in f r eund l i -
chem Ton« ü b e r seine F r e u n d s c h a f t s g e f ü h l e gegen Gömbös . Die schlechte 
Wi rkung des Besuches k o n n t e jedoch — im Gegensatz zu der ungar i schen 
Eins te l lung — wahrscheinl ich nu r durch den Besuch des Min is te rpräs iden ten 
in der ers ten H ä l f t e Jul i m e h r oder weniger aufgehoben werden. 1 9 
Wesent l ich einfacher w a r der Fal l in R o m . In B u d a p e s t wurde m i t den 
eventuel len Aversionen im vorhinein ge rechne t , und — als der i ta l ienische 
Gesandte in Budapes t ü b e r das Treffen m i t Hitler im voraus v e r s t ä n d i g t 
worden ist — angeboten , d a ß der Minis te rpräs ident , falls das von i ta l ienischer 
Seite aus e rwünsch t ist, vor der Deutschlandre ise Rom a u f s u c h t . Das b e q u e m e 
Arbe i t s t empo des Herzogs Colonna k o n n t e aber mit den Ereignissen n ich t 
Schr i t t h a l t e n , obendrein k a m auch noch ein technischer Fehler dazwischen 
(das Code-Telegramm k o n n t e in Rom n ich t schiffr iert werden) , und so ist es 
n ich t ge lungen, der u n a n g e n e h m e n Ü b e r r a s c h u n g vorzubeugen . Der N a c h -
k lang jedoch k o n n t e e infacher aufgehoben werden . 
Die i ta l ienisch-ungar ischen Verhä l tn i sse übrigens waren viel k o m -
plexer . I n B u d a p e s t h a t t e de r pa raph ie r t e T e x t des V i e r m ä c h t e p a k t e s eine 
große E n t t ä u s c h u n g ve ru r s ach t , denn a u s diesem »blieb jeder P u n k t , dem 
Unga rn B e d e u t u n g zugemessen ha t t e , u n d den Mussolini als das Ziel u n d 
Sinn seines E n t w u r f e s beze ichne t ha t t e , aus.« Auße rdem m u ß t e d a m i t ge-
rechne t we rden , daß die a u f g r u n d des V i e r m ä c h t e p a k t e s zum Jah re sbeg inn 
eingelei teten, doch später d u r c h die M a c h t ü b e r n a h m e Hi t l e r s e ingefrorenen 
sionsansprüche aufzutreten. Titulescu verhehlte n icht , daß er durch die Berlinreise v o n G ö m b ö s 
z u m Besuch be im deutschen Außenminis ter inspiriert wurde. D D F I 3. Bd. Nr. 403 Ber icht 
v o n François -Poncet v o m 18.6. ; D B F P II. 5. Bd . Nr . 233 Sargents Aufze ichnung v o m 29.6. 
Zitiert in : B á n k i S. 649 ; Karsai Nr. 29 Privatbrief v o n Szilárd Masirevich v o m 4.7. an K á n y a . 
19
 Karsai (24. ) Nr. h, ebendort 12 (12.), 13, 17. Chiffretelegramme v o n Nelky, ungarischer 
Gesandter in Wien , v o m 19.6., Anweisung v o m 20.6 . an Nelky, N e l k y s Antwort v o m 21.6. 
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f ranzösisch-i ta l ienischen Annähe rungen e r n e u t e n Schwung nehmen w e r d e n . 
Das rief in den Kreisen der ungar ischen Außenpol i t ik viel m e h r Bedenken als 
H o f f n u n g he rvo r . Die e r s t en Nachr ich ten waren al lerdings schockierend. 
K a u m ein p a a r Tage nach der Ber l in-Sensat ion be faß ten sich die ersten Spa l -
t e n der Ze i tungen mi t einer neueren , große Wellen schlagenden Del ikatesse . 
Demen t sp rechend sollte es he ißen , »Mussolini h ä t t e die In i t i a t i ven im In te res se 
der Vereinigung von Österre ich und U n g a r n in die H a n d genommen« — m i t 
f ranzösischer Hi l fe . Die offizielle Wider legungen wurden r a p i d e veröf fen t l i ch t 
u n d in polit isch wohl in fo rmie r ten Kreisen k o n n t e es n ich t bezweifelt w e r d e n , 
d a ß die K u n d g e b u n g e n in dieser sensat ionel len Form der Wahrhe i t n i c h t 
entsprechen k ö n n e n . Doch eben durch ihre gute In fo rmie r the i t wurde die 
Ansicht h a r t n ä c k i g ver te id ig t , d a ß hinter de r Sache e twas s tecken müsse. Die 
politische A t m o s p h ä r e selbst konservier te diese Vorausse tzungen. Der wi lde 
Terror in Deu t sch l and p rä fe r i e r t e die K r ä f t i g u n g des Legi t imismus ; seine 
gesellschaft l iche Basis ve rb re i t e t e sich, u n d zog auch l iberale bürgerl iche de-
mokra t i sche Schich ten an sich, die das einzige wirksame Mi t te l der A n h a l t u n g 
der deutschen Expans ion g e n a u in diesem f ü r gesichert h ie l t . Die ungar i sche 
Regierung k ä m p f t e l ebhaf t gegen die s t ä r k e r werdenden Legi t imisten. Cha-
rakter is t i sch f ü r die W u c h t der Kämpfe w a r , d a ß Gömbös zur L ä h m u n g der 
Akt ionsfäh igke i t der Legi t imis ten innerha lb der Regierungspar te i Maßregeln 
e rg r i f f ; er m u ß t e selbst das Tref fen mit H i t l e r ihretwegen um eine W o c h e 
verschieben, die Regierungspresse focht sie auch Tag f ü r T a g in Le i ta r t ike ln 
an . Deswegen wurde es auch in Regierungskreisen besonders übel g e n o m m e n , 
d a ß Mussolini durch seine Vorstel lungen — bezw. durch die Publ ika t ion dieser 
— die Opposi t ion der Reg ie rung s t ä rk t . D e r Sinn der im Regie rungsb la t t 
Függet lenség (Unabhäng igke i t ) am 24 J u n i erschienenen S te l lungnahme h a t 
m a n in R o m sicherlich genau ves tanden, . . . »unsere Ver t ragsabschlüsse u n d 
die Fragen unseres Verfassungsrechtes gehen allein und ausschließlich u n s an . 
I n die Lösung unserer verfassungsrecht l ichen Angelegenhei ten kann sich ke ine r 
einmischen, zu den Abschlüssen unserer V e r t r ä g e ha t allein n u r die Mach t das 
Rech t zuzusprechen , mit de r wir die V e r b i n d u n g im In te resse des Ve r t r ages 
au fgenommen hatten.«2 0 
Wie sah wohl im w a h r e n Sinne g e n o m m e n die f ranzösisch- i ta l ienische 
A n n ä h e r u n g aus ? 
Der eine Ange lpunk t der außenpol i t i schen Konzep t ion Mussolinis war 
die Anschauung , der Großmäch tes t and j v o n I ta l ien sollte d u r c h die im D o n a u -
2 0
 Karsai, in der Note Nr. (29) Antwort des Außenminis ter iums v o m 9.7. auf das Pri-
vatschreiben v o n Masirevich v o m 4.6. an Kánya. S. ebendort Nr. 29, К 63. Politisch vertrau-
liche Briefe 1933. Ohne Zahlenangabe Briefe von András Hóry v o m 10. u. 12.7. an Sándor 
Khuen-Héderváry , d e m ständigen Stellvertreter des Außenministers , K. 63. 1 9 3 3 - 21/7 — 1825. 
Hóry s Bericht v o m 1.7., K —64 — 1 9 3 3 - 4 1 - 3 0 3 . Hór ys Bericht v o m 1.7. (an d iesem Tag 
schickte der Gesandte zwei Berichte nach Budapest ) ; Ormos S. 221 ; Függet lenség 23.6. ; Füg-
getlenség 8.6., Kasse t t e Nr. 10.921 D 580458. 
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becken ausgebau ten Pos i t ionen b e g r ü n d e t werden. Fa l l s sie von d iesem Gebiet 
ausgedräng t werden w ü r d e n , wäre sein L a n d nicht m e h r , als eine bedeu tungs -
lose Halb inse l a m Rand Europas . Seine Poli t ik gegenüber Ungarn u n d Öster-
reich wurde du rch diese Auffassung insp i r ie r t . Diese Po l i t i k war n ich t erfolglos, 
Mussolini k o n n t e jedoch n ich t b e h a u p t e n , daß es i h m gelungen w ä r e , die 
ungar ische u n d österreichische Poli t ik eindeutig, o d e r noch weniger italie-
nisch or ient ier t zu ges ta l ten . H ä t t e er d a s erreicht, so h ä t t e es sich a u c h nur 
von zwei überwä l t ig ten , e n t w a f f n e t e n Ländern gehande l t . Ein wesent l ich 
bedeu tenderes P o t e n t a t w a r das f ranzös ische Bündnissys tem, die k le ine En-
t en t e . Deswegen s chwank te der K o m p a ß der i tal ienischen Außenpol i t ik 
zwischen Pa r i s und Berl in, davon a b h ä n g i g von welcher Seite aus ein Abkom-
men e rho f f t werden k ö n n t e . I m w a h r e n Sinne g e n o m m e n wäre i h n e n die 
A b m a c h u n g mi t den Deu t schen am l iebs ten gewesen. D o c h Berlin ze ig te auch 
im Pr inzip keine Neigung zur A b m a c h u n g , seine p r a k t i s c h e Politik bezog sich 
immer mehr auf die E r w e r b u n g Österre ichs . 
Der E r w e r b u n g Österreichs ha t Mussolini nicht n u r wegen dem spä te ren 
Schicksal de r mi t te leuropäischen Pos i t ionen eine B e d e u t u n g zugemessen. Den 
Anschluß hiel t er vom italienischen S t a n d p u n k t aus auch u n m i t t e l b a r für 
beun ruh igend . E r meinte : »wenn die Deu t schen in Innsb ruck f r ü h s t ü c k e n , 
werden sie in Mailand mi t tagessen wollen.« 
F ü r F rankre i ch war es offenbar , s ich gegen das zu neuem L e b e n erwa-
chenden Deu t sch land mi t I ta l ien zu v e r b i n d e n . Die g r o ß e Frage w a r n u r , ob 
das L a n d den Gegenwert zu einem fes tbeg ründe ten K o m p r o m i ß z a h l e n kann 
oder n icht . Das Mißver t r auen war von be iden Seiten a u s — nicht u n b e g r ü n -
det — enorm. Par is wollte die Regelung des Donaugebie tes mit f ranzös ischer 
Hilfe so d u r c h f ü h r e n , d a ß inzwischen die gegebenen Posit ionen u n b e r ü h r t 
bleiben. Mussolini hingegen rechnete d a m i t , daß er i m Rahmen de r Donau-
regelung seinen Einf luß auf die kleine E n t e n t e ausb re i t en kann. E b e n des-
wegen b e d a c h t e er die Vortei le der A n n ä h e r u n g e n von U n g a r n und Öster re ich 
zur kleinen En ten t e . 2 1 
Jedenfa l l s erwies sich die deutsche Po l i t ik als a n s t r e b e n d für die A n n ä h e -
rungen . A m 5. Mai e rö r t e r t e der f ranzös ische Außenmin i s t e r Pau l -Boncour 
in seiner Ansprache im S e n a t , daß ohne oder wider I t a l i e n keinerlei Reorga-
nisat ion der Donaugegend möglich sei. Die französische Diplomat ie h a t t e zwar 
alles u n t e r n o m m e n , u m den englisch-italienischen Vie rmäch tep lan zu un te r -
graben, aber sie ha t t e die Absicht , den pa raph ie r t en T e x t zur F ö r d e r u n g der 
französisch-i tal ienischen Annähe rungen zu verwenden, u n d in d iesem Rah-
men eine Wi r t s cha f t s föde ra t i on in diesem Gebiet zu scha f fen . Paris b e m ü h t e 
sich d a r u m , R o m gegen die Un te r sch r i f t des Vie rmäch tepak tes zu einem 
21
 Starhemberg S. 106, Shepherd S. 236 (be ide zitiert in : Petersen S. 81), Or mos S. 
1 8 5 - 1 8 6 , 2 3 6 - 2 3 7 . 
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k o n k r e t e n A b k o m m e n zu zwingen . Dies ge lang auch indem Mussolini a m 
11 J u l i eine aus 3 P u n k t e n be s t ehende m ü n d l i c h e Vere inbarung mit d e m 
französischen B o t s c h a f t e r abschl ießen konnte . L a u t des e r s t en Punk tes er -
w ü n s c h t F rankre i ch u n d Italien k e i n e terr i tor ia le Änderung in Mi t t e l -Europa . 
Der zweite P u n k t bes t immte , d a ß beide S t a a t e n gle ichermaßen an de r 
Unabhäng igke i t Öster re ichs in teress ier t sind. E n d l i c h be t re iben aufgrund de r 
völ l igen Gleichberecht igung be ide die F ö r d e r u n g der wir t schaf t l ichen Bezie-
h u n g e n zwischen d e n D o n a u l ä n d e r n und n i c h t die Blockpoli t ik bes t reben. 
Diese schönen W o r t e bedeu te ten prakt isch, d a ß Ital ien auf die terr i tor ia le 
Revis ion verz ich te t u n d nicht b e s t r e b t , gegen die Franzosen e inen italienisch— 
österre ichisch-ungar ischen Block auszubauen . D a s waren gewichtige Ver -
sprechen , die die Un te rze i chnung des Vie rmäch tepak tes e rmögl ichten , j edoch 
in der L in i en füh rung der i ta l ienischen Polit ik — da die f ranzös ische Gegen-
le i s tung verhä l tn ißwidr ig gering war , und d a g e g e n die i ta l ienische Pol i t ik 
grundsätz l ich b e e i n f l u ß t hä t t e — höchstens S p u r e n hinter lassen haben, doch 
diese nicht g rundsä tz l ich bee in f luß t hatten.2 2 
Gömbös i n fo rmie r t e den i tal ienischen Minis te rpräs ident a m 24 Jun i ü b e r 
seine Deutschlandre ise , der Duce g a b ihm am 1 J u l i Antwor t , de r die R ü c k a n t -
w o r t Gömbös ' a m 6 Jul i folgte . Die rapiden Reak t ionen se lbs t deuten d e n 
puls ierenden T a k t des poli t ischen Lebens an . I n ihren E r ö r t e r u n g e n d e u t e n 
be ide d a r a u f h i n , d a ß sie von de r Richtlinie ih re s letzten T r e f f e n s (im N o v e m -
be r 1932) nicht abgewichen s ind , doch selbst in diesen Br ie fen widerspiegelt 
sich die Abweichung von dieser Tendenz. G ö m b ö s t r a t schon u m diese Ze i t 
m i t seinen Vors te l lungen über die Zusammenwi rkung von Ber l in und R o m , 
b z w . Wien und B u d a p e s t vor, die damals bei Mussolini keiner g roßen Begeiste-
r u n g begegnete. D e r ungarische Pol i t iker legt d iesmal wiederhol t seinen Glau-
ben nieder : »Ich b i n nämlich übe rzeug t — sch re ib t er in se inem Brief v o m 
24 J u n i —, daß n u r ein klares, f r eundscha f t l i ches Verhäl tnis zwischen Ös te r -
re ich , Deu t sch land , I tal ien u n d U n g a r n zum Ziele führt.« In se inen Gedanken-
kreis k n ü p f t e er die Lieblingsidee Mussolinis e in , den V ie rmäch tepak t , als e in 
fäh iges Objekt d e r sys temat i schen D u r c h f ü h r u n g . In seinem Brief vom 6 J u l i 
s te l l te er fest : »Meine Ansicht is t die, daß n e b e n der F r e u n d s c h a f t zu Ös t e r -
re ich , Ungarn die F r e u n d s c h a f t a u c h mit D e u t s c h l a n d pflegen m u ß aus wich t i -
gen wi r t schaf t l i chen und pol i t i schen Gründen, speziell mit R ü c k s i c h t auf se ine 
Pos i t ion der Tschechoslowakei gegenüber.« 
Andersei ts gelangte der i tal ienische Minis te rpräs ident in seiner I d e e n -
folge — zwar e r l ä u t e r t e er v o n neuem, d a ß »Ital ien gegen eine österreich-
ungar i sche Persona lun ion und gegen die R e s t a u r a t i o n der H a b s b u r g s sei u n d 
bleibe« — zur Fes ts te l lung, d a ß die g e k r ä f t i g t e i tal ienisch-österreichisch-
22
 Petersen S. 218 — 219, D D F I 3. Bd. Nr. 478 J o u v e n e l s Bericht v o m 12.7. (Zitiert in : 
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ungar i sche Gruppe dazu fähig sein wi rd , seine A b m a c h u n g e n »mit den Nach-
b a r l ä n d e r n , vor allem mit den L ä n d e r n der kleinen E n t e n t e und mi t Deu t sch-
land« auszubre i ten . I n Budapes t wurde dieser Teil des Briefes so e r k l ä r t , denn 
das p a ß t e dami t zusammen , was übe r die i talienische Pol i t ik — von den Über-
t r e ibungen der Presse frei — real a n g e n o m m e n worden is t . 
Gömbös u n d die Leiter der ungar i schen Außenpol i t ik waren sich dar-
übe r im klaren , d a ß Mussolini — s a m t seiner ganzen S y m p a t h i e gegen U n g a r n 
— p r i m ä r die In te ressen der i ta l ienischen Großmach tpo l i t ik vor A u g e n häl t . 
F ü r diese Poli t ik wäre ein Donaublock mi t i talienischer Hegemonie , de r i rgend-
wie auch die L ä n d e r der kleinen E n t e n t e z u s a m m e n f a ß t , ein großer Gewinn, 
u n d dieser würde die Ziele der ungar i schen Außenpol i t ik unvermeid l ich in 
den H i n t e r g r u n d d rücken . Dies wurde in Budapes t zu dieser Zeit f ü r die größte 
. u n d d rohends te Gefahr gehal ten . Die p r i m ä r e Wicht igkei t der B e w a h r u n g der 
i ta l ienischen U n t e r s t ü t z u n g d ik t ie r te , d a ß die Vorstel lungen R o m s nicht 
bene in t werden, sondern — die Schlüsselposit ion des Landes d u r c h seine 
geographische Lage ausnü tzend — »nur« die Bedingungen formul ier t werden . 
Ü b e r die Real is ierung der engeren i ta l ienisch-österreichisch-ungarischen 
Beziehungen ä u ß e r t e sich der ungar i sche Minis terpräs ident in se inem Brief 
v o m 6. Ju l i , in dem er einerseits die Sache im R a h m e n der i tal ienisch-öster-
re ichisch-ungar ischen Beziehungen behande l t e , und auch dadurch die ita-
l ienischen Bes t rebungen kreuz te , die die Ver t ie fung der Österreich-ungari-
schen Beziehungen erzielten, in gewissem Grade u n a b h ä n g i g von der italie-
nischen Rela t ion . Andersei ts stell te er die Bedingung der erfolgreichen Ab-
schl ießung der W i r t s c h a f t s v e r h a n d l u n g e n , ferner d a ß Österreich U n g a r n 
wir t schaf t l ich sowie politisch in seinem K a m p f gegen die kleine E n t e n t e be-
dingungslos u n t e r s t ü t z e . Gömbös hielt das A b k o m m e n mit den N a c h b a r -
l ände rn (offen gesagt mi t der kleinen E n t e n t e ) nur nach der E n t s t e h u n g einer 
engen Einhe i t der drei Länder f ü r möglich —und dies (ausgenommen Deu t sch -
land) auch nur allenfalls . Nach all diesen E i n s c h r ä n k u n g e n hielt er es n o c h fü r 
wicht ig , die Tschechoslowakei k o n k r e t zu e rwähnen , u n d zwar als ein L an d , 
zu d e m wir t schaf t l iche Verb indungen größeren Grades n u r im Falle de r Er-
fü l lung der b e k a n n t e n ungar i schen poli t ischen Wünschen abschl ießbar 
wären. 2 3 Bei diesem Moment spielte ve rmu t l i ch nicht allein der H a ß gegen die 
Tschechoslowakei , »den Motor« der kle inen E n t e n t e , eine Rolle, sonde rn auch 
die U n t e r s t ü t z u n g , die Hit ler nu r gegen P r a g wei tgehend in Aussicht setzte.2 3 
23
 Der Brief v o m 24.6 veröffent l icht in : Karsai Nr. 24. b —1. Fundort der Br ie fe v o m 
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Der Gedanke eines e rneu ten Treffens der beiden Regierungschefs s t a n d 
be re i t s seit l ängerer Zeit auf der Tagesordnung . Mussolini lud Gömbös — mi t 
Dol l fuss — erst zu Pf ings ten n a c h R o m ein, doch später m a c h t e er die E in la -
d u n g wegen der Vermeidung de r weiteren Verwicklung der Kompl ika t ionen 
des V i e r m ä c h t e p a k t e s rückgängig . Wie es ers icht l ich war, w a r Gömbös d a z u 
b e r e i t , vor Berlin n a c h Rom zu f a h r e n . Der D u c e lud ihn br ief l ich erneut ein, 
u n d Gömbös d e u t e t e seine Reise a n . Vorher m u ß t e jedoch der österreichische 
S t a n d p u n k t gek l ä r t werden u n d auch die M a h n u n g von Dollfuss m u ß t e in 
A c h t genommen werden : wenn Gömbös nach Berl in u n m i t t e l b a r nach R o m 
f ä h r t , würde das d e n Verdacht u n t e r s t ü t z e n , er ve rmi t t l e zwischen Berlin u n d 
R o m über die Öster re ich-Frage . Deswegen e r s t a t t e t e Gömbös — da Dollfuss 
de r E in ladung auswich , aber se inen ungar ischen Kollegen nach Wien einlud — 
a m 9 —10 Jun i e inen offiziellen Besuch in der österreichischen H a u p t s t a d t . 
I m M i t t e l p u n k t der Verhand lungen s t a n d die Fes t se tzung des k o n k r e t e n 
I n h a l t e s der d u r c h Mussolini u rg ie r t en gemeinsamen Poli t ik . Dollfuss m a c h t e 
d e n Vorschlag, sie sollten e inander in der Z u k u n f t — den geheimen Briefwech-
sel von Bethlen— Schober aus 1931 rekons t ru ie rend und e rwei te rnd — ü b e r die 
in te ressan ten pol i t i schen F r a g e n verbindl ich informieren , u n d vor den E n t -
sch lüßen konsul t ie ren . Gömbös k o n n t e seine Z u s t i m m u n g u m s o leichter geben , 
d a er in seinem a n Mussolini ger ichte ten Brief v o m 6. Ju l i bere i ts selber in 
gleichem Sinne ü b e r die wei te re En twick lung der Österreich-ungarischen 
Beziehungen p l a n t e . I n Wien w u r d e daran g e d a c h t , daß sie du rch diese Verein-
b a r u n g Einblick in die E n t w i c k l u n g der deu t sch-ungar i schen Verb indungen 
e rha l t en , und gleichzeitig dazu fäh ig sein w e r d e n , die f ü r Österreich u n g ü n -
s t igen Folgen zu besei t igen, abe r wenigstens zu mindern . In Budapes t wich die 
Gedankenfolge v o n der österreichischen Men ta l i t ä t nur insofern ab, daß hier 
a n s t a t t der D e u t s c h e n an die Franzosen u n d die kleine E n t e n t e g e d a c h t 
wurde . 2 4 
Als W i r k u n g der Auf regungen der ve rgangenen Tage — es k a m e n e r n e u t 
Nachr ich ten d a r ü b e r , daß die Dip lomat ie der k le inen E n t e n t e von neuem Ver-
suche macht , u m Österreich einzuziehen, u n d (angeblich) r echne t auch Dol l fuss 
f e s t mi t der Unumgäng l i chke i t des Zut r i t t es — ver langte Gömbös , d a ß der 
K a n z l e r als B e d i n g u n g ihres A b k o m m e n s die dre i durch Gömbös bezeichneten 
Grundpr inz ipe d e r gemeinsamen Österreich-ungarischen Pol i t ik schr i f t l ich 
anerkenne . L a u t des ersten P r inz ip s dient als Grund der gemeinsamen Poli-
t i k die F r e u n d s c h a f t gegenüber I ta l ien . Das zwei te schrieb — ziemlich diplo-
m a t i s c h — vor , d a ß die f r eundschaf t l i chen Beziehungen zu Deutsch land be-
w a h r t werden sol l ten . Das d r i t t e jedoch k l ang roh : »Kampf gegen die k le ine 
En ten te .« 
24
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Das Wesent l iche der Wünsche Gömbös ' w a r im le tz ten P u n k t en tha l t en , 
in dieser Sache k o n n t e aber Dollfuss n ich t so weit gehen. »Er verspr icht es 
mündl ich , — sag te er a m zweiten Tag der Verhand lungen — verspr icht , d a ß 
er nichts t u t , was den In te ressen Ungarns n ich t en t spr ich t , doch er zögert sich, 
das schrif t l ich zu bestät igen.« Die Grunds te l lung des Kanzlers enthiel t die — 
vor allem der Ungar i schen Pa r t e i vor t e i lha f t e — Möglichkeit des K o m p r o -
misses : die schrif t l iche Verfassung wurde von ungar i schen Dip lomaten bea r -
be i te t , u n d in dieser hieß es, d a ß der I n h a l t des zweiten P u n k t e s zur E r h a l -
t u n g der völligen Unabhäng igke i t der beiden L ä n d e r , Österreich u n d U n g a r n 
gebunden wird. Die Schärfe des d r i t t en P u n k t e s wurde e in igermaßen gemil-
der t : demen t sp rechend e rk lä r t sich Dollfuss bere i t , »er k ä m p f t an der Sei te 
Ungarns gegen die hegemonis t ischen Bes t rebungen der kleinen Entente.«2 5 
Gömbös verl ieß die österreichische H a u p t s t a d t zufr ieden, denn er mein-
te , er h ä t t e durch den Besuch »erreicht, daß der Ansch luß oder die A n n ä h e r u n g 
Österreichs zu der kleinen E n t e n t e ve rh inde r t worden ist.« Sein Wohlgefüh l 
h a t t e noch einen G r u n d . E r dach te , er h ä t t e in bezug auf die Realis ierung seiner 
Großmach tkonzep t ion Erfo lge erreicht , und j e t z t sei an Berlin die Reihe u m 
durch eine en t sp rechende Pol i t ik we i t e r zukommen . In diesem Sinne h a t t e 
sich der ungar ische Gesand te in Berlin, Szilárd Masirevich bei Neu ra th zu 
melden. »Eure Exzel lenz sollen — so k lang die Anweisung von K á n y a — be -
t o n t darauf hinweisen, d a ß die ungarische Regie rung von Deutschland er-
war te , seine diesbezügliche Aufgabe (die F e r n h a l t u n g Österreichs von der 
kleinen E n t e n t e — P . P . ) n icht zu erschweren und daß es durch u n b e d a c h t e 
Schri t te Österreich n icht in die Verzweif lung u n d dadurch in die Arme der 
kleinen E n t e n t e s töß t . Sonst k a n n die ungar ische Regierung fü r die möglicher-
weise e in t re t enden Ereignisse keine V e r a n t w o r t u n g übernehmen.« Der n u r 
allzu se lbs tbewußte Ton dieser Bo t scha f t zeigt e indeut ig , daß sich der ungar i -
sche Außenmin i s t e r wei tgehend am Fehler seines Minis terpräs identen Antei l 
n a h m . Beide h o f f t e n näml ich , d a ß Ungarn ims tande sein wird, Hi t le r in seiner 
Österreich-Pol i t ik zu beeinflussen.2 6 
Der Erfo lg der Wiener Reise ve rmoch te n u r die geringere Sorge der un-
garischen Außenpol i t ik zu zers t reuen. Die größere A u f g a b e s t and noch bevor , 
nämlich die i tal ienische Pol i t ik nach Möglichkeiten zu beeinf lussen. Dem Tref -
fen sahen die Sachwal te r der ungar ischen Außenpol i t ik mi t großen Ängs ten 
entgegen. Der E i n s a t z war hoch , und dazu s t a n d e n , wie übl ich, nu r geringe 
26
 К 63. 1 9 3 3 - 2 0 / 7 - 1 9 0 9 . Villanis Chiffretelegramm aus Paris am 26.6., ehendort 
chiffrierte Instrukt ion v o m 27.6. an Nelky , ebendort Tagesbericht Nr. 1976 über den Meinungs-
austausch zwischen K á n y a und Hennet , österreichischer Gesandter in Budapest , a m 28.6. ; 
К 64. 1933 —20 —о. Z. Tagesbericht v o m 10.7., ebendort Instruktion Nr. 319 von Khuen-
Héderváry an Nelky a m 11.7. Dol l fuss richtete am 22.7. ein Schreiben an Mussolini, in dem er 
diesen u. a. über die Vereinbarung mit Gömbös informierte, so aber, daß er die in Punkt 3 er-
zielte Übereinkunft nicht erwähnte. S. Kerekes S. 90. 
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Mittel zur Ver fügung . Gömbös beschloß, seinen Außenminis te r mi t sich zu 
nehmen , was weder bisher , noch im wei te ren seine Gewohnhei t war . I m Außen-
minis te r ium meinte m a n , es werden B e r a t u n g e n von »lebenswichtiger Bedeu-
tung« sein, wo die vorzüglichen Fäh igke i t en u n d die große Rou t ine von K á n y a 
uner läßl ich sein werden. I m Laufe der Vorbere i tungen ver fe r t ig ten die unga-
rischen D ip loma ten manches schrif t l iche Material . T ro tz seines improvis ie r ten , 
sk izzenhaf ten Charak te rs is t der Gedankengang von Gábor Apor , Lei te r der 
poli t ischen Abtei lung, von he rvor ragender Bedeu tung . 
»Es ist eine lebenswichtige F rage f ü r Unga rn , daß es polit isch u n d wir t -
schaf t l ich gesund bes tehe , bis eine glückliche Konste l la t ion ihm die Zurückge-
winnung der abge t renn ten Gebiete ermöglicht«, a r t ikul ier t er e ingangs e rneu t 
den ka rd ina len P u n k t der ungar i schen Außenpol i t ik nach Tr ianon . Die poli-
t ische Sicherhei t wird hierzu durch die i tal ienische Armee gewähr t , i ndem sie 
die kleine E n t e n t e in Schach häl t ; ihre U n t e r s t ü t z u n g m u ß auch in Z u k u n f t 
gewahr t b le iben. In wir tschaf t l icher Hins i ch t ist neben den i tal ienisch-öster-
reichischen A b s a t z m ä r k t e n auch der deu tsche Mark t no twendig ; neben den 
pol i t ischen Ursachen ist die polit ische F r e u n d s c h a f t (Deutsch land) auch des-
halb no twend ig . Hingegen ist der Ansch luß »einstweilen zu verhindern«. Denn 
falls der Anschluß f r ü h e r s t a t t f ä n d e als die Wiederhers te l lung der ungar i schen 
I n t e g r i t ä t , dann wäre das o f fenbar ein deutsches und kein ungar isches In t e r -
esse ; vorauss icht l ich würde dies auch mi t einer erhebl ichen E r s t a r k u n g der 
kleinen E n t e n t e e inhergehen, da die Deu t schen ihre wohlwollende N e u t r a l i t ä t 
mi t Konzess ionen e rkau fen würden . Diese Gefahr ließe sich nu r mi t e inem ita-
l ienisch-österreichisch-deutschen Zusammensch luß abwenden . Die bei den 
römischen Verhand lungen e inzunehmende ungar ische Posi t ion lei tet Apor von 
diesen Über legungen ab . Obwohl m a n in Budapes t keineswegs sicher in bezug 
auf Hi t l e r s Absichten war , empf ieh l t der Verfasser , wie aus Obigem ersicht l ich, 
Mussolini davon zu überzeugen, daß der Naz i führe r den Anschluß n ich t wolle. 
Andererse i t s müsse der i talienische P a r t n e r auch davon überzeugt werden , daß 
F r a n k r e i c h im Untersch ied zu der gegenüber den Unga rn wiederhol ten 
römischen Meinung — »die kleine E n t e n t e nicht fallen lassen wird«. Es ver-
folge v ie lmehr das Ziel, Unga rn in dieses Bündnis p l anmäß ig e inzufügen . I s t 
dann U n g a r n auf diese Weise unschlädl ich gemacht , d a n n werde es I t a l i en von 
beiden Sei ten in die Zange nehmen . 
I m Laufe seines Gedankenganges m u ß t e Apor den P u n k t erre ichen, wo 
sich die F r a g e stellte, was zu geschehen wäre , wenn »Mussolini einen F r a n k o -
philen, also österreichisch-ungarischen Zusammensch luß vorsch läg t , j edoch 
mi t an t ideu t sche r Spitze«. Vom Pr inz ip der vorrangig wicht igen i ta l ienischen 
U n t e r s t ü t z u n g ausgehend, stel l te sich auch Apor n icht auf die P l a t t f o r m der 
Verne inung , sondern der Ar t iku l ie rung der Bedingungen. Über raschender -
weise un tersche iden sich jedoch seine Bedingungen von den vielfach var i ie r ten , 
doch auf einen einzigen Beweggrund zu rückzufüh renden , übl ichen ungar i -
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sehen Kondi t ionen . Diese waren nämlich gle ichermaßen da rauf ausger ichte t , 
mi t ihrer U n d u r c h f ü h r b a r k e i t ein Hindernis in den Weg einer fes ten f ranzö-
sisch-italienischen Ü b e r e i n k u n f t zu stellen. Demgegenüber schienen Apors 
Bedingungen die Möglichkeiten einer akzep tab len E i n f ü g u n g in eine derar t ige 
Konste l la t ion zu suchen. I m e rs ten P u n k t d r ü c k t er den W u n s c h aus, F r a n k -
reich solle Jugos lawien fal len lassen. Infolgedessen, kombin ie r t er, werde 
»auf i ta l ienisch-ungarische In i t i a t i ve in absehbare r Zeit« der (übrigens von 
den meisten Zeitgenossen ge fü rch t e t e oder e rhof f te ) Zerfall des südslawischen 
S t a a t e s s t a t t f i n d e n . In bezug auf die beiden anderen S t a a t e n der kleinen 
E n t e n t e erhebt er den Ansp ruch , die Franzosen mögen ihnen gegenüber 
den Ungarn n ich t helfen. I m Sinne des zweiten P u n k t e s würde der politische 
u n d militärische Österreich-ungarische Zusammensch luß mi t französisch-
i tal ienischer Hilfe s t a t t f i n d e n , diese beiden G r o ß m ä c h t e würden den Ausbau 
ih re r Armee fö rde rn . Schließlich würde gemäß dem dr i t t en P u n k t das Zusam-
menwirken dieser beiden G r o ß m ä c h t e Unga rn wir t schaf t l iche Hilfe leisten 
u n d das Land f ü r den Verlust des deutschen Mark tes en tschädigen . 
Seine neua r t igen Dar legungen schließt der Lei ter der poli t ischen Abtei-
lung mi t noch ungewöhnl icheren Folgerungen ab. »Wenn m a n uns dies nicht 
ga ran t i e ren k a n n , so ist es besser , wenn sich U n g a r n der kleinen E n t e n t e 
b e u g t und poli t isch zwar n icht selbständig, aber ruhig, zudem in wir tschaf t l i -
cher Hinsicht e rhol t (es m u ß ke ine Opfer f ü r die Armee br ingen) weiter lebt 
wie es eben leben k a n n , und innerlich konzent r ie r t u n d berei t j ene Zeit ab-
w a r t e t , bis sich die gegenwärt ige Konste l la t ion v e r ä n d e r t u n d es un te r politisch 
besseren Auspizien den K a m p f wiede rau fnehmen kann.« W e n n wir nun diese 
abschl ießenden G e d a n k e n mi t de r ebenfalls z i t ier ten Prämisse vergleichen, so 
ist es in der T a t unschwer zu e rkennen , daß Apor bis zu letzt eine ungebrochene 
logische Ke t t e ver fo lg te . Durch die innere Logik des poli t ischen Sys tems und 
die Dominanz der innenpol i t i schen Ges ich t spunkte können sich aber die 
außenpol i t i schen Über legungen nicht in ihrer Re in fo rm durchse tzen . Diese 
k o n n t e n auch d a m a l s nur bis zu dem P u n k t zur Gel tung k o m m e n , wo sie mi t 
den F a k t e n der Innenpol i t ik — im Wesent l ichen mi t der konse rva t iven W a h -
r u n g des kon te r revo lu t ionären Regimes — nich t in K o n f l i k t gerieten. Apors 
a n g e f ü h r t e r Gedankengang m o c h t e das Ergebnis eines persöhnl ichen Einfal ls 
gewesen sein, vielleicht war er d u r c h die im Dienst der Beth lenschen Diplo-
m a t i e gewonnenen E r f a h r u n g e n bee in f luß t oder hande l t e er u n t e r der augen-
blicklichen W i r k u n g des f r ankoph i l en Teils der ungar i schen poli t ischen öf fent -
l ichen Meinung. E ine genaue E r k l ä r u n g seiner Beweggründe können wir n icht 
geben . Das Wesent l iche aber : die ungar ische Delegat ion reiste n icht mi t 
dieser Verhandlungsgrundlage n a c h Rom. Der a m 27. Ju l i — also berei ts am 
ers ten Verhand lungs tag — konzip ier te Gesprächsen twurf empf ieh l f ü r den 
Fa l l des vorauss icht l ichen A u f t r e t e n s Mussolinis die »absolut befriedigende« 
L ö s u n g von »wenigstens« fünf P u n k t e n . Die p rak t i sche D u r c h f ü h r u n g der mi-
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l i t ä r i schen Gleichberecht igung, die »absolut präzise« Regelung der Minder-
he i t en f rage , die Liquid ie rung der gegen U n g a r n ger ichte ten mil i tär ischen 
Bündn i sve r t r äge , die befr iedigende Regelung des Wi r t s cha f t sve rkeh r s mi t der 
Tschechoslowakei , die Auf r ech t e rha l t ung des ungar ischen S t a n d p u n k t s in der 
Revis ionsf rage — dies war in der ungar i schen Wunschl i s te en tha l t en . 
I n diesem Z u s a m m e n h a n g s t e h t im E n t w u r f n ichts da rübe r , was zu t u n 
wäre , fal ls diese ungar ischen F o r d e r u n g e n nicht akzept ie r t werden . Allerdings 
sche in t ein anderer P u n k t auch diese Frage zu b e a n t w o r t e n . I m Zusammen-
h a n g mi t der mil i tär ischen Gleichberecht igung (in dieser F rage wird übr igens 
der zu rückha l t ende offizielle S t a n d p u n k t der ve rgangenen Monate wieder-
ho l t , d a ß nämlich n ich t die Revis ion sondern die mil i tär ische Gleichberechti-
gung im Vorde rg rund der ungar i schen Außenpol i t ik s t ünde , denn sie sei am 
ak tue l l s t en) wird der t rotz ig v e r b i t t e r t e ungar ische S t a n d p u n k t zum Ausdruck 
g e b r a c h t : Die ungar ische Regie rung hal te entschlossen an ihrem Beschluß 
fes t , sie unterze ichne keinerlei A b k o m m e n , welches mi t dem Pr inz ip der Gleich-
be rech t igung in Widerspruch s t ü n d e , »selbst dann nicht, wenn wir ganz allein 
bleiben müßten.«27 (Hervorgehoben von mir : P . P.) 
Die Verhand lungen schienen aber von den vorangegangenen Be fü rch tun -
gen n ich t s bes tä t ig t zu haben . Mussolini dü r f t e gewiß I n f o r m a t i o n e n übe r die 
S t i m m u n g der U n g a r n erha l ten h a b e n und , wobei er die mi t den Franzosen 
a m 11. Jul i e ingegangene ve rba le Ü b e r e i n k u n f t vol ls tändig ve rgaß , lei tete 
er m i t großem Ge tue die Verhand lungen d a m i t ein, daß er »unter allen Um-
s t ä n d e n und unverbrüch l i ch an der ungar ischen te r r i tor ia len Revision fest-
hält«. Nicht nur d r ä n g t e er n ich t auf eine A n n ä h e r u n g an die kleine E n t e n t e , 
sonde rn ganz im Gegenteil : »gab seiner H o f f n u n g Ausdruck , daß wir kein ge-
b u n d e n e s Wi r t scha f t sve rhä l tn i s m i t unseren Nachba rn eingehen werden u n d 
den P l a n der D o n a u - K o n f ö d e r a t i o n u n t e r allen U m s t ä n d e n verhindern.« Es 
zeigt deutl ich das Mißt rauen der Unga rn ; als der Duce lediglich darauf anspiel-
te , d a ß es »nach einer ungarisch-österrcichisch-i ta l ienischen wir tschaf t l i -
chen Vere inbarung leichter sein wird , mit den übr igen S t a a t e n fü r Unga rn 
güns t ige Wi r t scha f t sbed ingungen zu erreichen«, f ü h l t e sich K á n y a ve ran l aß t , 
das W o r t zu ergreifen. Er e rk lä r t e »sehr deutlich«, daß »unter jenen übr igen 
S t a a t e n , zu denen wir unsere Wir t scha f t sbez iehungen ausbauen soll ten, aus 
der Sicht unserer In teressen Deu t sch l and an erster Stelle s t eh t , dessen Mark t 
j e t z t , da Hit ler die Macht ergr i f fen ha t , vielleicht doch zurückerober t werden 
27
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k a n n . Dieses L a n d — fuhr er f o r t — haben wir auch aus poli t ischen Ursachen 
u n b e d i n g t no twend ig in unse rem diplomat ischen K a m p f gegen die Tschecho-
slowakei.« A u f g r u n d seiner langschweifigen A u s f ü h r u n g e n gelangten die I t a -
l iener zur Überzeugung , daß K á n y a ausgesprochen Germanophi l sei, obwohl 
der ungarische Außenmin i s t e r — sogar nach den B eo b ach tu n g en des ihm gegen-
ü b e r n icht geringe Aversionen empf indenden Budapes t e r f ranzösischen Ge-
s a n d t e n — sich i m m e r mehr dieser Menta l i tä t ent ledigte . Mit seinen W o r t e n 
wol l te er v ie lmehr andeu ten , d a ß sich Ungarns in t e rna t iona le Lage du rch das 
neue Deutsch land verbesser t h a b e , es sei n ich t mehr d e r a r t ausgeliefert , d a ß 
es — selbst von i tal ienischer Sei te — in eine f ü r das Land u n a n n e h m b a r e Lage 
gezwungen werden könnte.2 8 
Mussolini s te l l te glat t in Abrede , daß im französisch-i ta l ienischen Ver-
hä l t n i s »außer de r Verbesserung der Atmosphäre« i rgende twas geschehen wäre ; 
d a dies in f l a g r a n t e m Wide r sp ruch mit den in den le tz ten Wochen in B u d a -
pes t e ingegangenen und ü b e r h a u p t nicht als u n b e g r ü n d e t bezeichneten In -
fo rma t ionen s t a n d , f ü h r t e es entgegen dem angepei l ten Ziel eher zu noch 
g rößerem Miß t r auen . Dennoch verl ieß K á n y a die i tal ienische H a u p t s t a d t in 
der Überzeugung , die A n n ä h e r u n g werde auch in Z u k u n f t anha l t en . Dennoch 
bee in f luß ten seine anders ausger ich te ten E r k l ä r u n g e n die ungar ischen Pol i t i -
ke r in der R i c h t u n g , daß R o m — t ro tz der deutsch- i ta l ienischen A b k ü h l u n g 
— auch weiterhin die Möglichkeit einer Ü b e r e i n k u n f t mi t Berlin sucht oder 
al lenfal ls darauf a c h t e t , daß sich das Verhäl tn is nicht unwiederbr ingl ich ver-
schlechtere . Wirk l ich überzeugend wirkte j a Mussolini n ich t m i t der B e t o n u n g 
seiner Bewunde rung fü r Hi t ler u n d auch nicht mi t seinem Versprechen — er 
werde u m die A u f r e c h t e r h a l t u n g des f reundschaf t l i chen deutsch- i ta l ienischen 
Verhäl tnisses k ä m p f e n ; »vielleicht werde er sich in einer n i ch t fernen Z u k u n f t 
als Vermi t t le r zwischen Wien u n d Berlin anbieten«. Dies waren nur W o r t e , 
die selir leicht als Phrasen wi rken konnten . Als er aber b e k a n n t gab, d a ß auf 
das Ansuchen von Dollfuss die englische Regie rung — wegen E inmischung in 
die österreichischen Angelegenhei ten — eine englisch-französisch-i tal ie-
nische Demarche in Berlin empf ieh l , er aber »eine derar t ige Demüt igung der 
Deu t schen ve rmeiden möchte u n d deshalb, wie er s t reng ver t rau l ich mi t te i le , 
den Deutschen empfeh len werde , diese Gelegenheit zur Rege lung oder wenig-
s tens Milderung des deutsch-österreichischen Verhäl tn isses zu nutzen«, d a n n 
k o n n t e n die ungar i schen Pol i t iker den Schluß ziehen (zumal diese E r k l ä r u n g 
s p ä t e r durch die Unte r lassung de r gemeinsamen Demarche bes tä t ig t wurde ) , 
d a ß es möglich u n d sinnvoll sei, d a s Verhäl tnis zwischen den be iden Großmäch-
28
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t e n zu ebnen, solcherar t die f ranzösische Var ian te der i tal ienischen Pol i t ik zu 
schwächen und die deutsche zu s tärken. 2 9 
Während ihrer Gespräche in R o m h a b e n die U n g a r n wiederhol t gegen 
Dol l fuss in t r igier t . Gömbös »brachte seinen Zweifel z u m Ausdruck«, ob der 
K a n z l e r — »der sich auf die Agrar ier s t ü t z t u n d die m a s s e n h a f t e E i n f u h r der 
ungar i schen Agra rgü te r nach Österreich verh indern will« — ta t säch l i ch die 
Zol l -Union der drei Länder b e f ü r w o r t e t . Dabe i sprechen zahlreiche Anzeichen 
d a f ü r , daß die ungar ische Regie rung die Idee der Zoll-Union aus p rak t i schen 
Über legungen aufgeworfen u n d da ran fes tgeha l ten ha t . Vor ku rzem h a b e n ge-
r a d e ungarische Dip lomaten in Wien e rk lä r t , die Zoll-Union als »ideales End-
ziel« sei nicht wört l ich zu ve r s t ehen . Man müsse das Unmögl iche wünschen , 
u m das Mögliche zu erreichen. Die I t a l i ener seien f ü r diesen P l a n »höchst 
bege is te r t und e r f ah rungsgemäß auch bere i t . . . d a fü r Opfe r zu bringen«. In 
B u d a p e s t war die Zollunion weder polit isch noch wir t schaf t l ich e rns t gemeint . 
I n poli t ischer Hins ich t deshalb n icht , weil sich das L a n d dadu rch allzu sehr 
ve rp f l i ch t e t h ä t t e , was gegenüber keiner der außens tehenden G r o ß m ä c h t e als 
wünschenswer t ga l t . Am meis ten n a h m m a n se lbs tvers tändl ich auf die deut-
schen Aversionen Rücks ich t , auße rdem t r ad i t i onsgemäß auch auf L o n d o n und 
in z u n e h m e n d e m Maße auf Pa r i s . In wir t schaf t l icher Hins ich t waren die Un-
g a r n an einer Zoll-Union desha lb wenig interessier t , weil sie wuß ten , daß sie 
v o n den I ta l ienern qua l i t a t iv n ich t mehr e rwar ten können , als ohneh in schon 
er re icht wurde . R o m schenke t r a d i t i o n s g e m ä ß den R u m ä n e n B e a c h t u n g und 
wolle auch ihnen e twas z u k o m m e n lassen. Das i ta l ienisch-jugoslawische Ver-
h ä l t n i s ist zwar f o r t w ä h r e n d gespann t , doch u n t e r n i m m t Mussolini immer 
wieder den Versuch , den südslawischen S t a a t i rgendwie vom französischen 
Block zu t r e n n e n . Die Unga rn beklagen schon seit l angem, daß der i tal ienisch-
jugoslawische Hande l sve rkehr in gewissen Bereichen — gerade zu L a s t e n des 
ungar i schen Agra rexpor t s — übe raus rege ist . Und es ist ihnen auch kein 
Geheimnis , daß R o m in seine Zol lunions-Konzept ionen gar of t auch Belgrad 
e inkalkul ier t . Deshalb wurde in der a u f g r u n d der Verhand lungen aufgese tz ten 
schr i f t l ichen Ü b e r e i n k u n f t zwar erneut fes tgehal ten , d a ß I ta l ien u n d Ungarn 
zur Schaf fung einer Zoll-Union »stets bereit« seien, als p rak t i sches Ziel wurde 
a b e r lediglich die Ver t ie fung der A b k o m m e n vom Semmer ing angepei l t . 3 0 
Gömbös int r igier te auch in anderer R ich tung gegen Dollfuss. »Öster-
re ich will anscheinend«, sagte er , »das poli t ische Zusammenwi rken mi t Ungarn 
29
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in einem möglichst engen R a h m e n e inzwängen und gegen die hegemonischen 
Bes t rebungen der kleinen E n t e n t e l ieber nur einen defens iven S t a n d p u n k t 
einnehmen.« In Wirkl ichkei t war aber die ungarische Pol i t ik zwar da rau f 
bedach t , die gu ten Beziehungen zwischen den beiden L ä n d e r n zu pf legen, zum 
einen u m ein Max imum an wi r t schaf t l i chen Vorteilen zu erzielen, u n d zum 
anderen u m ein ge t renntes Manövr ieren der kleinen E n t e n t e mit den be iden 
Lände rn unmögl ich zu m a c h e n , zugleich jedoch nur bis zu dem P u n k t zur 
Ver t i e fung der Beziehungen berei t , wo sie noch nicht b e f ü r c h t e n m u ß t e , daß 
ein pol i t ischer Z u s a m m e n b r u c h Österreichs auch Ungarn m i t sich reißen würde . 
Diese In t r igen moch ten deshalb ein Doppelziel ver fo lg t haben : Z u m 
einen die ungar ische Pol i t ik in den Augen Mussolinis au fzuwer t en , z u m ande-
ren den i tal ienischen Regierungschef f ü r den Gedanken eines österreichischen 
Koa l i t ionskab ine t t s zu gewinnen und somi t den Weg f ü r die — vorangehend 
geschi lder ten — deutsch-i ta l ienisch-österreichisch-ungarischen Koopera t ions -
vors te l lungen von Gömbös zu ebnen. 3 1 
Zusammenfas send l äß t sich sagen, d a ß der Besuch in Rom bei we i tem 
nicht j ene Be fü rch tungen bes tä t ig te , m i t denen die ungar i schen Pol i t iker ihre 
Rom-Reise ange t re ten h a b e n . Mussolini war äußers t z u v o r k o m m e n d und 
akzep t ie r te im wesentl ichen alle ungar i schen Wünsche, wie dies der Verein-
b a r u n g zu e n t n e h m e n ist . Der zweife lhaf te Wer t der Ergebnisse lag al lerdings 
gerade in der übermäßigen Nachgiebigkei t . Es kam dar in allenfalls der augen-
blickliche S t a n d der i tal ienischen Pol i t ik zum Ausdruck , ohne die Mot ive 
abschaf fen zu können, die R o m zu e iner Annäherung an Paris a n s p o r n t e n . 
Diese E r k e n n t n i s mochte eine b e d e u t e n d e Rolle dar in gespielt h a b e n , daß 
K á n y a gegen E n d e Augus t den Gedanken einer Reise nach Pa r i s erneut e r n s t h a f t 
in E r w ä g u n g zog und dieses Vorhaben Mi t t e September ta t sächl ich real is ier te . 
Anläßl ich eines Besuches bei K á n y a am 13. Ju l i b rach te de Vienne , 
f ranzösischer Gesandter in Budapes t , seinen Eindruck zur Sprache, der unga-
rische Außenmin i s t e r sei F rankre i ch gegenüber miß t rau isch . K á n y a ve rne in t e 
diese V e r m u t u n g , bemerk te aber : »andere S taa ten geben mir mehr Gelegen-
heit d a f ü r , d a ß ich ihnen meine S y m p a t h i e n zeige«. »Halb zum Spaß« war f nun 
der Gesand te den Gedanken einer Reise nach Paris au f , worauf K á n y a mi t 
einem »eventuell ja« an twor t e t e . De Vienne verabschiedete sich mit den W o r t e n , 
»er werde das Terrain sondieren«. 
Der P l a n des Besuches wurde v o m französischen Außenmin i s t e r mit 
F reude au fgenommen , doch wollte dieser — angesichts des Miß t rauens der 
kleinen E n t e n t e — keine offizielle E i n l a d u n g nach B u d a p e s t schicken. Der 
S t a n d p u n k t des Quai d ' O r s a y war f ü r K á n y a ein e r n e u t e r Beweis f ü r die 
31
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Impo tenz der f ranzösischen Pol i t ik gegenüber der kleinen E n t e n t e . Desha lb 
verschob er den nahen Z e i t p u n k t des Tre f fens auf die zweite Sep temberhä l f t e 
u n d zwar so, d a ß das ganze Vorhaben höchs t ungewiß w u r d e . 
Zur Real is ierung der Reise war der ungar i sche Außenmin is te r durch die 
E r f ah rungen der Rom-Reise ve ran laß t , Pau l -Boncour d u r c h seine mangel -
h a f t e n In fo rma t ionen übe r das Treffen bzw. durch die kurs ierenden — u n d 
aus französischer Sicht beun ruh igenden — Gerüch te ; die ungek lä r t e in t e rna -
t ionale Lage bewog beide Sei ten hierzu. Als sich dann K á n y a gegen E n d e 
Augus t da rübe r e rkundig te , w u r d e er — zwar u n t e r der Bed ingung vom Ju l i — 
günst ig aufgenommen. 3 2 
W ä h r e n d seines A u f e n t h a l t e s in Pa r i s f ü h r t e K á n y a zahlreiche Ge-
spräche. Er w u r d e nicht n u r v o m Außenmin is te r , sondern auch vom Regie-
rungschef u n d dem P r ä s i d e n t e n der Repub l ik empfangen . Obwohl die A t m o -
sphäre des Besuchs von be iden Seiten viel angenehmer geriet als e rwar t e t , 
änder ten sich die bis dahin e ingenommenen poli t ischen S t a n d p u n k t e ü b e r h a u p t 
n i ch t . Der ungar i sche Pol i t iker erklärte Pau l -Boncour ohne Umschweife, d a ß 
keine ungar ische Regierung die Benes-Formel über eine poli t ische W a f f e n r u h e 
als Vorausse tzung der Wiederhers te l lung der W i r t s c h a f t s k o n t a k t e akzept ieren 
w ü r d e . Als d a n n K á n y a wissen wollte, ob die Sache der ungar i schen Revis ion 
v o n der deu tschen ge t rennt werden könne, an twor t e t e sein P a r t n e r mit e inem 
»ganz entschiedenen Nein«. D e r Besuch h a t somit sein Ziel insofern er re icht , 
als er die Präz is ie rung und d a s Kennenle rnen der gegenseit igen S t a n d p u n k t e 
ermöglichte. K á n y a wollte h ierbei ganz entschieden die f ranzösische Auf fa s -
sung zers t reuen, die Unga rn u n d Deutsche ü b e r einen K a m m scheren wol l te . 
Deshalb b e t o n t e er vor Da lad i e r , »wir h a b e n zwar F r e u n d e , aber keine Ver -
bündeten«, desha lb bezeichnete er das ungar i sche Verhä l tn is mit Berlin n u r 
als »gut«, w ä h r e n d er fü r die Beziehungen zu Wien das W o r t »ausgezeichnet« 
gebrauchte . Sein Best reben w a r insofern erfolgreich, als er »die Franzosen d a -
von überzeugen konn te , d a ß wir die von der deutschen Pol i t ik verursachte ge-
spann te S t i m m u n g unserersei ts nicht weiter anspannen wollen«. Dies war i m 
Augenblick zweifellos ein E r fo lg , auf lange Sicht war aber dennoch die f r a n -
zösische Überzeugung ausschlaggebend : » . . . sollte es schon in n ä c h s t e r 
Z u k u n f t zu e inem deutsch-französischen Kr ieg kommen , w ü r d e n wir mi t den 
Deutschen gegen Frankre ich u n d seine V e r b ü n d e t e n kämpfen .« Diese Auf fa s -
sung erfuhr a u c h durch K á n y a s Gespräche eine indirekte Bes tä t igung, d e n n 
32
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auf Pau l -Boncours B i t t e konn te er n i ch t s versprechen , womit die ungar ische 
Regierung »zur L i n d e r u n g der heu te bes tehenden g r o ß e n Spannung ihrerseits 
be i t ragen könnte« ; zu r Ver te idigung der österreichischen Unabhängigke i t 
stellte er keinerlei ungar i schen Be i t r ag in Aussicht, obschon er b e t o n t e , daß 
»wir den Anschluß n i c h t gerne hä t ten« . Die Lösung des deutsch-österreichi-
schen Zwiespalts verwies er »ausschließlich« in d e n Wirkungsbere ich der 
Großmäch te . 3 3 
A n h a n d dieses Überbl ickes k ö n n e n wir die Wesenszüge der ungar i schen 
Außenpol i t ik im b e h a n d e l t e n Ze i t r aum fo lgendermaßen zusammenfassen : 
Mit seiner Deutschlandre ise e r fü l l t e Gömbös e inen seit langem gehegten 
W u n s c h der überwiegend deutschfreundl ichen he r r schenden Kre ise , zur , 
Wiederhers te l lung des in tegren U n g a r n s die wi rksame U n t e r s t ü t z u n g des im 
Zeichen des Revis ionismus neuers tehenden Deu t sch lands zu gewinnen . I m 
Vergleich zu den hochgeschraub ten H o f f n u n g e n war d a s Ergebnis e n t t ä u s c h e n d 
gering, an die Möglichkei ten des L a n d e s gemessen j e d o c h höchst be t räch t l i ch . 
Weder das Ausmaß der in Aussicht gestell ten U n t e r s t ü t z u n g , noch Deutsch-
lands in terna t ionale Lage ve ran laß ten die E in fü h ru n g einer eindeut ig deutsch-
or ien t ie r ten Außenpol i t ik . Nicht nu r Hi t le rs anscheinende E invers t ändn i s mit 
der großpoli t ischen K o n z e p t i o n des ungar ischen Regierungschefs , sonde rn noch 
mehr die n u r gegenüber de r Tschechoslowakei v o r h a n d e n e n Interessengemein-
schaf t wi rk ten dah ingehend , daß B u d a p e s t auf die W a h r u n g der i tal ienischen 
U n t e r s t ü t z u n g weit g rößeres Gewicht legte als in d e n vorangegangenen Mo-
n a t e n f ü r notwendig geha l t en wurde. Die ungarische Außenpol i t ik erhie l t vom 
Tref fen zugleich einen Impu l s , im In teresse eines deutsch-i ta l ienisch-öster-
reichisch-ungarischen poli t ischen u n d wir t schaf t l ichen Blocks Schr i t t e zu 
u n t e r n e h m e n . 
Die ungarische Außenpol i t ik segelte zwar auf i tal ienischen Gewässern, 
was aber weder ein e indeut iges noch gar ein einsei t iges E n g a g e m e n t be-
deute te . I h r Verhäl tnis z u m Gedanken des von R o m b e f ü r w o r t e t e n i tal ienisch-
ös ter re ichisch—ungar ischen Blocks w a r widersprüchl ich. Mit d e m Ausbau 
dieses Blocks war sie e invers tanden , d a sie diesen als eine Stufe in R ich tung 
einer — spä te r auch Deu t sch l and umfassenden — schlagkräf t igen , gegen die 
Fr iedensver t räge ge r i ch te t en F o r m a t i o n be t r ach te t e , sowie auch aus der 
Ü b erlegung, daß eine engere V e r b i n d u n g der drei schwächeren L ä n d e r die 
deu tschen Hegemonia lbes t rebungen erfolgreich w e t t m a c h e n könn te . 3 4 Da 
aber Mussolini das Dre ie rbündn i s noch vor einer deutsch- i ta l ien ischen En t -
s p a n n u n g zus tande b r ingen wollte, h a t t e die diesbezügliche Poli t ik eine un-
33
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bes t r e i t ba re — u n d in Berlin s t e t s m i t übe rmäß ige r Empf ind l i chke i t be t rach-
t e t e — an t ideu t sche Spitze ; dies aber war schon keineswegs n a c h dem Ge-
s c h m a c k der ungar i schen Pol i t iker . 
Tro tz ihrer t ak t i schen L o s u n g e n war die ungar ische Außenpo l i t ik auch 
aus wi r t schaf t l i chen Über legungen n ich t fü r das Dre ie rbündnis . D e n n was sie 
v o n ihren österreichischen und i tal ienischen P a r t n e r n , anges ich ts der Wi r t -
s c h a f t s s t r u k t u r de r be t re f fenden Lände r , ü b e r h a u p t zu er re ichen hoff te , er-
r e i ch te sie auch ohne die Ver f l ech tung , die unweigerl ich mit e inem übermäßigen 
pol i t ischen E n g a g e m e n t e inherginge, ganz einfach aufgrund der n a c h dem Sem-
mer inger A b k o m m e n von 1931 geschlossenen u n d fo r twäh rend ve ränder ten 
, V e r t r ä g e . 
Das Verhä l tn i s zu Österre ich war im wesent l ichen bere i t s durch die er-
w ä h n t e n Üb er legungen b e s t i m m t . Selbs tvers tändl ich haben a u c h die Verant -
wor t l i chen der damal igen unga r i s chen Außenpol i t ik e rkann t , d a ß die Verhin-
d e r u n g des Anschlusses im In t e re s se Ungarns s t e h t und v e r s u c h t e n auch, auf 
ih re Weise e twas dagegen zu t u n . Ih re A k t i v i t ä t war jedoch v o n vornherein 
d a d u r c h ge lähmt , daß sie die Verwirkl ichung des Anschlusses — im Zeichen 
de r nat ional is t i schen W e l t a n s c h a u u n g — fü r unve rme idba r h ie l ten . Infolge 
der gegenüber Deu t sch land ges te l l ten E r w a r t u n g e n b e m ü h t e n sie sich oben-
d re in u m eine Lösung , die die In te ressen der nazist ischen Außenpol i t ik n icht 
ve r l e t zen würde . E ine derart ige Lösung gab es aber nicht. D a r i n lag die Ge-
brechl ichkei t eines grundlegenden P u n k t e s der ungar ischen Außenpo l i t ik . 
Eine der wicht igs ten T r i eb fede rn der ungar i schen Außenpo l i t ik war die 
A n g s t , eine französisch-i ta l ienische A n n ä h e r u n g könne eine d e n ungar ischen 
In te ressen abt rägl iche Vere inba rung he rbe i führen . Kányas Dip loma t i e ver -
schl ießt sich grundsätz l ich j e d e r Regelung im Donaubecken , die vor de r 
Bef r ied igung der ungar ischen A n s p r ü c h e z u s t a n d e käme, doch b e t o n t sie in 
t a k t i s c h e r Weise n ich t die A b l e h n u n g , sondern die Bedingungen und möchte 
auch diese vor al lem durch die i tal ienische Po l i t ik ver t re ten lassen, während 
sich Budapes t P a r i s gegenüber mögl ichst f lexibel zeigen will.35 
Es wird des öf teren b e t o n t , daß sich die ungarische P o l i t i k nicht ver-
p f l i ch t en , sondern eine frei H a n d bewahren wol l te . Dies s t i m m t e in der T a t 
n i c h t b loß formel l , sondern auch in zahlreichen inhal t l ichen Momen ten . Aber 
l e t z t en Endes k o n n t e der I n h a l t de r Form doch nicht en t sp rechen , denn die 
geschicht l ichen Tendenzen l ießen eine ex t reme Polar is ierung des kapital is t i -
schen Europas heranre i fen . I m E n d e f f e k t k o n n t e n in diesem Vorgang keiner-
lei d iplomat ische Kn i f f e wi rksam sein. Die L e n k e r der ungar i schen Außenpoli-
t i k waren nicht be re i t , ihre be r ech t i g t en und unberech t ig ten Ansprüche einer 
in j e d e r Hins ich t ta tsächl ich n i c h t engagierten Poli t ik zu u n t e r o r d n e n . Dies 
a b e r warf den d rohenden S c h a t t e n der Z u k u n f t vo raus . 
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Встреча Гитлера и Гёмбёша и венгерская внешняя 
политика летом 1933 года 
П. ПРИТЦ 
Резюме 
Хотя приезд в Берлин премьер-министра венгерского правительства Дюлы Гём-
бёша ожидался с осени 1932 года, все же визит, состоявшийся в середине июня 1933 года, 
был неожиданностью для Европы. 
Встреча была продиктована интересами обеих сторон. Управление внешних сно-
шений НСНРП (NSDAP) сделало всё, чтобы превратить поездку Гёмбёша, рассматри-
ваемую как частный визит, в подчеркнуто партийную встречу, насыщенную яркими со-
бытиями, служащую громогласной пропаганде существующего режима. Независимо от сути 
переговоров с помощью этой встречи Гитлер чутился в выгодном положении, ибо визит 
Гёмбёша — несмотря на субъективные намерения премьер-министра — нанёс удар Дольфусу. 
Визит Гёмбёша выражал старое желание венгерских правящих кругов, состоящих в 
большинстве своём из сторонников Германии, заполучит эффективную поддержку послед-
ней для укрепления положения оттегнутой Венгрии. По сравнению с великими надеждами 
результат был ничтожен, требования же к венграм были огромны, учитывая возможности 
страны. Но размеры обещанной поддержки — включая сюда и сбыт продуктов венгерского 
сельского хозяйства на немецком рынке — ни международное положение Германии не 
стимулировали Будапешт принять исключительно пронемецкую линию в международной 
политике. И все же не видимое согласие Гитлера с предложенной венгерской главой пра-
вительства концепцией в области политики, а скорее тождественность интересов с Чехо-
словакией заставили венгерское правительство перенести центр внимания на сохранение 
итальянской поддержки, что не было столь необходимо в предыдущие месяцы. Но в то же 
время венгерские политики почувствовали необходимость сделать определенные шаги с 
целью создания политического и экономического блока Германии, Италии, Австрии и 
Венгрии. 
Венгерская внешняя политика пустилась в плавание в водах Италии, но это не 
означало односмысленной, более того, односторонней ангажированности. Венгерские поли-
тики идею Рима создать блок Италии, Австрии и Венгрии встретили с противоречивыми 
чувствами. Они были согласны создать этот блок, поскольку он мог стать стартовой пло-
щадкой для боевого, военного союза, не без Германии, а также исходя из того, что тесная 
связь трёх слабых держав может способствовать ослаблению гегемонных устремлений 
Германии. Но поскольку Муссолини этот тройной союз хотел создать до прекращения 
напряженности между Германией и Италией, в политике наблюдались антигерманские 
настроения, — на что чувствительно реагировали в Берлине-, что было не по вкусу вен-
герским политикам. 
Тройной союз — несмотря на тактические лозунги — был нежелателен для венгер-
ских политиков и с экономической точки зрения. Всё то, что они могли ожидать от ав-
стрийских и итальянских партнеров, учитывая экономическую структуру упомянутых 
стран, можно было получить по пролонгированному и дополненному соглашению в Зем-
меринге 1931 года, причём без того тесного сплетения, которое неизбежно вело бы к усилен-
ной политической ангажированности. 
Отношения с Австрией определялись упомянутыми соображениями. Естественно, 
венгерские политики понимали, что в интересах Венгрии стоит помешать Аншлюсу, и по 
мере возможности делали определенные шаги. Однако их выступления были обречены на 
неудачу, ибо считали Аншлюс неизбежным, что отвечало националистскому мировоззре-
нию. Кроме того, ожидая от Германии решительного шага, они стремились найти такое 
решение, которое бы не затрагивало внешнюю политику нацистов. Такое решение не су-
ществовало. И это было чувствительным пунктом во внешней политике Венгрии. 
Боязнь, что сближение Франции и Италии приведёт к соглашению, неугодному Венг-
рии, оставалась движущей силой венгерской внешней политики. Венгерская дипломатия 
отмежевала себя от всех соглашений по Дунаю, которые были приняты до удовлетворения 
требования Венгрии. Тактика же венгерских политиков была направлена не на отказ, а на 
обсуждение условий, причём выражалась через итальянскую внешнюю политику, оставаясь 
эластичной по отношению к Парижу. 
Автор стремится отразить эти тенденции через анализ событий в венгерской внешней 
политике летом — в начале осени 1933 года: визит Гёмбёша в Германию, 9—10 июля — в 
Вену, визит в Рим Гёмбёша и министра иностранных дел Калмана Каньи в конце июля,пе-
реговоры Каньи в Париже в середине сентября 1933 года. 
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Colloque des historiens serbes et hongrois 
Budapest les 8—10 novembre 1978 
Conformément à l 'accord de coopération en vigueur entre l 'Académie 
Serbe des Sciences et des Arts et l 'Académie Hongroise des Sciences, les 8 et 9 
novembre 1978, organisée par l ' Ins t i tu t d 'His to i re de l 'Académie Hongroise 
des Sciences, une conférence de spécialistes eut lieu sur le t hème des re la t ions 
serbo-hongroises en 1848 — 49. 
A cet te session de deux jours , du côté de la délégation serbe des con-
férences fu ren t lues pa r Vasilije Krestic, professeur à l 'Universi té de Belgrade, 
chef de la délégation, pa r le professeur d 'univers i té Slavko Gavrilovié (Novi-
Sad), le professeur d 'his toire Andri ja Radenic (Belgrade) et par les chargés de 
cours à l 'Universi té de Novi Sad Lazar Rakic et Cedo Popov. 
Du côté hongrois des rappor t s ont été lus par Péter H a n á k , chef du dé-
pa r t emen t de l 'histoire moderne, président aux débats , qui représentai t l ' I n s t i t u t 
d 'His toire avec György Spira, maî t re de recherches et Emil Niederhauser, con-
seiller scientifique, et aussi par le professeur, directeur de chaire József P e r é n y , 
(Budapest) , Aladár U r b á n , chargé de cours (Budapest) , Gábor G. K e m é n y 
(Bibliothèque Nat ionale Széchényi, maître de recherches), Gábor Bona, cher-
cheur à l ' Ins t i tu t d 'His to i re Militaire et Pé te r I . Varsányi, professeur de lycée 
(Hódmezővásárhely) . 
Le premier jou r eurent lieu les in tervent ions des par t ic ipants serbes . 
Vasilije Krest ié t raça un large tableau d 'ensemble des mémoires serbes re la t ives 
à la révolution de 1848 — 49. Il consta ta que, sans compter les souvenirs moins 
impor tan t s publiés dans les périodiques et j ou rnaux , il convient de t en i r 
compte d 'environ seize t r a v a u x de base. Ces mémoires fournissent des renseigne-
ments en premier lieu concernant les conflits armés serbo-hongrois, les souf-
frances du peuple, les dévas ta t ions de la guerre civile, en d ' au t r e s termes, elles 
se l imitent à décrire, p a r t a n t de leurs expériences personnelles, les événements 
locaux ayan t eu peu d ' inf luence sur l 'évolution générale de la si tuat ion. D a n s 
quelques mémoires par contre, les expériences personnelles ont des r a p p o r t s 
avec l 'ensemble de ces mouvements , avec leur substance, et avec leurs inci-
dences non seulement en Serbie, mais aussi en Hongrie et en Autriche. De ces 
dernières il convient de noter en premier lieu les Rapsodi je iz proslog s rpskog 
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z ivo ta de J a k o v Ignja tovic , 1 Auten t i sche Dars te l lung der Ursache, de r E n t -
s t ehung , E n t w i c k l u n g und F ü h r u n g s a r t des Krieges zwischen den Serben u n d 
U n g a r e n im J a h r e 1848 de J o v a n Subotic ,2 e t Was ich er lebte de D j o r d j e 
S t ra t imirovic . 3 L e professeur K r e s t i c analysa en détail chacune de ces mémoi res 
auss i du point d e vue de leurs opinions émises sur les Hongrois , sur les causes 
d e s conflits, s u r les possibilités d 'une coopéra t ion serbo-hongroise, sur le 
gouve rnemen t v iennois et la camaril la au t r ich ienne . C o m p t e t enu de leurs 
v u e s object ives, sans part i p r i s , il r e c o m m a n d a à l ' a t t e n t i o n des h is tor iens 
hongrois en p r e m i e r lieu les ouvrages , de ca r ac t è r e au tob iographique , de MiloS 
Dimitr i jevié , 4 N o v a k Golubski,5 J o v a n Ristic,® et Dmit r i j Matic.7 
Slavko Gavri lovic en t r ep r i t de donner la synthèse des acquis de l 'h is to-
r iographie yougos l ave concernan t la révolu t ion de 1848—49 dans la Voïvodine . 
A son avis, les ouvrages h is tor iques t an t en Yougoslavie q u ' e n Hongr ie , q u a n t 
à leur concept ion , ont passé p a r le posi t ivisme bourgeois, le marx i sme dogma-
t i q u e , pour a r r i v e r à la phase actuelle, à la conception de « marx i sme criti-
q u e ». En Yougos lavie , les recherches re la t ives aux événemen t s de 1848, t o u t 
en ayant des acquis scient i f iques déjà p lus t ô t aussi, se sont engagées en 
subs tance ap rès la deuxième gue r r e mondia le . E n résul ta t on t paru des ouvra -
ges et monograph ies , de plus ou moins d ' impor t ance , qui p résen ten t a v a n t t o u t 
les pa r t i c ipan t s les plus i l lus t res des m o u v e m e n t s serbes de cet te époque , 
cer ta ins aspec t s de la quest ion agraire, ainsi que les événemen t s a y a n t eu lieu 
p a r endroits, c o m m e par e x e m p l e en Sirmie et dans le dis t r ic t des canot iers 
( a u confluent d u Danube e t d e la Tisza), a v e c toute la complexi té des causes 
q u i les ont p r o v o q u é s . Ensu i te , le conférencier s 'é tendi t en détai ls aux ouvrages 
d 'histoire qui , d e 1849 jusqu ' à n o s jours, on t exercé la plus g rande inf luence sur 
le tableau que l ' on se forme des m o u v e m e n t s révolut ionnaires dans la Voïvo-
d ine . 
Malgré les résultats pos i t i f s , chez n o u s aussi de n o m b r e u x p rob lèmes 
concernant 1848 doivent ê t re résolus. La condi t ion de fa i re des progrès dans 
ce domaine es t — insista le professeur Gavr i lovic — de créer dans l ' aven i r 
u n e col laborat ion plus in tense ent re les h i s tor iens serbes e t hongrois qui s'oc-
cupen t de c e t t e époque, a f i n de connaî t re mutue l l ement leurs opinions et 
ouvrages, les r é s u l t a t s de leurs recherches. 
1
 Novi S a d , 1953. Rhapsodie de la vie serbe de jadis. 
2
 Agram, 1849 . Présentation authentique des causes, du déclenchement, de l 'évolut ion 
e t des modes de direct ion de la guerre de 1848 entre Serbes et Hongrois . 
3
 Vienne, 1911. Edition en serbe : Uspomene generala Djordja Stratimirovica. Bec , 1913. 
1
 U s p o m e n e iz moga zivota. (Souvenirs de m a vie) , Novi Sad 1896. 
5
 U s p o m e n e iz narodnog pokre ta 1848. i 1849. godine (Souvenirs du m o u v e m e n t popu-
laire de 1848 e t 1849) . Novi Sad 1893. 
6
 Srbija i srpski pokret u U g a r s k o j 1848 do 1849 (La Serbie e t le mouvement serbe en 
Hongrie 1848 — 1 8 4 9 ) Belgrade 1884. 
7
 Nesto iz m o j e g zivota, S p o m e n i k Srpske akademije nauka (Quelque chose de ma vie) 
( s o u s presse). 
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Le professeur A n d r i j a Radenié t r a i t a dans son r a p p o r t les ques t ions de 
la pér iodisa t ion e t de l ' appréc ia t ion du m o u v e m e n t serbe de 1848—49 d a n s la 
Voïvodine . Selon les vues p r é d o m i n a n t dans l 'h is tor iographie marx i s t e en 
Yougoslavie , t rois phases principales do iven t ê t re dis t inguées dans la r évo lu t ion 
de 1848 — 49. La base de ce t te pér iodisat ion est la su ivan te : dans quelle m e s u r e 
le m o u v e m e n t serbe é ta i t jus t i f ié et o p p o r t u n par r a p p o r t au m o u v e m e n t 
hongrois , compte t e n u des changements survenus dans l ' a t t i t ude t a n t des 
Hongrois que des Serbes face au f ac t eu r aut r ichien décisif. P a r t a n t de là, 
la p remiè re phase a duré de mars 1848 à la mi-mai , la seconde jusqu ' à l ' a u t o m n e 
1848, e t la t roisième j u s q u ' à l ' aoû t 1849. 
La première p h a s e est la période des « journées de mar s », m a r q u é e es-
sent ie l lement pa r la coopérat ion sous le signe de la lu t t e c o m m u n e pour l iqu ider 
le féodal isme. Cependan t , déjà à ce t te phase s 'engage para l lè lement la sépa ra -
t ion , n o t a m m e n t les Serbes m e t t e n t au p remier p lan de p lus en plus v igoureuse-
m e n t , face aux Hongro is , leurs revendica t ions de carac tè re na t iona l . Le 
gouve rnemen t hongrois se refuse p o u r t a n t à leur donner sat isfact ion, aussi ce 
d i f férend devient-i l , au cours des mois avr i l -mai , un f a c t e u r de plus en p lus 
décisif. 
Le changemen t qual i ta t i f qui surv ien t dans les re la t ions — débu t de la 
deux ième phase — p e u t ê tre r a t t a c h é dans le t e m p s au congrès serbe de 
Kar lóca (Kar lovac) en mai 1848, plus e x a c t e m e n t à la ré tors ion appl iquée pa r 
le gouve rnemen t hongrois , a y a n t o rdonné l ' a t t a q u e a rmée de Karlóca. Ce t t e 
phase est donc m a r q u é e pa r la l u t t e a rmée menée p a r les Serbes c o n t r e le 
gouve rnemen t hongrois qui , j u s q u ' à l ' a u t o m n e 1848, représen te en H o n g r i e 
le pouvo i r d ' E t a t r econnu pa r l ' empereur d 'Aut r i che . 
L a troisième p h a s e commence à l ' a u t o m n e 1848. El le est marquée p a r la 
f o rma t ion de l 'a l l iance en t re Vienne et le m o u v e m e n t serbe , et au cours de 
laquelle la révolut ion serbe perd de proche en proche son indépendance e t son 
carac tère révolu t ionnai re progressiste. Cet te phase a donc u n caractère réac t ion-
naire, voire cont re- révolu t ionnai re , dans laquel le les Serbes, alliés à l 'Au t r i che , 
mènen t une lu t t e con t r e la Hongr ie révolu t ionnai re . 
Ce t te pér iodisa t ion, et les carac tér i s t iques fondamen ta l e s des d i f fé ren tes 
phases sont correctes , mais — souligna le professeur Raden ié — il ne f a u t 
pas p e r d r e de vue non plus que 1' évolut ion des relat ions autr ichiennes-serbes-
hongroises étai t en 1848—49 bien plus compl iquée dans la réalité. P o r t e r u n 
j u g e m e n t sur ces re la t ions d 'une posit ion p a r t a n t u n i q u e m e n t de la l u t t e des 
classes ou d 'un po in t de vue na t ional , ne pou r r a i t about i r à un résul ta t . M ê m e 
dans la t roisième p h a s e du m o u v e m e n t serbe, l ' évêque Ra jac ié , po r t eu r du 
t i t re de pa r t i a rche , n ' a pas cessé de défendre les droi ts des peuples d a n s le 
sens des nouvelles concept ions na t ionales , m ê m e lorsque, avec ses ordres en 
faveur de l ' empereur e t des Autr ichiens , il a dé jà f o r t e m e n t compromis le m o u v e -
ment d o n t il é ta i t le chef . Il avai t éga lement du respect pour les conquê te s 
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démocra t iques d e la révolut ion. S'il le fa l la i t , a rmé des convict ions imposées 
p a r l 'esprit des t e m p s , il avai t m ê m e le courage de s 'opposer au r ep résen tan t de 
l a volonté impér ia le , en a r g u m e n t a n t avec les droi ts aux l iber tés cons t i tu t ion-
nelles après l ' acquis i t ion desquels le souvera in autr ichien non plus ne p e u t 
p lus être un a u t o c r a t e absolu. De la l iqu ida t ion des condi t ions féodales du 
servage, il a p r i s acte avec compréhens ion , comme d ' u n e nécessité inévi-
t a b l e . 
Lazar R a k i é , chargé de cours à l 'Univers i té , t r a i t a d a n s son r a p p o r t les 
organes locaux d u pouvoir de la Voïvodine pendan t la révolu t ion serbe de 
1848—49, n o m m é s les odbor. Dès le début d ' é t é 1848 s 'engagea dans la Voïvo-
d ine la l iqu ida t ion des organes du pouvoir d ' E t a t et de l ' admin i s t r a t ion , des 
autor i tés des comi ta te , des mag i s t r a tu re s e t des bureaucra t ies mili taires, p lus 
exac tement l e u r r emplacement pa r des comi tés populaires. Ce processus s 'en-
gagea par des act ions spon tanées de la paysanner i e et de la bourgeoisie. A la 
p lace des v i e u x organes et ins t i tu t ions du p o u v o i r féodal de n o u v e a u x comités 
d e type bourgeo is se sont f o r m é s qui d i f fé ra ien t rad ica lement des anciens p a r 
su i t e des c i rcons tances de leur naissance, et v u leur composi t ion, leurs ob jec t i f s 
e t le mode de leur fonc t ionnemen t . 
Du p o i n t de vue de l 'o rganisa t ion , à la t ê t e de ces comi tés se t r o u v a i t le 
h a u t comité, hau t -odbor , de Kar lovac , d o n t la mise en p lace é ta i t suivie de 
comités de d i s t r i c t s organisés à Sremska Mit rovica , Zemun e t Pancevo . Ceux-ci 
organisaient d a n s les c o m m u n e s sur leur ter r i to i re des comités locaux. Au 
d é b u t de 1849, après l 'offensive de l ' a rmée se rbe impériale, des comités é t a i en t 
fomés aussi s u r les terr i toires occupés. O u t r e le H a u t Comité , le g o u v e r n e m e n t 
de la P r inc ipau t é Serbe le favor i sa i t éga lemen t , ayant en vue que ces comi tés 
pour ra ien t j o u e r un rôle considérable dans la réalisation du m o u v e m e n t serbe 
a u sein de la Monarchie des H a b s b o u r g . 
A ce t e m p s - l à p o u r t a n t le m o u v e m e n t serbe a perdu son caractère révo-
lut ionnaire , les nouveaux organes du pouvo i r , au lieu de deveni r les organes du 
pouvoir révolu t ionnai re , dev in ren t le sout ien de la t endance conservat r ice qui 
a pris le dessus dans le m o u v e m e n t serbe. Ce changement dans les sphères du 
pouvoir r e f l é t a i t la t r a n s f o r m a t i o n générale du mouvemen t serbe dans le sens 
d u conserva t i sme, son engagemen t , en f a i t , au service du souverain et de la 
réact ion, b ien que nombreux fussen t les c o m b a t t a n t s honnê tes qui, selon leur 
illusion, l u t t a i e n t pour les i n t é r ê t s de leur peup le et du progrès . 
Cedo P o p o v , chargé de cours à l 'Univers i t é , i n t e rp r é t a les vues admises 
dans l 'h is tor iographie yougos lave conce rnan t les révolut ions européennes de 
1848—49. De son opinion, a u j o u r d ' h u i on n e peu t plus accep te r dans leur t o t a -
li té les appréc ia t ions de 1848—49 faites p a r les classiques du marx i sme , et p lus 
pa r t i cu l i è remen t les j u g e m e n t s por tés sur le rôle q u ' a v a i e n t joué les peuples 
slaves de l ' e m p i r e des H a b s b o u r g . Il est impossible de p o r t e r un j u g e m e n t de 
va leur sur u n peuple u n i q u e m e n t sur la ba se de son a t t i t u d e devan t la révo-
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lu t ion . L 'opinion selon laquelle ceux qui l u t t a i en t en 1848—49 a u x côtés de la 
Hongrie sont progressistes, e t ceux qui l u t t a i en t a u x côtés de l 'Aut r iche sont 
réact ionnaires , est éga lement erronée. Le problème est b ien p lus complexe , 
car en effe t la ma jo r i t é des peuples slaves de l ' empire , les chefs démocra tes des 
m o u v e m e n t s n a t i o n a u x , ava i en t comme objectif la réal isat ion du progrès 
bourgeois , t o u t comme les chefs nobiliaires l ibéraux de la révolut ion hongroise 
poursu iva ien t ce bu t - l à . 
Au deuxième jou r de la session euren t lieu les in te rven t ions des par t ic i -
p a n t s hongrois , et ensui te les déba t s . 
György Spira t r a i t a la phase des m o u v e m e n t s des na t ional i tés al lant de 
mar s à jui l let 1848. Il émi t l 'opinion que ce n ' é t a i t po in t u n fa i t nécessaire e t 
inévi table q u ' u n e g rande pa r t i e des na t ional i tés de Hongr ie et de Transy lvan ie 
se soit t ou rnée cont re les Hongrois pour s 'allier à la réac t ion des H a b s b o u r g . 
C'est que en mar s 1848 la popu la t ion non-hongroise d u pays , à l ' except ion des 
Saxons t r ansy lva ins j a loux de leurs privilèges f éodaux , pr i t encore posi t ion 
pour la révolut ion à Pes t . C 'é ta i t le cas aussi des Serbes. Après les journées 
révolut ionnai res à Pes t pa r exemple des mani fes ta t ions de sympa th i e eu ren t 
lieu dans plusieurs centres serbes du Sud de la Hongr ie , en t re au t res à Novi Sad 
(Üjv idék) , Pancevo (Pancsova) e t Zemun (Zimony). 
Cependan t , une g rande pa r t i e des na t ional i tés a dé jà mis au point ses 
revendica t ions , exigeant sa reconnaissance en t a n t que na t ion pol i t ique. Le 
gouvernement hongrois s 'est m o n t r é , certes, enclin à accorder cer ta ines conces-
sions, de carac tère cul turel et confessionnel, mais a opposé un re fus ca tégor ique 
à la reconnaissance des minor i tés na t ionales en t a n t que na t ion pol i t ique. Cela 
abou t i t , au p r i n t e m p s 1848, à u n éloignement de p lus en plus accentué des 
chefs des na t iona l i t és du c a m p révolu t ionnai re hongrois , ensui te à la r u p t u r e 
to ta le et à l 'opposi t ion ouver te . 
La ques t ion des na t iona l i t é s ava i t en Hongr ie u n carac tère agraire t r ès 
prononcé aussi. A d é f a u t d ' u n e bourgeoisie qui p û t en t r e r en ligne de compte , 
les chefs pol i t iques des na t iona l i t és de Hongr ie s ' appuya i en t sur les masses 
paysannes pour ob ten i r des dro i t s pol i t iques. Ils pouva i en t y compte r , parce 
que pour leurs in té rê t s de classe, v u la sa t is fact ion seulement part iel le ob t enue 
de la révolut ion hongroise p o u r leurs revendica t ions de classe, ces masses 
adhérè ren t à la f in a u x mo t s d ' o rd re n a t i o n a u x avancés pa r leurs chefs. 
Ce processus p e u t ê t re observé dans le m o u v e m e n t serbe aussi. Dans les 
confins mil i taires p a r exemple où le sys tème de zone f ronta l iè re représen ta i t 
u n e fo rme spéciale de l ' exp lo i ta t ion é ta t ique-féodale , le gouve rnemen t hongrois 
n ' a pas sa t is fa i t les revendica t ions sociales des gardes-f ront ière , et à la f in de 
mai 1848, lorsqu' i l o rdonna cer ta ins changements , il é t a i t dé jà t r o p t a r d . A ce 
moment - là en ef fe t , ce m o u v e m e n t é ta i t dé jà inf luencé p a r les polit iciens réac-
t ionnai res (Ra jac ié ) et p a r l 'aile démocra te (St ra t imirovié) agissant su r tou t 
avec des consignes na t iona les , que le m o u v e m e n t leur e m p r u n t a . 
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E n m ê m e t emps q u e les m o u v e m e n t s des na t ional i tés s 'é loignaient de la 
révolu t ion hongroise, l 'opinion y devena i t de plus en plus générale que l ' ap-
pui deva i t ê t re cherché a v a n t t o u t auprès du t rône . Cela ne signifiai t po in t 
que p a r m i les politiciens des na t ional i tés les démocra tes aussi se soient ent ière-
men t soumis à la cour, mais il n ' y a v a i t pour eux q u ' u n e a l t e rna t ive , la force 
des m o u v e m e n t s des na t iona l i tés a y a n t é té insuf f i san te pour une t rois ième 
voie, p o u r une lu t te sur d e u x f ron t s , à la fois cont re la réact ion au t r ich ienne et 
contre la révolut ion hongroise . 
Le r a p p o r t d ' E m i l Niederhauser , in t i tu lé La paysanner ie et la ques t ion 
des na t iona l i t é s dans les révolut ions bourgeoises, ava i t u n lien organ ique avec 
le t h è m e précédent . Ana ly san t les c o m m u n a u t é s paysannes dans l ' E u r o p e de 
l 'Es t e t d u Sud-Est des années 1840—1860, le conférencier avança les consta-
t ions su ivan te s : 
— au milieu du siècle dernier , q u a n d la cons t i tu t ion de l ' E t a t na t iona l 
bourgeois est devenue, p o u r les peuples de cet te zone, une t âche 
his tor ique d ' ac tua l i t é , la force des masses y é ta i t fourn ie pa r la 
paysanner ie . 
— P o u r la paysanner ie c e p e n d a n t , la quest ion pr imordia le é ta i t la 
l iquadat ion de l ' explo i ta t ion féodale, pa r conséquent si les chefs des 
mouvemen t s d ' i ndépendance na t ionale voula ient gagner la paysan -
nerie aux objec t i fs n a t i o n a u x , ils deva ien t rallier les deux bu t s , la 
l iquidat ion d u servage et les object ifs na t i onaux , dans que lqu 'un ion 
des intérêts . 
— D a n s l 'esprit des paysans , u n rôle i m p o r t a n t incombai t encore à la 
not ion du « b o n roi », née grâce aux mesures pa r les souverains de 
l 'absolut isme éclairé en f a v e u r des serfs. D a n s des cas concrets , cela 
f re ina i t plus d ' u n e fois les ambi t ions nat ionales (par exemple en 
1846 en Galicie). 
— A cet te époque , la not ion de na t ion n ' a v a i t d ' i m p o r t a n c e pour la 
paysanner ie que dans son sens e thn ique , su r tou t si ce t te différence 
e thn ique se mani fes ta i t aussi dans les r ap p o r t s de classes (par exemple 
seigneur te r r ien ge rmanophone et paysans t chèques ou s lovaques, ou 
seigneur hongrois et paysans rouma ins ou slovaques) . 
— P a r t o u t dans l ' empire des Habsbourg , les révolu t ions de 1848 ap-
por tè ren t la solut ion, sinon radicale , du problème d u servage. Aussi 
b ien , la paysanner ie pa r t i c ipa , elle aussi, à l ' en thous iasme na t iona l 
des premières semaines, car l ' a f f ranch i s sement des serfs é ta i t une des 
conquêtes na t ionales . Le m o u v e m e n t de masse de la paysanner ie ne 
f inissai t , à la mesure du n iveau de la sa t is fact ion des revendica t ions , 
que dans les ter r i to i res en deçà de la Le i tha . Au-delà , où les serfs non 
fermiers censiers, cons t i t uan t à peu près la moit ié de la paysanner ie , 
n ' ob t in ren t p a s de te r re p e n d a n t la révolu t ion , les m o u v e m e n t s ne 
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cessèrent pas. La pa r t i c ipa t ion à la révolut ion des paysans y dépen-
dai t de la mesure d a n s laquelle le nouveau gouve rnemen t pouva i t 
résoudre les ques t ions encore ouver tes d ' une maniè re favorable à la 
paysanner ie . C'est de cela que dépenda i t la pa r t i c ipa t ion des paysans 
hongrois à la guerre d ' indépendance na t iona le , aussi le gouvernement 
pri t- i l plusieurs mesures en sep tembre 1848 et au p r i n t e m p s 1849 pour 
sat isfaire aux revendica t ions paysannes . 
— L a s i tua t ion connut u n e aut re évolut ion dans le cas des Roumains e t 
des Serbes . Les chefs d u mouvemen t na t iona l r o u m a i n présen ta ien t le 
confl i t de classe se igneur hongrois — serf r o u m a i n , comme confl i t 
na t iona l , et c 'est ainsi qu ' i ls a r r ivèrent à mobiliser les masses paysan -
nes p o u r les b u t s n a t i o n a u x roumains . E n ce qui concerne les Serbes, 
l ' un i té confessionnelle e t les privilèges t rad i t ionne ls de l 'Eglise about i -
ren t , dé j à plus t ô t , à la naissance d ' u n e cer ta ine conscience na t iona le 
moderne , ce qui a t o u t na tu re l l ement facilité d 'opposer les masses 
serbes, sur une base nat ionale , au m o u v e m e n t hongrois. Dans les 
deux cas p o u r t a n t , la possibilité substant ie l le y é t a i t fournie p a r le 
gouve rnemen t hongrois qui, du po in t de vue social, ne r éponda i t 
pas a u x revendica t ions formulées p a r les masses paysannes serbes 
et roumaines . 
— T o u t cela démon t re donc que j u s q u ' e n 1848, l ' é lément na t iona l é t a i t 
encore u n concept é t r ange r à la paysanner ie , classe sociale la plus 
t radi t ionnel le , qui r encon t r a ce concept pour la première fois, en 
d imensions de masse , p e n d a n t la révolut ion . 
Aladár U r b á n par la d ' u n e question peu élucidée de l ' insurrect ion serbe 
d a n s le Sud d u pays , de celle des volontaires — serviani — de Serbie. De son 
avis , en m a i — j u i n 1848, malgré l 'a l tercat ion en t re K o s s u t h et S t ra t imirovié , 
le confl i t serbo-hongrois n ' a u r a i t point dû nécessa i rement dégénérer en con-
f l i t a rmé. Il est v ra i que le gouve rnemen t hongrois persévéra i t dans son re fus 
de concessions dépassan t l ' a u t o n o m i e culturel le et l inguis t ique, mais la nomi-
n a t i o n du h a u t commissaire Csernovics, d 'or igine serbe, et son m a n d a t de 
« s ' informer sur les désirs des Serbes concernan t des re la t ions plus étroi tes avec 
la na t ion hongroise » r e f l è t en t une recherche sincère de l ' en ten te . C'est u n 
fa i t qu ' à pa r t i r d u début j u i n des accrochages a rmés eu ren t dé jà lieu, mais en 
r é su l t a t de l ' ac t iv i t é de Csernovics, le 24 ju in u n armist ice f u t signée. 
C'est dans ce t te s i tua t ion que commença la p é n é t r a t i o n en masse de 
volonta i res a rmés de Serbie, b i en que des groupes p lus ou moins i m p o r t a n t s 
a ien t dé jà passé la f ront ière dès le mois de mai , et même ils a r r ivè ren t en n o m b r e 
considérable dé j à à l 'assemblée na t ionale serbe t enue le 13 ma i à Kar lovac . 
Nous sommes mal i n fo rmés sur le n o m b r e , sur la composi t ion sociale des 
volonta i res serbes, mais les rense ignements d o n t nous disposons m o n t r e n t 
que leur poids pol i t ique et mil i ta ire est d e v e n u u n f a c t e u r décisif dans le 
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m o u v e m e n t na t iona l des Serbes de Hongr ie . Ils ont joué u n rôle considérable 
en ce que , malgré les groupes serbes de Hongr ie , che rchan t la réconcil iat ion 
et la col laborat ion, leur m o u v e m e n t a pris si v i te et d ' u n e manière si accusée 
u n carac tè re ant i -hongrois . Les événemen t s de Kar lovac — où d 'a i l leurs le 
gouve rnemen t serbe s 'est éga lement f a i t représenter — m o n t r e n t dé j à qu'i ls 
n ' é t a i e n t pas arrivés avec l ' i n ten t ion d ' a r r ange r les d i f férends , de t r o u v e r la 
réconci l ia t ion, mais avec la vo lon té ca tégor ique de rendre impossible l ' ac t iv i té 
du p a r t i pro-hongrois . P o u r eux , é v i d e m m e n t , la coexistence paci f ique é ta i t 
une chose inexis tan te , aussi bien comme passé vécu qui relie, que comme 
p r o g r a m m e . Leur a t t i t u d e m a r q u é e de l ' ambi t ion de donner le ton , voire de 
te r ror i ser les autres , a v i te f a i t d 'agir . Ainsi , le concours des popula t ions serbes 
d ' au-de là de la f ront iè re est devenu un f ac t eu r qui dé t e rmina subs tan t ie l lement 
t o u t e l ' a t t i t u d e poli t ique des Serbes v i v a n t en Hongrie . 
I l v a sans dire que t o u t cela ne p e u t pas servir p o u r contes ter le bien-
fondé du m o u v e m e n t serbe ou la réali té du sen t iment d ' u n i t é en t re les Serbes 
v i v a n t dans deux pa t r ies . C'est u n fa i t démon t r é et conf i rmé pa r la m a r c h e de 
l 'h is toire . 
Ce n o n o b s t a n t , sans les impuls ions extérieures qui accélérèrent le confl i t , 
peu t - ê t r e aura i t pu na î t re u n compromis , comme la reconnaissance des droits 
de la na t ion serbe, sans créer i m m é d i a t e m e n t la Voïvodine, p o u v a n t servir de 
base à u n e alliance cont re le f ac t eu r décisif, l 'Aut r iche . 
Gábor G. K e m é n y lu t son r a p p o r t sur les t e n t a t i v e s de réconcil iat ion 
en t re Hongrois et Slaves du Sud . Au cours de 1848 — 49 on peu t d is t inguer 
t ro is phases dans les act ions v i san t le r a p p r o c h e m e n t et la réconci l ia t ion. 
La première s ' é tend de mar s 1848 j u s q u ' a u d é b u t de mai , d a t e de 
l ' assemblée nat ionale serbe e t son p r o g r a m m e . Dans ce t te phase les é léments 
posit ifs sont incon tes t ab lement plus n o m b r e u x que les é léments négat i f s , et 
la possibili té é ta i t en effe t p résen te d ' a b o u t i r à u n a r r angemen t r ap ide et 
p r o m e t t a n t d ' ê t re durab le . 
D a n s la deuxième phase pa r cont re , a l lant de mai à aoû t , il n ' é t a i t plus 
possible de désarmer l ' insur rec t ion dans les comita te du Sud du pays que par 
des mesures gouvernementa les a p p o r t a n t de sérieuses concessions, e t pa r 
des p r o j e t s fondés sur des garan t ies . 
D a n s la troisième phase , en t re s ep t embre 1848 et j u in 1849, les chances 
d ' u n a r r a n g e m e n t durab le de pac i f ica t ion é ta ien t dé jà rédui tes au m i n i m u m . 
Ce n ' é t a i e n t pas les seuls événemen t s d ' a u t o m n e 1848 abou t i s san t à une r u p t u r e 
ca tégor ique , ni l 'offensive a rmée de Jel lacié vaincue en sep tembre 1848, ni la 
p é n é t r a t i o n en masses des t r o u p e s auxil iaires de Serbie, n i l ' adhésion des chefs 
du m o u v e m e n t na t iona l serbe à la pol i t ique des milieux de la cour et de l ' a rmée 
au t r ich iennes , qui y ava ien t cont r ibué . Un fac teur encore p lus grave é ta i t la 
méf iance mutue l le qui fa isa i t sent i r son ef fe t de f re inage m ê m e après la pro-
mulga t ion de la cons t i tu t ion octroyée q u a n d , dans des c i rconstances changées 
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dans une cer ta ine mesure , les négociat ions de réconcil iat ion, plus e x a c t e m e n t 
de cessez-le-feu fu ren t engagées. 
Ces t en t a t ives , plusieurs fois reprises mais en f in de c o m p t e sans succès, 
et su r t ou t le r app rochemen t que l 'on observe au p r in t emps e t au débu t d ' é t é 
1849, m o n t r e n t que les deux par t ies a t t r i b u a i e n t une impor t ance incon tes tab le 
à l ' a r r a n g e m e n t , et si le succès espéré n ' a pas é té ob tenu , cela doi t être a t t r i b u é 
moins a u x d e u x par t ies q u ' a u x ci rconstances hi tor iques . 
P é t e r I . Varsányi ana lysa , p a r t a n t de documents inconnus jusqu ' i c i , 
r e t rouvés r é c e mmen t , l ' ac t iv i té déployée p a r le hau t -commissa i re Pé te r Cser-
novics d a n s les régions du Sud. 
Le gouve rnemen t B a t t h y á n y n o m m a Csernovics en avr i l 1848 commis-
saire roya l des comita te Toron tá l et Bács, e t é tend i t ensui te son m a n d a t à la 
Zone Fron ta l i è re Militaire. Il é ta i t pa r t i san sincère de la réconcil iat ion h u n g a r o -
serbe. Les documen t s p r o v e n a n t de son legs et se r a p p o r t a n t au t e m p s de son 
act ivi té en qual i té de haut -commissa i re , é lucident bien des quest ions concer-
n a n t t a n t son act ivi té que la phase de p r i n t e m p s 1848 du m o u v e m e n t serbe 
au Sud de la Hongr ie . 
Un des plus in té ressants est u n d o c u m e n t , un « c o n t r a t » en t o u t e s 
règles, p a r lequel les h a b i t a n t s cathol iques et or thodoxes (hongrois et serbes) 
de la c o m m u n e Szen t t amás concluent le 21 j u i n 1848 un accord selon lequel « l ' u n 
défendra l ' a u t r e contre l ' a t t a q u e ennemi , et se se r ran t f r a t e rne l l emen t la m a i n 
ce jour- là , dans tou tes les c i rconstances nous nous offrons à a ider l 'un l ' au t r e . » 
Dans son r appo r t Gábor Bona par la des soldats de l angue serbe d a n s 
la guerre d ' i ndépendance hongroise. 
D a n s l ' a rmée hongroise de 1848 — 49 il y ava i t un n o m b r e i m p o r t a n t de 
soldats serbes , et une centa ines ob t in ren t des grades d 'off ic iers . P a r m i ces 
derniers le p lus connu é ta i t J á n o s D a m j a n i c h , u n des chefs mili taires les p l u s 
i l lustres de la guerre d ' i ndépendance . D ' a u t r e s aussi avaient des postes i m p o r -
t a n t s . Ces derniers , t o u t comme D a m j a n i c h , descendaient en général de f ami l -
les pauvres de gardes-f ront ière , et a v a n t la guerre d ' indépendance ava ient servi 
comme off iciers dans l ' a rmée impériale . C'est précisément là, dans les condi-
t ions an t i -démocra t iques qui régnaient dans l ' a rmée que plusieurs d ' e n t r e 
eux a d o p t è r e n t des convict ions pol i t iques qui les poussèrent en 1848 à se 
jo indre au c a m p de la révolut ion hongroise. 
Un a u t r e groupe, moindre , des officiers d 'origine serbe, c o m p r e n a n t des 
propr ié ta i res fonciers des régions du Sud, a d h é r a pa r con t re à la révolu t ion 
hongroise, ca r dans la direct ion nobiliaire de celle-ci il v i r e n t une ga r an t i e 
contre une solution plus radicale , contre le m o u v e m e n t p a y s a n pour occuper 
des ter res , m o u v e m e n t qui se r a t t a c h a s u r t o u t au m o u v e m e n t na t iona l s e rbe 
dans les regions du Sud, au p r i n t e m p s 1848. 
La m a j o r i t é p r épondé ran t e des simples so lda ts serbes é t a i en t des p a y s a n s 
p r o v e n a n t des ethnies serbes du Nord du B a n a t , d u comita t de Pes t et du Sud de 
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la T ransdanub ie . Dans leur cas, le mobile é t a i t en premier lieu l 'offensive cont re -
révolu t ionnai re qui menaça i t les droits t o u t ju s t e acquis . Leur prise de con-
science est a t t e s t é e par le f a i t que dans les corps d'éli te de l ' a rmée hongroise il y 
ava i t plusieurs uni tés et ba ta i l lons composés en major i t é p r épondé ran t e ou en 
grande par t i e de soldats serbes . 
Après les rappor t s , de vifs débats eu ren t lieu à propos de plusieurs 
quest ions. 
Au cours des déba t s plusieurs his tor iens hongrois con tes tè ren t la pos i t ion , 
d'ailleurs p a s u n a n i m e du côté serbe non plus , selon laquel le dans le mouve-
m e n t na t iona l serbe, l 'Egl ise , le clergé e t Ra jac i c ava ien t joué, à d é f a u t de 
bourgeoisie, le même rôle que la noblesse l ibérale , chef de file de la révolu t ion 
chez les Hongro i s . Rs r e c o n n u r e n t p o u r t a n t que Ra j ac i é ne peu t pas ê t re 
assimilé à Je l lac ic qui s ' é t a i t mis complè temen t au service de la cour viennoise . 
Du côté serbe, on é t a i t d 'avis q u ' a u p r i n t e m p s 1848, les hommes d ' a r m e 
arrivés de Serbie n ' on t pas j o u é un rôle aussi décisif dans la dé tér iora t ion ext rê-
me des re la t ions serbo-hongroises, et q u ' à ce t emps encore le gouve rnemen t 
serbe officiel lu i -même se compor ta i t , p o u r des raisons de poli t ique extér ieure , 
p lu tô t pass ivement q u ' a c t i v e m e n t face au m o u v e m e n t serbe en Hongr ie . 
En subs tance , une pos i t ion ident ique f u t adoptée concernan t les ques t ions 
de pér iodisat ion et de l ' appréc ia t ion du m o u v e m e n t , de la révolut ion serbe. 
Le processus , au cours duquel l 'a l l iance se f i t en t r e la cour et le mouve-
m e n t na t i ona l serbe, f u t également soumis à des discussions. Les his tor iens 
serbes le d a t e n t de l ' a u t o m n e 1848, t and i s que selon les historiens hongrois la 
col laborat ion en t re Ra jac i c e t la cour est p rouvée dès l ' é té 1848. 
E n r é s u l t a t des consul ta t ions , l 'opinion des his tor iens serbes e t hongrois 
s 'est r approchée en plus ieurs questions. D a n s leurs discours de clôture, Pé t e r 
H a n á k et le professeur Kres t i c ont souligné l ' a tmosphè re d 'objec t iv i té , la b o n n e 
volonté de comprendre l 'opinion des au t re s , ce qui a condui t à des r é su l t a t s 
concrets. 
Sur propos i t ion de F e r e n c Mucsi, d i rec teur ad jo in t de l ' I n s t i t u t d 'His to i re , 
on s'est mis d 'accord de publ ie r des deux côtés les r a p p o r t s et la discussion, et 
de tenir la session su ivan te d u comité m i x t e des his tor iens en 1980 à Belgrade , 
sur les ques t ions pr incipales de la période a l lan t de 1848 à 1867. 
G. Bona 
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Session scientifique hungaro-tchécoslovaque 
au sujet des guerres d'indépendance dans la 
Hongrie des XVII-XVIIF 
A l 'occasion de la X I V e session de la Commission Mixte Hungaro-Tché-
coslovaque des His tor iens , et con fo rmémen t au p ro j e t de coopérat ion de l ' I n -
s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie Hongroise des Sciences et de l ' I n s t i t u t d 'Hi s -
toire de l 'Académie Slovaque , les 5 e t 6 décembre 1978 une conférence scienti-
f ique e u t lieu à B u d a p e s t avec la par t ic ipa t ion d 'h is tor iens hongrois, s lovaques 
et t chèques , sur les ques t ions des lu t t e s an t i -Habsbourg dans la Hongr ie des 
X V I I — X V I I I e siècles. Comme il est connu, ce n ' é t a i t pas la première consul ta -
t ion de ce genre, car, depuis près de t r e n t e ans, les historiens de Hongrie e t de 
la Tchécoslovaquie o n t à plusieurs reprises et à d i f férents f o r u m s échangé leurs 
opinions sur les m o u v e m e n t s d ' indépendance . L 'u t i l i t é de ce t te coopéra t ion 
de p lus en plus é t ro i t e ressort des résu l ta t s sc ient i f iques des sympos iums , 
consul ta t ions , commémora t ions , organisés à l 'occasion des anniversai res qui 
ont eu lieu ces dernières années. Vu le carac tère e t les object i fs de la session 
scient i f ique en ques t ion , elle f u t marquée , ce t te fois-ci aussi, en premier lieu 
par les déba t s , le dialogue scient if ique, mais la polémique é ta i t dirigée p a r les 
deux côtés , et avec dé te rmina t ion , à la mise en place d ' u n t ab leau h is tor ique 
réaliste a y a n t en vue l 'évolut ion sociale et son in t e rp ré t a t ion correcte. 
P r e n a n t en considérat ion les résu l ta t s des conférences de Mar t in et de 
Presov en 1977 et de Hajdúszobosz ló en 1978, comme object i f de la session 
scient i f ique on a f ixé une large é t u d e des aspects sociaux, économiques, poli t i -
ques e t cul turels des m o u v e m e n t s d ' i ndépendance en Hongr ie , et la syn thèse 
des acquis des recherches . 
Après le discours d ' ouve r tu re de l ' académicien Zsigmond Pál Pack, 
direc teur de l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie Hongroise des Sciences, les 
pa r t i c ipan t s fo rmèren t q u a t r e groupes pour t r a i t e r les problèmes de ces 
m o u v e m e n t s qui occupen t une place si i m p o r t a n t e dans l 'his toire hongroise 
du féodal isme tard i f e t qui la dé t e rminen t f o n d a m e n t a l e m e n t . (La m a j o r i t é 
des pa r t i c ipan t s a y a n t reçu bien a v a n t la session le t e x t e des conférences, leur 
con tenu ne f u t exposé p a r les conférenciers que r édu i t à des thèses. D a n s le 
présent compte r endu nous pa r tons des t ex tes écr i ts et des notes fai tes sur les 
débats . ) 
; 
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L'académic ien Béla Köpeczi, secrétaire-général ad jo in t de l 'Académie 
des Sciences, a lu la première conférence, in t i tu lée La quest ion du progrès 
d a n s les guerres d ' indépendance contre les Habsbourg . I l y t r a i t a les r ap p o r t s 
e n t r e le progrès social et l ' i ndépendance na t iona le , é t a t i que , l ' i n t e rp ré ta t ion 
des guerres d ' i ndépendance en Eu rope centre-or ienta le , ainsi que la place 
qu 'occupen t ces guerres hongroises dans l 'his toire européenne et hongroise. 
T o u t en soul ignant la nécessité de faire des recherches et des apprécia t ions 
b i en différenciées, il a cons ta té que l ' indépendance na t iona le ou é t a t i que sert 
en général le p rogrès social, en t a n t qu'elle p e r m e t d ' une p a r t le l ibre épanouis-
s emen t des forces productr ices et de l ' au t r e elle élimine les fac teurs extér ieurs 
qu i f re inent le processus de l ' émanc ipa t ion sociale. Cette liaison générale entre 
l ' i ndépendance e t le progrès eu t souvent des mani fes ta t ions contradic toi res 
d a n s les m o u v e m e n t s des X Y I I — X V I I I e siècles en Hongr ie , condui t s pa r la 
noblesse, et ce su r t ou t à cause des in terférences ex t r êmemen t compliquées et 
enchevêtrées e n t r e la lu t t e des classes et la l u t t e pour l ' indépendance , en t re 
l ' abso lu t i sme d u souverain et les ambi t ions des Ordres, imp l iquan t la possi-
b i l i té d 'une évolu t ion en plusieurs direct ions, ainsi q u ' e n t r e les fac teurs de 
pol i t ique ex té r ieure et in tér ieure . 
Au cours des vifs d é b a t s qui suivi rent la conférence, Stefan Kazimir, 
chercheur à l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie Slovaque, t ena i t , du point de 
v u e du déve loppement économique , pour d iscutable le carac tère progressiste 
des m o u v e m e n t s en Hongrie con t re la dépendance des Habsbou rg . II f onda son 
opinion sur la suprémat ie économique des provinces hérédi ta i res des H a b s b o u r g 
s u r les aut res p a y s de cet te région, et sur la présence des occupants t u rc s qui 
empêcha de t o u t e façon t o u t e indépendance économique. 
Milan Smerda, chercheur à l ' I n s t i t u t His tor ique Tchécoslovaque-
Soviét ique de B r n o , pa r l an t de l 'évolut ion des j ugemen t s sur les soulèvements 
des Ordres t chèques , a indiqué que les condi t ions de l 'évolut ion économique e t 
na t iona le se croisent souvent , e t , dans plusieurs cas, se cont redisent . I l souligna 
q u e dans l ' E u r o p e de l ' époque, la pol i t ique économique de l ' abso lu t i sme v i san t 
le déve loppement des forces product r ices , n ' a v a i t pas son p e n d a n t , de valeur 
égale , dans les m o u v e m e n t s des Ordres . Il f a u t en prendre ac te même si, comme 
c ' é t a i t le cas p o u r les Tchèques , la défai te des mouvemen t s des Ordres a para-
lysé pendan t des siècles le déve loppement na t iona l . 
Au cours des débats , on a parlé encore du modèle t r ansy lva in , comme 
p r e u v e de la réa l i t é de l 'a l l iance t u rque , ainsi que de la mul t ip l ic i té des t en-
dances pol i t iques de la noblesse hongroise qui , à l 'opposé des pays voisins, 
augmen tè r en t chez nous, a u x grandes croisées his tor iques, les chances l 'équili-
b r e et du compromis . László Nagy, chercheur à l ' I n s t i t u t d 'His to i re mil i taire, se 
f o n d a dans son in te rven t ion sur ses recherches pour dégager les r a p p o r t s et les 
r e couv remen t s ex i s t an t dans les comba t s con t re les Turcs e t dans ceux contre 
les Habsbourg . I l signala les menées de l ' abso lu t i sme H a b s b o u r g et t r ansy lva in 
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dans le c a m p opposé, les act ivi tés des armées de mercenaires cont ra i res aux 
in té rê t s économiques, ainsi que l ' évolu t ion des condi t ions de forces mil i ta i res 
d ' E u r o p e or ientale qui joue un rôle si i m p o r t a n t dans l ' appréc ia t ion de 
sou lèvement de Thökö ly . 
Pavel Horváth, chercheur à l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie Slovaque, 
f i t son in te rven t ion à la conférence de M. Köpeczi s u r t o u t à propos des quest ions 
conce rnan t les r appo r t s ent re la l u t t e des classes e t l ' i ndépendance . P a r t a n t 
du fa i t que la lu t t e des classes se mani fes te dans t o u t e s les sphères, e t que le 
déve loppement social consiste en p remie r lieu dans la réalisation des lu t tes 
des classes, il a précisé que le pr incipal critère dans l ' appréc ia t ion des mouve-
men t s d ' indépendance et de leur ca rac tè re progressiste doi t être leur inf luence 
sur le processus de l ' émanc ipa t ion sociale. E x a m i n a n t de ce point de vue les 
m o u v e m e n t s dans la Hongr ie du X V I I e siècle, Pave l H o r v á t h n ' en a t rouvé 
u n seul que l 'on puisse juger comme n e t t e m e n t posit if . 
D a n s sa réponse a u x in te rven t ions dans le d é b a t , Béla Köpeczi t rouva 
la différence, de point de vue de leur p lace occupée dans la poli t ique européen-
ne, en t re la cent ra l i sa t ion de t y p e H a b s b o u r g et de t y p e t r ansy lva in en ce que 
la première chercha, dans une pér iode concrète, à créer un sys tème d 'a l l iance 
es t -européenne cont re les Turcs , possibil i té réaliste à ce t t e période, la Transyl -
vanie p a r contre fourn i t un exemple d u compromis avec les Turcs. Q u a n t aux 
ques t ions surgies à p ropos des r a p p o r t s ent re la l u t t e des classes et les mouve-
m e n t s d ' indépendance , dans les c o m b a t s contre l 'oppresseur é t ranger , su r tou t 
au t e m p s de la guerre d ' i ndépendance de Rákóczi, ce sont les in té rê t s com-
m u n s de la noblesse et des serfs qui dominèren t et r end i r en t possible l ' in te rven-
t ion en c o m m u n . E n t o u t cas, il ne s ' ag i t pas là de que lque « alliance de clas-
ses », d ' u n e « uni té » durab le ou d ' u n e « union des forces », mais d ' u n e com-
binaison complexe de points de vue de classes et d ' i n t é r ê t s communs . D a n s sa 
réponse, l 'académicien Köpeczi s ' é t end i t aussi a u x j u g e m e n t s po r t é s sur le 
sou lèvement dirigé p a r Thököly . Il a cons ta té qu ' à la première é tape d u soulè-
v e m e n t , l 'or ienta t ion t u r q u e n ' é t a i t p a s d ' une va leur exclusive dans la politi-
que de Thököly , et que ce t te or ien ta t ion devint p r é d o m i n a n t e que dans la 
période d ' après 1682, ce qui pr iva le soulèvement de son caractère progres-
siste. 
Comme dans t o u t e synthèse h is tor ique , à cet te session scient i f ique aussi 
un rôle par t icu l iè rement i m p o r t a n t r ev in t aux conférences où u n t ab leau 
compara t i f f u t t racé de l 'ensemble de l 'évolut ion européenne de l ' époque , ainsi 
q u ' a u x in te rvent ions qui t ena ien t c o m p t e des analogies dans d ' a u t r e s pays 
des f ac t eu r s sociaux, pol i t iques et économiques . Après sa conférence d 'ouver -
tu re concentrée aux problèmes phi losophiques de l 'his toire , l ' académicien 
Zsigmond Pál Pach f i t un r appo r t sous le t i t r e : Les p rob lèmes aux X V I — X V I I e 
siècles de l ' absolut isme en Europe . Il y passa en revue la p rob lémat ique de ce 
phénomène , si d é t e r m i n a n t dans ses dimensions et dans ses effets , du féodal isme 
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t a rd i f qu 'é ta i t l ' épanouissement d a n s les t e m p s modernes de l ' absolu t i sme 
européen . 
Il sys témat i sa les condi t ions , les fonct ions sociales, les t y p e s européens, 
les causes et conséquences des divergences en t r e ceux-ci, de l 'évolut ion de 
l ' absolu t i sme. Le r a p p o r t é ta i t c en t r é en p remier lieu sur la con f ron ta t ion de 
l ' évolu t ion en E u r o p e occidentale et en E u r o p e or ientale . De l ' av is du confé-
rencier , à l ' époque de la b i fu rca t ion de plus en p lus évidente e n t r e l 'évolut ion 
socio-économique de ces deux zones , la pression in te rna t iona le , incarnée dans 
la p r i m a u t é de puissance des monarch ies absolues de l 'Occident , représenta i t 
les « mobiles ex té r ieurs » qui d i r igèrent , dans des condit ions t o u t à fai t dif-
fé ren tes , l ' évolu t ion é ta t ique v e r s la cent ra l i sa t ion , l ' absolu t i sme, en Eu rope 
Centre-Orienta le aussi . Cependan t , le système du deuxième servage , cons t i tuan t 
la base du « c o n t r a t social » e n t r e le souverain et les Ordres, a b o u t i t au cours 
d u X V I I e siècle à l ' aggrava t ion des antagonismes de classe et donc de la l u t t e 
des classes. E n r evanche de l ' a ide prê tée pa r le souvera in absolu à la noblesse 
con t re les m o u v e m e n t s paysans qu i menaça ien t son pouvoir de classe, la classe 
féoda le d o m i n a n t e renonça vo lon ta i r emen t à la ma jo r i t é de ses droi ts politi-
ques . De cet te maniè re , les condi t ions socio-économiques basées sur la domina-
t i o n de classe de la noblesse féodale , telles une sor te de « mobile intér ieur », fa -
vor isa ient , elles aussi , l ' épanouissement de l ' absolu t i sme. 
La conférence d'Anton Spiesz, chercheur à l ' I n s t i t u t d 'His to i re de 
l 'Académie S lovaque , avai t des r appor t s à celle de l ' académicien Pach . II 
ana lysa les r a p p o r t s entre l ' abso lu t i sme des H a b s b o u r g et les Ordres de Hon-
grie, et apprécia les tendances des Ordres hongrois comme posi t ives à plusieurs 
égards . Pa rmi les privilèges pol i t iques de la noblesse de Hongr i e il t r a i t a les 
immuni t é s f iscales, e t les privi lèges garant ies p a r l ' au tonomie des comita te , 
e t de leur évolut ion , et il c o n s t a t a que les p r o g r a m m e s des insurgés visaient la 
r éduc t ion des privi lèges nobil iaires sous ces d e u x rappor t s , ma is , de son avis, 
il n ' y avai t guère de possibilité de réaliser en t i è r emen t ces p rog rammes . 
Dans la sui te , le conférencier examina les par t icu lar i tés des diètes des 
Ordres , convoquées au t emps des soulèvements de Thököly et de Rákóczi . 
Il conclut que les deux chefs o n t fa i t regresser, sous plusieurs aspects , le pa r -
lementa r i sme hongrois ayan t u n passé si considérable . T r a i t a n t l ' a t t i t u d e des 
villes libres royales et de la bourgeois ie face a u x soulèvements , il in te rpré ta la 
f idé l i té à l ' empereu r de la m a j o r i t é des villes de la H a u t e - H o n g r i e comme u n 
choix entre d e u x m a u x . A la fois il s 'est ré féré à la pol i t ique de Rákóczi à 
respecter les privilèges des villes, mais il n ' i nd iqua pas le b u t de ce t te pol i t ique 
d a n s une recherche , pareille à celle de l ' empereur , à assurer la possibili té d ' aug-
m e n t e r les exigences de carac tè re économique. 
Selon la conclusion de la p a r t i e où sont t ra i t ées les cont rad ic t ions de la 
l iber té des cul tes , la légalisat ion des cultes p r o t e s t a n t s est u n élément f o r t 
posit if de l ' évolu t ion dans la Hongrie des X V I I — X V I I I e siècles. A n t o n 
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Spiesz t r a i t a les guer res contre les Tu rc s du po in t de vue des p lans des Habs -
bourg à propos de la Hongrie. Il a v a n ç a l 'opinion que l ' an t i -habsbourgu isme 
né après la paix de Vasvá r , ainsi que la stabil i té des condit ions pol i t iques basée 
sur l 'équi l ibre des d i f férends in tér ieurs , rendi ren t impossible, après le refoule-
m e n t des Turcs, la domina t ion d ' u n absolut isme du r ou d ' un pouvo i r illimité 
des Ordres , dont le r ésu l t a t é ta i t l 'essor démograph ique et économique dans 
le p a y s au X V I I I e siècle. 
László Benczédi, chercheur à l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie Hongroise 
des Sciences, lut sa conférence sur les t endances de central isa t ion des Ordres 
et sur l ' anarchie des Ordres à la f i n du X V I I e siècle. Il pa r t i t des t endances 
anarch isan tes de la période du complo t « mor t -né » de Wesselényi, q u a n d la 
noblesse aisée des comi t a t s proposa comme b u t au p r o g r a m m e de l 'opposi t ion 
nobil iaire l ' é tab l i ssement d 'une r épub l ique nobil iaire, de carac tère ré t rograde , 
sous p ro tec to ra t t u r c . Ensui te , il ana lysa le rôle min ime , et ses causes, rempli 
pa r la maison de Rákócz i de M u n k á c s dans le soulèvement en 1670 dans la 
région de la Tisza, p o i n t cu lminant de cet te pér iode . Ensu i t e , il mi t en relief 
les par t icu lar i tés , a v a n t t ou t l ' é largissement de la base populaire , du mouve-
m e n t d 'opposi t ion qui , dans le m o u v e m e n t des fugi t i f s des années 1670, 
p r é p a r è r e n t l 'act ion de Thököly. Il f i t une analyse poussée des t endances centra-
l isatrices des Qrdres dans la pér iode de Thököly du m o u v e m e n t d ' indépen-
dance , p r enan t c o m m e exemple concre t la Chambre de Szepes que Thököly 
avai t ma in tenue . T h ö k ö l y devai t m e t t r e en va leur ces t endances dans une 
s i tua t ion for t confl ictuel le , dans des cadres dé te rminés pa r l 'espri t des insurgés 
cent ré sur la l iber té , p a r les énormes diff icultés économiques et mili taires, et 
par les fac teurs c h a n g e a n t s de la pol i t ique extér ieure . Selon la conclusion du 
conférencier , des a l t e rna t ives — absolu t i sme, anarch ie féodale e t central isa-
t ion féoda le — ce t te dernière au ra i t p u se réaliser s u r t o u t en cas de prolonga-
tion de la s i tuat ion pér iphér ique e n t r e l 'empire t u r c et l 'empire des Habsbou rg . 
E n t o u t cas, l ' évolu t ion qui suivi t la pa ix de S z a t m á r rappel le à plusieurs 
égards la formule de la monarchie des Ordres qui p r i t fo rme dans les mouve-
men t s d ' i ndépendance . 
Les conférences sur l 'histoire pol i t ique des guerres d ' i ndépendance fu -
ren t closes par Katalin Péter, che rcheur à l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie 
Hongroise des Sciences qui t r a i t a la quest ion : La Transy lvan ie et les guerres 
hongroises d ' i ndépendance dans la première moit ié du X V I I e siècle. Dans la 
pér iode en quest ion, la Transy lvan ie se joignit de façons di f férentes à chacun 
des soulèvements de Hongrie . Selon Ka ta l in P é t e r seule l ' in te rven t ion de 
Gábor Beth len éb ran l a , au prof i t d u camp cont re les H a b s b o u r g , l 'équi l ibre 
des t e n d a n c e s pol i t iques en Hongr ie . Bien que les r a p p o r t s de la p r inc ipau té , 
leurs c irconstances e t leur bu t , f u s s e n t dé terminés p a r l 'ensemble des fac teurs 
de po l i t ique in tér ieure de Transy lvan ie et de Hongr ie , et des f ac t eu r s de la 
pol i t ique extér ieure , on n 'en p e u t pas moins démon t r e r cer ta ins f ac teu r s 
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s tables , r evenan t régul ièrement . De ceux-là la conférencière e x a m i n a de plus 
p rès , su r tou t de po in t de vue des r a p p o r t s ent re eux , le double b u t de créer 
u n e royau t é na t iona le et de ga ran t i r la l iberté des cultes , « la l iber té du corps 
e t de l ' âme ». 
Après les conférences résumées b r i èvement c i -haut , lues le p remier jour 
de la session, de larges déba t s eu ren t lieu. A propos de la conférence de Zsig-
m o n d Pá l Pach , S te fan Kazimir exposa l 'opinion selon laquelle a u x X V I — 
X V I I e siècles les différences économiques entre l 'Oues t et l 'Es t n ' a v a i e n t pas 
encore une s ignif icat ion dé t e rminan te , bien que, su r t ou t dans le déve loppement 
indust r ie l , l ' a v a n t a g e que pr i ren t les régions occidentales f û t dé jà bien visible. 
Ágnes R. Várkony i , chef de d é p a r t e m e n t à l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie, 
déclara à propos des cons ta t a t ions de An to n Spiesz concernant le caractère 
des cont radic t ions en t re le pouvoi r des Ordres et l ' absolut isme, que les rap-
p o r t s entre ces d e u x phénomènes n ' é t a i en t pas marqués u n i q u e m e n t par les 
ex t r êmes de l ' anarch ie féodale et du s t r ic t absolut i sme royal . 
Jozef Vozár, chef de d é p a r t e m e n t de l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie 
Slovaque , t r o u v a à redire dans la conférence de László Benczédi qu ' i l réduisi t 
les t r a i t s du sys tème é t a t i que de Thököly , ident iques à ceux des Habsbourg , 
au main t ien de l ' admin i s t r a t ion p a r les chambres , sans parler des éléments 
absolut is tes dans le règne de Thökö ly . I s t v á n Bi t skey , professeur à l 'Univers i té 
de Debrecen, se ré fé ra à l ' idée maî t resse de la conférence de K a t a l i n Pé te r et 
exposa quel rôle concre t ava ient j oué dans la p r épa ra t i on de l ' évolu t ion f u t u r e 
les tendances et les idées pol i t iques en Hongrie , nécessai rement divisées dans 
ce t t e s i tua t ion en t re deux grandes puissances. 
Dans leurs réponses, les conférenciers exposèren t de n o u v e a u x a rgument s 
à une par t ie des exposées dans les in te rvent ions t o u t en e s t iman t que nom-
breuses r emarques on t été e x t r ê m e m e n t utiles pour la poursu i te de leurs 
recherches . 
Comme cela ressort i t déjà de quelques in te rven t ions dans les déba t s du 
p remier jour , les conférences du deux ième jour , cent rées sur tou t à des quest ions 
d 'h is to i re économique , p résen tè ren t une con t r ibu t ion fort in té ressan te et 
précieuse à l ' é lucidat ion des poin ts cr i t iques de ce t t e p rob lémat ique . 
Presque tous les conférenciers touchè ren t l 'évolut ion des forces produc-
tr ices et des r a p p o r t s de p roduc t ion , principal indice du déve loppement social, 
mais le r appor t en t re l ' évolut ion économique et les lu t t e s pour l ' indépendance 
é t a i t le plus l a rgement analysé dans les conférences classées dans le troisième 
groupe de thèmes . Le rôle des serfs dans les a rmées insurrect ionnel les et la 
place qu'ils occupaien t dans la p roduc t ion f u r e n t t r a i t é s dans t rois in téressantes 
conférences. Pave l H o r v á t h e x a m i n a la par t ic ipa t ion volonta i re et forcée des 
é léments popula i res dans le sou lèvement . Il cons t a t a que du poin t de vue de la 
force mili taire de ces soulèvements , la présence p a y s a n n e n ' a p p o r t a de sérieux 
sout ien que p e n d a n t cer taines brèves périodes, vu que le mode de vie des pay-
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sans les liait s t r i c t emen t à la te r re qu ' i l cu l t iva ient . Ana lysan t la mo t iva t i on 
des é léments populai res , il t r a i t a à p a r t l ' insurrec t ion dirigée pa r Ferenc I I 
Rákóczi , v u q u ' à la sui te du soulèvement de Thökö ly des changemen t s désa-
v a n t a g e u x su rv in ren t dans la s i tua t ion des serfs qui a u g m e n t è r e n t le mécon-
t e n t e m e n t au po in t q u ' à lui seul il au ra i t p u fa i re éclater une nouvelle insur -
rect ion. 
Agnes R. Várkonyi ana lysa les mesures prises p e n d a n t les hu i t ans 
d 'exis tence de l ' E t a t de Rákócz i concernan t les serfs, et ce su r t ou t sous l ' a spec t 
de leurs b u t s e t des condi t ions de leur réal isat ion. P a r m i les f ac teu r s qui dé-
t e rminè ren t ce t t e pol i t ique envers les serfs, in t e rp ré tée en fonct ion des besoins 
mili taires de la guerre d ' i ndépendance , la conférencière mi t en relief les besoins 
sociaux des serfs, ainsi que « l 'exigence du s t a t u t au tonome du corps des mi-
li taires, et des t âches organisat ionnel les du pouvoi r d ' E t a t ». Ana lysan t l ' indé-
pendance de leur seigneur et des Ordres , accordée a u x serfs qui on t pris l ' a rme , 
elle arr iva à la conclusion que grâce à la mise en v igueur , malgré les f r é q u e n t e s 
résistances, des mesures pol i t iques concernan t les serfs, il a é té possible de 
créer des r a p p o r t s ins t i tu t ionnels directs en t re le chef d ' E t a t et les serfs, en 
é l iminant le seigneur te r r ien . A la f in de sa conférence Ágnes R. Várkonyi pa r l a 
des r appor t s , en subs tance posit ifs , de la guerre d ' i ndépendance de Rákócz i 
avec les popula t ions non hongroises de la Hongr ie , su r tou t de leurs aspects 
relat ifs à l 'h is toire cul turel le . 
Milan Smerda p a r t i t de l ' ana lyse de la pol i t ique p a y s a n n e de l 'absolut is -
me de Léopold en Bohême pour esquisser les différences en t re l ' évolut ion poli t i-
que en Bohême et en Hongr ie , ainsi q u ' en t re la pol i t ique de Vienne dans ces 
deux pays , e t l ' inf luence de ces différences qui se faisai t sentir j u s q u ' a u X I X e 
siècle. I l se servi t de sources originales, e x t r ê m e m e n t in téressantes , re la t ives 
à l 'histoire de la civil isation. II e x a m i n a t o u t d ' a b o r d les causes de l 'échec des 
t en ta t ives d ' i n t rodu i r e en Hongr ie la p r a t i q u e appl iquée en Bohême après la 
batai l le de la Montagne Blanche , p r a t i que viennoise dans la pol i t ique p a y s a n n e , 
confessionnelle et en droi t cons t i tu t ionnel , v i san t à pun i r la société t c h è q u e 
de son «cr ime col lect i f». II cons t a t a que l ' insuccès de ces t en t a t i ve s é ta i t en 
premier lieu dû à la rés is tance des Ordres incarnée dans les m o u v e m e n t s 
d ' indépendance . Cela pe rmi t que la société hongroise é c h a p p â t a u x di f f icul tés 
sociales surgies au cours de la t r a n s f o r m a t i o n en na t ions modernes de collec-
t iv i tés sur lesquelles pesai t la concept ion du « cr ime collect if». D ' u n a u t r e 
côté, la société hongroise ne bénéficia pas ainsi des avan tages d ' u n e société 
dotée par l ' absolu t i sme d ' u n e organisa t ion a d é q u a t e , a s su ran t mieux le déve-
loppement économique . 
D e u x conférenciers s lovaques é tud iè ren t l ' e f fe t i m m é d i a t exercé pa r les 
soulèvements sur l ' évolu t ion économique. S t e f an Kaz imir su ivai t l ' évolu t ion 
des pr ix de blé dans le doma ine du c h â t e a u de Szepes, de la répar t i t ion des 
biens matér ie ls des a r t i sans e t c o m m e r ç a n t s de N a g y s z o m b a t , e t l ' évo lu t ion 
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de la s i tua t ion f inancière du pays , pour t e n t e r de démon t r e r cer ta ines régulari-
tés dans les r appor t s en t re les guerres d ' i ndépendance et le déve loppement 
économique . Les trois sou lèvements a y a n t eu lieu dans la première moit ié du 
X V I I e siècle sur le t e r r i to i re de l ' ac tuel le Slovaquie , n ' a v a i e n t eu, selon les 
indices ci tés , aucune conséquence néga t i ve durable . P a r l a n t des phénomènes 
de crise économique que l 'on observe d a n s la seconde moit ié du siècle, S te fan 
Kazimir p ré sen ta d ' une manière suggest ive les causes économiques générales 
et cons t a t a que les m o u v e m e n t s d ' i ndépendance n ' o n t fa i t q u ' a p p r o f o n d i r ces 
phénomènes de crise sans pouvoir ê t re considérés comme causes qui les ava ien t 
fa i t surgir . 
Jozef Vozâr chercha à dégager l ' e f fe t des insurrect ions exercé sur le 
déve loppement des forces product r ices dans l ' explo i ta t ion des mines, en en-
reg is t ran t et sys t éma t i san t les lu t tes des ouvriers miniers. Selon le conférencier , 
cet effet é t a i t n e t t e m e n t négat i f . Selon leur durée et r ayon d ' ac t ion il divisa 
l ' inf luence des soulèvements en périodes brèves , s imul tanées aux soulèvements , 
et en pér iodes plus ou moins longues su ivan t l 'échec des insurrect ions et a y a n t 
des conséquences matér iel les graves. Selon leur in tens i té , il é tabl i t dans les 
m o u v e m e n t s des mineurs cinq périodes qui coïncident avec les é tapes des mouve-
men t s d ' i ndépendance d a n s la H a u t e - H o n g r i e des X V I I — X V I I I e siècles. Jozef 
Vozâr c o n s t a t a que dans l ' indust r ie minière les dommages causés pa r les in-
surgés, che rchan t un bénéf ice d ' u n coup, ava ien t des conséquences bien plus 
défavorables que dans les au t res domaines de la vie économique . 
Les divergences en t r e les deux conférences, ainsi que les complémen t s 
appor tés p a r les in te rven t ions dans les déba t s , démon t r è r en t que, à p a r t quel-
ques t e n d a n c e s de va l eu r générale, les m o u v e m e n t s d ' i ndépendance ava ien t 
des conséquences d i f f é ran t selon les b r a n c h e s de p roduc t ion e t , souven t , selon 
les époques . Gusztáv Heckenast, chercheur à l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie 
Hongroise des Sciences, es t imai t exagérée l ' extens ion pa r Vozâr à plusieurs 
décennies de l ' inf luence des m o u v e m e n t s d ' indépendance . 
László Makkai, m a î t r e de recherche à l ' I n s t i t u t d 'His to i re de l 'Académie 
Hongroise des Sciences, souligna dans son in te rven t ion que dans l ' évolut ion 
économique européenne des X V I — X V I I e siècles on dis t ingue bien les signes 
de la con jonc tu re et de la dépression in te rna t iona les ; pour la Hongr ie , l ' examen 
syn thé t i que des rôles des dîmes en t émoigne éga lement . Il s 'ensui t que, malgré 
les peu i m p o r t a n t e s différences don t il convient de ten i r compte pa r régions, 
à l ' in tér ieur de la Hongr i e royale on ne p e u t pas par ler , q u a n t à l 'économie 
non plus, d ' u n e évolut ion spécif ique en H a u t e - H o n g r i e . T o u t cela é ta i t conf i rmé 
pa r l ' i n t e rven t ion de Vera Zimányi, chercheur à l ' I n s t i t u t d 'His to i re de 
l 'Académie Hongroise des Sciences, qui exposa les t r a i t s iden t iques en t re 
l ' évolut ion économique de la T r a n s d a n u b i e et des régions d u Nord . László 
Makkai s ' é t end i t aussi à l ' i n t e rp ré t a t i on différenciée des not ions absolut isme— 
féodal isme. I l dit que, de son avis, e n t r e u n absolut isme é t ranger , du r , et u n 
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absolut isme na t i ona l la différence peu t être , selon les cas, plus g rande q u ' e n t r e 
u n absolut isme na t iona l et une concept ion des Ordres basée sur u n p r o g r a m m e 
na t iona l de ré fo rmes , ou q u ' e n t r e un absolu t i sme é t ranger e t l ' anarchie des 
Ordres . 
Dans son in te rven t ion a u x conférences lues sur la ques t ion du servage, 
István Orosz, d i rec teur de chaire à l 'Univers i té La jos K o s s u t h de Debrecen , 
souligna que les j u g e m e n t s po r t é s pa r Ágnes R . Várkony i dans sa conférence, 
r eprésen ten t une possibilité aussi pour l iquider les différences d 'opinion en t re 
les historiens hongrois , et aussi u n po in t de d é p a r t pour la coopérat ion ul tér ieure 
avec les his tor iens é t rangers . Les pa r t i c ipan t s de la session écoutèren t avec 
g r a n d in térê t le r a p p o r t d "'István Czigány, chercheur à l ' I n s t i t u t d 'His to i re 
Militaire, sur les recherches re la t ives à la composi t ion sociale des armées des 
insurrect ions. 
Les m o u v e m e n t s d ' i ndépendance du X V I I e siècle coïncidèrent dans le 
t e m p s avec l 'essor culturel en Hongr ie et s u r t o u t en Transy lvan ie . Dans sa 
conférence, István Bitskey, p rofesseur à l 'Univers i té de Debrecen , s 'occupa de 
la pol i t ique cul turel le des pr inces t r ansy lva ins Bocskai , Be th len et des deux 
György Rákóczi , et du contenu idéal des œuvre s créées pa r les ar t i s tes groupés 
a u t o u r de la cour princière. 
Selon le t émoignage de la pa r t i c ipa t ion nombreuse et passionnée a u x 
déba t s , cet te conférence a été u n e vra ie session de t r ava i l . D a n s u n bon n o m b r e 
de quest ions discutées les opinions contra i res se sont soit élucidées, soit, s u r t ou t 
en ce qui concerne le r appor t en t r e absolut isme et pouvoir des Ordres, elles 
son t déjà assez rapprochées . Q u a n t au carac tère général des lu t t e s pour l ' in-
dépendance , les divergences dans les j ugemen t s sont restées encore impor t an t e s . 
A ce propos, il f a u t év idemment t en i r compte du fa i t que dans la concept ion 
re la t ive à l 'h is toire hongroise, elles reçoivent u n accent , j o u e n t u n rôle b ien 
d i f fé ren t s de ceux de la concept ion s lovaque que , dans ce domaine , l 'h is toi re 
pol i t ique ne t o u c h e pas . Cer ta ines divergences d 'opin ion se sont éga lement 
ma in t enues q u a n t a u x conséquences économiques des m o u v e m e n t s d ' indé-
pendance , mais à ce propos il y lieu de se référer au m a n q u e d ' iden t i t é d 'op in ion 
m ê m e entre les his tor iens hongrois et les his tor iens tchécoslovaques . 
I l f a u t t en i r p o u r un côté i ncon te s t ab l emen t positif les ident i tés de vue 
dans l ' appréc ia t ion de l 'o r ien ta t ion t u rque , su r t ou t en ce qui concerne l ' insur-
rec t ion de Thökö ly e t les r appo r t s hungaro - t r ansy lva ins . Un ré su l t a t éga lement 
i m p o r t a n t est l ' appréc ia t ion t o u t e par t icul ière de la guerre d ' i ndépendance de 
Rákócz i , et la mise en relief de ses t r a i t s posit ifs . 
L. Szarka 
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Samu Benkő—Lajos Demény (red. resp.) — Károly Vekov (réd.): Rascoala secuilor 
din 1595—1596. Antecedente, desfasurare si urmäri. Bucureçti , 1978. 336 p . 
• 
L'historiographie roumaine nous a fait don d'un excellent volume d'une période de plu-
sieurs siècles de l'histoire du peuple sicule. Les auteurs de ce recueil de volumes sont de diffé-
rente nationalité, — bonne exemple de la collaboration de la population allogène de ce pays. 
La plupart des auteurs sont — en conséquence du genre de la publication — des Hongrois de 
Roumanie, mais la préface du volume a été rédigée par Çtefan Çtefânescu, directeur de l'In-
stitut des Sciences Historiques « N. Iorga » de Bucarest, et parmi les auteurs des articles f igurent 
Camil Mureçan, l 'excellent expert en histoire universelle roumaine, Constantin Rezachevici, 
investigateur de l'histoire de la guerre dite de 15 ans, ainsi que l'archiviste Liviu Moldovan. 
Le fait que le dernier article, résumant en principe ce qui y est traité, a été rédigé par János 
Fazekas, un des politiciens hongrois dirigeants de la Roumanie rend le volume particulière-
ment important. 
D'après son titre principal, le recueil d'articles ne s'occuperait que de l'insurrection sicule 
de 1595 — 96, et ce n'est que le sous-titre (« Les antécédants, le déroulement et les conséquences 
de l'insurrection ») qui s'en rapporte à ce qu'il y s'agit de plus. Pour l'essentiel, les auteurs font 
l'histoire entière des Sicules, du début du XVÏ e au milieu du XVII e siècle. 
Le volume se divise en deux parties. La première s'occupe des antécédants économiques, 
sociaux et politiques de l'insurrection de 1595 — 96. C'est à Camil Murefan qu'il a incombé 
d'exposer la situation internationale de l 'Europe du Sud-Est dans la deuxième moitié du X V I e 
siècle. C'est avec des connaissances profondes, une appréciation rassise et en un excellent style 
bien l impide qu'il présente le jeu des forces de la politique européenne du XVI e siècle et ses 
répercussions sur la région de l'Europe du Sud-Est, avec plus de détail à partir des dernières 
années de 1580 qu'antérieurement (ce qui est très justifié d'ailleurs). On ne peut que regretter 
que même lui, il reste à l'intérieur de la conception des « trois principautés roumaines » ; ainsi, 
en effet, ses lecteurs ne comprennent pas assez clairement pourquoi les rois Habsbourg pré-
tendent à la Transylvanie du chef de la couronne hongroise. Il appartenait à Zsigmond Jakó 
de présenter le développement de la société sicule du X I V e au XVI e siècles. Cette étude peut 
être classée à juste titre parmi les œuvres scientifiques les plus excellentes du principal historien 
hongrois de la Transylvanie. Il fait le point du développement sur la base d'une immense masse 
de données : les premiers signes de la structuration sociale dans la première moitié du X I V e 
siècle (1339 : tria genera sicolorum — haute noblesse, Sicules tenus de service d'ost et Sicules 
d'infanterie), l'acquisition des propriétés foncières nobiliaires par des Sicules aux comitats de 
Transylvanie, l'apparition des métayers (f in du XIV e siècle), la loi d'héritage de certaines fonc-
tions dans certaines familles à partir du début du XV e siècle, puis les mesures prises par le 
pouvoir central au XV e siècle pour la protection des Sicules non-nobles, forces militaires im-
portantes. Mais tout cela ne peut que ralentir le processus de la féodalisation qui s'accélère 
encore après la mort du roi Matthias. E n 1514 les Sicules ne se soulèvent pas, cependant en 
1519 et en 1521 de graves conflits sociaux se déclenchent entre les Sicules non-nobles d'une 
part, les nobles et le pouvoir de voïvode d'autre part. Toutefois, la principauté transylvaine 
en formation a davantage besoin des soldats sicules, pouvant de moins en moins maintenir un 
corps de mercenaires permanent. En 1535, un arrêté parlementaire affranchit les Sicules libres 
étant tombés dans une condition de serf, toutefois, cet arrêté ne peut être exécuté de même 
que la mesure de 1555 qui ne veut affranchir que ceux devenus serfs après 1526. Ensuite les 
Sicules libres commencent à se sauver dans le servage devant la charge des contributions et le 
service militaire. La loi de 1558 n'exige plus le service militaire des Sicules non-nobles, on se 
contente de les mettre à la taille. 
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Après la répression du soulèvement de 1562 des Sicules, on ne se contente p a s de sim-
ples représailles. Les Sicules de haute noblesse (« primor ») et c e u x tenus de service d'ost 
(« lófő ») sont rendus égaux en droit avec les nobles et les Sicules non-nobles sont subordonnés 
au prince de Transylvanie . Mais l 'année 1562 n'apporte de solut ion pour aucun des ordres 
sicules. E t plus tard, le roi Jean Sig ismond concède bien souvent des Sicules non-nobles au ser-
vage . Il est donc compréhensible, qu'après sa mort , il s'organise un fort m o u v e m e n t sicule ; 
les Sicules de h a u t e noblesse et ceux tenus de service d'ost t i ennent aussi avec les Sicules non-
nobles , se sentant blessés à cause de la donat ion des biens sicules à des non-sicules. Le nouveau 
prince, István B á t h o r y accorde d'abord quelques facilités aux Sicules, pourtant , quand un 
sou lèvement éclate au Comitat de Csík, il l 'abat et ne rétablit pas les libertés des Sicules à la 
f i n de 1571, ne fa i sant des efforts que pour gagner les Sicules de haute noblesse et c e u x dont la 
fami l le était jadis tenue de fournir à l 'armée un cavalier. E n m ê m e temps, il protège les Sicules 
non-nobles contre les empié tements des Sicules de haute noblesse, et pourtant, après 1575, 
il pose en principe que ceux qui désirent racquérir leur liberté perdue, doivent y tendre au 
service de la patrie. Ainsi de fait , au cours des d e u x décades suivantes de nombreux Sicules 
dev iennent des t enus de service d'ost ou des « séides rouges ». E n même temps, l 'obl igat ion au 
servage des Sicules libres est en cours. La campagne de 1595 — décrit Jakô — prouve qu'il faut 
rendre la liberté a u x Sicules si on v e u t compter sur ifeur service militaire. Par conséquent , 
l 'empéreur Rodolphe la leur promet et Michel le Brave l'accorde aussi à ceux qui sont tombés à la 
condition serve après 1562 (avec certaines restrictions ultérieures) ; ces chartes d'affranchisse-
m e n t sont aussi conf irmées par les ordres s 'étant insurgés contre Mihály Vitéz et en décembre 
1601 Sigismond B á t h o r y leur accorde des chartes d'af lranchissement essentiel lement plus éten-
dues que celle de Michel (leur rendant l 'autonomie communale , etc.) . L'obligation au servage 
et les mesures protégeant l'effectif militaire cont inuent à se compléter aussi d a n s l'avenir. 
Mais, quand en 1622 on compte déjà 10 mille serfs au pays sicule, Gábor Bethlen les affranchit 
de leurs maîtres sans contre-partie. Pour conclure, J a k ô établit d e u x constatations importantes : 
l 'année 1562 ne m e t pas seulement f in à la liberté des Sicules non-uobles, mais coupe aussi leur 
féodal isat ion de masse. C'est avec ceci que son autre constatat ion est en connexion, no tamment 
q u e la liberté de l ignage sicule ne signifie pas uniquement la continuation de la démocratie 
mais est le résultat des luttes du X V I e siècle. L'article écrit en c o m m u n par Liviu Moldovan et 
Antal Sándor Pál est l 'exposé correct des organs de direction territorial des Sicules au XVI e 
siècle ; y compris aussi l 'organisation des villages sicules. L'étude de Akos Egyed (sur le système 
et l 'organisation des armées sicules) renferme de nouvel les informations importantes . Il analyse 
minut ieusement les aspects militaires des réglements de 1463, 1473 et 1492, en soul ignant que 
le service militaire national obligatoire n'avait pas encore signifié que chaque chef de famille 
sicule serait obl igé dans tous les cas d'entrer aux armées. Il présente la structure militaire, 
depuis des dizaines jusqu'aux unités plus grandes, et mentionne que les officiers o n t été élus 
annuellement. Il al lègue le fait que le sys tème militaire européen se transforme ; les armées de 
masse recrutés de toutes les couches sociales sont remplacés par des armées de mercenaires, 
le rôle de l'infanterie augmente. A ce point de vue , 1562 marque un tournant, puisque lors du 
règlement de la s i tuat ion des Sicules on énonce les obligations militaires des Sicules de haute 
noblesse et de c e u x tenus de service d'ost, mais celles des Sicules non-nobles pas. Le prince 
établ i t par décret l' infanterie sicule et celle qui ava i t existée plus tôt cesse jusqu 'à la f in du 
X V I e siècle. E g y e d communique aussi les ef fect i fs est imés des armées sicules, il les estime à 
27.Q00. Même si nous acceptions ce chiffre, nous es t imons moins probant que cela faisait seule-
m e n t un tiers des armées transylvaines , comme il le constate (sur la base de l 'es t imat ion de 
Vencel Biró). E n f i n il traite la format ion de la couche des séides, infanterie sicule de nouveau 
t y p e . Ceux-ci sont en premier l ieu choisis parmi les Sicules non-nobles, appropriés à un tel ser-
v ice , mais on y t rouve aussi des serfs. Il sont d'abord subordonnés au commandant de la place 
e t de la forteresse, puis à partir de 1591 directement au prince. La première é tude de Lajos 
Demény publiée dans le volume fait le tableau plast ique de l' insurrection de 1562, en exposant 
d 'une manière réaliste et précise ses déterminants dans la pol i t ique extérieure et l'histoire de 
ses événements . András Magyari et Károly Borbáth (ce dernier publie regrettablement peu) 
ont traité en c o m m u n les m o u v e m e n t s sociaux d'après 1562 du pays sicule. Les Sicules non-
nobles critiquent les abus des off iciers et des Sicules de haute noblesse, tandis que les Sicules 
de haute noblesse et ceux tenus de service d'ost trouvent à leur tour préjudiciable que ce ne 
sont pas eux qui sont chargés des fonct ions dans le pays sicule et que leurs h o m m e s sont ad-
jo in t s par les off ic iers du prince aux forteresses. Après la paix conclue entre les Turcs et les 
Habsbourg en 1568, Jean Sigismond se rapproche également de l'empéreur, ainsi il a moins 
besoin des armées sicules ; en 1569 il accorde de grandes donat ions aux non-sicules dans le 
p a y s sicule. C'est par cela qu'il provoque les événements de 1571, exposés en détail dans l'étude. 
La première partie de l 'étude commune de Pál Binder et de Zoltán Székely (« Récente s données 
sur les insurrections sicules du X V I e siècle et sur leur retent issement dans les peuples roumain 
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et saxon de la Transylvanie »), l 'œuvre de Binder se préoccupe d u sujet f igurant dans le titre. 
Des données qu'il communique , ses publications de sources de 1514 sont dignes d'une at tent ion 
particulière. C'est à son article que se jo int le rapport de Zol tán Székely sur les résultats des 
fouilles de 1848 sur la montagne de la forteresse (Várhegy). La deuxième partie du vo lume 
s'occupe d u soulèvement de 1595—96 et de ses conséquences. L'histoire de cette insurrection 
qui est au centre de tout le vo lume, a été rédigée par Lajos Demény. Lors de l 'exposé des anté-
cédants de l'entrée en campagne de 1595, il souligne, en s 'appuyant sur des chroniques roumai-
nes, que Michel le Brave avai t déjà lors du déclenchement du soulèvement contre les Turcs des 
armées de secours transylvaines , en premier l ieu sicules. Ils part ic ipent également à son combat 
notable de Cäugäreni. Il décrit en détail l 'entrée en campagne des Sicules non-nobles en sep-
tembre 1595, en faisant l 'analyse critique d u t i tre de la charte d'affranchissement leur accordée 
par Sigismond Báthory. Les observations fa i tes sur la composi t ion de l'armée entrant en cam-
pagne en 1595 contre le grand visir Sinan sont d'une grande importance : environ 2/3 de l'armée 
transylvaine se compose des Sicules (20.000 à 28.000 soldats) , tandis que les autres é léments 
de l'armée de Sigismond Báthory , y compris aussi l'armée de secours Habsbourg de 1500 per-
sonnes et les quelques centaines de cosaques ne font guère que 13.000 personnes; le prince de 
Moldavie s 'étant allié à B á t h o r y arrive au c a m p avec une armée de 3000 soldats, Michel le Brave 
s'associe tout au plus avec 7000 soldats (dont une partie est éga lement une troupe de secours 
transylvaine) . D e m é n y analyse aussi le rôle des Sicules dans la batail le de 1595 : lors de l 'assaut 
décisif du siège de Târgovi f te , ce sont eux, qui percent les premiers la ligne de défense turque, 
capturent le commandant et sous-commandant de la forteresse et prennent part à la poursuite 
des armées en retraite de Sinan. Lors de la victoire remportée sur les armées de Sinan à Giurgiu, 
l'assaut est dirigé par Gáspár K o m i s et Albert Király et c'est l ' infanterie sicule qui pénètre dans 
la forteresse. L'étude présente avec soin les circonstances de la révocation de la charte d'af-
franchissement de septembre 1595, puis le « carnaval sanglant » de 1596 : le sou lèvement des 
Sicules trompés et leur représaille. C'est à cet excellent é tude que se joint u n autre ouvrage 
de Demény (« Les chartes d'affranchissement » de Michel le Brave et la politique sicule des princes 
transylvains au début d u X V I I e siècle. ») Il parle des mesures de Michel le Brave prises dans 
l'intérêt de gagner les Sicules avant son act ion militaire transylvaine de 1599, puis expose les 
chartes d'affranchissement énoncées par lui, en prouvant, que le privilège de mars 1600, con-
trairement à ceux d 'automne 1599, renforce déjà les droits des Sicules nobles. Il constate que 
Michel le Brave n'a pas pensé à anéantir la noblesse, sa politique sicule a été seulement inspirée 
par un raisonnement militaire. Il décrit avec beaucoup de détai l la charte d'affranchissement 
des Sicules de décembre 1601, énoncée par Sigismond Báthory , de laquelle la l ittérature pro-
fessionnelle parle disproportionnellement moins que de celles de Michel. Comme Jakô , il sou-
ligne, que c'étaient ces princes qui ont le mieux pris en considération les prétentions des Sicules 
non-nobles et que les chartes d'affranchissement des princes postérieurs se basent également 
sur cela, c o m m e en premier Bocskai, dont l 'élection de prince a été protégée en premier lieu 
et décis ivement par les Sicules et ils sont — à côté des hafdouks — aussi ses principales forces 
militaires. Il donne aussi un aperçu de la pol i t ique sicule de Gábor Bethlen par laquelle il réussit 
d'avoir 15 à 20.0000. Sicules dans ses armées. L'étude de Constantin Rezachevici, riche en don-
nées (« Les Sicules et la Valachie dans les années d'après le règne de Mihály Vitéz ») dissipe aussi 
des légendes. Il informe c o m m e n t les armées sicules participent après 1602 dans la guerre de 
15 ans en tant qu'armées de secours dans de différents c o m b a t s de princes de Valachie et de 
Moldavie. Il indique la répartit ion des Sicules pendant la courte principauté de Mózes Székely 
(bien entendu, sans taisant quels soldats s icules excellents se t rouvent dans le camp de Mózes 
Székely). E n 1605 les Sicules se mettent du parti de Bocskai contre Radu Çerban, ainsi le prince 
de Moldavie considère c o m m e sage de maintenir de bonnes relations avec Bocskai , puis 
avec Sig ismond Rákóczi et u n certain t e m p s aussi avec Gábor Bethlen. Toutefo is , quand 
Radu Çerban fait irruption dans Transylvanie avec Zsigmond Forgách, les Sicules ne le pro-
tègent plus, étant donné que leur libertés ont é té gardées par Gábor Báthory. A u point de vue 
de la rédaction, il aurait é té préférable de met tre l'étude c o m m u n e de István Imreh et de József 
Pataki, ces deux excellents experts en histoire économique et sociale des Sicules (« La structure 
économique et sociale du vi l lage sicule à la f i n du XVI e et au début du X V I I e siècles ») près 
de l 'étude de Jakô et de E g y e d . Ils donnent u n aperçu varié, riche en nouvelles données sur le 
niveau de la production agricole (outils et méthodes de labourage, fumage, cultures agricoles, 
produits de la culture maraîchère et des arbres fruitiers, branches et modes d'éléVage, pré-
pondérance de l 'assolement biennal), des formes de propriété. Ils constatent qu'à côté des terres 
étant en usage commun il ex i s te déjà des fonds de terre individuels . La contribution aux charges 
communes se rapporte en premier lieu à la maison de village, mais l 'obligation à l ' imposit ion et 
le service du prince y donnent aussi droit. Le partage des c h a m p s labourables a lieu suivant la 
position dans l'ordre. Les essarts sont par endroits en propriété privée, mais si le terrain des 
essarts est une terre commune , et les frontières étroites, on les rédivise . Les auteurs ment ionnent 
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aussi que plusieurs vi l lages et resp. départements (szék) ont des propriétés communes . U n 
chapitre particulier traite des ordres de la communauté vil lageoise où nous rencontrons prin-
cipalement des résul tats du vo lume brillant de I s tván Imreh, intitulé « L'ordre du village si-
cule » (Bucarest, 1973). Sur la base du récensement de la populat ion sicule ( lustra) de 1614, les 
auteurs traitent du nombre et des dimensions des agglomérations sicules, en constatant que 
la plupart des v i l lages sont d'une populat ion de 50 — 75, 30 — 40, 20 — 30, 10 — 20 et 40 — 50 
familles, mais m ê m e le plus grand village ne compte plus de 1500 âmes, et parmi les villes, seule-
m e n t Marosvásárhely peut être considérée comme localité plus grande. La répartition de la 
société sicule est analysée en premier l ieu d'après le lustre de 1614, on y traite séparément et 
à fond les différentes catégories sociales. Pour en relever certaines : environ la moitié de la 
noblesse de Háromszék a un serf, 30% en a 2 à 3 et seulement 12 nobles possèdent plus de 20 
serfs ; une partie des Sicules tenus de service d'ost ont 2 à 3 serfs ou 1 à 2 métayers , mais plu-
sieurs d'eux ne p e u v e n t plus servir à cheval et s'en vont . Le tableau des serfs est excess ivement 
varié. Leurs categories sont : serfs dits avit icus ou antiquus, frappés de la condi t ion serve avant 
Michel le Brave; serfs confiscati , donatus; les catégories encore assez mal éclaircis des serfs 
d 'avant ou d'après la confiscat ion; les serfs ne pouvant pas changer de domicile dits « fejekötött 
j o b b á g y », (« serf lié par la tête ») qui se sont chargés du servage à cause de leur pauvreté , des dom-
mages de guerre ou d'autres dommages , sauvetage du service militaire ; des serfs « extraneus » 
établis d'ailleurs. D a n s les villes, les catégories sociales des vi l lages sicules sont encore complé-
tées par l'ordre urbain et par des étrangers (peregrinus), et dans quelques vi l lages par des fau-
conniers, etc. La structure de la société est donc extraordinairement riche. Les données des 
catégories principales f igurent dans des tableaux ; mais il faut sincèrement regretter que les 
noms des localités sicules y sont indiqués seulement en roumain au lieu de leur forme originale 
— comme dans le lustre —, parce qu'ainsi m ê m e un connaisseur excellent de l'histoire de Tran-
sylvanie n'en v ient pas à but sans employer des annuaires des communes et localités. 
Le vo lume se termine par l 'étude de János Fazekas (« L'histoire des Sicules et quelques 
problèmes de la concept ion marxiste de leur insurrection de 1595 — 96.») Cet article résume 
quasi les résultats d u volume, en constatant que les guerres de libération des Sicules jouent 
u n rôle éminent dans l'histoire de la national i té hongroise de Roumanie. Il souligne que les 
Sicules se soulevant n'ont pas voulu opprimer d'autres classes et couches sociales. En Tran-
sylvanie du X V I e siècle chaque facteur t endant à garantir l ' indépendance et le déve loppement 
pacif ique du pays, deva i t compter avec les forces militaires des Sicules, cependant , comme Jakô 
l'a déjà souligné, cela n'avait été possible que par le rétabl issement de leurs l ibertés. 
Comme nous l 'avons constaté en guise d'avant-propos, le volume d'é tude présente pro-
prement parler l'histoire entière du peuple sicule du X I V e au milieu du X V I I e siècles. Par suite 
du niveau élevé de l 'ouvrage accompli par les auteurs et rédacteurs, l 'emploi du volume est 
obligatoire pour tous ceux qui se préoccupent de ce sujet. 
Zs. Trócsányi 
Revolutia de la 1848—1849 din Transilvania (tome Ier): du 2 mars au 12 
avril 1848. (Réd . : S. Pascu et Y. Cherestesiu.) Bucures t i , 1977. 512 p. 
Nous avons enf in en mains le premier vas te vo lume du recueil de sources présentant les 
années 1848/49 en Transylvanie, entreprise importante commencée il y aura bientôt 20 ans. 
Ce premier t o m e traite le début de la révolution. Nous ne pouvons qu'envier à nos collègues 
roumains cette concentrat ion des forces réussie à établir pour pouvoir éditer cet te publication. 
Le travail a été d'abord dirigé par V. Cherestesiu, puis par Çt. P a s c u et a imposé la plus grande 
charge aux principaux collaborateurs Samu Benkő, L. Botezan , Ákos Egyed , Hi lda Mureçan, 
Dénes Károlyi , G. N e a m j u ; Carl Göllner, György Bözödi , A. Neamju , Géza K o v á c s et autres 
historiens y ont aussi apporté leur propre contribution. L'espace de temps embrassée du pre-
mier volume laisse à penser à une publ icat ion d'environ dix volumes. L 'ouvrage a été édité 
dans une présentat ion exigeante. E n ce qui concerne le n iveau de la technique de publication, 
elle laisse aussi guère à désirer. Il n'y a que quelques faits à critiquer, par e x e m p l e l'extrait des 
documents publiés ne f igure pas avant les pièces particulières, mais en tête du vo lume (de sorte 
de table de matières, mais en n' indiquant que le nombre et pas la page du document ) , ainsi que 
les fautes d' impression pas fréquentes, mais quelquefois gênantes (p. ex, par suite d'une faute 
d'impression, la l iste des abréviations ne délie pas l 'abréviat ion « G. Pr. », f igurant conti-
nuellement), des négligés (dans le texte de l'appel d'une très grande importance, déclaré par 
Bârnujiu les 24 et 25 mars 1848 on cherche en vain la note n° 6 et dans Í 'appare i l critique la 
note n° 7). N o u s aurions trouvé juste de publier aussi les annexes auxquelles on se réfère dans 
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les rapports communiqués (ce qu'on a rarement fait et d a n s ce cas aussi pas sous le numéro d u 
document de base). Le vo lume publie des documents d a n s leur langue originale et les é tudes 
hongroises aussi dans une traduction, a v e c la just i f icat ion que de cette manière, on facil i tera 
l'accès du volume pour un cercle de chercheurs plus é tendu . Nous n'en s o m m e s pas d'accord ; 
car il est courant d'exiger que les invest igateurs de l 'histoire de Transylvanie connaissent les 
langues hongroise, roumaine et a l lemande (et s'il s 'agit de la période d u féodalisme, le lat in 
aussi). Mais si on a une fois traduit des documents , pourquoi a-t-on m a n q u é de traduire ces 
deux écrits en langue serbe? Parmi les chercheurs de l 'histoire transylvaine il y a disproportion-
nel lement moins qui parlent le serbe que le hongrois. 
En passant en f in à la sélection de la matière publ iée : la richesse d u recueil que les colla-
borateurs du vo lume pouvaient se permettre , est vra iment digne d'envie. A y a n t communiqué 
méritoirement presque 300 documents de ces environ trois semaines au total , ils devraient 
être en mesure de produire un aperçu d'ensemble entier, présentant tous les aspects. Toutefois , 
à ce propos, il nous faut déjà faire des observations crit iques plus sérieuses. 
La préface de l'ensemble de la publication marque déjà la concept ion de rédaction de 
cette première partie et il est à présumer qu'aussi celle des autres vo lumes à éditer. Les rudi-
ments de cette concept ion sont : en Transylvanie , la p lupart des serfs sont des Roumains, tandis 
ue la noblesse est presque entièrement hongroise. Les Roumains sont presque to ta l ement 
exclus du pouvoir pol it ique. Dans de tel les circonstances, la noblesse hongroise ne p o u v a i t 
avoir en 1848 un autre objectif principal que de préserver son propre pouvoir économique et 
polit ique pour l'avenir. Toutefois, à notre avis, la vérité est toute différente. Il est de fait que 
la proportion numérique des Roumains dans le servage est un peu plus grande que leur propor-
t ion dans la populat ion totale ; mais si nous ne parlons pas uniquement des serfs, mais en général 
des paysans (y compris donc aussi les paysans libres), la proportion numérique des R o u m a i n s 
dans cette catégorie correspond environ à leur proportion dans l'effectif to ta l de la populat ion. 
Pourtant , déjà au mil ieu du X V I I I e s iècle, plus de la moi t ié de la noblesse de Transylvanie est 
roumaine. En ce qui concerne le pouvoir politique, au X V I I I e siècle le régime Habsbourg pré-
fère de faire remplir les fonctions par des catholiques et aussi par des unitariens (instruction d u 
trésorier de 1770), les évêques unitariens sont déjà alors et aussi au X I X e siècle des régalistes 
( invités) au parlement, alors que les surintendants protes tants hongrois et saxons pas. C'est u n 
fait que la nationalité roumaine ne réussit pas à se faire accepter comme quatr ième nation, par 
contre ses personnages individuels p e u v e n t atteindre les plus hautes fonct ions (Petru Dobra , 
procureur principal f iscalis director — de Transylvanie, est pour une durée plus courte aussi 
le chef provisoire du Thesaurariatus, autorité gouvernementale d'administration f inancière 
de Transylvanie. I s t v á n Koszta, lui il est conseiller du Gubernium, dirigeant l 'administration 
publique et la juridict ion de Transylvanie au niveau nat ional , et à la f in de sa carrière aussi 
directeur du bureau d u Gubernium — cancellarius provinciális - , Elek N o p t s a , chancelier à la 
cour de Transylvanie, donc titulaire de la plus haute dignité de droit public de Transylvanie . 
József Méhesi, ayant rédigé la version déf init ive du Supplex Libellus Valachorum aurait aussi 
pu obtenir la fonct ion de conseiller du Gubernium, mais il a préféré de rester à Vienne en t a n t 
que secrétaire de la Chancellerie.) D a n s la préface de la publ icat ion on ne fa i t aucune ment ion 
de la noblesse terrienne libérale hongroise de Transylvanie, qui a représentée la plus grande force 
progressive de la période de réforme en Transylvanie, ni de la classe intellectuelle qui s 'est 
alliée à la noblesse terrienne et l'a ainsi orientée, ni de la bourgeoisie progressiste des vil les si-
cules. Sans prendre en compte le rôle dirigeant de la noblesse terrienne libérale hongroise de 
Transi lvanie, on pourra guère comprende les événements de 1848—49, — et en même t e m p s , 
il faudra craindre que la conception actuel le aboutira à l'affirmation ouverte de la révol te 
contre-révolutionnaire d 'automne 1848. 
C'est cette concept ion qui se mani fes te aussi dans la sélection des pièces de document du 
vo lume, principalement en ce qu'on en supprime. Les connaisseurs des é v é n e m e n t s de 1848 — 49 
accepteront probablement avec s tupéfact ion que le 15 mars de Budapest , ce premier pas de la 
révolut ion hongroise est représenté dans le volume par l 'aff iche du 16 mars du Conseil de 
Lieutenance, l 'autorité gouvernementale nationale de l 'ancien régime et pas par les act ions 
révolutionnaires (les 12 points résumant leurs revendicat ions, etc.). D u reste , les é v é n e m e n t s 
de mars 1848 sont trai tés dans le v o l u m e assez modes tement (et d'une manière insignifiante) , 
bien que leur connexion avec les é v é n e m e n t s transylvains ne puisse être mise en doute. L'ex-
posé de l 'att itude de l 'opposit ion libérale hongroise transylva ine au début de mars-avril 1848 
est encore plus maltraitée . Les rédacteurs du volume ont pourtant recherché avec un soin 
appréciable les act ions des personnalités dirigeantes roumaines de la Transylvanie de 1848 — 49 
mais aussi celles des plus insignifiantes. Mais que pourrons-nous dire si nous cherchons en v a i n 
de telles manifestat ions comme la lettre importante de Wesselényi (chef reconnu des l ibéraux 
hongrois transylvains , m ê m e vieilli et infirme), adressée le 23 mars 1848 à Kossuth, lettre 
d'une énorme importance dans toute l 'histoire de 1848 hongrois et transylvain, dans laquelle il 
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rappelle que la révolution n'a pas anéanti les forces principales de l 'ancien régime, l'oligarchie, 
la bureaucratie, la hiérarchie ; que la soldatesque des Habsbourg ex i s te encore intacte , qu'on 
n'a point résolu la question des paysans et des nationalités . (Cette lettre est déjà publ iée . Mais 
cependant les rédacteurs ont républié non seu lement de nombreux documents de personnages 
roumains renommés , mais aussi un bon nombre de lettres de Samu Jósika, chancelier à la cour, 
conservateur bien que d'une manière rusée, mais sans équivoque). Néanmoins on publ ie quel-
ques lettres de moindre importance de Wesse lény i mais les d e u x autres chefs d u camp 
transylvain libéral, Dénes K e m é n y et Károly Szász, ne sont que mentionnés dans les écrits 
des autres, sans parler des jeunes radicaux transy lva ins (László K ő v á r y et son cercle). On ne 
manque pas cependant de publier, et dans une mesure disproportionnée, la correspondance de 
Samu Jósika et de József Teleki, gouverneur de Transylvanie ; qui présente Teleki, au fond con-
servateur mais quand-même assez souple envers les libéraux, de son côté le moins positif et 
d'un seul point de vue. (Des autres manifestat ions de Teleki sont déjà moins ment ionnées ; on ne 
retrouve guère de traces dans le volume de ses suppliques successifs à sa Majesté ins i s tant sur 
la convocat ion de la Diète . ) Mais même si cela serait motivé ( c o m m e ce ne l'est pas dans une 
telle proportion), par le fait qu'il s'agit de deux h o m m e s de gouvernement dirigeants de Tran-
sylvanie , qu'est-ce qui a rendu nécessaire la communicat ion des lettres dans une proportion 
démesurée, de P. Horváth , colonel ex trêmement conservateur, s inon la contrainte d'une pré-
sentat ion partiale du « n o b l e hongrois conserva teur»? Mais on n'a pas seulement passé sous 
silence le rôle joué par certaines personnes, mais aussi on s'est tu bel et bien sur le fonc t ionnement 
de certaines autorités const i tuées . Les collaborateurs du volume n 'ont pas utilisé le fond des 
procès-verbaux des réunions des Archives des Autor i té s Gouvernementales Nat ionales de Tran-
sylvanie , retrouvables aux Archives Nationales Hongroises, qui contiennent tou te une série 
de procès-verbaux dressés au cours des assemblées des conseils généraux ces semaines ( tome 
14e p. autographe 2 9 4 : Comitat de Torda, 1 8 4 8 ; t o m e 26e p. aut . 2 5 0 : Comitat de Kolozs, 
3 — 4 avril 1848 : tome 26e p. aut . 250 : Comitat de Doboka, 6 avril 1848 ; — nos lecteurs sont 
priés de faire abstraction de la citation si détail lée des notes des procès-verbaux des assemblées 
générales des Comitate de Szolnok Intérieur e t Moyen, de H u n y a d et Zaránd, de Fogaras-
vidék, Udvarhe ly , Maros, Aranyos et Háromszék. N o t o n s que la publ icat ion communique même 
les procès-verbaux des assemblées générales de quelques départements saxons sans importance . 
Mais m ê m e là où l 'on a utilisé la matière des archives, on y a effectué une sé lect ion très 
arbitraire. Prenons les documents présidentiaux du Gubernium Transylvanicum (G. Pr.). En 
sélectant ce matériel, on a également laissé de cô té pour ainsi dire tout ce qui je tera i t de lu-
mière sur l 'act ivi té du camp des libéraux hongrois transylvains. Pour en citer quelques-uns : 
le rapport du 23 mars 1848 de Ferenc Tholdalagi , préfet en chef des Sicules, sur les é v é n e m e n t s 
ayant eu lieu à Marosvásárhely le 22 mars et sur tou te la s i tuation de ces départements (G. Pr. 
1848 : n° 582 ; le volume communique le rapport postérieur de Tholdalagi sur l 'affaire de la 
pétit ion et sur la déclaration de Papiu Ilarianu, la première déclaration publique roumaine faite 
au printemps 1848 en Transylvanie) , le compte rendu de Ignác Haller, préfet du Comitat de 
Küküllő, sur la s ituation des 29 et 30 mars et qui donne des informations sur l 'a t t i tude prise 
par des avocats du Comitat en faveur de la convoca t ion de l 'assemblée générale (ibid p. 655, 705), 
la réponse de József Teleki à la note du 30 mars 1848 du Comitat de Alsó-Fehér, « comita t di-
recteur » et en même temps base principale du c h a m p des l ibéraux hongrois transylva ins (ibid. 
p. 658.), le compte rendu du 3 avril de Albert Horváth , préfet général de Háromszék , sur les 
conditions qui régnent sur le territoire de son consei l général, mais en premier lieu de la réunion 
de Alcsernáton, jouant un rôle primordial d a n s le mouvement révolutionnaire d u pays des 
Sicules, auquel se joint en annexe l ' invitation d u 29 mars de Gergely Székely et de ses compa-
gnons à la réunion (ibid. p. 714.), un nouveau rapport de Ferenc Tholdalagi (5 avril) sur la 
réunion de son département , à laquelle on a u n a n i m e m e n t approuvé la revendication d u parle-
ment et celle se rapportant à l 'union avec la Hongrie (ibid. p. 725), le compte rendu du 4 avril 
de Macskási, préfet général du département de Udvarhe ly par rapport à la const i tut ion de la 
commission locale de tranquil l ité publique et des efforts à l 'union (ibid. p. 775), la déclaration 
de Kolozsvár du 10 avril de la délégation du département de Udvarhe ly (ibid. p. 776) , — et on 
pourrait encore continuer l 'énumération. 
Mais avançons un peu : la publication ne sait quasi rien des mouvements révolut ion-
naires des vil les transylvaines hongroises et s icules, ou tout au plus de leur prise de posit ion en 
faveur de la révolution. Le lecteur peu renseigné peut croire qu'il n'existent pas de te l les villes 
ou au moins, elles se taisent raidies, alors qu'on aurait pu publier des documents d u présidium 
du Gubernium, le rapport de János Lázár, chef de district de Marosvásárhely sur l ' i l lumination 
et la retraite aux f l ambaux qui y avaient eu l ieu le 25 mars (G. Pr. 1848 : p. 618), les comptes 
rendus de Miklós Bánf fy , préfet du Comitat Alsó-Fehér et resp. l ieutenant de N a g y e n y e d , sur 
les m o u v e m e n t s de sa ville (ibid. p. 659, 666), puis le rapport ultérieur de ce même Miklós Bánffy , 
daté du 7 avril sur l'acte de renouvel lement de fonctionnaires qui s'est déroulé à N a g y e n y e d 
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par voie révolutionnaire (ibid. p. 751), le compte rendu du 31 mars du préfet sicule de Vízakna 
sur l 'assemblée de cette localité (ibid. p. 691), les comptes rendus d uchef de district de Gyula-
fehérvár et de Elek Jablonczay , commissaire à l 'administration de la province (6 e t resp. 7 
avril) sur les événements qui se sont passés dans la vil le (ibid. 706 — 707), le rapport d u chef 
de district de Szék daté du 9 avril, que la ville ex ige aussi la convocat ion du parlement (ibid. 
p. 769), le règlement de la garde civique de D é v a (ibid. p. 796), le compte rendu du 8 avril du 
chef de district de Csíkszereda, que la ville prend posi t ion pour l 'union et qu'elle dresse le dra-
peau hongrois (ibid. p. 816). Il faut mentionner à part que bien que la publication rende c o m p t e 
par une documentat ion très détaillée de la réunion roumaine du 3 avril de Abrudbánya (en com-
muniquant le rapport y relatif du 6 avril du chef de district), ne cont ient pas le compte rendu 
du m ê m e chef de district daté du 31 mars sur la manifestat ion de Abrudbánya pour l 'union 
(ibid. p. 765). 
N o u s ne comprenons non plus qu'alors que la publication énumère (d'une manière très 
juste) toutes les manifestat ions des paysans roumains, elle semble ignorer les demonstrat ions de 
B á n f f y h u n y a d (ibid. p. 590, 677). 
Ce n'est qu'à approuver que la source suit dans la mesure d u possible la trace d u sort 
des cancell istes roumains fonct ionnant à Marosvásárhely et la qu i t tan t vers la f i n de mars 
(Papiu-Uarianu, A v r a m Iancu et leur compagnons) ; mais on comprend moins qu'elle ne publie 
presque rien sur les mouvement s des étudiants des écoles hongroises et sicules. Les sources 
déjà citées par rapport à N a g y e n y e d parlent aussi des étudiants de l 'école réformée principale 
de la Transylvanie , mais le rapport du 6 avril du directeur de l'école n'a pas été publié, portant 
qu'il a jugé préférable de renvoyer les étudiants chez eux (ibid. p. 731). E t c'est aussi en vain 
que nous chercherions dans le vo lume la pétit ion des étudiants du collège de Marosvásárhely, 
autre école réformée renommée, pétit ion adressée au curatoratus et aux professeurs d a n s l'in-
térêt de l 'union avec la Hongrie (ibid. p. 777). La publication du matériel des m o u v e m e n t s des 
étudiants de Csík n'est pas complète non plus. 
Mais nous ne pourrons non plus laisser sans remarque la documentat ion ayant trai t en 
partie aux Saxons, en partie aux Hongrois. Sur deux comptes rendus d u 1er avril de Bruz. préfet 
des Saxons il ne figure dans le vo lume qu'un seul écrit adressé à Sa lmen d'un ton assez réservé, 
mais il manque son rapport envoyé à Teleki (ibid. p. 698). 
N o u s ne continuons pas cette énumération. N o s lecteurs pourront gagner une v u e de 
l 'exemple d'une seule substance qui montre la manière de sélection de cettre matière. Le résul tat 
est un tableau bien soigneusement élaboré de plusieurs points de v u e sur le début de 48 en 
Transylvanie , ainsi qu'une déformation de la réalité par suite de la non-présentation d'une 
série d 'événements . 
Quand Silviu Dragomir, remarquable h i s tor ien roumain bourgeois-nationaliste de la 
période d 'avant la première et d'entre les deux guerres mondiales s'est mis à l 'exploitat ion de 
grandes sources de 48 et à sa monographie, et l'a int itulée « Revoluf ia Românilor din Transil-
vania în anii 1848 — 49 », par cela il a exactement indiqué aussi ses l imites . Le rédacteur e t les 
collaborateurs du vo lume « R e v o l u ß a de la 1848 — 1849 din Transilvania » ont aussi la possi-
bilité de décider s'ils désirent choisir le chemin de Si lviu Dragomir, o u bien donner u n aperçu 
vraiment complet , présentant l 'ensemble de la réalité de l'histoire transylvaine de 1848 49. 
Nous leur proposons cette dernière solution ; elle déf iera mieux le t emps . 
Zs. Trócsányi 
Die Protokolle des österreichischen Ministerrates (1848—1867) Abteilung V. 
Die Ministerien Erzherzog Rainer und Mensdorff Band 1. 7. Februar 1861 — 
30. April 1861. 
Bearbe i t e t von H O R S T B R E T T N E R - M E S S L E R . Mit einer Ein le i tung von 
Fr iedr ich Engel - Janos i . Österreichischer Bundesver lag f ü r Unte r r i ch t , Wissen-
schaf t und K u n s t , Wien , 1977. 
Als Teil des großangelegten Unternehmens erschien ein weiterer Band der Protokol le 
des österreichischen Ministerrates in Wien, in der Betreuung von Horst Brettner-Messler. Die 
erste Serie der Publ ikat ion veröffentl icht die Protokol le des österreichischen Ministerrates 
zwischen 1848 — 1867, die zweite die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates im Zeitalter 
des Dual i smus , v o m Ausgleich bis zur Auflösung der Monarchie. Außer d e m einleitenden B a n d 
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der amtsgeschichtl iche, sowie aktenkundl iche Studien beinhaltet und auf die methodo lo -
gischen Schwierigkeiten der Veröffent l ichung hinweist , sind bisher vier Bände erschienen : 
der 1. Band über die Regierung Buol-Schauenste in , in der Betreuung v o n Waltraud Heindl , 
die beiden Bände über die Epoche Belcredi in der Betreuung von Horst Brettner-Messler in 
W i e n , und die Protokol le des geme insamen Ministerrates aus der Zeit des ersten Weltkrieges 
unter der Redakt ion v o n Miklós K o m j á t h y , in Budape s t . 
Es ist überf lüss ig , auf die wissenschaft l iche B e d e u t u n g dieser Serie hinzuweisen. Ihr 
Material ist z u m Kennenlernen der politischen, d iplomatischen, wirtschafts-pol i t ischen Be-
schlüsse während der Epoche unentbehrl ich. Aber darüber hinaus erlaubt sie infolge ihrer Vol l -
ständigkeit — es h a n d e l t sich ja u m eine Quelle, die s iebzig Jahre hindurch zur Verfügung s t eh t 
— auch das Studieren der Tätigkeit des politischen le i tenden Gremiums, des Verhältnisses des 
Herrschers und seiner Regierung, des Mechanismus der Machtausübung in der Monarchie. 
Der un längs t veröffentl ichte B a n d erlangte d a n e b e n eine spezielle Bedeutung. D i e i m 
Februar 1861 ernannte Rainer-Schmerling Regierung — die sich zwar zur Kont inui tät b e k e n n t 
u n d diese mit der i m Herbst 1860 verkündeten konservat iven Einrichtung gewissermaßen 
a u c h repräsentiert —, stellt doch e ine grundlegend neue Periode in der Geschichte der H a b s -
burger Monarchie dar : Sie schuf e ine , zwar beschränkte Verfassungsmäßigkeit , die der E inhe i t 
der Gesamtmonarchie und darin der politischen führenden Rolle des Deutsch-Osterreicher-
t u m s diente. Der B a n d schließt mit d e m 30. April 1861 : a m darauffolgenden Tag tritt in W i e n 
der durch die Verfassung v o m Februar ins Leben gerufene Abgeordnetenkörperschaft des 
Reiches zusammen. Der Redakteur der Publikat ion hat te Glück, weil er das Material der 
Protokolle von so lchen drei Monaten zum Druck vorbereiten konnte , die eine historische 
Periode darstellen. D i e Thematik des Bandes ist e inheit l ich : er enthält die Schriften über die 
Vorbereitung des Februarpatentes , u n d dann des Reichsrates , sowie der ungarischen, kroa-
t i schen und s iebenbürgischen Landtagen . 
Bereits die einleitende Studie zu den Protokol len bietet ein wahres Erlebnis. Ihr Ver-
fasser ist der u n l ä n g s t verstorbene Professor Engel -Janos i , der nicht nur auf das ganze U n t e r -
nehmen der Veröffent l ichung der A k t e n drängte u n d mit seinem wissenschaft l ichen u n d 
öffentl ichen R a n g sein Mentor war, sondern an der Vorbereitung aller bisher erschienenen 
B ä n d e aktiv t e i lnahm. Engel-Janosi entwirft über die Liberal ismus-Interpretat ion von Schmer-
l ing ein mehr überzeugendes Bild als die früheren ; darüber, inwieweit die konst i tut ionel len Be-
strebungen des Staatsministers durch seine Auffassung v o m Reich und den Zwang des K o m p r o -
misses mit dem Herrscher beschränkt wurden. Enge l -Janos i ist deshalb fähig, nach der bisher 
erschienenen, d e m U m f a n g wie d e m Inhalt nach beachtl ichen Literatur (Redlich, Molisch, 
Srbik) über die Ges ta l t des Staatsministers Neues zu sagen, weil er in den Kreis seiner Ana lyse 
eine früher weniger genutzte Quelle miteinbezog : den unveröffent l ichten Nachlaß von Schmer-
l ing. 
Das Schmerling-Porträt der Einleitung, das durch die Protokol le des Ministerrates 
authentifiziert, ver t i e f t wird, hat a u c h v o m Ges ichtspunkt der ungarischen Geschichte außer-
gewöhnliche B e d e u t u n g . In Schmerl ings Auffassung spielten ja l iberal-verfassungsmäßige 
Bestrebungen e ine Rolle, und zwar nicht nur mit d e m Zweck, die U n g a r n ins zu schaf fende 
Reichsparlament zu zwingen. D e m engeren Reichsrat, als dem Parlament Österreichs k a m in 
der politischen Konzept ion des Staatsministers eine wicht ige Funkt ion zu, obwohl diese In-
st i tut ion nicht der Reichszentral isat ion diente, sondern das Terrain der bürgerlich-verfassungs-
mäßigen Kräfte gegenüber den die Traditionen der S t ä n d e stärker konservierenden L a n d t a g e n 
war. Es empfiehlt s ich zu beachten, d a ß Schmerling, als er auf die Regierung kam. in der Person 
v o n Außenminister Graf Rechberg und der ungarischen Regierungsmitgl ieder (Hofkanz ler 
Baron Vay, Graf Szécsen, Minister ohne Portefeuille) mi t einer ernsten Opposit ion konfront iert 
wurde. Und w e n n die Gegenüberstel lung der letzteren s ich auch von einer gewissen nat iona len 
Verpflichtung ernährte , steht es außer Zweifel, daß Schmerling auf der Grundlage seines be-
schränkten Liberal i smus den K a m p f gegen eine konservat ive Opposit ion aufnehmen m u ß t e . 
Aber gerade an d i e sem Punkt k ö n n e n wir Mangel fühlen . Die einleitende Studie be tont n icht 
befriedigend, d a ß die höchste Schranke des Schmerl ingschen Liberalismus gerade die U n g a r n -
feindlichkeit war : nicht die Ant ipa th ie gegenüber den ungarischen Konservat iven, sondern 
die Ungarnfeindlichkeit , ein Vorurtei l gegen die rebell ische Nation, — den wirksamsten Gegner 
der Reichseinheit . »Es ist begreifl ich, daß ich in m e i n e m Inneren mich empört fühlte, dass d iesen 
rebellischen N a t i o n , die so viel Unhe i l über Österreich gebracht hatte , j e t z t Concessionen aller 
Art gemacht werden.« — schreibt er immer wieder in den Memoiren. 
Im Material des Bandes s ind zweifelsohne die Protokolle über die Ents tehung des Fe-
bruarpatents die spannendsten. O b w o h l diese Schri f ten früher schon mehrmals und in ausge-
zeichneten W e r k e n behandelt w u r d e n (Josef Redl ich , Fritz Fellner, in ungarischer R e l a t i o n 
die Monographie v o n György Szabad über diese Periode) , wird man das ganze Material lesend, 
auf viele z iemlich vernachlässigte Bezüge aufmerksam. Vor allem darauf, wie sehr die Ver-
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handlungen des Ministerrates im Februar durch die Angst vor dem Dual i smus , durch die N o t -
wendigkei t der Abwehr des Dual i smus b e s t i m m t wurden. Die Beratungen werden als A x i o m 
durch die Wahrung der Großmachtste l lung der Monarchie, und die al lgemeine Überzeugung 
bes t immt , daß das Großmachtwesen des Reiches nur zusammen mit Ungarn , in einem einheit-
l ichen Re ich aufrechterhalten werden kann. V o n den Protokollen geht unmißverständl ich her-
vor, daß der Gegensatz zwischen Rechberg und Schmerling im Hinblick auf die ungarische 
Frage unüberbrückbar war. Der Außenminister bestand auf seinem Standpunkt , daß die Neu-
gesta l tung des Reiches nur aufgrund des Oktober-Diploms verwirklicht werden könne, er 
betrachtete die Februar-Verfassung als »Systemänderung« und forderte die Rückkehr zu d e m 
Diplom. Schmerling versuchte zu beweisen, daß das Februarpatent hinsichtl ich der Regelung des 
Re ichsys tems das Oktober-Diplom nicht überschreitet , da ja auch im D i p l o m Reichseinheit inbe-
griffen u n d auch dort über Reichsangelegenheiten die Rede ist. Von der Reichseinheit darf auf 
keinen Preis vergeben werden, weil die Konzess ion völlig zwecklos wäre. Schmerling sieht für 
die Rege lung der inneren Krise der Monarchie zwei Wege in der Wirkl ichkeit nur e inen — 
entweder werden die deutsch-slawischen Länder mit einer Verfassung befriedigt oder dadurch 
verbittert , daß den Ungarn (die sowieso nicht befriedigt werden können) , Konzess ionen ge-
macht werden. Schmerling hielt also die deutsch-österreichischen und die ungarischen In-
teressen für unvereinbar, und es ist möglich, daß 1861, als noch beide Parte ien voller Selbst-
vertrauen waren, Schmerling auch Recht hatte . 
Die den ungarischen Landtag vorbereitenden Ministerkonferenzen im März 1861 über-
zeugen hauptsächl ich davon, daß wenn es endlich zu dem ungarischen Landtag k o m m t , 
in Wien nicht mehr v o m W u n s c h des Kompromisses mit den Ungarn die Rede ist. Einerseits , 
weil das D i p l o m nicht das entsprechende Ergebnis gebracht hat (der Kaiser betrachtet die 
Steuerverweigerung, die Verletzung der kaiserlichen Insignien und die Organisation des 
Honvéd-Vereins als persönliche Beleidigung) und davon untrennbar, weil anstatt der Okto-
ber-Männer Schmerling die Oberhand gewann, mit se inem starren Reichszentral isat ions-
programm. 
Wir haben nur Beispiele herausgegriffen, u m zu illustrieren, was für aufregende Fragen 
das Lesen der Ministerratsprotokolle für die Forscher dieser Periode aufwirft . Über die e igent-
lichen Informat ionen hinaus ist auch der mittelbare Quellenwert der Protokol le nicht geringer. 
Zweifelsohne nahm um die Wende 1860 61 die Rolle und Bedeutung des österreichischen 
Ministerrates zu. Bei den Beratungen der Minister wurden epochale Fragen behandelt , und 
an den Diskuss ionen nahmen solche Polit iker teil, die über die internationale Lage und Stel lung 
des Habsburgerreiches und dementsprechend über die Art und Weise der inneren Umgesta l -
tung der Monarchie selbständige Konzept ion ha t t en ; in der Person von Staatsminister Schmer-
ling und Außenminister Rechberg st ießen polit ische Richtungen aufeinander. Trotzdem, trotz 
dieser gewachsenen Rolle des Ministerrates k a n n man spüren und wissen, daß die Grundfragen 
nicht in den Konferenzen der Minister entschieden werden, sondern in den — den Diskussionen 
des Ministerrates vorangehenden — persönlichen Beratungen des Kaisers und Rechbergs, des 
Kaisers und Schmerlings. ( In dieser Hinsicht orientiert die einleitende Studie von Engel -Já-
nosi ebenfal ls sehr gut.) 
Der Rezensent , der s ich mit der inneren Umges ta l tung der Zeit befaßt , wird viel leicht 
allzu sehr v o n den inhalt l ichen Bezügen des B a n d e s hingerissen ; obwohl er von der Akten-
veröffent l ichung, als von einer selbständigen Diszipl in sprechen müßte — und zwar mit völl iger 
Anerkennung. Beispielhaft ist die Betreuung des Textes , die genaue und übersichtliche Mittei-
lung der Textvar ianten , der nachträgl ichen Interpolat ionen, Korrekturen. Der Redakteur des 
Bandes will e inen vol ls tändigen historischen Stof f darbieten, also die mi t den Sitzungen des 
Ministerrates in unmittelbarer Beziehung s tehenden Materialien benützen : den persönlichen 
Nachlaß der Mitglieder der Regierung : (Schmerling, Lasser, Plener), ferner die mit den Ver-
handlungen eng zusammenhängenden A k t e n des Hofarchivs (Zeremoniel ldepartment, Ober-
hofmeis teramt) und einzelner Bestände des Kabinettsarchivs . 
Die Anmerkungen z u m Text bieten, entsprechend der Absicht des Verfassers in erster 
Linie eine dokumentarisch-amtshistorische Orientierung. Es ist fraglich, ob sie an manchen 
Stellen in bezug auf die Rechtsgeschichte zu K o s t e n der historischen Erklärungen nicht zu 
eingehend sind. Für den ungarischen Leser sind die ärmlichen Anmerkungen der ungari-
schen Bezüge , die Vernachlässigung des e inschlägigen Nachlasses der ungarischen Mitglieder 
der Regierung schmerzhaft . N icht einmal das veröffent l ichte Tagebuch v o n Hofkanzler V a y , 
der Nach laß des zweiten Kanzlers Szögyén-Marich k o m m e n im Apparat des Buches vor. Auf 
ihre Korrespondenz wird auch bei wicht igen Fragen nicht hingewiesen, wie die Diskuss ion 
darüber, o b der ungarische Hofkanzler die Unterzeichnng des Patents v o m Februar über-
nimmt. I n solchen Fällen wäre die e f fekt ive Zusammenarbeit der an der Veröffent l ichung 
te i lnehmenden ungarischen u n d österreichischen Fachleute , die im Laufe der Arbeiten der 
folgenden B ä n d e hoffentl ich verwirklicht wird, mögl ich und notwendig. 
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Eine für die Forscher der Habsburger Monarchie unentbehrl iche Quelle ist erschienen, 
redigiert von e i n e m Experten, der die Probleme der Zeit und die Entstehungsgeschichte der 
Schriften gleichermaßen kennt. Wir erwarten die folgenden Bände , die offensichtl ich helfen 
werden, die viel diskutierten Fragen der 1860er Jahre nuancierter und vielseitiger kennenzu-
lernen
" É. Somogyi 
Amaro del Rosal : Los congresos obreros internacionales en el siglo XIXe  
Gri ja lbo ; Barcelonà, 1975. 461. p . 
Cet ouvrage documentaire riche, d'un v o l u m e impressionnant mérite sans nul doute 
notre attention, car il témoigne d u fa i t que dans l 'Espagne « après-Franco » aussi il existe u n 
très grand intérêt pour le passé historique et les tradit ions du m o u v e m e n t ouvrier. E n l'occur-
rence, le réalisateur de l'ouvrage t o u t comme l 'ouvrage lui-même ont leur propre passé. C'était 
d a n s les années 1920 qu'Amaro del Rosal, âgé alors de 15 ans, adhéra à l 'organisation de la 
jeunesse socialiste. Par la suite, il rédigeait des journaux de syndicats , était secrétaire général-
adjoint de la Fédérat ion des S y n d i c a u x socialistes, l 'UGT, qu'il représentait aux différentes 
conférences syndicales internationales dans les années 30. En 1945 il fu t un des fondateurs de la 
Fédération Syndicale Internationale. A cette époque, il v ivait en émigrat ion depuis six ans déjà 
e t ce fut alors là , dans les années 50, qu'il réalisa en France l 'ouvrage en question qu'il v i ent 
seulement de compléter et de pourvoir d'une nouvel le préface à l 'occasion de sa première paru-
t ion en Espagne . 
L'esprit de l'ouvrage lu i -même et l'aspiration de son réalisateur peuvent se résumer en 
quelques mots. S o n interprétation du m o u v e m e n t ouvrier est, déc idément , une interprétat ion 
« au sens large », et il y englobe et documente toutes les tendances posit ives, anti-capital istes 
mil i tantes . 
La divis ion en périodes chronologiques est, dans une certaine mesure, généralement 
admise mais, d 'un autre côté elle est discutable. L'auteur-réalisateur divise son sujet en trois 
grandes périodes. La première part ie plus importante va du début du X I X e siècle jusqu'à 
l 'époque de la I r e Internationale, la deuxième traite l 'époque de la Ire Internationale et la 
troisième va jusqu 'à 1900 — mais là, il y a coupure, alors que 1900 n'est pas un tournant et il 
e s t évident que l 'auteur aurait d û arriver jusqu'à 1914. 
Quant à la première partie, ce n'est en réalité qu'une préface de soixante pages où nous 
trouvons, dans les sillons des premières alliances de Jeune Europe les documents de l 'Union 
des Communistes et des Justes . Par contre, on peut relever qu'il aurait été possible — nous 
semble-t-il — d'y joindre d a v a n t a g e de documents des chartistes, é tant donné que le mouve-
m e n t Fraternal Democrats en fa i t partie. 
La d e u x i è m e partie est b ien plus réussie et plus complète que la première, et cont ient 
des documents moins connus sous plusieurs aspects. Là, l'auteur, à part l 'apport des résolutions 
de congrès plus connus de la I r e Internationale et d u Message Fondateur , s'efforce de faire re-
v ivre et de présenter l'histoire de l'Alliance de Bakounine dans le miroir des documents . Il 
assure une place à part aux manifes tat ions antimilitaristes de la Ire Internationale durant 
l 'époque de la guerre de 1870. II ne termine pas ce chapitre par 1871 — 1872 mais il présente 
d'une part les documents , la correspondance et les tracts d 'Engels et du Conseil Suprême de 
l 'époque entre 1872 et 1875 et , d'autre part les documentat ions des congrès internat ionaux 
anarchistes entre 1872 et 1876. 
La trois ième partie de l 'ouvrage paraît être beaucoup moins élaborée. La conception de 
l'auteur reflète, là aussi, les e f forts en direction d'un large front uni. Sur cette base, nous pou-
v o n s y lire sur de nombreuses in i t iat ives internationales préparatoires entre 1877 et 1889 aussi , 
mais le dépouil lement de données des congrès de la Hième Internationale est aussi peu satisfai-
sant que celui d u Bureau Social iste International, et l 'approche thémat ique est également in-
suffisante. Quant à ce chapitre, les indications relat ives aux sources sont beaucoup plus abon-
dantes et, dans le fond, il est abso lument nécessaire et pour la deux ième et pour la troisième 
partie de traiter e t de documenter les tomes contenant la correspondance et les résolutions prises 
par des congrès de partis de d i f férents pays sur les Internationales. 
C'est éga lement valable pour les articles de presse prenant des positions à valeur de 
programme. L ' index biographique jo int augmente la cote de l 'ouvrage, dans lequel toutefois — 
t o u t comme dans l'ouvrage lu i -même- — il y a beaucoup de lapsus agaçants et m ê m e d'erreurs. 
Néanmoins, l 'ouvrage est sans nul doute une entreprise utile et courageuse qui, en plus, donne 
des informations complémentaires et profitables sur le m o u v e m e n t ouvrier espagnol. 
J. Jemnitz 
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Kurt Diiwell : Deutschlands auswärtige Kulturpolitik 1918—1932 
Bühlau Verlag, K ö l n - W i e n , 1976. 402 p. 
In der machtpol i t ischen Rivalis ierung der Zeit des Imperial ismus wandten die großen 
N a t i o n e n zur Annahme ihrer »Zivilisationsmission, Berufung«, zur Unters tützung ihrer Wirt-
schaftsexpansion die Mittel der Kulturpropaganda in immer größerem Masse an. Der Kampf 
des französischen, englischen, amerikanischen, deutschen, spanischen, italienischen u. ä. »Kul-
turimperialismus« dehnte sich auf alle Erdteile aus ; im Dienste ihrer Zielsetzungen standen 
Missionäre und Kauf leute , Ärzte und Ingenieure, Schulinst i tutionen und Forschunginst i tute 
zur Verfügung. Für jeden »Kulturimperialismus« war im al lgemeinen charakteristisch, daß 
er seine materiellen Kraftquel len zum Großteil aus »privaten« (d. h. monopolkapital ist ischen) 
Kreisen geschöpft hat , hierher entsprang die Presseunterstützung ihrer Unternehmen, und 
diese regten überall die hinter ihnen s tehenden inländischen, viele Mitglieder zählenden ge-
sel lschaft l ichen Organisationen a n ; gleichzeitig können aber überall die engen Beziehungen zu 
den off iz iel len lenkenden Organen der Außenpol i t ik , den Außenministerien aufgefunden werden. 
In Deutschland spielte in diesen Bestrebungen neben dem Al ldeutschen Verband und 
anderen gesellschaftl ichen Organisationen mit expans iven Zielsetzungen der 1881 gegründete 
Al lgemeine Deutsche Schulverein — ab 1908 unter dem Namen Verein für das D e u t s c h t u m 
im Aus land — die größte Rolle. Zwischen 1890 — 1910 wurden Hunderte von deutschen Schulen 
im Ausland, hauptsächlich im Nahen- und Fernen Osten, sowie in Südamerika errichtet, die 
als v o n der Unterrichtsverwaltung der betreffenden Länder unabhängig Konfessions- , Vereins-, 
und Privatschulen — mi t materiel lem Zuschuß und anderer Hil fs le is tung aus Deutschland 
— für die deutsche Schulung der Kinder der im Ausland lebenden Reichsdeutschen sorgten. Seit 
1906 k a m stufenweise die Anstrengung zur Geltung, daß auch die v o n Deutschen beschäft igten 
Staatsbürger der betreffenden Länder in diesen ausländischen Propagandaschulen in j e größerer 
Zahl die deutsche Sprache erlernen und dort in solchem Geist erzogen werden, der den deut-
schen Interessen entspricht. ( In den Ländern mit tei lweise deutscher Bevölkerung wurde au-
ßerdem auch angestrebt, daß diese ihre deutschen Schulen den Assimilat ionsstreben gegen-
über beibehalten könne, im R a h m e n der Unterrichtsverwaltung des betreffenden Landes.) 
Der bewaffnete Zusammenstoß der imperialistischen Mächte im Ersten Weltkrieg 
stellte eine solche Kriegspropaganda in den Vordergrund, die den Gegner als unkult iv ierten 
Barbar, als Feind der Zivilisation schilderte. Der Verfasser geht n icht darauf ein, inwieweit 
die deutsche Kriegsführung eine Entente -Propaganda dieser N a t u r veranlaßte, er erinnert 
nur an die Schäden, die Deutschland, das den Krieg verloren hat und in seiner Machts i tuat ion 
erschüttert wurde, erlitten hat . Als K o m p e n s a t i o n der weiterlebenden Wirkung derselben 
mußte die Weimarer Republik, die mi t der Potsdamer preußischen Machtpolit ik at trakt iv 
gebrochen hat, herausstellen, daß Deutschland ein Kulturstaat mi t Kulturschätzen sei, die 
dem Interesse und der Beachtung der Wel t wert sei. Wie die Weimarer Republik betonte , 
wolle sie diese Kulturwerte so aufzeigen, daß sie keine, im Sinne vor dem Krieg gemeinte 
Propaganda mit ihnen betreibe ; sie wolle die kulturelle Achtung Deutschlands wiederherstel-
len, in R ichtung Ausland eine friedliche Kulturarbeit entfalten, die die Sympathie der Wel t 
gewinne, sie wolle Freunde für Deutschland erwerben. Der Verfasser zweifelt nicht an der 
Aufricht igkeit dieser kulturpolit ischen Zielsetzungen, und seiner Meinung nach wurden die in 
dieser Hins icht nötigen Anschauungs- und methodologischen Änderungen, wenn auch nicht 
restlos, aber im wesentl ichen durchgeführt. Die sich aufgrund der B e k ä m p f u n g der großen 
Anfangsschwierigkeiten meldenden verheißungsvol len Ergebnisse konnten aber unter den 
Verhältnissen der W irtschaftskrise n icht entsprechend weiterentwickelt werden ; und die 
Machtergreifung des Nationalsozial ismus bereitete dem Weimarer Geist auch in der Kultur-
politik nach dem Ausland ein Ende , und degradierte sie — gewaltiger denn je —, z u m Propa-
gandamitte l der Machtpolit ik. Der Autor sieht im Geist und in der Praxis der auswärt igen 
Kulturpolit ik der Weimarer Zeit zahlreiche solche posit iven Züge, E l e m e n t e , zu denen die aus-
wärtige Kulturpolit ik der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zwei ten Weltkrieg zurück-
greifen konnte . 
A u s Düwel ls Buch lernen wir die Anstrengungen kennen, die die 1920, im R a h m e n der 
Umorganis ierung des Auswärt igen A m t e s nach dem Ersten Weltkrieg aufgestel lte Kul turab-
teilung (Abtei lung I X . , später VI . ) — unter Mitwirkung einer ganzen Reihe v o n durch sie 
umfaßten u n d gelenkten gesel lschaftl ichen Organisationen — für die Beseit igung der kul-
turellen Isolierung Deutschlands , den Durchbruch des seitens der siegreichen Mächte organi-
sierten B o y k o t t s der deutschen Wissenschaft unternommen hat, und u m die an hervorragenden 
Persönl ichkeiten (Bruno Walter , Wi lhe lm Furtwängler, Erich Kleiber, Edwin Fischer, Max 
Reinhardt , usw. ) reiche K u n s t auf h o h e m Niveau der Weimarer Republ ik mit der W e l t be-
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kanntzumachen. Ihre Aufgabe war die Propagierung des deutschen Buches , des deutschen 
F i lmes im A u s l a n d ; 1926 wurden die fremdsprachigen Sendungen des deutschen Rundfunks 
eingeleitet . 
Der Verfasser veranschaulicht , daß die auswärtige Kulturpolit ik im Weimarer Geist 
n i c h t die e inst immige Bill igung der deut schen Öffentl ichkeit fand : sie wurde vielfach beschul-
d ig t , daß sie eher »internationalistisch«, als »deutsch nationalistisch« sei, und diese Kritik war 
n i c h t frei von e inem gewissen Ant i semit i smus . Er erwähnt , daß die große Abgeneigthei t 
g e g e n den Geist des durch die s iegreichen Mächte beherrschten Völkerbunds, die in deutschen 
wissenschaft l ichen u n d kulturellen Kre i sen zu empf inden war, ein bedeutendes Hindernis dar-
ste l l te . Die auswärtige Kulturpolit ik des Weimarer Deutschlands konnte die breiteren, aber 
d o c h beschränkteren, Möglichkeiten als gehofft nicht ausnützen, die s ich für ihre Tät igkei t 
n a c h dem Eintritt in den Völkerbund (1926) im R a h m e n des Internat ionalen Komitees für 
Geist ige Zusammenarbeit ergeben haben . 
1929 wurden die deutschen Auslandsvertretungen zur gesteigerten Nutzung der kultur-
pol i t ischen Möglichkeiten aufgefordert , zur allgemeinen Einführung v o n Kulturattaches is t 
e s aber aus f inanzie l len Gründen n icht gekommen. Offensicht l ich auf pol i t ische Überlegungen 
k a n n hingegen die auch vom Autor b e t o n t e und als ungünst ig befundene Tatsache zurückge-
f ü h r t werden, daß die auswärtige Kulturpolit ik des Weimarer Deutsch lands den Abschluß 
v o n bilateralen Kul turabkommen n i c h t anstrebte, o b w o h l die immer eifersüchtig verfolgte , 
u n d in vieler Hins icht als Muster be trachte te französische auswärtige Kulturpolit ik zwischen 
1922 — 1931 mit z e h n europäischen S taa ten Verbindungen auf Abkommensebene herstellte. 
A l s die Tschechoslowakei , nachdem sie mit Frankreich ein K u l t u r a b k o m m e n unterzeichnet 
h a t , den Abschluß e ines ähnlichen Kul turabkommens zwischen 1927 — 1929 Deutschland mehr-
m a l s angeboten hat , wurde dies durch die deutsche Regierung abgelehnt . Eine tiefere Unter-
suchung dieses Verhal tens würde sicherlich dazu führen, daß die auswärt ige kulturpolit ische 
Prax i s der Weimarer Republik trotz der theoretisch anerkannten und sogar betonten Gegen-
seit igkeit der kulturel len Beziehungen nach den Möglichkeiten des e inseit igen Einflusses suchte , 
u n d zwar mit d e m Ziel, die »Ungerechtigkeit« mit Deutsch land zugeben zu lassen, und für die 
Notwendigkei t der Veränderung der Situat ion S t i m m u n g zu erwecken, u n d dies schloß e t w a 
die Möglichkeit aus, daß sie aufgrund des Prinzips der Gegenseit igkeit solchen Staaten die 
kulturelle Tätigkeit in Deutschland gewähre, die Anhänger des s tatus quo seien, oder denen 
gegenüber sie gerade irredentist ischen Bestrebungen hat . 
Bei der B e k a n n t m a c h u n g des organisatorischen A u f b a u s der Kulturabte i lung des Aus-
wärtigen Amtes, des Aufgaben- u n d Geschäftsbereiches der einzelnen Referaturen weist der 
Verfasser darauf hin , daß an erster Stelle gar nicht die Kulturbeziehungen Deutschlands zu 
anderen Staaten s tanden, sondern die Fragen der Aufrechterhaltng der Verbindung z u m 
D e u t s c h t u m im Aus land, — die a l le in auf kulturellem Gebiet möglich war —, die kulturelle 
Betreuung des sog. Grenzlanddeutschtums, das infolge des Friedensvertrages von Versailles unter 
f remde Herrschaft geraten ist, sowie der in den verschiedenen Ländern des Auslands seit lan-
g e m seßhaften deutschen Volksgruppen. In dieser Hins icht hatte die auswärtige Kulturpolit ik 
in der deutschen Öffentl ichkeit eine breite , umfassende Basis . Der Autor stellt so hin, als ob es 
s ich einfach u m die deutsche Unters tü tzung der Auslandsdeutschen in ihren Bestrebungen für 
die Erhaltung ihrer Volkseigenartigkeit , kulturellen Selbständigkeit gehandel t hätte, und nicht 
u m die zielbewußte Vorbereitung der Bedingungen der Umges ta l tung der durch den Fr ieden 
v o n Versailles b e s t i m m t e n Situat ion, und sogar in erster Linie darum. Der Feststel lung des 
Verfassers zufolge machte die auswärt ige Kulturpolit ik der Weimarer Republik v o n den 
Methoden der g e h e i m e n Diplomatie ke inen Gebrauch und wandte die zur Verfügung s tehenden 
Geldressourcen für rein kulturelle Zwecke auf. Für die Widerlegung dieser Tatsache könnten 
auch in ungarischer Relat ion konkrete Beispiele vorgebracht werden. 
Düwells B u c h behandelt die auswärtige Kulturpol i t ik Deutschlands in Richtung des 
Deutschtums der einzelnen Länder nur oberflächlich und stellt das Unterrichtswesen in 
den Mittelpunkt. Begründeter schreibt er hingegen über die Pol i t ik der für Auslands-
deutsche gewährten Stipendien. Der Autor verweist richtig darauf, wie eng die Kulturabtei-
lung des Auswärt igen Amtes mit d e n verschiedenen gesel lschaft l ichen Organisationen ( D e u t -
scher Schutzbund, Verein für das D e u t s c h t u m im Ausland) , mit S t i f tungen (Deutsche St i f tung) , 
Inst i tuten (Deutsches Auslandsinst i tut ) , evangelischen und kathol i schen Vereinen und Ver-
bänden usw. zusammenarbei tete , die sich mit dem Aus landsdeut schtum beschäft igten, doch 
erschließt er die Kul issengeheimnisse dieser Kooperat ion nicht, die der Ent lastung der o f f i -
ziellen auswärtigen Kulturpolit ik v i e l fach diente. Genauso bleibendie konkreten Bez iehungen 
der auswärtigen Kulturpol i t ik z u m Verband der D e u t s c h e n Volksgruppen in Europa, bzw. un-
mittelbar zu den einzelnen Volksgruppen im D ä m m e r . 
Der Verfasser interessierte s i ch eher für die begriff l iche B e s t i m m u n g der »auswärtigen 
Kulturpolitik«, u n d die Entsche idung der typologischen Frage, ob wir seitens der Weimarer 
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Republ ik eher über »Kulturausstrahlung« oder »kulturelle Selbstinterpretation« sprechen 
können , weil es in d e m Sinne wie d iese Begriffe vor d e m Ersten Wel tkr ieg gebraucht wurden, 
weder v o m »Kulturimperialismus«, von »Kulturexpansion«, noch v o n »Kulturpropaganda« 
die Rede sein kann Eine tiefere Erschl ießung der Tat sachen hätte diese Betrachtungen zweifels-
o h n e gestört. 
L. Tilkovszky 
Sziklay, László: Visszhangok. Tanulmányok, elemzések, értékelések. (Echos. 
Studien, Analysen, Bewertungen.) 
Madách , Bra t i s lava , 1977. 404 S. 
Der ungarischeLiteraturhistoriker László Sz iklay , geboren in der Slowakei, in Kaschau , 
i s t nicht nur in l iteraturhistorischen Fachkreisen auch über die Grenzen Ungarns hinaus wohl-
bekannt , vor allem in den benachbarten Ländern. Se ine Studien, sein w e i t e s Horizont und seine 
synthet is ierenden Bestrebungen h a b e n das Interesse der Historiker s chon längst erweckt. A u c h 
seine »Geschichte der s lowakischen Literatur« (1962) zeugte von d i e s e m breiten Interesse 
u n d von seiner Empfängl ichkei t für die gesellschaftl iche und politische Af f in i tä t der Literatur. 
Er schöpfte seine ersten Themen aus der s lowakischen Literatur bzw. den slowakisch-unga-
rischen literarischen Beziehungen. Dieser erste Interessenkreis zeigt n o c h den Einf luß des 
Vaters, Ferenc Sziklay, der zwischen den beiden Weltkr iegen eine bedeutende Gestalt des kul-
turellen Lebens der Magyaren in der Tschechoslowakei war. Von hier führte der Weg z u m 
S t u d i u m der s lowakischen und später der osteuropäischen Literaturen. Vor einigen Jahren 
wurde eine beachtenswerte Auswahl seiner diesbezüglichen Studien in Ungarn veröffent l icht . 
Der hier besprochene Band enthä l t ebenfalls Studien, und zwar solche, die in den vor-
angehenden Band nicht a u f g e n o m m e n wurden. Außer ihnen f inden wir hier noch B u c h b e -
sprechungen, die den Rahmen der gewöhnl ichen Rezens ion sowohl im N i v e a u als auch im U m -
fang überschreiten. Als Beispiel sei hier seine mit einer Studie g le ichwert ige Rezension über 
Jose f Matls »Europa und die Slawen« genannt. Einige Gedenkschriften und einige Nekrologe 
über Freunde und Kollegen schl ießen die Reihe. 
Die Studien, deren Umfang f a s t die Hälfte des Bandes beträgt, befassen sich natürl ich 
mit den tschechischen und s lowakischen Beziehungen der ungarischen Literatur und mit den 
prinzipiellen Fragen der s lawischen l iteraturhistorischen Forschungen i m allgemeinen. Der 
Kreis der behandelten Fragen u m f a ß t solche T h e m e n wie die jugendl ichen ungarischen Ge-
dichte des großen slowakischen Dichters , Pavel Országh-Hviezdos lav , die ungarischen B e -
z iehungen Laco Novomeskys oder so bedeutende Vertreter der heut igen slowakischen und 
tschechischen Literaturwissenschaft wie Milan Pisút u n d Karel Krejci. E i n breiteres Tableau 
g e b e n die oben erwähnten Rezens ionen. 
Ob wir die Studien lesen oder die »Echos« (unter diesem Titel s ind die Rezensionen ver-
sammel t ) , beide Gattungen widerspiegeln die grundlegenden Eigenschaf ten des Autors. E i n e 
solche Eigenart ist — wie wir darauf bereits am Anfang hingewiesen h a b e n — sein Interesse , 
das über den literaturhistorischen Gesichtspunkt im engeren Sinne h inausgeht . László Sz ik lay 
schreibt nicht e infach Literaturgeschichte, sondern eine umfassendere Kulturgeschichte i m 
weiteren Sinne des Wortes, wobei er der gesel lschaftl ichen Determiniertheit , den pol i t i schen 
Problemen und d e m europäischen Hor izont gleicherweise Aufmerksamkei t schenkt. 
Eine andere, sich sehr klar abzeichnende Eigenart ist Sziklays s tändiges Streben, die 
E x t r e m e zu vermeiden, sie zu besei t igen. Geht es u m den Formalismus einiger Tendenzen der 
modernen Literaturwissenschaft , u m die nur werkimmanente Analyse literarischer Werke 
oder u m die anders geartete Einse i t igkei t früherer schematischer Literaturbetrachtungen 
die den Werken in wirtschaftl ich-gesel lschaftl ich-polit ischen Koordinaten gerade das Spezi-
f i sche , ihren sui generis Charakter ges tohlen haben, László Sziklay l ehnt alle beide ab. E i n e 
vielseit ige Untersuchung der Kultur s c h a f f t er selbst und ähnliches fordert er auch von anderen. 
Das Gleiche können wir — d iesmal aber v o n e inem anderen A s p e k t — in der Unter -
suchung der s lowakisch-ungarischen Beziehungen beobachten, die se ine ganze L a u f b a h n 
h indurch eine persönliche Angelegenhei t des Autors ist. Er beanstandet zum Beispiel, d a ß 
Matl die Wechselwirkung der ungarischen und der s lawischen Literaturen k a u m berücksichtigt , 
u n d weist darauf hin, daß gerade in denjenigen s lawischen Literaturen, die direkten K o n t a k t 
zu der ungarischen Literatur hatten, zahlreiche solche Momente nachweisbar sind. Ähnlicher-
weise kritisiert er die Mißbilligung der Rolle und B e d e u t u n g der s lawischen Literaturen v o n 
ungarischer Seite. E ines seiner oft u n d mi t Recht wiederkehrenden T h e m e n ist die Frage e ines 
gemeinsamen »hungarus« Se lbstbewußtse ins der Völker Ungarns vor d e m 19. Jahrhundert . 
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Dieses Se lbs tbewußtse in macht die Hineininterprät ierung der späteren nationalen Trennung 
und des nationalen Gegensatzes in frühere Epochen ziemlich ungeschicht l ich. 
László Sziklay, der seine J u g e n d in der Tschechoslowakei i n m i t t e n nationaler Gegen-
sätze verbrachte, war bis jetzt bes trebt , mit se inem ganzen Lebenswerk — auch über seine 
reichen beruflichen Ergebnisse h inaus dem Ausgle ich und der Freundschaf t der osteuro-
päischen Völker — vor allem der U n g a r n und ihrer Nachbarn — zu d ienen . Seine ers taunend 
weitreichenden Kenntnisse nutzte er immer im Interesse der Verwirklichung dieser Zielsetzung, 
der Versöhnung. 
Aus diesem Grund verfolgen die ungarischen Historiker — v o r al lem die Forscher des 
19. Jahrhunderts — die wissenschaft l ichen Täkt igkei t László Sziklays se i t langem mi t A u f -
merksamkeit . U n d aus diesem Grunde hielten wir es f ü r notwendig , ausländische Geschichts-
forscher auf seine Tätigkeit und Ergebnisse aufmerksam zu machen. 
Emil Niederhauser 
Pach, Zsigmond Pál: Történetszemlélet és történettudomány (History and Our 
View of It) Kossu th , B u d a p e s t , 1977. 566 p . 
The 25 studies and articles contained in th is vo lume were w r i t t e n between 1948 and 
1975, and from the prospect of fo l lowing the deve lopment of Pach's th ink ing over almost three 
decades one can safely anticipate some enthralling reading. 
A glance at the list of c o n t e n t s is enough to arouse one's curios i ty still further. Unl ike 
mos t scholars in an age when special ists are apt to spend a lifetime wrest l ing with narrow seg-
ments of historical scholarship, P a c h is able to provide an overall v iew of 500 years of Hungar-
ian history, spanning fields as diverse as economy, culture, ideology a n d politics. Nor wil l the 
book belie its promise of providing a genuine intel lectual revelation. I n these studies w e meet 
a scholar whose outstanding ach ievements can be compared only w i t h t h o s e of the very greates t 
Hungarian historians. 
To single out one aspect of Pach's work for especial notice i n v o l v e s adjudicating b e t w e e n 
a profundity of thought , a social sensit ivity in treating historical problems, a h a r m o n y of 
structure and elegance of style in t h e studies, a comprehensiveness of v i e w on the mos t varied 
issues, and a polemical approach, all of which are manifested in the book . Be that as it m a y , 
the reader can hardly fail to be convinced of the u t m o s t importance to be attached to t h e new 
trends in Hungarian historiography of which Pach is one of the most out s tand ing representatives. 
One of ten feels that a col lect ion of essays b y a single scholar g i v e s rather a kale idoscopic 
v iew of his work. The degree of cohesiveness varies from book to b o o k , and may s o m e t i m e s 
derive from l itt le more than the ef forts of the editor. When Zs igmond Pál Pach wrote his 
article 'On the Question of Democrat i c Teaching of History' in Í 9 4 8 he could scarcely have 
had any idea of including it in a v o l u m e in 1977. The coherent theme running through the book 
mus t therefore be a function of Pach ' s intellectual powers and efforts . As Pach himself p u t s it 
in the introduction, his leitmotif has always been "curiosity coupled wi th a sense of social re-
sponsibil i ty". And with that one can only agree. 
Careful reading, however, reveals a further e lement of cohesion in Pach's book, one which 
has already come to have historiographical s ignif icance. Pach has, at one and the same t ime, 
been both a creator and a chronicler of a new e p o c h in Hungarian historiography, so t h a t the 
milestones in his work equally indicate the milestones of historiography in the period. 
No f i rm périodisation of post-war Marxist historiography has y e t been established, but 
there can be l itt le doubt tha t various phases marked by different political, intel lectual and 
theoretical approaches have occurred. In the earliest phase scholars devoted themse lves pri-
marily to a critical application of Marxist theory and method to t h e Hungarian tradi t ion of 
historiography. The notion of historical progress was placed in f o c u s ; history, in particular 
Hungarian history, was reconsidered with a v i ew to emphasizing progressive tradit ions. In 
recent years it has become someth ing of a cus tom to pour scorn u p o n the activities of scholars 
in that period. Indeed there were m a n y who in an effort to sat isfy polit ical requirements rel-
egated science and scholarship to a lower posit ion. Nor can they be fully absolved in terms 
of the circumstances under w h i c h they did so — the era of the 'cult of personality'. Never-
theless, a more tolerant observer will notice qualit ies of genuine va lue , despite such an author's 
political bias. Zsigmond Pál P a c h was one who could produce such qual i t ies even in the 1950s. 
Pach's essay on the War of Independence led by Rákóczi (1703 — 1711) tells u s more 
about the year 1953, when it w a s written, than about the 18th century . It is a typical example 
of a scholar at tempt ing to j u s t i f y in retrospect th is country's s truggle for independence by 
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proving it had a broad popular basis . For all that, the author's skill in t h e treatment of sources 
cannot escape our attention. A n d b y 1956 Pach w a s already at his bes t : his polemical s t u d y 
on the Hungarian school of Geistesgeschichte, not publ ished until several years later, t es t i f i e s 
to the qualities of a first-rate scholar. 
The task t h a t Hungarian historians had then set themselves was to write new un ivers i ty 
t e x t b o o k s that would at the same t i m e serve as the f irst syntheses of Marxist historiography. 
B u t the ideological framework b y w h i c h historians were then still predominant ly in f luenced 
was far from Marxist . Gyula S z e k f ű was the most inf luential of the pre-war historians, w i th 
his work on The Three Generations a n d his Hungarian History. Pach m a k e s a thorough analys is 
of Szekfű's thinking and points o u t his inconsistencies through source criticism. Szekfű t ermed 
the era from the Hungarian Age of R e f o r m to the end of the First Wor ld War the 'Age of De-
cline' precisely because it led to a revolut ion. The no t ion of progress w a s thus eliminated f rom 
Szekfű's conception because he d id not accept the outcome of w h a t th is progress brought . 
Pach's masterly analysis leaves one in no doubt tha t Szekfű had c o m m i t t e d the error he mos t 
w a n t e d to avoid : he had arrived at unhistorical conclusions. Szekfű's critique of l iberal ism 
and his apology for reform policies were more of an anticipation of t h e counter-revolutionary 
régime of Horthy t h a n a true picture of 19th century Hungary . 
The study 'The First Years of Dualism* in H u n g a r y ' exempli f ies h o w Pach has appl ied 
the not ion of progress to history, a n d how he has m a n a g e d to outline t h e criteria for such prog-
ress. Hi s evaluat ion shows Dua l i sm not as the second phase in the decl ine but as the conclu-
sion of the era of bourgeois deve lopment , of which the f irst phase had b e e n reform, fo l lowed b y 
revolut ion, fol lowed in turn by a new, second phase of reform. This second phase of reform was , 
according to Pach, a step backwards. I t may be that P a c h was too harsh in his criticism of this 
phase. (Today he would most certa in ly not agree t h a t the significance of the Act on Publ ic 
Educat ion could be gauged only b y t h e effectiveness w i t h which it w a s executed.) B u t none-
theless , this s tudy, which formed part of the university t ex tbook , is of outs tanding value and has 
in no sense been m a d e redundant b y the compilation of a new universi ty textbook on D u a l i s m . 
Written in a somewhat d i f ferent vein is his preface to the publ icat ion of some sources 
relat ing to Görgei;* a work proving t h a t he was b y this stage capable of first-rate source 
crit ic ism. The account of his s t u d y - t o u r in the Soviet U n i o n provides t e s t i m o n y of his genu ine 
open-mindedness . B o t h works were writ ten still during the first period of Hungarian Marxi s t 
historiography. 
In the decade following t h e Liberation of Hungary , Marxism came to d o m i n a t e 
Hungar ian historiography. But coupled with Marxism there was also a 'Magyarization', and 
a l though the terminology that c a m e t o be employed bore no resemblance to that of the prev ious 
period, the perspect ive it provided in fact stood very close to the so-cal led 'landed g e n t r y ' 
tradit ion of pre-war historiography t h a t championed national independence . Strange as it 
might be, this wasn' t in any way a un ique phenomenon in the countries of Eastern and Central 
Enrope. In Hungary , the polemics aga ins t the pro-Habsburg school of historiography, the tra-
dit ion of the "nat ional unity for independence" and t h e model of autarchic socialism all ac ted 
to produce such an ideology. In t e r m s of theory, this m e a n t that a precise ly Marxian no t ion 
of progress was superseded by a v a g u e notion of nat ional progress. N a t i o n a l thus came to be 
equated with progressive, and the result was a national ist ic ideology set in a Marxist f rame-
work. Theoretically unstable though it was, this ideo logy may have suf f i ced for the pol i t ical 
requirements of the 1950s, but it w a s ev ident ly becoming outdated in the ensuing period, w h i c h 
was marked by growing tendencies towards integration. 
B u t what is easy to perceive is not always so easy to champion.»It took the courage a n d 
perspicacity of an Erik Molnár to proc la im the new d e m a n d s : "The basic problems of h i s tory 
are not presentable in terms of nat ional history, b u t o n l y along the l ines of class s truggle ." 
(Erik Molnár : Válogatott tanulmányok (Selected Essays) , Budapest , 1969, p. 383). The d e b a t e 
tha t fol lowed the publ icat ion of his treatise became k n o w n as the 'Erik Molnár debate'. B u t 
more was at stake t h a n a debate. T h e new emphasis on the concept of class struggle — the 
fundamenta l notion of the Marxian t h e o r y of history — opened up a new phase in Hungar ian 
historiography. It had meanwhile b e c o m e clear that the new emphasis in no sense degraded 
or displaced the national aspects. Qui te the reverse, s ince the true s ignif icance of the nat ional 
quest ion could only be perceived w i t h the perspective of Marxist class analysis . 
While acknowledging that a renaissance in our historiography w a s only made poss ible 
b y the new political and ideological trends, one must also add that Erik Molnár could never 
h a v e succeeded in opening up the n e w phase without support from those w h o on the one h a n d 
accepted his init iat ive and applied his abstract analyses to concrete i ssues of Hungarian his-
* The period fol lowing the Austro-Hungarian Compromise of 1867. 
* Hungarian general in 1848—49. 
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t o r y , and on the other hand pinpointed his exaggerations. One of the earliest and most versat i le 
o f these critical supporters was Zs igmond Pál Pach. T h e excellent wri t ings from the 1960s in 
th is volume are a selection from the period. 
Unfortunate ly the selection is not fully representat ive of Pach's successful appl icat ion 
of the new theory. W h a t one misses m o s t of all is at least some extrac t s from his out s tand ing 
Western European and Hungarian Agricultural Development in the 15th — 17th Centuries, pub-
l i shed in 1963. T h e book ranks a m o n g the greatest achievements of t h e period, so m u c h so 
t h a t Erik Molnár, who was by no m e a n s wont to praise others undeservedly , wrote : "The book 
m a k e s a radical break with Hungary-centredness , t h a t provincial and banal species of nat ion-
al ism. As a result , the author is abíe to outline h o w the general laws of agricultural deve lop-
m e n t were applied under the specific (Central and E a s t e r n European) condit ions, and w h a t was 
un ique in the Hungarian d e v e l o p m e n t . " (Századok, 98 , 1964, p. 226.) . However, the v o l u m e 
does include Pach's lecture at t h e Dózsa* Memorial Session, which conta ins some of the f ind-
ings published in the book. 
The theses prepared for t h e university t e x t b o o k on the period 1526 — 1711 al low the 
reader to f ind his w a y about the d e b a t e on what is t h o u g h t to be the m o s t controversial period 
in our history. T h e article 'The Struggle Against Nat iona l i sm in our S t u d y of History' is a f ine 
example of the criticisms the author has made of Erik Molnár. ' O p t i m i s m and Objec t iv i ty in 
our View of His tory ' gives us Pach's polemical arguments against those w h o see the sole grounds 
for opt imism in Hungarian historiography as lying in emphasis upon unrealized historical alter-
nat ives . In 'The Molnár Debate — National ism — Supranational ism' Pach argues t h a t to 
accept an international perspective is vital. 
The s t u d y of history in H u n g a r y has undergone a very great deve lopment indeed, but 
t h a t is not to say it has approached perfection. H a v i n g understood tha t a national b ias in 
scholarship is ev idence of underdeve lopment , one m u s t go on to a d m i t that , though to over-
c o m e such a bias is a sign of deve lopment , it is sti l l no more than a sign. Scholars can only 
deve lop a genuinely higher level of historical understanding by a t ta in ing a higher level of 
theoretical understanding — b y embracing Marxism as a source of theoretical knowledge . 
Pach ' s studies f rom the late 1960s and early 1970s ref lect such an endeavour . 
At the Lenin Centenary Sess ion Pach formulated the new t a s k s facing Hungar ian his-
torians like this : "Methodology has not consis tent ly kept up w i t h t h e development of our 
historiography as a whole ; the publ icat ion of important monographs a n d research f ind ings has 
n o t been fo l lowed b y the publ icat ion of theoretical and methodological studies. B y theoret ical 
and methodological studies I mean not studies that are incompatible w i t h the f indings of objec-
t ive research or tha t are wrapped in a mist of general abstractions, nor do I mean studies that 
declare the classical theses sacrosanct . I mean studies that are based u p o n precise factual rese-
arch and written wi th great theoret ical erudition a n d courage, as were those of Lenin." (p. 99.). 
That is a long-range project and there is room for every historian to help realize it. Pach 
has certainly done his part, as t h e theoretical articles in the volume show. 
A wide var ie ty of theoretical issues — historical epistemology, quanti f icat ion, compara-
t i v e methods, interdisciplinary e f forts in the social sciences, etc. — are treated with great skill 
and promising conclusions. 
Apart f rom the scholarly s tudies , arranged in chronological order, readers will also f ind 
shorter pieces of writing presented o n various occas ions or published in newspapers w h i c h in-
teresting and valuable as they are cannot be placed among his bes t works. 
At the end of one of his f i n e s t studies, P a c h writes that o ther obligations h a v e late ly 
been preventing h im from cont inuing. Let us hope t h a t he will f ind the t ime to make further 
contributions to Hungarian historical scholarship. j Diószegi 
Magyar—zsidó oklevéltár. ( Ungarisch-jüdische Urkundensammlung) Monu-
menta Hungáriáé Judica 
X Y I . 1 4 1 2 - 1 7 7 0 . (Red . : S. Scheiber) Budapes t , 1974. 565 p . 
X V I I . 1 4 3 1 - 1 7 7 0 . ( R e d . : S. Scheiber) Budapes t , 1977. 453 p . 
Die 1903 eingeleitete Ungarisch-jüdische Urkundensammlung veröffentl icht mit 
gewisser Unterbrechung — kontinuierl ich, in umfangreichen B ä n d e n die D o k u m e n t e der 
Geschichte des ungarischen J u d e n t u m s im Zeitalter des Feudal ismus (13 — 18. Jahrhundert) . 
* Leader of the 1514 p e a s a n t revolt in H u n g a r y . 
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Zum Teil werden hier solche Urkunden u n d Schriften bzw. deren Auszüge veröffentl icht , die 
in in- oder ausländischen Publ ikat ionen bereits erschienen sind, zum anderen — und zwar z u m 
größten — Teil h ingegen bisher nicht publizierte Quellen, unter ihnen das ganze Juden-be-
zogene Material von einzelnen Archive inhei ten (z. B. v o n städtischen Archiven , und neul ich 
das Material der Serie A c t a Judaeorum des Ungarischen Statthalterrates. D a s Material der 
einzelnen Bände wird durch Studien ergänzt , die je ein M o m e n t der Geschichte des ungarischen 
J u d e n t u m s und der jüdischen Geschichtsschreibung in Ungarn erläutern. 
Obwohl jeder B a n d auch Material »für Fe inschmecker« enthält , verd ienen die B ä n d e 
X V I u n d X V I I die besondere Aufmerksamkei t ausländischer Forscher. D ie se beiden B ä n d e 
veröffent l ichen nämlich — nebst anderen Quellen mit jüdischer Bez iehung — beinahe drei-
hundert Akten aus d e m Material des Wiener Hofkammerarchivs — zum Teil aus dem Material 
der Registraturbücher, z u m Teil aus d e m der Hoff inanz, — die sich auf die Tät igkei t des »kai-
serlichen Hoffaktors«, Samuel Oppenheimer, des bedeutendsten Armeel ieferanten des Ungarn 
befreienden Türken b z w . des spanischen Erbfolgekrieges, des größten Bankiers des Habsburg-
Reiches a m Ende des 17. Jahrhunderts , beziehen. 
Die in vol lem U m f a n g , mit musterhaf ter Genauigkeit und mit die Bearbe i tung beträcht-
lich erleichternden, analysierenden Anmerkungen veröffent l ichten D o k u m e n t e liefern wert-
volle neue Gesichtspunkte zur Erschl ießung bisher völl ig vernachlässigter A s p e k t e des für den 
Befreiungskrieg Ungarns , und gewähren gleichzeitig Einbl ick in den Verlauf u n d die Entwick-
lung dieses riesigen Unternehmens . Wir müssen dem das Material sammelnden und seine K o n -
sequenzen in kurzen Studien analysierenden Jenő Házi ( Néhány adat Oppenheimer Sámuel 
hadseregszállító működéséhez (Einige Be i träge zur Tätigkeit des Armeelieferanten Samuel Oppen-
heimer), Bd . XVI , S. 371 — 374 und A budai zsidók sorsa 1686-ban (Das Schicksal der Ofner 
Juden im Jahre 1686), Bd . XVII , S. 9 — 18) Recht geben, daß diese Schri f ten Oppenheimers 
Tät igkei t als Armeelieferant schon auf d e n ersten Augenbl ick als viel verzweigter und kompli -
zierter erscheinen lassen, als die sich m i t ihm befassenden bisherigen Abhandlungen (z. B . 
Max Grunwald : Samuel Oppenheimer u n d sein Kreis. [E in Kapitel aus der Finanzgeschichte 
Österreichs], Wien —Leipzig, 1913 und Ferenc Szakály : Oppenheimer Sámuel működése, külö-
nös tekintettel magyarországi vonatkozásaira (D ie Tätigkeit Samuel Oppenheimers, mit besonderer 
Rücks icht auf Ungarn) Magyar—zsidó oklevéltár, Bd. X I V , Budapest 1971, S. 31 — 78). V o n 
diesen D o k u m e n t e n stel l t sich heraus, d a ß Oppenheimer Jahre lang die größte Menge Mehl für 
das ungarische Kriegsgebiet lieferte, und auch, daß er größtentei ls die hier kämpfende Armee 
mit Bekle idung und Munit ion versorgte, während sein Unternehmen sich auf immer weiter 
ausdehnte . Oppenheimer lieferte schließlich alles für die Habsburg-Armee, w a s eine A r m e e 
überhaupt braucht. 
D i e nun zum ersten Mal veröf fent l ichten Akten gewähren aber auch in die U m s t ä n d e 
der Armeelieferungen Einbl ick (Ort des A u f k a u f s , Organisation, Art und Weise sowie Schwierig-
keiten der Lieferung) u n d nicht weniger ins Verhältnis des Armeelieferanten u n d der H o f k a m -
mer (Streite , Verrechnungen, usw.). Sie l iefern sogar an so lchen Stellen weitere Angaben, die 
zu den a m besten erforschten Gebieten seiner Tätigkeit gehören. So z. B. auch in der Sache des 
Erwerbs des ungarischen Salzmonopols, d ie in der Studie v o n István Sinkovics (Esterházy Pál 
nádor és az erdélyiek kereskedelmi társasága (Palat in Pál Es terházy und die Hande l scompagnie 
der Siebenbürger.) A bécsi Magyar Történetkutató Intézet évkönyve (Jahrbuch des Wiener In-
st i tutes für Ungarische Geschichtsforschung) , 1937) beispielhaft bearbeitet wurde . 
Werner Sombart l enkte die Aufmerksamkei t bereits zu Beginn des Jahrhunderts auf 
die Zusammenhänge zwischen dem Krieg u n d der ursprünglichen Akkumulat ion des Kapita ls 
sowie auf die hervorragende Rolle der j ü d i s c h e n Unternehmer bei den Armeel ieferungen. (Die 
Juden u n d das Wirtschafts leben. Leipzig 1 9 1 1 ; Krieg u n d Kapital ismus. Leipzig 1913.) I n 
den le tz ten Jahrzehnten w u c h s das Interesse für die an den europäischen H ö f e n tätigen »Hof-
juden«, »Schutzjuden« u n d die Tätigkeit der jüdischen Armeelieferanten, deren Dienst im 17 — 
18. Jahrhundert anscheinend nicht e inmal die entwickel testen Staaten entbehren konnten. 
Während wir über die Tät igke i t von unbedeutenderen Unternehmern und Bankiers als er 
schon moderne Bearbe i tungen besitzen, f e h l t es weiterhin an einer seiner B e d e u t u n g würdigen 
Analyse u n d Darstel lung der Rolle Oppenheimers , dieser Gestal t großen Formats . Das in den 
Bänden X V I und X V I I der Ungarisch-jüdischen Urkundensammlung publiz ierte Material 
— dessen Veröffent l ichung unserer In format ion nach fortgesetzt wird — kann in beträchtl ich 
dazu bei tragen, daß diese — man kann ruhig sagen — auch in welthistorischer Hinsicht nicht 
uninteressante Rolle ihr gebührend erläutert wird. 
F. Szakály 
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Sarlós, Béla : Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében ( Ver-
waltung und Machtpolitik im dualistischen System). Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1976. 278 S. 
In den letztvergangenen 20 — 25 Jahren bereicherte die ungarische Geschichtsschreibung 
durch Klarlegen zahlreicher Fakten , durch mot iv iertes Beweisen einer Reihe von Zusammen-
hängen, Gesetzmäßigkeiten, unsere Kenntnisse bezügl ich der Geschichte Ungarns im Zeitalter 
des Dual ismus. Et l iche Werke behandeln die Wirtschaftsgeschichte jener Epoche, u n d es sind 
uns die wichtigsten Charakterzüge der gesel lschaft l ichen Einrichtung, die bedeutendsten Mo-
mente der Innen -und der Außenpol i t ik der Monarchie, wie auch v ie le Bereiche der kulturellen 
Entwicklung wohlbekannt . Die Autoren der diesbezüglichen W e r k e begegneten im Rahmen 
ihrer Forschung ohne A u s n a h m e einer begreifl icherweise überaus schwerlich zu bearbeitenden 
Quellengruppe, den ze i tgemäßen Gesetzen, Verordnungen und sonst igen Rechtsregeln. Solche 
Quellen vermögen den Historiker, der über mange lhaf te juridische Kenntnisse und gar keine 
alltägliche Rechtspraxis verfügt , leicht irrezuleiten, man kann ja — in Rechtsfragen unkundig 
— jederzeit den Eindruck gewinnen, daß m a n — u m Péter H a n á k s Worte zu gebrauchen — 
einer 'wirklichen geheimen Wissenschaft ' bedarf, u m sich in den verhohlenen Zielsetzungen, 
verwickel ten Rückvers icherungsbeziehungen und sonstigen List igkei ten jener Rechtsregeln 
zurechtf inden zu können. 
Béla Sarlós' neues B u c h greift faßt durchweg auf diese Quellengruppe zurück : um zur 
Schau zu stellen ». . . wie die Verknüpfung v o m Reg ierungssys tem des Dualismus mi t der Or-
ganisat ion der neuen Verwaltung zustandekam, welche organisatorischen Prinzipien, politische 
Methoden dabei zur Geltung gelangten, und was für Veränderungen in derselben eintraten« 
(Sei te 11.). Das Buch leistet der eigenen Zielsetzung restlos Genüge und erweist dadurch einen 
überaus großen Dienst den Historikern, die sich mit den Problemen des Dual i smus befassen : 
der Autor deutet , die im Laufe seiner jahrzehntelangen juridischen Praxis gesammel ten Er-
fahrungen ausnutzend, auf überaus schwerlich erkennbare Bez iehungen hin. Die Legierung 
seiner juristischen und geschichtswissenschaft l ichen Gewandthei t ermöglicht, bei der Behand-
lung der ungarischen Verwaltung im dualist ischen Zeitalter e inen neuen, bisher umgegangenen 
Bl ickpunkt zu beachten : er bespricht nicht allein die Argumente und Wortwechsel der An-
hänger einer Zentralisation, beziehungsweise der Autonomie des Komita t s , bringt vielmehr das 
S y s t e m der ungarischen Verwal tung mit den den Ausgleich zustandebringenden, die Öster-
reich-ungarische Beziehung bes t immenden Rechtsregeln in Verbindung. Die halbj ahrhundert-
lange Entwicklung der so ents tandenen Verwaltungsorganisat ion behandelt er wiederum im 
Zusammenhang mit der Wandlung der Lage Ungarns und der ungarischen herrschenden Klas-
sen innerhalb der Monarchie. Also vermag sich — so meint der Autor — der fakt ische poli-
t ische und wirtschaft l iche Inhal t dieses Verwal tungssys tems zu erschließen. 
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der ungarischen Verwaltung im Zeitalter des 
Dual i smus — der traditionellen Periodisierung des Dual ismus fo lgend — in s ieben Kapiteln. 
D a s Schaustel len der Wechselwirkung v o n zwei grundlegend entgegengesetzten Tendenzen 
z ieht die Kapite l durch. Die eine ist der Anspruch auf Err ichtung des bürgerlichen Staates, 
und erfordert Zentral isat ionsanordnungen ; die andere ist die verfassungsrechtl iche Verteidi-
gung des dualist ischen Sys tems , wobei — nach der Meinung v o n Sarlós — ein Befes t igen der 
Autonomie der mitt leren Stufe (der des K o m i t a t s ) vonnöten war. I m Mittelpunkt der einzel-
nen Kapitel s teht gewöhnlich die Analyse eines Gesetzes. E i n e n hervorragenden P la tz nimmt 
unter diesen die Analyse des X L I I . Gesetzartikels v o m Jahre 1870, die des ersten Munizipal-
s ta tuts ein. Man wußte auch bisher, daß dieses Gesetz die erste Verwaltungsrechtsnorm um-
fassenden Charakters war, welche die Lage der Munizipien das gesamte Land betreffend (mit 
Ausnahme von Királyföld und Buda-Pest) e inheit l ich regelte. Inwiefern jedoch dieses Statut 
die Autonomie der mitt leren und niederen Verwaltungsorgane tatsächl ich e ingeschränkt hatte, 
und was der politische Gehalt jener Einschränkung war — das können wir aus d e m Buch von 
Béla Sarlós erfahren. Sarlós erklärt nicht allein die Buchstaben des Gesetzes, er geht davon aus, 
daß die eigentliche Schlüsselfrage der A u t o n o m i e bei der Selbständigkeit des B u d g e t s liegt, 
danach untersucht er die mit d e m Budget verknüpf ten Satzungen , einerseits v o m Bl ickpunkt 
der Verteilung der Befugnis zwischen König und Parlament, beziehungsweise Regierung, an-
dererseits von dem der Vertei lung zwischen Regierung und Munizipien. Seine Folgerungen laut 
t en : Der Gesetzartikel X . v o m Jahre 1867 u n d das im 12. §. des vertraulichen Reglements 
1867/64. M. E. enthal tene sogenannte Vorsanktionierungsrecht des Königs ( im Wesentl ichen 
handelte es sich darum, daß die Regierung das Budget ohne vorangehende Genehmigung des 
Herrschers d e m Parlament nicht vorbereiten durfte) erschuffen eine staatsrechtl iche Situation, 
die zur Folge hatte , »daß m a n in Ungarn nur dann und so verfassungsgemäß u n d zugleich auch 
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ungestört regieren k o n n t e , wenn das E i n v e r n e h m e n zwischen dem König, der Regierung u n d 
d e m Par lament fortdauernd bestand« (Se i t e 32.). Es hande l te sich im Grunde u m einen K o m -
promiß zwischen der absoluten könig l ichen Kompetenz u n d des Parlamentarismus, denn das 
Mitunterzeichnungsrecht der Minister b l ieb — trotz der breiten Rechtssphäre des Königs — 
erhalten, die Budgetvor lage durfte nur d a s Ministerium verfertigen, und die Rolle des Parla-
m e n t s s ich bei der Gesetzgebung n icht verändert hat. L e tz t e n Endes lag die Entscheidung 
freilich in der Hand des Königs, i n d e m g e m ä ß des 12. §. des Ausgleichsgesetzes disponierte er 
allein über die K. u. K . Armee, ohne ministeriale Gegenzeichnung. Es k o n n t e jedoch zu einer 
langfrist igen absolutist ischen Einrichtung nicht kommen. Sarlós deutet auf die enge Beziehung 
des gemeinsamen und des ungarischen B u d g e t s hin, auf ein politisch höchst bedeutsames Fakt : 
zufolge des Königs Vorsanktionierungsrechtes war die Möglichkeit gegeben, daß die für die 
ungarische innere Regierung erforderlichen Kostenvoranscbläge erst dann ins Budget aufge-
n o m m e n wurden, w e n n die Delegation die d e m Wunsch des Königs entsprechende Summe für 
die gemeinsamen K o s t e n genehmigte. E s i s t purer Schein, d a ß der Autor mi t dieser Erörterung 
einen Abstecher machte : die Kenntnis der obenerwähnten Kompetenzverte i lung ist zum Ver-
s tändnis der muniz ipalen Verwaltungsgesetze unumgängl ich notwendig. D e n n es ist — wie 
Sarlós darauf hinweist — der gemeinsame Fehler der auf das Thema bezügl ichen vorangehen-
den Analysen , daß ». . . die meisten A u t o r e n die Munizipalrechte mit d e m parlamentarischen 
S y s t e m i m al lgemeinen, mit der verantwort l ichen Regierung ganz a l lgemein verglichen, sie 
wol l ten jene mit irgendeinem abstrakten Parlamentarismus, einem abs trakten Regierungs-
sys t em in Einklang bringen, nicht aber m i t dem tatsächl ichen, konkreten Parlamentarismus 
des Dual i smus , mit den Ausgle ichsgesetzen und dem mi t te l s ihrer Aushilfsrechtsregeln zu-
stande gebrachten Regierungssystem« (S . 39.). 
D e n n : die Genehmigungskompetenz der Regierung erstreckte sich auf diejenigen Mu-
nizipalangelegenheiten, bezüglich welcher in Landesrelation auch der Regierungsbeschluß der 
königl ichen Sanktionierung bedarf. N a t u r g e m ä ß durfte das Komi tä t smuniz ip ium über keine 
größere Etatsfreiheit verfügen als die Regierung. Und daraus folgt die überaus wesentliche, 
bezügl ich ihrer Bl ickrichtung über die konkrete Bez iehung hinaus d e u t e n d e Feststel lung : 
»Diejenigen Einschränkungen der muniz ipa len Autonomie, die der 3. § des Gesetzartikels X L I I . 
v o m Jahre 1870 fes tgese tz t hat, können wir v o m Bl ickpunkt der Munizipalrechte gesehen weder 
als 'gute' noch als ' schlechte' erfassen, w e d e r als Manifestat ionen der unbegründeten Zentralisa-
t ionstendenzen der Regierung, noch als unnöt ige Manifestat ionen der muniz ipa len Autonomie, 
sondern als aus d e m gesamten Regierungssys tem des Dual i smus notwendigerweise unum-
gängl ich folgende, mi t diesem Regierungssys tem v o l l k o m m e n übereinst immende gesetzliche 
Anordnungen. Jede andere Art der gesetz l ichen Anordnung wäre von pol i t i schem, juridischem, 
geschicht l ichem Bl i ckpunkt aus gesehen unvorstellbar u n d unausführbar gewesen« (S. 39.). 
Der durch zahlreiche, völ l ig überzeugende Analysen bewiesene Hauptsatz des Buches lautet 
also : im Wesent l ichen bestand zwischen den Munizipien u n d der Regierung eine gleiche Be-
ziehung wie zwischen d e m Ungarkönig u n d dem ungarischen Parlament, resp. Ministerium. 
Man kann im R a h m e n dieser R e z e n s i o n keineswegs alle Analysen des B a n d e s erwähnen, 
selbst aphoristisch s ind sie nicht summierbar — Sarlós bespricht ja se lbstverständl ich auch 
den Gesetzartikel X L I I . v o m Jahre 1870 we i taus mannigfacher als hier geschi ldert . Doch ist 
der Grundgedanke seines Buches, Art u n d Weise der Behandlung des T h e m a s durchweg ein-
heit l ich : er untersucht die Entwicklung der Verwaltung in die Machtverhältnisse des Ganzen 
der Monarchie e ingesetzt , in einem organischen Zusammenhang mit denselben. Er entledigt 
sich seiner selbstgestel l ten Aufgabe : einer Analyse der den verwirklichten Verwal tungsmecha-
nismus bes t immenden Faktoren. Es wäre jedoch zweife lsohne nutzbringend gewesen, hät te 
man uns auch über die der Gesetzgebung vorangehenden u n d über die darauffolgenden De-
bat ten i m Parlament u n d in der Presse unterrichtet , u m a u c h die im Laufe derselben entfalteten 
sonst igen Konzept ionen kennenlernen zu können, die — o b w o h l unverwirklicht geblieben — 
breite Publ iz i tät erhalten haben. Die g le ich tiefreichende Ana lyse der Auseinandersetzung v o n 
Béla Grünwald und Lajos Mocsáry, oder e ine solche der diesbezüglichen Vorste l lungen Kossuths, 
gälte als eine überaus lehrreiche Lektüre. D a s will aber keineswegs als ein in den Rezensionen 
obligater E inwand sein : es sei als mögl iches Thema erwähnt für eine spätere, auf die vorlie-
gende Monographie gebaute Bearbeitung. 
D a s leicht überblickbare, klar geschriebene Werk v o n Béla Sarlós b ie te t auch ohnedem 
ein umfassendes Bild des bearbeiteten T h e m a s , es ist ein grundlegendes, unentbehrl iches Hand-
buch für jedermann, der die ungarische pol i t ische Geschichte des Dual ismus — gleichviel v o m 
welchen Bl ickpunkt aus betrachtet — e ingehend studieren wollte. 
A. Pók 
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S. Vincze, Edit: Az útkeresés évtizedei (Die Jahrzehnte des Wegsuchens) 
Studien über die Geschichte der ungarischen Arbeiterbeivegung 1868—1898) 
Gondo la t , B u d a p e s t , 1977. 418 S . 
»In unserer Geschichte g a b es keine großen Kometen, v ie l mehr hingegen große ein-
fache Soldaten. Die Geschichte des Sozialismus in Ungarn ist die Geschichte dieser einfachen 
Soldaten« — zitiert Edit Vincze die zurückerinnernden Zeilen D e z s ő Bokányis aus 1911. In 
unserer Arbeiterbewegung des vergangenen Jahrhunderts sind tatsächl ich keine so lchen Genies 
geboren, wie Marx, es t a u c h t e n keine solchen Kometen auf, w i e Lassalle. Diese Periode ist 
auch an welterschütternden revolutionären Ereignissen nicht reich. D o c h war dies e ine Helden-
zeit , auch ohne revolutionäre Explos ionen, K o m e t e n und Generäle. Und ihre hervorragenden 
Soldaten, die in den All tagen der Bewegung, auf den permanenten Frontlinien des Klassen-
kampfes , im Ausbau der Organisat ion und in der Verbreitung der Ideen durch e infache Klein-
arbeit die Zukunft gestalteten, waren die bescheidenen Helden dieser stillen Heldenzeit. 
Wie die Zeit selbst, so ist auch die historische Bearbeitung der Epoche keine attraktive 
Aufgabe. Der diese Arbeit übernimmt, muß auf spannende dramat ische Situat ionen, Zusam-
menstöße v o n gesel lschaft l ichen Kräften, Ideen und Charakteren verzichten. Die Bearbeitung 
der Geschichte der e infachen Soldaten erfordert auch die T u g e n d e n der einfachen Soldaten : 
Genauigkeit , Disziplin, f le iß ige Kleinarbeit, Opferwilligkeit. E s kann vorkommen, daß es 
überflüssig ist, diese al lgemeinen Vorzüge in der Einleitung einer Rezension besonders hervor-
zuheben. Der aber den Studienband von E d i t S. Vincze, diese genaue Meisterarbeit gelesen, 
und auch in die Anmerkungen einen Blick geworfen hat, wird auch die B e t o n u n g der tradi-
tionellen Tugenden der Historiker für kein formales Lob halten. Der grösste Wert der Studien 
v o n Edit Vincze ist der R e i c h t u m und die Zuverlässigkeit der Quel len und Angaben. Die frühe 
Arbeiterbewegung ist aber ein an Quellen armes — sozusagen : ödes—Gebie t : die Vereinsarchive 
gingen verloren, Korrespondenzen und Tagebücher blieben k a u m erhalten. Der Niederschlag 
der Bewegungsereignisse, Organisationen in den Grundmaterial ien der Archive, in Schriften 
der Ministerien, Komitate , Pol izeien ist zufäl l ig , meistens marginal . Aus ihnen können die 
Angaben nicht in breiten Schichten erschlossen, sondern, wie es der Archäologe t u t : einzeln 
ausgescharrt, gesäubert und zusammengelegt werden. Auch mi t d e m Pressematerial ist es nicht 
leichter. Zeitungen, tei lweise ausländische Blät ter , die einige W o c h e n , Monate exis t ierten und 
schwer aufzuf inden sind, m u ß t e n durchgesucht, Reden rekonstruiert , Nachrichten, Aufrufe 
analysiert werden. Ein unbestreitbares Verdienst der Verfasserin ist , daß sie ihr Material aus 
den in- und ausländischen Archiven, Zeitungen, vergessenen Broschüren mit außerordentlicher 
Zähigkeit, Sorgfalt und Findigke i t sammelte und — um die vorangegangene Metapher fort-
zusetzen — in der Wüste Wasser zu quellen vermochte. In der H a n d Edit Vinczes wird die 
einzeln zusammengetragene Rohangabe nach sorgfältiger F i l t erung und Quellenkritik zu au-
thent ischem, zur Rekonstruierung der Wirkl ichkeit gee ignetem Bauelement . Ihre Bauweise 
ist nicht essayistisch, sondern auch in den kürzeren Studien charakteristisch monographisch, 
Chronologie, Kausal i tät sind immer belegmäßig bewiesene Zusammenhänge , und w o die Mög-
lichkeit der belegmäßigen Beweisführung aufhört , dort k o m m t eher ignoramus als die Ver-
mutung zum Wort . Strenge Quellenkritik, kogn i t i ve Erkenntnis , rationelle Ursachenforschung : 
diesen historischen Vorzügen ist es zu verdanken, daß es E d i t Vincze gelang, die Geschichte 
der ersten drei Jahrzehnte , der Heldenzeit der ungarländischen sozialistischen Arbeiterbewe-
gung — zumindest ihren H a u p t z u g — auf das N i v e a u der wissenschaft l ichen Geschichtsschrei-
bung zu heben und auf d iesem Niveau in die Nat ionalgeschichte einzufügen. 
U n d dazu noch ein, m i t der Entwick lung unserer g e s a m t e n Geschichtsschreibung in 
Wechselwirkung stehendes Ergebnis . Edit Vincze stellt die ungarländische Arbeiterbewegung 
a ls organischer Teil der internationalen vor, hauptsächlich in ihrer Wechselwirkung mit der 
deutschen und österreichischen Arbeiterbewegung. Der Gedanke und die In i t ia t ive stammt 
nicht von ihr, ergibt sich e igent l ich aus der historischen S i tuat ion und dem W e s e n des Sozia-
l ismus von sich selbst, wie darauf schon die zeitgenössischen Memoiren und die ersten marxi-
stischen historischen Bearbe i tungen hingewiesen haben. In den Studien Edit Vinczes ist das 
mit der monographisch rekonstruierenden Methode erreichte Ergebnis neuartig : die konkrete 
Tatsächl ichkeit begründet die Konzept ion, daß der Internat ional ismus nicht nur in ideellen 
Wirkungen, nicht nur in persönlichen Verbindungen zur Ge l tung kam, sondern auch in der 
alltäglichen Tätigkeit der B e w e g u n g , in ihrer Presse, ihren Programmen, sowie i m Ausbau der 
organisatorischen Formen, des Verbindungssystems. Im R a h m e n dieser Rezens ion können 
nicht alle zehn Studien des Bandes einzeln u n d ausführlich vorgestel l t werden. Wegen der 
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gründlichen ideengeschichtl ichen Differenzierung u n d der beispielhaften Darstellung der E n t -
wicklung heben wir die einleitende S tud ie — Sozialistische Ideen im Allgemeinen Arbeiterverein 
— zusammen mit den inbegriffenen und damit verknüpfbaren pressegeschichtlichen S t u d i e n 
hervor. Durch die Analyse des Platzes , der Lage, der Führung, des Programms, N i v e a u s — 
und des Verhaltens der ungarischen herrschenden K l a s s e n ragt die S t u d i e »Der Hochverrats -
prozeß« heraus, die die Ergebnisse der früheren populären Arbeit der Autor in zusammenfaßt . 
Unbedingt müssen noch drei Studien grundlegender Bedeutung erwähnt werden : Pläne und 
Versuche zur Gründung der sozialdemokratischen Partei in Österreich und Ungarn; Der erste 
österreichische Parteitag der Sozialdemokraten und Verbindungen der ungarischen und deutschen 
Sozialisten in den ersten Jahren des »Ausnahmegesetzes« 
Die Beze ichnung »grundlegend« gebrauche i ch nicht als ein gewöhnliches ep i t l i e ton 
ornans. Diese Studien verfolgen einerseits die parteigründenden Pläne, Versuche in ihrer un-
ausgegorener — oder in Ausgärung befindlichen — B u n t h e i t , im Prozeß der Abgrenzung v o n 
den bürgerlichen Parte ien und des Suchens nach der Organisationsform des proletarischen In-
ternationalismus, u n d erschließen andererseits die P r o b l e m e der Ans i ch ten über den Inter -
nat ional ismus und die nationale Frage , über die R e v o l u t i o n — Taktik u n d Bündnispolit ik —, 
jene gegensätzl ichen Meinungen und Richtungen, die die sozialistische Arbeiterbewegung v o n 
Anfang an begleiteten. Die Grundfragen der Ents t ehung der sozialdemokratischen Partei wer-
den in der Studie über die Voraussetzungen, den Ab lauf und die B e d e u t u n g des ersten K o n -
gresses der Partei i. J . 1890 geklärt, die das abgeklärte, reife Ergebnis der zehnjährigen For-
schung der Verfasserin ist. 
Der Band, w e n n er auch die thematische Bearbe i tung der f rühen Arbeiterbewegung 
nicht ersetzt, ist keine Sammlung locker zusammenhängender Studien, sie werden durch die 
Einhei t des Themas u n d der Anschauung, die Kons is tenz der Fragen u n d Antworten ver f loch-
ten. Die Autorin verfolgt den mühsel igen Weg der S c h a f f u n g der sich z u m marxist ischen So-
zial ismus bekennenden, selbständigen Proletarierpartei v o n den Anfängen bis zur Verwirklichung 
in den 1890-er Jahren. Diese doppelte Tendenz — in d e n Ideen und der Organisation ist 
bereits im Al lgemeinen Arbeiterverein zu entdecken, dessen erste, fundamentierende B e a r -
beitung durch Vinczes Forschungen in einigen P u n k t e n modifiziert wird. Selbst der Lassa l -
leanismus wird nuancierter, nicht nur m i t der gemeingült igen Fehlerliste charakterisiert, u n d es 
wird betont , daß sich bei uns nach Lassalle's Tod n i c h t die preußische Variante verbrei te te , 
sondern deren sowohl in Deutschland wie auch hier s tark verbesserte Form. Darin spielten die 
Organisationen sozialdemokratischen Charakters, bzw. der wachsende Einf luß der ungar -
ländischen Sektionen der I. Internationale eine entsche idende Rolle. 
Ein neues Ergebnis des Bandes is t der Hinweis darauf , daß im R a h m e n des Al lgemeinen 
Arbeitervereins mehrere Richtungen, Gruppen exist ierten, unter ihnen v o n 1869 an auch e ine 
sozialdemokratische Organisation in verschiedenen F o r m e n , und daß v o n dieser Zeit an — ab-
gesehen von den Zwangsunterbrechungen und vorübergehenden Verfällen — die Kontinuität 
der sozialdemokratischen Parteiorganisation erwiesen werden kann. D ie se Tatsache is t v o n 
zwei Gesichtspunkten aus bedeutend. Einerseits, weil d ie sozialdemokratische Bewegung 
und daneben oder mi t ihr verf lochten die Sektionen der Internationale die marxis t i schen 
Ideen repräsentierten und verbreiteten, die den Lassal leanismus korrigierten und zurückdräng-
ten. Die Stärkung der sozialdemokratischen Parteiorganisation bereitete also gleichzeitig a u c h 
den Vorstoß des Marxismus. Andererseits strebte die Sozialdemokratie lange Zeit h i n d u r c h 
auch die organisatorische Realisierung des Internat ional ismus an. Sehr interessante — w a h r -
scheinlich auch für die deutsche und österreichische Geschichtsschreibung über die Arbei ter-
bewegung neuartige — Abschnitte des Bandes handeln v o n den Gründungsversuchen der ge-
meinsamen Arbeiterpartei der damals noch als deut sches Sprachgebiet gegoltenen S c h w e i z , 
Deutschlands und der Monarchie, und im allgemeinen v o n der starken deut schen Veranlassung 
der ungarischen Sozialdemokratie . Verständlicherweise orientierten s ich 1868 — 1869 vor der 
vol ls tändigen Vereinigung Deutschlands die Wiener deutsch-österreichischen Arbeiter au f 
die deutsche Arbeiterbewegung, auf den v o n Bebel und Liebknecht ge le i te ten Arbeiterverein, 
und dann die 1869 in Eisenach gegründete Sozialdemokratische Arbeiterpartei auf die Arbe i ter 
Österreichs. Auch das ist verständlich, daß die Bahnbrecher des Sozial ismus in der Monarchie 
die Bewegung im Reichsrahmen, unter zentraler Le i tung organisieren wol l ten . Die W i r k u n g 
der deutschen Sozialdemokratie strahlte auf Österreich u n d unmittelbar oder durch österrei-
chische Vermitt lung auf Ungarn aus. D ie se Wirkungen r e g t e n innerhalb des Allgemeinen Arbe i -
tervereins die Organisat ion der Sozialdemokraten zur »Partei«, ihre erste Programmgebende 
Versammlung im A u g u s t 1869 an. Dieses internationalist ische Organisationsprinzip kam b e i m 
illegalen Kongreß im November desse lben Jahres, in Preßburg zur Gel tung , bei dem die D e -
legierten aus Deutschland, Österreich, B ö h m e n und U n g a r n eine einheitl iche Partei gründeten . 
Der Gedanke war irreal, aber die sozialist ische Bewegung Österreichs u n d Ungarns liefen z w i -
schen 1868 und 1871, u n d mit kleineren Unterbrechungen bis 1874 auf d e m selben Gleis. D i e 
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Wiener und B u d a p e s t e r sozialistischen Leiter — schre ibt Vincze waren der Meinung, daß 
»die Arbeiterbewegung der Monarchie eine organisatorische Einheit bi ldet , und sich in e inem 
Block in das N e t z des Internat ionalen Arbeiterbündnisses einfügen soll«. (S. 256). 
Edit V incze wertet den in d iesen parteigründenden Versuchen zur Geltung k o m m e n d e n 
international ist ischen Geist mit Hochschätzung, a b e r gleichzeitig m i t Kritik. Sie s c h ä t z t die 
B e w u ß t m a c h u n g der Klassensolidarität , der internat ionalen Interessengemeinschaft der Ar-
beiterschaft h o c h , weis t aber auf die »großdeutsche« Konzept ion und die deutschen national i -
s t ischen E l e m e n t e derselben hin, die sich hinter d e n vereinheit l ichenden Bestrebungen der 
Parte i von E i s e n a c h steckt. Sie h ä l t die Einheitsbestrebungen der in Entstehung begri f fenen 
Bewegung für grundlegend posi t iv , sieht aber ein, d a ß die separate Parteiorganisation, die 
aber die enge ideologische und takt i sche Zusammenarbei t unbedingt voraussetzte, w e g e n der 
unterschiedl ichen wirtschaftl ich-gesellschaftl ichen Struktur Österreichs und Ungarns , sowie 
der selbständigen staatlichen Entwick lung Ungarns zweckmäßiger, realer war. Die historische 
Bedeutung der Frage ergibt sich n icht durch kurz lebige parteigründende Versuche, Kuriosi tä-
ten , nicht durch die Schwierigkeiten des organisatorischen Wegsuchens , sondern d u r c h die 
Tatsache, daß h inter ihnen die zeitgenössische A u f f a s s u n g über International ismus, b z w . über 
d a s Verhältnis zur Nation stand. Der Plan des organisatorischen Internat ional ismus wurde 
durch das Prinzip des internationalen sozialen Charakters der Arbeiterschaft begründet . Die 
zeitgenössischen Sozialisten betrachte ten nicht nur die sozialdemokratische Partei als eine 
über den N a t i o n e n stehende internationale Organisat ion, sondern auch die Arbei terschaft 
selbst . »Arbeiter ! Wir haben nur e ine Nationalität, u n d das ist die Menschheit ; nur e ine He imat , 
d a s ist die Erde, nur eine Moral, das ist die Arbeit« — formulierte ein Arbeiterblatt d ieses A x i o m 
bündig und charakteristisch. Vincze bemerkt r icht ig , daß diese Losung eher Kosmopol i t i smus , 
als proletarischen Internat ional ismus verkündete (S . 69). Sie weist a u c h auf die Einse i t igkei t 
der sozialdemokratischen Krit iken hin, die den Nat ional i smus enthül l ten . Es s t i m m t zwar, 
dass die Bourgeois ie den Nat iona l i smus zur Verschleierung der soz ia len Unterdrückung, zur 
Tei lung der Arbe i ter verschiedener Nat ion nutzte, d o c h blieb aber die nationale Unterdrückung 
e ine Mehrunterdürckung, und a u c h der gegen sie geführte K a m p f war eine besondere Auf-
gabe , die dadurch nicht abgelenkt werden konnte, d a ß alle Arbeiter überall, ohne Nat ional i tä -
tenunterschiede gleichförmig d e m Kapital unterworfen sind (S. 44) . Die Einse i t igkei ten der 
wegsuchenden sozialistischen B e w e g u n g können aber die Grundstel lung nicht t rüben , daß 
der International ismus ein integranter Bestandteil d e s marxisitschen Sozialismus, ideologisches 
Bindematerial der Klassenorganisation, des Bewußtwerdens , der k lassenkämpferischen Soli-
darität der Arbeiterschaft ist. D i e Ablehnung der bourgeois N a t i o n und des Nat iona l i smus 
waren Grundvoraussetzungen für das Ident i tätsbewußtse in des Sozialismus, der als revolu-
tionäre Ant i these des Kapital ismus auftrat, also für die Existenz der selbständigen Proletarier-
partei. Zu d i e s e m Axiom steht die Forderung der nationalen Gleichberechtigung — bzw. der 
in der gegebenen Zeit in s y n o n y m e r Bedeutung gebrauchten Se lbstbes t immung — nicht im 
Gegensatz, wei l die Beseitigung der nationalen Unterdrückung, die Gleichberechtigung, die 
Befreiung des Proletariats v o m E i n f l u ß der na t iona len Bourgeoisie förderte. Edi t V i n c z e faßt 
also richtig auf u n d betont die politische und ideengeschichtliche B e d e u t u n g des Internat iona-
l ismus. Ihre Gedankenweise k a n n aber in diesem P u n k t mit zwei wichtigen gesellschaftshisto-
rischen M o m e n t e n erweitert werden . 
Die Pioniere des Sozial ismus, seine l e i t enden Gruppen in d e n verschiedenen Ländern 
waren im Hinb l i ck auf ihre E n t s t a m m u n g , Erz iehung , Laufbahn, d. h. auf ihre sozio-kulturelle 
Umgebung u n d Erlebnisse im e n g e n Sinne des W o r t e s Internationalisten. Eine k le ine Gruppe 
der Arbeiter der einzelnen Länder, die 1 — 2 Prozent der Arbeiterschaft ausmachte, identif iz ierte 
s ich — unabhäng ig davon, we lche Zuständigkeit u n d Staatsbürgerschaft sie hat te , m i t einer 
Idee und einer internationalen Organisation, ihre »Nationalität« war die sozialistische Mensch-
heit . Diese l e i t ende Gruppe betrachte te sich als I d e a l t y p der gesetzmäßigen E n t w i c k l u n g , der 
bevorstehenden Zukunft , als Träger solcher Entwick lungs tendenzen , die im Laufe der kapita-
listischen Konzentrat ion und Integrat ion sowohl zur Vereinheit l ichung der kapital is t i schen 
Organisationen, als auch zur internationalen Klassenorganisat ion der Arbeiter führen . Der 
Internat ional ismus der sozial ist ischen Pioniere w u r d e also einerseits durch eine b e w u ß t auf 
s ich genommene Soziokultur, andererseits durch d ie wissenschaft l iche Prognose der wirtschaft-
l ich-gesel lschaftl ichen Entwicklungstendenzen z u m Glauben und zur Überzeugung geschmiedet . 
Dieser International ismus erklärt auch, warum die Verwirklichung der sys temablehnenden 
Antithese in so lchen Formen gesucht wurde, d ie die nationalen R a h m e n überschri t ten und 
durchbrachen. 
Die N a t i o n , als typisch ethnosoziale Organisationsform der bürgerlichen Gemeinschafts -
bildung konnte nämlich zweierlei abgelehnt werden . Entweder durch die Auflösung der natio-
nalen Rahmen , der Nation gegenübergestel lte internationale gesellschaftl iche u n d politische 
Organisationen, oder durch die radikale Veränderung des Charakters der Nation — der intra-
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nationalen gesel lschaftl ichen und Machtverhältnisse . Schon das Kommunis t i sche Manifest 
verwies auf diese Alternat ive : das Proletariat müsse die polit ische Macht ergreifen und da-
durch zur le i tenden Klasse der Nat ion aufste igen. Die Tatsache , daß die Leiter der frühen 
Arbeiterbewegung die erste Alternative für wünschenswert hielten, folgte aus ihrer Sozio-
kultur, Wel tanschauung, aber daß sie diese als reale Perspektive betrachteten, wurde durch ihre 
Entwicklungsprognose suggeriert, in der sich die ökonomischen Entwick lungs tendenzen klarer 
abzeichneten, als die gesellschaftliche Konsequenzen und die sozialpsychologische Rückwir-
kungen. 
Der International ismus förderte also die Organisation auf Klassengrundlage, u n d dehnte 
diese sogar in damals irrealen Dimensionen aus, förderte aber nicht die Erkenntnis eines an-
deren, sehr realen und sich schnell entwicke lnden Prozesses, der Integration innerhalb der 
Nat ion . Die zeitgenössische Interpretation lenkte — und verzögerte bis z u m Jahrhundert-
beginn, oder eher bis zu den 1930-er Jahren — die Verpfl ichtung zu einer anderen Alternat ive : 
der revolut ionären U m d e u t u n g und Veränderung von Nat ion und Heimat. In d i e sem Aspekt 
wird — meiner Meinung nach — die Widersprüchlichkeit des Verhältnisses zur nat iona len Frage, 
der Konf l ikt zwischen nationaler Orientation — und die diese begleitenden national ist ischen 
Erscheinungen — und des International ismus verständlicher. 
U n d hier taucht berechtigt die Frage auf , ob der Zusammenschluß mit d e m linksge-
richteten Flügel der Unabhängigkeitspartei und im allgemeinen die Forderung der Unabhängig-
keit tatsächl ich den Weg des Nat ional ismus ebnete . Und waren wirklich die in der Arbeiter-
bewegung v o n Zeit zu Zeit auftretenden nat ional gesinnten Gruppen, Richtungen v o n Anfang 
an Nat ional is ten. Die Verfasserin hat darin wahrscheinlich recht, daß die Vereinigung der ra-
dikalen 48-er Partei und der Sozialdemokraten in einer Partei zur Herrschaft der ersteren, 
und zum Verzicht auf die selbständige Proletarierpolitik und den Internat ional ismus geführt 
hätte . A u c h damit sind wir einverstanden, daß die Forderung der Unabhängigkei t auch das 
Programm der Aufrechterhaltung der ungarischen national ist ischen Hegemonie se in konnte. 
Sie überzeugt uns aber nicht, wenn sie den Nat ional i smus des sich der Bewegung angeschlosse-
nen Demokraten , Árpád Sassy kritisiert. Sassy , wie es aus der ersten Studie hervorgeht , »ver-
knüpfte den Kampf u m die nationale Unabhängigke i t mit der Aufgabe der demokrat ischen 
Umges ta l tung und der Forderung der pol i t isch-wirtschaft l ichen Emanzipat ion der Arbeiter, 
sowie der Gleichberechtigung der unterdrückten Nationalitäten« (S. 30). Was anderes hätte 
man 1869 hinsichtl ich der nationalen Frage v o n einem sozialist ischen Programm erwarten 
können? Hinsichtl ich der realen Tendenz der Integration innerhalb der Nat ion u n d der ak-
tuellen Aufgabe der Beendigung der bürgerlichen Revolut ion — soviel. Vom internationalen 
Gesichtspunkt der einheit l ichen deutsch-österreichisch-ungarischen Sozialdemokrat ie aus 
konnte aber dies als nationales Zugeständnis scheinen. 
Es lohnt sich auch die Meinung über den Arbeiterverein in Óbuda zu überprüfen. Zwei-
felsohne exist ierten, wirkten in der Organisation der Werftarbeiter, Angeste l l ten nationali-
st ische Ansichten. Diese Arbeiter gehörten ja n ichtzum welterfahrenen, in international ist ischem 
Geist erzogenen 1 Prozent , sondern zum 99 Prozent , die die Tradit ion des 48-er u n d absolutis-
musfeindl ichen plebejischen Patriot ismus o f t mit national ist ischen Gefühlen pf l eg ten . Dieses 
nationale Gefühl konnte sich in zwei R ichtungen weiterentwickeln, und der weitere W e g hing 
nicht nur v o m nationalist ischen Einf luß einiger Leiter in Óbuda ab, sondern a u c h v o n der 
Auffassung der zeitgenössischen Sozialdemokratie über die Nat ion , davon, in w e l c h e m Sinne 
diese den adelig-bourgeois Nat ional ismus und Patriot ismus ablehnt . 
Vincze weist darauf hin, daß 1870 auch in der Führung der sozialistischen Bewegung 
zwei Richtungen auf traten : die eine Gruppe versuchte eine »ungarische Arbeiterpartei« zu 
gründen, durch die Gewinnung der demokrat i schen Kreise der Provinz — der patriot ischen 
Kleinbürger und Bauern, die andere nahm für die Gründung der internationalen sozialdemo-
kratischen Partei , die Erweiterung des internat ionalen proletarischen Klassenbündnisses Stel-
lung. Die Verfasserin hat darin recht, daß i m ersten Versuch die Gefahr der B e v o r m u n d u n g der 
»extrem Linken«, des nationalist ischen Einf lusses bestand. Wurden aber Sassy, die Óbudaer, 
die Planer der »ungarischen Arbeiterpartei« und die Anhänger der in den folgenden Jahrzehnten 
of t auf tauchenden nat ionalen Linie nur v o m National ismus, oder auch v o m W e g s u c h e n des 
Ausdruckes eines objekt iven gesel lschaft l ichen Prozesses ge le i te t? Und wenn dieses Weg-
suchen in den meisten Fäl len eine nationalist ische Richtung n a h m , handelte es s ich in dieser 
u m die Ent fa l tung eines metaphys isch ab ovo exist ierenden National ismus, oder u m kursver-
lierende Wegsuchen, die in Wechselwirkung mi t der verneinenden Nat ionauffassung, der Inter-
nat ional i smus-Deutung der frühen Arbei terbewegung in Diskussionen, Konf l ikten e n t s t a n d e n ? 
Edi t Vincze sieht und zeigt zeitweise diesen Widerspruch. Während sie aber die Integri-
tä t des zeitgenössischen Ungarns , d. h. den in der nationalen Orientation s teckenden, die un-
garische Hegemonie annehmenden Nat ional i smus stark betont , geht sie auf die in der zeitge-
nössischen Internat ional i smus-Deutung verhül l te Abstraktheit , ihre Inadequanz d e n tatsäch-
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l i chen gesellschaftsorganisatorischen Tendenzen , die sich zwischen den nat ionalen R a h m e n 
konsolidierten, nicht e in. 
Mit diesem Problemkreis hängen die sich in der Bündnispol i t ik und den Kampfmetho-
den zeigenden tak t i s chen Gegensätze e n g zusammen. I n der Arbeiterbewegung erscheint die 
gegensätzl iche Linie der »Gemäßigten« — die auf die Lega l i tä t bestehen und die revolutionären 
K a m p f m e t h o d e n a b l e h n e n — und der »Radikalen«, der revolutionären Klassenkämpfer v o n 
A n f a n g an und ist i m m e r gegenwärtig. D i e Verfasserin w e i s t richtig darauf hin, daß die An-
n a h m e des Prinzips d e s International ismus, sowie der T a k t i k des radikalen Klassenkampfes 
die Grundbedingung der Gründung und Stärkung der se lbständigen marxist ischen Proletarier-
partei war. Sie erläutert mit klarer u n d mutiger Logik, d a ß nicht nur i m Kompromiß der 
Gemäßigten , sondern a u c h in dem, v o n der konkreten S i tua t ion abstrahierten Revolutionaris-
m u s , der Verengung d e s Kreises der Verbündeten schwere Gefahren steckten. Besonders lehr-
reich und neuartig wird dieses Problem in der Studie über die Wende des 70-er —80-er Jahr-
zehnt s , die schweren K ä m p f e der Zeit des deutschen »Ausnahmegesetzes« erschlossen. 
Diese wenige Jahre , während sich in Rußland, Deutsch land , im befreiten und aufgeteil-
t e n Ba lkan revolutionäre Erscheinungen und umwälzende Ereignisse und auch in der Monar-
chie eine gewisse U n r u h e entfalteten, s ind zum Konfrontieren der prinzipiellen und takt ischen 
Gegensätze zwischen d e n Gemäßigten u n d Radikalen sehr gut geeignet. 
Die Verfasserin analysiert und kritisiert beide R i c h t u n g e n mit historischer Bill igkeit. 
Sie we is t auf die Fehler der Radikalen, nämlich die Unterschätzung des Wahlrechtkampfes , 
die Verschließung vor den bürgerlichen Verbündeten hin, doch hält sie ihre Tätigkeit v o m 
Gesichtspunkt der se lbständigen marxis t i schen Proletarierpartei und der Klassenpolit ik aus 
für grundlegend wahr u n d vorantreibend. Ich st imme m i t ihren nuancierten Analysen, erwä-
g e n d e n Bewertungen überein, doch m ö c h t e ich auch an dieser Stelle zwei Ergänzungen hinzu-
fügen . 
Der Gegensatz des gemäßigten Reformismus und des Radikalismus ist parallel z u m 
Gegensatz der nat ionalen Orientation u n d des International ismus und ist dami t of t verflochten. 
In der Geschichte des behandelten Vierteljahrhunderts is t eine Tendenz merkbar, daß eher 
die s ich den legalen R a h m e n anpassenden Gemäßigten das Bündnis mit d e m l inken Flüger der 
Unabhängigkei t sparte i , den demokrat ischen Kräften suchten , die Radikalen bestanden aber 
m e h r auf den prinzipiellen International ismus, der die proletarischen Schichten vereinigte. D a s 
ist ke in Zufall : die Gemäßig ten neigten s ich immer zum Possibi l ismus, der durch die Prinzipien 
n icht allzu beengt war, hauptsächlich zur Anwendung der konstitut ionel len-parlamentarischen 
F o r m e n , die Radikalen hingegen, die die to ta le Ablehnung aller Relationen u n d Ins t i tu t ionendes 
Kapi ta l i smus repräsentierten, neigten s ich zur Vereinfachung des revolutionären Prozesses, zu 
d e m durch den Glauben bestät igten Opt imismus und Utop i smus . Diese tota le Verneinung des 
revolut ionären Radikal i smus , sollte sie s ich auf das Par lament , den bourgeois S taat , die Rel ig ion 
oder die Nation bez iehen , war Grundbedingung des Ident i tätsbewußtse ins , also der selbstän-
d igen Organisation der Klasse, der B e w e g u n g und der Partei . Im langen Prozeß der Verbrei-
t u n g des Sozialismus, in den Alltagen d e s Klassenkampfes , in den Perioden der Niederlagen, 
E b b e n und Abweichungen mündete aber dieser Radikal i smus oft in Sektierertum, nicht se l ten 
in Anarchismus. I m D e z e m b e r 1880 w a n d t e sich das B l a t t Freiheit an die sozialistischen Ar-
beiter . »Macht die Unterdrückten — schreibt es u. a. — m i t dem Wort der Erlösung bekannt : 
t rös t e t sie mit der H o f f n u n g der k o m m e n d e n Revolut ion . . . Kehr all j enen den Rücken, die 
euch auch weiterhin über Reformen oder sogar Kompromisse reden wollen. Eure Devise soll 
kurz und bündig sein : der Umsturz der bestehenden »Ordnung« !« (S. 318). 
Nun, dieser A u f r u f formuliert kurz und bündig das Ident i tätsbewußtse in des Radika-
l i smus , seinen klassenorganisierenden Glauben, und gle ichzeit ig seine sektiererische Starrheit, 
vereinfachende Revolut ionserwartung. 
Edit Vincze, w i e darauf schon o b e n hingewiesen wurde , kritisiert die sektiererische Ver-
schl ießung der Radika len , entfaltet aber die Widersprüche ihrer Anschauung und Taktik nicht 
in vol ler Tiefe. D a s f o l g t sicherlich a u c h daraus, daß sie zur Zeit der Zusammenstel lung des 
B a n d e s die Geschichte der 1880-er Jahre noch nicht bearbei te te , die zur Beantwortung dieser 
F r a g e wesentliche S t ü t z p u n k t e geben. D i e Untersuchung dieses Jahrzehnts , bzw. der Ge-
sch ichte der Al lgemeinen Arbeiterpartei fehl t spürbar v o n diesem Buch. 
Ich möchte aber meine Rezension nicht in der Art des unersätt l ichen Rezensenten mi t 
einer solchen Wunschl i s te beenden, w o r u m es sich in d i e sem B a n d noch handeln könnte, w e n n 
er zufäl l ig vom R e z e n s e n t e n diktiert geworden wäre. Ich m ö c h t e sie auch nicht in der Art des 
g ü t i g e n Kritikers mi t d e m üblichen »immerhin« beenden. E s gibt kein »immerhin«. Der B a n d 
b e h a u p t e t sich selbst. E r ist die marxis t i sche Begründung der Hauptfragen, Linien unserer 
f rühen sozialistischen Arbeiterbewegung. Darauf kann die erwartete monographische Bear-
be i tung ruhig und f e s t aufgebaut werden . 
P. Hanäk 
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A Nagy Október i szocialista fo r r ada lom 60. év fordu ló ja 
( 6 0 - а я годовщина Великой Октрябьской социалистической революции) 
Под редакцией X. Г. Вашш, Т. Халаи и Б. Веси. 
A k a d é m i a i K iadó , Будапешт, 1977. 285 стр. 
В честь 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции Венгерская 
Академия наук, Институт истории партии при ЦК ВСРП, Высшая политшкола и Институт 
общественных наук провели научную сессию. Она состоялась 26—27 октября 1977 года. 
Издательство Академии Наук Венгрии за чрезвычайно короткий срок — в два месяца 
опубликовало наполненный актуальным содержанием материал сессии. 
Просматривая издание, бросается в глаза, что участники сессии не довольстовались 
анализом прошлого, но оценивая значение события, рассматривая его мировое влияние, 
ученые подчеркнуто искали ответ на проблемы настоящего. Авторы раскрывают много-
стороннее влияние Октябрьской революции и созданного вслед за революцией Советского 
Союза на развитие Венгрии, на формирование международного положения в наши дни, на 
международное рабочее движение. Они обращают внимание на такие задачи, исследуя 
которые ученые, занимающиеся общественными науками, внесли значительную лепту 
в строительство развитого социализма. А потому знакомство с книгой полезно для политиков 
и представителей общественных наук, равно как для широкого круга читателей, инте-
ресующихся вопросами политики и теории. 
Охватывающий богатую тематику сборник содержит вступительное слово президен-
таван Яноша Сентаготаи, речь академика Дежё Немеша, открывшего сессию, выступле-
ние советской делегации, пять докладов пленарного заседания, 28 рефератов, прозвучав-
ших в ходе работы секций и заключительную речь Д е ж ё Немеша. 
Первый доклад на пленарном заседании был прочитан Хенриком Вашш: «Истори-
ческое и международное значение Великой Октябрьской социалистической революции». 
Автор указывает на то, что интерес к Октябрю не ослабевает, ибо связанные с ним вопросы 
остаются живыми проблемами. Октябрьская революция имела огромное международное 
значение, она открыла путь к осуществлению совершенно нового социального преобразо-
вания, объединила в единое целое революционную теорию и революционную практику. 
Докладчик подчеркнул, что анализ Октября, его последствий и мирового значения не явля-
ется юбилейным поводом для размышлений историка, это исходный пункт для понимания 
хода развития человеческого общества за последние шесть десятилетий. Анализ событий 
шестидесятилетней дваности и последующего за ними развития советского общества на-
ходится в непосредственной связи с задачами современного международного рабочего дви-
жения. Не только на принципиальной основе, но и в тесной связи и с практической полити-
кой коммунистических партий стоят такие вопросы, порожденные Октябрем, как: истори-
ческая роль рабочего класса, пути и методы, ведущие к власти пролетариата, соотношение 
демократии и диктатуры в политике рабочего класса, взявшего власть в свои руки, характер 
и задачи революционной рабочей партии, союзническая политика, диалектическое соче-
тание национальных особенностей и весеобъемлющего опыта революции, пролетарский ин-
тернациональизм и т. д. 
Останавливаясь на упомянутых теоретических и политических вопросах, Хенрик 
Вашш подчеркнул, что Октябрьская революция стала подлинным примером, она показы-
вает, каким образом может быть использовано марксистское учение в исторически новой 
ситуации, каким образом делается конкретный вывод из уроков данной ситуации, что, 
собственно, является сущностью ленинизма. 
Шандор Лакош в докладе «Октябрь и развитие социалистической демократии» при-
ходит к выводу, что Октябрьская революция стала началом новой эпохи и в преобразова-
нии политической системы общества. Путь Советского Союза насыщен богатым опытом. Од-
ним из существеннейших положений теории В. И. Ленина является то, что необходимо 
наладить своеобразные, в корне отличающиеся от предыдущих отношения между партий-
ными, государственными и общественными организациями. Эта стало возможным благо-
даря тому, что в определяющих социальную активность отношениях интересов произошли 
существенные изменения, поскольку основные интересы трудящихся совпадают. 
Политическая система социализма предполагает расширение демократии. Механизм 
социалистической демократия содержит возможность для выражения, регулирования и 
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осуществления интересов. Идеи Великого Октября становятся явью, когда в х о д е строи-
тельства развитого социалистического общества создается качественно новое равноправие, 
уничтожаются различия, порождённые не только разницей в доходах и состоянии, но и 
разделением труда, разницей в квалификации. Все более ощутимое осуществление социаль-
ного равенства находит своё выражение в гуманизме, подлинном демократизме социалис-
тической системы. Обеспечение прав человека, создание таких условий, которые позволяют 
действительное пользование правами, полностью совпадают с целями строительства со-
циализма. 
Аладар Шипош в своем докладе «Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция и социалистическая экономика» напомнил об опыте социалистического хозяйствования 
в первые годы существования Советской России, остановился на основных чертах военного 
коммунизма, а затем и новой экономической политики. Он подчеркнул, что ленинские поло-
ж е н и я о нэпе важны для социализма в целом, а также д л я создания социалистической 
экономики. Новая экономическая политика стала важна с м е ж д у н а р о д н о й точки зрения не 
из-за отдельных национальных черт, а благодаря ее основным идеям. С помощью этой тео-
рии В. И. Ленин создал основы экономики переходного периода, ведущего к социализму. 
Эти п о л о ж е н и я имеют общий характер в тех социалистических революциях, которые по-
б е ж д а ю т в неразвитых или слаборазвитых капиталистических странах, они ж е содержат 
уроки, действительные д л я социалистического преобразования развитых капиталисти-
ческих стран. Положения, связанные с экономикой в переходный период строительства 
социализма, представляют собой непосредственное продолжение теории о возможности 
победы социалистической революции в одной, отдельно взятой стране. 
Социалистический способ производства — подчеркнул Аладар Шипош — проявля-
ется как в центральном государственном планировании расширенного воспроизводства, 
в его управлении, так и в наличии товарно-денежных отношений и их сознательном исполь-
зовании. П р е ж н и е экономические категории, которые получили новое с о д е р ж а н и е , новые 
социально-экономические явления по своей форме и с о д е р ж а н и ю создают природу со-
циализма, определяют его закономерности и принципы. Всё это означает, что социализм 
имеет свою собственную экономическую основу, причём последняя располагает не только 
общими чертами с коммунизмом, но в некоторых случаях и отличается от последнего. 
В докладе «Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на разви-
тие марксистской теории права» Имре Сабо изложил развитие марксистско— ленинистской 
теории государства и права, сложившееся после победы революции, обращая особое вни-
мание на тенденции развития теории права. Он обратил внимание слушателей на то, что 
благодаря трудам Маркса, Энгельса, Ленина Октябрь располагал таким теоретическим 
наследием, которое было насыщено юридическими ссылками, эти юридические положения 
легли в основу марксистско—ленинистской теории государства и права, определили её 
контуры. Однако в трудах классиков марксизма —ленинизма не найти завершенной самос-
тоятельной науки о праве и государстве, которая обладала бы соответствующими прин-
ципиальными и прикладными частями, где были бы разработаны отдельные вопросы. 
Докладчик ознакомил с процессом формирования как науки теории государства и 
права в Советском союзе, затем, останавливаясь на проблемах современности, отметил, что 
центральные задачи юристов настоящего времени заключаются в анализе общественных 
отнощений, связанных с правом, равно как общественных отношений предыдущих форма-
ций, а т а к ж е тех общественных отношений, которые создаются во время осуществления 
правовых норм. Таким образом марксистско ленинская теория права м о ж е т превратиться 
в подлинную общественную теорию, так она может стать настоящей общественной наукой. 
В докладе «Развитие венгерской литературы в двадцатом веке и революционный про-
цесс» Дёрдь Боднар приходит к выводу, что за последнее двадцатилетие венгерские литера-
туроведы углубились в изучение непосредственного влияния венгерских революционных 
традиций и Октябрьской революции на литературу. Ученые признают, что они должны 
шагнуть за пределы исследования непосредственного влияния, поскольку воздействие 
революции 1917 года более достоверно проявляется в историческом д в и ж е н и и литературы, 
н е ж е л и в непосредственных рефлексиях отдельных писателей, ж урналов , литературных 
течений. 
Возвращаясь к началу X X века, докладчик отметил, что пацифизм, д в и ж е н и я среди 
молодой интеллигенции и революционная оппозиция социал-демократии способствовали 
р о ж д е н и ю новой революционной венгерской литературы. Одним из значительнейших мо-
ментов её формирования стало появление авангарда, который хотел подключить венгерс-
кую литературо к актуальному периоду развития мировой литературы и о т в а ж и л с я прев-
ратить непосредственное служение обществу в эстетический отличительный знак. Так ста-
новятся понятными многие положительные отклики на весть о революции 1917 года в Рос-
сии. Выступления литераторов стали одновременно и признаками смены э п о х и в истории 
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литературы. Зреющий с середины первой мировой войны поворот нашёл своё завершение в 
российской пролетарской революции и венгерских революциях 1918—1919 годов. П о с л е 
подавления Венгерской Советской республики, в период контрреволюции этот поворот 
претерпел некоторые изменения, но всё ж е в годы м е ж д у двумя мировыми войнами м о ж н о 
обнаружить непосредственные признаки продолжения революционных традиций. 
Одна треть сборника с о д е р ж и т материалы заседаний 1-ой секции, занимавшейся 
вопросами истории. Докладчики этой секции выбрали темой д л я своих выступлений 
— правда, исходя из различных аспектов — вопросы перехода от капитализма к с о ц и а -
лизму, проблемы закономерности перехода, его условий, форм. Некоторые рассматривали 
события в России в 1917 году, причём с одной в а ж н о й точки зрения, а именно, борьбы за 
мир, подчёркивая, что после возвращения на родину Ленина в р я д а х большевистской 
партии стал довлеющим понимание того, что заключение демократического мира м е ж д у 
народами, сражающимися на фронтах империалистической мировой войны, д о л ж н о при-
вести к падению б у р ж у а з н ы х правительств, к пролетарской революции. Д р у г о й докладчик 
сравнил теоретические п о л о ж е н и я классиков марксизма с историческим опытом и пришёл 
К выводу, что Окябрьская революция 1917 года в России и последующие за ней социалисти-
ческие революции подтвердили суть положений классиков о переходе к социализму. 
Н у ж н о отметить, что этот переход произошел в иных условиях, по сравнению с представле-
ниями Маркса и Энгельса и интерпретацией Ленина. Эти условия прежде всего в м е ж -
дународных отношениях — определили формы перехода от капитализму к социализму, 
обогатили процесс перехода многочисленными внутренними особенностями. Было у к а -
зано и на тот факт, что после усиления Советского Союза и р о ж д е н и я мировой системы 
социализма, изменения соотношения сил на международной арене условия перехода 
от капитализма к социализму стали более благоприятными, появилась перспективная воз-
можность появления э п о х и такого типа, которая станет менее чувствительной на внешние 
воздействия. В связи с государственной властью переходного периода было отмечено, что 
диктатура пролетариата неизбежна, суть её заключается в строительстве социалистическо-
го общества под руководством рабочего класса. Упоминались и те внешние и внутренние 
обстоятельства, которые влияли существенным образом на толкование диктатуры про-
летариата и изменению её форм. Так один из выступающих отметил, что на третьем э т а п е 
мировой социалистической революции — не в последнюю очередь благодаря силе мировой 
системы социализма появились новые возможности д л я переходного периода, возникли 
новые формы, совершенствовалось само понятие диктатуры пролетариата. К этому ж е 
кругу проблем переходного периода следует отнести и одно из выступлений, в котором 
сравнивались особенности российской революции 1917 года и революционных процессов 
в третьем мире. Сравнительный анализ был вызван тем, что в настоящее время формы 
перехода к социалистической революции стали более разнообразными, и одновременно в 
переходный период все более в чистом виде проявляются требования, исходящие из о б щ е й 
закономерности строительства социализма. 
В а ж н о й темой, которую разработала историческая секция, было освещение не-
посредственного влияния на Венгрии событий 1917 года. Реферат, носящий х а р а к т е р 
истории идей, отразил начальный процесс распространения ленинизма в Венгрии в 1917 
1919 годах. Большое ударение было сделано на том, что работы венгерских коммунистов 
того времени отражают не только значение ленинских идей, но и их применение в интере-
сах общественного развития Венгрии. Признание международного значения ленинской 
теории, рассмотрение социалистической революции как актуальной задачи общества стали 
важнейшим фактором в победе Венгерской Советской республики 1919 года. Один из 
выступающих в ретроспективном плане — с 1917 года до наших дней — рассмотрел идейное 
и политическое влияние революции 1917 года на венгерский рабочий класс, подчеркнув, 
что Октябрь и развитие Советского Союза давали силу венгерским рабочим для п р о д о л ж е -
ния борьбы в самые тяжелые минуты сражений. А н а л и з и р у я исторический опыт В е л и к о й 
Октябрьской социалистической революции и развитие советского государства, имеющие 
международное значение, были поставлены и другие важные вопросы, как например, вы-
работка национальной политики, осуществление права на национальное самоопределение 
в СССР, ленинский Д е к р е т о мире и политика мирного сосуществования, а в связи с этим и 
отражения тесной связи м е ж д у миром и общественным прогрессом, трактовка понятия 
развитого социализма. 
Во 11-ой секции занимались вопросами экономики. Часть выступающих з а т р о н у л а 
важные проблемы с точки зрения развития экономической жизни Венгрии. Содокладчики 
охватили три группы вопросов. Одна из них — развитие ленинской концепции социалисти-
ческого экономического строительства. Здесь п р е ж д е всего прозвучали размышления 
о таком опыте экономической политики в переходный период, который содержит методо-
логические указания для решения насущных проблем современной экономики. 
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Второй к р у г вопросов к а с а л с я соотношения экономики и политики, совершенство-
вания системы управления венгерской экономикой. Была подчеркнута тесная взаимо-
связь экономики и политики: в современной венгерской политике экономические вопросы 
заняли центральное место, политическое равновесие зависит от экономического развития, в 
то ж е время экономическая ж и з н ь требует наладить тесную связь с политической жизнью. 
Этим самым возникает требование совершенствования социалистической демократии и в 
области экономической политики. Рассматривая дальнейшие задачи социалистической 
системы планового ведения хозяйства и совершенствования системы управления экономи-
кой, один из докладчиков подчеркнул, что одновременное увеличение роли товарно-
денежных отношений и планирования не я в л я е т с я противоречивым требованием, оно 
необходимое у с л о в и е развития экономики. Б о л е е сложное переплетение экономических 
процессов у с и л и в а е т необходимость центрального планирования, но параллельно с этим 
становится необходимым увеличение роли решений производственных единиц и децентра-
лизованных решений. Многие референты указывали на то, что с л е д у е т начать работу над 
модернизированием управления экономической политикой, усилением экономической 
самостоятельности предприятий, развитием социалистической демократии во всех об-
ластьях экономической жизни. 
Третьей большой группой вопросов экономической секции стала проблематика, 
связанная с внешними и внутренними условиями развития венгерской экономики. Вы-
ступавшие подчеркнули, что ускорение развития производственной структуры преврати-
лось в насущную необходимость, что требует значительного изменения в подходе решения 
проблем. Новая трактовка предполагает стремление к комплексности: вынося решения по 
совершенствованию, необходимо принимать во внимание не только прибыльность и до-
ходность, соразмеренные с показателями заинтересованности, но и технические и 
экономические критерии. В реферате, посвященном основным чертам экономического со-
трудничества социалистических стран, касаясь ситуации, с л о ж и в ш е й с я в результате 
новых м е ж д у н а р о д н ы х экономических условий, автор отмечает, что, пополнив новыми 
элементами принятое на практике сотрудничество социалистических стран, создается 
возможность р о ж д е н и я сотрудничества нового типа, отвечающего требованиям насту-
пающей эпохи. Одним из условий этого процесса является постоянное наблюдение за из-
менением соотношения сил в капиталистическом мировом хозяйстве, о чём говорится в од-
ном из рефератов, прочитанном в экономической секции. 
В 111-й с е к ц и и шло о б с у ж д е н и е проблем теории революции и государства. Референ-
ты отразили развитие ленинской теории о революции, начиная с 1905 - 1907 годов. Особое 
внимание было уделено вопросам демократической диктатуры рабочих и крестьян. Было 
подчеркнуто, что последующее развитие теории революции в коммунистическом движении 
было связано с учётом последствий борьбы за п о б е д у Октябрьской социалистической ре-
волюции. Отмечая народно-демократические революции, последующие за второй мировой 
войной, выступающие заметили, что они имеют большое значение и с теоретической точки 
зрения: они подтвердили верность теории Маркса и Ленина, одновременно развили её. 
Докладчики у к а з а л и на то, что из диалектического единства общих, специфических и 
индивидуальных черт социалистических революций вытекает тот факт, что способ победы 
революции, её средства никогда полностью не повторяются. К а ж д ы й исторический этап, 
каждая революция приносят нечто новое, своеобразное. В случае народно-демократи-
ческих революций теория обогатилась тем, что первый период народно-демократической 
революции демократическая революция — не является буржуазно-демократической 
революцией, а начальным этапом социалистической революции. Важной новой чертой 
следует считать расширение классовой базы социалистической революции, а т а к ж е тот 
факт, что преобразование капиталистических производственных отношений в социалисти-
ческие начинается до полной победы диктатуры пролетариата. В отдельном реферате были 
рассмотрены современные предпосылки социалистической революции в развитых капи-
талистических странах и в развивающихся с т р а н а х «третьего мира». Автор пришёл к вы-
воду, что л е н и н с к а я теория о п е р е х о д е от капитализма к социализму остаётся актуальной 
и в наши дни, теория революции Ленина представляет собой глобальное учение, охваты-
вающее все сферы революционного процесса. 
Автор о д н о г о из рефератов по теории государства начертал путь развития полити-
ческой системы советского общества на основе Конституций СССР. В другом выступлении 
было прослежено , каким образом в ходе развития общества, начиная с 1917 года до наших 
дней, изменялась роль представительных органов. На заселениях секции большое значе-
ние было у д е л е н о проблематике развития социалистического государства. Участники за-
селения пришли к выводу, что в развитии социалистического государства одинакового типа 
наблюдается два главных исторических периода: государство переходного периода дик-
татура пролетариата, а затем — в ходе строительства социализма — она перерастает во 
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все-народное государство, задачей которого является совершенствование возможностей, 
кроющихся в социаилзме, постепенное создание условий для формирования коммунисти-
ческого общества. Категория все-народного государства отражает те изменения, которые 
достигнуты в ходе социалистического строительства в развитии социалистических черт 
общества, в политической надстройке, в формах функционирования и методах. В Венгрии 
диктатура пролетариата не выполнила в полной мере своей исторической миссии — по-
строение развитого социалистического общества: диктатура пролетариата вступила в 
период перерастания во всенародное государство. Выступающие обратили внимание и на 
анализ актуальных вопросов социалистической демократии. Они подчеркнули, что м е ж д у 
политической и социальной эмансипацией, социалистической демократией и социалисти-
ческим общественным преобразованием наблюдаются диалектические взаимосвязи, х о т я и 
не всегда гармоничные. К ним относится, например, тот факт, что развитие социалисти-
ческой демократии, обеспечивающей активное участие трудящихся масс является необхо-
димым условием для развития социальной эмансипации. К этим взаимосвязям стоит от-
нести и то, что достижения строительства социализма создают основу д л я успешного про-
явления социалистической демократии. 
Сборник является убедительным доказательством того, что взаимодополняющие тру-
ды и сотрудничество учёных, представителей различных отраслей общественных наук, 
могут стать источником для новых достижений в области исследований. Издание свидетель-
ствует о том, что крепнет стремление к комплексному подходу, что объясняется с л о ж н о с т ь ю 
социальной действительности нашего времени. 
Л. Шипош 
Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből (Studien zur Geschichte des Unga-
rischen Rundfunks 19 2 S—1945) 
Pub l ika t ion des Fo r schungszen t rums f ü r Massenkommunika t ion . B u d a p e s t , 
1975, 438 S. 
I m le tz ten Jahrzehnt wurde die sog. »Rundfunkforschung« ein in der ganzen Wel t be-
l iebtes Thema der Historiker. Es ist nämlich unmögl ich die historische Bedeutung der Verbrei-
tung des R u n d f u n k s zu leugnen. Diese großartige Errungenschaft des technischen Fortschri t ts 
in unserem Jahrhundert eröffnete früher undenkbare Perspekt iven für die Massenkommunika-
t ion. In wessen Han d war dieses wirksame Mittel der geistigen Bee inf lussung großer Massen? 
Inwiefern wurden diese beispiellosen Möglichkeiten zur Förderung der menschl ichen Bi ldung 
gebraucht oder wurden sie mißbraucht und dienten zur Fehl information, Desorientierung, 
»Unterhaltung« der Massen — sogar zum Gehetze im N a m e n mörderischer Ideen? Auf eng-
lische, japanische, deutsche Studien über die Geschichte des Rundfunks folgen je tz t die Arbei-
t en sachkundiger und begeisterter ungarischer marxist ischer Historiker (Zsuzsa Boros, András 
Gergely, Ferenc Glatz, Miklós Stier, Zoltán Szász, I s t v á n Vida). Diese Arbeit wurde unter der 
Leitung von György Ránki im Ins t i tu t für Geschichtswissenschaften der Ungarischen Akade -
mie der Wissenschaften unternommen. Sie beantworte ten die obenerwähnten Fragen u n d 
klärten das Verhältnis von R u n d f u n k und Politik während der gegenrevolutionären Epoche . 
Sie zeigten dabei die grundsätzl ichen Veränderungen, die sich nach der Befreiung Ungarns 
auch auf diesem Gebiet abgespielt hatten. Der 50ste Jahrestag des Ungarischen F u n k -
wesens und der 30ste Jahrestag des freien Ungarischen Rundfunks gab den Forschungen eine 
Impulse . Die Forscher genossen die Unterstützung des Forschungszentrums für Massenkom-
munikation, das die Studien als den 30. Band seiner Fachbibl iothek in geschmackvoller Aus-
führung und mi t interessantem Bildmaterial erscheinen ließ. Die Arbeit wurde von Tibor Frank 
redigiert. E in Appendix enthält die wichtigsten D a t e n des internationalen und des ungarischen 
Funkwesens in den Kontext der ungarischen und der Weltgeschichte gestellt . Tamás Szecskő 
zeigt in seiner Einleitung die B e d e u t u n g und Schwierigkeiten dieser Arbeit , die in ungarischer 
Hinsicht bahnbrechend, infolge ihrer Konzept ion aber auch in internationaler Hinsicht interes-
sant und neuartig ist. Die Historiker erhielten wertvol le Hil fe von Miklós Szabó, dessen S tud ie 
über die technische Geschichte des ungarischen Funkwesens zwischen 1925 und 1945 i m A n -
hang einen viel le icht zu bescheidenen Platz erhielt. A n gleicher Stelle bef indet sich die S tudie 
v o n Klára Szabó (Frau Kérész), in der die Autorin i m Spiegel der ehemal igen Untersuchungen 
die Beziehung v o n Funk und öffentl icher Meinung der Epoche zeigt. Sie weist in erster Linie 
auf die Kritik der politischen Linke gegen die Rundfunkpol i t ik hin. D a m i t füllt sie eine Lücke 
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aus und ergänzt vortei lhaft die Arbeit der Historiker, die ihre Aufmerksamkei t mehr dem Ver-
hältnis des F u n k s zu der Rechte und der extremen Rechte widmen. 
Von den technischen Voraussetzungen des Ungarischen Rundfunks ist die Übertragung 
per Drahtfunk an erster Stelle zu erwähnen. Dies wurde durch die Telefonzeitung (Telefonhír-
mondó) — errichtet im Jahre 1893 in Budapest — verwirklicht. Der Funktelegraph wurde 
1914 in Csepel in Betrieb gesetzt . Mit der A n w e n d u n g des Mikrofons wurde die »drahtlose« 
Übertragung zur Grundlage der Sendungen. Als Versuch wurde 1923 in Csepel ein Sender mi t 
einer Leistung v o n 1/2 k W , im nächsten Jahr einer mi t 1 k W errichtet. 1925 begann der unga-
rische Rundfunk seine regelmäßige Sendungen aus demselben Gebäude der Rákóczi Straße, 
wo auch das Studio der Telefonzei tung war. Zuerst arbeitete er mit e inem 2 k W - und v o n 1927 
mit e inem 3 kW-Sender . Der E m p f a n g — meistens durch Geräte mit Kristal ldetektoren, selte-
ner mit »Lampen«, — war nur in der Haupts tadt u n d ihrer nächsten U m g e b u n g möglich. Die 
Telefonzeitung arbeitete weiter — parallel mit dem Rundfunk — und erfüllte eine Funkt ion als 
Drahtfunk. Be ide Anstal ten gehörten zum Konzern des Ungarischen Nachrichtenagentur (MTI) 
Dieses Pr ivatunternehmen funktionierte nach dem Prinzip einer Aktiengesel lschaft und erwies 
sich — wie auch im Fall des R u n d f u n k s — sehr rentabel. Obwohl der Staat durch die Inter-
ministeriale Kontrol lkomiss ion Aufs icht über ihn ausübte , war seine Selbständigkeit dadurch im 
wesent l ichen nicht gefährdet. 1928 wurde in der Sándor-Gasse ein neues Studio erbaut u n d zur 
gleichen Zeit in Lakihegy ein neuer Sender mit einer Leistung von 20 k W errichtet, der den 
E m p f a n g in der Häl f te des Landes ermöglichte. Diese zwei Fakten bezeichneten eine wicht ige 
Etappe in der technischen Entwick lung des Rundfunks . Der nächste große Schritt wurde 1933 
getan : in Lakihegy wurde ein 120 kW-Sender errichtet, der mit der Hil fe von vier Zwischen-
stat ionen (Pécs , Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nyíregyháza) den E m p f a n g des Programms v o n 
»Budapest I« auf d e m ganzen Gebiet des Landes ermöglichte. Der alte 20 kW-Sender strahlte in 
seiner geringeren Übertragungsweite das Programm v o n »Budapest II« aus. 1934 begann der 
Sender von Székesfehérvár, der bis dahin zu telegraphischen Zwecken gedient hatte, die Über-
tragung Kurzwel lensendungen nach Ausland. 1935 wurde das Studio in der Sándor-Gasse 
erweitert. Darin gipfelte die technische Entwicklung vor der Befreiung. Infolge der Vergröße-
rung v o m Landesgebiet zwischen 1938 — 1941 w u c h s auch die Zahl der Zwischenstat ionen: 
der Kaschauer (Kassa) und Klausenburger (Kolozsvár) Sender wurden ihnen angeschlossen. 
1942 wurde in Diósd mit dem B a u eines Kurzwellensenders begonnen, der aber nicht mehr 
beendet wurde. Dank der Vervo l lkommnung der Methoden zur Fixierung und Wiedergabe der 
S t imme — angefangen bei den Wachszyl indern und Wachsplat ten bis zu den Ur typen der 
Tonbandgeräte — und der Anwendung anderer, die Studiotechnik betreffender moderner Mittel 
konnte der ungarische Rundfunk sein auch international hohes technisches N iveau auch wäh-
rend des zweiten Weltkriegs halten. I m Werk wird aus Andenken des ausgezeichneten techni-
schen Kol lekt ivs , vor allem der Ingenieure der Postversuchsstat ion bewahrt . Mit Anerkennung 
werden die Arbeiter der Ujpester Standard-Fabrik erwähnt. In dieser Fabrik wurden die 
Sender für die Rekonstrukt ion von 1933 hergestellt , i m Gegensatz zur früheren Praxis, wo der 
technische Apparat von der deutschen Telefunken-Firma geliefert worden war. Bei Frost und 
Wind bauten die Monteure des MÁVAG die nahezu 300 m hohen, aber mit ihren ausstreck-
baren Gipfeln die 300 m überragenden Antennentürme. Auch diesen Arbeitern wird Aner-
kennung gezollt . 
1928 hat te der Rundfunk 100 000, 1930 300 000 und 1940 bereits mehr als 500 000 
Abonnenten . Seiner Propagierung diente die v o n 1924 erscheinende „Magyar Rádióuj ság" 
(Ungarische Rundfunkze i tung) , in der auch die Meinungen und Wünsche der Zuhörer Platz 
erhielten. V o n 1929 erschien sie unter dem N a m e n „Rád ióúj ság" (Rundfunkze i tung) und v o n 
diesem Jahr wurde das „Rádió é le t" (Rundfunkleben) das offizielle Programmheft . Das Publi -
k u m zeigte großes Interesse für den Rundfunk. A u c h die Zeitschriften beschäft igten sich mit 
ihm, sie reservierten für ihn a m meis ten eine extra Rubrik. Sogar im Parlament wurden Inter-
pellationen im Zusammenhang mit d e m Rundfunk eingebracht. 
Die anfangs schnelle Zunahme der Zahl der Abonnenten ver langsamte sich al lmählich. 
Diese Verlangsamung hing mit der Tatsache zusammen, daß der R u n d f u n k sich zuerst in 
den Mitte lschichten der Haupts tadt und der anderen Städte verbreitete. Wesent l ich langsamer 
war diese Verbreitung in den Dörfern, wo er neben der örtlichen Intel l igenz nur in den wohl-
habenden Schichten des Bauerntums Aufnahme fand. Jene 20 000 »billigen Volksradios«, die 
1939 hergestellt wurden, änderten nicht viel an der Lage. Ein Teil der Dörfer war noch ohne 
Elektrizität , geschweige denn der Wel t der e insamen Bauernhöfe, der sog. »Tanya's«. Die B a t -
terieversorgung für die Apparate mit Batterie war in den Kriegsjahren nicht gesichert. I m 
wachsenden Kreis der Rundfunkabonnenten verminderte sich der Prozentsatz der Arbeiter, 
obwohl auch sie großes Interesse für den Rundfunk verrieten. Für ihren selbstgebastelten De-
tektorempfänger m u ß t e n sie meis tens den gleichen Abonnementspreis bezahlen, wie die Wohl -
habenden für ihren größeren Empfänger mit Röhren. 
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Eine merkwürdige Tatsache war im Oktober 1927 die Gründung des Arbei ter-Rund-
funksk lubs unter der Leitung von A n t a l Szakasits. I n den Spalten der sozialdemokratischen 
" N é p s z a v a " (Volkss t imme) äußerten sie ihre Meinung über die Le i tung des Rundfunks , 
dieses kapital is t ischen Großunternehmens. Sie kritisierten seine Programmpoli t ik und 
drückten die Erwartungen der Arbeiterschaft gegenüber dem R u n d f u n k aus. Sie forderten 
die Senkung der Abonnementspreise , die Aufhebung des tendenziösen Charakters des N a c h -
richtendienstes , die Gründung eines aus Abonnenten bestehenden Rundfunkrates und die 
regelmäßige Sendung v o n Programmen für die Arbeiter. D i e Leitung des Rundfunks r ichtete 
sich aber in der Gesta l tung ihrer Programmpoli t ik nicht nach dem W u n s c h der Arbeiter, son-
dern nach den W ü n s c h e n und Ansprüchen der Mittelschichten, die den überwiegenden Teil 
der Zuhörer bildeten. Ihre »Meinungsforschungen«, die vor allem in diesen Mittelschichten ge-
führt wurden, bekräf t igten immer wieder die Richt igkei t dieser Programmpoli t ik gegen die 
krit ischen Meinungen und die Forderungen nach der »Demokrat ie des Rundfunks«. Die manch-
mal ins Programm eingeschalteten Sendungen, wie die »Halbe Stunde der Arbeiter« oder die 
Programme für Bauern , waren von vo lksfremdem Geist durchtränkt. Zigeunermusik u n d 
»ungarisches Lied«, p l a t t e Unterhaltungsprogramme u n d langweilige Vorlesungen — sie bilde-
ten den größten Teil der Sendungen. Programme, die ernstes musikalisches Erlebnis boten oder 
Inhalt und Aussage hat ten , waren sel ten. Mit Recht verurtei len die Autoren die Programm-
politik des Rundfunks . Daneben aber erblicken und würdigen sie auch die posit iven Momente 
dieser Programmpol i t ik . Diese Momente zeigen, daß a u c h die damalige Lei tung bestrebt war, 
das Programm niveauvol l zu gestalten. Es war daher berechtigt , daß sie sich vor den Ein-
mischungsversuchen der Ministerien u n d anderer Organe in die Programmpoli t ik verschloß. 
Unter den ständigen Mitarbeitern gab es sehr gebildete, anspruchsvolle Leute . Von Zeit zu 
Zeit gelang es, ausgezeichnete Persönl ichkeiten der K u n s t und des geist igen Lebens für die 
Aufgaben des Regisseurs, des musikal ischen Leiters oder des technischen Ratgebers zu ge-
winnen (Aurél Kern, Ernő Dohnányi , Árpád Ódry usw. ) . Auch Bartók, Kodály , Kar in thy , 
Koszto lány i und Zs igmond Móricz s tanden vor dem Mikrofon, auch Stravinsky-Werke waren 
auf d e m Programm u n d manchmal w u r d e n sogar Jazz -Aufnahmen gespielt , trotz der Propa-
ganda, die gegen Jazz-Musik s t immte. I m Sinne der Regierungspol i t ik die sog. Volksschrift-
steller für sich zu gewinnen, wurde in der ersten Häl f te der 30er Jahre László N é m e t h d a m i t 
beauftragt , seine K o n z e p t i o n den R u n d f u n k betreffend zu entwickeln. Schade, daß es nur in F o r m 
von einer Anspielung und nur in den N o t i z e n dieses so charakteristischer Weise mißlungenen 
Reformversuchs gedacht wird, obwohl er in der Geschichte des ungarischen Rundfunks ein Mo-
m e n t bedeutet , das der t iefgehenden A n a l y s e und der kri t ischen Erwägung würdig gewesen wäre. 
Gut begründet ist die Aufmerksamkei t , die die Autoren den führenden Persönlichkeiten 
des MTI-Konzerns und insbesondere des Rundfunks w i d m e n . Besonders hervorragend ist die 
Charakterisierung Miklós Kozmás. Er genoß das bedingungslose Vertrauen des gegenrevo-
lut ionären Systems. Er stand in guter Beziehung zu d e m Reichsverweser, d e m Ministerpräsi-
denten und im al lgemeinen zu jeder Persönlichkeit von Pos i t ion und E i n f l u ß der Elite. Er war 
in der Lage, Nein zu sagen oder mindes tens denjenigen Forderungen auszuweichen, die n icht 
in seine — geschäft l iche Interessen u n d politische Gesichtspunkte geschickt in Einklang brin-
gende — rundfunkpol i t ische Konzept ion paßten. Er war ein sog. Szegediner Gegenrevolutionär 
und verschaff te vielen seiner ehemaligen Kameraden — alle ehemalige Offiziere — Platz in den 
Inst i tut ionen, die unter seiner Leitung standen. Er war aber verhältnismäßig konservat iv : 
ein typischer Repräsentant jener Schicht , der es gelungen ist, sich während der Bethlenschen 
Konsol idat ion in die Machtorganisat ion einzubauen und die nicht nur die polit ischen Vortei le 
dieser Lage genoß, sondern auch führende wirtschaftl iche Posit ionen ergreifen konnte (z. B . : 
Miklós Kozma, Frigyes Wünscher, Bé la Have l — alle Hauptakt ionäre des MTI-Konzerns) . 
Seine schroffe Ablehnung gegenüber j e d e m Radikal ismus — selbst gegenüber dem »nationalen 
Radikalismus« eines Bajcsy-Zsi l inszky — spielte eine bedeutende Rolle in der Abwehr jener 
Bestrebungen, die s ich in erster Linie bei manchen S trömungen der ex tremen Rechte entfa l te-
ten und die auch den Rundfunk in ihren Einflußkreis e inbeziehen wollten. Sehr richtig we i sen 
die Autoren darauf hin, daß Kozma den Rundfunk den parteipolit ischen Einf lüssen konsequent 
fernhielt und mit großer Sorgfalt den Schein der Unabhängigke i t von der Regierungspolit ik 
bewahrte . Selbst unter Ministerpräsidenten Gömbös und Imrédy und trotz deren Bestrebungen 
zur Verwirklichung des tota len Faschismus ließ er den R u n d f u n k nicht z u m Mittel der direkten 
Polit is ierung werden, des to wirksamer politisierte er aber in einer indirekter Weise durch die 
Programme des R u n d f u n k s , im Dienste der gegenrevolutionären Statsräson. Obwohl es n icht 
mögl ich war, in den S tud ien eine umfassende , systemat ische und detaillierte Analyse der Pro-
gramme zu geben, wird es durch Beispiele gut veranschaul icht , daß in den Programmen des 
»unterhaltenden Rundfunks« ein zielstriebiges Pol i t ikum z u m Ausdruck kam. 
A u s den Studien geht klar hervor, daß in der H a n d der herrschenden Klassen des kon-
terrevolutionären S y s t e m s der Rundfunk nicht zum wahren Mittel der Verbreitung der ö f fent -
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l ichen Bildung werden konnte. Die sich darauf beziehende Konzept ion Klebelsbergs war im 
nationalist ischen Gedanken der »kulturellen Überlegenheit« anderen Völkern gegenüber ver-
ankert . In der bi ldungspol i t ischen Konzept ion H ó m a n s war der R u n d f u n k eine ideologische 
W a f f e im Interesse der »Erziehung der Nation«, i m Interesse der Herausgestal tung e ines dem 
gegenrevolut ionären Reg ime entsprechenden, aber mi t dem »Zeitgeist« Schritt ha l tenden, ein-
heit l ichen öffent l ichen Denkens , einer »ungarischen Weltanschauung«. Die Ef fekt iv i tä t dieser 
W a f f e übertraf in den Augen H ó m a n s die Wirkung der Presse. Es h ä t t e sich gelohnt, mi t ähn-
licher Gründlichkeit nachzuforschen, was für eine Rolle dem R u n d f u n k in der »Konzeption« 
von I s tván Antal und später Mihály Kolosváry-Borcsa zukam. 
Die Studie, die sich mit den Jahren des zwei ten Weltkriegs befaßt , beweist sehr anschau-
lich, daß der R u n d f u n k — trotz der Kompromisse — imstande war, die Gefahr der Einseit ig-
keit des Nachrichtendienstes abzuwehren. Er beschäft igte sich mit d e m Ausbau bzw. der Er-
weiterung der Bez iehungen zu d e m jugos lawischen und sogar d e m sowjetischen R u n d f u n k , 
bis die verhängnisvol len Ereignisse des Frühlings und Frühsommers v o n 1941 ihn daran nicht 
endgült ig verhinderten. Von nun an verstärkte sich die Tendenz, die den Rundfunk z u m Mittel 
der direkten Propaganda machen wollte. Dies zeigte sich besonders v o m Ende 1941, wo ein 
schwacher Nachfolger, Antal Náray , in das Erbe des inzwischen verstorbenen K o z m a trat d. h. 
die Leitung des R u n d f u n k s übernahm. Selbst in dieser Zeit und trotz des s tändigen Druckes 
der extremen R e c h t e — des von I s t v á n Antal geführten Nat ionalverte idigungs-Propaganda-
ministerium und der »militärischen Linie« (Landesverte idigungsminister ium, Vezérkari Főnökség) 
— gelang es dem R u n d f u n k bis zur deutschen Okkupat ion seinen Charakter e inigermaßen zu 
bewahren. Dieser Charakter, der v o m Geist und als beispielhaft betrachteten Methoden des 
Göbbelschen deutschen Rundfunks abwich, of fenbarte sich selbst in den Soldaten- und »Le-
ventee-Sendungen. * 
Der Rundfunk hätte ein wicht iges und nützl iches Mittel zur Pf lege der kulturel len Be-
z iehungen zu der Bevölkerung der benachbarten Länder werden können. Von der anschaul ichen 
Darste l lung der Autoren wird es klar, wie er im Gegenteil in den Dienst irredentischer Revi-
s ionsbestrebungen gestel l t wurde, obwohl die Reakt ion auf Äußerungen dieser Art zur Vorsicht 
ermahnte und eine Weile zur Unterlassung der o f fenen Propaganda führte. Weniger klar geht 
aber hervor, daß der ungarische R u n d f u n k zur gegebenen Zeit eine besonders aktive Rol le spielte 
mi t seinen v o n Gyula Somogyvári zusammengeste l l ten chiffrierten Meldungen u n d seinen 
polit ischen Sendungen, in denen er die Bevölkerung der Nachbarländern zur pol i t i schen Des-
truktion, Diversion und Sabotage aufforderte. In diesen Sendungen wurde er als s lowakischer 
oder ruthenischer Geheimsender verstel l t . Die Behauptung , daß die direkten S e n d u n g e n v o m 
Einmarsch der ungarischen Armee auf die zurückgewonnenen Gebiete den Mißbrauch der na-
t ionalen E m p f i n d u n g e n bedeuteten, ist richtig. Wenig wird über den »Rundfunkkrieg« ge-
sprochen, den einerseits der ungarische andererseits der slowakische u n d der rumänische Rund-
funk auch dann weiterführten, als alle drei S taa ten bereits die Waffenbrüder Deutsch lands 
waren. Sehr ge lungen sind demgegenüber die Ausführungen über den Nachrichtendienst des 
ungarischen R u n d f u n k s in der Sprache der Nat ional i tä ten des Landes und die Klärung dessen, 
daß die regelmäßige Sendung selbständiger Programme der Nat ional i tä ten nicht verwirklicht 
wurde. Eine Au s nahme bildete die deutsche Nat ional i tä t , die v o m Volksbund gele i tet wurde. 
Die Darstellung der Rolle des R u n d f u n k s im Zusammenhang mit d e m Krieg gegen die Sowjet-
union f inden wir ein bißchen entkräf te t , desto prägnanter k o m m t die Wirkung der bei Stalin-
grad und Woronesch erfolgten W e n d u n g des Kriegs auf den ungarischen Rundfunk z u m Aus-
druck. Ebenfalls gut geschildert ist die Rolle, welche die nach W e s t e n gestrahlten Kurzwellen-
sendungen in der Erforschung der Möglichkeiten eines Friedensschlusses spielten. N e b e n dem 
Beobachtungsdienst , dessen Aufgabe die Beobachtung ausländischer Sender war, wird auch 
jener technische Diens t erwähnt, der v o n 1941 den Empfang der Sendungen »feindlicher« Sen-
der störte. (Bis 1944 war der E m p f a n g anglo—amerikanischer Sendungen offiziell n icht ver-
boten. ) Gern hä t t en wir etwas über die nach U n g a r n gerichtete Sendungen aus den Staaten 
der antihitlerischen Koalit ion gelesen. Besonders aufschlußreich wäre ein Vergleich des Buda-
pester Ungarischen Rundfunks mit der Kossuth-Wel le in Moskau gewesen. 
Die am 19. März 1944 das Land überf lutenden deutschen Truppen besetzten zuerst den 
Sender in Lakihegy und danach das Studio in der Sándor-Gasse. Der ungarische R u n d f u n k kam 
unter deutsche Kontrol le . Der durch die Sztöjay-Regierung z u m Presse- und R u n d f u n k k o m -
missar ernannte Kolosváry-Borcsa eröffnete den W e g für die rechtsradikale E lemente : I s tván 
Milotay, Ferenc Rajniss und György Oláh wurden zu den prominentesten Gestalten der »Aka-
demie für Weltanschauung« des Rundfunks . Lajos D ö v é n y i N a g y , Vince Görgey u n d andere 
ähnliche Figuren waren die berüchtigsten pol i t i schen Kommenta toren . Der Direktor des »Ins-
* Levente — Paramilitärische Jugendorganisat ion des Horthy-Reg imes . 
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t i tu t s für Forschung der Judenfrage«, Zoltán B o s n y á k , hielt eine R e i h e von Vorlesungen, in 
denen er die drast ischen Maßnahmen gegen die J u d e n »wissenschaftlich« untermauerte. Zu 
dieser Zeit war a u c h der Empfang der Londoner Sendungen bereits verboten. Die R a d i o -
apparate der J u d e n wurden beschlagnahmt. Immer häufiger erlitt das Land Luftangrif fe . 
D i e Meldung der Luftgefahr und die Alarmierung der Bevölkerung wurde zu einer spe-
ziellen Aufgabe des Rundfunks. D e s h a l b mußte er se ine Sendungen i m m e r öfter unterbrechen. 
Während der A m t s z e i t der Lakatos-Regierung, deren Aufgabe es gewesen wäre, die Aus-
scheidung Ungarns aus dem Krieg zu verwirklichen, betrat Endre Hla tky die Stel le v o n 
Kolosváry-Borcsa . Er versuchte zu der Ausgangsposit ion der Zeiten vor der deutschen Okku-
pat ion zurückzukehren. Am 15 —16. Oktober scheiterte Horthys schlecht organisierter Ver-
such , u m Waffenst i l l s tand zu verwirkl ichen und die Pfeilkreuzler ü b e r n a h m e n die Macht. Der 
ungarische R u n d f u n k wurde — unter der Leitung v o n K á l m á n Hegedös u n d neben wachsender 
deutscher Kontrol le — den Z w e c k e n der totalen Kriegsführung untergeordnet . Über j e n e 
Ereignisse vom 15. Oktober, die mi t d e m Rundfunk zusammenhingen (das Vorlesen der Prokla-
m a t i o n Horthys, der Befehl des Generalstabchefs z u m weiteren K a m p f und die Proklamat ion 
Szálasis von der Machtübernahme), k ö n n e n wir im B a n d ausführlich lesen. Da die Befre iungs-
k ä m p f e immer näher zu Budapest k a m e n , wurde das Budapester Studio E nde November 1944 
evakuiert und der Sender in Lakihegy gesprengt. D a s »Reich« von Szálasi schrumpfte auf e inige 
Bezirke zusammen. Der Sender v o n Magyaróvár d iente als Rundfunk dieses »Reiches«, bis er 
bei der Flucht Szálas is gesprengt wurde . Die Sender v o n Miskolc, Ny íregyháza und Székes-
fehérvár wurden vernichtet und a u c h der Sender v o n P é c s erlitt Schaden . 
Die im befre i ten Teil des Landes , in Debrecen gebi ldete Regierung verfügte über k e i n e n 
Rundfunk . In d e m befreiten B u d a p e s t machte man m i t der Erlaubnis u n d Hilfe der Kontro l l -
komiss ion der Verbündeten um die Wiedererrichtung des Rundfunks große Anstrengungen. 
A m 1. Mai ertönte durch Lautsprecher das erste P r o g r a m m des im n e u e n Geist wiedergebo-
renen Rundfunks. Der am Szabadsághegy (ehem.-Schwabenberg) errichtete 1,5 kW-Sender 
strahlte das P r o g r a m m aus. Im S e p t e m b e r 1945 ge lang es den 20 kW-Sender von L a k i h e g y 
wieder in Betrieb zu setzen. Die technische Einrichtung des Senders war auf einem Bauern-
hof in der Nähe v o n Pápa versteckt und in dieser W e i s e gerettet worden. Unter dem N a m e n 
Ungarischer R u n d f u n k - und Telefon journaldienst A G . wurde der R u n d f u n k eine A b t e i l u n g 
der Zentralen Ungarischen Nachrichtenbüro AG. Diese AG. trat an die Stel le des MTI-Konzerns 
u n d wurde von Gyula Ortutay ge le i te t . Die Bes i tzstücke des MTI-Konzerns wurden v o n den 
Eigentümern (Wünscher , Havel u n d die Erben K o z m á s ) durch Beschlagnahme w e g g e n o m m e n 
u n d wurden in s taat l iches E igentum u n d staatlichen Gebrauch überführt . Der Rundfunk u n d 
im allgemeinen die Nachrichtendienstorgane unters tanden nicht der Regierung sondern der 
Linke der Unabhängigkeitsfront ( b z w . der darin vere in igten Parteien u n d Gewerkschaften) . 
Besonders die Rolle der Ungarischen Kommunis t i schen Partei wurde immer entscheidender. 
W i e die Autoren be tonen , spielte der v o n der Reakt ion befreite, unter demokratischer L e i t u n g 
s tehende Rundfunk eine große Ro l l e in der demokrat ischen U m g e s t a l t u n g des Landes. E i n e 
ebenfal ls wichtige Funkt ion übte er in der Ausgestal tung guter nachbarlicher Verhältnisse mi t 
anderen Ländern u n d in der Propagierung der I d e e der sowjetisch-ungarischen F r e u n d -
schaf t aus. 
L. Tilkovszky 
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Compte rendu de la conférence Thököly à Hajdúszoboszló 
A l'occasion du 300e anniversaire de l'insurrection de Thököly, la Société Hongroise 
d'Histoire, l'Association pour la Propagation des Sciences, le Conseil du comitat de Hajdú-
Bihar et le Conseil Municipal de Hajdúszoboszló, organisèrent les 2 et 3 octobre 1978 à Hajdú-
szoboszló, ville où Imre Thököly fut élu général en chef des insurgés « kouroutz », une confé-
rence scientifique internationale sur le thème « L'insurrection Thököly dans l'histoire hongroise 
et européenne ». 
Chacune des communications faites le premier jour se rapporta à un aspect de politique 
intérieure de l'insurrection Thököly. U n vaste tableau d'ensemble de ce thème fut offert dans 
le rapport de László Benczédi, maître de recherches à l'Institut d'Histoire de l'Académie Hon-
groise des Sciences, sous le titre « Bases sociales et politiques de l'Insurrection Thököly ». Le 
rapport traita la période entre 1678 (première campagne de Thököly) et 1682 (début du prin-
cipal de Thököly). C'est que cette période « . . . concentre, tel un point focal, les tendances 
sociales et politiques les plus caractéristiques des mouvements d'opposition de la fin du siècle. 
L'examen plus poussé promet donc de bons points de départ pour l'ensemble des mouvements 
anti-Habsbourg dans la Hongrie de la fin du X V I I e siècle ». 
Comme il constata, grâce à la campagne de 1678 de Thököly, d'importantes mutat ions 
personnelles survinrent dans la direction politique du mouvement « kouroutz », à la place des 
nobles propriétaires fonciers des comitats accédèrent de plus en plus les officiers, et dans la 
direction militaire suprême l'influence d'Imre Thököly augmenta. Tout cela découlait d'une 
tactique plus active. 
La nouvelle méthode du général, consistant à éliminer l ' institution incommode de la 
députation nobiliaire, provoqua, certes, le mécontentement des armées dites rurales et nobi-
liaires, mais fut soutenue par contre par les armées dites des confins, plus disciplinées. 
Le conférencier présenta l'insurrection de Thököly, comme basée sur les ordres e t dans 
aquelle deux tendances se faisaient valoir : le sys tème des congrégations et des députations 
démontre des tendances anarchiques des ordres, tandis que Thököly fait apparaître la tendance 
à la centralisation. La première était représentée par la couche de grands propriétaires de la 
noblesse des comitats, la dernière par la petite noblesse, souvent par les commensaux de Thö-
köly. Selon le conférencier, la centralisation représentée par les princes « kouroutz » doit être 
distinguée typologiquement non seulement de l'anarchie des ordres, mais aussi de l'absolutisme, 
« . . . car tandis que celui-ci chercha la solution dans la liquidation radicale des insitutions des 
ordres, la centralisation pratiquée par les ordres . . . tout en réduisant à plusieurs égards les 
institutions des ordres, les tolérait pourtant et les laissait en vie . . . » 
Selon László Benczédi, les premières années de l'insurrection de Thököly étaient mar-
quées par la tendance à l'indépendance par rapport à la Transylvanie. Thököly avait l ' intention 
de créer un nouveau centre de pouvoir au Nord-Est du pays, dans un « vacuum » à la l imite de 
la Transylvanie et des territoires occupés par les Turcs. 
Entre 1678 et 1681 les conditions de politique extérieure étaient en changements per-
manents. Comme le conférencier l'a exposé « . . . à ses débuts . . . cette insurrection était ouverte 
dans tous les sens, y compris une guerre de liberté d'orientation française et polonaise, tout 
comme une éventuelle entente avec la cour de Vienne ». Selon lui, l'orientation « turque » de 
l'insurrection n'était pas la cause mais la conséquence, rien qu'un facteur concomitant de la 
naissance du nouveau pouvoir. 
La série des co-rapports d'histoire sociale fut ouverte par la conférence intitulée « La 
paysannerie de l'époque de Thököly » de János Varga, directeur général des Archives Nat iona-
les Hongroises. Dans la paysannerie de la seconde moitié du XVII" siècle, il distingua ceux 
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soumis au servage perpétuel, à u n e complète dépendance personnelle, ceux jouissant de la 
l iberté de séjour, e t les paysans sans seigneur, et nota que dans la Hongrie d u Nord chacune de 
ces catégories é ta i t présente. La paysannerie était l ourdement éprouvée par l' impuissance des 
seigneurs de la protéger contre les sév ices des soldats impériaux et des militaires des conf ins , 
e t le système u n i q u e des imposit ions d'Etat leur é ta i t également préjudiciable. Le n o u v e a u 
s y s t è m e d'impôt que l 'administration impériale vou la i t mettre en place, intensif ia le méconten-
t e m e n t . Ainsi, d a n s les régions du p a y s à paysannerie de composition « m i x t e » l 'attitude ant i -
Habsbourg était devenue provisoirement plus forte e t plus homogène que l'idée de l 'un ion 
antiféodale. 
István Rácz, professeur à l 'Univers i té Lajos K o s s u t h de Debrecen, analysa les re lat ions 
entre Thököly et les villes « he ïduques ». Le comportement de celles-ci é t a i t déterminé se lon lui 
surtout par leur v o l o n t é de sauvegarder leurs privi lèges (immunités f i sca les presque to ta les ) , 
par l'orientation turque de Thököly (qui ne pouvait p a s être sympathique aux heïduques caté-
goriquement anti - turcs) . Bien que V i e n n e ait fait p a r m i eux aussi des tentat ives de Contre-
Réforme, ce qui provoqua certa inement parmi e u x u n e certaine oppos i t ion contre les H a b s -
bourg, mais celle-ci n'était pas assez forte pour les ranger aux côtés de Thököly. U n e x e m p l e 
typ ique de leur a t t i t u d e est le cas de Böszörmény, leur plus importante vi l le , que Thököly é ta i t 
forcé d'occuper par un siège. 
Le co-rapport d ' I s tván Szendrey, professeur à l 'Université Lajos Kossuth de Debrecen , 
int i tu lé « Debrecen et l'insurrection Thökö ly », se rapporta également à ce thème. Il a c o n s t a t é 
qu'après l 'occupat ion de Nagyvárad par les Turcs e n 1660 Debrecen c o n n u t un déclin écono-
mique . Cette v i l le heïduque, f lor i s sante jusqu-là, f u t rançonnée par le capitaine impéria le 
Strassoldo, le général kouroutz Pá l Wesselényi l 'obl igea à payer une contribution, et le Tran-
sy lva in Mihály Teleki lui imposa l ' i m p ô t le plus élevé. Il n'est donc pas é tonnant de voir q u e les 
rapports entre Debrecen et l ' insurrection Thököly o n t évolué d'une f a ç o n peu amicale, e t que 
ni en 1680, ni en 1685 la ville n'a fourn i de logement pour l'armée en retrai te de Thököly. 
Toujours d a n s le même t h è m e , Marie Marecková (Tchécoslovaquie) , professeur à l 'Uni -
vers i té de Brno, examina de po int de vue social la ville du Nord de la Hongrie Eper jes 
(aujourd'hui P r e s o v —Tchécos lovaquie) . Pour assurer sa prospérité économique et ses l ibertés 
polit iques et confessionnelles, la v i l le chercha un compromis entre la polit ique absolutiste et 
la Contre-Réforme des souverains Habsbourg, et le m o u v e m e n t de la noblesse calviniste, hon-
groise et transylvaine . Les recherches font ressortir q u e jusqu'aux années 1670 la ville connais-
sa i t un déve loppement dynamique, e t qu'un des m o b i l e s du déve loppement industriel é ta i t la 
satisfaction aux besoins de l'armée. Cependant, dans les structures économiques et pol i t iques 
d e l 'Etat hongrois de l'époque il n 'ex i s ta i t pas de fac teur économique, polit ique ou social, qui 
p û t protéger les v i l l es royales libres contre le pouvoir de la noblesse e t en même temps contre 
les efforts de l ' E t a t qui voulait centraliser et reconvert ir au catholicisme. 
Agnes R. Várkonyi, chef d e section à l ' Ins t i tu t d'Histoire de l 'Académie Hongroise , 
f i t son co-rapport sous le titre « T h ö k ö l y et la guerre d' indépendance de Rákócz i ». Elle e x a m i n a 
les couches et groupes sociaux qui o n t gardé, après l ' échec de l ' insurrection Thököly, les tradi-
t i ons de la pol i t ique marquée par le n o m du chef. E l l e examina les rapports que l'on p e u t dé-
montrer, outre les anciens guerriers des confins, d a n s la noblesse protes tante et dans la bour-
geoisie urbaine de la Hongrie du S u d et du Nord. E l l e démontra dans le parti dit de T h ö k ö l y 
d e Transylvanie la survivance des tradit ions de la pol i t ique turcophile. Selon son j u g e m e n t , 
malgré la relative grandeur du territoire auquel s ' é tendai t le groupe des partisans de T h ö k ö l y , 
l e fait que Thökö ly est resté à l 'écart de la politique hongroise et t ransy lva ine doit être a t tr ibué 
à l 'affaiblissement d u poids de la S u b l i m e Porte et à la situation internat ionale changée de la 
Transylvanie. Son intervention mi t aussi en lumière les motifs polit iques de la critique v igou-
reuse que l'on t r o u v e dans la poésie pol i t ique de la guerre d'indépendance de Rákóczi à propos 
de la politique intérieure de Thökö ly . 
László Nagy, maître de recherche à l 'Inst i tut d'Histoire Militaire traita une ques t ion 
essentielle de l ' ensemble de l ' insurrection Thököly, no tamment l 'armée. II constata que son 
règlement militaire était en substance fondé sur celui de Bocskai, prince transylvain du d é b u t 
d u X V I I e siècle, e t l'organisation de son armée étai t au fond identique à celle des armées hon-
groises des conf ins . Après l 'analyse de la tactique de ce t te armée, le conférencier compara les 
armées kouroutz a u x armées contemporaines européennes . 
Ferenc Szakály, chercheur à l ' Inst i tut d 'Histo ire de l 'Académie Hongroise lut une con-
férence intitulée « L'insurrection T h ö k ö l y et le f éoda l i sme hongrois sous l 'occupation turque ». 
II étendit ses recherches aussi à c e t t e troisième partie d u pays. Comme il a précisé, les Turcs ne 
réussirent pas à él iminer des territoires occupés le p o u v o i r des f éodaux hongrois, et c'est ainsi 
q u e dans ces rég ions un condomin ium turco-hongrois se constitua. Les mouvements ant i -
Habsbourg, engagés en Hongrie e n 1670, ne pouva ien t certes se passer de l'appui des Turcs , 
ceux-c i n'étaient q u a n d même pas e n état de l iquider le condominium turco-hongrois dans 
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les territoires occupés, de plus le dédoublement temporaire des ordres ( leur division en u n parti 
pro- et u n parti ant i -Habsbourg) about i t , sur certains points, à l 'affermissement du p o u v o i r 
féodal hongrois. 
« La noblesse des comitats et la question de l'orientation turque dans l ' insurrection 
Thököly » était le titre de la conférence de József Nagy, chercheur à l ' Inst i tut d 'Histo ire de 
l 'Académie Hongroise. Il constata qu'après l'échec du complot Wesse lényi (1671), la noblesse 
des comi ta t s voulait s 'appuyer sur l 'aide turque, mais d a n s cette tendance elle fut subordonnée 
à la cour des princes de Transylvanie. Thököly a bien créé les condit ions d'une polit ique plus 
indépendante de la Transylvanie, mais s 'appuyant en premier lieu n o n pas sur la s imple no-
blesse, mais sur les militaires, la sympath ie que la noblesse des comitats avait pour les Turcs 
ne pouvai t pas const i tuer la partie idéologique de sa polit ique. 
Mihail Suchy, chercheur à l ' Ins t i tut Slovaque d'Histoire (Brat is lava) , a d'abord parlé 
du rôle qu'avait joué l' intelligentsia protestante dans le complot de Wesse lény i , ensuite il ana-
lysa la responsabil ité de la classe dominante des f é o d a u x hongrois. Il t r o u v a qu'il n 'é ta i t pas 
juste de tenir les seuls Habsbourg pour les causes exc lus ives de tous les conf l i t s . De son a v i s les 
insurrections ant i -Habsbourg avaient dans plusieurs couches de la soc ié té des répercussions 
posit ives, mais dans la suite, les act ions des Kouroutz provoquèrent des réactions. P a r t a n t de 
tout cela, il posa la quest ion si l'on peut classer l ' insurrection Thököly parmi les m o u v e m e n t s 
progressistes. 
Katalin Péter, chercheur à l ' Ins t i tut d'Histoire de l'Académie Hongroise, a n a l y s a le 
rôle du passé et du présent dans l ' idéologie politique de l'insurrection Thököly. Elle att ira 
l 'attent ion sur le fait que les arguments historiques f u r e n t promus au premier plan dans l ' idéo-
logie du m o u v e m e n t de Thököly surtout dans la s i tuation critique de 1684. O u y souligne é v i d e m -
ment les moti fs qui plaident pour la Porte , mais on vo i t aussi que l 'acceptat ion du protectorat 
turc pesait sur les Kouroutz . C'est surtout la tradition du complot Wesse lény i qui est res tée 
v ivante jusqu'en 1684. 
La conférence d ' I m r e Varga, maî tre de recherches à l'Institut de Sciences Lit téraires 
de l 'Académie Hongroise, était consacrée aux jugements portés sur Imre T h ö k ö l y dans la poés ie 
hongroise de l 'époque. Ces poèmes ont valeur de source car l'opinion publ ique contemporaine 
s'y exprime. U n témoignage en est que les œuvres nées à l'occasion de ses victoires cé lèbrent 
comme un héros le « roi kouroutz », tandis que sa défa i te sous Vienne provoque des rail leries. 
Pour les « sans espoir », le personnage de Thököly est resté un modèle m ê m e au temps d e la 
guerre dj indépendance de Rákóczi. 
Áron Petneki, chercheur à l ' Inst i tut d'Histoire de l'Académie Hongroise, parla d e la 
cour de Thököly . Il nota que malgré le nombre réduit des sources y re la t ives on peut cons ta ter 
que cette cour était re lat ivement riche, d'une dist inction « princière ». Cela frappe surtout après 
son mariage avec Ilona Zrínyi qui permit à Thököly de gérer aussi les propriétés terriennes des 
Rákóczi . 
Au deuxième jour de la conférence les intervent ions étaient consacrées aux divers a s p e c t s 
des relations étrangères de l'insurrection Thököly. 
L'examen de ces relations é tendues fut engagé par le rapport-synthèse de l 'académicien 
Béla Köpeczi intitulé « L'insurrection Thököly dans l 'Europe contemporaine ». 
Il souligna que dans les relations de Thököly a v e c l'Europe occ identa le , celles a v e c la 
France éta ient les plus importantes . D è s 1677, Louis X I V soutenait les proscrits hongrois con-
duits par Teleki avec des troupes de renfort recrutées en Pologne, mais à partir de la p a i x de 
Nimègue (février 1679) ce soutien cessa e t ne fut recommencé qu'au t e m p s où Louis X I V se 
rendit clairement compte que Thököly n'éta i t plus dans la mouvance de la Transylvanie. D a n s 
la suite, Thököly recevait des Français surtout un sout ien financier. A u déc l in du m o u v e m e n t , 
quand, en 1685, les Turcs emprisonnèrent le prince, il f u t bientôt mis en l iberté grâce à l ' inter-
vent ion de la diplomatie française. Ce n'était pourtant pas suffisant pour arrêter le processus 
engagé de décomposit ion. Après la mort du prince transylvain Mihály Apaf i , la d ip lomat ie 
française avai t beau déployer des act iv i tés dans l' intérêt de Thököly, on ne pouvait plus c o m p -
ter sur une contre-offensive efficace d u côté turc. 
Louis X I V cherchait à obtenir le soutien pour T h ö k ö l y de Jean Sobieski , mais le roi de 
Pologne prit le parti de Léopold I". D a n s la suite, Louis X I V n'avait, pour sa politique or ienta le 
traditionnelle, qu'à s 'appuyer sur les Turcs. 
E n 1682 le sultan f i t de Thököly prince régnant de Hongrie. E n contrepartie il i m p o s a 
un tribut annuel et exigea la promesse de soumettre, dans un délai de deux ans , toute la Hongr i e . 
Même la défaite à Vienne en 1683 de Kara Mustafa n'arriva pas à convaincre Thököly du déc l in 
de l 'Empire ot toman. Il voulai t obtenir du sultan que celui-ci lui cède soit la Transylvanie, so i t 
une principauté roumaine où il pût se créer une nouvel le base d'offensive. 
M. Köpeczi attira l 'attention sur le fait que T h ö k ö l y , bien qu'il t î n t la Turquie pour la 
puissance la plus forte, n'en chercha pas moins, dès le début , à engager des négociations a v e c 
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l 'empereur aussi. Certains politiciens de la cour de V i e n n e se sont m o n t r é s prêts à a p p u y e r ses 
exigences personnelles , mais vu q u e l'empereur n 'accorda pas aux Hongro i s les libertés consti-
tutionnelles revendiquées , c'est cet échec qui le t o u r n a vers les Turcs. Comme il dit , T h ö k ö l y 
« . . . dans cette s i t u a t i o n des pouvo ir s non stabilisés, se référant à l 'équil ibre européen, voula i t 
créer à la puissance des Habsbourg u n contre-poids a v e c la principauté de la Haute-Hongr ie , 
a v e c la Transylvanie ou avec une Hongrie unie, m a i s payant tribut à la Turquie. C'est sous 
le signe de cette al ternatives qu'il protesta en 1687 contre le règne héréditaire des Habsbourg 
en Hongrie et contre les décisions d e la diète de P o z s o n y . . . » 
Le premier co-rapporteur, Moritz Csáky, professeur à l 'université de Vienne, e x a m i n a 
les changements survenus dans les j u g e m e n t s portés p a r les historiens autrichiens sur l'insurrec-
t i o n Thököly. C o m m e il le nota, c ' é ta i t en rapport a v e c les changements dans la no t ion d'Au-
triche. Au X V I I e s iècle , « Autriche » signifiait l 'ensemble des territoires o ù régnait la Casa d'Aus-
tria, et ce n'est q u e plus tard qu'elle désignait les territoires plus rédui t s de la Monarchie, peu-
plés par des A l l emands . En fonc t ion de cela, la personne de Thököly f u t considérée c o m m e ré-
v o l t é soit contre les mauvais consei l lers de l 'empereur, soit contre le souverain-même et le 
sy s t ème d'Etat qu' i l incarnait. Seu l s les auteurs des p l u s récentes s y n t h è s e s historiques o n t des 
v u e s plus différenciées . 
Emma Iványi, maître-archiviste aux Arch ives Nationales Hongroises, traita dans sa 
conférence les t e n t a t i v e s d'intercession entre T h ö k ö l y et la cour de Vienne . Elle cons ta ta que 
d è s les débuts, la cour de Vienne se montra prête à négocier avec T h ö k ö l y , sans pourtant tenir 
compte des revendicat ions polit iques e t confessionnelles des Kouroutz, car elle ne cessait d'espé-
rer à la prolongation de la paix de Vasvár conclue e n 1664 avec les Turcs , et tenta de se servir 
de Thököly à c e t t e f i n . Mais lorsque, à partir de 1684, l ' importance de Thököly se réduis i t gra-
duellement (à l ' a u t o m n e 1685 le p a c h a de Várad l'a fa i t prisonnier) s o n délégué qui m e n a des 
négociations à V i e n n e fut arrêté par la cour. 
L'archiviste en chef des A r c h i v e s Nationales Hongroises, Zsolt Trócsányi ana lysa les 
rapports entre l' insurrection T h ö k ö l y et la Transy lvanie dont les intérêts étaient éga lement 
contraires à c e u x d e s Habsbourg e t qui était, elle auss i , dépendante d e s Turcs. Il a rappelé que 
lorsque Thököly d e v i n t de plein dro i t chef du m o u v e m e n t kouroutz , dirigé jusque là par le 
seigneur transy lva in Mihály Teleki , la Transylvanie é ta i t forcée de renoncer à l 'union, sous sa 
direction, des territoires hongrois n o n occupés par les Turcs. Cela conduis i t à une l u t t e pour 
le pouvoir entre la Transylvanie e t Thököly que la première chercha à utiliser pour s o n profit 
à mesure que déc l ina l'insurrection Thököly. 
Claude Michaud, professeur à l'université d 'Orléans (France), analysa l 'enchevêtrement 
de la « grande po l i t ique » orientale e t occidentale e t ses incidences personnelles. Sa conférence 
étai t intitulée « Pol i t ique orientale d e Louis XIV, l 'ambassade du marqui s de Nointel à la Su-
bl ime Porte ». Il no ta que Louis X I V subordonna toujours sa pol i t ique orientale à ses intérêts 
e n Europe Occ identa le où son objec t i f était une d ivers ion contre les Habsbourg et leurs alliés. 
Le préalable de la réalisation des p lans français entre 1673 et 1679 é t a i t le rétablissement de la 
pa ix polono-turque. Dans cette quest ion, le marquis de Nointel, ambassadeur de France à 
Constantinople, représentait une pos i t ion différant d e la politique française officielle. Ses idées 
étaient proches d e celles du minis tre des affaires étrangères P o m p o n n e . C'est la conv ic t ion 
janséniste qui les opposai t au réa l i sme politique de L o u i s X I V et qui é ta i t la cause de leur chute, 
et cela reflète à la fois aussi la dupl ic i té de la po l i t ique de Louis X I V . 
Le co-rapport de Zygmunt Abramoicicz, chercheur à Cracovie de l 'Institut Polonais 
d'Histoire, étai t consacré aux re la t ions entre Jean Sobieski et T h ö k ö l y . Il était d 'av is que les 
rapports entre le roi de Pologne e t les insurgés hongro i s étaient c ondamné s à un l ent déclin, 
bien que, ju squ 'en 1678 des troupes auxiliaires recrutées en Pologne aient aidé les Kouroutz . 
Les premiers d i f f érends surgirent entre Thököly et le roi de Pologne q u a n d le premier reconnut 
définit ivement le règne des Turcs. L e danger d'une éventuel le a t taque turque contre la Pologne 
f i t que Sobieski se mit du Côté d e l'empereur. Le conférencier soul igna pourtant que, malgré 
l'opinion contraire de son épouse, après le siège de Vienne le roi de Pologne suivait a v e c sym-
pathie le sort personnel de Thökö ly . 
György Hazai, professeur à l'université H u m b o l d t de Berl in e t Mme Gábor Szilágyi, 
turcologue (Col lect ion Orientale d e la Bibliothèque de l'Académie des Sciences) o n t fa i t une 
contribution c o m m u n e sous le t i t re « Les sources ép iques turques de l'époque de l 'occupat ion 
turque en Hongr ie », qui a ouvert la série de co-rapports sur les re lat ions entretenues par Thö-
köly avec les Turcs . Après des recherches dans la mat ière , ils voulaient faire connaître les sources 
épiques turques a y a n t des rapports à la Hongrie, et i ls ont tracé en gros des thèmes pour lesquels 
elles offrent des bases de recherche. 
Vojtech Kopcan, chercheur à l'Institut d 'His to i re Slovaque (Bratis lava), a b o u t i t dans 
son étude de la pol i t ique turque envers Thököly à la conclusion qu 'à côté des m a n œ u v r e s de 
la politique française , de l 'agressivité de la Porte et d e s ambitions personnelles de Kara Mustafa, 
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l'insurrection kouroutz n'était qu'un des facteurs qui ont poussé le sultan à sa campagne de 
1683. Le conférencier est d'avis que Thököly n'aurait pas dû oublier que cette campagne était 
engagée avant t o u t afin de réaliser les objectifs de la Porte. 
Gyula Káldy-Nagy, maître-assistant à l 'Université Loránd Eötvös de Budapes t , analysa 
dans sa conférence intitulée « L'empire o t toman à l'heure de la campagne de 1683 » la politique 
intérieure turque e t arriva à la conclusion que m ê m e dans la seconde moitié d u X V I I e siècle 
l 'armée turque disposa de forces assez importantes . C'est pourquoi , en 1684, Louis X I V conclut 
avec la Porte un accord assurant cet te dernière qu'il ne soutiendrait pas ses ennemis . Selon le 
conférencier, Léopold Ier était poussé à sa campagne pour chasser les Turcs moins par l'échec de 
Kara Moustafa que par la panique causée par lui. 
Dans sa contribution e n v o y é e par écrit, le professeur Karol Telbizov (Bulgarie) démontra 
que Thököly ava i t joué un rôle d 'exécutant dans la répression de l'insurrection populaire bul-
gare contre les Turcs à Chiprovac en 1688. Il souligna à ce propos la responsabil ité du chef 
kouroutz dans le retard de deux siècles que mit le peuple bulgare à se libérer du joug turc. 
Kálmán Benda, maître de recherche à l ' Inst i tut d'Histoire de l 'Académie Hongroise, 
commença sa conférence sur les plans politiques de Thököly en émigration par la mise en ques-
t ion de cette dernière thèse du conférencier bulgare. Il souligna que la paix de Karlovac (1699) 
a liquidé la possibil ité d'une nouvel le offensive turque, aussi T h ö k ö l y bombarda-t- i l en vain la 
Porte avec ses projets dans ce sens. Les puissances occidentales de leur côté négligèrent égale-
m e n t le prince qui a perdu son importance polit ique. C'étaient a v a n t tout les Français , et Louis 
X I V ne l'autorisa m ê m e pas à s'établir en France. Ainsi, c'est en Turquie que Thökö ly décéda 
en 1705. 
L'après-midi de la deux ième journée de la conférence, les co-rapports é ta ient suivis de 
débats au cours desquels , dans c inq interventions, des compléments furent ajoutés à l 'ensemble 
de la conférence ou aux thèmes des différentes contributions. 
Les co-rapports et les interventions dans les débats furent résumés par les deux rappor-
teurs principaux. D e l'avis de László Benczédi, ce t te conférence marque un pas en avant dans 
les recherches où les problèmes relatifs à Thököly étaient abordés sous plusieurs aspects, cer-
taines questions reçurent une réponse, d'autres sont restées ouvertes , et de n o u v e a u x problèmes 
furent posés. Les quest ions d'histoire économique e t de la structure d 'Etat n'ont é té que touchées 
de loin par exemple , et la polit ique confessionnelle de Thököly , ainsi que ses rapports avec la 
bourgeoisie urbaine étaient indiqués comme tâches pour les recherches à venir. U n e réponse 
satisfaisante aux quest ions posées demande encore le dépoui l lement de nouvelles sources do-
cumentaires. 
Dans son discours de clôture Bêla Kôpeczi souligna que dans l'étude des relations inter-
nationales à l 'époque de Thököly cet te conférence peut être t enue comme a y a n t fait un pas 
important en avant . Il proposa la publication dans un recueil des contributions qui y ont été 
faites . 
j . M. Kalmár 
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Katal in. Életrajzok és jegyz. Ács Irén, Milei 
György stb. B e v . Milei György. [Témoins. 
Souvenirs de l 'histoire du m o u v e m e n t ouvrier 
hongrois. Ed. par — . Vol. 3/a. Hongrois pour 
la victoire du Grand Octobre. Choix et réd. 
par —. Biogr. er annot . par —. Intr . par —. 
Засвидетельствование. Воспоминание об 
истории венгерского рабочего движения. 
Опубл. —. Том 3 /а . Венгры за победу Вели-
кого Октября. 1917—1921 гг. Сост. и ред. —. 
Библиография и примеч. —. Введение — ] 
Bp. 1977. K o s s u t h Kiadó. 505 p. , 8 t . 
Történelemelméleti és módszertani tanul-
mányok. Szerk. és bev. Glatz Ferenc. Vál. 
Glatz Ferenc, Niederhauser Emi l . [Etudes 
sur la théorie e t de la méthodologie de l'his-
toire Réd. et intr . par —. Choix — . — Очерки 
по теории и методологии истории. Ред. и 
введ. —. Сост . ] Bp. 1977. Gondolat Kiadó. 
396 p. 
Történeti statisztikai tanulmányok. 3. Szerk. 
Ember Győző, D á n y i Dezső stb. [Etudes 
de statist ique historique. 3. Réd . par —. 
Очерки по исторической статистике. Том 
3. Ред.] Bp. 1977. K S H K ö n y v t á r a , Magyar 
Országos Levé l tár . 348 p. 
3. Ouvrages généraux et traitant plusieurs 
époques — Т р у д ы общего характера и 
работы, охватывающие разные периоды 
ACZÉL GYÖRGY: A szabadság jelene, jö-
vője a szocializmus. Cikkek, beszédek, inter-
júk. [Présent e t avenir de la l iberté: le socia-
lisme. Articles , discours, interv iews — Со-
циализм — настоящее и б у д у щ е е свободы. 
Статьи, речи, интервью.] Bp. 1977. Kossuth 
Kiadó . 271 p. 
ÁGH ATTILA: A társadalomtudományok 
közvetlen termelőerővé válása [La transforma-
t ion des sciences sociales en force directe de 
product ion — Превращение общественных 
наук в непосредственную производитель-
н у ю с и л у . ] Szociológia 1977. No . 1. pp. 
11—27. 
ANDORRA RUDOLF: The Peasant Family 
Structure in the 18th and 19th Centuries. 
[Структура крестьянских семей в 18 и 19 
в е к а х . ] A E t 1976. Tom. 25. No . 3 - 4 . pp. 
321—348 . 
ANTALFFY GYÖRGY: Introduction à l'his-
toire des doctrines politico-juridiques. Esquisse 
de cours magistraux à l 'Université . [Вве-
дение в историю политическо-правовых 
идей. ] Szeged 1977. 59 p. (Acta Univers i tat is 
Szegediensis de Att i la József nominatae . Acta 
iuridica et politica 24/1.) 
ARATÓ E N D R E : New Motives in the Hun-
garian Liberal and Conservative National 
Ideology of the Forties [Новые черты в вен-
герской либеральной и консервативной на-
циональной идеологии в 4 0 - х годах . ] B p . 
1976. pp. 131 —149 (Annales Univers i tat is 
Scient iarum Budapest inensis . Sectio h is to-
rica. 17.) 
Ausztria és Magyarország ipari termelési 
és termelékenységi színvonalának összehason-
lítása. Közread, a Központ i Stat iszt ikai Hi-
vata l . [Comparaison des n i v e a u x de produc-
t ion et de productivité industrielles en Au-
triche et en Hongrie. Ed. par —. Сопостав-
ление уровня производительности и про-
мышленного производства Австрии и Венг-
рии. Опубл . ] Bp. 1977. Stat iszt ikai Kiadó . 
32 p. 
BALOGH SÁNDOR: Tudásszint és történelmi 
kronológia. [Niveau d'érudition et chronologie 
historique — Уровень знаний и историчес-
к а я хронология . ] TSz 1977. Tom. 20. N o . 
3—4. pp. 583—588 
B E N D A KÁLMÁN: Helytörténeti kiadványok. 
[Sur les édit ions d'histoire régionale — 
Работы по историческому краеведению.] 
Sz 1976. Tom. 110. No. 6. pp. 1131—1150. 
B E N D A KÁLMÁN: Magyarország új tör-
ténelmi kronológiája. Tcrvtanulmány . [Nou-
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velle chronologie de l'histoire de la Hongrie. 
Essai d'un projet. — Новая хронология по 
истории Венгрии. Предварительные наб-
роски. ] TSz 1977. T o m . 20. N o . 3—4. pp. 
5 6 5 - 5 7 6 . 
B E N E D E K SÁNDOR: Változások a magyar 
munkásosztály belső struktúrájában. [Modi-
f icat ions de la structure intereure de la classe 
ouvrière hongroise — Изменение во внут-
ренней структуре венгерского рабочего 
класса . ] Tt Közi. 1977. Tom. 7. N o . 4. pp. 
28—44. 
B E R E N D T . IVÁN: Current Hungarian Eco-
nomic Policy in a Historical Perspective. 
[Современная венгерская экономическая 
политика в исторической перспективе.] 
АсОес 1977. Т о т . 18. No. 2. pp. 1 0 5 - 1 2 3 . 
B E B E N D Т . I V Á N — R Á N K I GYÖRGY: East 
Central Europe in the 19th and 20th Centuries. 
[Центральная и Восточная Европа в 19 и 
20 вв.] Вр. 1977. Akadémiai Kiadó . 163 p. 
B E R E N D T . IVÁN: Economy, Education 
and the Social Sciences. [Экономика, воспи-
тание и общественные науки. ] А Н 1977. 
Т о т . 23. No. 1 - 2 . pp. 9 9 - 1 1 8 . 
B E R E N D Т . IVÁN: Mai gazdaságpoliti-
kánk — történelmi összefüggésben. [Notre 
économie politique actuelle et ses rapports 
historiques — Современная венгерская эко-
номическая политика в исторической пер-
спективе. ] МТ 1977. 6. pp. 429—447 . 
BUZA JÁNOS: Historiográfiai vázlat 1867— 
1945 közötti ár- és bértörténetírásunkról. [Précis 
historiographique de notre histoire des prix 
et des salaires d'entre 1867—1945 — Исто-
рический очерк о литературе истории 
цен и зарплат в период 1867—1945 гг.] 
M T A FT 1977. Tom. 26. No. 1 - 2 . pp. 1 8 6 -
203. 
Debrecen iparának története a kapitalizmus 
kialakulásától napjainkig. Szerk. és bev. 
Ránki György. [L'histoire de l ' industrie de 
Debrecen depuis le déve loppement d u capi-
tal isme jusqu'à nos jours. Réd. et intr. par —. 
— История промышленности города Деб-
рецен от возникновения капитализма до 
наших дней. Ред. и предисловие] Debrecen 
1976 (1977). 341 p. , ill. 
Fejezetek а 150 éves Akadémiai Könyvtár 
történetéből. Szerk. R e j t ő István. [ E t u d e s sur 
l 'histoire des 150 ans de la Bibl iothèque de 
l 'Académie des Sc iences de Hongrie. Réd. 
par — . Главы из стопятидесятилетней ис-
т о р и и Библиотеки Академии наук. Р е д . ] 
B p . 1976. MTA K ö n y v t á r a . 63 p. 
GAÁL LÁSZLÓ—GUNST PÉTER: Animal 
Husbandry in Hungary in the XIX—XX 
Centuries. [Скотоводство в Венгрии в X I X 
и X X столетиях.] Bp . 1977. Akadémia i 
K i a d ó . 410 p., ill. 
GERGELY JENŐ: A keresztényszocializmus 
Magyarországon. 1903—1923. [Les chrét iens-
s o c i a u x en Hongrie. 1903—1923. — Х р и с -
тианский социализм в Венгрии. 1903— 
1923 гг . ] Bp. 1977. Akadémiai K iadó 357 p. 
GONDA I M R E — N I E D E R H A U S E R EMIL: 
A Habsburgok. Egy európai jelenség. [Les 
Habsbourg . Un p h é n o m è n e européen — 
Габсбурги. Я в л е н и е европейское.] Bp. 
1977. Gondolat K i a d ó . 362 p. 
GUNST PÉTER: A történelmi kronológiáról. 
[Sur la chronologie historique — О б исто-
рической хронологии. ] TSz 1977. T o m . 20. 
N o . 3 — 4. pp. 5 7 9 — 5 8 3 . 
H A H N ISTVÁN: Ázsiai termelési mód és 
rabszolgatartó társadalom. [Mode de produc-
t i on asiatique et soc ié té esclavagiste — 
Азиатский способ производства и рабовлад-
ельческое общество.] MTAFT 1977. Т о т . 
26. No . 3. pp. 3 2 3 — 3 4 8 . 
H A H N ISTVÁN: A mitikus őstörténet. [ L a 
préhistoire mythique — Мифическая пре-
д и с т о р и я . ] Vg 1977. T o m . 18. No. 2. pp . 
7 6 — 8 6 . 
H A N K I S S ELEMÉR: Érték és társadalom. 
Tanulmányok az értékszociológia köréből. [Va-
leur e t société. E t u d e s du domaine de la 
sociologie du valeur — Ценность и общество. 
Этюды из области социологии ценностей . ] 
Bp. 1977. Magvető K i a d ó . 392 p., 1 t . 
A helylörténetírás levéltári forrásai. Szerk. 
K o m o r ó c z y György. I I I . 1944—1971. Szerk. 
Gazdag István. [Les sources archivales de 
l 'historiographie régionale . Réd. par — I I I . 
1944 — 1971. Réd. par . —. — А р х и в н ы е 
источники краеведческой истории. Ред . — 
Том. III . 1 9 4 4 - 1 9 7 1 гг. Ред. - ] D e b r e c e n 
1976. Hajdú-Bihar m e g y e i Levéltár. 530 p. 
H U S Z Á R TIBOR: Fejezetek az értelmiség 
történetéből. [Etudes sur l'histoire des inte l -
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lectuele — Главы из истории интеллиген-
ц и и . ] Bp. 1977. Gondolat Kiadó. 565 p. 
INCZE MIKLÓS: Vulgarisation et discipline 
spécialisée. [Популяризация и н а у ч н а я спе-
циализация. ] А Н 1977. Т о т . 23. N o . 1—2. 
pp . 1 1 9 - 1 3 2 . 
T. M. IszLAMov: Советская историческая 
наука о проблемах венгерской истории и 
об их решениях. [La science historique 
soviét ique sur les problèmes de l'histoire 
hongroise et sur leur solution] S t H 1977. 
T o m . 129. pp. 6 7 — 8 5 . 
KÁDÁR JÁNOS: Internacionalizmus, szoli-
daritás, hazafiság. [ International isme, soli-
darité , patriot isme — Интернационализм, 
солидарность, патриотизм.] B p . 1977. 
K o s s u t h Kiadó. 449 p. 
KÁROLYI M I H Á L Y : Hit, illúziók nélkül. 
[Foi sans i l lusions — Вера без иллюзий . ] 
B p . 1977. M a g v e t ő Kiadó. 484 p. 
KÁSZONYI D Á N I E L : Magyarhon négy kor-
szaka. Ford. K o s á r y Domokos. B e v . , jegyz. 
Márkus László. [Quatres époques de la Hon-
grie. Trad, par — . Intr. et annot . par —. 
— Четыре периода Венгрии. П е р е в о д —. 
Введ. И прим. — . ] Bp. 1977. Szépirodalmi 
Kiadó . 597 p. , 8 t . 
KEMÉNY GÁBOR: Szabó Ervin és a magyar 
társadalomszemlélet. Utószó Soós P á l . [Ervin 
Szabó et la concept ion de la soc iété en Hon-
grie. Postface par —. — Эрвин Сабо и 
концепция о венгерском обществе. После-
словие —.] B p . 1977. Magvető K i a d ó . 220 p. 
KOMJÁT IRÉN: A kommunista mozgalom 
világlapja. Az Inprekorr története. [Le journal 
universel du m o u v e m e n t communis te . L'his-
toire de l 'Inprekorr — Мировой вестник 
коммунистического движения. И с т о р и я Ин-
прекорра.] Bp . 1977. Kossuth K i a d ó . 207 p. 
KOMJÁTHY MIKLÓS: Történelem és kro-
nológia. [Histoire et chronologie — История 
и хронология. ] T S z 1977. Tom. 20 . N o . 3—4. 
pp. 5 7 6 - 5 7 9 . 
KOSÁRY DOMOKOS: Strukturalizmus és 
történettudomány. [Structuralisme e t science 
historique — Структурализм и историчес-
кая наука. ] V . 1977. Т о т . 20. N o . 9. pp. 
3 9 - 4 8 . 
KOVÁCS E N D R E : Szemben a történelem-
mel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarorszá-
gon. [ E n face de l 'histoire . La question des 
minori tés nationales e n Hongrie de jad i s — 
П е р е д лицом истории. Национальный во-
прос в старой Венгрии . ] Bp. 1977. M a g v e t ő 
Kiadó . 555 p. 
KOVÁCS MAGDA: Dózsa in der Literatur 
der Reformzeit. pp. 4 8 1 — 4 8 7 . [ Д о ж а в л и -
тературе эпохи реформ. ] GOB 1977. A k a -
démiai Kiadó 535 p. 
KÖPECZI BÉLA: Függetlenség és haladás. 
Pol i t ika i gondolkodás a régi magyar f ü g g e t -
lenségi harcok századaiban. [Indépendance e t 
progrès. Façon de penser politique aux siècles 
des l u t t e s pour l ' indépendance hongroise — 
П р о г р е с с и независимость. Политическая 
мысль в течение столетий древних венгер-
с к и х сражений за независимость.] Bp. 1977. 
Szépirodalmi Kiadó. 251 p. 
KŐVÁGÓ LÁSZLÓ: Kisebbség — nemzetiség. 
[Minorité — national i té — Меньшинство — 
национальность.) B p . 1977. Kossuth K iadó . 
155 p. 
Lenin nemzedéke. Tanulmányok , v i ssza-
emlékezések , levelek. V á l . és bev. E. Fehér Pál . 
[La génération de L é n i n e . Etudes, souvenirs , 
let tres . Choix et intr. par —. — Поколение 
Л е н и н а . Очерки, воспоминания, письма. 
Сост. и введение — . ] Bp. 1977. Gondo la t 
K i a d ó . 355 p. 
L E N I N , VLADIMIR ILJICS: A szocializmus 
építéséről. Válogatott írások. Sajtó alá rend. 
a marx izmus—lenin izmus klasszikusainak 
szerkesztősége. [Sur l 'édification du socia-
l i sme . Ecrits choisis. Mis sous presse par —. 
— О строительстве социализма. Избранные 
произведения. Подготовка к печати —.] 
Bp . 1976. Kossuth K i a d ó . 442 p. 
Lenin, Vladimir Iljics válogatott művei. 
Saj tó alá rend. a marx izmus—lenin izmus 
klasszikusainak szerkesztősége. 3., j a v . kiad. 
I — I I I . [Œuvres chois i s de I . V . Lénine . Mis 
sous presse par —. 3 e éd . corr. — Избранные 
произведения. Подготовка к печати —. 
И з д . третье, исправл. Тома 1 — I I I . ] Bp. 
1977. Kossuth K i a d ó . I: 610 p. , 1 t ; II: 
503 p.; ILL: 531 p. 
LITVÁN GYÖRGY: Mihály Károlyi et la 
France. [Михай К а р о й и Ф р а н ц и я . ] А Н 
1977. Т о т . 23. No . 1 — 2. pp. 133—150. 
LITVÁN GYÖRGY: Szabó Ervin és a magyar 
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történelem. [Ervin Szabó et l'histoire hongroise 
З р в и н Сабо и венгерская и с т о р и я . ] P tK 
1977. Tom. 23. N o . 4. pp. 185—193. 
LUKÁCS GYÖHGY: Lenin. T a n u l m á n y o k . 
Szerk. Vajda Mihály . 2. kiad. [Lénine. Etudes . 
R é d . par —. 2e éd. — Ленин. Очерки. 
Ред. —. Изд. второе . ] Bp. 1977. Magvető 
Kiadó . 244 p. 
LUKÁCS JÓZSEF: AZ ateizmus és a pozitív 
humanizmus fogalma Marx gondolatvilágában. 
Akadémia i székfoglaló előadás. [La notion 
de l 'athéisme et d u humanisme pos i t i f dans 
la pensée de Marx. Discours d'entrée à l'Aca-
démie — Понятие атеизма и положитель-
ного гуманизма в мышлении Маркса . Всту-
пительная речь по поводу избрания в члены 
Академии наук. ] MTAFT 1977. Т о т . 26. 
N o . 3. pp. 2 1 9 - 2 3 4 . 
A magyar forradalmi munkásmozgalom 
története. Közread, a Magyar Szocial ista 
Munkáspárt , Központ i Bizot tság , Párttör-
ténet i Intézet . Szerk. biz. vez. N e m e s Dezső. 
[L'histoire du m o u v e m e n t ouvrier révolu-
t ionnaire hongrois. Ed. par — . Chef du 
comi té de réd. — . — История венгерс-
к о г о революционного рабочего д в и ж е н и я . 
Опубл. —. Руководитель редколлегии — . ] 
Bp . 1976. Kossuth Kiadó. 674 p. , 28 t . 
A Magyar Népfront története. D o k u m e n -
t u m o k . 1935—1976. I — I I . köt. [Histo ire du 
Front Populaire hongrois . D o c u m e n t s . 1935— 
1976. Vols I — I I . — История Венгерского 
Народного фронта. Документы. 1935 — 1976 
гг. Тома I — I I . ] B p . 1977. K o s s u t h Kiadó. 
Vol . Is 494 p. , vo l . П : 522 p. 
Magyarország története képekben. 3 . kiad. 
Szerk. Kosáry D o m o k o s . [Histoire de Hon-
grie en images. 3e éd. Réd. par — . И с т о р и я 
В е н г р и и в изображениях . Изд. 3. Р е д . —. ] 
B p . 1977. Gondolat Kiadó . 749 p . , ill. 
Magyarország. Törvények, rendeletek. A 
Magyar Népköztársaság alkotmánya. [La 
Hongr ie . Lois, décrets . Constitution de la Ré-
publ ique Populaire Hongroise — В е н г р и я . 
Законы и постановления. К о н с т и т у ц и я 
Венгерской Народной Р е с п у б л и к и . ] Bp. 
1977. Kossuth K iadó . 84 p. 
M A R X , K A R L — ENGELS, F R I E D R I C H -
L E N I N , VLADIMIR ILJICS: A proletár nemzet-
köziségről. Szeme lvénygyűj temény . S a j t ó alá 
rend. a marxizmus—leninizmus klassz iku-
sa inak szerkesztősége. [De l ' internationa-
l i sme prolétarien M o r c e a u x choisis. Mis sous 
presse par —. — О пролетарском интерна-
ционализме. Избранные произведения. П о д -
готовка к печати — . ] Bp. 1977. K o s s u t h 
K i a d ó . 387 p. 
MILEL GYÖRGY: A lenini eszmék magyar-
országi terjedésének kezdeteiről. [Les d é b u t s 
de la propagation d e s idées léniniennes en 
Hongr i e . — О начале распространения идей 
Л е н и н а в Венгрии. ] P t K 1977. T o m . 23 . 
No . 3. pp. 1 0 7 - 1 5 6 . 
N A G Y ZSUZSA, L . : Szabadkőművesség a 
XX. században. [Franc-maçonnerie au X X * 
siècle — Масонство в X X веке.] Bp. 1977 . 
K o s s u t h Kiadó. 177 p . 
NEMES DEZSŐ: A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom és a világ változásának hat 
évtizede. [La Grande Révolut ion Socia l i s te 
d'Octobre et les six décennies de la transfor-
m a t i o n du monde — В е л и к а я Октябрьская 
революция и шесть десятилетий револю-
ционного преобразования мира.] TáSz 1977 . 
T o m . 32. No. 11. pp . 3 — 1 8 . 
A Népi kollégisták útja. 1939—1971. 
Szerk. Illés János. I r ta és a táb láza tokat 
összeál l . : TÁNCZOS GÁBOR. Statisztikai-szo-
ciológiai tanulmány és táblázatok. [La v o i e 
des membres des Col lèges populaires. R é d . 
par — . Texte et t a b l e a u x par —. E t u d e 
sociologique-stat ist ique e t tableaux — П у т и 
воспитанников народных общежитий. 1 9 3 9 -
1971 гг. Ред. —. А в т о р и состав, таблиц —. 
Статистико-социологический очерк и таб-
л и ц ы . ] Bp . 1977. K ö z p o n t i Statisztikai H i -
vata l — Statisztikai K i a d ó 213 p. 
Népművelés, kultúra, forradalom. O k t ó b e r 
művelődéstörténet i dokumentumaibó l . Össze-
áll. Varga Mihály [Educat ion na t iona le , 
culture, révolution. D o c u m e n t s de l 'histoire 
de la civil isation d 'Octobre . Réd. par — . 
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tardif . 1790—1848 — Место Струптум 
виолентум в венгерском уголовном праве 
в э п о х у позднего Феодализма. 1790—1840 
гг . ] Szeged, 1977. 35 р. ( A U S z e g . AjP . 
24/2) 
DANKÓ IMRE: A dunántúli népi árucsere 
nemzetiségi vonatkozásai а XVIII—XIX. 
század fordulóján. [Rapports national i taires 
de l 'échange commercial populaire e n Trans-
danubie au tournant des X V I I I e — X I X e 
siècles — Обмен товарами среди народа в 
З а д у н а е и его национальные характернос-
ти в конце XV111 - начале X I X в. ] P V E A B . 
1977. pp. 2 3 9 - 2 5 1 . 
ERDŐD Y GÁBOR: A forradalmi magyar 
kormányzat és sajtóorgánumai a németországi 
változásokról 1848-ban. [L'attitude d u gouver-
nement révolutionnaire hongrois e t de ses 
organes de presse sur les c h a n g e m e n t s 
intervenus en Al lemagne en 1848 — Вен-
герское революционное правительство и 
его органы печати об изменениях в Герма-
нии в 1848 г . ] Sz 1977. Tom. 111. No . 3. 
pp. 463—499 . 
FARAGÓ TAMÁS: Háztartásszerkezet és falusi 
társadalomfejlődés Magyarországon. 1787— 
1828. [La structure des ménages e t le déve-
loppement de la société rurale en Hongrie. 
1787—1828. — Структура домохозяйства и 
развитие сельского общества в Венгрии. 
1 7 8 7 - 1 8 2 8 гг . ] T S t T 1977. pp. 105—214 . 
FARKAS GÁBOR: Fejér megye német 
lakossága 1768—1848 között. [La populat ion 
al lemande du comita t Fejér entre 1768 et 
1848 — Немецкое население комитата Фей-
ер в 1 7 6 8 - 1 8 4 8 гг . ] P V E A B 1. 1977. pp. 
2 5 9 - 2 7 3 . 
LENDVAI ANNA: A nagykanizsai iparosok 
а XVIII. század fordulóján. [Les artisans 
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de Nagykanizsa au tournant des X V I I I e — 
X I X e s i èc l e s - Ремесленники города Н а д ь -
к а н и ж а в конце X V I I в . ] P V E A B 1. 1977. 
pp . 185—195. 
NAGY ISTVÁN: Die ungarische Kammer 
und die Wiener zentrale Finanzverwaltung. 
1686—1848. [Венгерская Камера и венское 
центральное финансовое управление. 1686 
- 1 8 4 8 г . ] А Н 1976. Т о т . 22. No. 3 - 4 . pp. 
291 — 327. 
SÁNDOR PÁL: Deák und die Frage der 
Hörigen auf dem Reichstag der Jahre 1832— 
1836. [Деак и вопрос о крепостных в 
Сейме в 1 8 3 2 - 1 8 3 6 г г . ] Bp . 1977. Akadémiai 
K i a d ó 94 p., ill. (S tudia historica Academiae 
Sc ient iarum Hungaricae 127.) 
SPIRA GYÖRGY: A testvérharc küszöbén. 
A nemzetiségi m o z g a l m a k kibontakozása a 
negyvennyo lcas forradalom Magyarországán. 
[ A u x portes de la lu t t e fratricide. L'épanouis-
s e m e n t des m o u v e m e n t s des minorités 
nat ionales pendant la révolution de 1848 en 
Hongrie — На пороге междоусобицы. На-
чало национальных движений в революци-
онной Венгрии в 1848 г . ] Sz 1977. T o m . 
111. No. 4. pp. 6 8 1 — 7 2 7 . 
KosÁRY DOMOKOS: Napóleon és Magyar-
ország. [Napoléon e t la Hongrie — Наполеон 
и В е н г р и я ] Bp. 1977. Magvető Kiadó 222 p. 
SZITA LÁSZLÓ: A Dunántúl nemzetiségi 
struktúrájának alakulása a XVIII. század 
végétől a XIX. század közepéig. [Le développe-
m e n t de la structure ethnique de la Trans-
danubie depuis la f in d u X V I I I e siècle jusqu'au 
mi l ieu du X I X e s iècle — Об изменениях 
национального состава З а д у н а я от конца 
X V I I I столетия до с е р е д и н ы Х 1 Х с т о л е т и я . ] 
P V E A B 1. 1977. pp. 221—239. 
VARSÁNYI P É T E R ISTVÁN: Adalékok az 
1848-as délvidéki harcokhoz. Csernovics Péter , 
Vukov ic s Sebő, Kiss Ernő ismeretlen levelei . 
[Remarques relat ives a u x luttes de 1848, 
d a n s les parties méridionales de la Hongrie. 
Let tres inconnues de — Данные к истории 
борьбы на юге В е н г р и и в 1848 г. Неизвест-
ные письма П. Черновича, Ш. Вуковича, 
Э. К и ш . ] Sz 1977. T o m . 111. No. 4. pp. 
735—748 . 
7. Histoire de Hongrie 1849—1919 — И с т о -
рия Венгрии 1 8 4 9 - 1 9 1 9 гг. 
BALÁZS PÉTER: Viale Prelá pápai nuncius 
jelentései a magyar forradalomról és szabadság-
harcról 1849-ben. [Rapports du nonce apos-
tol ique Viale Prelá sur la révolut ion e t la 
guerre d' indépendance hongroises en 1849 — 
Д о н е с е н и я посланника Ватикана В ь я л е 
Прела о венгерской революции и борьбе за 
независимость в 1849 г . ] L K 1976. Т о т . 47. 
No. 2. pp. 2 8 9 - 3 1 4 . 
DÁNYI DEZSŐ: Háztartás és család nagy-
sága és struktúrája az iparosodás előtti Magyar-
országon. [Grandeur et structure des ménages 
et des famil les en Hongrie avant l'industriali-
sation — Величина и структура домо-
хозяйства и семейства в Венгрии до начала 
индустрализации.] T S t T 1977. pp. 5—104. 
DÁNYI DEZSŐ: Regionális fertilitási sémák 
Magyarországon a XIX. század végén. [Schè-
mes de ferti l ité régionales en Hongrie a la f in 
du X I X e siècle — Региональные схемы 
оплодотворяемости в Венгрии в конце 
X I X в . ] Demográf ia 1977. Tom. 20. No . 1. 
pp. 5 6 — 8 5 . 
DIÓSZEGI ISTVÁN: Andrássy és Anglia 
1877 nyarán. [Andrássy et l 'Angleterre en 
été 1877 — Андраши и Англия летом 1877 
Г.] V 1977. Т о т . 20. No . 10. pp. 30—41 . 
DOLMÁNYOS ISTVÁN: Die Grundfragen der 
politischen Geschichte am Anfang des Jahr-
hunderts mit besonderer Rücksicht auf die 
Koalitionsregierung. 1. [Основные проблемы 
политической истории в начале нашего 
столетия с особым вниманием на пра-
вительство коалици. Часть 1.] A n U B Sec-
tio historica 17. 1976. pp. 169 — 207. 
ERÉNYI TIBOR: Garami Ernő és a magyar-
országi szociáldemokrácia. [Ernő Garami et 
la social-démocratie de la Hongrie — Эрне 
Тарами и венгерский социал-демократизм.] 
P t K 1977. Tom. 23. No . 2. pp. 38—76. 
FEKETE ÉVA: Lukács György az első világ-
háború éveiben. [György Lukács aux années 
de la première guerre mondiale — Георг 
Л у к а ч в годы первой мировой войны.] V 
1977. Т о т . 20. No. 2. pp. 33—44. 
GONDOS ERNŐ: AZ első világháború és 
előzményei. 1870—1918. [La première guerre 
mondiale e t ses antécédents . 1870—1918. — 
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Первая мировая война и ее предпосылки. 
1 8 7 0 - 1 9 1 8 гг . ] Bp. 1977. Móra Kiadó. 159 
p., 2. , 1 annexe 
így látták a kortársak. Magyar köl tők, 
publicisták a Nagy Októberről . 1917—1919. 
[Vu par les contemporains . Poètes , publi-
cistes hongrois sur le Grand Octobre. 1917— 
1919 — Глазами современников. Венгер-
ские поэты и публицисты о Великом Октяб-
ре в 1 9 1 7 - 1 9 1 9 гг.] Bp. 1977. Kossuth Ki-
adó. 543 p. 
JESZENSZKY GÉZA: A brit külügyminiszté-
rium és Magyarország. 1890—1914. [Le 
ministère des Affaires étrangères de la 
Grande Bretagne et la Hongrie . 1890—1914. 
Министерство иностранных дел Велико-
британии и Венгрии в 1890—1914 гг . ] TSz 
1977. T o m . 20. No. 2. pp. 209—246. 
JESZENSZKY GÉZA: Jászi Oszkár és R. W. 
Seton-Watson levelezése az első világháború 
előtti években. [La correspondance d'Oszkár 
Jászi e t R. W. S e t o n - W a t s o n avant la 
Première Guerre Mondiale — Переписка 
Оскара Я с и с Р. В. Ситон—Уатсоном в 
годы, предшествующие первой мировой вой-
не.] Sz 1977. Tom. 111. No . 2. pp. 749—774. 
K E M É N Y G . GÁBOR: Mocsáry Kelet-
Európája. [L'Europe orientale vu par Mo-
csáry— Восточная Европа Мочари.] MTAFT 
1977. Т о т . 26. No. 1 - 2 . pp . 4 9 - 6 3 . 
K E M É N Y G . GÁBOR: A nemzetiségi kérdés a 
régi Népszavában az első világháborúig. [La 
question des minorités nat ionales dans le 
journal N é p s z a v a jusqu'à la première guerre 
mondiale — Вопрос о национальностях в 
газете Непсава в период д о первой мировой 
войны.] T t 1977. Tom. 31. No . 6. pp. 58— 
69. 
KUN BÉLA: Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit ! Ausgewählte R e d e n und Artikel 
zur Zeit der ungarischen Räterepubl ik. 1919. 
Ausgew. Tibor v o n Hajdu. [Избранные речи 
и статьи из периода Венгерской Советской 
республики в 1919 г. П о д б о р текста — . ] 
Bp. 1977. Corvina. 136 p. 
MAYER MÁRIA: Adatok a századforduló 
ruszin (kárpát-ukrán) értelmiségének elmagya-
sosodásához. [Données re lat ives à la magyari-
sation de l ' intel l igentzia carpatho-ukrainienne 
au tournant du siècle — Д а н н ы е о процес-
се мадьяризацни среди русинской ( закар-
патско-украинской) интеллигенции в кон-
це 19— начале 20 в. ] TSz 1977. T o m . 
20. No . 2. pp. 2 6 0 - 2 7 9 . 
M u c s i FERENC: Februártól októberig. Az 
1917. évi oroszországi forradalmak 60. évfor-
dulója. [De février à octobre. 60e anniversaire 
des révolut ions de 1917 en Russie — От 
февраля к Октябрю. О 60-летии револю-
ции 1917 г. в России . ] N M T É v k 1977. 
pp. 5—15. 
M u c s i FERENC: A polgári radikalizmus 
Magyarországon. 1900—1914. [Le radical isme 
bourgeois en Hongrie. 1900—1914. — Б у р -
жуазный радикализм в Венгрии. 1900—1914 
гг . ] TSz 1977. Tom. 20. No. 2. pp. 280— 
314. 
M u c s i FERENC: Szabó Ervin és a Magyar-
országi Szociáldemokrata Párt. [Ervin Szabó 
et le Part i Social-démocrate de Hongrie — 
Эрвин Сабо и Венгерская социал-демокра-
тическая партия.] P t K 1977. Tom. 23. N o . 
4. pp. 178—185. 
N A G Y E N D R E : Allami beavatkozás a 
monarchiabeli Magyarországon. [ Intervent ion 
de l 'Eta t e n Hongrie à l'époque de la Mo-
narchie austro-hongroise — Вмешательство 
государства в Венгрии в период монар-
хии . ] GJ 1977. Т о т . 11. No. 1 - 2 . pp. 
85—114. 
NEMES DEZSŐ: A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom, a magyarországi forradalmi harc 
kibontakozása és a Magyar Tanácsköztársaság. 
[La Grande Révolut ion Socialiste d'Octobre, 
le déploiement de la lu t te révolutionnaire en 
Hongrie e t la Républ ique Hongroise des 
Conseils — Великая Октябьская Социалис-
тическая революция, развертывание ре-
волюционной борьбы в Венгрии и Венгер-
ская Советская республика . ] V 1977. Т о т . 
20. No. 10. pp. 1—17. 
PÉTERI GYÖRGY: A társadalmasítás kor-
látai 1919-ben. [Les entraves de la socialisa-
t ion en 1919 — Рреграды обобществления 
в 1919 г . ] TSz 1977. Tom. 20. No. 3—4. pp . 
593—611. 
R É T I R . LÁSZLÓ: A Rimamurány-Salgó-
tarjáni Vasmű Részvénytársaság története. 
1881 — 1919. [L'histoire de la SA Sidérurgique 
de Rimamurány-Salgótarján — История 
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акционерного общества металлургического 
комбината Римамурань—Шалготарьян. 
1 8 8 1 - 1 9 1 9 ГГ.] B p . 1977. Akadémiai Kiadó. 
194 p. , ill. 
ROMSICS IGNÁC: A Duna melléki ellenforra-
dalom. 1 — 2. r. [La contre-révolution aux 
alentours du D a n u b e (en Hongrie) . Parties 
I — I I . Контрреволюция в Поддунайской 
области. Часть 1 — 2 . ] V 1977. T o m . 20. No. 
1. pp. 1 8 - 3 5 ; N o . 2. pp. 56—68. 
SIKLÓS A N D R Á S : Ungarn im Oktober 1918. 
[Венгрия в октябре 1918 г . ] А Н 1977. Т о т . 
23 . No. 1 - 2 . pp. 1 — 41. 
Soós PÁL: A pályakezdő Szabó Ervin poli-
tikai és kulturális törekvései. [Aspirations 
pol i t iques et culturel les d'Ervin Szabó au 
d é b u t de sa carrière — Политические и 
культурные устремления Эрвина Сабо в 
начале его деятельности. ] Bp. 1977. Aka-
démiai Kiadó. 241 p. 
Soós PÁL: A Szabó Ervin-irodalomról. 
[Sur la bibl iographie Ervin Szabó — О ли-
тературе об Э р в и н е Сабо.] P t K 1977. Tom. 
23 . No. 2. pp. 3 — 3 7 . 
SZABAD G Y Ö R G Y : Hungarian Political 
Trends between the Revolution and the Compro-
mise. 1849—1867. [Политическое развитие 
Венгрии в п е р и о д от революции д о согла-
шения. 1849—1867 гг . ] Bp. 1977. Akadé-
mia i Kiadó. 18 p. (Studia His tor ica Acade-
miae Scientiarum Hungaricae 128.) 
Szabó Ervin. 1877. MADZSAR JÓZSEF: 
Szabó Ervin -J- SZABÓ ERVIN: A szerkesztő 
előszava Marx és Engels válogatott művei 1. 
kötetéhez. Ford. Gruber József, Kol lár István. 
Szerk. Farkas Mária. (Ervin Szabó. 1877. —: 
Erv in Szabó -] : Préface du rédacteur au 
I e volume des œ u v r e s choisis de Marx et 
Engels . Trad, p a r — . Réd. par — . Эрвин 
Сабо. 1877 г. — Эрвин Сабо. — Пре-
дисловие редактора к первому тому из-
бранных сочинений Маркса и Энгельса. 
Перевод —. Р е д . —. ] Bp. 1977. Kossuth 
Kiadó. 209 p. ill . 
SZABÓ E R V I N : Hol az igazság ? C i k k e k , 
tanulmányok. V á l . , szerk. és j e g y z . Remete 
László. Bev . L i t v á n György. [Où est la 
vér i té? Art ic les , études. Choix, réd. et 
annot . par — . Intr . par — . Где истина? 
Статьи и очерки. Подбор, ред. и комментарии 
—. Введение —.] Bp. 1977. Magvető Kiadó. 
556 p . , 16 t. 
Szabó Ervin levelezése. I. 1893—1904. 
Szerk. L i tván György, Szűcs László. Közread. 
M T A Történet tudományi Intézete , MSzMP 
K ö z p o n t i Bizot tságának Párttörténet i Inté-
zete . [La correspondence d'Ervin Szabó. I. 
1893—1904 . Ed. par —. — Переписка 
Эрвина Сабо. Том. 1. 1 8 9 3 - 1 9 0 4 гг. Ред. 
—. Изд . - . ] Bp. 1977. K o s s u t h Kiadó. 
694 p. 
SZAKÁCS KÁLMÁN: AZ 1905-1907-es 
mezőgazdasági bérharcok gazdasági mérlege. 
[Bi lan économique des m o u v e m e n t s revendi-
cat i f s agraires de 1905—1907 — Экономи-
ческий баланс движений сельскохозяйст-
венных рабочих за повышение зарплаты 
В 1 9 0 5 - 1 9 0 7 гг . ] B é K É l 1977. T o m . 12. No. 
4. pp . 4 1 7 - 4 3 3 . 
TÖMÖRY MÁRTA: Thallóczy Lajos és az 
Országos Levéltár. [Lajos Thal lóczy et les 
Arch ives Nationales — Лайош Таллоци и 
Венгерский национальный а р х и в . ] L K 
1976. Т о т . 47. No. 1. pp. 25—60. 
VINCZE EDIT, S.: Az útkeresés évtizedei. 
Tanulmányok a magyarországi munkásmozga-
lom történetéből. 1868—1898. [Trente ans 
passé s à trouver la voie . Etudes de l'histoire 
du mouvement ouvrier hongrois. 1868— 
1898 — Десятилетия в поисках дорог. 
Очерки по истории рабочего д в и ж е н и я 
в Венгрии. 1 8 6 8 - 1 8 9 8 гг . ] Bp . 1977. Gon-
dolat Kiadó. 418 p. 
8. Histoire de Hongrie 1 9 1 9 — 1 9 4 5 — Исто-
рия Венгрии 1919—1945 гг. 
ÁDÁM MAGDA: Dunai konföderáció vagy 
kisantant. [Confédération danubienne ou la 
p e t i t e Entente — Д у н а й с к а я конфедерация 
и л и Малая Антанта . ] TSz 1977. Tom. 20. 
N o . 3—4. pp. 440—487 . 
BELLÉR B É L A : AZ ellenforradalmi rendszer 
nemzetiségi politikája a válság küszöbén. 
1930—1931. [La polit ique du régime contre-
révolutionnaire hongrois envers les minorités 
e thniques au seuil de la grande crise des 
années trente — Политика контрреволю-
ционного режима по отношению к нацио-
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нальностям накануне кризиса . 1930—1931 
гг . ] Sz 1977. Tom. 111. N o . 2. pp. 270—319. 
DÉVÉNYI IVÁNNÉ: Csernoeh János tevé-
kenysége az ellenforradalmi rendszer első 
éveiben. [János Csernoch au cours des premie-
res années du régime contre-révolution-
naire — Деятельность Я н о ш а Черноха в 
первые годы контрреволюционного р е ж и -
ма. ] Sz 1977. Tom. 111. N o . 1. pp. 48—78 . 
DIÓSZEGI ISTVÁN: Die Außenpolitik Un-
garns zwischen den beiden Weltkriegen. [Внеш-
няя политика Венгрии в период м е ж д у 
двумя мировыми войнами.] A n U B Sect io 
historica 17. 1976. pp. 2 3 9 — 2 5 7 . 
DOMBRÁDY LÓRÁND: Adalékok a magyar 
uralkodó osztályok katonapolitikájához. 1927— 
1936. [Données relatives à la politique mili-
taire des classes dirigeantes hongroises. 
1927—1936. — Данные о военной политике 
венгерских господствующих классов 1927— 
1936 гг . ] Н К 1977. Т о т . 24. No. 1. pp. 
3 - 3 0 . 
FEHÉR ISTVÁN: A második bécsi döntés 
hatása a magyarországi német nemzetiségi 
mozgalomra. [L'influence du deuxième arbi-
trage de Vienne sur le m o u v e m e n t de la 
minorité al lemande en Hongrie — В л и я н и е 
второго венского арбитража на националь-
ное д в и ж е н и е немецкого меньшинства Венг-
рии.] LSz 1977. Tom. 27. No . 1. pp. 1 3 5 - 1 4 8 . 
GERGELY IMRE: Magyarok a spanyol 
néppel. 1936—1939. [Hongrois aux cô tés 
du peuple espagnol. 1936—1939 — Венгры 
на стороне испанского народа в 1936— 
1939 гг . ] Bp. 1977. Kossuth Kiadó. 495 p. , 
12 t. 
GYÖRKÉI JENŐ: Magyar önkéntesek a 
spanyol polgárháborúban. [Volontaires hon-
grois dans la guerre civile espagnole — В е н -
герские доброволцы в гражданской войне 
в Испании. ] Bp. 1977. Zrínyi Kiadó. 229 p. 
JUHÁSZ GYULA: AZ üszkös pillanat. 
Magyar—angol titkos tárgyalások 1943-ban 
[Négociations secrètes hungaro-anglaises en 
1943 — Венгерско-английские секретные 
переговоры в 1943 г . ] Új í rás 1977. T o m . 
17. № 5—6. pp. 6 6 - 9 1 . ; pp. 5 4 - 8 1 . 
KoVACEV, VUJICA: Adalékok a baranyai 
magyar kommunista emigránsok jugoszláviai 
szervezkedéséről. 1921 — 1922. [Données relati-
ves au m o u v e m e n t des émigrés communis tes 
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nak Értesítője. [Bulletin du Comité Académique de Pécs et de Veszprém de 
l'Académie Hongroise des Sciences. — Бюллетень Академической Комис-
сии г. Печ и Веспрем Венгерской Академии Наук.] 
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вв.] 
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OSTMITTELEUROPA IM ZWEITEN 
WELTKRIEG 
Historiographische Fragen in der Literatur über die Geschichte des zwei 
ten Weltkrieges in Ostmittel- und Südosteuropa 
(Internationale Konferenz, Budapest, September 1973) 
Hrsg. vom Ungarischen Nat ionalkomitee 
für die Forschung der Geschichte 
des zweiten Weltkrieges 
Redaktionsausschluß 
HENRIK VASS (Präsident) 
GYÖRGY RÁNKI 
ERVIN LIPTAI 
Redigiert von 
FERENC G LATZ 
In deutscher Sprache — 253 Seiten — 17 x25 cm — Ganzleinen 
ISBN 963 05 1673 X 
AKADÉMIAI KIADÓ 
VERLAG DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
Budapest 
28 
Ancsel, Éva 
THE DILEMMAS OF FREEDOM 
The rethinking of our history, one we ourselves had a part in shaping, 
means examining our consciences. This book is just such an examinat ion, 
being an analysis of the experiences and, pr imar i ly , the dilemmas o f the 
socialist revolution. 
A revolut ion gives rise to a higher level of freedom, but it also gives rise 
to new sources of conflict. It is the newly won f reedom of the hi therto 
unexplored historical path that puts the loyalty, f lex ib i l i ty and commi t -
ment o f the revolutionaries to the test. The account of a contemporary 
cannot avoid analysing the detours, fai lures, indeed, tragediesthat occured 
along that path, if for no other reason than to help those who fol low. 
In wr i t ing up these experiences the author has chosen the essays f o rm , 
seeking, to use Marx's words those raw, Rembrantesque colours which 
most fai thful ly convey the storm and stress of the era. The greatest his-
tor ical lesson of our century, the socialist revolut ion, calls for a con-
sciousness that can face, and shoulder responsibility fo r , every di f f icul ty 
and this was the thought guiding the author in the wr i t ing of this essay. 
In English. 103 pages. 17x25 cm. Cloth 
ISBN 963 05 1694 1 
m 
AKADÉMIAI KIADÓ 
PUBLISHING HOUSE OF THE H U N G A R I A N ACADEMY OF SCIENCES 
Budapest 
334 
Varró, Rózsa: 
DIALEKTIK IN DER LEBENDEN NATUR 
Die Verfasserin erörtert , in welcher Form sich das Wesen der Dialektik — 
das Gesetz des Widerspruchs — in der lebenden Natur durchsetzt. Ein 
tieferes Eindr ingen in die komplizierten Lebensprozesse w i rd mit den 
Mitteln der Philosophie erleichtert. Es wird die Dialektik sowohl dem ge-
wöhnlichen Alltagsdenken wie der wissenschaftlichen Erkenntnis näher-
gebracht. Die Studie hilft jene scheinbare, manchmal aber auch wirkl iche 
Kluft zu überbrücken, die zwischen den Abstrakt ionen der Philosophie 
und dem Denken des praktischen Fachmannes, mitunter auch des interes-
sierten Laien besteht. Dadurch wird die Dia lekt ik gewissermaßen kon-
kreter, die fachwissenschaftlichen Erkentnisse lassen sich theoretisch 
leichter veral lgemeinern, was letzten Endes das unabdingbare Bündnis von 
Fachwissen und Philosophie fördert . 
In deutscher Sprache — Etwa 230 Seiten — 14x21 cm — Ganzleinen — 
ISBN 963 05 1800 7 
Й 1 0 
AKADÉMIAI KIADÓ, Budapest 
Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
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F. Tőkei 
ESSAYS ON THE ASIATIC 
MODE OF PRODUCTION 
I n t h e course o f the scientif ic m a p p i n g o f t h e h istory 
of the w o r l d dur ing the t w e n t i e t h cen tury , scholars i n 
var ious disciplines have f o u n d M a r x ' s concept of the 
Asiat ic mode of product ion most helpful . 
I n d e e d , anyone deal ing w i t h t h e n o n - E u r o p e a n societies 
f r o m t h e aspect of social a n d cu l tura l h is tory , as we l l 
as anthropologists, economists, sociologists, poli tol-
ogists, etc . , who seek an exp lana t ion a n d solut ion to t h e 
problems of the present, must i n e v i t a b l y concern t h e m -
selves w i t h this concept. 
F . Tőke i ' s book met w i t h in te rna t iona l interest at the 
t i m e o f i ts in i t i a l appearance i n the ear ly 1960s, and was 
one o f the in i t ia tors of t h e subsequent debates con-
cerning t h e Asiat ic mode o f product ion. A n a l y z i n g 
M a r x ' s v iews on the Asiat ic mode of product ion , t h e 
au thor traces M a r x ' s t h e o r y of h istory, p r i m a r i l y as i t 
concerns pre-capita l ist social format ions. T h e A p p e n d i x 
includes essays on specific aspects o f t h e problem, 
deal ing w i t h Japanese h istory , Lenin 's thoughts on the 
obshchine question a n d Asia, a n d on t h e mode of pro-
duct ion in ear ly Russia. 
. •. . .,*'•>.<• 
In English — 128 pages — 17 x25 cm — Cloth — 
ISBN 963 0517019 
A K A D É M I A I KIADÓ, Budapest 
Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences 
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Simon Proxenus a Sudetis 
Commentarii de Itinere 
Francogallico 
The itinerary of the outstanding Czech humanist, Simon 
Proxenus (1532—1575) is one of the most important historical 
documents of the X V I t h century. 
The talented young nobleman arrived in Paris as Count Iulius 
Schlik's attendant, and paid great attention to the active in-
tellectual and political life of the French capital. 
His comments on the Franco-Gall journey are published here 
for the first time and will be captivating for all those inter-
ested in the subject. 
The work is written in Latin and is divided into the following 
chapters : 
Introductio 
Commentarii de itinere Francogallico 
Annotationes 
Index 
Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum Series 
nova 5. Approx. 180 pages. Cloth 
ISBN 963 05 1843 0 
m 
AKADÉMIAI KIADÓ, Budapest 
Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences 
378 
T. Hajdú 
THE HUNGARIAN SOVIET REPUBLIC 
(Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae 
131.) 
The fuller version of this study was published in 1969 
in Hungar ian as the second part of Tibor Ha jdu 's 
two-volume history of the 1918 — 1919 revolutions. A n 
abridged version appeared as par t of the 10 volume 
History of Hungary. I t is this latter form that is slightly 
altered here for the non-Hungarian reader. 
In English — 172 pages — 8 phototables 17 X 25 cm — 
Cloth - ISBN 963 05)1990 9 
m 
AKADÉMIAI KIADÓ, Budapest 
Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences 
Gy. Juhász 
Hungarian Foreign Policy 
1919-1945 
This is a revised edition of Gyu la Juhász' s book on Hun-
garian foreign policy in the interwar period and during the 
Second Wor ld W a r which was first published in Hungarian 
in 1969. The author is among the first to utilize the sources 
recently made publ ic by the British Foreign Office. The secret 
negotiations between Britain and Hungary are analysed 
on the basis o f this material, as are the plans and intentions 
of the Allies concerning the future of Hungary . The last 
chapter provides a detailed survey of the relevant sources 
and literature. 
In English — 356 pages — 17x25 cm — Cloth — 
ISBN 963 05 1882 1 
99 
AKADÉMIAI KIADÓ, Budapest 
Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences 
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NOBLESSE FRANÇAISE -
NOBLESSE HONGROISE 
XVIe » XIXe SIECLES 
publié sous la direction de 
B. Köpeczi, É. H. Balázs 
Ce volume réunit les rapports présentés par des historiens 
chercheurs français ( A . Soboul, F . Furet, J. Meyer , J. 
Béranger etc.) et hongrois (B. Köpeczi , L. M a k k a i , G y . 
Székely, К . Benda, É . H . Balázs, I . Diószegi) lors de la 
session organisée par l'université de Rennes en collaboration 
avec d'autres universités françaises ( L a Sorbonne, l 'Univer-
sité de Poitiers, d 'Aix-en Provence, de Caen etc.) 
Les rapports (présentés comme études annotées) traitent aussi 
bien de la fonction politique et économique des classes diri-
geantes françaises et hongroises que du rôle de la noblesse 
— toujours changeant — dans l 'évolution des idées, en sou-
lignant les conséquences historiques significatives d 'un dé-
veloppement inégal. 
En français — 200 pages env. — Format 17 y. 25 cm — Relié 
toile 
ISBN 963 05 1900 3 
AKADÉMIAI KIADÓ, Budapest 
Maison d'Édition de l'Académie des Sciences de Hongrie 
Documents inconnus de l'histoire 
NAPOLÉON ET LA HONGRIE 
par D. Kosáry 
L'excellent historien D . Kosáry fait , à part i r de sources 
inédites, une analyse détaillée et fort intéressante non 
seulement des changements de la politique napoléonien-
ne envers la monarchie des Habsbourgs, la Hongrie 
incluse, mais aussi des tendances politiques hongroises de 
l'époque, dont les répresentants les plus progressistes 
ont tenté en vain d'obtenir l 'aide de Napoléon à la 
conquête de l'indépendance nationale et à l 'abolition du 
système féodal. 
L 'étude de l 'auteur renommé est publiée dans la série 
Studia historica Academiae Scientiarum Hungaricae en 
langue française, sur 128 pages environ. 
Relié toile — Format 1 7 x 2 5 cm. 
I S B N 963 05 1899 6 
m 
AKADÉMIAI KIADÓ 
Maison d'Édition de l'Académie des Sciences de Hongrie 
Budapest 
320 
Sik, Endre: HISTOIRE DE L'AFRIQUE NOIRE. Tome IV 
I n the first two volumes of his comprehensive historical work published in three 
languages (Hungarian, English and French) the author dealt with the history of the 
countries of Black Africa up to the outbreak of World War I I . The third, and the 
present fourth volumes analyze the situation of those countries in the years of World 
War I I and describe the post-war disintegration of the African colonial empires and 
the emergence of the independent states of Black Africa. The history of Black Africa 
is a fascinating reading not only for historians but also for the general reader 
showing an interest in the shaping of world politics. 
In French — Approx. 480 pages - Cloth ISBN 963 05 1735 3 
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Coudenhove-Kalergi's Pan-Europe 
Movement on the Questions 
of International Politics during the 1920s 
By 
E. Kövics 
A f t e r t h e First W o r l d W a r there appeared an unusual ly large n u m b e r 
of historical-phi losophical , pol i t ical , a n d economic works wh ich raised t h e 
question o f t h e alliance o f t h e E u r o p e a n states, the necessity of economic a n d 
pol i t ical u n i o n , 1 and organizat ions and unions were f o u n d e d wh ich acted in t h e 
interest o f t h e pract ical rea l i za t ion of cap i ta l is t in tegra t ion i n Europe . 2 A m o n g 
these c u l t u r a l , economic, and po l i t ica l organizat ions, the P a n - E u r o p e a n 
Un ion , established in 1924 , h a d the greatest significance and inf luence. 
T h e re la t ive po l i t ica l significance o f the P a n - E u r o p e a n U n i o n can be 
expla ined b y a number o f factors. T h e p r i m a r y one could h a v e been t h a t 
those forces wh ich p r o m o t e d a renewal o f the a t tempts a t E u r o p e a n u n i t y i n 
the m i d 1920s set fo r th t h e i r common, m u t u a l l y reinforcing, actions. T h e P a n -
E u r o p e a n ideology w h i c h appeared u n d e r these circumstances a n d was d i rect ly 
a result o f i ts unusual ly eclectic past p r o v e d to be capable of a c c o m m o d a t i n g 
a n u m b e r of m inute ly d i f fe rent po l i t i ca l movements . Coudenhove-Ka lerg i , 
the leader of the organ iza t ion wh ich ca l led itself a po l i t ica l mass m o v e m e n t 
independent of nat ional a n d p a r t y interests , stated t h a t on ly t h e Communists 
and the most ex t remely chauvinist ic par t ies could not f i n d something in its 
program t h a t they could support . F o r a short whi le i t appeared possible t h a t 
1
 A list of these works, far from being complete, follows: W l . WOYTINSKI: Die Vereinig-
ten Staaten von Europa. Berlin, 1926.; E. HERRIOT: Vereinigten Staaten von Europa. Leipzig, 
1 9 3 0 . ; J . N E C A S : Die Vereinigten Staaten von Europa. 1 9 2 6 . ; A . FREIMANN: Die Vereinigten 
Freien Staaten von Europa. Suderburg, 1925.; P. HUTCHINSON: The United States of Europe. 
1 9 2 7 . ; H . H E I M A N N : Europäische Zollunion. B e r l i n , 1 9 2 6 . ; F . COERPER: Das wirtschaftliche 
Europa. Leipzig, 1926.; I. RÓNA: AZ európai vámunió problémája (The Problem of the European 
Customs Union) Századunk, 1926. No. 4.; B. BAUER: Wirtschaftskrise und Mittel zu ihrer 
Bekämpfung. Wien, 1926.; E. HANTOS: AZ európai vámunió (The European Customs Union) 
Weltwirtschaftliches Archiv, April 1926, Vol. 23.; E. DAVID: Die Befriedung Europas. Berlin-
Grünewald, 1926.; MERCATOR: Weltfriede nur durch Vereinigten Staaten von Europa. 1924.; 
R. N. COUDENHOVE-KALERGI: Pan-Europa. Wien—Leipzig, 1926. 
2
 Such was the Verband für kulturelle Zusammenarbeit founded in Vienna in 1921 
which cooperated closely with its sister organization, the Fédération des Unions intellectuelles, 
with which it later united as the Europäischer Kulturbund. In 1925 Stern Rubart revived 
'the Europäischer Zollverein, while English orientation was represented by the Verband für 
europäische Verständigung founded in Geneva in 1926. 
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the Cathol ics , social democra t s , radicals , pac i f i s t s , and var ious groups of 
leading monopo ly cap i ta l i s t s would u n i t e u n d e r t h e sign of t h e P a n - E u r o p e a n 
sun cross, a n d this ensured t h e m o v e m e n t of a re la t ive ly b r o a d social basis. Also 
con t r ibu t ing to the success of the m o v e m e n t was i t s d ivers i ty , t h e fac t t h a t i t s 
ideas were n o t l imited t o a n y one segment of society. 
I n a n examina t ion of the f ac to r s con t r ibu t ing to t h e inf luence of t h e 
movemen t , we cannot ignore t h e fac t t h a t th is organiza t ion pu r sued an u n u s u a l l y 
active p r o p a g a n d a pol icy dur ing these years . I n add i t ion to art icles in i ts o w n 
periodical, political p a m p h l e t s , and comprehens ive poli t ical essays, i t s t r i ved 
to keep a l ive the idea of E u r o p e a n u n i t y in m e m o r a n d a sent t o var ious social , 
political, a n d in t e rna t iona l organizat ions . Of course, t h e effect iveness of t h e 
movemen t was increased b y t h e fac t t h a t it did e n j o y t h e f inanc ia l suppor t of 
major cap i ta l i s t circles a n d t h a t a s epa ra t e suppor t ing group was fo rmed in 
Zurich t o f i n a n c e the ac t iv i t ies of t h e Union . 3 
The P a n - E u r o p e m o v e m e n t ' s pac i f i s t , cosmopol i tan , pe t i t -bourgeois 
democra t ic — and in m a n y respects , Utopian — ideas deserve a t t en t i on f o r 
two reasons . On the one h a n d , t hey deserve a t t e n t i o n because , a l though t h e 
movemen t was unable t o become a ru l ing poli t ical t r e n d , i ts appea rance 
pointed t o t h e fact t h a t dur ing t h e 1920s, even a t t h e burgeois level, t h e r e 
was f o r m u l a t e d an e x t r e m e , na t ional is t posi t ion which exceeded t h e d e m a n d s 
and because an u n d e r s t a n d i n g of these ideas will p r o m o t e more balanced eva lua -
tions of t h e pol i t ical- intel lectual t r e n d s of t h e per iod . On t h e other h a n d , 
since t h e renewed ef for t s fo r capi ta l is t in tegra t ion a f t e r 1945 regarded as i t s 
intel lectual-poli t ical p r ecu r so r the ideas f o r m u l a t e d b y Coudenhove-Kale rg i 
in the 1920s, i t is w o r t h s t u d y i n g as an i m p o r t a n t chap te r in t h e in te l lec tua l 
his tory of bourgeois i n t e g r a t i o n . 
Our s t u d y does n o t a t t e m p t t o i n t roduce t h e ent i re in te l lectual f r a m e -
work of t h e P a n - E u r o p e m o v e m e n t . Among t h e fac tors which formed t h e 
history of t h e twent ies , Coudenhove-Kalerg i ' s m o v e m e n t a t t r i b u t e d special 
significance t o i n t e rna t iona l politics, a n d at i ts cen te r of a t t e n t i o n was t h e 
question of t h e re la t ionsh ip of the E u r o p e a n s ta tes t o each o ther and t h e 
deve lopment of global p o w e r re la t ionships . 
I t seems best to d iv ide in to two groups t h e views which were deve loped 
b y the P a n - E u r o p e m o v e m e n t concerning the poli t ical p rob lems on t h e 
Cont inent i tself . In to t h e f i r s t ca tegory would fall t h e ques t ion of t h e Sov ie t 
s ta te and capi ta l is t E u r o p e ; in to t h e second, an analysis of t h e na t i ona l , 
power, a n d mi l i ta ry p rob l ems , the s i t ua t ion fo rmed as a resul t of the p e a c e 
t reat ies , a m o n g the bourgeois countr ies of Europe . 
3
 Die bürgerlichen Parteien in Deutschland. Handbuch der Geschichte der bürgerlichen 
Parteien und anderer bürgerlichen Interessenorganisationen vom Vormärz bis zum Jahre 1945. 
Leipzig, 1970. Vol. II, p. 466. 
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Ref l ec t ed in the P a n - E u r o p e idea , as well as in t h e bourgeois , poli t ical-
intel lectual t r ends , was a fear of t h e g rea t social revolu t ion occurr ing in 
Russia and of the new ant i -bourgeois , socio-polit ical sys tem. This fear was 
no t only indi rec t ly re f lec ted in t h e f a c t t h a t t h e m o v e m e n t t oward E u r o p e a n 
union t r ied to give a bas ical ly bourgeois answer to t h e concrete crises occurr ing 
in capi tal is t Eu rope , re jec t ing t h e socialist a l t e rna t ive , b u t also direct ly in 
t h e fact t h a t i t has t ened a un i f ica t ion of t h e s t a tes on t h e con t inen t par t ia l ly 
in the in te res t of defense against t h e Soviet Un ion . 
In order t o develop a un i f ied , an t i -Sovie t , E u r o p e a n poli t ical s t ance , 
t h e counterpos i t ion of E u r o p e and Soviet Russ ia h a d to be es tabl i shed; th i s 
occurred b y placing t h e l a t t e r ou ts ide t h e borders of E u r o p e . Coudenhove-
Kalergi la id t h e founda t ions for t h e s u p p o r t of t h e basic polit ical concept 
t h a t E u r o p e a n union could spread in t h e eas t t o t h e borders of Russia . H e 
jus t i f i ed th i s on the his tor ical basis t h a t Russ ia , since t h e t ime of Pe t e r t h e 
Great , h a d s t r ived to b r ing E u r o p e u n d e r i ts rule . G e r m a n y and Aus t r i a -
Hunga ry , t h e two Cen t ra l E u r o p e a n monarch ies wi th s ignif icant mi l i t a ry 
might , h a d been able t o p reven t th i s conques t . He also considered the F i r s t 
World W a r t o have been an a t t e m p t b y Russ ia t o gain power over Europe . 4 
According to th is reasoning, t he r e appea red an abs t r ac t concept of t h e 
struggle for power i n d e p e n d e n t of social env i ronmen t , according to which 
Russia , mere ly b y its exis tence, exercised a c o n s t a n t pressure on t h e E u r o p e a n 
s ta tes , and therefore , t h e quest ion of i ts f u t u r e f o r m of gove rnmen t or social 
organizat ion was secondary . 5 This m y s t i f y i n g thesis which said essential ly 
noth ing a b o u t t h e exis tence of wes te rn expans ionism concrete ly s t a t ed t h a t 
t h e Soviet s t a t e , a r ep resen ta t ive of con t inu i ty , was s t r iv ing for t h e conques t 
of Europe . As a new f o r m of conques t and as t h e expression of t h e s t ruggle f o r 
Soviet hegemony , Coudenhove-Kalerg i men t ioned t h e p r o p a g a n d a genera ted 
b y the socialist wor ld-revolut ion a n d the Bolshevik ideas t h e socio-political 
struggles of t h e Communis t s . According to Coudenhove-Kalerg i , since t h e 
vic tory of " R e d R u s s i a " would n o t only h a v e m e a n t t h e eradica t ion of t h e 
Eu rope a n bourgeoisie b u t also t h a t of t h e W e s t e r n E u r o p e a n social democra t s , 
t h e p r imary goal of eve ry E u r o p e a n , regardless of p a r t y or na t iona l af f i l ia t ion , 
should h a v e been t h e p reven t ion of a war w i t h Soviet Russia . 6 
An organized, un i f i ed s tance of t h e capi ta l i s t s t a tes of Eu rope could 
have been a defense aga ins t the expans ive n a t u r e of t h e r evo lu t ionary move-
men t , since, as a resul t of t h e power , poli t ical , na t iona l , and economic conf l ic t s 
of in teres t , t h e countr ies indiv idual ly would h a v e been too weak to de fend 
the i r " f r e e d o m " . Because of conf l ic t ing social sys tems be tween t h e " d e m o -
c ra t i c" E u r o p e a n s ta tes and the Soviet s t a t e , Coudenhove-Kalerg i considered 
4
 R . N . COUDENHOVE-KALERGI: Pan-Europa. W i e n — L e i p z i g , 1926 . pp . 50 — 51. 
6
 Ibid. 
« Ibid., P . 52 . 
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i t impossible for the Sovie t U n i o n to j o i n P a n - E u r o p e , add ing t h a t " R u s s i a 
severed i tse l f f rom the E u r o p e a n state-system b y re ject ing democracy" . 7 
D u r i n g the second h a l f of the twent ies , p a r t i a l l y as a result of t h e fa i lu re 
of the E u r o p e a n revo lu t ionary m o v e m e n t , G e r m a n y , unequivoca l ly j o i n i n g 
the W e s t e r n European c a m p and p a r t i a l l y as a result of the upswing of n a t i o n a l 
l iberat ion is t , revo lu t ionary movements i n Asia , a new basis for the separat ion 
of E u r o p e a n d the Soviet U n i o n appeared. This was the "po l i t i ca l c o n t i n e n t " 
theory , according to w h i c h the Soviet U n i o n w a n t e d to place Asia , ins tead of 
Europe , u n d e r its power , and to successfully complete th is , she w o u l d set up 
a new " E u r a s i a n " pol i t ica l cont inent . 8 I n conjunct ion w i t h this, Coudenhove-
Ka le rg i re-emphasized t h e divergence w h e n he c la imed to have discovered i n 
this po l i t i ca l or ientat ion a str iv ing b y t h e Russian spir i t to create a E u r a s i a n 
culture independent of t h e European . Th is new cul ture w o u l d represent for 
the W e s t a t ransi t ion be tween concepts basical ly foreign to the Russian spir i t 
and A s i a n culture.9 W e must state, however , t h a t i n spite of the confl icts 
out l ined above and an unden iab ly a n t i - C o m m u n i s t stance, the P a n - E u r o p e 
m o v e m e n t was never ac t ive ly or m i l i t a n t l y ant i -Soviet . Coudenhove-Ka le rg i 
alerted t h e capital ist states of Europe t o be on the defensive against w h a t he 
recognized as "Bo lshev ik i m p e r i a l i s m " , b u t he did not set as his goal the 
collapse o f the socialist system; on the c o n t r a r y , he repud ia ted the idea w h i c h 
would h a v e called for E u r o p e a n inter ference in in te rna l Soviet affairs. 
As a counterweight to Russia, w h i c h had at its disposal a huge t e r r i t o r y , 
popu la t ion , and economic reserves, he p lanned a u n i t e d E u r o p e whose states 
wou ld create a P a n - E u r o p e a n defense league for defense of a c o m m o n eastern 
border a n d where m i l i t a r y convent ion w o u l d require j o i n t act ion in case of an 
a t tack f r o m the Eas t . P a n - E u r o p e , w h i c h on the basis of this E u r o p e a n 
sol idar i ty w o u l d have m i l i t a r y super ior i ty , w o u l d constant ly str ive to i m p r o v e 
pol i t ical , economic, and cu l tu ra l re lat ions w i t h the Soviet U n i o n . 1 0 Coudenhove 
Ka lerg i , w h o t r ied to bypass conf l ict b e t w e e n these t w o geographical ly neigh-
bor ing de te rminants of w o r l d polit ics, sought a compromise i n the quest ion of 
the ter r i tor ies detached f r o m the Sovie t Un ion , the Russian and U k r a i n i a n 
minor i t ies a t tached to t h e European states. 1 1 
I n our opinion, t h e bourgeois- th ink ing Coudenhove-Ka lerg i , a f te r he 
had sized u p , or at least sensed, the d e p t h of the economic, social, and po l i t ica l 
7
 R. N. COUDENHOVE-KALERGI: Kampf um Paneuropa, I —III. Wien—Leipzig, 1925 — 
1928. Vol. I, p. 11. 
9
 Ibid., Vol. I, p. 147. 
9
 COUDENHOVE-KALERGI: Pan-Europa. p . 33 . 
1 0
 COUDENHOVE-KALERGI: Kampf um Paneuropa. Vol . I l l , p. 185. 
11
 Ibid., Vol. I, p. 148. Referring to Bessarabia, Coudenhove-Kalergi states that Pan-
Europe could not guarantee a Dniester border because the Soviet Union didn't recognize such 
a boundary. To eliminate the constant danger of a Russo-European war, he proposed a com-
promise which would give only northern Bessarabia back to the Soviet Union but would demand 
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changes w h i c h had come about as a result of the socialist revo lu t ion , correct ly 
assumed t h a t the in tegrat ion be tween the socialist Soviet state a n d the capi-
ta l is t countries of Europe which he h a d out l ined and which w o u l d encompass 
the basic aspects of society w o u l d be possible only i f one w o u l d adapt i ts 
economic a n d social structure to t h e other . Therefore , we should n o t be sur-
prised t h a t t h e P a n - E u r o p e m o v e m e n t d id not adopt the Comintern 's point of 
v i e w , the d e m a n d for a socialist U n i t e d States of Europe. 1 2 
Therefore , as a result of the exclusion of the Soviet U n i o n , P a n - E u r o p e 
h a d to be created out of an al l iance o f the capi ta l is t states of E u r o p e . Great 
B r i t a i n also belonged to the quest ion of a smal l or a large E u r o p e , namely 
t h e d i l emma over the boundaries of t h e new union. W h e n the wes te rn boundary 
of P a n - E u r o p e was d r a w n on the ideological basis of a po l i t ica l cont inent , 
Coudenhove -Ka le rg i considered the idea of a t tach ing E n g l a n d to Europe as 
impossible, or a t least v e r y un l ike ly . A t the same t i m e , he stressed the fact 
t h a t the is land-country h a d special ties w i t h the cont inent w h i c h could not be 
denied. F r o m t h e beginning the P a n - E u r o p e m o v e m e n t held t h e v iew t h a t 
E u r o p e had to be created w i t h o u t , b u t not against , E n g l a n d a n d t h a t thei r 
relat ions had to be domina ted b y the spir i t of cooperat ion. A l t h o u g h the Pan-
E u r o p e m o v e m e n t was p r o m p t e d to re ject the a t t a c h m e n t of E n g l a n d because 
i t fe l t t h a t t h e ties w i t h i n the B r i t i s h E m p i r e were stronger t h a n the ties 
w h i c h w o u l d b i n d her to a n e w l y - f o r m e d E u r o p e a n body, 1 3 i t nevertheless 
h a d to reckon w i t h the fact t h a t Eng l ish polit ics exercised a decisive inf luence 
on the fate of Europe . F r o m a histor ical perspective — among others, on the 
basis of the o f f ic ia l Engl ish recept ion of Br iand 's p lan for a P a n - E u r o p e and 
other pol i t ical experiences — C o u d e n h o v e - K a l e r g i also saw t h a t he had 
or ig ina l ly overest imated the chances for a P a n - E u r o p e a n - B r i t i s h entente. 
" T h e basic prob lem for P a n - E u r o p e was un i f i ca t ion of the cont inent w i t h 
t h e approva l of Great B r i t a i n . A n d th is is equiva lent to squaring t h e circle."1 4 
D u r i n g the twent ies, however , he sti l l saw far - reaching, m u t u a l adven-
tages in cooperat ion w i t h Great B r i t a i n , and i n his plans for a P a n - E u r o p e a n -
B r i t i s h entente , Coudenhove-Ka lerg i chose to disregard the pol i t ica l di f f icult ies 
w h i c h wou ld s tem f r o m the un ion of E n g l a n d and P a n - E u r o p e . T h e con-
t i n e n t a l states of Europe themselves had m a n y problems, conf l ic ts , and 
questions to solve. 
D u r i n g t h e in te rwar period p r a c t i c a l l y every European p r o b l e m was 
connected d i rec t ly or ind i rect ly w i t h t h e peace treat ies wh ich h a d sanctioned 
12
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relat ions in the new E u r o p e . T h e re lat ionship to t h e peace system became the 
key quest ion in E u r o p e a n history, a n d the acceptance or re ject ion of the 
status quo became t h e watershed not on ly in i n t e r n a t i o n a l relat ions b u t also, 
i n m a n y cases, in the social and pol i t ica l deve lopment of a single state. 
A basic tenet of t h e P a n - E u r o p e m o v e m e n t was t h a t the peace treat ies 
should be used as a s t a r t i n g point i n a n y k i n d of plans for reconstruct ion i n 
E u r o p e , b u t i t also stressed t h a t t h e Par is treat ies should not be regarded as 
the f i n a l step in E u r o p e a n deve lopment but r a t h e r as a basis for fu r the r 
development . 1 5 A c c o r d i n g to Coudenhove-Ka le rg i , in addi t ion to the new 
tensions, diff icult ies, a n d conflicts w h i c h made i t increasingly impossible to 
delay t h e creat ion of P a n - E u r o p e , f r o m a certa in p o i n t of v iew , more advan-
tageous conditions h a d been created a t Versailles for the un i f i ca t ion of the 
states of Europe t h a n before 1914. T h i s posit ive change which h a d occurred 
af ter t h e collapse of t h e react ionary Cent ra l and E a s t e r n E u r o p e a n monarchies 
created a certain homogene i ty in the state system of Europe . T h e f o r m a t i o n of 
the W e i m a r Repub l ic , as wel l as t h e collapse of t h e H a b s b u r g M o n a r c h y , 
represented decisive steps on the r o a d to a P a n - E u r o p e , for in this w a y E u r o p e 
acquired a basically u n i f o r m façade i n the fo rm of na t iona l states and democ-
racies.16 
N a t u r a l l y , an eva lua t ion of this change was one-sided and over ly posit ive 
w h e n i t came to the quest ion of democra t i za t ion or na t iona l f reedom. 1 7 
I n addi t ion to th is positive resul t of the peace treaties, Coudenhove-
K a l e r g i also examined those conflicts wh ich made i t d i f f icul t for the E u r o p e a n 
states to develop a u n i f i e d E u r o p e a n policy. W h a t he considered to be the 
m a j o r problem in E u r o p e , the c r u x of the " E u r o p e a n quest ion" , was the 
d iv is ion of the con t inen t into t w e n t y - s i x states. I n re lat ion to w h a t h a d 
existed earlier, he described, as a step backwards, f r o m an economic point of 
v i e w , some of the condi t ions wh ich h a d been established after the w a r , includ-
ing t h e new na t iona l states and the appearance of new customs boundaries, 1 8 
and he considered i t possible to f i n d an escape f r o m this economic decline 
w i t h t h e tear ing d o w n of these boundar ies and w i t h the creat ion of a E u r o p e a n 
customs union. 
T h e P a n - E u r o p e movement 's re lat ionship to the system created b y t h e 
peace treaties could be grasped best in con junct ion w i t h the quest ion o f 
1 6
 COUDENHOVE-KALERGI: Pan-Europa. p . 102 . 
16
 Ibid., p. 97. 
17
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state boundaries, since t h e m i l i t a r y and economic terms of the treat ies were 
secondary to the t e r r i t o r i a l changes i n the socio-pol i t ical c l imate of the period. 
The quest ion of borders represented a d i l e m m a for t h e P a n - E u r o p e 
m o v e m e n t of whether t h e European al l iance should be created on the basis of 
t h e status quo, the ex is t ing boundaries, or on t h e basis of thei r revision. T h e 
answer to this question was s igni f icant ly mod i f i ed dur ing the decade we are 
examining. I t was a fac t t h a t the P a n - E u r o p e m o v e m e n t increasingly came 
to accept the pr inciple of revision, inc lud ing t e r r i t o r i a l revision, over t h a t of an 
unequivocal a f f i r m a t i o n of the status quo, and t h e principle t h a t G e r m a n y 
h a d a bear ing upon the in te rna l power relat ionships i n Europe , u p o n modi f i -
cations wh ich were advantageous for the revisionist camp, a n d upon the 
weakening of France's cont inenta l posit ion. I t appears t h a t Coudenhove-
Kalergi 's m o v e m e n t under took an impossible task w h e n i t w a n t e d to un i te 
i n the P a n - E u r o p e a n c a m p those states whose relat ionships w i t h one another 
were infected w i t h numerous and, g iven the socio-polit ical c l imate , almost 
insoluble confl icts. 
A l r e a d y at the beg inn ing of t h e twent ies t h e founder of the m o v e m e n t 
determined t h a t t r u t h a n d justice h a d not always preva i led w h e n the bound-
aries were d r a w n in E u r o p e . H e added i m m e d i a t e l y t h a t i t was impossible to 
determine jus t boundar ies, since l ingiust ic , geographic-strategic, histor ical , and 
economic points of v iew wh ich could be brought to bear in demarca t ing the 
boundaries intersected, a n d the predominance of a n y one of these factors 
w o u l d be a t t h e cost of t h e others. H e singled o u t the complexi t ies of the 
s i tuat ion i n E a s t e r n E u r o p e , the impossib i l i ty of d r a w i n g boundaries. O n t h e 
basis of this, he t r ied to j u s t i f y the decisions made on principles of power and 
t h e rights of the victors, a n d on the basis of B r e s t - L i t o v s k and t h e T r e a t y of 
Bucharest , he j u s t l y in fe r red t h a t i f t h e cent ra l powers h a d been victor ious a more 
j u s t peace w o u l d not have been created.1 9 Since the struggle for jus t boundaries 
was unforseeable, condemned to defea t , but a t t h e same t i m e , the tense, 
p e r m a n e n t crisis exist ing among the states represented a th rea t of w a r , the 
basic task was the p r e v e n t i o n of a w a r wh ich could h a v e only f a t a l results for 
a l l of Europe . Coudenhove-Ka lerg i t r i e d to solve th is problem i n his ear ly 
works b y m a k i n g the d e m a n d for s table , ra ther t h a n just , boundaries the 
slogan of the P a n - E u r o p e m o v e m e n t . H e considered al l a t tempts to change 
t h e existing system dangerous.2 0 
N a t u r a l l y , this thesis brought about heated opposi t ion f r o m t h e revision-
ists. E v e n G y ö r g y Lukács who v e r y modera te ly demanded revis ion and 
c la imed c o m m i t m e n t to t h e P a n - E u r o p e a n pr inc ip le fe l t i t necessary to 
express in his speech before the f i rs t P a n - E u r o p e Congress the hope t h a t 
18
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" t h e hea l th ie r atmosphere of a P a n - E u r o p e " w o u l d create the possibi l i ty for 
a la ter rev is ion of the T r i a n o n t r e a t y . 2 1 
T h e idea which w e n t even f u r t h e r declared t h a t the precondi t ion for the 
establ ishment of P a n - E u r o p e was t h e mod i f i ca t ion of exist ing s ta te bounda-
ries.22 Those analyses w h i c h proposed t o make t h e r igh t of peoples to self-
d e t e r m i n a t i o n the basic pr inciple of P a n - E u r o p e also essentially served to m a k e 
the idea o f t r e a t y rev is ion acceptable.2 3 Th is was apparent f r o m t h e reason-
ing w h i c h L o z y n s k y , a U k r a i n i a n professor, used to suppor t his proposal to the 
f i rst P a n - E u r o p e Congress: " T h e r i g h t to sel f -determinat ion m u s t be appl ied 
to those minori t ies w h o l ive i n areas present ly under foreign ru le , a n d i t must 
be m a d e possible for these minor i t ies to r e m a i n w i t h i n the present state 
borders under autonomous a d m i n i s t r a t i o n , to become independent states, or 
to j o i n t h e i r mother count ry . " 2 4 
I n opposit ion to t h e cr i t ical a n d revisionist comments , t h e P a n - E u r o p e 
Congress accepted the stabi l izat ion o f the exist ing borders as t h e basis for 
peaceful European in tegrat ion . N a t u r a l l y , the po lar iza t ion w h i c h was dis-
cernable even at the Congress had to be dissolved, because the a i m of the Pan -
E u r o p e m o v e m e n t was the creat ion o f a n organizat ion wh ich w o u l d rise above 
dif ferences and w o u l d be acceptable t o every E u r o p e a n state. T h e y p lanned 
to accompl ish this b y " d i s m a n t l i n g " t h e borders. According to Coudenhove-
K a l e r g i ' s proposal, a E u r o p e a n w a r could only be prevented i f t h e na t iona l , 
m i l i t a r y , and economic significance o f the state borders wou ld be reduced so 
t h a t t h e y wou ld become simple a d m i n i s t r a t i v e boundar ies. 
A s to the na t iona l consequences of the Paris peace treat ies, Coudenhove-
K a l e r g i suggested t h a t a sat isfactory solution could be the abol ishment of 
nat ional is t ic oppression through e f fec t ive protect ion of the minor i t ies and a 
na t iona l "ed ic t of t o l e r a t i o n " . A E u r o p e a n consciousness had to be developed 
wh ich w o u l d have considered a person's nat iona l a t t a c h m e n t j u s t as much his 
p r i v a t e af fa i r as his religious preference. Po l i t i ca l ly , this v i e w w o u l d have 
i n v o l v e d the separat ion of state a n d na t ion so t h a t state borders w o u l d not 
have been able to f r a g m e n t the s p i r i t u a l c o m m u n i t y of the l a t t e r . A n effect ive 
p ro tec t ion of minori t ies would m e a n t h e creat ion of conditions i n every E u r o -
pean s ta te under w h i c h each c i t i zen w o u l d en joy complete f r e e d o m to l i ve 
according to his n a t i o n a l her i tage, and, therefore, state a f f i l i a t i o n w o u l d 
m a k e absolutely no difference to t h e ind iv idua l citizen.25 Th is proposed sol-
21
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u t i o n , steeped in i ts o w n Utopian roots , d id not give a sat isfactory exp lanat ion 
to w h a t the mater ia l is t ic , economic, social, pol i t ica l basis was for t h e "sp i r i tua l 
c o m m u n i t y " of a n a t i o n or w h y n a t i o n a l feelings were t r a n s f o r m e d in to 
chauv in ism i n E u r o p e . T h e m i n o r i t y quest ion served on ly as an excuse for the 
power struggles of t h e imperial ist ic states.26 
Adherence to unchangeable borders in E u r o p e did not r e m a i n a per-
m a n e n t p a r t of Coudenhove-Ka lerg i 's m o v e m e n t . Th is can p a r t i a l l y be ex-
p la ined b y the fac t t h a t he st r ived to establish the broadest base for his move-
m e n t b y t r y i n g to u n i t e d iamet r i ca l l y opposing tendences. Consequent ly , in 
var ious countries t h e representat ives of d i f ferent pol i t ica l tendencies could 
i n t e r p r e t cer ta in elements of t h e P a n - E u r o p e idea according to t h e i r own 
discret ion and interests. This did n o t ac tua l ly increase the n u m b e r o f fol lowers 
in t h e m o v e m e n t , b u t rather the P a n - E u r o p e conception became p a r t of the 
ideological arsenal of various po l i t i ca l t rends. 
A characterist ic example of th is was one of Coudenhove-Ka lerg i 's an-
nouncements i n reference to the quest ion of revision. T h e H u n g a r i a n observer 
a t the P a n - E u r o p e Congress in V i e n n a voiced t h e scepticism of t h e H u n g a -
r i a n nat ional ist a n d conservat ive circles. H e said, " W e bel ieve t h a t this 
m o v e m e n t only strives to preserve the exist ing balance of power and by 
f i x i n g the present borders, i t w o u l d m a k e i t forever impossible to h a v e our 
grievances redressed and to realize our aspirat ions." I n his answer t h e presi-
d e n t of the P a n - E u r o p e a n U n i o n declared such t h i n k i n g t o t a l l y inaccurate : 
" W e f u l l y real ize t h a t in the quest ion of the borders certa in changes must 
come about . A t the m o m e n t , h o w e v e r , we don ' t w a n t to br ing up these issues 
and thus jeopardize t h e in i t ia l h a r m o n y . " 2 7 T o w i n over the revisionist circles 
i n H u n g a r y , Coudenhove-Kalerg i m a d e pac i fy ing gestures la ter as we l l . A t the 
second regular mee t ing of the P a n - E u r o p e a n Union 's H u n g a r i a n branch, 
held in June of 1928 , the president of the b ranch , G y ö r g y L u k á c s , read 
excerpts f r o m Coudenhove-Kalerg i 's le t te r in order to answer some of the 
questions. Accord ing to this l e t t e r , the m o v e m e n t was only opposed to 
methods wh ich w o u l d increase the danger of w a r ; i t was complete ly i m p a r t i a l 
i n t h e question of t h e status quo, a n d t h e p rogram of the U n i o n was n o t con-
t r a r y to the revisionist tendencies ex is t ing i n Europe. 2 8 
As a result of t h e pol i t ical changes dur ing the decade, b y the end of the 
1920's the P a n - E u r o p e movement considered revision an uregent t ask . The 
forces s t r iv ing to change the ex is t ing borders increased their s t rength . T o 
26
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i l lus t ra te the increased inf luence of the revisionist idea, Coudenhove-Ka lerg i 
c i ted I t a l y ' s open demands for a revis ion of the peace treaties, the new w a v e 
of nat ional ist ic fee l ing among G e r m a n s accompany ing the Y o u n g P l a n , and 
the f a c t t h a t even w i t h i n the v ic tor ious nations there was an increasing re-
cogni t ion tha t on ly a peaceful, p a r t i a l revision cou ld prevent the ou tbreak of 
a n e w European war . 2 9 
Coudenhove-Ka le rg i considered the most i m p o r t a n t task of the Pan -
E u r o p e movement t o be the espousal of an a d a p t a b l e peace pol icy founded on 
the principles of e v o l u t i o n and rev is ion and a c o m m i t m e n t to abolish alliances 
based on inequa l i ty . H e proposed a gradual and peacefu l revision w h i c h w o u l d 
be accompanied b y a n increased fee l ing of E u r o p e a n sol idar i ty , and the most 
c ruc ia l problem, t h a t of boundary revision, was to be t a k e n up on ly af ter the 
problems of e q u a l i t y , d i s a r m a m e n t , and war reparat ions had been solved.3 0 
W e m a y concur w i t h t h e leader of t h e P a n - E u r o p e m o v e m e n t in t h a t a pol i t ica l 
p r o g r a m should n o t be classified solely on the basis of whether or not i t con-
sidered revision necessary. I n f a c t , Coudenhove-Ka le rg i found i t necessary to 
d r a w the line b e t w e e n his m o v e m e n t and proponents of revanche and na t iona l 
hegemony. 
T h e P a n - E u r o p e m o v e m e n t reached the p o i n t of accepting revisionist 
po l i t ica l intentions b y w a y of a c t i v e l y support ing t h e "po l icy of reconci l ia t ion" . 
T h e idea of E u r o p e a n u n i t y became popular . T h e pol i t ica l background of this 
was t h e 1924 change i n French fore ign policy a n d the re laxa t ion of tension in 
E u r o p e . Coudenhove-Ka lerg i recognized t h a t t h e foreign pol icy of the L e f t 
B l o c k which h a d w o n the 1924 elections corresponded, in m a n y respects, to 
t h e P a n - E u r o p e a n ideology. I n order to suppor t this foreign pol icy and to 
exp lore the possibilit ies for its cooperat ion w i t h t h e P a n - E u r o p e m o v e m e n t , i n 
J u n e 1924 he addressed the new F r e n c h p a r l i a m e n t in an open le t te r . H e stated, 
as a lesson der ived f r o m the pos twar years, t h a t France was too weak to 
insure its rule over E u r o p e b y force, but i t was suf f ic ient ly strong to real ize 
its great historical her i tage, the concept of a u n i o n of the cont inenta l states 
i n t o a f r iendly a l l iance. 3 1 
I n order to u n i f y Europe , France was f i rs t to recognize its m u t u a l 
in terest w i t h G e r m a n y and to develop a consciousness t h a t t h e defense of 
E u r o p e was the p r i m a r y object ive of both nat ions. 3 2 T h e recognit ion of th is , 
t h e v ic tory over n a t i o n a l hat reds , was opposed b y the general ly accepted 
be l ie f t h a t the t w o countries cou ld only real ize the i r basic pol i t ica l goals a t 
expense of the o ther . This be l ie f was based o n historical experiences, b u t 
Coudenhove -Ka le rg i considered i t merely a psychological obstacle. I n his 
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opin ion , the demands of the t w o nat ions could be accommodated in the f rame-
w o r k of a E u r o p e a n po l i t ica l union. 3 3 According to his 1924 open l e t te r , he 
expected France to t a k e new steps wh ich could have p u t an end to na t iona l 
h a t r e d of the Germans, because France h a d suff ic ient power to change pol i t ica l 
condit ions. A m o n g t h e sources of G e r m a n discontent and Francophobia — 
the question of w a r reparat ions , the " h u m i l i a t i n g " t r e a t m e n t of G e r m a n y , the 
F r e n c h occupation of G e r m a n lands, the un just eastern borders — Coudenhove-
K a l e r g i considered t w o to be soluble at w i l l b y F r e n c h polit icians. W h i l e he 
le f t the question of reparat ions to the experts a n d could imagine G e r m a n 
acceptance of the eastern borders on ly in the f r a m e w o r k of a Europe anfeder-
a t ion , he was cer ta in t h a t the humi l i a t ion of G e r m a n y could be ended i f 
F rance exhib i ted more " c h i v a l r o u s " behavior . T h i s obscure, meaningless 
d e m a n d was contrasted w i t h the concrete proposal t h a t France should a t tack 
t h e spir i t of G e r m a n revanche b y v o l u n t a r i l y e v a c u a t i n g the R h i n e l a n d 
earl ier t h a n obl igated, t h e r e b y p u t t i n g an end to t h a t " m i l i t a r y demonst ra t ion 
w h i c h was unnecessary f r o m a pol i t ical point of v i e w " . 3 4 I n his l e t te r to the 
F r e n c h deputies, C o u d e n h o v e - K a l e r g i emphasized t h e pol i t ical tasks and 
responsibilit ies of F r a n c e , whi le in his other wr i t ings concerning the Franco-
G e r m a n confl ict he also ment ioned the just demands of France a n d their 
peaceful real izat ion. 
Based on the experiences of the F i rs t W o r l d W a r , — when F r a n c e was 
forced to f igh t against the Germans on her own t e r r i t o r y for four years — 
Coudenhove-Kalerg i f o u n d i t jus t i f i ed and self -evident t h a t France was t r y i n g 
to achieve m a x i m u m secur i ty . A t the same t i m e , he considered the F rench 
system of security based on hegemony as mere ly a t e m p o r a r y solut ion. T o 
begin w i t h , French m i l i t a r y super ior i ty could not be considered a p e r m a n e n t 
f a c t ; fu r thermore , t h e ent i re system of security — t h e ne twork of Eas te rn 
E u r o p e a n alliances, t h e A n g l o - I t a l i a n guarantee incorpora ted in the Locarno 
P a c t , and the mora l and m a t e r i a l support of the L e a g u e of Nat ions — could 
fa i l b y the rea l izat ion of a German-Sov ie t bloc.35 B y cont inu ing the occupat ion 
of the Rh ine land , an increase in the desperat ion and Francophobia wh ich 
could f ina l ly force G e r m a n y into a Soviet all iance h a d to be considered. Ac-
cording to Coudenhove-Ka le rg i , such a ma jor con t inen ta l split could become 
f a t a l for France and ent i re W e s t e r n E u r o p e as wel l . I n accordance w i t h the 
paci f is t and ant i -Sovie t character of the P a n - E u r o p e m o v e m e n t , he suggested 
a d i f ferent approach for the rea l iza t ion of F rench aspirat ions: pac i f ica t ion of 
G e r m a n y b y the evacua t ion of the occupied terr i tor ies a n d an acceptance of 
G e r m a n y into an enlarged, cont inenta l ized system of F r e e h alliances. Such 
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reconci l ia t ion he considered a m i n i m u m precondi t ion for E u r o p e a n co-ope-
r a t i o n . I n the f i n a l analysis, the best guarantee o f F rench secur i ty w o u l d h a v e 
b e e n a P a n - E u r o p e a n t rea ty p r o v i d i n g m u t u a l guarantees a n d a European 
c o u r t of a rb i t ra t ion , as well as genera l E u r o p e a n d isarmament . 3 8 
T h e just demands for F r e n c h security were to be b rought i n t o h a r m o n y 
w i t h the desire of t h e German people for equal t r e a t m e n t . A m o n g the factors 
i n v o l v e d in G e r m a n y ' s inequa l i t y , Coudenhove-Ka lerg i emphasized un i la tera l 
d i s a r m a m e n t a n d the p lacement of war responsibi l i ty on G e r m a n y . T h e 
precondi t ion for a l l a t tempts a t reconci l iat ion, as wel l as for t h e guarantee o f 
F r e n c h security, was t h a t the t w o neighboring powers and t h e o ther European 
states would base the i r relations o n a sense of equa l i t y . 
Between t h e t w o a l ternat ives which w o u l d have established Germany 's 
e q u a l i t y , the on ly one which w o u l d have served French secur i ty a n d European 
peace would h a v e been a genera l d isarmament i n addi t ion to t h a t a l ready 
e x i s t i n g in G e r m a n y . 3 7 The po l i t i ca l precondi t ion for E u r o p e a n d isarmament 
w o u l d have been t h e conclusion of a E u r o p e a n security agreement wh ich 
w o u l d have ob l iga ted each m e m b e r to help its allies in case of a t t a c k . Re i te ra t -
i n g a p lan wh ich h a d appeared i n t h e off icial po l icy as a proposal b y Spain, he 
recommended t h e fo rmat ion of a E u r o p e a n m i l i t a r y force w h i c h w o u l d serve 
t h e interest of E u r o p e a n secur i ty and d isarmament at the same t ime. 3 8 W i t h 
a carefu l ly w o r k e d out plan fo r br ing ing about a P a n - E u r o p e a n securi ty , or 
d i s a r m a m e n t , t r e a t y Coudenhove-Ka le rg i hoped to insure the m i l i t a r y superior-
i t y of Europe over the Soviet U n i o n . H e used G e r m a n y as t h e measur ing 
s t ick for the leve l of d isa rmament of land forces, and he p l a n n e d to regulate 
n a v a l d isarmament w i t h an A n g l o - E u r o p e a n agreement. 3 9 
E q u a l i t y , o f course, was n o t jus t a m i l i t a r y problem. U n d o u b t e d l y , the 
prerequis i te for t h e norma l i za t ion of relations in Europe was t h e ordering of 
G e r m a n y ' s po l i t ica l affairs, t h e e l iminat ion of the untenable s i tuat ion wh ich 
shu t the most populous, and p o t e n t i a l l y most powerfu l , state on the cont inent 
o u t of in te rna t iona l organizat ions and mere ly made i t the ob ject of pol i t ica l 
decisions made b y other powers. Coudenhove-Ka lerg i also regarded Locarno 
a n d the acceptance of G e r m a n y in to the League of N a t i o n s as i m p o r t a n t 
precondit ions for a P a n - E u r o p e . 
I t should be said in connect ion w i t h the P a n - E u r o p e a n conception 
concerning F r a n c o - G e r m a n r e l a t i o n tha t i t substant ia l ly agreed w i t h t h e 
sp i r i t of off icial F r e n c h policy d u r i n g the twent ies . I n our opin ion this s ta tement 
does not cont rad ic t the fact t h a t , w i t h regard to the re lat ions between t h e 
t w o countries, C o u d e n h o v e - K a l e r g i consistently urged concessions f r o m France 
fo r the benef i t o f G e r m a n y . 
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T h e a t t i tudes he ld b y the P a n - E u r o p e m o v e m e n t were essent ia l ly in 
h a r m o n y w i t h the F r e n c h pol icy of reconci l ia t ion, even though its ideas were 
sharper t h a n the of f ic ia l French l ine. W h e n in 1930 Coudenhove-Ka le rg i 
f o r m u l a t e d those demands relat ing t o te r r i to r ia l rev is ion which w e r e un-
acceptable t o French interests, he was essential ly t r y i n g again to c rea te the 
most f a v o r a b l e condit ions for reconci l iat ion and t h e r e b y t a k i n g the w i n d out 
of the sails o f aggressive G e r m a n na t iona l ism. 
T h e c o m m o n a i m o f t h e P a n - E u r o p e movement a n d France i l l u s t r a t e d 
we l l the close cooperat ion a n d harmony w h i c h character ized relations b e t w e e n 
the leading formulators o f official F r e n c h policy a n d t h e Union a f t e r the 
defeat of t h e aggressively national ist ic course. The p r i m e minister o f the 
left ist bloc government , Edouard H e r r i o t , received Coudenhove -Ka le rg i 
cordia l ly d u r i n g his v is i t t o Paris. T h r o u g h his pr incipal pr iva te secre tary he 
acquainted h imsel f w i t h t h e most i m p o r t a n t elements of the P a n - E u r o p e a n 
plan, and he considered i t i n accord w i t h t h e new F r e n c h or ientat ion. Couden-
h o v e - K a l e r g i registered i t a great succès f o r the P a n - E u r o p e conception t h a t 
short ly a f te r the i r meet ing Her r io t , in a l ec ture held a t t h e Sorbonne, set the 
establ ishment of a U n i t e d States of E u r o p e as the c u r r e n t polit ical o b j e c t i v e , 
and as a prerequis i te for t h e real izat ion o f this goal, he announced t h a t " t h e r e 
are peoples w i t h w h o m w e must seek reconci l iat ion because coopera t ion is 
necessary". 4 0 T h e outs tand ing example o f t h e sympathet ic response to o f f i c ia l 
F rench leadership was A r i s t e Briand's s u p p o r t of the P a n - E u r o p e m o v e m e n t . 
O n the occasion of the Par is meeting of t h e centra l counci l o f the P a n - E u r o p e a n 
U n i o n , t h e F r e n c h foreign minister received the leaders o f the m o v e m e n t , and 
at the request of Coudenhove-Kalerg i he accepted the h o n o r a r y pres idency of 
the U n i o n . T h e fact t h a t B r i a n d made p u b l i c the P a n - E u r o p e a n p l a n o n the 
opening d a y , M a y 17, 1930 , of the second congress of t h e movement s e r v e d to 
show the re lat ionship b e t w e e n French p o l i c y and the P a n - E u r o p e m o v e m e n t . 
A l t h o u g h C o u d e n h o v e - K a l e r g i accepted, w i t h some reservat ions, the B r i a n d 
p lan as t h e of f ic ia l F r e n c h in te rpre ta t ion of the P a n - E u r o p e a n concept ion , 
he considered i t necessary t h a t the m o v e m e n t as a who le should suppor t the 
recommendat ion , since t h e possibility o f revis ion and t h e formula t ion o f the 
f ina l concept ion could come about only a f t e r the discussion and h a r m o n i z a t i o n 
of the var ious European governments' v iewpoints . 4 1 
I n contrast to the open gesture o f t h e leading F r e n c h statesmen, the 
G e r m a n fore ign office he ld back support f o r the movement 's concept. E v e n so, 
G e r m a n reservat ion concerning Coudenhove-Kalerg i 's movement is w o r t h 
observing, since the F r e n c h policy of reconci l iat ion f o u n d a s y m p a t h e t i c 
par tner i n t h e f igure of Stresemann. H o w e v e r , for a solut ion to E u r o p e a n 
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questions, especial ly for the reestabl ishment o f Germany's posi t ion of p o w e r , 
G e r m a n foreign pol icy did n o t consider a p r o g r a m l imi ted to " l i t t l e E u r o p e " as 
satisfactory or o p t i m a l . T h e y considered the n e w forum, the League of N a t i o n s , 
w h i c h they h a d w o n as a resul t of Locarno m o r e suitable for achieving G e r m a n 
interests t h a n t h e narrower E u r o p e a n al l iance. Th is foreign po l icy was separa t -
ed f rom Coudenhove-Ka lerg i 's movement b y t h e fact t h a t G e r m a n y , in o rder 
t o create a n e w status for hersel f , relied ex tens ive ly on the suppor t of E n g l a n d ; 
thus an o rgan iza t ion w i t h i n w h i c h she w o u l d h a d to face F r a n c e w i t h o u t t h e 
counterweight o f England w o u l d not have s u i t e d her interests. A n d f i n a l l y , i t 
is t rue tha t t h e Locarno pac t ' s German f o r e i g n policy o p t e d for a W e s t e r n 
European o r i e n t a t i o n ; at t h e same t ime, h o w e v e r , i t did n o t wish to sacr i f ice 
i ts recently deve loped, good relat ionship w i t h t h e Soviet U n i o n in the interests 
o f Western E u r o p e a n reconci l iat ion. T h e G e r m a n foreign min is t ry i n 1 9 3 0 
tab led Couderhove-Kalerg i 's proposal for a P a n - E u r o p e a n p a c t for the reason, 
among others, t h a t due to its ant i -Bo lshev ik tendencies t h e p a c t could n o t be 
supported b y G e r m a n y because i t would endanger Russo-German relat ions. 4 2 
German reservations t o w a r d the P a n - E u r o p e m o v e m e n t were also 
demonstrated b y the fact t h a t even St resemann, who was considered a g r e a t 
supporter of t h e European idea , could v isua l ize European cooperat ion o n l y i n 
t h e economic sphere. H e n e v e r became a " g o o d E u r o p e a n " b y support ing t h e 
pol i t ical u n i o n of Europe. 4 3 Despi te al l o f Coudenhove-Kalerg i 's efforts, he 
was unsuccessful in gaining t h e support of t h e German leaders for his m o v e -
m e n t . S t resemann received C o u d e n h o v e - K a l e r g i for the f i rs t t i m e in N o v e m b e r 
1924, and a l t h o u g h he d i d n ' t re ject the C o u n t ' s proposal, he expressed reser-
vat ions concerning its po l i t i ca l content. W h i l e preparing f o r the f i rst P a n -
European Congress, Coudenhove-Ka lerg i requested Reichskanzler M a r x t o 
par t ic ipate i n t h e proceedings, hut M a r x , t o suit the tendencies of G e r m a n 
foreign pol icy , mere ly sent a f o r m a l congra tu la to ry te legram to the m e e t i n g . 
T h e German government t r i e d to keep its d is tance f rom the P a n - E u r o p e m o v e -
m e n t in the f o l l o w i n g years as wel l . I n A p r i l 1928 they f l a t l y rejected Couden-
hove-Kalerg i 's request t h a t Stresemann act as the honorary president o f t h e 
second P a n - E u r o p e a n Congress which was t o be held i n Brussels. L a t e r o n 
t h e y made i t d i f f i c u l t for t h e leader of the m o v e m e n t to m e e t personally w i t h 
leading f o r m u l a t o r s of G e r m a n foreign pol icy. 4 4 
Coudenhove-Kalerg i 's hopes connected w i t h the e lect ion of H e r m a n n 
Midler 's social -democrat ic government also p r o v e d to be f u t i l e ; in va in d i d he 
cal l upon the n e w German leader to convene a conference of E u r o p e a n govern -
12
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ments,4 5 even t h o u g h such a conference was conta ined i n the p r o g r a m of the 
G e r m a n social democrats accepted at the i r He ide lberg congress.46 
T h e posit ion of t h e P a n - E u r o p e movement d id n o t improve a f te r Strese-
mann 's death. O n l y economists cont inued to hold t h e v i e w t h a t a E u r o p e a n 
economic union w o u l d be advantageous and desirable for G e r m a n y , b u t the 
G e r m a n government re jected the idea of a pol i t ical organizat ion. I t was only 
a f ter a long debate t h a t the cabinet p e r m i t t e d Min is te r of the I n t e r i o r W i r t h 
to del iver a fo rmal we lcoming address at the opening ceremonies of t h e second 
P a n - E u r o p e a n Congress. W i r t h ' s par t i c ipa t ion and his reception i n honor of 
t h e delegates were p e r m i t t e d p r i m a r i l y due to the presence of the dist inguished 
F r e n c h delegates, Locheur and Serruys.4 7 
T o present a complete p ic ture , i t should be ment ioned t h a t even in 
G e r m a n y i m p o r t a n t pol i t ica l personalit ies, numerous economic leaders, and 
dist inguished personalit ies of cu l tu ra l l i fe supported Coudenhove-Kalerg i 's 
m o v e m e n t . H o w e v e r , since the acceptance of plans for a P a n - E u r o p e was not 
considered to be i n h a r m o n y w i t h the interests of o f f i c ia l foreign pol icy , sup-
porters of the m o v e m e n t did not car ry much pol i t ica l we igh t , p a r t i c u l a r l y in 
contrast w i t h the N a t i o n a l Socialists whose pol i t ica l gains were increasing.4 8 
I n European polit ics of the 1920s, the P a n - E u r o p e a n concept ion con-
cerning the a l l - i m p o r t a n t F r a n c o - G e r m a n re lat ionship (a conception which 
more or less suited F r e n c h interests) was the f o u n d a t i o n upon which a t t i tudes 
concerning other cur rent E u r o p e a n problems were to be based. 
T h e problem of A u s t r i a , wh ich was direct ly connected to G e r m a n y ' s 
posit ion of power, should be ment ioned f i rst of a l l . Coudenhove-Ka lerg i 
rea l ized t h a t the power polit ics of the victorious states p layed a decisive role 
i n t h e creat ion of an independent Aust r ian republ ic . H e considered the 
p r o h i b i t i o n against the un ion of the t w o G e r m a n peoples a serious in f r ingement 
u p o n the r ight of peoples to se l f -determinat ion, b u t he also emphasized t h a t 
t h e quest ion of Anschluss w o u l d affect not only the Aust r ians and the Germans 
b u t the whole of E u r o p e . P a r t i a l l y because of Aust r ia 's central posi t ion and 
p a r t i a l l y because of the general E u r o p e a n fear of an upset in the cont inenta l 
ba lance, most of the states in E u r o p e were opposed to a n Anschluss. T o re-
concile anti -Anschluss interests and t h e principle of n a t i o n a l se l f -determina-
t i o n , Coudenhove-Ka le rg i proposed the fo rmat ion of a P a n - E u r o p e a n federa-
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t ion . 4 9 For the Aust r ians this w o u l d have been an ideal so lut ion bo th f r o m 
a n a t i o n a l and a n economic p o i n t of v iew, a n d for G e r m a n y , too , i t w o u l d 
h a v e been more advantageous t h a n the Anschluss. I t w o u l d h a v e insured an 
e f fect ive protect ion of G e r m a n minor i t ies al l over Europe , a n d i t wou ld have 
opened up favorab le markets a n d sources of r a w mater ia ls for t h e economies of 
b o t h countries. 
I n a democrat ic P a n - E u r o p e in wh ich s ta te borders w o u l d have lost 
t h e i r nat ional , strategic , and economic impor tance , the Anschluss prohib i t ion 
w o u l d have also lost its meaning. 5 0 
T h e P a n - E u r o p e m o v e m e n t , which h a d its centra l off ices in V ienna , 
t r i e d to gain the support of the overwhe lming ly pro-Anschluss A u s t r i a n publ ic 
a n d the representat ives of the var ious pol i t ical t rends b y emphasiz ing di f ferent 
par t icu lars of t h e P a n - E u r o p e a n program. I t gained the s y m p a t h y and the 
a c t i v e support of Chancellor Seipel b y emphasiz ing the p a c i f i s m of Pan -
E u r o p e and b y a l lud ing to t h e peace mission of the Cathol ic church. T h e 
social -democrat ic leaders were t o l d t h a t the demands m e n t i o n e d i n support 
of a union w i t h G e r m a n y could he bet ter , more f u l l y , satisf ied b y an Anschluss 
o f A u s t r i a and E u r o p e . I t is w e l l k n o w n t h a t t h e idea of an in tegra ted , supra-
nat iona l is t state was not fore ign to the principles of A u s t r i a n social demo-
crats , 5 1 which explains how i t w a s compara t ive ly easy for t h e m o v e m e n t to 
g a i n K a r l R e n n e r as a supporter and as the v ice president of the Aus t r i an 
P a n - E u r o p e a n commi t tee . T h e leader of the Grossdeutsch P a r t y , D inghofer , 
f i l l e d the post of t h e other v ice president. T h u s the leaders o f Austr ia 's three 
largest parties — even i f o n l y as pr ivate indiv iduals — guaranteed the i r 
suppor t for t h e movement . 5 2 
I n the 1920s Coudenhove-Ka lerg i , i n pr inciple, d id n o t dispute the 
l e g a l i t y of G e r m a n - A u s t r i a n a t t e m p t s a t un i f ica t ion , b u t opposed the i r 
rea l i za t ion as a w a r - p r o v o k i n g measure and t r i e d to f i t pro-Anschluss activit ies 
i n t o the pacif ist concept of a E u r o p e a n c o m m u n i t y . A f t e r H i t l e r ' s rise to 
p o w e r , however , t h e P a n - E u r o p e a n stance was al tered s ign i f icant ly . W h i l e 
cooperat ing w i t h Doll fuss, C o u d e n h o v e - K a l e r g i declared i t to be the task of 
his movement to create a u n i t e d European f r o n t for the defence of A u s t r i a n 
independence w h i c h amounted t o a reject ion of the pr inciple o f Anschluss.53 
T h e other problemat ic zone on the cont inent was E a s t e r n and Cent ra l 
E u r o p e . The problems of this region, a l though p lay ing a secondary role to 
F r a n c o - G e r m a n relat ions, were closely t i ed to certa in aspects of the l a t te r . 
W e have a l ready quoted Coudenhove-Ka lerg i 's eva luat ion i n w h i c h he con-
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sidered the s i tua t ion created b y the peace treaties as posit ive and as a v ic tory 
of the na t iona l and democrat ic principles. A t the same t i m e , he also saw several 
sources of danger for the fu ture deve lopment of E u r o p e in the n e w Eastern 
a n d Cent ra l E u r o p e a n system. I n his opinion, an Eastern E u r o p e d iv ided 
in to smal l states a n d separated b y i n t e r n a l confl icts was u n a b l e alone to 
defend i tsel f or the western ha l f of t h e cont inent f r o m a Russian a t t a c k . I t was 
unable to do this because its defensive s t rength was f ragmented b y t h e division 
of the area in to separate states. T h e n u m b e r of soldiers which could be l ined 
u p on t h e border b e t w e e n Europe a n d t h e Soviet U n i o n was also reduced b y 
t h e fac t t h a t the E a s t e r n E u r o p e a n states, because of the ex ist ing conflicts 
w i t h each other a n d w i t h G e r m a n y , w e r e forced to keep the s igni f icant port ion 
of the i r armies a t a le r t along other t h a n the i r Soviet borders. 
Since G e r m a n y ' s eastern borders h a d not been guaranteed a t Locarno 
or l a te r , Coudenhove-Ka le rg i saw t h e danger t h a t G e r m a n y , expanding 
t o w a r d the east, w o u l d conclude a n al l iance w i t h the Soviet U n i o n rather 
t h a n the E a s t e r n E u r o p e a n states belonging to t h e F r e n c h al l iance system in 
order to forc ib ly revise the Versail les peace.54 H e called this step and the 
E u r o p e a n w a r w h i c h w o u l d fol low the suicide of the cont inenta l states leading 
to the complete destruct ion of bourgeois Europe . Coudenhove -Ka le rg i regarded 
as equal ly dangerous the confl ict touched off b e t w e e n the Soviet U n i o n and 
R o m a n i a or P o l a n d w h i c h could also result in a Europe -w ide war . 5 5 A solution 
could be prov ided p a r t i a l l y b y a P a n - E u r o p e a n t r e a t y of guarantee a n d par t ia l l y 
b y a defensive agreement . B y e l i m i n a t i n g the sources of confl ict i n Europe 
a n d b y accompl ishing the o f t -p roc la imed d ismant l ing of nat ional borders, the 
arms race w o u l d h a v e become unnecessary and the r o a d would be open toward 
a E u r o p e a n d isarmament . 5 6 
Since Coudenhove -Ka le rg i was aware t h a t t h e Eastern E u r o p e a n region 
h a d a n u m b e r of m u t u a l , p r i m a r y economic, problems, he considered i t feasible 
for the states of this area to br ing a b o u t regional un i f i ca t ion as a step t o w a r d 
the f i n a l goal of t h e P a n - E u r o p e m o v e m e n t . I n t h e beginning he considered 
t h e L i t t l e E n t e n t e as a s tar t ing p o i n t t o w a r d P a n - E u r o p e a n u n i t y . Ignor ing 
t h e rea l mot ives fo r the al l iance be tween Czechoslovakia, R o m a n i a , and 
Yugos lav ia , he considered the n o n - v i a b i l i t y of isolated E u r o p e a n states as 
the reason for the pac t between these three countries.5 7 Coudenhove-Ka lerg i 
he ld t h a t progress t o w a r d P a n - E u r o p e was to be based on the en la rgement of 
t h e L i t t l e E n t e n t e , p r i m a r i l y b y t h e inclusion of P o l a n d , H u n g a r y , Aust r ia , 
a n d Bu lgar ia , a n d also considering t h e membership of F i n l a n d a n d Greece. 
I n order , however , for the L i t t l e E n t e n t e to f u l f i l l its E u r o p e a n mission, 
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C o u d e n h o v e - K a l e r g i stressed t h a t i t had to change its a n t i - G e r m a n behavior . 
I t should also h a v e become r e a d y to make c e r t a i n concessions i n order t o 
p r o m o t e reconci l ia t ion w i t h A u s t r i a , H u n g a r y , a n d Bulgaria.5 8 
Coudenhove-Ka le rg i a t t e m p t e d to popular i ze the idea o f P a n - E u r o p e 
i n t h e " c a p i t a l " of t h e L i t t l e E n t e n t e , Prague, i n order to increase his inf luence 
on t h e Allies. As e a r l y as the spr ing of 1920, M a s a r y k was br ie fed on the plans 
of t h e P a n - E u r o p e movement . T h e president o f the Czechoslovak Repub l i c 
f o u n d the idea s y m p a t h e t i c , b u t , conscious of nat ional ist ic fever preva i l ing i n 
E a s t Central E u r o p e , he considered the plans b a d l y t i m e d a n d refused to 
become the m o v e m e n t ' s leader.59 
Largely because of overemphasized n a t i o n a l conflicts, an unwil l ingness 
to g ive up the hope for revision, a n d a desperate c o m m i t m e n t to the status 
quo, the P a n - E u r o p e a n idea never became t r u l y i n f l u e n t i a l in E a s t e r n Europe . 
W h i l e certain po l i t i ca l groups supported the m o v e m e n t , in rea l i ty t h e y a t t e m p t e d 
to use i t as a w e a p o n in the struggle for n a t i o n a l interests. Th is was charac-
ter is t ic of the H u n g a r i a n supporters of P a n - E u r o p e as wel l as of T i tu lescu or 
of Benes. The l a t t e r was wi l l ing t o become the h o n o r a r y president of the Pan -
E u r o p e a n Union 's Czechoslovak branch, b u t , according to Coudenhove-
K a l e r g i , remained c o m m i t t e d to Czechoslovak na t iona l ism and t r i e d to ob ta in 
t h e advantages o f a P a n - E u r o p e fo r his count ry w i t h o u t being r e a d y to m a k e 
sacrifices for E u r o p e . 6 0 
Concerning a possible C e n t r a l E u r o p e a n uni f icat ion, Coudenhove-
K a l e r g i never fa i l ed to emphasize t h a t such u n i f i c a t i o n should not result i n 
the upset t ing of t h e cont inental ba lance of p o w e r . Accordingly , he re jected 
plans for Central E u r o p e a n u n i t y w i t h German par t ic ipa t ion , seeing in this t h e 
d a n g e r of German hegemony. 6 1 
A f t e r the mid -1920s leaders o f the P a n - E u r o p e movement gave up the i r 
plans for the u n i f i c a t i o n of East C e n t r a l Europe. O n e i m p o r t a n t reason for this 
was t h a t too m a n y object ive a n d subject ive obstacles stood i n the w a y of 
r e a l i z i n g such an organizat ion. A t t h e same t i m e , as a result of t h e successes o f 
t h e pol icy of reconci l ia t ion in W e s t e r n E u r o p e , a t ten t ion was focused on 
u n i t i n g Eastern a n d Weste rn E u r o p e b y expand ing t r e a t y guarantees t o w a r d 
the E a s t . Accord ing ly , Coudenhove-Kalerg i greeted Locarno as t h e beginning 
t o w a r d P a n - E u r o p e a n uni f icat ion a n d , in the w i d e r appl icat ion of t h e t rea ty , as 
the solut ion for t h e crisis in Europe . 6 2 
I t a l y ' s b e h a v i o r could not be ignored b y t h e Pan-Europeanis ts w h e n 
p l a n n i n g the po l i t i ca l future of C e n t r a l E u r o p e , the Ba lkans , or Aus t r ia . 
T o g e t h e r w i t h Fasc ism, aggressive, nat ional ist ic foreign pol icy became p a r t 
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of government pol icy in I t a l y , and this doub ly endangered t h e conception o f 
P a n - E u r o p e w h i c h was to be bu i l t on F r a n c o - G e r m a n reconcil iat ion. O n e 
danger was t h a t , b y t r y i n g to block German expansion in C e n t r a l Europe or i n 
in the B a l k a n s , I t a l y w o u l d f i n d herself i n conf l ic t w i t h G e r m a n y in t h e 
question of Aust r ia . 6 3 
T h e P a n - E u r o p e m o v e m e n t considered i t more dangerous t h a t I t a l i a n 
foreign pol icy , wh ich became more active a t t h e end of t h e 1920s, open ly 
declared i ts support for revision. I n this o r ien ta t ion w h i c h called for t h e 
equal i ty of nat ions and a change in the status quo, Coudenhove-Kalerg i saw 
the possibi l i ty for a G e r m a n - I t a l i a n rapprochement wh ich w o u l d endanger 
the E u r o p e a n balance of power . H e expected F r a n c e to be t h e f i rst to g a i n 
Germany 's confidence, thus insur ing European peace and m a k i n g possible t h e 
real izat ion of P a n - E u r o p e ; a t t h e same t i m e , he feared G e r m a n - I t a l i a n co-
operat ion w h i c h held the danger of s t rengthening G e r m a n nat ional ism a n d 
eroding E u r o p e a n s tab i l i ty w h i c h was to be b u i l t on F r a n c o - G e r m a n recon-
ci l iat ion. A P a n - E u r o p e a n system in which F r a n c e was to m a k e serious con-
cessions to G e r m a n y , t h e r e b y combining the principles of n a t i o n a l sovereignty 
and equa l i ty w i t h those of E u r o p e a n sol idar i ty a n d cont inenta l organizat ion, 
could have prevented the danger of a split b e t w e e n Europe 's revisionist a n d 
ant i -revisionist nations and w o u l d have d imin ished the t h r e a t of war.6 4 A t t h e 
same t i m e , t h e emphasis on F r a n c o - G e r m a n cooperat ion d i d not mean t h a t 
I t a l y was to be excluded f r o m a European un ion . Cer ta in I t a l i a n circles 
a t tacked the P a n - E u r o p e a n movement , and i n answer Coudenhove -Ka le rg i 
emphasized t h a t no pol i t ica l or governmenta l system was to h a v e a pr iv i leged 
posit ion i n P a n - E u r o p e and t h a t whi le his m o v e m e n t was n o t pro-Fascist , 
nei ther was i t ant i -Fascist . H e found i t necessary to quote f r o m his open le t ter t o 
Mussol ini w h i c h appeared on the pages of t h e Neue Freie Presse in F e b r u a r y 
1923 and i n w h i c h he proc la imed i t the great historical mission of I t a l y a n d 
Mussolini to par t ic ipate in creat ing the foundat ions for a renewed, u n i f i e d 
Europe. 6 5 
D e r i v i n g f r o m the " s u p r a - p a r t y " na ture o f Coudenhove-Kalergi 's m o v e -
m e n t , I t a l y ' s in tegra t ion in to P a n - E u r o p e was m a d e prob lemat ic not b y t h e 
in terna l an t i -democra t ism of the Fascist reg ime, b u t ra ther b y the e x t r e m e 
nat ional ism of its foreign pol icy . I t appeared t h a t one possibi l i ty for preserving 
E u r o p e a n peace was to d iver t I t a l i a n expansionism away f r o m the cont inent . 
W h i l e Coudenhove-Ka le rg i considered the colonies of West A f r i c a an economic 
complement to P a n - E u r o p e , pol i t ica l ly he considered i t feasible tha t ce r ta in 
tensions resul t ing f rom power polit ics could be released in t h a t area at t h e 
expense of Af r ica 's inhab i tan ts . 
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A c c o r d i n g to Coudenhove-Ka le rg i , t h e clauses of t h e peace t r e a t y which 
dealt w i t h colonies held t h e danger o f polar izat ion i n Europe w h i c h could 
lead to a universal conf l i c t between proponents of rac ia l e q u a l i t y led b y 
Moscow a n d proponents o f racial d iscr iminat ion suppor ted b y London. 6 6 
Since he refused to consider the so lu t ion tha t W e s t e r n E u r o p e a n powers 
should be w i t h d r a w n f r o m Afr ica , he deemed i t necessary, in order t o avoid 
a split, f o r a l l European states to p a r t i c i p a t e in the exp lo i ta t ion of A f r i c a . I f 
G e r m a n a n d I t a l i a n entrepreneurs were t o receive u n l i m i t e d r ights for settle-
ment and economic a c t i v i t y i n Af r ica , t h i s , according to Coudenhove-Ka le rg i , 
would h a v e satisfied G e r m a n demands for raw mater ia ls and w o u l d have 
created t h e economic basis for the f u l f i l l m e n t of w a r reparat ions. F o r I t a l y , 
Afr ica w a s to be p r i m a r i l y an area w h e r e its surplus popu la t ion cou ld be 
settled. T h u s Coudenhove-Kalerg i d e e m e d i t desirable t o open the colonies of 
Centra l a n d W e s t Af r ica t o a l l P a n - E u r o p e a n powers on the basis of complete 
economic equa l i ty . T h e basically conservat ive P a n - E u r o p e a n m o v e m e n t 
str ived f o r u n i t y at a n y cost; i t w o u l d n o t have we lcomed any proposal for 
extreme or thoroughgoing changes in th is question. Accord ing to Coudenhove-
Kalerg i , G e r m a n and I t a l i a n p a r t i c i p a t i o n i n colonizat ion was not to i m p l y a 
red is t r ibu t ion of colonial mandates or a n y threat t o w a r d the rule of exist ing 
colonial powers. G e r m a n y and I t a l y w e r e not to fo rge t t h a t " n o t h i n g can 
happen i n A f r i ca w i t h o u t the wishes a n d the concurrence of the colonial 
posit ion powers". 6 7 
T h e i n n e r contrad ic t ion conta ined i n these views on the colonial quest ion 
was character ist ic of t h e ent ire i n t e l l e c t u a l conception of the P a n - E u r o p e 
m o v e m e n t . Europe's po l i t i ca l a tmosphere was f raught w i t h numerous serious 
conflicts as a result of t h e social revo lut ions threa ten ing the bourgeois order, 
of the imper ia l i s t peace treat ies closing W o r l d W a r I , and of nat ional is t ic 
passions w h i c h f lared u p i n thei r w a k e . I n their m i s t a k e n j u d g e m e n t , the 
leaders o f t h e P a n - E u r o p e m o v e m e n t deemed c o m m o n E u r o p e a n interests 
strong enough to supersede conf l ict ing s ta te and n a t i o n a l aspirations. Accord-
ing to P a n - E u r o p e a n ideologists, t h e assertion of c o m m o n interests , the 
rea l i za t ion o f European u n i t y , was a b u r n i n g issue of t h e t imes because wor ld -
wide power relationships h a d been s ign i f icant ly a l tered and Europe 's global 
posit ion h a d been weakened . 
A m o n g the symptoms of Europe 's decline, Coudenhove -Ka le rg i a lways 
emphasized the negat ive change in the g lobal power posi t ion of t h e cont inen t 
brought o n b y the t w e n t i e t h century. H e contrasted t h e s i tuat ion w i t h earl ier 
centuries w h e n European politics m e a n t wor ld polit ics and character ized i t 
b y saying t h a t Europe h a d changed f r o m being the ac t ive to the passive p a r t y 
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in w o r l d politics.68 I n contrast to t h e crisis mood of Coudenhove-Ka lerg i 's 
contemporar ies, the opin ion of today 's h istor ian seems bet ter founded w h e n he 
says, " E u r o p e re ta ined i ts demographic super ior i ty , the h i g h technical l eve l 
of its i n d u s t r y , the nat iona l -po l i t ica l u n i t y of its popula t ion , a n d these charac-
teristics st i l l placed i t above the other cont inents. E v e n after 1918 wor ld pol i t ics 
rema ined European poli t ics, and E u r o p e cont inued as the center of in te rna t ion -
al l i fe" . 6 9 
Y e t , to the bourgeois th inkers of the postwar period, t h e loss of g lobal 
super ior i ty appeared as a pa infu l f ac t . T h e y expla ined the changes p a r t i a l l y 
w i t h t h e strengthening of new power factors. Coudenhove-Ka lerg i p r i m a r i l y 
emphasized the speedy advancement of the U n i t e d States in al l spheres, 
i l lus t ra ted b y its r a p i d economic progress, the creat ion of a hegemony over the 
A m e r i c a n cont inent , and the crucial role i t p layed in W o r l d W a r I ; the out -
come o f this was i h a t the U n i t e d States became the wor ld 's richest, most 
power fu l , most advanced empire. 7 0 I n other n o n - E u r o p e a n areas, he con-
sidered t h e rise of J a p a n as one of crucia l impor tance . I n t h e appearance of 
this n e w Paci f ic fac tor , he a t t r i b u t e d i m p o r t a n t roles to in te rna t iona l events , 
the m i l i t a r y v ic tory over Czarist Russia , and the adopt ion b y J a p a n o f t h e 
concept a n d the methods of E u r o p e a n imper ia l ism. 7 1 
I n addi t ion to t h e rising signif icance of the U n i t e d States and A s i a , 
Coudenhove-Ka lerg i expla ined the reduct ion of Europe's pol i t ica l power b y 
po in t ing out changes w h i c h appeared i n the foreign pol icy of the f o r m e r 
E u r o p e a n Great Powers , Great B r i t a i n and Russia. H e saw t h e impor tance 
of this change in the fac t t h a t these t w o powers became separated f rom E u r o -
pean pol i t ics , the f o r m e r concer t rated its pol i t ica l act iv i t ies on the B r i t i s h 
E m p i r e wh i le the other p r i m a r i l y on the As ian cont inent . 7 2 Accord ing to 
Coudenhove-Ka lerg i , t h e deve lopment of Great B r i t a i n , t h e organ iza t ion of 
the w o r l d ' s largest colonial empire s lowly into a c o m m o n w e a l t h , had the con-
sequence t h a t E n g l a n d , wh ich had been v e r y closely t ied to E u r o p e a n prob-
lems, b e g a n to p l a y a diminished ro le in the de te rmina t ion of cont inenta l 
foreign pol icy. 7 3 H e expla ined the r a p i d g rowth of the n o n - E u r o p e a n w o r l d 
(at t h e expense of a E u r o p e t r y i n g to preserve condit ions unchanged) b y t h e 
region's progress t o w a r d in tegra t ion a n d the development of pol i t ical con-
t inents , a n d he hoped to reestablish Europe 's posit ion of power t h r o u g h a 
un i f i ca t ion of her states. 
A l o n g w i t h several of his contemporar ies, Coudenhove-Ka le rg i he ld t h e 
v iew t h a t w i t h the establ ishment of sovereign nat iona l states, Europe h a d 
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entered the stage of decline,74 and a m a j o r s y m p t o m of this decline was t h a t 
ne i ther in economics nor i n pol i t ics were t h e E u r o p e a n states able to r e m a i n 
independent factors of w o r l d politics. Th is was in accordance w i t h the hypo-
thesis of Social D a r w i n i s m , so prominent i n t h e pol i t ica l t h i n k i n g of the t imes, 
t o which Coudenhove -Ka le rg i made an open reference w h e n he said, " P o l i t i c a l 
l i f e is a struggle for existence in which t h e strongest wins. T o d a y pol i t ica l 
power is a precondi t ion for insur ing l i be r ty . " 7 5 None of the states i n Europe , 
however , was i n such a pos i t ion of power t h a t i t could assert its o w n sover-
e ign ty vis-à-vis the aspirat ions of the n e w l y consol idated regions, A m e r i c a , 
G r e a t B r i t a i n , Soviet Russia , a n d Asia. Opposed b y t h e growing organizat ion 
o f the n o n - E u r o p e a n w o r l d , t h e cont inent wou ld on ly be able to defend its 
basic interests i f i t were to t a k e a uni f ied stand.7 6 
I t must be noted here t h a t in the g iven period t h e process of in tegra t ion 
was not comple te ly in accordance w i t h histor ical i n e v i t a b i l i t y as i t was de-
scribed by Coudenhove -Ka le rg i . Asia was st i l l fo l lowing a course i n i t i a t e d b y 
capi ta l ism a n d character ized b y movements whose a i m was the f o r m a t i o n of 
na t iona l states.7 7 
E v e n t h e in tegrat ion o f the more advanced, imper ia l is t ic states w o u l d 
n o t mean such idea l and p e r m a n e n t l y harmonious cooperat ion in the i r econ-
omic and social l i fe as was described b y bourgeois theoret ic ians. N a t u r a l l y this 
d i d not m e a n t h a t var ious, possibly geographic, blocs of states could not 
h a v e common economic a n d pol i t ica l interests. E v e n the development of the 
P a n - E u r o p e m o v e m e n t t e s t i f i e d to the f a c t t h a t such interests existed. B u t 
historical r e a l i t y demonstrates t h a t under condit ions i n capital ist society the 
separate economic and po l i t i ca l interests of each state p r e v a i l over the c o m m o n 
interest,7 8 a n d t h a t continous maintenance of hegemony w i l l b r ing about the 
strengthening o f independence movements i n an oppressed nat ion. I t was not b y 
chance t h a t L e n i n made a connect ion b e t w e e n " t h e const i tu t iona l f o r m of 
na t iona l u n i t y and f r e e d o m " and the v i c t o r y of the socialist revolut ion. 7 9 I n 
contrast w i t h th is , the w o r k s of Coudenhove-Kalerg i exh ib i ted t h a t bourgeois 
w a y of t h i n k i n g , generally accepted la te r , wh ich m a d e parallels be tween t h e 
phenomena o f socialist a n d imperial ist deve lopment based on superf ic ial 
similarit ies. Accord ing to th is unhistorical approach, t h e all iance between the 
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var ious Soviet republ ics and the relat ionship deve loped between parts of t h e 
Br i t i sh E m p i r e could appear ident ica l , since b o t h demonstrated t h e necessity 
for t h e organizat ion o f large regions a n d large n u m b e r s of states. 
Le t ' s examine a f t e r this w h a t role the P a n - E u r o p e m o v e m e n t assigned 
to the various power blocs in w o r l d politics and w h a t the organizat ional f o r m 
was i n w h i c h i t proposed to car ry o u t its p r o g r a m of in te rna t iona l coopera-
t ion ! 
P a n - E u r o p e a n propaganda wr i t ings, w h e n referr ing t o t h e above-
ment ioned great regions, alliances, a n d specifically thei r role i n in te rna t iona l 
pol i t ics, used the t e r m "pol i t ica l cont inen t" . T h e compound n a t u r e of t h e 
t e r m ind ica ted t h a t i t outl ined f i v e world spheres along non-geographical 
pr inciples; i t re fer red to Amer ican , Br i t ish, Russ ian , Asian, a n d European 
units. These pol i t ica l continents w e r e to be d e m a r c a t e d b y an in te rna t iona l 
regu la t ing pr inciple, a cont inental M o n r o e D o c t r i n e wh ich was to be extended 
to a p p l y to regions o t h e r than A m e r i c a as well . 
A realistic p r o b l e m , the League of Nat ions ' d i f f i cu l t operat ion, prov ided 
the s t a r t i n g point f o r the demands of a universa l Monroe D o c t r i n e . I t was 
po in ted out tha t t h e r e was a cont rad ic t ion be tween the principles proc la imed 
in t h e League's f o u n d i n g charter a n d their p r a c t i c a l real izat ion, pa r t i cu la r ly 
concerning the char ter 's universal, democrat ic , a n d pacif ist object ives. 
T h e P a n - E u r o p e a n leaders eva lua ted the L e a g u e of Nat ions as a historical 
step f o r w a r d , as the f i r s t exper iment t o w a r d a c rea t ion of wor ld u n i t y , and t h e y 
sought the shortcomings of Wi lson 's League n o t i n its existence b u t in its 
organizat ion. 8 0 Coudenhove-Ka le rg i never even considered t h a t t h e League's 
f u n c t i o n a l disturbances could have contex tua l reasons. His cr i t ique was a imed 
exclusively at its organizat iona l aspect. For example , i n discussing t h e League's 
most serious shortcoming, the l a c k of un iversa l i ty , he did n o t examine t h e 
reasons (or ig inat ing f r o m the basic n a t u r e of t h e League) for t h e non-par t ic i -
p a t i o n or exclusion o f the Soviet U n i o n . I n a d d i t i o n to the f a c t t h a t he also 
found t h e appl icat ion o f a Monroe pr inc ip le in Sov ie t foreign po l icy — support-
ing his c la im b y t h e f a c t tha t the Sov ie t Un ion re jec ted W e s t e r n a t tempts a t 
i n t e r v e n t i o n — C o u d e n h o v e - K a l e r g i considered a n i m p o r t a n t obstacle to 
membership in the L e a g u e the d i f f i c u l t organizat iona l problem of how m a n y 
votes t h e Soviet U n i o n was to have a t Geneva. 8 1 
C o u d e n h o v e - K a l e r g i did not ana lyze the reasons for the U n i t e d States' 
r e t u r n to isolat ionism, stat ing m e r e l y t h a t in the sp i r i t of the M o n r o e Doct r ine 
the U n i t e d States was to l imi t i ts in te rna t iona l act ivi t ies to t h e A m e r i c a n 
cont inent and was t o str ive for closer col laborat ion between t h e nat ions of 
t h a t region. The P a n - E u r o p e a n leader failed to p o i n t out the cont rad ic t ion 
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between this thesis and historical r e a l i t y , in t h a t t h e U n i t e d S ta tes did not 
j o i n the League of N a t i o n s even t h o u g h Ar t ic le 2 1 o f the found ing charter of 
t h a t w o r l d organ iza t ion recognized t h e Monroe D o c t r i n e . 
Coudenhove -Ka le rg i found t h e League of N a t i o n s unable t o real ize its 
goals or ig ina l ly declared in the f o u n d i n g charter , since i t lacked t h e part ici-
p a t i o n of t w o w o r l d powers. H e j u d g e d the League's structure d isadvanta-
geous, p r i m a r i l y in its effect on the deve lopment of Europe . A c c o r d i n g to h im, 
t h e nat ions of E u r o p e were at a d isadvantage , since most of the n o n - E u r o p e a n 
states also belonged to other regional organizat ions. Thus t h e y were in a 
posit ion to re ject the in te rvent ion o f t h e League i n conflicts w h i c h might 
arise in the i r own sphere — or w i t h i n t h e f rame of t h e i r own po l i t ica l cont inent 
— j u s t i f y i n g this b y the Monroe pr inc ip le . This w a y the League o f Nat ions 
was unable to become f u l l y ef fect ive outside of E u r o p e . A t t h e same t ime, 
m e m b e r nat ions, wh i le belonging to var ious regional pol i t ical organizat ions, 
also had independent mandates in t h e League and thus were i n t h e position 
to s igni f icant ly in f luence the affairs of o ther regions, p r i m a r i l y those o f Europe. 
Coudenhove-Ka le rg i m a d e references t o Brazi l 's po l icy concerning Germany 's 
membership on t h e counci l wh ich n e a r l y p revented the r a t i f i c a t i o n of the 
Locarno pacts.8 2 T h e fac t t h a t the League of N a t i o n s , and p a r t i c u l a r l y its 
Counci l , was in rea l i t y the organizat ion of v ictor ious European powers which 
t o o k for g ran ted its protectorship over certa in n o n - E u r o p e a n regions ( in 
order to insure the domina t ion of A s i a and A f r i c a b y E u r o p e a n capital ist 
states) appeared to be a t r i v i a l c i rcumstance according to this approach. I t 
was ev ident to Coudenhove-Ka le rg i t h a t " t h e w h i t e r a c e " fo rmed t h e leading 
po l i t ica l power of the w o r l d , and he re jected as absurd and dangerous any 
idea of such a reorganizat ion of the L e a g u e in w h i c h non-whites w o u l d achieve 
pol i t ica l e q u a l i t y or even domina t ion , as i t w o u l d appear j u s t i f i e d based on 
the i r numbers. 8 3 
T h e League of Na t ions was to real ize cooperat ion between t h e pol i t ical 
cont inents b y becoming a w o r l d organ iza t ion w i t h regional bases, a strongly 
centra l ized organ iza t ion i n which t h e General Assembly would h a v e formal 
signif icance a n d i n w h i c h the solut ion to in te rcont inenta l problems would be 
en t i re ly i n t h e hands of a council composed of representat ives f r o m cont inenta l 
sections.84 
Accord ing to Coudenhove-Ka le rg i , the League's principle of un iversa l i ty 
a n d its pol i t ica l pract ice l i m i t e d to E u r o p e a n questions brought about not 
on ly the disadvantageous posit ion of E u r o p e but also the fact t h a t t h e League 
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was u n a b l e to develop a real peace p r o g r a m or to h a v e the general t r e a t y of 
guarantees, the Geneva Protocol , accepted.8 5 Accord ing to the P a n - E u r o p e a n -
ists, A r t i c l e 8 of the f o u n d i n g charter dec lared in v a i n t h e principle of un iversa l 
and comple te d i s a r m a m e n t because t h e non-par t ic ipa t ion of t h e U n i t e d 
States a n d t h e Soviet U n i o n made t h e execut ion of such a d i s a r m a m e n t and 
securi ty p r o g r a m impossible. A series o f regional d isarmament a n d secur i ty 
treat ies w e r e to p rov ide a temporary solut ion. Accord ing to Pan-European is ts , 
these w e r e t h e pol i t ica l circumstances: t h e n o n - E u r o p e a n powers w o u l d con-
duct the i r a r m a m e n t or d isarmament programs in a sovereign manner , w i t h o u t 
considering external factors , while t h e y had no in terest in the quest ion of 
E u r o p e a n d isarmament . 8 6 I t was to f o l l o w f rom this t h a t as long as t h e r e was 
no hope fo r the solut ion of the d i s a r m a m e n t quest ion on the g lobal level , 
E u r o p e was to f o r m u l a t e a solution as a u n i t , and on ly as a un i t . T h e creat ion 
of smaller demi l i t a r i zed regions was impossible because of the m u t u a l pol i t ica l 
and strategic interdependence of the E u r o p e a n states.87 
T h u s t h e Pan-Europeanis ts proposed an ambigous compromise t o realize 
the i r pac i f is t aspirat ions. A t the same t i m e , they t r i e d to create o ther securi ty 
measures to prevent t h e breakout o f a new wor ld w a r . I n their j u d g e m e n t , 
the mo6t effect ive m e t h o d for this was i f Europe solved its own prob lems and 
i f the power groups w e r e to sign in te rcon t inen ta l agreements to preserve wor ld 
peace.88 
I t was the v i e w o f the P a n - E u r o p e m o v e m e n t t h a t b y accept ing the 
d o m i n a t i o n of a strong power over each region of t h e w o r l d , a stable ba lance of 
power could be brought about . D is t ingu ish ing between so-called local a n d inter -
cont inenta l w a r , the m o v e m e n t in f a c t only t r ied to prevent the l a t t e r . B y 
comple te ly ignoring po l i t i ca l and p o w e r realit ies, b y mis in terpre t ing t h e basic 
n a t u r e of capi ta l ist societies, they n u r t u r e d the dangerous il lusion t h a t a jus t 
and democrat ic se t t lement of local conf l ic ts was possible. 
T h i s v i e w was dangerous, for n o t only did i t create pol i t ical i l lusions, 
b u t i t also eroded d is t inct ion between t h e ant i - imper ia l is t ic wars of l i b e r a t i o n 
(becoming more f requent a t the t i m e ) a n d conflicts b e t w e e n colonial powers . 
W i t h o u t disclosing the reasons f o r m i l i t a ry conf l icts , the P a n - E u r o p e 
m o v e m e n t proposed symptomat ic t r e a t m e n t — t h e regional reorgan iza t ion 
of the L e a g u e of N a t i o n s , the p r o c l a m a t i o n of a cont inenta l M o n r o e pr in-
ciple — as a step t o w a r d the creat ion o f wor ld peace. H o w e v e r , u p o n more 
concretely sizing u p t h e poli t ical s i tua t ion , i t was to face such pract ica l 
d i f f icul t ies which , i f n o t mak ing i t necessary to a b a n d o n a un iversa l peace 
p rogram, a t least b r o u g h t about its sharp l i m i t a t i o n i n space and t i m e . 
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I t was i m p o r t a n t above a l l to consider t h e uncer ta in s i tua t ion in Asia . 
T h e ant i - imper ia l is t ic social a n d nat iona l struggles of the 1920s, especially 
t h e events t a k i n g place in C h i n a , brought i n t o focus the righteousness o f 
w a r s of l i b e r a t i o n and presented P a n - E u r o p e a n ideologists w i t h the task o f 
incorporat ing these l iberat ion struggles into a paci f is t conception of the wor ld . 
E x a m i n i n g t h e guarantees of a last ing peace, the Pan-Europeanis ts h a d 
t o m a k e a decision. W o u l d t h e y c o m m i t the i r m o v e m e n t to t h e rea l democra-
t i s m of i n t e r n a t i o n a l relat ionships? W o u l d t h e y recognize the righteousness 
o f the f ight for e q u a l i t y and independence? W h o s e side w o u l d t h e y take i n 
th is f ight? These questions h a d far-reaching, concrete, po l i t ica l impl icat ions, 
a n d they were i m p o r t a n t because they shed l i g h t on a m a j o r aspect of t h e 
League's concept ion of w o r l d pol i t ics and on i ts reform, thus reveal ing t h e 
substance b e h i n d t h e democrat ic phrases. 
I t was a basic assertion of t h e Pan-European is ts t h a t i n i ts current f o r m 
t h e League of N a t i o n s was not sui table to b r i n g about universal peace because 
peaceful coopera t ion and t h e bypassing of ant i -colonial ist wars i n w o r l d 
af fa i rs was o n l y possible a f te r real iz ing e q u a l i t y among nat ions . T h e y con-
c luded f rom th is t h a t , since t h e "c iv i l i zed peoples of As ia" h a d been depr ived 
o f the i r sovere ignty , a universa l guarantee of peace could n o t h a v e inc luded 
As ia . O n the o t h e r hand , t h e y c la imed t h a t i n E u r o p e there were no hegemon-
ist ic aspirations b y any n a t i o n and t h a t t h e exist ing n a t i o n a l and border 
problems could h a v e been peacefu l ly solved b y a P a n - E u r o p e a n t r e a t y pro-
t e c t i n g minor i t ies and b y t h e gradual d i s m a n t l i n g of borders. Thus , since 
E u r o p e a n peace appeared easier to realize t h a n wor ld peace (owing to t h e 
r e l a t i v e non-existence of n a t i o n a l oppression) a n d since i t was more urgent 
i n order to reestabl ish the power posit ion of t h e cont inent , i t was their sug-
gest ion to segregate European problems f r o m t h e problems of t h e wor ld a n d 
t o consider i t t h e i r major t a s k to br ing a b o u t cont inenta l peace i n a P a n -
E u r o p e a n f r a m e w o r k . 8 9 
Coudenhove-Ka le rg i thus appeared to h a v e given a r o u n d a b o u t answer 
to t h e above questions. The p roc lamat ion of E u r o p e a n isolat ion, the pr inciple 
o f a neutra l P a n - E u r o p e , a n d t h e non- in te rven t ion into d is tan t confl icts, 
however , p roved t o be a confusing pseudo-solut ion belonging to t h e rea lm o f 
po l i t ica l i l lusions. E v e n Coudenhove-Ka le rg i was forced to face this fac t 
w h e n , in his concrete analysis o f t h e wor ld s i tua t ion , he def ined the re la t ion-
ship between P a n - E u r o p e and t h e other power blocs. 
I t became a p p a r e n t a t t h a t t i m e t h a t even t h o u g h he considered another 
w o r l d war p r e v e n t a b l e b y a reg iona l reorganiza t ion of the League of Nat ions , 
a w a r between po l i t i ca l cont inents sti l l r e m a i n e d a real possibi l i ty for h i m . 9 0 
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I n his opinion, t h e m a i n theater o f such a w a r w o u l d be A s i a , the most un -
stable region i n g loba l power pol i t ics, and t h e opposing forces wou ld group 
a round the A n g l o - S a x o n powers a n d the Soviet U n i o n respect ively . 9 1 
Indeed the a t t i t u d e of the G r e a t Powers concerning t h e Chinese revolu-
t i o n a n d other wars of l ibera t ion polar ized t h e m . However , i t w o u l d be histo-
r ica l falsi f icat ion t o m a k e this po lar i za t ion appear as a centuries-old, meaning-
less power conf l ic t inspired b y some sort o f abstract asp i ra t ion for w o r l d 
power b y Grea t B r i t a i n and Russia.9 2 
A t any r a t e , t h e P a n - E u r o p e a n ideologist revealed the basic confl ict o f 
the t imes b y p o i n t i n g out the A n g l o - S a x o n - S o v i e t opposit ion. I n the l o n g 
r u n , the i n t e r n a t i o n a l class struggle arising f r o m the differences be tween 
social systems was more i m p o r t a n t than a n y confl ict b e t w e e n capi ta l is t 
powers. A m o n g t h e in te rna t iona l aspects of th is class struggle, the re la t ion-
ship to peoples f i g h t i n g for the i r l iberat ion h a d a great impor tance . I n th is 
quest ion the m a i n t rends had crysta l l i zed by t h e e n d of the 1920s. T h e socialist 
principles had a l r e a d y been rea l i zed in the policies of the Sov ie t Union , a n d 
Coudenhove -Ka le rg i summar ized t h e contex tua l characteristics of capi ta l ist 
a n d socialist po l i t i ca l views. 
W h a t Coudenhove-Ka le rg i referred to as t h e A n g l o - S a x o n wor ld pro-
g r a m in fact con ta ined the imper ia l is t ic pr inciples of the l e a d i n g capita l ist 
countr ies, and i t cou ld only be ca l led Ang lo -Saxon because th is w o r d referred 
to the leading role of the U n i t e d States and t h e Br i t ish E m p i r e w i t h i n t h e 
capi ta l is t wor ld . I t was ev ident t h a t the po la r i za t ion was m o r e along class 
t h a n nat iona l l ines. O n the one h a n d , Coudenhove-Ka le rg i s ta ted tha t t h e 
ent i re wor ld was composed of t h e allies of E n g l a n d or Russia; on the o ther 
h a n d , he po inted out tha t p o t e n t i a l l y the maharad jahs a n d capitalists o f 
I n d i a were to be t h e allies of E n g l a n d , whi le t h e Engl ish miners would sym-
path ize w i t h the Sov ie t Union. 9 3 T h u s he saw t h e substance o f this " A n g l o -
S a x o n " wor ld p r o g r a m in the preservat ion o f g lobal d o m i n a t i o n and in in -
sur ing exist ing p o w e r positions. H e considered t h e program basical ly paci f is t , 
since i t appeared able to m a i n t a i n the s t a b i l i t y of power relat ionships a n d 
since Ang lo -Saxon m i l i t a r y super ior i ty was t o guarantee the maintenance o f 
the status quo aga inst any a t t e m p t to upset i t . T h i s entire " w o r l d peace rest ing 
o n w o r l d s t a b i l i t y " was to depend on the cooperat ion of the U n i t e d States a n d 
G r e a t Br i ta in . W i t h the cooperat ion of the r e l a t i v e l y w e a k e r France a n d 
J a p a n , the po l i t i ca l control of A f r i c a and As ia was to be rea l i zed; E u r o p e 
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and South A m e r i c a were to be brought under their economic in f luence , whi le 
Russia was to be forced to capi tu late a n d give up her economic independence. 
T o i m p l e m e n t this global , imperia l ist ic p r o g r a m , the L e a g u e of N a t i o n s was to 
be used as t h e tool of B r i t i s h wor ld cont ro l . B y a p r o g r a m of u n i v e r s a l dis-
a r m a m e n t proposed i n t h e League, t h e y w e r e to insure t h a t the underdeveloped 
states w o u l d rema in a t a d isadvantage in m i l i t a r y technology, thereby 
guarantee ing t h a t A n g l o - S a x o n h e g e m o n y was to p r e v a i l " p e a c e f u l l y " and 
w i t h o u t opposition.9 4 
Coudenhove -Ka le rg i appl ied t h e above character izat ion of t h e leading 
capita l ist states' foreign pol icy to the L e a g u e of N a t i o n s , as wel l as describing 
the role of Geneva in in te rna t iona l pol i t ics as the " i n s t r u m e n t for t h e preserv-
a t ion of peace and democrat ic conservat ism based o n the super ior i ty of the 
w h i t e race a n d capi ta l ism". 8 5 Opposed t o this reac t ionary in te rna t iona l policy 
wh ich in t h e interest of keeping peace demanded t h e sacrificing o f peoples' 
independence and e q u a l i t y stood t h e Russian p r o g r a m of wor ld revo lu t ion 
c o m m i t t e d to f reedom a n d equal i ty fo r peoples and classes, even i f i t meant 
losing the exist ing order a n d peace.96 
W h i l e the capi ta l ist powers h a d t h e League o f Na t ions as t h e i r inter-
na t iona l pol i t ica l organizat ion, Coudenhove -Ka le rg i considered t h e T h i r d 
I n t e r n a t i o n a l as the b o d y conceived t o realize t h e aspirations o f Russian 
w o r l d pol i t ics, as a sort of "counte r -League of Na t ions" . 9 7 A t the same t i m e he 
also po in ted out t h a t Moscow's fore ign pol icy found s y m p a t h y a n d allies in 
the ranks of Asia's n a t i o n a l l iberat ion movements , w h i c h were a n y t h i n g but 
C o m m u n i s t , as wel l as a m o n g the socialist or democrat ic masses o f t h e Euro-
pean states.9 8 
I n l i g h t of the above , i t sounds i r ra t iona l to p r o c l a i m t h a t besides the 
struggle be tween t w o social conceptions and wor ld v iews, the i n t e r n a t i o n a l 
s i tuat ion also conta ined reoccurring symptoms of t h e centuries-old Anglo-
Russian conf l ic t . Coudenhove-Ka le rg i considered t h e revo lu t ionary ideas 
mere ly as di f ferent costumes which camouf laged imper ia l is t ic aspirat ions just 
as in the n ine teenth c e n t u r y when Czar is t Russia opposed democrat ic E n g l a n d . 
This was a n obvious a t t e m p t at r eac t ionary myst i f i ca t ion of the p o w e r struggle 
w i t h the pract ica l a i m of eroding t h e i m p o r t a n t c o n t e x t u a l differences (enu-
mera ted b y Coudenhove-Kalerg i ) b e t w e e n the t w o w o r l d programs. T h u s i t 
became possible to m a k e the claim t h a t i f Bolshevism were o v e r t u r n e d and 
Czar ism were restored i t w o u l d cont inue the struggle o f revo lu t ionary Russia 
against E n g l a n d ; and conversely, a socialist t u r n in E n g l a n d would n o t result 
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i n the g iv ing u p of the E m p i r e or the h e g e m o n y over the colonies nor t h e an t i -
Russian s t ruggle ." 
T h e f o r m a t i o n of t w o power blocs a n d t w o i n t e r n a t i o n a l conceptions was 
considered b y Pan-European is ts as h a v i n g crucial i m p o r t a n c e for t h e f a t e of 
Europe . T h e f i rs t successes of the Soviet U n i o n and of t h e Asian l ibera t ion is t 
m o v e m e n t evoked the danger of a decl ine i n whi te d o m i n a t i o n and t h e for-
m a t i o n of a power bloc i n Europe 's p r o x i m i t y which w o u l d have represented a 
great geographic and demographic predominance . 1 0 0 A t t h e same t i m e , the 
A n g l o - A m e r i c a n rapprochement could h a v e meant the deve lopment of another 
o v e r w h e l m i n g power bloc on Europe's w e s t e r n borders. W h i l e the P a n - E u r o p e 
m o v e m e n t was a t t e m p t i n g to define i ts plans for E u r o p e ' s posit ion i n the 
w o r l d , i t also had to answer the question as to whose side this Europe wou ld 
be on, on the side of the Ang lo -Saxon group already labe led react ionary or the 
Russo-Asian group represent ing positive ideals. 
T h e president of t h e P a n - E u r o p e a n U n i o n recognized tha t t h e accep-
tance of the Soviet w o r l d p r o g r a m was impossible under t h e capital ist condi-
t ions of E u r o p e , t h a t a rapprochement w i t h the Soviet U n i o n could h a v e only 
come about a f ter a socialist revolut ion. D e r i v i n g f rom t h e bourgeois n a t u r e of 
the E u r o p e idea , he observed w i t h sat isfact ion tha t imper ia l i s t so l idar i ty was 
victor ious i n pract ica l pol i t ics, t h a t the peoples of the C h r i s t i a n West appeared 
t o w o r k together for the defense of E u r o p e a n c iv i l izat ion against wars, revo lu -
t ions, and chaos to insure w o r l d d o m i n a t i o n b y the w h i t e race. 1 0 1 T h e signing 
of the Locarno Pact a n d Germany 's admission to the L e a g u e of N a t i o n s were 
p a r t i c u l a r l y i m p o r t a n t , as t h e y seemed to f ina l ize the u n i o n between E u r o p e 
and the W e s t e r n bloc.1 0 2 T h i s union also raised the quest ion of whether E u r o p e 
w o u l d h a v e to p a y for th is cooperat ion b y g iv ing up its independence. 
Coudenhove-Kalerg i 's reasoning, to demonstrate t h e impossibi l i ty of a 
un ion be tween P a n - E u r o p e and E n g l a n d , has a l ready been quoted . B y 
emphasiz ing t h e separateness of E u r o p e he tr ied to a v o i d the cont inen t ' s 
subord inat ion to Eng land 's global aspirat ions. A t the s a m e t ime, he rea l i zed 
the l i m i t a t i o n s of this separateness, t h a t E u r o p e and E n g l a n d were dependent 
on each other , t h a t this dependence ca l led for close cooperat ion, t h e most 
advantageous and suitable f o r m of w h i c h w o u l d have b e e n a B r i t i s h - E u r o p e a n 
entente . Th is wou ld have been advantageous for the Is lands , prov id ing ef fect ive 
defense against a presupposed Russian a t t a c k , and w o u l d guarantee E n g l a n d ' s 
secur i ty wh i le Europe w o u l d t a k e on no responsibi l i ty w i t h regard to t h e other 
regions of t h e Br i t ish E m p i r e . 1 0 3 I n f a c t , b y accepting t h e role of a buf fer 
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state , he t r i e d t o guarantee some poli t ical w e i g h t for E u r o p e through w h i c h 
t h e Un i ted S ta tes and Grea t B r i t a i n w o u l d accept the c o n t i n e n t as an e q u a l 
pol i t ica l p a r t n e r . I n his op in ion , none of the E u r o p e a n states was in the pos i t ion 
t o main ta in i ts independence against the po l i t i ca l ly and economical ly over -
w h e l m i n g A n g l o - S a x o n bloc, n o r could any o f t h e m fu l f i l l t h e above-ment ioned 
defense func t ion . A uni ted E u r o p e , however , could have b e e n an i m p o r t a n t 
enough factor t o fu l f i l l this independent mission of wor ld pol i t ics . The defensive 
al l iance of t h e peoples of P a n - E u r o p e w o u l d h a v e been able t o mi l i t a ry t h w a r t 
those plans o f invasion as w e l l , which, in his v i e w , der ived f r o m the n a t u r e o f 
t h e Soviet system. 1 0 4 
Here w e m u s t state a g a i n tha t , in ana lyz ing the i d e a of the U n i t e d 
States of E u r o p e , the emphasis on the danger f r o m the E a s t was an i m p o r t a n t 
fac tor and t h a t even the theoret ic ians considered their o w n movement as a n 
effect ive w e a p o n against S o v i e t revolut ion. I t is not surpr is ing tha t contem-
p o r a r y po l i t i ca l opinion i n H u n g a r y considered this as t h e most acceptable 
e lement both i n Coudenhove-Kalerg i 's and i n t h e later B r i a n d t y p e P a n - E u r o p e 
conception.1 0 5 
Whi le emphasiz ing i ts react ionary a n d ant i -Soviet content , the P a n -
E u r o p e m o v e m e n t could be m o r e rea l is t ica l ly evaluated i f we examine i ts 
o ther , often cont rad ic tory , aspirat ions. T h e general izat ion cropping up f r o m 
t i m e to t i m e i n Marx is t w r i t i n g s which analyzes the P a n - E u r o p e a n i d e a 
based exclusively on its an t i -Bo lshev ik characteristics appears to be over -
s impl i f ied. 1 0 6 I t is part of a m o r e complete analysis t h a t the P a n - E u r o p e 
m o v e m e n t was m u c h more m o d e r a t e in its ant i -Sovie t f e e l i n g than the r i g h t 
w i n g pol i t ical movements or t h e foreign p o l i c y of c e r t a i n nations w h i c h , 
ear l ier , had e v e n resorted to o p e n mi l i ta ry in te rvent ion . Character ist ic of th is 
modera t ion was Coudenhove-Kalerg i 's op in ion t h a t r e v o l u t i o n a r y war on t h e 
cont inent could be prevented b y the m i l i t a r y a n d technological superior i ty of 
P a n - E u r o p e a n d t h a t all e f for ts should be concentra ted u p o n insur ing an A n g l o -
S a x o n type peace based on h e g e m o n y . 
I n order t o preserve peace , Europe w a s to accept t h e role of an i n t e r -
m e d i a r y b e t w e e n the A n g l o - S a x o n and t h e Soviet -Asian bloc and b e t w e e n 
t h e two wor ld programs. D e f e n s e against t h e danger f r o m t h e East was to be 
o n l y one e lement of this re la t ionship; not t o be ignored w e r e the economic, 
geographic, a n d cu l tura l contacts w i t h Russia. 
Europe's relat ionship w i t h i ts western neighbors was also to be de te rmined 
b y a pacif ist stance. B u t t h e in tent ion to become a b r idge between G r e a t 
B r i t a i n and t h e Soviet U n i o n d i d not mean t h a t Coudenhove-Ka lerg i v isual ized 
Pan-Europe 's contacts w i t h i t s two neighbors to be e q u a l i n depth, i n t e n -
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si ty , a n d content . T h e proposed ties between E u r o p e and the B r i t i s h E m p i r e , 
w h i c h were to t a k e t h e form of t h e above-ment ioned entente , were to be 
stronger t h a n the t ies between a n y other po l i t i ca l blocs. Po l i t i ca l l y , this 
cooperat ion was to inc lude an agreement on a cour t of a r b i t r a t i o n and a 
d isa rmament p r o g r a m as wel l as t h e assignment of m u t u a l defense roles, 
according to wh ich t h e Br i t ish n a v y would defend the colonies of E u r o p e 
whi le E u r o p e w o u l d guarantee t h e securi ty of E n g l a n d against a t tacks b y a 
t h i r d p a r t y . E c o n o m i c a l l y , in tensive ties were to be created between the 
Is lands a n d the E u r o p e a n customs union. 1 0 7 
T h e cont inua t ion of an Ang loph i le pol i t ica l course was thus to be a 
basic pr inciple for t h e externae contacts of the P a n - E u r o p e a n U n i o n . Less 
concrete ly def ined was the re lat ionship to he developed w i t h A m e r i c a . Couden-
h o v e - K a l e r g i observed a large degree of "boredom w i t h E u r o p e " in t h e U n i t e d 
States, b u t his op in ion was tha t t h e P a n - E u r o p e a n solution w o u l d be suitable 
in f i g h t i n g this b o r e d o m w i t h o u t arousing the a n t i p a t h y of A m e r i c a n public 
opinion. I n order t o insure A m e r i c a n s y m p a t h y , he cont inua l ly emphasized 
the peaceful aspirat ions of P a n - E u r o p e and t r i e d to present the E u r o p e a n 
customs union, basica l ly a imed at destroying A m e r i c a n economic hegemony, 
as one t h a t would resul t in economic and pol i t ica l s tab i l i ty in the old wor ld 
and thus ensure f a v o r a b l e opportuni t ies for A m e r i c a n capi ta l , even though i t 
w o u l d also mean c o m p e t i t i o n w i t h t h e economy of t h e U n i t e d States. 
A n d f ina l ly , concerning A s i a n - P a n - E u r o p e a n contacts, as deta i led earlier, 
the m a i n considerat ion was for E u r o p e to r e m a i n d is tant f r o m t h e unstable 
As ian region. F r o m t h e l iberat ion a n d uni f icat ion t rends of Asia , Coudenhove-
K a l e r g i concluded t h e urgency for t h e creation of P a n - E u r o p e ; he s ta ted t h a t 
i t was n o t in the in te res t of E u r o p e to oppose A s i a n un i f ica t ion , b u t rather 
E u r o p e should counter b y creat ing i ts own un i ty . 1 0 8 
W e can see f r o m t h e program o f the Pan-Europeanis ts t h a t this proposed 
po l i t ica l cont inent was to be founded on a rather uncer ta in pol i t ica l basis, b u t 
i t was to str ive for peacefu l contacts w i t h the other pol i t ica l blocs. I n def in ing 
its w o r l d mission, P a n - E u r o p e was t o go beyond t h e developement of b i la t -
eral contacts and aspire to become t h e creator of a new wor ld organizat ion. 1 0 9 
T h e P a n - E u r o p e a n ideology incorporated the theories of H e r b e r t Spencer, 
according to which t h e ma jor t r e n d of eva luat ion i n every sphere of existence, 
inc lud ing in society, is the gradual in tegra t ion of m a t t e r . 1 1 0 I n contrast w i t h 
this t h e o r y , wh ich became wide ly accepted in bourgeois pol i t ica l th ink ing , 
L e n i n approached t h e prob lem of in tegra t ion f r o m t h e condit ions of the class 
struggle of the p r o l e t a r i a t . According to h i m , the h istor ica l t rend of capi ta l ism 
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was " t h a t i t d ismant le na t iona l borders, eradicate na t iona l dif ferences, assim-
i l a te the various peoples, and th is tendency is becoming stronger f rom one 
decade to another , a n d this is one o f those great energy sources wh ich w i l l 
t u r n capi ta l ism i n t o socia l ism". 1 1 1 T h e t r e n d t o w a r d the d ismant l ing of 
n a t i o n a l borders a n d t o w a r d the in tegra t ion of states, however , contains one 
such contradic t ion, based upon w h i c h L e n i n declared E u r o p e a n un i f ica t ion 
unrea l izable and reac t ionary . I n his ar t ic le re ferr ing t o this quest ion, he separated 
t h e pol i t ica l a n d economic sides of t h e quest ion; he approved o f t h e republ i -
c a n U n i t e d States of Europe 's po l i t i ca l m o t t o " A b o v e E v e r y D i s p u t e " , b u t 
rea l i z ing the danger of w o r l d h e g e m o n y b y an economical ly super ior Europe , 
he f i n a l l y re jected its demands. 1 1 2 
Cont inu ing a long Leninist reasoning, we must refer to a basic question of 
capi ta l is t in tegra t ion . T h e economic h istory of t h e t w e n t i e t h c e n t u r y shows 
a tendency t o w a r d becoming more i n t e r n a t i o n a l ; due to the progress of tech-
n o l o g y , economic l i fe has p roved to be too large for the f r a m e w o r k of a n y 
n a t i o n and i t demands the creat ion of an organ iza t ion wh ich w o u l d provide 
more favorable channels for progress. I n this sense, in tegra t ion c a n be referred 
to as the ob ject ive necessity c rea ted b y technological progress. H o w e v e r , 
cap i ta l is t i n t e g r a t i o n exhibi ts contradict ions a n d uncerta int ies because 
inequal i t ies i n t h e economic sphere have been preserved or even increased i n 
t h e course of capi ta l is t deve lopment , whi le a t t h e same t i m e , one or several 
states achieved roles of po l i t i ca l -m i l i t a ry leadership ( in connect ion w i t h b u t 
n o t necessarily coincidenta l w i t h economic hegemony) a t the expense of other 
states. 
E x a m i n i n g t h e i n t e r w a r per iod , i t appears t h a t economic factors urging 
in tegra t ion h a d n o t been mani fested forceful ly enough to overcome the disin-
tegra t ing inf luence of na t iona l power polit ics. 
W e can consider Coudenhove-Kalerg i 's P a n - E u r o p e m o v e m e n t as an 
unsuccessful, t h o u g h not ent i re ly inef fect ive, pet i t -bourgeois, democrat ic 
a t t e m p t serving t h e deve lopment o f a c o m m u n i t y of pol i t ical interests among 
t h e E u r o p e a n states. 
T rans la t . b y M A R Y BOROS-
K A Z A I 
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Пан-европейское движение Куденхова-Калерги о вопросах 
международной политики 1920-ых годов 
Э. КЕВИЧ 
Резюме 
В статье рассматриваются некоторые отношения идеи Пан-Европы Куденхова-
Калерги. Довольно эклектическая, буржуазно-демократическая, пацифистская, космо-
политическая система идей Пан-европейского Союза з а с л у ж и в а е т внимания не только как 
интересное явление в европейском политическом мышлении, но и как идейное предшествие 
капиталистических п л а н о в интеграции, появившихся п о с л е второй мировой войны. 
Учитывая, что в центре внимания движения н а х о д я т с я взаимоотношения м е ж д у 
гоусдарствами и вопросы международной политики, автор анализирует, на какой плат-
форме стояли лидеры Пан-европейского Союза относительно сложных м е ж д у н а р о д н ы х 
проблем 20-ых годов. 
К у д е н х о в - К а л е р г и подошёл к источникам конфликтов европейской политики с ж е -
ланием сглаживания противоречий. Е г о политические воображения по главным вопросам 
после военного периода, в частности принимать или отклонять мирные договоры, опре-
делялись намерением примирения. Государственные граници, созданные парижскими 
мирными договорами он считает таким исходным пунктом, попытка на насильственное 
изменение которых ставила бы всю Е в р о п у под угрозу катастрофы. Тем временем неоднок-
ратно устанавливает, что условия мирных договоров, диктованные победителями, т я ж е л о 
затрагивающие побеждённые страны, т а к ж е не могут быть сохранены. 
Решение вопроса он находит в объединении европейских народов, что постепенно 
ликвидировало бы государственные границы как в экономическом, так и в политическом и 
военно-стратегическом отношениях. Эту , довольно утопистическую программу, подобно 
официальному французскому внешнеполитическому представлению но посильнее его, он 
считал осуществимой через разные фазы французско-немецкого примирения. Пан-европей-
ское д в и ж е н и е не с л у ч а й н о поддерживалось в первую очередь французскими политически-
ми деятелями. 
Противоречия с т р а н Центральной и Восточной Европы Куденхов-Калерги считает 
возможным решать т а к ж е путём пан-европейского единства, а для исправления националь-
ного ущерба , нанесённого мирными договорами, предлагает эффективную защиту мень-
шинства. Путём объединения европейских капиталистических стран он считает возмож-
ным некоторое региональное объединение, как переходное решение, однако планирован-
ная в таком понимании Центральная Е в р о п а могла бы осуществляться только без Гер-
мании. 
В о второй части работы анализируются взгляды К у д е н х о в а - К а л е р г и на важнейшие 
силы мировой политики и на место Европы среди континентов. 
В оформлении идеи Пан-Европы важным мотивом было сознание того, что произош-
ли значительные изменения в п о л о ж е н и и в мировой политике Европы и континент по-
терял роль управляющей силы в системе мировой политики. Причину этого изменения 
председатель Пан-европейского Союза видит в том, что с одновременным укреплением 
главенства СЩА и Я п о н и и , Великобританния и Россия выделились из традициональной 
ведущей группы великих держав; на континенте ж е консервировались по с у т и дела неиз-
мененные взаимоотношения. Куденхов-Калерги стал искать обзяснение изменений, про-
исшедших в распределении сил, в образовании больших пространств. Потера управля-
ющей роли Европы в мировой политике он приписал тому, что государства континента не 
опознали историческую необходимость интеграции, и вместо объединения, остались при 
устарелых формах национальной раздробленности. По его мнению Европа сумеет вернуть 
себе п р е ж н ю ю ведущую роль в мировой политике, если европейские государства соединят 
свои силы, и принципом внешней политики берут европейскую доктрину Монро, по-
скольку в деятельности д р у г и х политических континентов он видит т а к ж е осуществление 
континентального принципа Монро. В с в я з и с этим он считает важным шагом реорганиза-
цию Л и г и Наций на региональных началах . 
Однако Куденхов-Калерги не рассматривает вопросы, возникшие относительно 
работы женевской организации по с о д е р ж а н и ю , и путём организационного преобразова-
ния считает исправляемыми все её функциональные проблемы. Например, путём разделе-
ния Л и г и Наций по континентам он полагает возможным превратить её в универсальную 
организацию с присоединением США и Советского Союза. По пан-европейскому пред-
ставлению в реорганизованной таким образом Лиге Н а ц и й Европа могла бы суверенно 
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выносить решения в своих внутренних делах , а мировая организация имела бы компе-
тентность лишь в нескольких вопросах, объявленных интерконтинентальными. Отчасти 
в связи с неудачей женевского протокола, предлагается ставить задачу п е р е д политичес-
кими континентами решить вопрос о р а з о р у ж е н и и и безопасности. 
В связи с этими представлениями статья указывает на то, что в эпоху империализма 
понятие «политический континент» представляет собой господство самой сильной нации над 
известной большой территорией. Таким образом объявлением принципа а р б и т р а ж а между 
континентами ещё не будет решена проблема местных конфликтов, в частности проблема 
противоречия национально-освободительных войн и пан-европейской всемирной програм-
мы пацифизма. Пан-европейское движение , правда, признаёт справедливость освободитель-
ной борьбы, однако выступает против них , когда оно считает более важным заданием 
сохранение мира, основанного на угнетении, чем п о д д е р ж к у борьбы за освобождение . 
В ходе анализа соотношения сил в отношениях К у д е н х о в - К а л е р г и высказывает 
мысль о существовании д в у х противоположных тенденций в политическом развитии мира 
и о необходимости конфликта м е ж д у ними. Представителями двух мировых программ 
являются Советский Союз и «англосаксонский блок», т.е. ведущие капиталистические 
державы. Работа анализирует пан-европейское мнение о д в у х концепциях. Показывается, 
что Куденхов-Калерги , фальсифицируя историческую истину , лишает эту оппозицию 
действительного её с о д е р ж а н и я , и представляет его как якобы существующее у ж е веками 
соперничество на мировой политической арене. Утверждением преемственности внешней 
политики царской России и Советского Союза пан-европейская идея оказывается подходя-
щей для пропаганды необходимости обороны от фиктивной «красной угрозы». 
Согласно представлению Куденхова-Калерги соединенная Европа выполнила бы 
роль моста м е ж д у находящейся под советским руководством европейско-азиатской и 
англосаксонской группировками, с сохранением своей самостоятельности. 
Отношение такой Европы к западному соседу , Великобритании характеризовалось 
бы любезным сотрудничеством. Предположение о возможности осуществления Пан-
Европы при одобрении и поддержке Великобритании в большой мере свидетельствует об 
игнорировании политических реальностей. Теоретик Пан-европейского д в и ж е н и я подоб-
ные иллюзии питает и в связи с возможными отношениями м е ж д у Европойи США. Хотя од-
на из откровенно декларированных целей движения Куденхова-Калерги была защита от 
американского экономического влияния, предполагается, что удастся склонить амери-
к а н с к у ю политическую общественность к поддержке Пан-Европы. 
О соотношениях с третьим политическим континентом, Азией, в пан-европейской 
программе почти нет ничего конкретного. Д е к л а р и р у я пацифистские л о з у н г и , заданием 
Европы считает д е р ж а т ь с я на расстоянии от конфликтов, которые могут вспыхнуть в этом 
районе. Таким образом пан-европейское движение объективно выступает против антиим-
периалистических национально—освободительных стремлений. 
При анализе политического с о д е р ж а н и я теории о Пан-Европе решающим вопросом 
оказывается понимание советско-европейских соотношений. Автор считает упрощающим 
соображение , появляющееся местами в марксистской исторической литературе, односто-
ронне подчеркивающее антисоветское с о д е р ж а н и е подобных движений. Нет сомнения, что 
основная концепция, не признающая Советский Союз европейской державой, выражает 
этим исключением некоторую оппозицию. В а ж н а я роль мысли об обороне от фиктивной 
угрозы со стороны «советского империализма» в системе взглядов о Пан-Европе носит также 
реакционный характер. Однако нельзя забывать о том, что Пан-Европейский Союз сильно 
хлопотает об усилении советско-европейских экономических, культурных и политических 
связей, отказывается от вмешательства во внутренние дела Советского Союза, требует 
ускор ения мирного урегулирования проблем о границах восточно-европейских государств 
и Советского Союза, и старается включить «социалистический политический континент» 
в Л и г у Наций. 
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The Conflict between American 
and British Commercial Policies prior 
to World War II 
By 
I . L Á N G 
O n J u l y 21, 1 9 3 3 , Secretary o f State Cordel l H u l l , head o f t h e U n i t e d 
States delegation, s u b m i t t e d commerc ia l policy proposals to the W o r l d Econ-
omic Conference he ld i n London u n d e r the auspices of the League o f Nat ions. 
T h e fa i lu re of the Conference was a n accomplished fac t by t h a t t i m e ; hence, 
the A m e r i c a n proposals were n o t discussed. T h e document conta ined the 
pr inc ip led stand of t h e A m e r i c a n admin is t ra t ion ; the purpose of its sub-
mission was to p r o v i d e a basis for an in te rna t iona l p r o g r a m to be w o r k e d out 
under more favourab le circumstances. 1 Though r e l e v a n t d ip lomat ic papers do 
not conta in reference t o this effect , i n v iew of t h e hectic days a n d the tense 
atmosphere of the Conference i t m a y be assumed t h a t in s u b m i t t i n g the pro-
posals another purpose was to be served, too. T h e delegations h e l d Roosevelt 
responsible for the fa i lu re of the Conference. T h e r e f o r e , the proposals which 
were i n h a r m o n y w i t h t h e f u n d a m e n t a l a im of t h e Conference, v i z . t h e reduc-
t ion of the obstacles para lyz ing w o r l d t rade and payments , w e r e probably 
in tended to neutra l ize t h e accusations levelled a t t h e President.2 
T h e document out l ined , for t h e f i rs t t ime, t h e principles of t h e Amer ican 
t rade po l icy p rogram w h i c h was to be i m p l e m e n t e d f r o m the m i d d l e of the 
th i r t ies . I t held out t h e prospect o f t h e rehab i l i t a t ion and expansion of wor ld 
t rade t h a t had d w i n d l e d in the course of the G r e a t Depression. T h e t e x t 
called u p o n the governments , represented at the Conference, to cooperate in 
the rea l i za t ion of t h e p rogram, a n d to assume so-cal led negat ive a n d positive 
under tak ings . The f o r m e r amounted t o refraining f r o m increasing t h e obstacles 
to in te rna t iona l t r a d e , whether dut ies or other restr ict ions, w h i l e t h e la t ter 
requi red p a r t i c i p a t i n g governments to reduce progressively t h e existing 
barr iers, v i z . to lower duties and to r e m o v e other restr ict ions and prohibi t ions. 
T h e p r o g r a m envisaged general appl icat ion of t h e uncondi t iona l most-
1
 American Suggestion for the Further Development . . . of a Program on Commercial 
Policy. See, Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers (hereafter referred to 
as FRUS). 1933. Vol. I. Washington, 1950. pp. 727—731. 
1
 For an account of the World Economic Conference, see I. LÁNG: A Roosevelt-kormányzat 
első évének gazdaságpolitikai dilemmája (Economic Policy Dilemma of the First Year of the 
Roosevelt Administration). Századok, (Centuries) 1974. No. 1. pp. 136—185. 
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f avoured -na t ion pr inc ip le in respect of duties as w e l l as o ther forms and 
methods of control of impor ts . 
T h e A m e r i c a n proposals t o o k i n t o considerat ion the ex is t ing state of 
af fa irs , before al l domest ic real i t ies. The i r submission coincided w i t h the 
beginning of the i m p l e m e n t a t i o n of t h e laws, enacted in feverish haste during 
the " f i r s t hundred d a y s " of the Rooseve l t admin is t ra t ion . The p r o g r a m which 
cal led for the l ibera l i za t ion of w o r l d t r a d e had to be reconciled w i t h the N e w 
D e a l , based on the p r i o r i t y of domest ic considerations and objects, fur ther on 
m a k i n g A m e r i c a n economy independent of pressures e m a n a t i n g f r o m the 
w o r l d economy, as w e l l as on disregarding i n t e r n a t i o n a l impl icat ions . On the 
other h a n d , w o r l d - w i d e isolat ion efforts t h a t governed economic policies 
dur ing t h e Great Depression had t o be considered, too , and the same applied 
to autonomous state measures t a k e n a t the expense of the outside wor ld . T h e 
exceptions to the pr inciples, bu i l t i n the proposals, ref lected considerat ion of 
the m a i n tendencies of domestic a n d foreign policies. T h e principles indicated 
the u l t i m a t e aims w h i l e the except ions thereto mi r rored ex is t ing realities. 
Those i n charge of e labora t ing the proposals rea l i zed t h a t a f a v o u r a b l e recep-
t i o n of the A m e r i c a n p r o g r a m depended on its m a k i n g possible t h e continua-
t ion of wor ld -w ide pract ice t h a t was , in fact , conf l i c t ing w i t h t h e principles. 
I t was in tended to reconcile the except ions w i t h t h e principles i n such a w a y 
t h a t the l a t t e r should appear to r e m a i n un impa i red . 3 
T h e most character ist ic man i fes ta t ion of t h e sense of r e a l i t y , as ref lected 
b y the document , was the except ion to the " r u l e of e q u a l i t y " i n respect of 
favours granted w i t h i n " a t rade area of substant ia l size". T h e t e x t stated 
t h a t " t h e rule of e q u a l i t y shall n o t require the general izat ion t o non-part ic i -
pants of the reduc t ion of t a r i f f ra tes or i m p o r t restr ic t ions" , agreed upon 
w i t h i n such an area, p rov ided t h a t m e m b e r states o f the area d i d not " m a -
t e r i a l l y increase" t h e i r t rade barr iers against i m p o r t s f rom the outside wor ld , 
a n d the i r agreement m e t cer ta in other condit ions. Thus, t h e compl icated 
f o r m u l a exempted t h e favours, g r a n t e d w i t h i n economic blocs, f rom the 
un iversa l v a l i d i t y o f the most - favoured-na t ion pr inc ip le ; countr ies outside 
the blocs were not en t i t l ed to l a y c la im to those favours. T h e t e x t , by im-
p l ica t ion , seemed to refer to the B r i t i s h I m p e r i a l preferent ia l sys tem tha t had 
been created in O t t a w a i n the prev ious year. 
T h e formula m a d e i t clear t h a t the A m e r i c a n government considered i t 
necessary to reconcile the most - favoured -na t ion pr inciple, t o be enforced 
t h r o u g h o u t the w o r l d , w i t h the pre ferent ia l t r e a t m e n t , by dec lar ing tha t the 
3
 A previous plan of Hull had envisaged a 20 per cent, reduction of import duties and the 
abolition of non-tariff barriers within three years. This proviso did not figure in the final text of 
the proposals. The decision was based, in all probability, on considerations relating to domestic 
and foreign conditions. New Deal experiments required t ime, moreover foreign countries did 
not seem to be ready to give up tested methods of restricting imports within the envisaged 
period. 
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l a t t e r was an except ion to the f o r m e r . D i d this f o r m u l a mean t h a t t h e U n i t e d 
States, w h i c h called for the abol i t ion of n o n - t a r i f f t rade restr ict ions and dis-
c r i m i n a t o r y practices, in tended to acquiesce i n t h e foreign economic policy of 
B r i t a i n , the chief r i v a l , despite t h e fac t t h a t London 's pol icy a n d methods 
were c o n t r a r y to t h e principles o f A m e r i c a n t r a d e pol icy, as ou t l ined by 
H u l l ? 
T h e purpose of th is paper is t o answer this question b y i n q u i r i n g into 
the m a i n tendencies of the deve lopment t h a t took place dur ing t h e second 
h a l f o f t h e th i r t ies . 
1. Creation of the British Imperial preferential system 
1932 opened a new chapter i n Br i t ish economic history. T h e change-
over took place in t h e sphere of commerc ia l and t a r i f f policies, a n d amounted , 
in f a c t , to the adopt ion of imper ia l is t protect ionism. Coming events were to 
show shor t ly t h a t t h e measures t a k e n , forming p a r t of the changes t h a t took 
place in Br i t ish economic policy as a whole, confronted fore ign economic 
policies of the U n i t e d K i n g d o m w i t h those of the U n i t e d States. 
B r i t i s h protect ionist t a r i f f po l icy , adopted i n F e b r u a r y , 1932 , as wel l 
as t h e I m p e r i a l pre ferent ia l system established i n O t t a w a in t h e summer of 
t h a t y e a r , were products of a long evolut ion process. A resolut ion draf ted 
b y t h e I m p e r i a l W a r Cabinet on A p r i l 26 , 1917, was the f i rst o f f ic ia l formula-
t i o n of the E m p i r e t r a d e conception, to become a rea l i t y f i f t een years later . 
Accord ing to the resolut ion, w o r d e d as a declarat ion, " t h e t i m e has arr ived 
w h e n a l l possible encouragement should be g iven to the deve lopment of 
I m p e r i a l resources and especially to m a k i n g the E m p i r e independent of other 
countr ies in respect o f food supplies, r a w mater ia ls , and essential industr ies." 
T h e i m p l e m e n t a t i o n of the I m p e r i a l self-sufficiency conception was defined 
b y t h e W a r Cabinet as follows: " . . . each par t o f t h e E m p i r e . . . shall give 
special ly favourab le t r e a t m e n t and faci l i t ies to the produce and manufactures 
of o ther par ts of t h e E m p i r e . " 4 
T h e hostil i t ies w h i c h had g iven rise to the categorical ly w o r d e d require-
m e n t of I m p e r i a l self-suff iciency ceased to exist one year and a h a l f later . 
D u e to the controvers ia l aspirations and ideas b e h i n d the vague f o r m u l a of 
I m p e r i a l sel f -suff ic iency, the ways a n d means of imp lement ing t h e declared 
pr incip le i n t imes of peace remained undef ined for some t ime . T h e formula 
i tsel f u n d e r w e n t a change, too. U n d e r the condit ions of peace i t was hard ly 
appropr ia te to envisage self-suff iciency whose r e a l i t y had been questionable 
1
 Quoted by W. K. HANCOCK: Survey of British Commonwealth Affairs. Vol. II. Problems 
of Economic Policy 1918—1939. Part 1. London, New York, Toronto, (1964). pp. 126—127. 
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even dur ing the w a r . T h e a im was now stated to be the creat ion of a sheltered 
m a r k e t . B u t did an " I m p e r i a l " m a r k e t , based o n the h a r m o n y of interests, 
exist at all? 
T h e need for a sheltered m a r k e t pointed, before long, to the difference be-
t w e e n the aspirat ions of the " m o t h e r c o u n t r y " a n d those of t h e rest of the 
E m p i r e . I n fact , the E m p i r e consisted of markets d i v i d e d b y conf l ic t ing interests. 
I n 1913, the percentage of Br i t i sh exports to the rest of the E m p i r e had been 
32 .2 ; b y 1922, i t rose to 40.® H o w e v e r , this la rger propor t ion became in-
creasingly endangered b y the compet i tors , f i rst of a l l i n Canada a n d Austra l ia . 
L o n d o n was of the opinion t h a t t h e protect ion g r a n t e d b y the Domin ions to 
U n i t e d K i n g d o m goods was not suf f ic ient . P ro tec t ion , as conceived i n London, 
a m o u n t e d to i m p r o v i n g the pre ferent ia l t r e a t m e n t accorded to Br i t ish 
goods in the D o m i n i o n s , thus enchancing their compet i t iveness, a n d enabl ing 
B r i t i s h exporters to dr ive back fore ign rivals. W h a t d id B r i t a i n give in re turn? 
T h e Domin ions he ld t h a t i t was n o t much. 6 D o m i n i o n spokesmen opined t h a t 
B r i t a i n should secure sheltered m a r k e t s for the food and raw m a t e r i a l supplies 
f r o m the E m p i r e , b y prov id ing for the i r preferent ia l t r e a t m e n t . 
T h e advance of the idea of sheltered m a r k e t s impl ied protect ionism. 
H o w e v e r , the consequences w o u l d h a v e been d i f fe ren t in respect of economic 
policies of B r i t a i n on the one h a n d , and of those of the D o m i n i o n s on the 
other . I n order to be able to g r a n t a more e f fec t ive protect ion to Br i t ish 
indust r ia l exports t h e already protect ionist D o m i n i o n s w o u l d have been 
obl iged to increase preferences for such exports. O n the other h a n d , protec-
t i o n for D o m i n i o n products w o u l d h a v e entai led t h e abandonment b y B r i t a i n 
of Free T rade . T h e surrender of t h e decades long pract ice wou ld have amounted 
to in t roduc ing a protect ionist t a r i f f system i n B r i t a i n where duties were 
except ional , and imposed only on cer ta in indus t r i a l products a n d on some 
foodstuffs and mater ia ls as wel l . 7 Br i t ish t a r i f f wa l l w o u l d t h e n have 
p rov ided a basis for meet ing the wishes of the Domin ions . H o w e v e r , B r i t a i n 
was unable to m a k e a decision i n this respect in the twent ies ; she was 
not prepared to g ive up t rad i t ions , and to b r i n g about a f u n d a m e n t a l 
change in t a r i f f policies, i r respect ive of the fact w h e t h e r a Conservat ive or a 
L a b o u r government was in off ice. W h a t the d i f fe ren t governments did was 
to m a k e certain modi f icat ions i n customs schedules. T h e on ly signif icant 
t a r i f f measure in t h e twent ies, v i z . the 1921 Safeguard ing of Industr ies A c t , 
5
 Ibid., p. 141. 
6
 According to contemporary calculations Australia granted preferences to Britain to 
the amount of 9 million pounds while she obtained only 257.000 pounds worth of favours in 
return. Ibid., p. 142. 
7
 In 1915, Britain imposed 33 1/3 per cent duties on luxury goods. The duties remained 
in force after the war. The 1919 Act granted preferential treatment to Empire supplies. The 
same applied to those foodstuffs and materials of the Empire which were liable to duty. 
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was forced u p o n B r i t a i n b y t h e confused condit ions of domest ic and w o r l d 
economy, p r e v a i l i n g subsequent to W o r l d W a r , as we l l as b y the fea r of 
foreign compet i t ion . The A c t provided p r o t e c t i o n for c e r t a i n key industr ies , 
and enabled a n y industry , endangered b y fore ign compet i t ion , to a p p l y fo r 
protect ion. E m p i r e countries were e x e m p t e d f r o m the k e y industry dut ies 
whi le they e n j o y e d preferent ia l t rea tment i n respect of the so-cal led safeguard-
i n g duties.8 D u t y - f r e e a d m i t t a n c e or p re fe ren t ia l t r e a t m e n t in respect of 
indust r ia l goods were but a f o r m a l recogni t ion of D o m i n i o n interests. Spec ia l 
customs t r e a t m e n t of indust r ia l products not produced i n overseas countr ies 
of the E m p i r e h a r d l y protected such interests. T h e Domin ions were in te res ted 
i n securing enlarged sales opportunit ies i n B r i t a i n . H o w e v e r , most of t h e i r 
foodstuffs a n d r a w mater ia ls were i m p o r t e d b y B r i t a i n duty - f ree , a n d t h e 
same appl ied t o similar products of foreign countr ies. O n l y a smal l p r o p o r t i o n 
of E m p i r e supplies was l iab le to du ty , so t h a t preferent ia l t r e a t m e n t was n o t 
a decisive fac tor as far as protect ion of D o m i n i o n interests was concerned. 
T h e increasingly restive D o m i n i o n s were n o t placated b y t h e arguments o f 
L o n d o n emphasiz ing t h a t B r i t a i n was t h e largest and p e r m a n e n t b u y e r o f 
E m p i r e products . 
T a r i f f po l i cy , as pointed o u t above, m a d e l i t t le h e a d w a y in the twen t ies . 
I n 1923, w h e n a Conservat ive government was in off ice, cer ta in proposals 
were p u t f o r w a r d at the I m p e r i a l economic conference, i n d i c a t i n g the l i m i t s 
b e y o n d wh ich London was n o t prepared t o go. The proposed concessions 
re la ted to c e r t a i n produce suppl ied by t h e Dominions, b u t fai led to a f f e c t 
those of the greatest signif icance to them. Nevertheless, t h e concessions h e l d 
out the prospect t h a t sooner or later I m p e r i a l protect ionism would be g i v e n 
the green l igh t . Y e t , changes o f Bri t ish h o m e policy swept a w a y these con-
cessions. T h e L a b o u r P a r t y w o n the elect ions, and the M a c D o n a l d govern -
m e n t r e p u d i a t e d the promises of its predecessor. W h e n t h e Conservat ive 
P a r t y was r e t u r n e d to power, i t was deemed advisable to g ive u p exper imenta -
t i o n w i t h I m p e r i a l protect ionism. I n fac t , more was i n v o l v e d than p a r t y 
poli t ics or ce r ta in ideas u n d e r l y i n g the t a r i f f issue, often re fe r red to b y b o u r -
geois l i t e ra tu re (v iz . the a l te rnat ives of F r e e T r a d e and protect ionism) . T h e 
reason w h y B r i t i s h governments refrained f r o m tackl ing t h e ta r i f f issue l a y 
elsewhere pr ior to the Great Depression. B r i t a i n was l i v i n g under the h a r d 
condit ions of s tagnat ion, u n e m p l o y m e n t , a n d def la t ionary economic p o l i c y ; 
expor t industr ies were s t ruggl ing w i t h chronic sales d i f f icu l t ies due to t h e 
overva lua t ion o f the pound a n d other factors affecting adversely the c o m -
petit iveness of Br i t i sh goods. U n d e r the circumstances i t w o u l d have b e e n a 
8
 By virtue of the 1921 Safeguarding of Industries Act the key industries were protected 
by duties of 33 1/3, at times of 50 per cent, while so-called safeguarding duties up to 33 1/3 
per cent could be applied for by industries endangered b y special circumstances (e. g. excessive 
imports, unemployment, subsidized supplies from abroad etc.). Cf. HANCOCK: op. cit., p. 140. 
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rash act ion a n d a pol i t ica l mistake to impose duties m a k i n g foodstuffs and 
r a w mater ia ls more expensive. On the o t h e r hand, protect ion ism w o u l d h a v e 
affected adverse ly Br i t ish expor t interests; London cou ld not have d a r e d to 
r isk r e t a l i a t o r y action on t h e p a r t of fore ign countries, h i t b y Bri t ish t a r i f f s . 
On account of these considerations B r i t a i n remained , as late as t h e f a l l of 
1931, substant ia l ly on t h e p l a t f o r m of F r e e Trade . B y t h a t t ime a n e w si tua-
t ion was crea ted . The B r i t i s h government n o longer considered the pros and 
cons of h y p o t h e t i c a l s i tuat ions but h a d t o face hard fac ts . The w o r l d - w i d e 
protect ionist w a v e reached B r i t a i n . S h o u l d we w a n t t o detect c a u s a l i t y we 
could state t h a t the 1930 H a w l e y - S m o o t T a r i f f A c t i n the U n i t e d States 
p layed a decisive role i n b r i n g i n g about t h e change-over i n Br i ta in . I n f a c t , 
Br i t ish steps were a r e t a l i a t o r y answer t o the u l t ra -protect ionis t A m e r i c a n 
ta r i f f , t h o u g h other factors w e r e also a t w o r k in giving r ise to economic po l icy 
events in B r i t a i n and the E m p i r e . 
Dras t ic contract ion o f the wor ld m a r k e t cast n e w l ight on I m p e r i a l 
protect ionism. I t was concluded in L o n d o n t h a t under t h e changed condi t ions 
sheltered m a r k e t s might b e of special v a l u e , the r a g i n g hurricane m i g h t be 
slowed d o w n a t the f ront ie rs of the E m p i r e , i f only t h e Br i t ish g o v e r n m e n t 
could ava i l i tse l f of the opportuni t ies o f fe red by the t r u m p held in i ts h a n d . 
Beal i t ies, i n fac t , forced L o n d o n to do f r o m w h a t i t h a d recoiled t h r o u g h o u t 
the twent ies , to introduce protect ionism. Tar i f fs seemed to offer t h e means 
l i ke ly to a l l ev ia te d i f f icul t ies of B r i t a i n as wel l as those of the rest o f the 
E m p i r e . I t was concluded t h a t , w h e n negot ia t ing w i t h foreign p a r t n e r s , 
B r i t a i n m i g h t be in a m o r e advantageous position t h a n previously because 
she wou ld be able to o f fe r , in exchange fo r benefits f a c i l i t a t i n g her expor ts , 
t a r i f f concessions. Under t h e conditions o f Free T r a d e th is would h a v e been 
impossible t o do. A t the same t ime, the erect ion of a B r i t i s h tar i f f w a l l m i g h t 
satisfy t h e Domina t ions because, by o f fe r ing them f a v o u r s which w o u l d be 
denied to fore ign compet i tors , their decades long demands could be fu l f i l l ed . 
T h e state o f t h e Br i t ish t r a d e balance was also a factor t h a t warned the govern-
ment of t h e necessity to m a k e a decision. T h e suspension o f the gold s t a n d a r d 
on September 21 , 1931, a n d t h e fal l of t h e exchange ra te o f the pound, p romised 
to decrease t h e deficit o f t h e t rade b a l a n c e , at least i n t h e short r u n . H o w -
ever, no experiences were a t disposal r egard ing the consequences of t h e de-
preciat ion o f the pound. U n c e r t a i n t y i n respect of the prospects of m o n e t a r y 
management prevented t h e government f r o m consider ing the chances of 
improv ing t h e t rade ba lance b y means o f monetary ac t ion . The g o v e r n m e n t 
opined t h a t u n d e r given circumstances t h e r e was but one solut ion. I t i n t r o d u c e d 
protect ionism. 9 
9
 British authorities were aware of the advantages in respect of exports, brought about 
by the decline of the exchange rate, but were also conscious of the possibility of foreign re-
taliation. The desirable level of the exchange rate was debated, there were fears lest an ex-
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I n the course of t h e p repara to ry w o r k a decision h a d to be a r r i v e d a t 
also i n respect of the offer meant for the Domin ions . T h e la t te r looked for -
w a r d to the fo r thcoming I m p e r i a l economic conference wh ich was t o t a k e 
place i n O t t a w a . T h e r e were no doubts i n London regard ing the a t t i t u d e of 
the Domin ions . R . B . B e n n e t t , P r i m e Min is te r of Canada , had put f o r w a r d a 
proposal at the 1930 I m p e r i a l economic conference concerning a 10 per cent 
increase i n Canadian general tar i f fs , w i t h a v iew to grant ing pre fe ren t ia l 
t r e a t m e n t to E m p i r e products . T h e proposal had been based upon rec iproc i ty 
and in tended to become a model of I m p e r i a l pro tect ion ism. 1 0 T h e events of 
the 1930 conference w a r n e d the B r i t i s h government of the possibi l i ty of 
hea ted debates in O t t a w a . I t real ized t h a t i t was t i m e to make a m o v e and 
ant ic ipate events, so as to clear the w a y for i m p r o v i n g t h e posit ion of B r i t i s h 
exports in the Domin ions . Br i t i sh exports to the w o r l d m a r k e t declined dur ing 
the Grea t Depression to a larger extent t h a n w i t h i n t h e E m p i r e ; thus, depen-
dence on the rest of t h e E m p i r e increased. T h e pro tec t ion accorded b y the 
dominions to Br i t i sh goods was more i m p o r t a n t t h a n e v e r . T h e fact t h a t the 
Domin ions were also dependent , to var ious degrees, on the Br i t ish m a r k e t 
appeared to provide a sui table means to gain London's end. 1 1 Basing its plans 
on this dependence the B r i t i s h government in tended to induce the D o m i n i o n s 
to increase the favours accorded to B r i t i s h goods. H o w e v e r , this h a d to be 
done in l ine w i t h B r i t i s h foreign economic pol icy respect ing countries outside 
t h e E m p i r e as we l l as w i t h the interests of domestic agr icu l tura l p roduct ion . 
T h e d i l emma was d i f f i cu l t . Some of t h e products for w h i c h the D o m i n i o n s 
w a n t e d sheltered m a r k e t s in B r i t a i n competed w i t h B r i t i s h agr icu l ture or 
w i t h supplies f r o m fore ign countries (e.g. the U n i t e d States, the A r g e n t i n e , 
D e n m a r k ) . L o n d o n h a d to reconcile conf l ic t ing interests. 
T h e Br i t i sh government , conscious of the c o m p l e x i t y of the d i l e m m a , 
was incapable of developing a comprehensive concept ion. Nevertheless, the 
t e m p o r a r y solution, a r r i v e d at under t h e pressure of the given s i tua t ion , 
p r o v e d t h a t L o n d o n succeeded in f i n d i n g a lever w h i c h was to m a k e secure 
the posit ion of Br i t i sh negotiators in O t t a w a . W h e n in t roduc ing t h e t a r i f f 
proposal Chancellor of t h e Excheguer N e v i l l e C h a m b e r l a i n stated i n the 
cessively low exchange rate should raise the costs of living and cause a loss in the value of 
investments abroad. There was uncertainty in respect of the future of trade relations with 
countries whose currencies were pegged to the pound, viz. the sterling bloc. Cf. I. M. DRUM-
MOND: Imperial Economic Policy 1917—1939. Studies in Expansion and Protection. Toronto, 
(1974). pp. 177—179. 
10
 Bennett's proposal was advanced at the Imperial economic conference held in London, 
and was received with mixed feelings. The Canadian idea was more or less in line with the stand 
of other Dominions hut it was unacceptable to London, mainly on account of the duties to be 
imposed on basic foodstuffs. Ibid., pp. 154—155., 458. 
11
 In the period under review the United Kingdom took following percentages of Do-
minion exports: Canada, 28.3; Australia, 49.8; New Zealand, 87.7; South Africa, 43.4. She 
bought 27.9 per cent of Indian exports. Cf. HANCOCK: op. cit., p. 207. 
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P a r l i a m e n t t h a t the products o f the D o m i n i o n s as wel l as those of I n d i a a n d 
Southern Rhodes ia were to be exempted, u n t i l N o v e m b e r 15, 1932, f r o m the 
dut ies to be imposed b y v i r t u e of the new A c t . 1 2 T h e s t a t e m e n t made clear to 
t h e Dominions as an accomplished fact t h a t the favours accorded to t h e m 
w e r e of t e m p o r a r y nature, a n d to make t h e m permanent t h e y were expected 
t o grant concessions acceptable to Br i ta in . F a i l i n g to do this u n t i l the date set, 
t h e i r position was to become ident ica l w i t h t h a t of fore ign countries. T h u s , 
t h e preferent ia l t r e a t m e n t o f t h e Domin ions under the n e w A c t was m a d e 
dependent on t h e addi t ional f avours to be of fered b y t h e m . T h e s ta tement of 
Chamber la in was hard ly i n l i n e w i t h B r i t i s h utterances regard ing special 
I m p e r i a l l inks. 
On J u l y 2 0 , 1932, the O t t a w a conference was opened. T h e t i m e was 
cr i t ica l . A few weeks before t h e beginning o f the O t t a w a negotiat ions the 
Lausanne conference had c o m e to an end, assuming t h a t the prob lem of 
G e r m a n repara t ions , a burdensome legacy of W o r l d W a r , h a d been disposed of , 
t h o u g h a m e m o r a n d u m h a d s ta ted t h a t r a t i f i c a t i o n of t h e agreement h a d 
b e e n made dependent on a sat isfactory se t t lement o b t a i n e d between t h e 
s ignatory powers and their o w n creditors. R a t i f i c a t i o n t h u s depended u l t i -
m a t e l y on the s t a n d of the A m e r i c a n government . 1 3 T h e H o o v e r m o r a t o r i u m 
h a d expired b y J u l y 1932; d e b t o r countries w a t c h e d the e lect ion campaign i n 
t h e Un i ted Sta tes , anxious t o k n o w w h e t h e r a construct ive a t t i tude could 
be expected of a Democrat ic admin is t ra t ion i n respect o f w a r debts. T h e 
L e a g u e of N a t i o n s had received a proposal f r o m the Lausanne conference to 
t h e effect t h a t a n in te rna t iona l monetary a n d economic conference be con-
v e n e d . Under t h e aegis of the L e a g u e of N a t i o n s the D i s a r m a m e n t Conference 
w a s struggling since F e b r u a r y 1932 w i t h one o f the f u n d a m e n t a l problems of 
w o r l d politics. T h e in te rna t iona l horizon was d a r k over the F a r Eas t , and was 
g e t t i n g dark in E u r o p e . 
The f u n d a m e n t a l aims, v i z . to arrest pr ice declines, i m p r o v e price levels, 
a n d develop economic relat ions, were not d i f f i c u l t to i d e n t i f y a t the O t t a w a 
t a l k s . H o w e v e r , i n the course o f thei r del iberat ions the delegations were con-
f i n e d to the t r a d e aspect of i n t r a - E m p i r e re lat ions. O n account of the B r i t i s h 
a t t i t u d e the m o n e t a r y approach could not be examined on i ts mer i ts; th is 
12
 The Import Duties Act which went into effect from March, 1932, imposed a general 
10 per cent duty on British imports, except certain basic foodstuffs and raw materials. Besides, 
duties up to 33 1/3 per cent could be levied on imports of manufactured goods, with a view 
to protecting domestic production. Exempted from the general 10 per cent duty were e. g. 
wheat, meat, wool, rubber; Empire supplies of such goods were not protected by the Act. 
Chamberlain's announcement quoted by R. N. KOTTMAN: Reciprocity and the North Atlantic 
Triangle 1932—1938. Ithaca, New York, (1968). p. 15. 
13
 The memorandum signed at the Lausanne conference on the part of Germany's 
creditors is quoted by H. G. MOULTON—L. PASVOLSKY: War Debts and World Prosperity. 
N e w York, (1932). pp. 359—360. 
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a t t i t u d e was to de te rmine the s tand of the Br i t i sh government on m o n e t a r y 
pol icy th roughout t h e thir t ies. B r i t a i n was not p repared to surrender the 
advantages of m o n e t a r y au tonomy a n d the chances of increasing exports 
to the w o r l d m a r k e t , w h i l e the D o m i n i o n s had no realistic a l t e r n a t i v e to 
offer.1 4 I t should be emphasized t h a t i n the summer of 1932, w i t h t h e U n i t e d 
States st i l l on the gold standard, suspension of t h e la t te r promised better 
t r a d e opportuni t ies for t h e entire s ter l ing bloc vis-à-vis the compet i tors which 
r e m a i n e d on gold. T h u s , re turn to gold would h a v e been c o n t r a r y to the 
interests of the ster l ing bloc, a fact t h a t helped to push into the background 
m o n e t a r y matters . 
T h e O t t a w a conference e m b a r k e d upon considering the possibil it ies of 
increasing i n t r a - E m p i r e t rade . I t was clear f rom t h e outset tha t , o f necessity, 
I m p e r i a l in tegra t ion w o u l d accelerate d is integrat ion of the wor ld economy, 
despite utterances d e n y i n g this cont ingency. I m p e r i a l in tegra t ion was to 
s t imula te the ve ry t endency whose defea t was to become the m a i n t a s k of the 
wor ld economic conference to be convened. 
T h o u g h interdependence was t h e key -word i n O t t a w a , the negot iat ions 
were star ted f rom u n e q u a l positions. Pr ior to the conference the Domin ions 
had been in formed b y L o n d o n t h a t t h e cont inuat ion of their pr ivi leges under 
the I m p o r t Dut ies A c t (v iz . free e n t r y of their goods into B r i t a i n ) would 
depend on thei r concessions to be accorded to B r i t i s h goods.15 T h u s , the Do-
minions h a d been forced in to the pos i t ion of defence. A t the conference they 
po in ted out t h a t t h e old-established favours, e n j o y e d b y Br i t i sh goods in 
their markets , en t i t l ed t h e m to r e t a i n the concessions granted t e m p o r a r i l y 
under the I m p o r t D u t i e s A c t ; in th is w a y rec iproc i ty between t h e " m o t h e r 
c o u n t r y " and the D o m i n i o n s would be restored.1 6 A t t h e beginning of the con-
ference the Br i t ish delegat ion was c lear ly hav ing a n advantage over i ts part -
ners. T h e t e m p o r a r y privi leges seemed to act as a p o w e r f u l means; t e r m i n a t i o n 
thereof w o u l d have been contrary to t h e v i t a l interests of the Domin ions . 
T h e a t t i tude of the Br i t ish delegat ion was m o t i v a t e d b y t w o inter-
woven , a t the same t i m e conf l ict ing, aspirations. T h e principal goal was to 
come to terms w i t h t h e Domin ions . T h e negotiat ions proved, h o w e v e r , tha t 
the tact ics, employed b y the B r i t i s h delegation, w e r e not effect ive i n them-
selves; the prospects o f the i r merely re ta in ing the privi leges under t h e I m p o r t 
Du t ies A c t d id not sat isfy the Domin ions . T h e Canad ian and A u s t r a l i a n 
delegations proved p a r t i c u l a r l y d i f f i c u l t to deal w i t h . T h e y stated t h a t in the 
14
 For the British attitude regarding monetary problems, see DRUMMOND: op. cit., pp. 
212—213, 229—230. 
15
 Telegram of the Dominions Office dated May 9, 1932, quoted by DRUMMOND: op. cit., 
p. 187. 
16
 The statement of the Chief Delegate of Australia S. M. Bruce, an outstanding personage 
of the Ottawa conference, quoted by H. V. HODSON: Slump and Recovery 1929—1937. A Survey 
of World Economic Affairs. London, New York, Toronto, 1938. p. 165. 
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absence of a d e q u a t e concessions f r o m London , so as to assist t h e Domin ions 
i n t h e struggle w i t h their compet i tors , B r i t i s h goods would be depr ived of 
t h e i r long-en joyed favours. T h e Br i t i sh de legat ion was faced w i t h the task 
o f keeping the t w o Dominions f r o m or ien ta t ing themselves to e x t r a - E m p i r e 
countries,1 7 v i z . Canada p r inc ipa l l y to the U n i t e d States a n d Aust ra l ia to 
J a p a n . 1 8 The developments of t h e conference w a r n e d the B r i t i s h delegation 
o f t h e necessity o f fur ther concessions, lest t h e t w o Dominions should break 
a w a y f rom the I m p e r i a l bloc a b o u t to be f o r m e d , thus chal lenging its raison 
d'être. 
O n the o t h e r hand, the B r i t i s h delegation w a n t e d to p laca te the outside 
w o r l d . I t a imed a t demonst ra t ing t h a t the i n t r a - E m p i r e se t t l ement would n o t 
a f fec t d isadvantageously foreign countries, a n d t h e concessions to the D o m -
in ions would n o t d isrupt t rade re lat ions w i t h w o r l d economy. I n his opening 
speech Stanley B a l d w i n , head o f the Br i t i sh delegation, a rgued tha t the 
m u t u a l advantages, aimed at increasing i n t r a - C o m m o n w e a l t h t r a d e , should 
be established b y means of l o w e r i n g barriers w i t h i n the C o m m o n w e a l t h in-
s tead of raising t h e m against the outside wor ld , fo r " w e cannot isolate ourselves 
f r o m the w o r l d " . 1 9 I t should be p o i n t e d out t h a t consistency was a weak spot 
of Ba ldwin 's reasoning. B y v i r t u e of the I m p o r t Dut ies A c t B r i t a i n h a d 
a l r e a d y raised her t a r i f f barr iers against fore ign countries, a n d on this basis 
she h a d exempted temporar i l y t h e Domin ions f r o m the dut ies imposed on 
fo re ign goods. B u t i n addit ion t o t r y i n g to p laca te the outside w o r l d , B a l d w i n 
w a n t e d to in f luence the D o m i n i o n s as well. London 's in ten t ion was to ob ta in 
i m p r o v e d pre fe ren t ia l t rea tment for Br i t ish goods b y securing l o w e r preferen-
t i a l duties ra the r t h a n by means of higher t a r i f f rates imposed on foreign 
products . B a l d w i n fai led to e x p l a i n w h y the fo rmer method w o u l d not be 
disadvantageous f r o m the po in t o f v iew of fore ign countries. I n rea l i ty , b o t h 
methods of secur ing increased preferences w e r e bound to be in jur ious t o 
t h e m . Ba ldw in shou ld have p o i n t e d out t h a t t h e increase of dut ies on foreign 
goods would h a v e amounted t o a more c lear-cut method of d iscr iminatory 
t r e a t m e n t t h a n t h e decrease of preferent ia l ra tes . The Br i t i sh chief delegate 
e x a m i n e d another aspect of t h e problem of t r a d e relations w i t h the w o r l d 
m a r k e t when he said tha t " a n y t h i n g tending to check the fore ign exports of 
t h e U n i t e d K i n g d o m must lessen t h e purchasing power of her people and so 
1 7
 Cf. DKUMMOND: o p . c i t . , p . 2 5 2 . 
18
 The United States was a successful rival of Britain in Canada. In 1928—1929, 68.6 
per cent of Canadian imports were from the United States, while the proportion of imports 
from the United Kingdom was only 15.3 per cent Australia, hit hard by the fall of prices of 
foodstuffs and raw materials, was assisted by a vigorous increase of her exports to Japan during 
the Great Depression. The persistent favourable balance of trade with Japan enabled Australia 
to import cheap Japanese textiles in growing quantities, endangering thereby British textile 
industry interests. Cf. N. MANSEHGH: Survey of British Commonwealth Affairs. Problems of 
External Policy 1931—1939. London, N e w York, Toronto, 1952. pp. 109, 151—153. 
19
 Text of the opening speech by Baldwin quoted by HODSON: op. cit., 165. 
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damage the m a r k e t s on wh ich t h e Dominions so largely d e p e n d . . . " 2 0 These 
words seemed to suggest t h a t t h e Domin ions should not d e m a n d the t i g h t -
ening of B r i t i s h protect ionism because re ta l i a t ion of foreign countries m i g h t 
compel B r i t a i n to lessen impor ts f r o m the C o m m o n w e a l t h . 
A resolut ion adopted a t t h e end of t h e conference also stressed t h e 
in terdependence of the Br i t i sh E m p i r e and t h e rest of t h e wor ld . I t s t e x t 
s ta ted t h a t , as a result of t h e g rowth of i n t r a - E m p i r e t r a d e , wor ld t r a d e 
w o u l d expand , too. 2 1 Accord ing to this concept ion the establ ishment of t h e 
Br i t i sh economic bloc was a n e w deve lopment indispensable to the ent i re 
capi ta l is t w o r l d economy w h i c h touched b o t t o m of the Great Depression. 
T h e outcome of the negot iat ions h a r d l y jus t i f i ed the so lemn s ta tement 
referred to above. T h e agreements, arr ived a t a f te r heated debates, ind ica ted 
t h a t a closely in tegra ted economic bloc was established i n O t t a w a , whose 
object was to secure protect ion for the goods of i ts members i n t h e markets of 
the E m p i r e . H o w e v e r , this p ro tec t ion was to be real ized at t h e expense of t h e 
outside wor ld . Th is fact fo l lowed o f necessity f r o m the pr inc ip le , adopted a t t h e 
conference, w h i c h was to serve as a guide of t h e funct ion ing o f t h e bloc, as w e l l 
as f r o m the provisions of the f i f t e e n b i la tera l agreements signed b y the delega-
t ions. W h a t P r i m e Minister of Aust ra l ia S. M . Bruce h a d proposed at t h e 
1923 I m p e r i a l economic conference as a basis of " I m p e r i a l " t rade po l icy , 
became in O t t a w a the accepted pr inciple of E m p i r e protect ion ism, v iz . t h a t 
t h e f i rst should be the domestic producer, t h e second the E m p i r e producer , 
wh i l e the foreign supplier should be the th i rd . 2 2 According t o this pr inciple 
t h e needs should be satisfied f i rs t of al l f rom domestic sources, t h e supplies f r o m 
the E m p i r e should be c o m p l e m e n t a r y , w h i l e imports f r o m foreign coun-
tr ies should f i l l the gap. T h e provisions of t h e b i la tera l agreements were t o 
ensure the rea l i za t ion of the pr incip le , and to restr ict i m p o r t s f r o m fore ign 
countr ies b y weaken ing compet i t iveness of the i r goods in t h e C o m m o n w e a l t h . 
D i s c r i m i n a t o r y t a r i f f rates w e r e to be the chief weapon i n i m p l e m e n t i n g 
I m p e r i a l t rade pol icy . 
T h e B r i t i s h delegat ion p l a y e d a leading role in lay ing t h e foundat ion o f 
t h e economic bloc wh ich was t o operate w i t h d iscr iminatory effect. I n t h e 
course of the negotiat ions i t decided to m a k e permanent t h e privileges o f 
the E m p i r e b y exempt ing t h e m f r o m the dut ies, levied b y v i r tue of t h e 
I m p o r t Du t ies A c t on goods i m p o r t e d f r o m foreign countr ies. H o w e v e r , 
more was at stake t h a n the d isadvantage in the sale of such foreign goods 
in the Br i t i sh m a r k e t . T h e B r i t i s h delegat ion was compel led to m a k e 
2 0
 Q u o t e d b y HANCOCK: op. c i t . , p . 219. 
21
 The resolution stated "that by the lowering or removal of barriers among themselves 
. . . the flow of trade between the various countries of the Empire will be facilitated, and that 
by the consequent increase of purchasing power of their peoples, the trade of the world will 
also be s t imula ted and increased." Q u o t e d b y HANCOCK: op. cit. pp. 2 2 1 — 2 2 2 . 
22
 Ibid., p. 144. 
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fur ther concessions, too , so as to f u l f i l the demands of the D o m i n i o n s to 
some e x t e n t . I t f i xed dut ies in respect of several fo re ign goods on w h i c h no 
duties h a d been imposed under the I m p o r t Dut ies A c t , or increased exist ing 
ones. T h e t ighten ing of protect ion ism i n B r i t a i n c rea ted fresh opportuni t ies 
for p r o v i d i n g addi t ional favours for t h e Domin ions , l i k e l y to damage sales 
chances o f the foreign products i n v o l v e d , including w h e a t . According to con-
t e m p o r a r y estimates t h e extent of p o s t - O t t a w a protect ion ism compared 
w i t h the p r e - O t t a w a s i t u a t i o n was as fol lows:2 3 
Customs treatment of British imports from foreign countries 
(Percentages) 
Rate of duty 
10% 10-20% over 20% 
Before Ottawa 32.9 15.3 4.6 
After Ottawa 28.3 21.8 7.7 
T h e d a t a demonst ra te t h a t a f te r O t t a w a the propor t ion of foreign 
imports t a x e d at 10 per cent declined, w h i l e i t rose i n respect of fore ign goods 
on wh ich higher duties w e r e imposed. W h i l e prior t o adopt ing protect ionist 
t a r i f f policies only 17 per cent of B r i t i s h imports f r o m foreign countr ies had 
been l iab le to d u t y , the p r o p o r t i o n increased to 75 per cent af ter O t t a w a . 
D isc r im ina t ion against foreign goods was not con f ined to customs pol icy. 
T h e B r i t i s h delegation refused to impose duties on fore ign meat , a strong 
demand p u t fo rward b y t h e Domin ions , m a i n l y b y A u s t r a l i a and N e w Zea land . 
Ins tead , q u a n t i t a t i v e restr ic t ion of impor ts was regarded as t h e proper 
means f r o m the point of v i e w of domestic product ion a n d market ing . B r i t a i n 
under took to impose quotas on fore ign m e a t whi le m e a t supplies f r o m the 
Domin ions were exempted there f rom u n t i l the middle o f 1934. T h e purpose of 
quotas was to depress fo re ign meat i m p o r t s below t h e i r previous v o l u m e , or 
to keep t h e m at the prev ious level, respect ively. Q u a n t i t a t i v e rest r ic t ion of 
foreign m e a t imports promised to be of a more p o t e n t d iscr iminatory effect 
t h a n dut ies. B y in t roduc ing quotas t h e stand of B a l d w i n was once more 
disavowed b y London. 
T h e undertak ings o f Br i ta in 's negot ia t ing par tners also proved t h a t a 
pol icy of nar rowing t r a d e relations w i t h the outside w o r l d was a d o p t e d at 
the conference. The four Domin ions as w e l l as I n d i a a n d Southern Rhodesia 
under took to protect the chances of B r i t i s h industr ia l expor ts in the i r marke ts , 
either b y guaranteeing ma in tenance of exist ing preferences or b y increasing 
2 3
 Cf . HODSON: o p . c i t . , p . 1 6 7 . 
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the l a t t e r . W h a t e v e r m e t h o d was f ixed b y t h e agreements,2 4 London's ob jec t 
was the same: to d iver t E m p i r e i m p o r t needs f rom foreign sources to B r i t i s h 
ones. T h e B r i t i s h delegat ion was not sat isf ied, however, w i t h its ach ievement 
in respect of t rade diversion a t the expense of foreign countr ies; i t w a n t e d 
to i m p r o v e B r i t i s h chances vis-à-vis local product ion as wel l . The so-cal led 
domestic compet i tor status of Br i t ish expor ters , a f o r m u l a adopted a t the 
O t t a w a conference, a m o u n t e d to more t h a n an in terna l a f fa i r of t h e C o m -
m o n w e a l t h ; i t was to have an indirect ef fect on the outs ide world, t o o . A n y 
success of Br i t i sh indust r ia l penet ra t ion i n t o the Domin ions was l i k e l y t o be 
of a p o t e n t i a l danger for foreign suppliers, eager to conquer E m p i r e marke ts . 2 5 
T h e O t t a w a conference ended on A u g u s t 20, 1932. T h e published docu-
ments bore witness to the fact t h a t the m a i n cr i ter ia of t h e system, establ ished 
b y the agreements, were to be s tab i l i ty , exclusiveness, and in f l ex ib i l i t y . S t a b i l i t y 
was to be guaranteed b y the 5-year d u r a t i o n of the agreements, a n d the 
possibi l i ty of the i r extension. Exclusiveness was to be ensured b y a resolut ion , 
adopted b y the part ies, to the effect " t h a t no t reaty obl igat ions in to w h i c h 
t h e y ( the s ignatory states) m i g h t enter i n t h e future should be a l l o w e d to 
inter fere w i t h any m u t u a l preference w h i c h Governments of the C o m m o n -
w e a l t h m i g h t decide to accord to each o ther , and tha t t h e y would free t h e m -
selves f r o m exist ing treat ies, i f any , wh ich m i g h t so in ter fere ." 2 6 I n f l e x i b i l i t y 
was embodied in the " c o n v e n t i o n a l i z a t i o n " ar rangement , v i z . the b i n d i n g of 
duties and preferences. Th is precluded r e l a x a t i o n of d iscr iminat ion aga inst 
the outside wor ld , and foreshadowed the nar rowing of t r a d e relations w i t h 
the l a t t e r . 
F i n a l l y , a specific fea ture of the pre ferent ia l system should be m e n t i o n e d . 
I t served pract ica l purposes h u t , b y of fer ing a new in te rpre ta t ion of t h e most -
f avoured -na t ion t r e a t m e n t , i t was also a m a t t e r of pr inc ip le . The par t i es 
24
 Australia guaranteed only the margins between preferential duties imposed on British 
goods and the duties levied on foreign products. Canada also indicated the methods of ensuring 
increased margins of preference in respect of goods listed in the agreement (viz. reduction of 
preferential rates, or increase of general rates). The rest of the Dominions, India, and Southern 
Bhodesia, ensured new or increased preferences by raising duties on foreign goods or b y re-
ducing preferential rates, or by a combination of the two methods. In some cases t h e y un-
dertook to maintain existing preferences, or introduced new duties on foreign goods and left 
p r e f e r e n t i a l r a t e s u n c h a n g e d . Cf. HODSON: o p . c i t . , p p . 1 6 8 — 1 6 9 ; KOTTMAN: op . c i t . , p . 3 2 ; 
DRUMMOND: o p . c i t . , p p . 2 4 4 — 2 4 8 . 
25
 The formula of the British delegation was based on the idea that British goods, after 
duties had been paid, should be on equal footing with products turned out locally, so as to be 
able to compete with the latter on the basis of "equal opportunity"; duties should merely 
equalize the difference resulting from lower British production costs. In fact, the formula was 
not directed only against excessively high import duties; British exporters were to he enabled 
to lodge complaints with appropriate local bodies against any duty. Canada, Australia, and 
New Zealand accepted the formula, and undertook to provide protection only for local industries 
"which are reasonably assured of sound opportunities for success". The undertaking amounted 
to retarding local industrialization. For the domestic competitor principle, see DRUMMOND: op. 
cit., pp. 236—239, 243, 246, 389—390. 
2 6
 Q u o t e d b y HODSON: o p . c i t . , p . 1 7 1 . 
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s ta ted that t h e y would u p h o l d their r ights under the m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n 
pr inciple in respect of " l i m i t e d preferent ia l groups", b u t foreign countr ies 
cou ld not l a y c l a i m to the O t t a w a preferences b y referr ing to t h e most - favoured-
n a t i o n pr inciple . 2 7 I n other w o r d s , by v i r t u e of the m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n 
pr inciple the O t t a w a bloc shou ld be a l l o w e d to par t i c ipa te in the favours 
granted w i t h i n o ther blocs, b u t i t would n o t accept the r i g h t of other coun-
t r ies to d e m a n d the O t t a w a preferences by referring to the same principle. 
T h u s , the dec la ra t ion denied t o the outside w o r l d the v e r y r ight w h i c h t h e 
O t t a w a bloc reserved for i tse l f . Under the confused condit ions of the cap i ta l is t 
w o r l d economy i n the th i r t ies there could b e no doubt as t o the in ten t ions . 
U n d e r the leadersh ip of B r i t a i n t h e bloc w a n t e d to prevent o t h e r countries f r o m 
fo rming p r e f e r e n t i a l groups, o r to penetrate i n t o them, respect ively. F u r t h e r , 
t h e aim was t o h a v e the special status and r igh ts of the O t t a w a bloc accepted, 
b y exempting t h e preferences agreed upon a t t h e conference f r o m the v a l i d i t y 
o f the most - favoured-nat ion pr inciple . 
2 . The change-over of A m e r i c a n trade pol icy 
A m e r i c a n business circles, in te res ted in expor ts , fol lowed w i t h 
a t ten t ion the O t t a w a talks f r o m the outset . T h e State D e p a r t m e n t a d o p t e d 
t h e policy of w a i t and see.28 T h i s stand was i n l ine w i t h t h e realit ies. T h e S t a t e 
D e p a r t m e n t w a s conscious o f t h e fact t h a t a n y A m e r i c a n act ion was b o u n d 
t o intensify t h e host i l i ty of fo re ign countries t o w a r d t h e t r a d e pol icy o f t h e 
U n i t e d States, a n d might antagonize the B r i t i s h . I n f a c t , due to her pro tec -
t ion is t t a r i f f pol icies the U n i t e d States h a d no moral basis for ob jec t ing to 
B r i t i s h protect ion ism. The A m e r i c a n o f f i c ia l a t t i tude regard ing the O t t a w a 
agreements r e m a i n e d unchanged in 1933, t h o u g h Secretary of State Corde l l 
H u l l was k n o w n to be a c h a m p i o n of t rade l ibera l i za t ion . I n fact , d u r i n g t h e 
f i r s t year of t h e N e w D e a l t h e efforts of t h e Roosevelt admin is t ra t ion were 
concentrated o n mi t igat ing economic ills b y means of measures based on 
domestic economic policy considerations. T h e exper iments o f the admin is t ra -
t i o n gave rise t o new elements of isolation. P lans , a imed a t the r e h a b i l i t a t i o n 
o f agriculture a n d industry as wel l as a t r a i s i n g the domest ic price l e v e l b y 
means of m o n e t a r y expedients, required l i b e r t y of act ion fo r the g o v e r n m e n t 
a n d the poss ib i l i ty of its disregarding i n t e r n a t i o n a l response. Consequent ly , 
such plans p r e v e n t e d the H u l l program, h a v i n g as object t h e rev iva l of i n t e r -
nat iona l t r a d e , f r o m mak ing headway. 2 9 Rooseve l t refused t o send to Congress 
27
 Ibid. 
28
 Cf. KOTTMAN: o p . c i t . , p p . 3 5 — 3 6 . 
29
 For the experiments of the f irst phase of the N e w Deal, see I. LÁNG: Prelude to Econ-
omic Cooperation between Capitalist Countries in the 1930's. Annales Univ. Sei. Budapestinensis. 
Sectio Historica. 1977. pp. 75—82. 
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t h e b i l l concerning t rade agreements based on reciprocal d u t y reductions, 
fo r , i n his opin ion, i ts considerat ion b y Congress w o u l d have been d e t r i m e n t a l 
to other N e w D e a l measures.3 0 U n d e r the circumstances, in t h e absence of a 
vigorous A m e r i c a n act ion in respect of t rade l ibera l i za t ion and depr ived of the 
suppor t of the Pres ident , H u l l was not in a posi t ion to canvass for his p lan a t 
t h e L o n d o n w o r l d economic conference. 
B y the beg inn ing of 1934 t h e s i tuat ion changed. The a rguments , advanced 
b y Roosevelt some months ear l ier , ceased to be va l id . T h e laws enacted i n 
the course of t h e f i rs t months of t h e N e w D e a l were about to be i m p l e m e n t e d . 
H e n c e , there was no reason to fear t h a t the p l a n regarding t h e a b a t e m e n t of 
t h e A m e r i c a n t a r i f f wa l l might h a v e an in jur ious effect on o ther proposals of 
the admin is t ra t ion . A t the same t i m e , the developments of 1933 warned the 
government t h a t economic recovery did not come up to expectat ions. T h e 
N e w Dealers w e r e compelled t o reassess economic policy considerations to 
some extent . T h e pr incipal objects remained unchanged. B y reassessing some 
o f t h e considerations, and p a r t i a l l y m o d i f y i n g the methods employed , the 
N e w Dealers i n t e n d e d to expedi te the process o f recovery. A l l th is a m o u n t e d 
to cer ta in changes in respect o f ideas and a t t i tudes . T h e m o s t r e m a r k a b l e 
change took p lace in the sphere of foreign economic policies; i n fac t i t a m o u n t e d 
t o a volte-face. T h e Roosevelt a d m i n i s t r a t i o n came to real ize t h a t the inter -
n a t i o n a l aspect o f recovery, disregarded prev iously , was to p l a y an i m p o r t a n t 
role i n a t ta in ing t h e objects of t h e N e w D e a l . Moreover , i t became convinced 
t h a t the success of its efforts was largely dependent on i n t e r n a t i o n a l impl ica-
t ions. T h e f i rst e v e n t to bear wi tness to the changed a t t i tude o f the adminis-
t r a t i o n was the stabi l izat ion of t h e dollar at t h e end of J a n u a r y , 1934, coupled 
w i t h deva lua t ion . 
T h e most signif icant event t h a t ref lected the modif ied i n t e r p r e t a t i o n of 
t h e N e w D e a l i n the f ie ld of fore ign economic policies was t h e enactment of 
t h e Reciprocal T r a d e Agreements A c t ( R T A A ) which w e n t i n t o effect on 
J u n e 12, 1934. I t empowered t h e President , for a durat ion of th ree years, to 
reduce the dut ies b y a m a x i m u m of 50 per cent , so as to p r o m o t e A m e r i c a n 
exports , and e l im ina ted Congressional approva l of the agreements concluded 
b y t h e E x e c u t i v e Branch. B y v i r t u e of the uncondi t ional most - favoured-
n a t i o n pr inciple t h e du ty reduct ions, granted w i t h i n the f r a m e w o r k of the 
b i l a t e r a l agreements under the R T A A , were to be extended to a l l countries, 
w i t h the except ion of those w h i c h d iscr iminated against the commerce of t h e 
U n i t e d States. 3 1 
T h e A c t hera lded a change-over of A m e r i c a n t rade pol icy . T h e adminis-
t r a t i o n repud ia ted its previous v iews which h a d pushed t rade pol icy into the 
30
 The Memoirs of Cordell Hull. New York, 1948. Vol. I. p. 251. 
31
 For the text of RTAA, see The Statutes at Large of the United States of America. Vol. 48. 
Part 1. 73rd Congress, Sess. II. Chapter 474. H. R. 8687. Washington, 1934. pp. 943—945. 
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background in the f i rs t months of the N e w Dea l , and a d m i t t e d t h a t the decline 
of the exchange ra te t h a t had t a k e n place as a consequence of the suspension 
of the gold s tandard , was not suff ic ient in i tself t o s t imula te exports . T h e 
abrup t fa l l of A m e r i c a n exports3 2 w a r n e d the a d m i n i s t r a t i o n tha t i t was high 
t ime to assign a decisive role to commerc ia l pol icy w i t h i n the system o f N e w 
D e a l measures, for en larged exports m i g h t assist expor t -or iented agr icu l ture 
and i n d u s t r y to overcome their d i f f icul t ies, a prospect t h a t was n o t to be 
be l i t t led . T h e n e w t r a d e pol icy announced a change in comparison w i t h 
foreign economic policies of the predecessors as wel l . T h e paradoxica l pract ice 
of the Republ ican admin is t ra t ions , w h i c h had insisted o n the export d r ive and on 
simultaneous curbing of imports for a decade, had f a i l e d w i t h the onset of the 
Grea t Depression w h e n A m e r i c a n cap i ta l out f low h a d come to a h a l t . T h e 
concept ion of H u l l d iscarded the pract ice of the previous A m e r i c a n i m p o r t 
pol icy w h i c h had h i t h a r d capital ist w o r l d economy. Wash ing ton came to 
realize t h a t foreign countr ies in debt to the U n i t e d States were b o u n d to 
become, as their debts mounted , b a d customers of A m e r i c a n goods. Credi tor 
posit ion of the U n i t e d States demanded t h a t debtors be enabled to sell more 
goods in the A m e r i c a n m a r k e t . T h e same considerat ion was va l id i n respect 
of t h e unsett led p r o b l e m of w a r - t i m e i n t e r g o v e r n m e n t a l debts. T h e requests 
of w a r - t i m e allies respect ing cancel lat ion or reduc t ion of their indebtedness 
had been turned d o w n b y Wash ing ton , whereupon t h e y stopped p a y i n g the 
insta lments . Larger do l la r incomes of the debtors, resu l t ing f rom the i r exports , 
m i g h t p r o m p t t h e m t o resume p a y m e n t s . As f a r as President ia l powers 
regard ing conclusion of t rade agreements were concerned, this was a pre-
requisi te of grant ing d u t y reductions. Previous experiences had been dis-
appo in t ing in this respect , in t h a t Congress had t u r n e d down, as a ru le , such 
proposals. B y v i r t u e o f R T A A , t r a d e pol icy became a subject to be dealt 
w i t h a t the level of execut ive agreements; hence, t h e admin is t ra t ion was 
enabled to overcome t h e scepticism of foreign countr ies toward A m e r i c a n 
t rade pol icy. 3 3 
W h e n learn ing t h e enactment of R T A A t h e outside w o r l d saw the 
problems of coming events reduced, i n fac t , to one f u n d a m e n t a l quest ion. 
W o u l d the new A m e r i c a n t rade pol icy contr ibute to lessening the disequi l ib-
r i u m of economic re la t ions between the U n i t e d States and the rest of the 
capi ta l is t wor ld ; in t h e a f f i r m a t i v e , to w h a t ex ten t w o u l d i t do so? I n other 
32
 United States exports amounted to 5.241 million dollars in 1929 and to 1.675 million 
dollars in 1933. Historical Statistics of the United States 1789—1945. Washington, 1949. pp. 
243—244. 
33
 During the London conference the State Department was instructed to initiate nego-
tiations with five countries but, due to earlier negative experiences respecting Congressional 
approval, they met with failure, except the one conducted with Colombia. However, the 
agreement with the latter country was not submitted to Senate for ratification. Cf. HULL: 
op. cit., p. 354. 
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words, w o u l d t h e new A m e r i c a n t rade pol icy reduce the chronic expor t surplus 
of the U n i t e d States; moreover , wou ld W a s h i n g t o n tolerate a n i m p o r t surplus 
so t h a t the d isequi l ibr ium m i g h t be e l iminated ? Indeed , the proper solution fo r 
a l lev ia t ing p a y m e n t s dif f icult ies of capital ist countr ies, heav i l y i n debt to t h e 
U n i t e d States, w o u l d have been to recognize b y Wash ing ton t h e responsibi l i ty 
of the largest credi tor , and to acquiesce i n a persistent i m p o r t surplus in t h e 
interest of w o r l d equi l ibr ium. 3 4 T h e pr inc ipa l object of R T A A , as we l l as t h e 
methods of i m p l e m e n t i n g the new t rade po l icy , gave rise to doubts abroad , 
however . P r i m a c y of U n i t e d States exports was stressed b y t h e A c t ; fac i l i -
t a t i o n of i m p o r t s was m e a n t to depend on i m p r o v e d t r e a t m e n t of A m e r i c a n 
exports in t h e marke ts of the partners. I t was obvious tha t w h a t rea l ly m a t t e -
red , as far as N e w Dea l objects were concerned, was enlarged e x p o r t oppor tun i -
t ies, so as to s t imula te domestic economic recovery . O f necessity, this fore-
shadowed t h e surv iva l of the A m e r i c a n expor t surplus. F u r t h e r , R T A A r u l e d 
out the possibi l i ty of a general and signi f icant reduct ion of A m e r i c a n dut ies. 
Ins tead , i t l a i d the founda t ion of b i la te ra l bargains b y i n d i v i d u a l goods. 
W h e n negot ia t ing under R T A A the A m e r i c a n delegation was i n a posit ion t o 
decide u p o n cautious and piecemeal re laxat ions of customs barr iers tha t h a d 
been erected b y the predecessors to almost prohib i t ive heights. A m e r i c a n 
d u t y reduct ions were made dependent on the e x t e n t of concessions offered b y 
t h e par tner . T h e practice adopted b y the S ta te D e p a r t m e n t for t h e purpose o f 
negot iat ions also acted as a lever of p r o m o t i n g A m e r i c a n exports , in tha t t h e 
U n i t e d States was prepared to negot iate on ly w i t h the p r inc ipa l supplier o f 
the product i n question, so t h a t the largest benef i t should be obta ined f r o m 
t h e p a r t n e r , interested in the sale of such product . 
Non-d iscr imina t ion was a source of d o u b t , too. T h e A m e r i c a n t r a d e 
pol icy concept ion signified the negat ion of economic isolat ion t h a t had come 
to domina te capital ist w o r l d economy, and re jected b i l a te ra l i sm tha t h a d 
forced economic and f inanc ia l relat ions in to r ig id and nar row channels. I t also 
repud ia ted economic blocs because t h e y secured exclusive favours for t h e i r 
members. I t enunciated e l imina t ion of the system of restrictions i n the spheres 
of i n t e r n a t i o n a l t rade and payments , and announced w o r l d - w i d e general iza-
t i o n of A m e r i c a n du ty reduct ions b y means of the m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n 
pr inciple . B u t , then, w h a t was the cr i ter ion of non-d iscr iminat ion? T h e 
outside w o r l d wondered w h e t h e r W a s h i n g t o n w o u l d not raise demands, o n 
the p re tex t of non-d iscr iminat ion , wh ich m i g h t be impossible to fu l f i l u n d e r 
preva i l ing condit ions, so t h a t i t w o u l d feel e n t i t l e d to refuse t h e extension o f 
d u t y reduct ions to reca lc i t rant partners w i t h reference to non-compl iance 
31
 In the twenties (aside from the abnormally high values in 1920 and 1921) American 
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w i t h the A m e r i c a n doc t r ine , thus p r e v e n t i n g wor ld economy f rom head ing for 
equ i l ib r ium. 
R e a l processes of in te rna t iona l t r a d e were to answer the doubts. I n 
order to i m p l e m e n t R T A A the State D e p a r t m e n t e m b a r k e d upon vigorous 
activit ies. L i t t l e progress was made, h o w e v e r , and the t r a d e program, envisaged 
b y H u l l a n d his associates, was s ide- t racked. U n t i l the end of 1935 n ine 
agreements were concluded, b u t f ive of t h e m were signed w i t h L a t i n - A m e r i c a n 
countries belonging to t h e sphere d o m i n a t e d b y the po l i t i ca l power a n d econom-
ic preponderance of t h e U n i t e d States. 3 5 Thus, t h e agreements w i t h those 
countries could not be considered as a v ic tory of t h e ambit ious A m e r i c a n 
trade p r o g r a m . The same applied to agreements concluded w i t h B e l g i u m , 
Sweden, a n d the N e t h e r l a n d s . O n l y t h e one concluded w i t h Canada was in 
l ine w i t h t h e ma in d i rec t ion of A m e r i c a n aspirations. 
3 . 1934 — 1 9 3 6 : A n g l o - A m e r i c a n trade policy skirmishes 
W a s h i n g t o n faced t h e problems o f the O t t a w a system for the f i rs t t i m e 
in the a u t u m n of 1934 . O n e year elapsed since H u l l had advanced at the 
London conference his f o r m u l a of e x e m p t i n g the B r i t i s h bloc f r o m t h e non-
d iscr iminat ion pr inciple. T h e legal f o u n d a t i o n of t h e new trade pol icy being 
laid, i t was t i m e to c o n v e r t the f o r m u l a into concrete terms. A special com-
mittee, set u p for the purpose, was to examine the possibilities of p e n e t r a t i n g 
into the B r i t i s h bloc. T h e commit tee considered several means, and came to 
the conclusion tha t Wash ington 's ob jec t might be a t t a i n e d b y in tens i fy ing 
trade re la t ions w i t h the Domin ions , for i n doing so t h e O t t a w a system m i g h t 
be loosened and possibly undermined. 3 6 T h e numerous suggestions p u t f o r w a r d 
b y the c o m m i t t e e served as evidence of t h e unpreparedness of A m e r i c a n t r a d e 
policy as w e l l as of the f a c t t h a t W a s h i n g t o n did n o t i n t e n d to p u t i n t o prac-
tice the f o r m u l a expounded b y H u l l a y e a r earl ier. 
T h e S ta te D e p a r t m e n t was aware of the fact t h a t the a t t a c k on the 
Bri t ish b loc , based on a n e t w o r k of b i l a t e r a l agreements, was a h igh ly complex 
task impossible to be t a c k l e d on all f ronts s imul taneously . I t also rea l i zed t h a t 
the d i f fe rent sectors of t h e front- l ine w e r e not h a v i n g t h e same signif icance. 
Therefore, i t came to a decision t h a t t h e centre of t h e bloc as we l l as the 
oldest D o m i n i o n should be the targets . T h e agreement concluded w i t h 
Canada o n N o v e m b e r 15 , 1935, was a n i m p o r t a n t ach ievement , in t h a t i t set 
a precedent; i t was the f i r s t accord b e t w e e n the U n i t e d States and a c o u n t r y 
belonging to the B r i t i s h bloc. The A m e r i c a n - C a n a d i a n agreement was, i n 
35
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fact , a prelude to t h e conf l ict be tween A m e r i c a n t rade pol icy and B r i t i s h 
I m p e r i a l protect ionism. T h e edifice of the O t t a w a system remained i n t a c t ; 
the agreement was b u t o f symbolic signif icance. 
T h e fu l l weight o f the A m e r i c a n offensive, l aunched th rough d ip lomat ic 
channels, fel l on L o n d o n . The State D e p a r t m e n t h a d a double task to f u l f i l . 
F i rst , W a s h i n g t o n w a n t e d to obta in acceptance of the A m e r i c a n t rade po l icy 
concept ion which condemned all n o n - t a r i f restr ict ions and discr iminat ions. 
Second, the conclusion of an A n g l o - A m e r i c a n t r a d e agreement was s t r i v e n 
for. T h e former i n d i c a t e d the d i rect ion of the long-range A m e r i c a n ob jec t , 
the l i q u i d a t i o n of t h e B r i t i s h preferent ia l system. T h e l a t te r was to serve t h e 
i m m e d i a t e goal, v iz . pene t ra t ion i n t o t h e Br i t ish m a r k e t , to be carr ied o u t i n 
such a w a y t h a t , due t o t h e specific s t ructure of t h e B r i t i s h system, the a t t a c k 
should also result in a crack in the w a l l o f I m p e r i a l preferent ia l a r rangements . 
D a t a r e l a t i n g to U n i t e d K i n g d o m impor ts i n d i c a t e d a process in jur ious to 
A m e r i c a n interests: i n 1929 16.1 per cent of B r i t i s h impor ts h a d been suppl ied 
by the U n i t e d States, b u t in 1934 her share fe l l to 11.2 per cent , wh i le t h e 
percentages showing i m p o r t s f rom t h e E m p i r e were 28.8 i n 1929 and 3 7 . 1 i n 
1934.3 7 T h i s diversion o f Br i t ish i m p o r t s f r o m A m e r i c a n to E m p i r e sources 
was a t t r i b u t e d by t h e S t a t e D e p a r t m e n t to the O t t a w a agreements. I t w a n t e d 
to reverse the process. Domest ic considerations also p layed a role i n th is 
endeavour . The admin is t ra t ion had t o m a k e sure t h a t the i m p l e m e n t a t i o n of 
R T A A should safeguard the interests of i n d u s t r y as wel l as of agr icu l ture . 
T h e f i r s t agreements w e r e concluded w i t h agr icu l tura l countries; so t h e y 
served A m e r i c a n i n d u s t r y . The Br i t i sh m a r k e t he ld out the prospect of a l lev ia t -
ing the b u r d e n of A m e r i c a n agr icu l tura l surpluses; an Ang lo -Amer ican t r a d e 
agreement seemed t o be a proper means of sat is fy ing the farmers who w e r e 
considered as supporters of the admin is t ra t ion . 
D i p l o m a t i c papers a t disposal give evidence of the fact t h a t u n t i l t h e 
beg inn ing of 1937 no progress was m a d e at the leve l of i n fo rma l A n g l o - A m e r -
ican t a l k s . T h e B r i t i s h government was re luc tan t to acknowledge the A m e r -
ican t r a d e policy concept ion, and evaded off ic ia l endorsement thereof despite 
A m e r i c a n pressure. I t defended v igorously the methods employed b y B r i t i s h 
foreign economic po l icy . More was a t stake t h a n I m p e r i a l protect ionism. 
B r i t a i n supplemented t h e O t t a w a sys tem b y a series of b i la tera l agreements 
concluded w i t h L a t i n - A m e r i c a n and E u r o p e a n countr ies, inc lud ing G e r m a n y . 
London's objects were to cut out of the d iminished vo lume of w o r l d t r a d e , 
d iver ted f r o m its earl ier directions b y means of var ious measures t a k e n d u r i n g 
and a f t e r the Great Depression, a share as large as possible, and to reserve 
this share for Br i t i sh exports; to secure sheltered marke ts and favours for 
Br i t i sh commerce b y p ro tec t ing i t f r o m the anarchy ru l ing in the w o r l d m a r -
3 7
 I b i d . , p . 117; HODSON: op . cit . , p . 2 9 5 . 
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k e t ; to offer benef i ts to B r i t a i n ' s partners i n exchange for the privileges ob-
t a i n e d ; to safeguard Br i t ish f inanc ia l interests. T h e Br i t i sh sphere of inf luence, 
b u i l t up b y means of d i f fe rent methods o f b i la tera l ism, was nar rower t h a n 
t h e world m a r k e t once d o m i n a t e d w i t h o u t r ivals , b u t i t offered a n adequate 
ground for t h e f u n d a m e n t a l l y offensive B r i t i s h foreign economic pol icy under 
t h e troubled condit ions of t h e th ir t ies. T h e agreements, concluded b y London , 
c u t out strips o f dif fer ing sizes f r o m the w o r l d m a r k e t , conceived as an in tegra l 
who le in W a s h i n g t o n ; t h e y served the objects of Br i t i sh foreign economic 
po l icy , v a r y i n g b y countries. T h i r d countries were excluded f r o m the i r terms, 
a fact tha t m a d e Br i t ish b i la te ra l ism unacceptable for W a s h i n g t o n , just as 
b i la te ra l a r rangements , as pract ised b y Fascist foreign economic policies, 
w e r e repud ia ted b y the A m e r i c a n conception. B i la tera l ism, as in te rp re ted b y 
Wash ing ton , e l iminated i n t e r n a t i o n a l d iv is ion of labour , sent economic 
relat ions i n t o ar t i f ica l d i rect ions, erected barriers along the front iers of 
countries, c r e a t e d exclusive systems of economic intercourse func t ion ing accord-
i n g to specific rules and s t r i v i n g for the i r o w n existence, j eopard ized wor ld-
w i d e rule of " n e w free t r a d e " w h i c h enuncia ted the pr inciple of " e q u a l oppor-
t u n i t y " and abo l i t ion of barr iers . H u l l a n d his associates v e h e m e n t l y a t tacked 
t h e methods o f Br i t ish b i la te ra l ism, p o i n t i n g out t h a t i t served a consistent 
fore ign economic policy. T h e y condemned commercia l , clearing, a n d payments 
agreements concluded b y t h e U n i t e d K i n g d o m w i t h the objects of stepp-
i n g up B r i t i s h exports, of b i l a te ra l ba lanc ing of accounts, or of enjoining 
t h e partner t o reserve der ived exchange f r o m its exports for meet ing the 
cla ims of B r i t i s h creditors. I n re ject ing B r i t i s h methods the m a i n a rgument , 
advanced b y Wash ing ton , was t h a t B r i t a i n ' s partners were ac t ing under 
duress, and g r a n t e d benefits to B r i t a i n a t the expense of t h i r d countr ies, 
m a i n l y the U n i t e d States.38 
The o f f i c i a l Br i t ish s t a n d was f o r m u l a t e d b l u n t l y b y R u n c i m a n , Presi-
d e n t of the B o a r d of Trade . H e stated t h a t , as long as he r e m a i n e d i n off ice, 
Br i ta in 's p o l i c y would be to get in to fore ign markets b y reason of t h e b i la te ra l 
agreements, a n d in doing so t h e U n i t e d K i n g d o m w o u l d ava i l herself of t h e 
power of her " h u g e impor t m a r k e t " . H e added t h a t the U n i t e d States m i g h t 
v a s t l y increase her exports b y releasing some of her gold stores a n d changing 
her a t t i tude t o w a r d s borrowing countries.3 9 T h e Min is ter h in ted a t the desirable 
a t t i t u d e of t h e U n i t e d States as a credi tor , v iz . the r e v i v a l of the A m e r i c a n 
38
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636—643. — The payments agreement, concluded with Germany on November 1, 1934, was 
attacked by Washington with particular vehemence. It provided for arrangements regarding 
commercial payments between the two countries, as well as the settlement of the claims of 
British creditors on capital account. Cf. Revue de la situation économique mondiale 1934—35. 
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capi ta l o u t f l o w . His ut terances made c lear tha t B r i t a i n was not p r e p a r e d to 
give up t h e methods condemned b y W a s h i n g t o n . 
A m e m o r a n d u m , se t t ing out t h e posit ion of the Br i t i sh g o v e r n m e n t in 
deta i l , d i f fe red f rom R u n c i m a n ' s s t a t e m e n t in tone o n l y . Those i n charge of 
d ra f t ing i t t o o k pains i n emphasizing t h e common t ra i ts of A m e r i c a n and 
Br i t i sh fo re ign economic policies. T h e y stated tha t n o t only the a ims o f the 
t w o governments , v iz . lower ing of t r a d e barriers and equa l i t y of o p p o r t u n i t y , 
b u t also t h e methods w e r e " s u b s t a n t i a l l y s imi lar" . H o w e v e r , the detai ls of 
the m e m o r a n d u m cont rad ic ted this s t a t e m e n t . T h e B r i t i s h government t r i ed 
to j u s t i f y t h e methods employed b u t , i n fac t , i t evaded A m e r i c a n content ions 
and, re fer r ing to the pressure of a b n o r m a l conditions, i t stressed the t e m p o r a r y 
and except iona l na ture of the measures condemned b y W a s h i n g t o n . The 
c lever ly w o r d e d m e m o r a n d u m left no d o u b t , however , t h a t L o n d o n insisted 
on m a i n t a i n i n g the prac t ice of c lear ing and payments agreements. T h e t e x t 
stressed t h e adverse t r a d e balance of B r i t a i n , the accumula t ing claims o f Br i t i sh 
creditors on countries pract is ing exchange control, as we l l as the u n r e m i t t i n g 
efforts i n f i g h t i n g barr iers tha t h indered Br i t ish exports . I t was w o r d e d , in 
al l p r o b a b i l i t y de l iberate ly , in general terms, and defended the pre ferent ia l 
system, t h e b i la tera l agreements, and a t t a c k e d the A m e r i c a n t a r i f f w a l l . 4 0 
T h u s , the m e m o r a n d u m r e p u d i a t e d the A m e r i c a n al legations. T h e 
a t t i t u d e of t h e Br i t ish government was h a r d l y eased b y in forming W a s h i n g t o n 
t h a t L o n d o n would r e a f f i r m at a su i tab le o p p o r t u n i t y the principles set out 
i n its previous public statements, shou ld this be regarded b y the A m e r i c a n 
government as a useful contr ibut ion t o the a t t a i n m e n t of H u l l ' s objects. 
F u l f i l m e n t o f this, r a t h e r vague, p romise was delayed, however . T h e Br i t i sh 
government deemed i t more i m p o r t a n t to press for negotiat ions a i m e d a t the 
renewal o f i ts b i la te ra l agreements. W h e n subsequently a new A m e r i c a n 
protest was lodged w i t h London, d i rec ted against Br i t i sh -Argen t ine ta lks, 
the B r i t i s h re jected i t o u t r i g h t in an e m p h a t i c manner . 4 1 
E v e n t u a l l y , no of f ic ia l endorsement of the A m e r i c a n t r a d e pol icy 
principles was offered b y the Br i t ish government , nor d i d occasional B r i t i s h 
ut terances satisfy W a s h i n g t o n . O n t h e other hand , b y pressing fo r a dec-
la ra t ion t h e State D e p a r t m e n t did n o t m a k e easier i ts o w n task respect ing the 
i m m e d i a t e goal, the conclusion of t h e A n g l o - A m e r i c a n t rade agreement . T h e 
in t rans igent a t t i tude o f the State D e p a r t m e n t revea led tha t Wash ing ton 's 
efforts were directed t o w a r d changing Br i t i sh fore ign economic po l i cy , de-
spite the f a c t tha t H u l l , in tending to t o n e down A m e r i c a n charges, declared 
t h a t the U n i t e d States d i d not demand i m m e d i a t e abo l i t ion of Br i t ish methods. 
H o w e v e r , t h e Br i t ish government was aware of Wash ington 's aims. I t d id not 
40
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i n t e n d to replace the system of Br i t i sh agreements, y ie lding i m m e d i a t e results, 
b y a t rade agreement w i t h t h e U n i t e d States whose advantages seemed u n -
cer ta in and r e m o t e , whi le the disadvantages w e r e considered as instant . F r o m 
th is a t t i tude fo l lowed tactics. T h e Br i t ish commerc ia l counsellor i n W a s h i n g t o n 
in formed the S t a t e D e p a r t m e n t t h a t he was sceptical in respect of A m e r i c a n 
d u t y reductions and t h a t an A n g l o - A m e r i c a n t rade agreement would n o t 
a l ter Br i t ish fore ign economic pol icy . A B r i t i s h document , f o r w a r d e d to t h e 
commercia l counsellor ins t ruc t ing h i m to i n f o r m the A m e r i c a n author i t ies 
accordingly, conta ined s ta tements t h a t were a t var iance w i t h t h e aspirations 
o f the U n i t e d States. T h e B r i t i s h government t o o k the v iew t h a t in order t o 
be able to m o d i f y duties and preferences, agreed upon in O t t a w a , i t was indis-
pensable to come to terms w i t h the D o m i n i o n s concerned, b u t i t m ight b e 
possible for L o n d o n to u n d e r t a k e b ind ing of ce r ta in duties against increase a n d 
t o promise n o t to impose dut ies on goods i m p o r t e d duty- f ree . 4 2 I t was n o t 
d i f f icu l t to in fer t h a t in the absence of a t r a d e agreement W a s h i n g t o n m i g h t 
be faced w i t h t h e deter iora t ion of the posi t ion of A m e r i c a n exports , wh i le a 
signed t rade agreement w o u l d mere ly ensure t h a t their ex is t ing t r e a t m e n t 
w o u l d not change for the worse. 
B y re fer r ing to the O t t a w a agreements t h e m a i n obstacle to Ang lo -
A m e r i c a n unders tand ing was def ined. Wash ing ton 's f u n d a m e n t a l object w a s 
t o step up agr icu l tura l expor ts ; due to the fac t t h a t B r i t a i n h a d under taken t o 
secure sheltered markets for t h e produce of t h e Domin ions , re levant O t t a w a 
agreements ac ted as a m a j o r obstacle to the a t t a i n m e n t of A m e r i c a n aspira-
t ions. W a s h i n g t o n was concerned lest the B r i t i s h government should assume 
addi t ional obl igat ions at t h e for thcoming I m p e r i a l economic conference, a n d 
w a n t e d to foresta l l such a cont ingency. Accord ing ly , the S t a t e D e p a r t m e n t 
in fo rmed the B r i t i s h commerc ia l counsellor i n W a s h i n g t o n t h a t i t w o u l d 
regard i t u n f o r t u n a t e i f L o n d o n entered in to obligations t h a t m i g h t preclude 
t h e possibil i ty o f concluding a t r a d e agreement w i t h the U n i t e d States " r e a l l y 
w o r t h w h i l e " for the la t ter . 4 3 Th is manoeuvre was m o t i v a t e d b y an add i t iona l 
factor . T h e th ree -year per iod of the v a l i d i t y o f B T A A was about to exp i re . 
T h e State D e p a r t m e n t , desirous of securing t h e support of t h e farmers i n t h e 
f i g h t for the extension of t h e A c t , in tended to present t h e m w i t h the A n g l o -
A m e r i c a n t r a d e agreement . 
42
 Memorandums of June 17 and 24, 1936; the Board of Trade to the commercial coun-
sellor in Washington, Nov. 2, 1936. Ibid., pp. 667, 669—671, 695—699. 
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 Memorandum of June 17, 1936. Ibid., pp. 666—668. 
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4. The compromise 
B y the beg inn ing of 1937 H u l l concluded t h a t the t ime h a d come to end 
the deadlock. T h e f i g h t against t h e system o f B r i t i s h b i la te ra l agreements 
was unava i l ing ; t h e efforts had t o be concentra ted on the A n g l o - A m e r i c a n 
t rade agreement. T h e W a s h i n g t o n vis i t of R u n c i m a n seemed to offer t h e 
o p p o r t u n i t y . H u l l i n f o r m e d the B r i t i s h Min is ter t h a t the U n i t e d States was 
not opposed to t h e pr inc ip le of I m p e r i a l preferences b u t would insist t h a t " t h e 
margins of preference should be such as not to cause ar t i f ic ia l a n d unreasonable 
diversion of t r a d e " . T h i s statement was considered b y the B r i t i s h government 
as a m o u n t i n g to t h e abandonment b y W a s h i n g t o n of its efforts a imed at t h e 
l i q u i d a t i o n of the O t t a w a system, a n d to a gesture fac i l i ta t ing t h e conclusion 
of a t r a d e agreement w i t h the U n i t e d States.44 H o w e v e r , t h e substance o f 
H u l l ' s s tatement w a s not the gesture, highly appreciated b y London , b u t 
r a t h e r t h e price t h e r e o f , viz. the d e m a n d tha t t h e Br i t ish government should 
reduce the favours en joyed by t h e Dominions. H u l l ' s stand i m p l i e d t h a t t h e 
governments of t h e U n i t e d K i n g d o m and the Domin ions concerned should 
revise t h e O t t a w a system. 
I n the months t o come the most d i f f icu l t d i l e m m a was as to how th is 
d e m a n d should be fu l f i l led . T h e S t a t e D e p a r t m e n t held t h a t i t was up t o 
L o n d o n and the D o m i n i o n s to m a k e arrangements for the reduc t ion of pre f -
erences t h a t h i n d e r e d Br i t ish agr icu l tura l i m p o r t s f rom the U n i t e d States. 
C o n t r a r y to this s t a n d , London's efforts were a i m e d at induc ing the U n i t e d 
States to assume t h e burden of, a n d responsibi l i ty for, the A n g l o - A m e r i c a n 
accord. T h e Br i t i sh government o p i n e d tha t the U n i t e d States should increase 
her agr icu l tura l i m p o r t s f rom the Domin ions so t h a t the la t ter m i g h t agree t o 
give u p some of t h e i r favours e n j o y e d in the B r i t i s h market , i n exchange f o r 
the i r n e w export opportuni t ies i n t h e Un i ted S ta tes . 
T h e essentials o f the A m e r i c a n stand w e r e forceful ly de f ined b y H u l l 
w h e n s ta t ing the U n i t e d States w a s not p repared t o pay twice fo r one t h i n g , 
mean ing thereby t h a t Wash ing ton wou ld not accord benefits t o the U n i t e d 
K i n g d o m as wel l as t o the D o m i n i o n s for t h e advantages o b t a i n e d in t h e 
B r i t i s h m a r k e t ( v i z . favours to t h e la t ter for re leasing L o n d o n f r o m its ob-
l igat ions) . A wel l -considered concept ion lay b e h i n d the concise s ta tement o f 
H u l l . T h e State D e p a r t m e n t w a n t e d to compel L o n d o n to sacrif ice some o f 
the favours enjoyed b y Br i t ish goods in the D o m i n i o n s , in order t h a t the l a t t e r 
should acquiesce i n t h e cur ta i lment of their f a v o u r e d position i n the B r i t i s h 
m a r k e t . Thus, L o n d o n would be g i v e n a free h a n d for grant ing d u t y reduc-
tions t o Amer ican agr icu l tura l p roduce , and d iscr iminat ion against A m e r i c a n 
* 
f 
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 Hull to Chargé Atherton, Febr. 12, 1937; Ambassador Bingham to Hull, July 2, 1937.. 
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indust r ia l exports w o u l d be reduced i n the Domin ions . W a s h i n g t o n intended 
to postpone ta lks w i t h the Domin ions . T h e t i m e - t a b l e of the H u l l program 
requi red the demonst ra t ion of the success of A m e r i c a n trade pol icy b y w a y of 
t h e A n g l o - A m e r i c a n t r a d e agreement t o be concluded on Wash ing ton 's terms. 
Th is success was not to be weakened b y a s imultaneous fac i l i t a t ion of agri-
c u l t u r a l impor ts f r o m the Domin ions . According to the t ime- tab le t h e lat ter 
process was to t a k e place later on, b y v i r t u e of t r a d e agreements t o be con-
cluded w i t h the Domin ions under R T A A . Postponement of direct t a l k s w i t h 
t h e Domin ions was n o t a m a t t e r of t i m i n g . T h e S ta te D e p a r t m e n t o p i n e d tha t , 
b y compensat ing the Domin ions i n t h e A m e r i c a n m a r k e t for thei r losses in the 
Br i t i sh one, i t w o u l d sacrifice concessions which w e r e to be accorded later on, 
i n exchange for a more advantageous t r e a t m e n t of Amer ican i n d u s t r i a l ex-
ports in the marke ts of the d is integrat ing Br i t ish bloc. 
O n the basis of the above considerations the S t a t e D e p a r t m e n t came to 
t h e conclusion t h a t as long as L o n d o n d id not f u l f i l the A m e r i c a n demands 
regarding d u t y reduct ions depending on a revision o f the O t t a w a agreements, 
a n d did not come to te rms w i t h the Domin ions respect ing their compensat ion, 
W a s h i n g t o n w o u l d refuse to declare t h a t a sat isfactory basis fo r official 
A n g l o - A m e r i c a n negot iat ions had been found. I t r u l e d out the possibi l i ty of 
direct negotiat ions w i t h the Domin ions , and i n f o r m e d London t h a t t h e fulf i l -
m e n t of A m e r i c a n requests for d u t y reductions, enumera ted in t h e so-called 
" m u s t l i s t " , was a prerequisi te of A n g l o - A m e r i c a n negotiat ions. T h e outspoken 
def in i t ion of the l ist ind ica ted t h a t t h e A m e r i c a n requests were n o t subject to 
barga in ing . F o r a t i m e there was a deadlock. The B r i t i s h government rejected 
the A m e r i c a n requests wh ich were t e r m e d as po l i t ica l ly and economical ly 
unacceptable , refused to fo rward t h e m to the D o m i n i o n s for the i r considera-
t ion , and p u t f o r w a r d a l ternat ive proposals. T h e S t a t e D e p a r t m e n t , in turn, 
reconsidered the " m u s t l i s t " but d id not alter essential ly the prev ious re-
quests.45 
T h e B r i t i s h government was on t h e defensive a n d had to y i e l d . A t the 
beginning of J u l y , 1937 , i t stated t h a t the only possible form of compensat ion 
w o u l d be to agree to some aba tement of Br i t ish r ights in the m a r k e t s of the 
Domin ions . H o w e v e r , the la t te r , except South A f r i c a which accepted in 
pr inciple the Br i t i sh v iewpo in t , took t h e posit ion t h a t in exchange for their 
concrete concessions t h e y would requ i re more t h a n hypothe t ica l advantages. 
W a s h i n g t o n was dissatisfied w i t h t h e change in London 's a t t i tude a n d stated 
t h a t the new Br i t i sh proposals, based on concessions ten ta t i ve ly p u t forward 
b y the Domin ions , were unacceptable . H u l l made b u t one concession. H e 
44
 Memorandums of March 2, 1937; the Board of Trade to the commercial counsellor in 
Washington, April 13, 1937; the British Embassy to the Department of State, April 13, 1937; 
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sta ted t h a t , af ter a satisfactory basis for an agreement w i t h B r i t a i n had been 
f o u n d , W a s h i n g t o n wou ld be p r e p a r e d to e n t e r into i n f o r m a l talks w i t h 
O t t a w a w i t h a v i e w to concluding an Amer ican-Canad ian t r a d e agreement. 
T h e Secretary emphasized tha t t h e l a t te r wou ld be independent o f the Anglo-
A m e r i c a n t rade agreement . F r o m addi t ional A m e r i c a n i n f o r m a t i o n , accom-
p a n y i n g Hu l l ' s s ta tement , L o n d o n drew the conclusion t h a t W a s h i n g t o n 
m a i n t a i n e d its ear l ier stand, and d i d not in tend t o al leviate B r i t i s h dif f icult ies 
respect ing compensat ion to the Dominions. 4 6 
Y e t , i t was H u l l ' s s ta tement which p a v e d the way for o f f ic ia l Anglo-
A m e r i c a n negot iat ions. But t h e process was r a t h e r slow. W h i l e the S t a t e 
D e p a r t m e n t was stressing that d e t a i l e d discussions could not be started w i t h 
C a n a d a u n t i l a f ter Wash ing ton h a d the Br i t i sh agreement " i n t h e bag" ( a n 
apt de f in i t ion b y Assistant Secre ta ry of State S a y r e ) , the A m e r i c a n - C a n a d i a n 
ta lks were ac tua l ly covering a w i d e r f ield t h a n assumed prev ious ly , and t h e 
" m u s t l i s t " was inc luded in the agenda as wel l . T h e Bri t ish g o v e r n m e n t faced 
the undesirable prospect of an A m e r i c a n - C a n a d i a n agreement, l i k e l y to result 
in unforeseeable consequences. T o make the confusion worse, London was 
i n f o r m e d tha t the S t a t e D e p a r t m e n t had put f o r w a r d the suggestion to t h e 
B r i t i s h commercia l counsellor i n Wash ing ton o f embark ing u p o n s imul ta -
neous negotiat ions w i t h the U n i t e d K i n g d o m a n d al l the D o m i n i o n s . W i l l i a m 
B r o w n , P e r m a n e n t U n d e r Secre ta ry of the B o a r d of T rade , s t a t e d t h a t a n 
" O t t a w a conference" in W a s h i n g t o n f i l led h i m w i t h horror because the D o -
min ions , jo in ing forces, might p u s h the U n i t e d K i n g d o m i n t o untenable 
posit ions, w i t h t h e result tha t she might be compel led to g r a n t concessions 
t h a t w o u l d cause t h e collapse of " t h e whole s t r u c t u r a l f r a m e w o r k . " 4 7 
L o n d o n rea l i zed tha t the B r i t i s h tar i f f sys tem was in i m m i n e n t danger. 
I t got stuck on account of its o w n manoeuvres. Previously, i t h a d proposed 
di rect discussions between the U n i t e d States a n d the D o m i n i o n s , assuming 
t h a t t h e interests o f Br i t ish i n d u s t r i a l exports m i g h t be thus safeguarded i n 
the l a t te r ' s marke ts . However , w i t h changing situations, i t c a m e to real ize 
t h a t W a s h i n g t o n w a s planning t o use the v e r y proposal for w e a k e n i n g L o n -
don's posit ion, endanger ing t h e r e b y the O t t a w a system. I m m e d i a t e ac t ion 
was needed, lest B r i t i s h foreign economic po l icy should give u p inf luencing 
deve lopments ; t a k i n g the i n i t i a t i v e had become Washington 's pr iv i lege 
a n y w a y . The s i t u a t i o n was compl ica ted by Aust ra l ia 's ef forts a imed at a 
t r a d e accord w i t h t h e Un i ted S ta tes . Under g i v e n circumstances i t was ad-
v isable to t r y to g ive events a n o t h e r course a n d to offer f u r t h e r concessions. 
" T h e British Embassy to the State Department, Ju ly 10, 1937; undated memorandum 
of the British Embassy to the State Department; memorandums of July 21 and 23, 1937. Ibid., 
pp. 49—56, 58—63. 
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L o n d o n welcomed the progress in A m e r i c a n - C a n a d i a n discussions b u t rejected 
the p lan of s imultaneous negotiat ions w i t h the rest o f t h e Domin ions . A week 
l a te r i t submi t ted fresh proposals to t h e State D e p a r t m e n t , assuming the 
approva l of t h e D o m i n i o n s . T h e proposals of N o v e m b e r 5, 1937, conta ined 
a tact ica l gesture, too; L o n d o n declared its readiness t o abolish t h e d u t y on 
w h e a t , as demanded b y Wash ing ton . O n N o v e m b e r 16 , 1937, the S t a t e De-
p a r t m e n t accepted the proposals as a basis of negot iat ions, a n d agreed to 
issuing announcements regard ing the contempla ted o f f ic ia l negot iat ions w i t h 
t h e U n i t e d K i n g d o m a n d Canada.4 8 
T h e actions of W a s h i n g t o n and L o n d o n did a w a y w i t h the obstacles to 
of f ic ia l negotiat ions. E v e n t s were prec ip i ta ted b y several factors operat ing 
s imul taneously . L o n d o n real ized t h a t w h i l e the process of f ind ing a basis of 
negotiat ions was dragging on, the U n i t e d States m i g h t be e m b a r k i n g upon 
discussions w i t h the D o m i n i o n s and by-passing t h e U n i t e d K i n g d o m . The 
s i tuat ion was ra ther complex . T h e A m e r i c a n - C a n a d i a n talks w e r e acting 
as a lever fac i l i t a t ing A n g l o - A m e r i c a n accord, w h i l e Canada was d r a w n at 
the same t i m e closer to t h e U n i t e d Sta tes . H o w e v e r , direct discussions be-
t w e e n W a s h i n g t o n and t h e rest of the Domin ions w o u l d have let loose centrif-
uga l forces, l i ke ly to destroy the B r i t i s h economic b loc . T h e lat ter cont ingency 
h a d to be aver ted on p rac t ica l as we l l as prestige considerations. W a s h i n g t o n 
f o u n d things mov ing i n t h e r ight d i rect ion . I t w o u l d have been unwise to 
increase tension to the b reak ing po in t . T h e U n i t e d S ta tes was in n e e d of the 
B r i t i s h m a r k e t ; out of t h e Domin ions i t was Canada wh ich rea l ly m a t t e r e d . 
T h e recession, wh ich h a d begun to m a k e its effect f e l t in a u t u m n o f 1937, 
w a r n e d W a s h i n g t o n as w e l l as London. I t urged the f o r m e r to step u p exports, 
wh i l e the l a t t e r drew t h e conclusion t h a t Amer ican purchasing p o w e r was in 
danger. T i m e was pressing. 
* 
Students of the conf l ic t be tween Amer ican a n d Bri t ish commerc ia l 
policies need not car ry t h e i r researches beyond this stage. D u r i n g t h e months 
of off ic ia l negotiat ions, be tween F e b r u a r y 23 and N o v e m b e r 17, 1 9 3 8 , i t was 
no longer t h e confl ict b e t w e e n two conceptions w h i c h was at s take ; instead, 
the A m e r i c a n and the B r i t i s h delegates were barga in ing for concessions in the 
interest of the exports o f thei r countr ies. A m e r i c a n arguments w e r e not 
d i rected against the pr inciples and pract ice of Br i t i sh fore ign economic policies 
b u t assailed the p a r s i m o n y of the par tner 's offers. I t was only f o r tact ical 
reasons t h a t the B r i t i s h negotiators were rebuked b y the A m e r i c a n s for 
London's fa i lure to declare sol idar i ty w i t h A m e r i c a n t r a d i n g pr inciples. I m -
4 8The British commercial counsellor to the State Department, Oct. 29, 1937; the British 
Embassy to the State Department, Nov. 5, 1937; the State Department to the British Embassy, 
Nov. 16, 1937. Ibid., pp. 75, 78—80, 85. 
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per ia l preferences were n o t exposed b y t h e Amer ican negot iators as a s y s t e m 
h inder ing l ibera l i za t ion of w o r l d trade b u t ra ther as a dead-weight i m p e d i n g 
f u l f i l m e n t of A m e r i c a n requests specified i n t h e "must l i s t " . The B r i t i s h were 
compla in ing a b o u t n o n - f u l f i l m e n t b y W a s h i n g t o n o f i ts earlier promises 
regarding d u t y reductions a n d because L o n d o n ' s gestures were not rec ipro -
ca ted b y the U n i t e d States. T h e y were s u p p o r t i n g their compla ints b y q u o t i n g 
cer ta in da ta reveal ing the consequences o f t h e Amer ican recession: the U n i t e d 
States bought h a l f as m a n y B r i t i s h goods b u t sold 50 per cen t more to B r i t a i n , 
as compared w i t h the iden t i ca l period o f t h e past year . O b j e c t i v i t y w a s not 
a strong po in t of the negot iat ions. The S t a t e D e p a r t m e n t spoke of one-s ided 
B r i t i s h gains whi le the L o n d o n Ambassador of the U n i t e d States i n f o r m e d 
H u l l t h a t t h e Br i t i sh P a r l i a m e n t would r e g a r d the t r a d e agreement as a sell-
o u t . Br i t i sh Ambassador L i n d s a y te rmed t h e Amer ican demands an u l t i m a -
t u m . Assistant Secretary S a y r e refused t o a d m i t that this w a s the case, b u t his 
a t t i t u d e i n fac t reinforced L indsay 's c o n t e n t i o n , and on one occasion he s t a t e d 
t h a t the negot iat ions were descending to a horse-trade leve l . This s t a t e m e n t 
reveals to the researcher t h e atmosphere o f t h e negotiat ions.4 9 
O n October 25, 1938, t h e Brit ish de lega t ion made a comprehensive of fer . 
A lmost a year elapsed since the off icial negotiat ions h a d been announced . 
H u l l real ized t h a t the offer was probably t h e last word o f London . B y ins is t ing 
on fur ther concessions W a s h i n g t o n m i g h t h a v e pushed t h e Bri t ish de lega t ion 
in to s tar t ing anew the d e b a t e on A m e r i c a n du ty reduct ions. H u l l o b t a i n e d 
au thor i za t ion f r o m Roosevel t to accept t h e Br i t ish proposals. On N o v e m b e r 
17, 1938, t w o t r a d e agreements were signed; one by the U n i t e d States a n d the 
U n i t e d K i n g d o m , the other b y the U n i t e d States and C a n a d a . 
W h e n considering the in formal ta lks t h a t had las ted three years, as we l l 
as the of f ic ia l negotiat ions o f the past n i n e months, as a path leading to the 
trade agreement, W a s h i n g t o n had every reason to be satisfied. T h e A n g l o -
A m e r i c a n t r a d e agreement was concluded f u n d a m e n t a l l y on Wash ing ton 's 
terms. T h e B r i t i s h delegat ion was on t h e defensive t h r o u g h o u t the negot ia -
t ions. T h e last Br i t ish offer reflected t h e sad plight o f L o n d o n and, a t the 
same t i m e , t h e v ic tory o f Amer ican tac t ics . Canada's par t ic ipa t ion i n the 
struggle b e t w e e n the U n i t e d States and t h e U n i t e d K i n g d o m helped t o a t t a i n 
Washington 's object . T h e U n i t e d K i n g d o m and Canada surrendered c e r t a i n 
advantages i n each other's markets ; on t h e basis of i ts increased f r e e d o m of 
act ion L o n d o n was in a pos i t ion to agree t o some of t h e Amer ican d e m a n d s 
specified in t h e " m u s t l i s t " a n d , pending subsequent a p p r o v a l of the D o m i n i o n s 
concerned, h e l d out the prospect of c e r t a i n addi t ional t a r i f f reduct ions; in 
exchange for these concessions i t o b t a i n e d Amer ican d u t y reduct ions for 
49
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Bri t i sh i ndus t r i a l exports. T h e Amer ican-Canad ian a g r e e m e n t , a b y - p r o d u c t 
of t h e Anglo-American one, in tens i f ied t r a d e relat ions b e t w e e n the two c o u n -
t r i es . The b a l a n c e of the i m m e d i a t e results of t h e negot ia t ions d e m o n s t r a t e d 
t h a t breaches w e r e made in t h e wall of the B r i t i s h economic bloc. 
When compar ing , h o w e v e r , the r e su l t s of the nego t i a t ions wi th com-
mercial policy objects, W a s h i n g t o n had no r e a s o n to be sa t i s f i ed . In a d d i t i o n 
t o the conclusion of a t r a d e agreement w h i c h was to c u r t a i l Imperial p r e f -
erences, the S t a t e D e p a r t m e n t wanted to u n d e r m i n e t h e preferent ia l s y s t e m 
i tsel f . The l a t t e r p lan did no t mater ial ize . H u l l h a d to acquiesce in A m b a s s a d o r 
L indsay ' s se l f -asser t ive s t a t e m e n t to the e f f e c t tha t t h e preferent ia l s y s t e m 
would survive. Th i s s t a t e m e n t predicted t h a t a long-last ing struggle w a s in 
t h e offing. 
The q u e s t i o n arises as t o how W a s h i n g t o n ' s objects a n d methods m a y 
b e reconciled w i t h the p roposa l s put f o r w a r d by Hull a t t h e 1933 W o r l d 
Economic Confe r ence? 
The e v o l u t i o n of A m e r i c a n trade po l icy demons t r a t ed t h a t it had b e e n 
f o r tactical r e a s o n s tha t H u l l had declared in 1933 t h e exempt ion of t h e 
Br i t i sh bloc f r o m the opera t ion of the m o s t - f a v o u r e d - n a t i o n principle; he h a d 
b e e n compelled t o do so on a c c o u n t of the t h e n prevailing s t a t e of affairs of t h e 
wor ld economy, t h e general t r e n d of isolat ion. However , as f r o m 1934, A m e r i -
c a n trade po l i cy , based on non-d i sc r imina t ion , became irreconcilable w i t h 
economic blocs , especially w i t h t h e most a d v a n c e d va r i an t thereof . I t s h o u l d 
b e noted t h a t t h e operation of t h e British s y s t e m did not correspond w i t h t h e 
cr i ter ia tha t h a d been a n n o u n c e d by Hull in 1933, in t h a t i t s members m a t e r i -
a l ly increased t h e i r barriers aga in s t the o u t s i d e world, a n d o ther s ta tes w e r e 
n o t permi t ted t o join . Thus, Wash ing ton h a d a pre text for l aunch ing an a l l -ou t 
offensive a g a i n s t the Bri t ish b loc , with t h e u l t i m a t e aim of i t s l iquidat ion. T h e 
Anglo-Amer ican negotiat ions w a r n e d W a s h i n g t o n , however, t h a t the u l t i m a t e 
a i m could he app roached s t e p b y step only , whi le tact ical gestures shou ld b e 
m a d e occasionally, too. Such gestures were a i m e d at s u r m o u n t i n g d i f f i cu l t i es 
of given s i t u a t i o n s ; they c o n t r a d i c t e d the u l t i m a t e aim o n l y on surface. T h e 
Br i t i sh g o v e r n m e n t accepted t h e gestures, b u t did not cons ide r its concessions 
g ran ted in r e t u r n as a m o u n t i n g t o the a b a n d o n m e n t of i t s s t andpo in t . B y t h e 
e n d of 1938 t h e United S t a t e s was mere ly capable of concluding a t r a d e 
agreement w h i c h was to s e r v e t h e i m m e d i a t e goal of W a s h i n g t o n . She w a s 
n o t capable, howeve r , of o b t a i n i n g accep tance by London of t h e principles of 
t h e American p l a t f o r m . 
Anglo-American un i ty of action, b a s e d u p o n the A m e r i c a n t rade p o l i c y 
conception, d id n o t mater ia l ize . Throughou t t h e years H u l l was insis t ing o n 
h i s idea r e spec t ing Anglo-American so l idar i ty in the s p h e r e of t rade p o l i c y , 
a n d was w a r n i n g the Br i t i sh government a n d its d i p l o m a t s of t h e j o i n t 
responsibi l i ty of the two c o u n t r i e s for the l iberal izt ion of wor ld t rade. H u l l ' s 
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views ove r s imp l i f i ed t h e rea l i t i es of t h e c a p i t a l i s t wor ld . Accord ing t o t h e 
S e c r e t a r y A n g l o - A m e r i c a n so l ida r i t y in t r a d e policies w o u l d set a good e x -
a m p l e t o t h e wor ld h u t , a t t h e s a m e t ime , w o u l d w a r n i t as well. I t w o u l d 
m a k e t h e r e s t of t h e wor ld rea l ize t h a t b y f r e e i n g i n t e r n a t i o n a l t r a d e f r o m t h e 
shackles , i m p o s e d on i t in t h e th i r t i e s , e c o n o m i c ills m i g h t be cured , u n -
e m p l o y e d wou ld get j o b s , economic s t ab i l i t y m i g h t be a t t a i n e d , e l i m i n a t i n g 
t h e r e b y t h e causes of a r m e d conf l i c t s . T h e p r o s p e c t s of s t a b i l i t y would i n d u c e 
coun t r i e s t o jo in in g rowing n u m b e r s , i n c l u d i n g Fasc i s t s t a t e s . B y p a r t i c i p a t -
ing in t h e i n t e r n a t i o n a l divis ion of l abour t h e l a t t e r wou ld b e relieved of t h e 
necess i ty of w i t h d r a w i n g b e h i n d t h e walls of a u t a r k y , and m i g h t be p r e p a r e d 
t o discuss pol i t i ca l p r o b l e m s . Accord ing t o H u l l ' s views t h e t a s k of B r i t a i n 
would b e t o s u p p o r t a n d p r o c l a i m t h e p r o g r a m of l ibera l ized economic r e l a -
t ions , w h e r e u p o n n e a r l y 40 n a t i o n s would a d h e r e to t h e p r o g r a m , e x e r t i n g 
t r e m e n d o u s economic a n d m o r a l i n f luence o n r e c a l c i t r a n t Ax i s count r ies i n 
t h e i n t e r e s t of peace , t o be e n s u r e d t h r o u g h t h e d e v e l o p m e n t of e c o n o m i c 
i n t e r c o u r s e . 5 0 
T h e Br i t i sh g o v e r n m e n t cons i s ten t ly e v a d e d the role ass igned to i t b y 
W a s h i n g t o n . T h e A m e r i c a n t r a d e concep t ion as we l l as i ts imp l i ca t ions r e s p e c t -
i ng w o r l d pol i t ics (viz. p a c i f i c a t i o n of " h a v e - n o t " coun t r i e s b y means of t h e 
lever of t h e l i be ra l i za t ion of i n t e r n a t i o n a l t r a d e ) did n e i t h e r a p p e a l to i t , n o r 
were t h e y cons ide red as p laus ib le . W a s h i n g t o n i n t e n d e d t o ass ign the ro le of 
" j u n i o r p a r t n e r " t o B r i t a i n in t h e campa ign f o r wor ld -wide accep t ance of t h e 
H u l l p r o g r a m . Th i s p a r t n e r s h i p wou ld h a v e e n t i t l e d Br i t a in t o r ights e q u a l t o 
those of o t h e r coun t r i e s , de sp i t e t h e f ac t t h a t she would h a v e been in t h e 
v a n g u a r d of t h e c a m p a i g n , a n d he r ob l iga t ions would h a v e been i d e n t i c a l , 
t oo . T h e economic v a l u e of t h e Amer i can p r o g r a m was cons ide red by L o n d o n 
t o be u n c e r t a i n , whi le i t s d i s a d v a n t a g e s , viz . t h e essent ials of t h e doc t r ine of 
" e q u a l o p p o r t u n i t y " , we re well k n o w n . L o n d o n ' s scep t i c i sm regard ing t h e 
pol i t ica l imp l i ca t ions of t h e H u l l p r o g r a m was j u s t i f i e d , in t h a t wor ld poli t ics d i d 
n o t c o n f o r m t o t h e S e c r e t a r y ' s ideas . As f a r as N a z i G e r m a n y w a s c o n c e r n e d , 
W a s h i n g t o n was u n a b l e t o r e a c h even t h e l eve l of t r a d e n e g o t i a t i o n s b e c a u s e 
t h a t c o u n t r y was v i o l a t i n g t h e pr inciples as wel l as t h e p r a c t i c e of n o n - d i s -
c r i m i n a t i o n . F a s c i s t I t a l y was c o n d u c t i n g a m o r e f lex ib le t r a d e policy, b u t t h e 
c o m m e r c i a l modus vivendi, a r r i v e d a t w h e n n e g o t i a t i n g w i t h t h e U n i t e d 
S t a t e s , d id n o t m o d i f y R o m e ' s pol i t ica l a s p i r a t i o n s . J a p a n w a s outs ide t h e 
r a n g e of A m e r i c a n t r a d e pol icy a n y w a y . H u l l ' s concep t ion , indeed , did n o t 
go b e y o n d t h e s p h e r e of c o m m e r c i a l pol icy; t h e n e u t r a l i t y legis la t ion of t h e 
U n i t e d S t a t e s p r e c l u d e d an a c t i v e Amer i can f o r e i g n pol icy, r e a d y to a s s u m e 
i n t e r n a t i o n a l po l i t i ca l r i sk . Th i s f a c t w a r n e d L o n d o n t h a t t h e Hul l p r o g r a m 
was n o t s u p p l e m e n t e d b y t h e v i g o u r of W a s h i n g t o n ' s f o r e i g n policy w h i c h 
50
 Cf. HULL: op. cit. pp. 524—525. 
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should h a v e accompanied A n g l o - A m e r i c a n sol idari ty i n the f ie ld o f t rade 
policy. Consequent ly , the case for s o l i d a r i t y could n o t be removed f r o m a 
vicious circ le . London was n o t prepared t o go beyond t h e t rade agreement 
w i t h the U n i t e d States. T h e phraseology of H u l l he ld t h e Br i t i sh a t t i t u d e 
responsible f o r the fai lure o f A n g l o - A m e r i c a n trade po l icy sol idar i ty , w i t h al l 
the consequences in w o r l d polit ics. I n t e r n a t i o n a l po l i t ica l developments were 
to show s h o r t l y that t h e A n g l o - A m e r i c a n trade agreement , considered b y 
Wash ing ton t o be the backbone of H u l l ' s program, could not e v e n serve 
short-range objects. I t was signed after M u n i c h , too la te t o be of a n y p rac t ica l 
value. T h e conf l ic t be tween Amer ican " n e w free t r a d e " a n d Br i t ish I m p e r i a l 
protect ionism was postponed to p o s t - W o r l d W a r I I years , and was t o surv ive 
under f u n d a m e n t a l l y changed historical circumstances. 
On t h e threshold of W o r l d W a r I I t h e capitalist w o r l d could n o t ob ta in 
a reassuring answer to the question t h a t h a d come up w h e n the new A m e r i c a n 
t rade po l icy h a d been enunciated. T h e d isequi l ibrum o f economic re lat ions 
between t h e U n i t e d States a n d the rest o f the capi ta l ist wor ld was a g a i n on 
the increase, af ter a t e m p o r a r y i m p r o v e m e n t between 1935 and 1937 . I n 
1938, the y e a r of the shor t - l i ved recession, the A m e r i c a n export surplus sur-
passed 1 b i l l i o n dollars or was more t h a n the peak v a l u e in the prosper i ty 
years of t h e twent ies. 
Столкновение интересов американской и английской коммерческой 
политики в годы, предшествовавшие второй мировой войне 
И. ЛАНГ 
Резюме 
Англия, бывший бастион свободной торговли, доходит к принятию протекционизма 
с опозданием по фазе. Осенью 1931 года мировой экономический кризис поставил на по-
вестку дня, не позволяя отлагательства, основные вопросы: каким образом устранить 
влияние кризиса, пришедшего из-за границы, как согласовать защиту внутренного рынка с 
эксепансией, направленной в сторону внешних рынков, и согласовать интересы Англии с ин-
тересами доминионов, как сплотить в единый блок британскую империю на платформе ка-
кой-либо общности интересов без того, чтобы экономические связи потерпели тяжелый убы-
ток с внешним миром. Английское правительство выносит решение о ликвидации золотого 
стандарта, а потом о таможенной защите. Последняя происходит в такой момент, когда в ка-
питалистической мировой экономике господствующей тенденцией у ж е является отгоражи-
вание, вызывающее репрессии. Протекционистский английский таможенный тариф и 
британская имперская преференциальная таможенная система, обоснованная летом 1932. 
года в г. Оттаве даёт новый толчок этой тенденции и поощряет дезинтеграцию мировой 
экономики. Первая часть статьи рассматривает историю развития и организационную 
систему британского имперского протекционизма. Отмечается, что английское правитель-
ство создало оттавскими соглашениями тесно координированный экономический блок с 
назначением обеспечить для стран-членов взаимную защищенность на своих рынках; эта 
защищенность осуществилась в ущерб внешнего мира, т. е. блок подействовал дискрими-
национно. 
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Этот дискриминационный характер противопоставил британской блок американ-
ской коммерческой политике, совершившей поворот. В работе очеркиваются основные 
черты противоречия американской и английской коммерческой политики. Сталкиваются две 
концепции и две практики. Соединенные Штаты выступают за отмену системы ограничений 
в международной торговле и в платежах , за прекращение билатерализма и дискримина-
ции; понимая мировой рынок как единое целое. Англия за стенами сферы влияния, основан-
ной на систему оттавских соглашений и на соглашения, заключенные с некоторыми 
латино-американскими и европейскими странами, осуществляет экономическую внешнюю 
политику, обеспечивающую исключительные преференции, твёрдо препятствуя при этом 
американской экспансии мирового масштаба. Вашингтон требует от Л о н д о н а принци-
пального признания американской концепции, в то ж е время старается заключить амери-
канско—английское торговое соглашение. В работе излагается, что первое из двух задач, 
поставленных перед американской коммерческой политикой, остаётся невыполненным, а 
дело американско—английского соглашения затягивается на долгие годы. На перего-
ворах Лондон переходит в дефензиву, скептически относится к соглашению, отстаивает 
свою систему учреждений, но в конце концов вынужден пойти на у с т у п к и ; на стене с и -
стемы оттавских соглашений появляются трещины. Реализации соглашения, заключен-
ного после Мюнхена, препятствуют события мировой политики. Противоборство амери-
канской «новой свободной торговли» и британского имперского протекционизма пере-
носится на послевоенные годы и проявляется в кардинально измененных исторических 
условиях. 
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C O M M U N I C A T I O N S 
ZOLTÁN SZÁSZ 
Über den Quellenwert des Nachlasses 
von Franz Ferdinand 
N i c h t lange nach den denkwürd igen Revolverschüssen in Sara jewo, 
wandte sich der z u m Kre is des ermordeten Thronfolgers gehörende ungar -
ländische rumänische P o l i t i k e r A lexander Y a j d a - Y o e v o d in einem bek lom-
menen B r i e f an den einstigen Lei ter der mi l i tär ischen K a n z l e i des Erzherzogs 
u n d bat i h n d a r u m , die ver t rau l ichen Br ie fe zu verstecken, dami t diese j a 
n icht in die H ä n d e von G r a f e n I s t v á n T isza k ä m e n — v o n dem es hiess, dass 
er zum Außenmin is te r e r n a n n t würde. U n d so erging es n icht nur , u n d auch 
nicht in erster L in ie V a j d a - V o e v o d . Es gab viele, in deren Interesse es lag, 
daß ihre an den Thronfo lger gerichteten Br ie fe weder i n die H ä n d e v o n un-
eingeweihten, noch von pol i t isch k o m p e t e n t e n S taa tsmännern gerieten. E i n e 
solche Angst w a r nicht unbegründet . Bere i ts zu Lebze i ten wurde die Gesta l t 
F r a n z Ferd inands durch v ie le V e r m u t u n g e n , viele M y s t e r i e n umwoben . Diese 
He iml ichke i t w a r eine späte , kapital ist ische V a r i a n t e der feudal ist ischen 
K r o n p r i n z e n - M y t h e n , u n d k o n n t e hervorragend m i t den gegenseitigen Aus-
einandersetzungen der bürger l ichen Par te ien in V e r b i n d u n g gebracht werden . 
A u f r e c h t e r h a l t u n g des Geheimnisvol len l a g i m Interesse nicht nur der mo-
dernen Boulevard-Presse, sondern Franz Ferd inands selbst. 
D e n ungarischen S taa tsmännern bere i te te der Thronfo lger z u m ersten 
M a l nach der K r i s e von 1905 /6 ernstliche Sorgen, als die oppositionelle K o a l i -
t i o n die M a c h t ergri f f u n d es schon o f fenkundig war , daß der Erzherzog ver -
sucht, sich i n die Po l i t ik einzumischen, u n d die K ü n d i g u n g der K o a l i t i o n zu 
erreichen. K e i n e mindere Sorgen für die 1910 an die M a c h t gekommene R e -
gierung der sog. Arbe i tspar te i u n d ihre U n t e r s t ü t z e r bedeutete die Ta tsache , 
daß F ranz F e r d i n a n d sie m i t M ä n n e r n w i e Jul ius Andrássy dem Jüngeren , 1 
1
 Graf Gyula Andrássy, Politiker (1860—1929). Seit 1904 in Opposition, 1905 Leiter der 
sog. Konstitutionellen Partei, 1906—1910 Innenminister der Koalitionsregierung; Außenmi-
nister im Oktober 1918. 
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A l b e r t A p p o n y i , 2 Ferenc Kossuth 3 u n d G y u l a Justh 4 gleichgesetzt h a t t e . 
A u c h verhe iml ichte er k a u m seine A n t i p a t h i e gegenüber der ungarischen 
Ar is tokra t i e . 
Es gab also viele, die sich vor i h m zu fürchten h a t t e n , und überdies 
manche, die " r e c h t z e i t i g " versuchten, ihre Po l i t i k der seinen anzupassen, 
und sich durch Dienste fü r den Thronfo lger die Gnade des Herrschers i n spe 
i m voraus z u sichern. I n der Österreichisch-Ungarischen Monarchie , die a u f 
polit ischer Unveränder l i chke i t basierte u n d Unveränder l i chke i t v e r k ü n d e t e , 
e rwar te ten Freunde wie Gegner gleichfalls m i t gewisser Schauer die Ä n d e r -
ungen nach der Thronbeste igung des neuen Herrschers. N u r wenige t e i l t e n 
die M e i n u n g des ungarischen Min is terpräs identen , K á r o l y K h u e n Héderváry ,® 
der 1911 a u f eine F rage des deutschen Generalkonsuls was geschehe, w e n n 
F r a n z F e r d i n a n d den T h r o n besteige, geantwor te t h a t : " E s w i r d nichts ge-
schehen." 
N a c h d e m A t t e n t a t i n Sara jewo ordnete der Her rscher , F ranz Joseph 
selbst die 40 - jähr ige Sperrung der Schr i f ten mi l i tär isch-pol i t ischen I n h a l t s des 
Thronfolgers an. D e r al te Ka iser h a t t e schlechte E r f a h r u n g e n m i t den K r o n -
pr inzen. Sein Sohn, R u d o l f h a t t e ebenfalls h inter seinem R ü c k e n P o l i t i k 
betr ieben, u n d sogar Jahrzen te nach seinem Selbstmord b o t m a n der F a m i l i e 
gegen G e l d einzelne seiner Br iefe z u m R ü c k k a u f an. F r a n z Joseph w u ß t e 
nur zu gu t , daß der a l ternde, seinen T o d schon ungeduldig erwar tende zwe i te 
Thronfo lger sich zu pol i t ischen Vorste l lungen bekannte , die von den seinen 
abwichen, u n d sogar Par te igänger u m sich h e r u m sammel te . D i e Konopischter 
Schr i f ten des einstigen Thronfolgers der ehemal igen Monarch ie w u r d e n daher 
— auch a u f W u n s c h der F a m i l i e — verschlossen, u n d gel ten bis heute als 
geschützt . 
I n der gedrückten pol i t ischen A t m o s p h ä r e nach d e m Sturz der M o n a r -
chie, der U n t e r w e r f u n g der revo lu t ionären Bewegungen gab es eine F l u t v o n 
Schr i f ten m i t V e r m u t u n g e n über F r a n z F e r d i n a n d u m sich. Sie bedeute ten 
nichts anderes, als die For tse tzungen jener pol i t ischen Gerüchte , die noch vor 
dem K r i e g entstanden w a r e n u n d E l e m e n t e v o n W i r k l i c h k e i t und Legende 
vermischten — wobei noch h inzugefügt w u r d e , dass der Thronfolger v ie l -
2
 Graf Albert Apponyi, Politiker (1846—1933). Vom 1878 Leiter gemäßigten oppositi-
onellen Strömungen. Von 1904 Mitglied der Unabhängigkeitspartei; 1906—1910 Unterrichtsmi-
nister der Koalitionsregierung und im Jahre 1917—1918 einer der Vertreter Ungarns an Pariser 
Friedensverhandlungen. 
3
 Ferenc Kossuth, Ingenieur, Politiker (1841—1914), Sohn Ludwigs Kossuth. Bis 1894 
lebte er im Exil in Italien, 1895 Führer der ungarischen Unabhängigkeitspartei. 1906—1910 
Handelsminister der Koalitionsregierung. 
4
 Gyula Justh, Politiker (1850—1917). Seit 1884 Abgeordneter, 1893—1895 Vorsitzende 
der Unabhängigkeitspartei, 1905—1909 Präsident des Abgeordnetenhauses. Nach 1909 Leiter 
einer radikalen national-liberalen Unabhängigkeits-gruppierungen. 
5
 Graf Karl Khuen-Héderváry, Politiker (1849—1918). 1883—1903 Banus in Kroatien, 
1903, dann 1910—1912 ungarischer Ministerpräsident. 
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leicht Öster re ich-Ungarn v o r der V e r n i c h t u n g hät te r e t t e n können, d a ß er 
gegenüber d e m Z u s a m m e n b r u c h viel leicht die A l t e r n a t i v e gewesen wäre . 
D i e ersten Schri t te i n R ich tung Wissenschaf t l ichkei t ta ten d a n n jene 
memoirenar t igen Arbe i ten , die hauptsächl ich der Feder der zweiten G a r n i t u r 
von P o l i t i k e r n u m Franz F e r d i n a n d , z u m T e i l von Journa l is ten e n t s t a m m t e n . 
E ine A u s n a h m e bi ldet j e d o c h die Denkschr i f t O t t o k a r Czernins, des späteren 
Außenministers . 6 D ie Verfasser der e r w ä h n t e n W e r k e w u ß t e n auch näheres 
über einzelne P läne, G e d a n k e n des Thronfolgers, h a t t e n Zugang z u den 
diesbezüglichen Schri f ten, Br ie fen, u n d veröf fent l ichten einige von diesen in 
ihren Büchern. 7 E ine we i te re Var ian te ste l l ten die M e m o i r e n dar, die dem 
Thronfolger gegenüber auch einen kr i t ischen T o n anschlugen, oder wenigstens 
versuchten, seine T ä t i g k e i t real einzuschätzen.8 Besonders nütz l ich ist die 
Denkschr i f t v o n Sieghart , der das V e r t r a u e n des Thronfolgers ver loren h a t t e , 
und sich deshalb bei der Beschreibung des österreichischen innenpol i t ischen 
Lebens auch einer nacht räg l ich verb indl ichen Ergebenhe i t völl ig en thoben 
fühl te . 
I n eine besondere G r u p p e müssen die W e r k e e ingereiht werden , die 
solche " M i t a r b e i t e r " v e r f a ß t haben, die fü r Franz F e r d i n a n d selbst v o n 
minderer Bedeutung waren . Gerade infolgedessen, daß ih re Verfasser damals 
m i t der regelmäßigen E r l e d i g u n g bestimmter Aufgaben beauf t ragt w u r d e n , 
sind sie die, die für den Forscher am meisten zu sagen haben, u n d durch 
den Vergle ich m i t anderen Quel len besser zu überprüfen s ind, als die ersteren.9 
U n t e r den äl teren wissenschaft l ichen Arbe i ten s ind die Bücher v o n 
Georg F r a n z , Maur ice M u r e t , Győző Bruckner u n d Ol iver E ö t t e v é n y i 
6
 О. CZERNIN, Im Weltkriege. Berlin 1919, 427 p. 
7
 LEOPOLD VON CHLUMECKY, Erzherzog Franz Ferdinands Wirken und Wollen. Berlin 
1929. THEODOR VON SOSNOSKY, Franz Ferdinand der Erzherzog Thronfolger. Berlin 1929. PAUL 
NIKITSCII-BOULLES, Vor dem Sturm. Erinnerungen an den Erzherzog Thronfolger. Berlin 1925. 
EISENMENGER, Erzherzog Franz Ferdinand. Zürich 1930. (Verfasser dieses letzteren Werkes war 
der Arzt des Thronfolgers.) 
8
 ALBERT VON MARGUTTI, Kaiser Franz Joseph. L e i p z i g 1 9 2 4 . FRANZ CONRAD VON 
HÖTZENDORF, AUS meiner Dienstzeit. ( 1 9 0 6 — 1 9 1 8 ) 5 B . W i e n , 1 9 2 1 — 2 3 . ARTHUR VON POLZER-
HODITZ, Kaiser Karl. Wien 1929. RUDOLF SIEGHART, Die letzten Jahrzehnten einer Großmacht. 
Berlin 1932. 
9
 JÓZSEF KRISTÓFFY, Magyarország kálváriája. (Der Kreuzweg Ungarns) Budapest 1927. 
EDMUND STEINACKER, Lebenserinnerungen. M ü n c h e n 1 9 3 7 . MILAN H O D Í A , Federation in 
Central Europe. London 1942. Trotz ihrer späten Erscheinung ist die Denkschrift des Redakteurs 
der Wiener Reichspost, FRIEDRICH FUND ER, mit dem Titel „Vom Gestern ins Heule" (Wien 
1952) nützlich. Aus der Feder von VAJDA-VOEVOD stammen zwei Memorien. Das eine schrieb 
er 1941 auf Wunsch des deutschen Forschers Georg Franz. (erschienen in: Südostforschungen 
12. 1953. S. 178—191.) Das andere, eine apokryphe Denkschrift blieb im Manuskript, aber 
einigen Forschern wurde sie zugänglich gemacht. Inhaltliche Bekanntmachung in: MIRON 
CONSTANTINESCU, Partisans et adversaires roumains de la „Grossösterreich" en Transylvanie. 
1905—1917. Nouvelles études d'histoire. III. Bukarest 1965. S. 345—362. Zu bemerken ist 
noch, daß auch der letzte Leiter der Militärkanzlei des Thronfolgers, KARL VON BARDOLFF seine 
Memorien geschrieben hat. Seine nationalsozialistische Einstellung spielt darin bei, daß es für 
die Leser, die nach konkreten Angaben sucht, weniger nützlich ist. S. Soldat im alten Österreich. 
Jena 1938. 
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erwähnenswer t . 1 0 U n t e r diesen vier W e r k e n k a n n das v o n Georg F r a n z a m 
meisten b e n u t z t werden, hauptsächl ich wegen seiner re ichen D o k u m e n t a t i o n , 
w ä h r e n d be i Eö t tevény is W e r k sogar die b ib l iographischen Hinweise fehlen. 
I n den 1950-er Jahren w u r d e der Schr i f tennachlaß des Thronfolgers i m 
W i e n e r H a u s - , H o f - und Staatsarch iv — a u f Grund der v o n Fa l l zu F a l l 
er te i l ten E r l a u b n i s der F a m i l i e — bereits einzelnen Forschern zugängl ich 
gemacht . U n t e r den W e r k e n , die den N a c h l a ß verwendet h a b e n , ist das B u c h 
v o n R u d o l f K i s z l i n g a m bekanntesten . 1 1 D e r beste K e n n e r v o n Franz F e r d i -
nands pol i t ischer Tä t igke i t , Denkweise , der W a h r h a f t i g k e i t seiner P läne u n d 
der Beziehungen zu den e inze lnen V ö l k e r n als eines mehr oder weniger ein-
heit l ichen G a n z e n ist — nach der erschienene L i t e r a t u r — R o b e r t A . K a n n . 1 2 
Seine Analyse über die Person des Thronfolgers besteht i n ih ren Grundzügen 
gewiß die P r ü f u n g der w e i t e r e n Forschungen. D ie E i n b e t t u n g der " F r a n z 
Ferd inand-Ersche inung" i n die politische u n d hauptsächl ich ideologische 
E n t w i c k l u n g der Monarchie l ä ß t aber w e i t e r h i n auf sich w a r t e n . 
V o r den 1960-es J a h r e n an konnten auch mehrere Forscher der sozia-
l istischen L ä n d e r dieses außerordent l ich wer tvo l le Que l lenmater ia l u n t e r -
suchen. I n der ersten Phase seiner V e r w e n d u n g — heute k a n n nur noch v o n 
dieser die R e d e sein — wurde es eher nur als ergänzendes M a t e r i a l in A n s p r u c h 
genommen, obwohl es auch f ü r seine D e u t u n g als organisches Ganzes Bei -
spiele zu f i n d e n sind.13 
Der Nachlaß Franz Ferdinands, der i m Wiener H a u s - , H o f - und Staats -
archiv a u f b e w a h r t w i rd , u m f a ß t das M a t e r i a l von der persönlichen Korres -
pondenz bis z u m Sarajewoer Prozeß. 1 4 U n t e r I . bef inden sich die T e x t e der 
10
 GEORG FRANZ, Erzherzog Franz Ferdinand und die Pläne zur Reform der Habsburger 
Monarchie. Wien—Prag—Brünn 1943; MAURICE MURET, L'archiduc François Ferdinand. 
Paris 1932; VICTOR BRUCKNER, Les plans de réforme politique en Hongrie du prince héritier 
François Ferdinand. Miskolc 1929; OLIVÉR EÖTTEVÉNYI, Ferenc Ferdinánd (Franz Ferdinand). 
Budapest 1942. 
11
 RUDOLF KISZLING, Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este. Graz—Köln 1953; 
S. noch E. FRANZEL, Franz Ferdinand d'Esté, Leitbilder einer konservativen Revolution. Wien 1964. 
12
 R. A. KANN, Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie II. Graz—Köln 
1964, S. 191—200. Er hat seine früheren Schriften umgearbeitet und seine Forschungsergeb-
nisse zusammengefaßt in seinem maßgebenden Buch: Erzherzog Franz Ferdinand, Studien. 
Wien 1976. Besonders hervorzuheben ist die Wichtigkeit des außerordentlich grundlichen 
Anmerkungenmaterials. Eine neue Studie von R. A. KANN: Die Ilalienpolitik des Thronfolgers 
Erzherzog Franz Ferdinand. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Bd 31. (1978) S. 
363—371. 
13
 S. CONSTANTIN NUTU, Noul activism çi lupta pentru unitatea de stat 1905—1918. in: 
Desavirsirea unificarii statului national roman (Red. MIRON CONSTANTINESCU und STEFAN 
PASCU) Bukarest 1968. S. 102—127. VLADIMIR ZUBEREC, Alternativa tzw. Belvederskej politiky. 
Historicky Őasopis X X I I . 1974. Nr. 1. S. 111—127. S. L. BIANCHI, Listy Milana Hodzu sefovii 
vo rokoch 1907—1911. Historicky Öasopis XVIII. 3/1970. S. 427—447. Die Bezihungen zwischen 
den Kroaten und dem Thronfolger sind sehr zutreffend untersucht von MIRJANA GROSS: 
Hrvatska politika veliko-austrijskog kruga око prijestolonasljednika Franje Ferdinanda. Casopis 
za suvremenu povijest 2. 1970. S. 9—74. 
14
 Nachlaß Franz Ferdinand. HHSta. Archivsbehelf XIII . Kurze Beschreibung des 
Nachlasses in: RUDOLF KISZLING, Das Erzherzog Franz Ferdinand Archiv. Mitteilungen des 
Österreichischen Staatsarchivs. Bd. 6. 1953, S. 407—410. Kiszling hat dem Briefwechsel mit 
dem Kaiser außerordentliche Wichtigkeit beigemessen. 
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Reden , E r k l ä r u n g e n des Thronfolgers u n d die E n t w ü r f e des zur Z e i t seiner 
Thronbeste igung zu verw i rk l i chenden Programms. U n t e r I I . w i r d die poli-
tische Korrespondenz ( 4 6 0 0 Briefe u n d 3800 Fernschreiben) auf 22 E inhe i ten 
aufgete i l t , u n d enthä l t den u n m i t t e l b a r e n und m i t t e l b a r e n Br ie fwechsel mi t 
le i tenden Pol i t ikern , u n d vor al lem m i t seinen V e r t r a u t e n und B e a u f t r a g t e n . 
U n t e r V . w u r d e n die verschiedenen Denkschr i f ten u n d Broschüren gesammelt . 
D i e mi l i tär ischen Schr i f t en im engeren Sinn, sowie d ie A k t e n e inz iger polit i-
scher Angelegenhei ten be f inden sich i m Kr iegsarchiv . 
D a s M a ß , der C h a r a k t e r der N u t z b a r k e i t der Schrif ten w e r d e n auch 
hier durch die U m s t ä n d e und Bed ingugen ihrer E n t s t e h u n g b e s t i m m t . Eben 
deshalb k a n n nur ein k le iner Rest der v o n Franz Joseph s t a m m e n d e n Briefe 
für die polit ische Geschichte b e n ü t z t werden, we i l sich diese eher au f die 
Au fgaben der H o f s z u s a m m e n k ü n f t e , die Zeremonien beschränken, dem-
gegenüber l iefern die 20 Briefe v o n Erzherzog A l b r e c h t für die ind iv idue l le 
E n t w i c k l u n g Franz Ferd inands , der n a c h 1889 stufenweise z u m Thronfo lger 
avancier te , zahlreiche Zeugnisse. Gleichfal ls nur v o m Gesichtspunkt der sub-
j e k t i v e n Belange aus h a t der Br ie fwechsel mi t W i l h e l m I I . (69 S t ü c k ) vor-
rangigen W e r t , der a m meisten v ie l l e ich t für e inen Psychoana ly t i ke r inte-
ressant w ä r e . 
E i n e zweifelsohne nütz l iche Quel le der Pol i t ikgeschichte des Habsburger -
Reiches ist die Korrespondenz zwischen den L e i t e r n der A u ß e n p o l i t i k und 
d e m Thronfo lger : 48 Br ie fe von A e r e n t h a l , 43 v o n Berchto ld u n d 10 von 
László Szőgyény.1 5 A m wicht igsten ist jedoch — die Forscher h a b e n von 
A n f a n g a n aus dem N a c h l a ß am me is ten benützt — das Schr i f tenmater ia l 
des sog. Belvedere-Kre ises, der Werkstatt Franz Ferdinands. Dieses M a t e r i a l 
ist n ä m l i c h das P r o d u k t einer e igenart igen Büroorganisat ion, die zwei, 
vone inander ziemlich g u t t rennbare Aufgabenkreise versah. D e r Thron fo l -
ger, der v o n der L e i t u n g der M o n a r c h i e eigentl ich völ l ig ausgeschlossen 
wurde , vers tärk te A n f a n g des neuen Jahrhunder ts stufenweise seine Positio-
nen innerha lb der A r m e e , ehe er 1913 schließlich z u m Genera l inspektor der 
gesammten bewaf fneten M a c h t w u r d e . Sein mil i tär isches Büro w u r d e von 
M a j o r A l e x a n d e r Brosch v o n Aerenau, e inem befäh ig ten , kühl berechnenden, 
energischen Organisator v o n 1906 an ausgebaut. D e r Haupt tä t igke i tsbere ich 
des Büros, das seit 1908 auch of f i z ie l l Militärkanzlei hieß, war n e b e n den 
mi l i tär ischen Fragen die Po l i t i k . D i e K a n z l e i bere i te te die Thronbeste igung 
F r a n z Ferd inands vor . I m m e r , wenn der alte Kaiser a m Schnupfen l i t t , t rau-
erten bereits D u t z e n d e v o n heuchlerischen Briefen u m ihn, in d e n Sätzen 
nach der E in le i tung w u r d e n aber schon die anstehenden A u f g a b e n auf-
gezählt . D i e T ä t i g k e i t der W e r k s t a t t konzentr ier te sich auf dre i Bereiche: 
15
 László Szőgyény-Marich (1840—1916). 1883 Sektionschef im Ministerium des Äus-
seren, 1890—1892 ungarischer Minister a latere in Wien, 1892—1914 Botschafter der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie in Berlin. 
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1. Sammlung v o n In format ionen durch Zeitungsausschnitte, aber haupt-
sächlich über V e r t r a u t e ; 2. Schaffung einer polit ischen Basis f ü r den Thron-
folger durch die Gewinnung einzelner Poli t iker, sowie durch tendenziös ver-
breitete Nachr ichten; 3. Vorbere i tung der Thronbesteigung. 
D a Aufgaben u n d Kompetenzbereich des Erzherzogs durch die strengen 
habsburgischen Hausgesetze, sowie durch die Notwendigke i ten der pol i t i -
schen Struktur des Reiches stark beschränkt w a r e n , konnte er eine selbstän-
dige politische Tä t igke i t nur i m geheimen durchführen. Aus diesem Grunde 
organisierte Brosch, nicht nur e inmal auch selbst verkleidet, das Netz der 
geheimen In formatoren , Berater , in heute komisch erschienenden Formen 
der konspirativen Verbindung. ( I m Briefwechsel wurde der Thronfolger als 
H . [Hohei t ] , Brosch als " K a r l " bezeichnet, József Kristóffy hiess " K r . " ) D i e 
T e x t e der geheimen Briefe sind so durchschaubar, daß sie sogar von einer 
junger Hofdame verstanden werden konnten, u n d der Großte i l wurde noch 
dazu ans Belvedere geschickt. V a j d a hat e inmal sogar vergessen, was sein 
eigener Deckname war . (Die K o n t a k t e zu führenden österreichischen Pol i t i -
ke rn oder tschechischen Ar is tokraten mußten natürl ich n icht verheimlicht 
werden, deshalb w a r z. B. die Beziehung von Czernin und des Kronpr inzen 
eindeutig, zu verbergen waren jedoch die Verbindungen, die einzelne ungar-
ländische Pol i t iker (József K r i s t ó f f y , László Lukács, György Linder), vor 
a l lem Nat ional i tätenpol i t iker ( H o d z a , Va jda-Voevod, Aurel Popovici , Stein-
acker) zur W e r k s t a t t gehabt haben. 
Der Briefwechsel mit d e m Erzherzog spielte sich u n t e r ganz unter-
schiedlichen Voraussetzungen ab. Czernin u n d Beck ( letzterer wird in der 
L i te ra tur für den politischen Lehrmeister des Erzherzogs gehalten) korres-
pondierten z. B. unmit te lbar m i t Franz Ferd inand. Die Mehrhe i t der In for -
matoren wurden aber dem Leiter der Mi l i tärkanzle i , der W e r k s t a t t , zugeordnet. 
U n t e r ihnen von höchstem R a n g war József Kr is tó f fy , der i m allgemeinen 
nur mi t Brosch u n d seinem Nachfolger Briefe wechselte. M i t diesen Schrei-
ben machte dann Brosch den Thronfolger in origineller oder abgekürzter 
F o r m bekannt. (Brosch schrieb 426 , Bardol f f 557 "Br ie fe" a n den Thron-
folger). Dieser zurückhaltende Offizier hat best immt , für welche Schritte 
sich die Werks ta t t i n dem v o m Erzherzog festgelegten R a h m e n , entscheidet. 
" A l l e i n ich bin in der Lage, Seiner Hoheit solche Vorlagen z u unterbreiten, 
die Antwor t beanspruchen. Ohne mich — es l au te t sehr unbescheiden, aber 
s t immt — kann nichts beschlossen werden" — schreibt Brosch am 10. J u n i 
1909 an Kr is tóf fy . Der Quel lenwert des durch die " W e r k s t a t t " hergestellten 
Schriftenmaterials, hauptsächlich der Korrespondenz wird also generell da-
durch best immt, daß es nicht durch die Forderungen des al l tägl ichen Repro-
duktionsprozesses der Monarchie, sondern durch eine, für die Erfül lung eines 
politischen Wunschtraumes begonnene, sich daher nicht unbedingt an die 
Real i tä ten knüpfende, deren Rahmen immer wieder sprengende Planung 
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geschaffen wurde . I m Spiegel der Briefe ha t m a n den E i n d r u c k , daß weder die 
österreichischen Min is ter (z. B . Beck, B iener th ) noch ein gemeinsamer Aus-
senminister (Aeren tha l ) , aber v ie l le icht n icht e inmal e in gemeinsamer Kriegs-
min is ter (Auf fenberg) in der V e r a n t w o r t u n g der tatsächl ichen Geschäftser-
led igung mi t d e m Thronfo lger korrespondierten. B e i der Gesamthe i t der 
Br ie fe spürt m a n , daß sie m i t dem Erzherzog eigent l ich nur Me inungen 
austauschten, Beschlüsse w u r d e n entsprechend der pol i t ischen Zweckmässig-
k e i t des Tages v o n P o l i t i k e r n gefaßt . I n St re i t f ragen hingegen ha t der Kaiser 
entschieden, der durch sein K a b i n e t t b ü r o alle Schr i t te des Thronfolgers 
sorgfäl t ig ver fo lgte . D ie v e r t r a u t e n , " g l a u b w ü r d i g e n " M ä n n e r der W e r k s t a t t 
s te l l ten weniger die a k t i v e n veran twor t l i chen P o l i t i k e r , als eher j e n e kleine 
polit ische G r u p p e aus, die ihre künf t igen persönl ichen Posit ionen noch zu 
Lebze i ten F r a n z Josephs sichern wol l te . I h r e Mi tg l ieder können i m grossen 
und ganzen in dre i Ka tegor ien gereiht werden: die gescheiterten Po l i t i ker , 
w i e der als Genie eingeschaltete, neurasthenische Czern in und ein i m ungari -
schen polit ischen Leben seit 1 9 0 5 — 6 unmögl icher Streber , Josef K r i s t ó f f y ; 
einfachen K r i e c h e r , oder Spi tze l (T i tu larb ischof József L á n y i u n d Georg 
L i n d e r ) , und schliesslich die Na t iona l i t ä tenpo l i t i ke r ( H o d z a , V a j d a - V o e v o d , 
Popov ic i , S te inacker ) , die eine eigentümliche Couleur bedeuteten, u n d neben 
den Ar is tokra ten noch die selbständigste H a l t u n g bewahr ten . D i e B u n t h e i t 
der erwähnten Personen, die Unterschiedl ichkei t der h inter ihnen viel le icht 
abtastbaren Bestrebungen weisen darau f hin, daß das Schr i f tenmater ia l , das 
diese politische Gruppe produzier t ha t , außerordent l ich heterogen und ein 
ungewöhnl ich unproport ionier tes Gemisch von R e a l i t ä t e n und Sehnsüchten 
ist . D e r G r u n d t o n und die Gesichtspunkte der eingegangenen Br ie fe , Mel-
dungen w u r d e n durch die polit ische Auffassung, Zwangsvorste l lungen, bzw. 
die zwangsmäßige A n p a ß u n g an diese b e s t i m m t . 
I m R a h m e n dieser Frageste l lung k a n n es n a t ü r l i c h nicht ü b e r n o m m e n 
werden , über Persönl ichkei t u n d polit ische Ans ichten Franz Ferd inands ein 
umfassendes B i l d zu geben, obwohl dies, für die Quel lenanalyse notwendig 
wäre . D ie umfangre iche L i t e r a t u r über seine Person stellt bei i h m , j e nach 
den verschiedensten Gesichtspunkten v ie l Gutes, v i e l Schlechtes fest. Rober t 
A . K a n n zufolge w a r er u n t e r den Her rscher typen " d i e letzte bedeutende 
Gesta l t vor der russischen R e v o l u t i o n " . 1 6 D ie marxist ische Geschichtsschreib-
u n g betrachtet es natür l ich n icht als ihre Aufgabe , i n der Diskussion zwischen 
den alten und jüngeren F r e u n d e n und den pol i t ischen Gegnern F r a n z Ferdi -
nands als Schiedsrichter au fzu t re ten , bzw . in diesen Te i ldeba t ten überhaupt 
Ste l lung zu n e h m e n . F ü r sie ist die ganze G r u p p e nur insofern bedeutend, 
i n d e m sie ein, übringens nur sekundär wicht iger Krisenfaktor der gesetz-
mäßigen pol i t ischen E n t w i c k l u n g der Monarchie w a r . W e n n w i r t r o t z d e m 
16
 R. A . KANN: Erzherzog Franz Ferdinand, Studien S. 24 . 
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versuchen, i m B i l d des Thronfolgers einige Charakterzüge herauszustel len, 
so t u n wi r das v o r a l lem mi t d e m Anl iegen, zu er läutern, w i e er m i t seiner 
persönl ichen W i r k u n g die I n f o r m a t o r e n , und d a m i t die M e l d u n g e n bee in f lußt 
h a t t e , was also hauptsächl ich der Spiegel verzer r t ha t , von d e m F r a n z Ferd i -
n a n d das politische L e b e n des Reiches kennenlernen wol l te . 
W i e bekannt , w u r d e F r a n z F e r d i n a n d erst spät , nach Rudol fs T o d — 
u n t e r z iemlich schwierigen U m s t ä n d e — Thronfo lger . Seine pol i t ische Qua l i f i -
k a t i o n , seine B i l d u n g w a r e n auch f ü r selbst peinl ich mangelhaf t . E r ha t sich v o n 
e i n e m tuberkulösen Lungenle iden i n seiner J u g e n d k a u m erhol t , was i n seiner 
Seele dauerhaf te S p u r e n hinterlassen h a t . E r k o n n t e auch die w inz igen K r ä n k u n -
gen seiner Jugend n i c h t vergessen, die i h m die ungarischen A r i s t o k r a t e n zugu-
f ü g t h a t t e n ; davon w o h l kann sein U n g a r n h a ß abgelei tet werden. V o n größerer 
B e d e u t u n g war aber seine außergewöhnl iche H e i r a t ; und dieser Schr i t t stellte 
wahrscheinl ich die entscheidende W e n d u n g i n seiner pol i t ischen L a u f b a h n . 
D e r t e m p e r a m e n t v o l l e , sehr unfo lgsame Thronfo lger hat te sich f rüher i m m e r 
gegen die A u t o r i t ä t empört . D e n H ö h e n p u n k t des Auf ruhrs bedeutete eben 
seine v ie l e rwähnte "morganat ische E h e " . Diese, gegen des W i l l e n fast aller 
m i t der U n t e r s t ü t z u n g weniger geschlossene H e i r a t führ te aber in eine psy-
chologische Sackgasse. D ie R e v o l t e gegen die A u t o r i t ä t f ü h r t e le tz l ich zur 
S t ä r k u n g der fast bedingungslosen A c h t u n g der A u t o r i t ä t . A l l e pol i t ischen 
Äeußerungen d ien ten ihrer geradezu k r a m p f h a f t e n Ver te id igung . F r a n z 
F e r d i n a n d lehnte alles ab, was die A u t o r i t ä t e inschränken w ü r d e . D i e L iste 
seiner Gegner entsprang einer F i l t e r u n g der W i r k l i c h k e i t durch Phantas ievor -
ste l lungen, d. h. sie k a m durch S t e l l u n g n a h m e n der M i t a r b e i t e r zustande, die 
einige f i x e Ideen des Thronfolgers erkannten . D i e A u t o r i t ä t des Herrschers, 
also der Monarchie w u r d e somit d u r c h die folgenden K r ä f t e gefährdet : die 
" J u d e n " , F r e i m a u r e r , Soz ia ldemokraten , I t a l i e n e r , Serben, aber vor a l lem 
d u r c h die Ungarn . D i e ersten dre i G r u p p e n gehörten zu den stereotypen Geg-
nern nahezu aller rechtsger ichteten rad ika len Ideologien. D i e I t a l i ener u n d 
Serben wurden wegen ihrer , die Monarch ie bedrohenden, ve rme in t l i chen u n d 
w i r k l i c h e n irredentist ischen Best rebungen in die schwarze L iste aufgenommen. 
D e n größten Gegner stel l ten f ü r den Erzherzog die " U n g a r n " dar. Z u 
L e b z e i t e n , und auch nach seinem T o d e e rk lä r ten einige seiner B iographen, 
daß er nur die ungarische A r i s t o k r a t i e gehaßt habe ( K r i s t ó f f y : " E r verh ie l t 
sich m i t heißester L i e b e gegenüber dem ungarischen V o l k " ) . 1 7 Gewiß ver -
s t e c k t e n sich h in te r dieser Ersche inung ursprüngl ich polit ische u n d persön-
l iche M o t i v e . Seine A n t i p a t h i e gegenüber der ungarischen pol i t ischen Führungs-
schicht dehnte er aber sowohl a u f die ungarische Sprache (die er n icht z u 
e r le rnen vermochte ) ; w i e auf das ganze ungarische V o l k aus (das er aus seiner 
Pos i t ion natür l ich n i c h t kennenlernen konnte) . I s t v á n Tisza n a n n t e er schon 
1 7
 JÓZSEF KRISTÓFFY, Magyarország kálváriája. ( D e r K r e u z w e g U n g a r n s ) B p . 1 9 2 8 . B d . I . 
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1903 und 1904 " p a t e n t i e r t e n H o c h v e r r ä t e r " u n d " M i s t v i e h " , we i l dieser dem 
österreichischen Min is terpräs identen offen widersprochen ha t . U n g a r n ha t er 
f ü r die Monarch ie als fast ver lorene Staat b e t r a c h t e t : "e ine R e p u b l i k m i t 
e i n e m K ö n i g an der Spi tze" . Sein S t a n d p u n k t ist eindeutig. " J e d e r U n g a r , ob 
Min is te r , ob F ü r s t , ob Card ina l , ob Bürger , ob Bauer , ob H ä u s l e r , ob H a u s -
k n e c h t ein R e v o l u t i o n ä r und eine Canail le i s t " — schreibt er 1904 an Beck. 1 8 
E r versuchte auch F r a n z Joseph u n d W i l h e l m I I . davon zu überzeugen, daß die 
U n g a r n alles U n g l ü c k verursacht hät ten . I n W i r k l i c h k e i t hande l te sich u m 
nichts anderes, als darum, daß der Thronfo lger die selbständige P o l i t i k , die 
Opposi t ion , die Revo lu t ion bel iebig verwechselte, und als I n k a r n a t i o n al l 
dieser K r ä f t e , f ü r ihn der d e n k b a r negat ivsten, ident i f i z ier te er — völ l ig 
undi f ferenzier t — das U n g a r t u m . Entgegesetzte Bemerkungen äßerte er 
selten und diese w i r k e n meist als Phrasen. A l l dies w u ß t e n auch die n icht -
ungarischen M i t a r b e i t e r der W e r k s t a t t . Diese f i x e Idee k o n n t e auch durch 
seinen religiös u n d politisch begründeten Ant isemi t ismus v e r s t ä r k t werden , 
da j a e inf lußreiche österreichische Pol i t iker m a n c h m a l m i t Vor l iebe ant i -
semitische Sai ten anschlugen, w e n n sie die Budapester Regierungskreise ver -
u r te i l t en . 
Aus der pol i t ischen Auf fassung F ranz Ferd inands i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t den U n g a r n folgt also eine der quel lenkr i t ischen Konsequenzen: wer f ü r 
i h n einen pol i t ischen Bericht schrieb, konnte über die Ungarn nur Schlechtes 
schreiben. Das bezieht sich na tür l i ch n icht au f seine ungarischen V e r -
t r a u t e n . Der R u m ä n e A l e x a n d e r V a j d a - V o e v o d erinnerte sich aus der Per -
spekt ive von e t w a 30 Jahren an den U n g a r n h a ß des Thronfolgers m i t U n v e r -
ständnis: in e iner seiner E i n g a b e n erwähnte er, die Agrar f rage analysierend, 
d a ß der ungarische Bauer genauso sei wie al le anderen B a u e r n . Brosch te i l te 
i h m m i t , daß diese B e m e r k u n g aus dem T e x t zu streichen sei, denn sonst 
wage er n icht , sie dem Erzherzog zu unterbre i ten . 1 9 Dieses Beispiel verweist 
darau f , daß die Ber ichte auch in dieser Frage n icht den ta tsächl ichen S tand-
p u n k ihrer Verfasser widerspiegeln konnten. E i n e wei tere A n f o r d e r u n g w a r , 
d a ß die Ber ichters ta t te r sich als Antisemiten gerierten, u n d in k o n k r e t e n 
F ä l l e n gegen die Freimaurer und die Sozialdemokraten S te l lung n a h m e n . 
K r i s t ó f f y m u ß t e sich verzwei fe l t bemühen, u m seine Bez iehungen zu den 
Sozial isten aus d e m Jahr 1905 d e m Thronfo lger zu erk lären, u n d sich v o n der 
A n k l a g e der F r e i m a u r e r e i zu reinigen. E r stel l te eine besondere These darüber 
auf , daß die ungarischen Soz ia ldemokraten ungefähr l ich seien (nur sie w a r e n 
18
 S. den Brief des Thronfolgers am 30. Juli 1904 an Max Wladimir Beck. Verwaltungs-
archiv Wien. Nachlaß Beck. Karton 31. S. KANN, Z.W. S. 114. Über die Beziehungen zwischen 
Beck und Franz Ferdinand. S. I. Ch. ALLMAYER—BECK, Ministerpräsident Beck. München, 
1956. 
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 S . d i e M i t t e i l u n g v o n GEORG FRANZ i n : S ü d o s t f o r s c h u n g e n 1 9 5 3 ( B . 1 2 . ) , S . 1 7 8 — 1 9 1 , 
b z w . R . A . K A N N , z . W. S . 1 2 0 — 1 2 1 . 
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innerha lb der europäischen Arbe i te rbewegung ungefähr l ich) , we i l m a n in 
U n g a r n ausschließlich vor einer Revo lu t ion ie rung des B a u e r n t u m s F u r c h t 
ha t te . D a ß er n icht in Ungnade f ie l , k o n n t e er v ie l le icht der T a t s a c h e ver -
danken , daß Brosch ke inen Ersa tz K r i s t ó f f y gefunden h a t . 
Die Kristóffy-Berichte machen v ie r Bünde l aus, u n d berühren die pol i t i -
schen Ereignisse al ler W o c h e n der Ze i t zwischen 1 9 0 7 — 1 9 1 0 . Seine M e l d u n g e n 
sind z u m Verständnis der w i rk l ichen Krä f teverhä l tn isse , z u m Kennen le rnen der 
Ans ichten der einzelnen Pol i t iker nur teils nütz l ich . D e r Grund d a f ü r muß 
einerseits dar in gesucht werden, daß sich alle ungarischen Pol i t iker über die 
V e r b i n d u n g K r i s t ó f f y z u m Belvedere i m k laren w a r e n , und sich daher vor 
i h m u n d seinen V e r t r a u t e n entsprechend tendenziös äußerten. Andererseits 
war K r i s t ó f f y 2 0 un te r den ungarischen Po l i t i ke rn der einzige, dem Erzherzog 
w i rk l i ch verp f l ich te te Anhänger , der M a n n v o m höheren R a n g , der die Fre ihe i t 
h a t t e , seine pol i t ischen I n f o r m a t i o n e n in z iemlich wi l lkür l icher D e u t u n g vor -
zut ragen. I n seinen Me ldungen prophezei te er den S turz der K o a l i t i o n , bzw. 
die G r ü n d u n g der v o n i h m geleiteten großen Gegenkoal i t ion i m m e r f ü r die 
folgenden Wochen . D e m Zeugnis der Schr i f ten zufolge w a r er i m Belvedere 
nicht be l iebt , dort h a t t e m a n e r k a n n t , daß er in U n g a r n bereits 1905 — 6 
unpopu lä r wurde . I n den P l ä n e n des Thronfolgers k o n n t e jedoch n i c h t auf 
ihn verz ichte t werden , we i l es keinen fü r i h m geeigneten M a n n gab, u n d er 
galt zusätzl ich als j e m a n d , der beherrscht werden konnte . (Als man j e m a n d e n 
anderen an seiner Stel le suchte, me in te V o j d a - V o e v o d , er hä t te eine ganze 
Re ihe ungarischer Po l i t i ke r empfehlen können, schließlich konnte er aber 
ke inen einzigen N a m e n anführen. H o d z a u n d Popov ic i h a t t e n ihn ebenfalls 
empfohlen. ) A m 29. A p r i l 1907 schrieb Brosch folgendes an Franz F e r d i n a n d : 
" I c h ha l te K r i s t ó f f y , den einstiegen Min is te r , in der H a n d Ih re r Kaiser l ichen 
H o h e i t fü r ein völ l ig zuverläßiges M i t t e l . I c h b in überzeugt , daß er j e d w e d e 
P o l i t i k bet r iebt , die I h r e H o h e i t bef ieh l t , hauptsächl ich deshalb, we i l er w i rk -
l ich t r e u z u m Kaiser ist . E i n weiteres M o t i v ist seine äußerste E i t e l k e i t und 
sein M a c h t t r i e b , u n d schließlich sein Anl iegen, die K r ä n k u n g e n seit seinem 
Sturz zu rächen." Dies weist n icht nur d a r a u f hin, was m a n bei der B e n ü t z u n g 
der Me ldungen K r i s t ó f f y s beachten sollte, sondern auch zugleich, was diese i m 
wesentl ichen be inha l te ten : I n ihrer M e h r z a h l persönliche Anschuld igungen 
gegen andere Po l i t i ke r , E r f i n d u n g e n über die großangelegten Verschwör-
ungen ( in K o a l i t i o n m i t I t a l i enern u n d Serben) gegen die Dynas t ie , später 
über die Bosheiten der T isza -Gruppe . D e r Großte i l seiner I n f o r m a t i o n e n 
enth ie l t dennoch sehr viele wahre Angaben , nütz l iche Te i l in format ionen . 
Alles, was K r i s t ó f f y über die inneren Gegensätze der K o a l i t i o n und die G r ü n d -
20
 József Kristóffy (1857—1928). Ab 1892 Abgeordnete der Liberalen Partei, 1903—1905 
Obergespan im Komitat Szatmár, 1905—1906 als Innenminister der Außerparlamentarischen 
Regierung von Baron Fejérváry wollte er mit der Hilfe des allgemeinen Wahlrechts den Wider-
stad der vereinigten nationalistischen Opposition brechen. 
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u n g seiner eigenen Par te i (Landespar te i der Bürger l ich R a d i k a l e n ) schrieb, 
i s t f ü r den F a c h m a n n oft sehr w e r t v o l l . 
D e r Sp ie l raum und gleichzeit ig der D i l e t t a n t i s m u s des ganzen Belvedere-
Kreises w i r d d u r c h den Br iefwechsel deutl ich, der die B e m ü h u n g e n K r i s t ó f f y s 
u m Gelderwerb b e t r i f f t . (Der E rzherzog w i l l i g t e ein, daß z. B . einer f ranzösi-
schen Gesellschaft gegen einen K r e d i t von e t w a 100 Mi l l ionen das Konzession-
recht der L o t t e r i e f ü r 50 Jahre v e r k a u f t w u r d e , nur damit a n Provision, e t w a 
500 000 K r o n e n v o n Kr is tó f fy f ü r parte ipol i t ische Zwecke verwendet w e r d e n 
k a n n . ) A u c h die österreichischen f inanzie l len Kreise l e h n t e n daher ba ld die 
mater ie l le U n t e r s t ü t z u n g der " A n t i k o a l i t i o n " ab . W e r t v o l l e Angaben l i e fe r t 
K r i s t ó f f y über die W a h l e n v o n 1910, die T ä t i g k e i t der K h u e n - H é d e r v á r y -
Regierung, den V o r s t o ß I s t v á n Tiszas. 
Aus seinen Ber ichten, Beschuldigungen ist gut zu belegen, daß d ie 
le i tenden Persönl ichkeiten des ungarischen polit ischen Lebens die W i e d e r -
be lebung des des absolutistischen Versuches u n d den Zusammenstoss m i t 
d e m künf t igen Herrscher u m j e d e n Preis v e r m e i d e n wol l ten. M in is te rpräs ident 
K á r o l y K h u e n - H é d e r v á r y h o f f t e auch selbst, den Thronfolger a l lmähl ich v o n 
seinem W e g abzubr ingen. W i e er dem deutschen Genera lkonsul e r k l ä r t e : 
„ D e r Erzherzog be f indet sich, w a s sein V e r h ä l t n i s zu U n g a r n anlangt , gegen-
w ä r t i g noch i n e inem gewissen Übergangsstadium. I c h hof fe , I h n m i t der 
Z e i t davon überzeugen zu k ö n n e n , daß h ier ohne Gewal tmaßrege ln reg ie r t 
w e r d e n kann. G a n z leicht ist diese Aufgabe f re i l i ch t n icht . " E r b a u t e nicht ohne 
Berecht igung d a r a u f , was auch dem Generalkonsul v e r r a t e n ha t : " E r [der 
Thronfo lger ] habe die S t ä r k u n g der N a t i o n a l i t ä t e n auf K o s t e n der M a g y a r e n 
bis j e t z t tak t isch f ü r notwendig gehalten, e igent l ich sei er aber , offen gestan-
den, zu konserva t i v , u m sich le ich ten Herzens z u diesem G e w a l t m i t t e l ( W a h l -
re fo rm) zu entschl ießen." 2 1 D i e ungarischen Pol i t iker w o l l t e n eine solche 
S i t u a t i o n schaffen, daß der neue Herrscher f ü r eine neue, ant idual ist ische 
P o l i t i k keine e inf lußreichen H e l f e r in U n g a r n f indet . D a r i n waren w i r k l i c h 
al le , v o n Ferenc Kossuth bis G r a f e n Is tván T i s z a einig. F r a n z Ferd inand st ieß 
also i n den "ungar ischen H e r r e n " auf w ü r d i g e Gegner. D a s " O p f e r " dieses 
Frosch-Mäuse-Kr ieges war z. B . K r i s t ó f f y , d e n man i m ungarischen p o l i t i -
schen Leben v ö l l i g isolieren k o n n t e . 
Der F a l l K r i s t ó f f y i l lus t r ie r t übrigens anschaulich das sich abzeich-
nende B i l d der B e r a t e r Franz Ferd inands. D e r K r o n p r i n z h a t t e in der A u s w a h l 
seiner P o l i t i k e r - G a r d e kein G l ü c k . Die L e u t e i m pol i t ischen Reservat des 
21
 Bericht des deutschen Generalkonsuls in Budapest am 5. Januar 1911. Archiv des 
Auswärtigen Amtes Bonn. PA Österreich 86. A308. (Die Methoden der ungarischen Nationali-
tätenpolitik fand er als anwendbar: »In dem Lande zeigt es sich, wie man durch etwas Energie 
alle separatistischen und übertrieben nationalistisch-autonomen Gelüste im Keime erstickt 
und einen starken und kräftigen Teil der Monarchie erhält.« Franz Ferdinand an den Statt-
halter in Tirol. 7. 7. 1902. RAINER EGGER: Franz Ferdinand und die Trientiner Autonomiefrage. 
Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Bd 31 (1978) S. 334—346.) 
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Belvedere m a c h t e n sich f rüher oder später alle u n m ö g l i c h und scheiterten. 
" I m Verg le ich zu ihnen — schreibt S ieghar t — waren d ie alten D i e n e r F r a n z 
Josephs weise u n d genial . N a c h dem A b g a n g von Brosch stand die K a n z l e i 
des Erzherzogs vor einer Schar pol i t ischer D i l e t t a n t e n und I n t r i g a n t e n 
offen . . , " 2 2 
D i e Schr i f ten von den einfachen Intriganten ( u n t e r den U n g a r n József 
L á n y i , Georg L inder ) k ö n n e n am schwierigsten durchschaut werden . I h r e 
I n h a l t w u r d e näml ich d u r c h die Forderungen des Augenbl icks, u n d geilch-
zei t ig durch die W i l l k ü r ih re r Verfasser bes t immt . D a b e i muß der Forscher 
v o n den, be i der historischen Analyse v o n D e n u n z i a t i o n e n längst e n t w i c k e l t e n 
Grundsätzen ausgehen: der Anzeiger t e i l t näml ich irgendeine w a h r e , oder 
als w a h r hingestel l te Ta tsache oder d e m wi l l kür l i ch hervorgehobenen T e i l der 
W a h r h e i t i n einer, dem Adressierten ( " d e r M a c h t " ) gefäl l igen F o r m m i t dem 
Z ie l m i t , den Bet ro f fenen Nachte i le zu bere i ten , sich selbst hingegen V o r t e i l e 
zu verschaffen. T i tu la rb ischof Lányi 2 3 g r i f f i m seinen salbungsvollen Zei len 
fast den gesammten höheren Klerus, v ie le Pol i t iker b e i m Erzherzog an , u m 
sein Zie l , e inen Bischofsstuhl zu erreichen. F ranz F e r d i n a n d konnte i h r aber 
8 Jahre lang n icht z u m Diözesan Bischof ernennen lassen; die M e l d u n g e n , die 
i m Laufe des K a m p f e s u m seine E r n e n n u n g entstanden sind, v e r r a t e n viele 
E inze lhe i ten über das Verhä l tn is von S t a a t und K i r c h e , und die inneren 
Verb indungen des kathol ischen Klerus. H i n t e r L á n y i s t a n d n iemand, u n d er 
versuchte aus seinen guten Beziehungen z u m Erzherzog a u f Schritt u n d T r i t t 
zu pro f i t ie r ten . E i n anderer M i ta rbe i te r , Georg L inder , 2 4 der zu d e m o k r a -
tischen R e f o r m e n neigte u n d ( u m sich i n e in gutes L i c h t z u stellen) sich eher 
als Schwaben bekannte , verschaffte sich I n f o r m a t i o n e n auch über seinen 
Sohn Béla L i n d e r , und ü b e r Dezső B á n f f y . 2 5 A u f A n w e i s u n g des Thronfo lgers 
versuchte er i n der Vergangenhe i t Ferenc Kossuths nachzuforschen, u n d durch 
Schüffein i n seinen P r i v a t f i n a n z e n gegen die Koa l i t i on M u n i t i o n zu sammeln . 
E i n e r der wer tvo l ls ten Teile des F r a n z Ferdinand-Nachlasses ist die 
Korrespondenz mit den Nationalitätenpolitikern. Diese Po l i t i ke r n ä h e r t e n ich 
dem Thronfo lger n icht aus persönlicher G e k r ä n k t h e i t , u n d ihre Bestrebungen 
dürfen w o h l n icht für b loße P r i v a t a k t i o n e n gehalten werden . Der Deutsche 
E d m u n d Ste inacker , die K r o a t e n Josip F r a n k , Pau l R a u c h , N iko la M a n d i c , 
der Slowake H o d z a , die R u m ä n e n P o p o v i c i , V a j d a - V o e v o d , M a n i u w u r d e n 
durch beacht l iche K r ä f t e unters tü tz t , u n d diese T a t s a c h e bes t immte auch 
2 2
 R U D O L F SIEGHART, Z.W. S . 2 4 1 . 
23
 József Lányi (1868—1931). 1900 ungarischer Sprachlehrer Erzherzogs Franz Ferdi-
nand. 1905 Titularbischof. 
24
 György Linder (1850—?). 1887—1901 Abgeordneter mit gemäßigtem oppositionellem 
Program. 
25
 Dezső Bánffy (1843—1911). 1875 Obergespan in Siebenbürgen, 1892—1895 Vorsitz-
ende des Abgeordnetenhauses, 1895—1899 Ministerpräsident. 1904 gründete er die oppositio-
nelle Neue Partei. 
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ihre Bez iehungen zum Thronfo lger . D ie meis ten E r f a h r u n g e n besaß u n t e r 
ihnen zweifelsohne der a l te Steinacker. D a s höchste M a ß a n Selbständigkei t , 
Scharbf l ick u n d Auffassungsgabe konnte hingegen M i l a n Hodza 2 6 au fze igen , 
der fü r gesellschaftliche F r a g e n besonders aufgeschlossen war und e i n m a l 
selbst R . W . Se ton - Watson i n die Kanz le i e inbeziehen w o l l t e . Aure l C. P o p o v i c i 
l enk te die A u f m e r k s a m k e i t des Thronfolgers durch sein 1906 publ iz ier tes 
Buch 2 7 auf sich, i n dem er eine Föderat ion d e r i m groben a u f ethnischer G r u n d -
lage zu organisierenden a u t o n o m Gebilde vorschlug. W e i l das von i h m ge-
p lan te Re ich n a c h außen h i n einheitl ich u n d von deutschem Charak te r ge-
wesen wäre , ze igte das Be lvedere Interesse. V o n dieser Beziehung v e r r a t e n 
die Quel len n u r wenig, u n d a u f Grund des Nachlasses k a n n nur bewiesen 
werden , daß sie existieren, u n d , daß m i t P o p o v i c i e rns tha f te Besprechungen 
geführt w u r d e n . Wahrsche in l ich genossen seine Pläne n i e ernstlich die U n -
te rs tü tzung des Thronfolgers, der an der F u n k t i o n der T r a d i t i o n e n u n d der 
Ar is tokra t ie , u n d dami t an d e m t rad i t ione l len terr i tor ia len P r i n z i p bestand. 
U n t e r den Nat iona l i t ä tenpo l i t i ke rn schickte Alexander Vajda- Voevod,28  
rumänischer Po l i t i ke r und Par lamentsabgeordneter i n U n g a r n , die m e i s t e n 
Me ldungen ein. E r war f r ü h e r schon m i t Beck in V e r b i n d u n g gestanden . 
Seine Schr i f ten aus der Per iode zwischen 1 9 0 6 und 1914 verweisen a u c h a u f 
die inneren P r o b l e m e der rumänischen N a t i o n a l i t ä t e n b e w e g u n g , vor a l l e m ist 
es aber die Gesta l tung des Verhältnisses d e r rumänischen Pol i t iker zur habs -
burgischen D y n a s t i e , die aus ihnen e r k e n n b a r ist. D i e Meldungen V a j das 
spiegeln den P r o z e ß deut l ich wider , wie s ich die siebenbürgischen R u m ä n e n 
i m m e r mehr v o m Haus H a b s b u r g a b w a n d t e n , ihre P o l i t i k völ l ig auf B u d a -
pest, bzw. — m i t Bukarester U n t e r s t ü t z u n g — auf e in E i n v e r n e h m e n m i t 
der ungarischen Regierung or ient ier ten. 
V a j d a w a r ein begabter Pol i t iker u n d auch ein vermögender M a n n . A l s 
e in Ver t re te r der von der M a c h t ausgeschlossenen Bourgeoisie der N a t i o n a l i -
t ä t e n , erhoff te er, daß der k ü n f t i g e H e r r s c h e r als D a n k f ü r Dienste der ein-
zelnen nicht-ungarischen P a r t e i e n helfen, d ie ungarischen Hegemonie v e r -
n ichten und die Na t iona l i t ä tenrech te e r w e i t e r n würde. E r w a r sich aber ü b e r 
die Unsicherhei t dieses Weges i m klaren u n d auch d a r ü b e r , daß dieser n u r 
eine der mögl ichen R i c h t u n g e n bedeutete. D a r a u s hat er auch nie ein H e h l 
gemacht : " M e i n e Erz iehung u n d meine f inanz ie l l e Lage ermögl ichen mir d e n 
26
 Milan Hodza (1878—1944). Zuerst Abgeordneter im ungarischen Reichstag (1905— 
1918) dann im Prager Parlament. 1935—1938 Ministerpräsident der Tschechoslowakischen 
Republik. 
27
 AUREL C. POPOVICI, Die Vereinigten Staaten von Gross-Österreich. Leipzig, 1906. — 
Popovici (1863—1917) Verfasser politischen Flugschriften, 1893 in Klausenburg für 4 Jahren 
verurteilt, aber aus Ungarn geflüchtet, später Professor und Publizist in Rumänien. Er war 
auch in der Leitung der Rumänischen Nationalen Partei tätig. 
28
 Alexandru Vaida-Voevod (1872—1950) Mitglied in dem Komitee der Rumänischen 
Nationalen Partei. 1906—1918 Abgeordneter in Budapest , 1919—1920, 1932, 1933 Minister-
präsident Rumäniens. 
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L u x u s , auch of fen als schwarzgelb a u f z u t r e t e n . " G le ichze i t ig erhob er m i t 
fester S t i m m e sein W o r t dagegen, daß i m Z u g e des s t ä n d i g erneuerten K o m -
promisses der K r o n e und d e r ungarischen herrschenden Klassen "d ie N a t i o -
na l i tä ten aufgeopfer t w e r d e n " , und innerha lb der Grenzen des Möglichen, d . h. 
ind i rek t , k r i t i s i e r t er auch d e n Thronfolger . O b w o h l V a j d a u n t e r den R u m ä n e n 
Ungars den S t a n d p u n k t e iner Minderhei t v e r t r a t , stellte f ü r ihn, als M i t g l i e d 
der Le i tung der Na t iona len Par te i , die rumänische N a t i o n a l i t ä t e n b e w e g u n g 
eine mächt ige moralische S t ü t z e dar. A u c h i n V a j das B e r i c h t e n fehlen n i c h t 
die bereits e r w ä h n t e n ank lagenden T e n d e n z e n , diese b e z i e h e n sich aber m e i s t 
a u f die ungar ischen P o l i t i k e r , die gegen d ie N a t i o n a l i t ä t e n e intraten, u n d 
haben einen unvergle ichl ich direkteren Z u s a m m e n h a n g m i t den p a r t e i p o -
l it ischen Ause inandersetzungen, als die Beschwerden Kr is tö f fys . D e r schon 
erwähnte l e i c h t e , aber g u t entdeckbare A n s a t z zur E m a n z i p a t i o n v o n der 
Dynast ie , 2 9 seine Versuche, den Weg der v o n den seinen abweichende A n -
sichten v e r t r e t e n d e n M e h r h e i t der rumän ischen N a t i o n a l i t ä t e n b e w e g u n g zu 
erklären, we isen darauf h i n , d a ß Va jda k e i n e einfache M a r i o n e t t e in der H a n d 
des Thronfolgers war. A u c h seine Briefe b e k a m e n einen i m m e r kühneren T o n . 
A l l dies erscheint ziemlich verschleiert , u n d täuscht so a u c h die Forschung — 
i n allen B e r i c h t e betonte er i n bombast ischen Phrasen d ie ewige T r e u e des 
rumänischen Volkes zur D y n a s t i e . Bezeichnenderweise w ä h l t e er auch z u m 
Pseudonym F i d u s . E r m a c h t auch dann g e m ä ß seinen Überzeugung P o l i t i k , 
als er die ungar isch- rumänischen Pak tversuche nach 1 9 1 0 unters tü tz te ; u n d 
torpedierte sie — ebenfalls seiner Ü b e r z e u g u n g entsprechend — in Ü b e r e m -
st immung m i t dem Thron fo lge r , 1911 u n d erneut 1914. V a j d a r ichtete seine 
ganze P o l i t i k a u f die D y n a s t i e , auf F ranz F e r d i n a n d aus, aber seine po l i t ische 
Ex is tenzberecht igung w a r n i c h t durch d ie Bindung a n den T h r o n f o l g e r , 
sondern d u r c h jene an d ie rumänischen Nat iona l i tä tenbewegung ergeben. 
Seine B e r i c h t e müssen also unter B e a c h t u n g dieser M o m e n t e a n a l y s i e r t 
werden. 3 0 
W e n i g V e r b i n d u n g e n können auf G r u n d der M a t e r i a l i e n zwischen Iuliu 
Maniu31 u n d d e m Belvedere erkannt w e r d e n . W i e das Be lvedere auf i h n auf-
merksam w u r d e , wissen w i r aus vielen Q u e l l e n . E r l e n k t e besonders d a d u r c h 
das Interesse a u f sich, d a ß er i m ungar ischen Par lament entschieden f ü r die 
29
 Einer der Leiter der Rumänischen Nationalen Partei sagte Kristóffy auf Grund der 
Stellungnahme des Komitees offen, daß er nicht unterstützt werden kann »weil ich der unga-
rische Exponent der Wiener Polit ik bin, für den sie keinen Hochverrat verüben wollen, denn 
sie würden damit die Unterstützung der ungarischen Öffentlichkeit verlieren«. (Bericht Kris-
töffys am 12. Mai 1910.) 
30
 Die Berichte Vajdas vor 1911 werden in deutschem Original veröffentlicht in: KEITH 
HITCHINS, The Nationality Problem in Austria—Hungary. The Reports of Alexander Vaida to 
Archduke Franz Ferdinand's Chancellery. Leiden 1974. Auf die Beurteilung dieses Werkes gehen 
wir in einem besonderen Beitrag ein. (pp. 371 —372 in this volume) 
31
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einheitl iche Armee unter deutscher Le i tung Stellung n a h m . Neben V a j d a 
wurde er am H o f des Thronfolgers für den wichtigsten inländischen r u m ä n i -
schen Pol i t iker gehalten. M a n i u war — dem eher ind i rekten Zeugnis der un-
garischen Quellen zufolge — ein energischer, zielstrebiger Pol i t iker. V o n 1910 
bis 1914 nahm er ständigen Ante i l an den Verhandlungen zwischen der un-
garischen Regierung u n d der Rumänischen Nat ionalen P a r t e i über eine pol i t i -
sche Vereinbarung, u n d spielte bei der Ausarbeitung ihrerer Bedingungen auf 
der rumänischer Seite eine Rolle. I m H inb l i ck auf seine Tät igke i t in dieser 
R ich tung hat seine Denkschr i f t über die Aufgaben i m Zusammenhang m i t 
dem Thronwechsel, die er zusammen m i t Hodga am 25. September 1911 dem 
Thronfolger übergab, einen besonderen Quellenwert. D i e Einle i tung des n icht 
al lzu großen Memorandums stellt fest, daß "die k le inen Länder keine Zu -
k u n f t " haben, und sie bekennt sich zur Sendung der Monarchie auf dem 
Balkan . F ü r den Sturz des Dualismus empf iehl t er den Staatsreich oder den 
stufenweisen Wechsel des Systems; i m Grunde aber ho f f t er mit peinl ich 
str ikter E inha l tung der verfassungsmäßigen Formen die ungarischen "sepa-
ratischen Kreise" ermüden zu können. E i n neues Par lament , ein neues W a h l -
recht, das Ende der Mach t der K o m i t a t e , die Reform des Oberhauses seien 
auf G r u n d der ungarischen Gesetze, über ungarische Regierung zu erreichen. 
E i n Steuerreform, die wirtschaftl iche Unterstützung des Bürgertums u n d 
Bauerntums durch den Staat , die Erwei terung der Kompetenz der Delega-
t ionen, der politische Vorstoß der Nat iona l i tä ten sollten die folgenden Schr i t te 
sein. D e m würde die K r ö n u n g folgen. F ü r den Erfolg der ganzen "verfassungs-
mäßig vor sich gehenden Reichsreform" ist die Einbeziehung der n icht -
ungarischen Parteien und Pol i t iker unumgänglich. "Mindestens ein M i tg l i ed 
der ungarischen königlichen Regierung, sowie der Staatssekretär im I n n e n -
minister ium soll aus ihren Reihen k o m m e n . " I m M e m o r a n d u m spiegelt sich 
der sein ganzes Leben lang bewahrte starre parlamentarische Formalismus von 
M a n i u wider. Mehrere P u n k t e , aber noch mehr der Geist des Memorandums 
s t immt m i t den rumänischen Forderungen überein, die bei den Verhandlungen 
mi t Tisza vorgelegt wurden. Wesentl ich ist aber vor a l lem, daß 1911, als das 
Belvedere die Aufgaben bei der Thronbesteigung ausarbeitete, zwei bekannte 
Ver t re ter der inländischen Nat iona l i tä ten für die Modernisierung Ungarns 
Franz Ferdinand vor al lem den verfassungsmäßigen W e g empfahlen, der 
seinerseits mehrmals erk lär te , daß er i n Ungarn vor a l lem einem H a y n a u 
benötigte. 
D i e Nat ional i tätenfrage stellte für die Kanzlei des Thronfolgers einen 
Te i l des ungarischen Problems dar. D a Kroat ien über eine relative Selb-
ständigkeit verfügte, beschäftigten sich nur wenige Schr i f ten mit der Frage 
der nat ionalen Rechte der Kroaten. M i t Interesse können einige Briefe von 
Baron Rauch, dem ehemaligen kroatischen Banus rechnen, obwohl sich seine 
Gedanken allzu sehr oberflächlichen Erscheinungen des politischen Lebens 
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gal ten. Bedeutender sind die Schr i f ten, die die Beziehungen zur F r a n k - P a r t e i 
widerspiegeln. Z u dem V e r h ä l t n i s der K r o a t e n und F r a n z Ferdinands m u ß 
noch b e m e r k t werden, daß d e r Thronfo lger , der öf fent l iche M e i n u n g fo lgend, 
d ie ungarländischen N a t i o n a l i t ä t e n , besonders "d ie K r o a t e n " für t reu z u m 
Ka iser hiel t . D i e s war aber eher nur unter d e m Gesichtspunkt v o n Bedeutung , 
d a ß die K r o a t e n gegen " d i e M a g y a r e n " ausgespielt w e r d e n konnten . Es k a n n 
n i c h t bewiesen werden, d a ß er m i t der E r h ö h u n g des Gewichts K r o a t i e n s 
e inen Tr ia l i smus hat zustandebr ingen wol len 3 2 , oder, daß er die vol lständige 
Auf lösung des Ausgleiches m i t den U n g a r n a u f sich g e n o m m e n hät te . F r ü h e r 
schrieb er n ä m l i c h , wenn B e c k einen neuen Ausgleich f ü r 2 5 — 3 0 Jahre ab-
schließen w ü r d e , "so haben Sie ein großart iges W e r k v o l l b r a c h t , da m a n da 
Z e i t hat fü r das W o h l der M o n a r c h i e A r b e i t , (sie ! )" 
Der K r o n p r i n z wurde d u r c h fami l iäre u n d persönliche Beziehungen m i t 
der tschechischen Ar is tokra t i e verbunden. U n a b h ä n g i g d a v o n lehnte er al le 
tschechischen nat ionalen F o r d e r u n g e n ab , u n d setzte sich der tschechisch-
deutschen Ausgleichspol i t ik entgegen. 
Nach diesen E r l ä u t e r u n g e n taucht unvermeid l ich die Frage auf , was 
der Thronfo lger eigentlich w o l l t e , was fü r pol i t ische Best rebungen der Be lve -
dere-Kreis i n eine F o r m g ießen wol l te , i m Dienste welcher Vorste l lungen die 
i m Nach laß vorgefundenen Schr i f ten en ts tanden sind ? D i e i n der E i n l e i t u n g 
erwähnte L i t e r a t u r gibt a u f diese Frage eine ziemlich widersprüchl iche A n t -
w o r t . N a c h d e n Forschungen der le tz ten Jahrzehnte , u n d den Schr i f ten des 
Nachlasses k a n n behauptet werden , daß sich Franz F e r d i n a n d weder z u m 
Versuch des Tr ia l ismus, n o c h des Föderal ismus entschlossen ha t . I n der T a t 
k o n n t e er sich noch zu n ichts entschließen. F a s t ein j eder k o n n t e von i h m in 
der Ü b e r z e u g u n g Abschied n e h m e n , daß der Erzherzog gerade die v o m Be-
sucher v o r t r a g e n e n Grundsätze fü r seine eigene häl t . 
Sicher k a n n man nur wissen, daß sich der von A r i s t o k r a t e n umgebene 
Herrscher n a c h möglichst unbeschränkter M a c h t sehnte. ( " O b w o h l die Z e i t 
des Feudal ismus und Absolut ismus vorbe i is t , der Ade l , m i t dem Kaiser a n 
der Spitze e ine zentrale R o l l e spielen sol l . " ) E r protest ierte feierl ich gegen die 
ungarischen Verfassungsgarant ien; der ins K u v e r t geschlossene E i n s p r u c h 
b l ieb übrigens bis 1959 vers iegel t . Andererseits war er be re i t , f ü r die Vere inba -
rungen in der F rage der A r m e e z. B . die gemeinsame B a n k aufzuopfern. 1911 
zeigten sich Ze ichen der A u f l ö s u n g i m K r e i s . Brosch ging, V a j d a meldete sich 
n u r noch se l ten m i t I n f o r m a t i o n e n , auch K r i s t ó f f y b l i ck te ohne großes V e r -
t r a u e n in die Z u k u n f t . 
D u r c h seine eindeutige A n t i p a t h i e gegenüber der gegebenen Form des 
Dualismus w a r Franz F e r d i n a n d Ka ta l i sa to r jener konserva t i ven pol i t ischen 
32
 MIBJANA GROSS, Hrvatska politika velikoaustrijskog kruga око prijestolonasljednika 
Franje Ferdinanda. C a s o p i s z a s u v r e m e n u p o v i j e s t 2 . 1 9 7 0 , S . 9 — 7 4 . u n d MIRJANA GROSS, 
Povijest pravaske ideologije. Zagreb 1973, S. 337—366 . 
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Persönl ichkei ten u n d Gruppen , die außerhalb der herrschenden Par te ien 
b l ieben , oder in deren R a h m e n ihre Bestrebungen n icht z u m Sieg f ü h r e n 
k o n n t e n . E r zog solche Personen an, die das Re ich F r a n z Josephs für zu l ibera l , 
das System verur te i lende Par te ien hingegen f ü r zu r a d i k a l gehalten haben. 
U n d auch jene N a t i o n a l i t ä t e n p o l i t i k e r fanden zu i h m , die s ta t t des, die nat io -
na le Ungleichhei t auf rechterha l tenden, stärkenden, deformier ten Liberal ismus 
eine die Gleichheit i n der na t iona len U n t e r d r ü c k u n g schaffende, stark abso-
lut ist ische E n t w i c k l u n g günstiger fanden. D i e konserva t iven kathol ischen 
A r i s t o k r a t e n , die u m ihre na t iona len Rechte k ä m p f e n d e n N a t i o n a l i t ä t e n -
p o l i t i k e r , die u m die E i n h e i t der A r m e e fürchtenden Generäle , die Christ l ich-
sozialen waren d u r c h W e l t e n voneinander get rennt . Aus diesem G r u n d e 
müssen z u m Vers tändn is des F r a n z Ferd inand-Kre ises vor a l lem die sonstigen 
pol i t ischen Bez iehungen der d a z u gehörenden Personen erschlossen, zusätz-
l iche archivalische M a t e r i a l i e n (z. B . Beck-Nachlass, Czernin-Schr i f ten, V a j d a -
Schr i f ten , usw.) aufgearbei te t werden . Es scheint also zweckmäßig , in zwei 
R i c h t u n g e n zu forschen: e inmal m i t H i l f e der Me ldungen , Br iefe , usw. die 
A k t i v i t ä t des Belvedere-Kre ises z u k lären, 3 3 u n d ferner , m i t E inbez iehung 
ergänzender M a t e r i a l i e n die anderen T ä t i g k e i t e n der M i t a r b e i t e r der " W e r k -
s t a t t " (z. B . die christ l ichsozialen Beziehungen, das Verhä l tn is zur verschie-
denen Kreisen der Ar is tokra t i e , zu einzelnen Schlüßel f iguren des wi r tschaf t -
l i chen Lebens) zu er läutern . 
So wie für die H is to r ike r , besonders für die N e u - u n d Neueste Ze i t in der 
Rege l keine sensationellen Quel len zur Ver fügung stehen, ist auch der Nach -
l a ß F r a n z Ferd inands keine W u n d e r q u e l l e . E r b ie te t den Forschern, an der 
Ober f läche der pol i t ischen Geschichte schwebende Te i l in format ionen , K u r i o -
s i tä ten , an sich außerordent l ich interessante, v o m Gesichtspunkt der Gesamt-
he i t der gesellschaftl ich-polit ischen Bewegung aus dann doch re la t iv irrele-
v a n t e Angaben. W e n n w i r aber die T ä t i g k e i t der " W e r k s t a t t " und die davon 
unabhängigen sonstige A k t i v i t ä t e n ihrer M i t a r b e i t e r als organische E inze l -
p rob leme des gesamtpol i t ischen Lebens untersuchen, dann können w i r mehr 
als die Vorste l lung des durch die Revolverschüsse in Sara jewo beseit igten 
Verschwörerk lubs entdecken — näml ich , den Prozess der sich an der Spitze 
der Monarchie vol lz iehenden Umges ta l tung , u n d ihre schließliche Erschüt te r -
ungen. 
3 3
 Als solchen V e r s u c h S. SAMUEL R. WILLIAMSON, Influence, Power and the Policy 
Process. The Case of Franz Ferdinand. 1906—1914. Historical Journal XVII. 2. 1974, S. 417— 
434. 
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J Á N O S J E M N I T Z 
Friedrich Adlers Prozess 
und die sozialdemokratische Parteileitung 
(Mai 1917) 
Das A t t e n t a t i m Oktober 1916 , als F r i e d r i c h Adler den österreichischen 
Min is te rpräs identen Stürgkh abgeschossen h a t , erschütterte die gesamte 
österreichische Arbe i te rbewegung . Bis es d a n n z u m Prozesse F r iedr ich Ad le rs 
k a m , änderte sich die S t i m m u n g des Landes, d ie politische S i t u a t i o n wesent -
l ich, u n d die Bere i tschaf t z u m F r i e d e n wuchs genauso i m K r e i s der Massen, 
wie i n den höchsten Instanzen, b e i m neuen Herrscher , K a r l d e m I V . D iese 
Ne igungen z u m F r i e d e n waren aber zu passiv u n d eventuell . A u f diese W e i s e , 
w e n n Adlers T a t i m F r ü h j a h r 1917 schon w e n i g e r überraschend w i r k t e , u n d 
sich seine W o r t e der Wel le der Stockholmer Fr iedensappel le v o m M a i a n p a ß -
ten , w a r der P r o z e ß doch ein Zusammenstoß zwischen den K r ä f t e n des K r i e -
ges u n d des Fr iedens . 
D e r Prozeß f a n d am 1 8 — 1 9 . M a i s ta t t . D e r K a m p f b r a c h i n den ersten 
M i n u t e n des Prozesses aus. D i e Soz ia ldemokra ten betonten, d a ß das Ger ich t 
verfassungswidrig u n d i n k o m p e t e n t sei, und fo rder ten die Wiederhers te l lung 
der Schwurger ichte — ohne E r f o l g . Adler hob seinerseits vor d e m Gericht d e n 
pol i t ischen C h a r a k t e r des Prozesses hervor, ü b e r n a h m die vö l l ige V e r a n t w o r -
t u n g f ü r seine T a t , und lenk te den von der A n k l a g e und V e r t e i d i g u n g glei-
chermaßen vorgebrachten V o r w a n d ab, daß die T a t durch eine augenbl ickl iche 
Bewußtse insstörung ausgelöst w o r d e n wäre . A u s Ver te id igung ging er b a l d 
selbst i n A n k l a g e ü b e r , als er unterst r ich: es sei wahr , daß der Mord u n t e r 
n o r m a l e n U m s t ä n d e n keine pol i t ische W a f f e sein darf — n u n leben sie aber 
u n t e r keinen geregelten Verhäl tn issen. Einersei ts berief er sich a u f den K r i e g , 
andererseits au f d ie A u f h e b u n g der Verfassungsmäßigkeit u n d die zwischen 
den S taa ts rahmen der Monarchie wei ter lebende anachronistische E i n r i c h t u n g . 
N e b e n den s taa t l ichen Organen gr i f f Adler d ie sozialdemokratische P a r t e i 
scharf an. Persönl ich tadelte er zwar den e inst igen "aus t ro -marx is t i schen" 
R e n n e r m i t h ä r t e r e n W o r t e n , als den rechtsgerichteten L e u t h n e r , doch sowohl 
i m Z u s a m m e n h a n g m i t Renner , der auf die These über die österreichische 
S taa t l i chke i t bes tand , als auch m i t Leuthner u n d Pernerstorfer , die die groß-
deutsche Auf fassung unte rs tü tz ten , hat er e r ö r t e r t : es sei u n h a l t b a r , daß sie 
an der Spitze einer solchen soz ia ldemokrat ischen Par te i s tünden , die i h r e m 
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P r o g r a m m nach i n t e r n a t i o n a l , und deren Mi tg l iedschaf t z u m G r o ß t e i l inter-
nat ional ist isch sei.1 
Adler ve rmochte die vor sich gegangenen Änderungen g u t einzu-
schätzen, u n d versuchte u n t e r den n e u e n U m s t ä n d e n die Demokra t is ie rung 
der Monarch ie , u n d d a m i t zusammen d e n Fr ieden z u beschleunigen; " w e n n 
ich die Oktober lage rekonstru ieren w i l l , is t es einerseits schwer, w e i l sei t den 
vergangenen sieben M o n a t e n sehr vieles geschehen ist . Andererseits ist es aber 
le icht , we i l die D inge sich i n vieler H i n s i c h t zu meinen S t a n d p u n k t näher ten . 
Vieles, was damals als A b s u r d i t ä t au fge faß t wurde, g i l t heute als öf fent l iche 
M e i n u n g . " A d l e r ber ief sich hier darau f , daß der A n w a l t in seiner f rüheren 
A b h a n d l u n g über die I n t e r n a t i o n a l e n o c h mi t V e r a c h t u n g sprach, heutzu-
tage wurde sie aber " z u r w a h r h a f t e n H o f f n u n g der herrschende Schichten 
Österre ichs", u n d hier n a n n t e er Czern in u n d betonte , daß auch die W i e n e r 
Regierungskreise gerade v o n der russischen R e v o l u t i o n die V e r w i r k l i c h b a r k e i t 
des Friedens erwar ten . 
Ad ler befr iedigte sich aber n icht d a m i t , daß er den A n w a l t a u f die 
Pranger stel l te, die A n k l a g e verunsicherte und die e ingetretenen Ä n d e r u n g e n 
registr ierte. E r brachte seinen Prozeß m i t S tockho lm i n u n m i t t e l b a r e n Zu-
sammenhang, u n d unters t r ich , daß die " f r iedenspar te i l iche" M i n d e r h e i t in 
Österreich zu schwach d a z u wäre, daß sie auf Beispiel der Deutschen einen 
eigenen V e r t r e t e r nach Stockho lm h ä t t e schicken k ö n n e n . " A b e r d a ß man 
v o n ihr i n S tockho lm sprechen wi rd , d a f ü r w i r d I h r U r t e i l sorgen." Adler 
fügte h inzu : er wol l te f ü r den Fr ieden ohne A n n e x i o n demonstr ieren, vor 
sieben M o n a t e n w ä r e dies eine große Sache, nun begönne aber a u c h schon 
die Regierung m i t der I d e e zu sympathis ieren. U n d a n diesem P u n k t geriet 
Ad le r in V e r w i r r u n g , er n a h m die W i e n e r Fr iedensabsichten einerseits allzu 
ernst , andererseits sah er d e m W i d e r s p r u c h nicht genügend entgegen, was in 
W i e n bedeute , au f d e m P r i n z i p des s ta tus quo ante z u bestehen, w e n n dies 
bei i h m auch durch die D e m o k r a t i s i e r u n g der S t a a t s r a h m e n beglei tet wurde . 
Ad le r u n d die ungar ischen Soz ia ldemokraten, z u s a m m e n mit den A n t i m i l i -
tar is ten wie E r v i n Szabó legten auf diese innere Demokra t is ie rung d e n Nach-
druck , die — wie sie b e t o n t e n — die V e r h a n d l u n g e n m i t den E n t e n t e - M ä c h t e n 
er leichtern w ü r d e . E r geißelte nicht n u r wiederhol t d ie österreichischen in-
nenpol i t ischen Verhäl tn isse, sondern a u c h die österreichische Par te i l e i tung , 
die sich d a m i t abgefunden habe, w o m i t sie sich n icht h ä t t e ab f inden dürfen, 
würde zynisch u n d n ä h m e weder sich, noch die v o n i h m betonten P r i n z i p i e n 
ernst. A d l e r hob hervor , daß er gerade durch diese unhal tbare S i tua t ion , 
das Schamgefühl zur V e r ü b u n g des A t t e n t a t e s gelei tet wurde, we i l er i n der 
P a r t e i , w e n n er zur zweckdienl ichen gewalt igen revo lu t ionären H a n d l u n g 
aufgerufen h ä t t e — e in fach ausgelacht worden w ä r e . Das revo lu t ionäre 
1
 Adler Frigyes pöre. (Friedrich Adlers Prozeß) Budapest, 1917. p. 30—44. 
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G e f ü h l ginge also i n der Par te i vö l l ig ver loren, u n d deshalb k o n n t e er die 
Par te imi tg l iedschaf t nur auf diese Weise a u f r ü t t e l n . Adler m a c h t e auf die 
Wer tbes tänd igke i t der Mora l , des Geistes und der menschlichen, in te rna t iona -
l ist ischen Pr inz ip ien aufmerksam, die über den p a r t i k u l a r e n Interessen stehen, 
f ü r die er gelebt h a b e , und wie er selbst gesagt h a t , für die er auch berei t 
w ä r e , zu sterben. D e r Prozeß r i e f au f diese W e i s e wieder e inen pol i t ischen 
S t u r m hervor , — u n d lenkte die A u f m e r k s a m k e i t darauf , was F r i e d r i c h Ad le r 
w o l l t e : auf das unsel ige Wesen der österreichischen poli t ischen U m s t ä n d e , 
u n d das kleinl iche, opportunist ische, nat ional ist ische V e r h a l t e n der M e h r h e i t 
der sozia ldemokrat ischen Lei ter , u n d auf die N o t w e n d i g k e i t der w u r z e l h a f t e n 
Ä n d e r u n g auf a l len Gebieten. 
Adlers Prozeß w i r k t e dem e inst immigen U r t e i l aller Zeitgenossen zu-
folge a u f die Sozia l is ten der M o n a r c h i e begeisternd.2 D ie pazif ist ische Opposi-
t i o n l ieß in diesen W o c h e n ihre S t i m m e genauso hören, wie die l inksgerich-
t e t e n Rad ika len , d ie i m Kreis der Prozeßzuhörer F lugb lä t te r verbre i te ten . 3 
Sie schlössen sich i m F rüh jahr 1917 den S t r e i k k ä m p f e n an, u n d hie l ten die 
ersten opposit ionel len sozialistischen Jugendkonferenzen ab.4 W ä h r e n d die 
L i n k s r a d i k a l e n die Beziehungen z u den Massen der Par te i le i tung entgegen 
suchten, versuchte d ie pazifistische Opposit ion i h r e n E i n f l u ß au f die Parte i le i -
t u n g zu erwei tern. D e r Prozeß w a n d t e die S t i m m u n g der Par te imi tg l i ed -
schaft auf jeden F a l l noch mehr gegen den K r i e g . D i e Par te i le i tung h a t d a r a u f 
so reagier t , daß sie die Sehnsucht nach dem F r i e d e n zur K e n n t n i s n a h m , die 
revolut ionäre Schär fe hingegen gebrochen w u r d e . Renner , aber auch Auster-
l i t z haben gle ichermaßen mi t gewisser A c h t u n g Z i m m e r w a l d verwiesen, u n d 
versuchten die vorher ige Pol i t ik der Par te i zu ver te id igen, e rk lären , w ä h r e n d 
sie al le H o f f n u n g a u f das Stockholmer Tref fen setzten. 5 
D e r Prozeß f a n d in der österreichischen Arbe i te rbewegung einen sofor-
t i g e n u n d noch d a z u stürmischen Widerha l l . B e i der Si tzung der österreichi-
schen Par te i l e i tung a m 10. M a i w u r d e schon festgelegt , daß die l i n k e n Jugend-
organisat ionen e in solches F l u g b l a t t herausgegeben haben, das einerseits 
2
 JULIUS DEUTSCH: Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung. Wien, 1947. p. 
63—64. 
3
 Im Laufe des Prozesses brachten die linksgerichteten radikalen Jugendlichen im Sitz-
ungssaal mehrmals ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck, und einige von ihnen wurden noch 
während des Prozesses verhaftet. (H. HAUTMANN: Die Anfänge der Linksradikalen und der 
kommunistischen Partei Deutschösterreichs. 1916—1919. Wien, 1970. p. 12.) Die Linken hoben 
in ihrem Flugblatt hervor: »Genossen, Freidrich Adler wird zu 18 Jahre Gefängnis verurteilt. 
Friedrich Adler war der erste, der die Arbeiter zum Kampf aufrief, zum Kampf gegen den 
Verrat der Parteimehrheit. Wir fordern seine Befreiung, und werden dafür kämpfen. Weil der 
Kampf für ihn gleichzeitig mit dem Kampf für die Lebensinteressen des Proletariats identisch 
ist . . . Nieder mit dem imperialistischen Krieg . . . Es lebe der Klassenkampf ! (Z. W. p. 
12—13.) 
4
 LEOPOLD HORNIK: Die Zimmerujalder Linke. Weg und Ziel, September 1955. 
5
 F. AUSTERLITZ: Friedrich Adler und die Partei; K. RENNER: Stockholm. Der Kampf, 
Mai—Juni 1917. 
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Sol idar i tä t m i t A d l e r übernahm, andererseits die Par te i le i tung verur te i l t e , 
we i l diese die kr iegsführende Reg ie rung u n t e r s t ü t z t habe.® 
M i t dem N a h e n des Ze i tpunk tes des Prozesses ha t sich d ie S i tua t ion 
we i te r verschärf t . D i e Le i te r der P a r t e i h a t t e n i m voraus davor A n g s t , daß 
A d l e r eventue l l die einzelnen Le i te r der P a r t e i kr i t is ieren werde, andererseits 
entschlossen sie sich doch für die Verö f fen t l i chung des Prozeßmater ia ls . 
Be i dieser En tsche idung wurden sie n i c h t zu le tz t d a v o n geleitet, d a ß sie sich 
fü rch te ten , w e n n sie das nicht t u n w ü r d e n , w ü r d e n sie durch d ie bürger-
l ichen Ver lage e infach überhol t w e r d e n , was die Le i te r der sozialistischen 
P a r t e i i n noch ungünst igerer F a r b e hinste l len w ü r d e . 
Das Bedenken erwies sich rea l , denn Adler sprach wi rk l ich k r i t i s c h über 
die Par te i le i te r . D e r D a m m b r u c h erfolgte aber erst danach, u n d überstieg 
we i t die ersten Erscheinungen, die Herausgabe u n d Verö f fen t l i chung der 
F l u g b l ä t t e r . M i t t e M a i 1917 entfesselte sich t r o t z der Gewerkschafts le i ter ein 
spontaner Sol idar i tä tsstre ik , an d e m 4 0 — 6 0 000 Arbe i te r t e i l n a h m e n . D i e 
Gewerkschaf ts le i tung eröffnete gleich eine Unte rsuchung und bei der folgenden 
S i t zung der Par te i l e i tung , a m 1. J u n i 1917 refer ier te Hanusch ü b e r die E r -
fahrungen. I m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m Refera t b r a c h der S t u r m , u n d zwar 
m i t d e m Prozeß a m engsten v e r b u n d e n aus. H a n u s c h verur te i l te n ä m l i c h den 
St re ik kategorisch, forder te aber gleichzeit ig Untersuchung gegen d ie Jugend-
organisat ion u n d die Unter r ichtskommiss ion , u n d machte für die Ereignisse 
die l i n k e Opposi t ion ve ran twor t l i ch . U n d genauso w i e 1915, als L e g i e n Schei-
d e m a n n u n d E b e r t d a m i t bedrohte -erpreßte , w e n n die pazi f ist ische Opposi-
t i o n (Haase u n d seine Gruppe) n i c h t abgebrochen werde, dann die zur A u f -
lockerung der Bez iehung der P a r t e i zu den Gewerkschaf ten f ü h r e n könnte , 
n a h m n u n auch die österreichische Gewerkschaf ts le i tung dieses A r g u m e n t 
hervor . 7 
W e n n mögl ich, noch weiter als H a n u s c h ging Domes , der andere zentrale 
Gewerkschaf ts le i ter , Sekretär der E isenarbe i ter , der die verantwortungslosen 
Jugendl ichen, S t u d e n t e n und F r a u e n angr i f f , die m i t ihren F l u g b l ä t t e r n die 
L e i t e r der P a r t e i u n d der Gewerkschaf ten u m i h r Ansehen br ingen . Domes 
v e r d a m m t e sogar F r i e d r i c h Ad ler , w e i l er i m Zuge des Prozesses solche St im-
m u n g machte , u n d auch die I n t e l l e k t u e l l e n , die sich beeilten, das Prozeß-
m a t e r i a l drucken z u lassen. Schl ießl ich bedrohte er wieder die L e i t e r der 
P a r t e i , w e n n "sie n i c h t Ordnung m a c h e n " , w e r d e n die Ver t rauens leute der 
E isenarbei ter e inberufen und gegen die W i e n e r Par te iorganisat ionen ein-
gesetzt, u n d obwohl sie dies n icht wünschen, w ü r d e sich dann das Verhä l tn is 
der P a r t e i und Gewerkschaf ten u n v e r m e i d l i c h verschlechtern. 
6
 Sitzungsprotokolle . . . des Parteivorstands. Verein für Geschichte der Arbeiterbeweg-
ung. Wien. 
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D e m D r u c k der Rechte l ieß eine der Zen t ra l f iguren des Z e n t r u m s , 
Seitz nach, u n d er hiel t die Bestrafung der Jugendl ichen auch selbst f ü r er-
wünschenswert . I n der Par te i l e i tung war d ie markanteste Gestal t der L i n k e 
G. P r o f t , der d iesmal für den K a r l M a r x V e r e i n einstand, u n d dagegen pro tes -
t ie r te , daß innerha lb der P a r t e i die freie D iskussion u n t e r d r ü c k t werde. 
D i e W o r t e Prof ts w u r d e n aber durch d ie Mehrhei t zurückgewiesen, u n d 
der A n g r i f f der R e c h t e n a h m be i dieser S i t z u n g der L e i t u n g wi rk l ich beängs-
t igende Ausmasse an. E l lenbogen erforderte a u c h die Maßrege lung der j u n g e n , 
verantwortungslosen E l e m e n t e , ging aber n o c h weiter , u n d er war es, der 
hinsicht l ich der Grundf rage festei l te: " w i r müssen auch festlegen, daß d ie 
R e v o l u t i o n i m gegenwärt igen Ausgenbl ick e in großes U n g l ü c k darsteUen 
w ü r d e . " 8 
D e r A n g r i f f der Rechte w u r d e for tgesetz t . Es gab welche, die bere i ts 
den K a r l M a r x V e r e i n , un te r der F ü h r u n g v o n Danneberg , P r o f t , M a x A d l e r 
angegri f fen haben, und Pölzer hat gerade e r k l ä r t : " D e r Prozeß F r i e d r i c h 
Adlers w i r d uns noch lange Z e i t h indurch schaden. A u f al le V e r t r a u t e n w i r d 
m a n so b l icken, als oh sie durch die R e g i e r u n g gekauft w u r d e n . " D e r e in -
f lußreiche u n d m i t den rechtsgerichteten. " U l t r a s " sympathis ierende P e r -
nerstorfer sprach wie fo lgt : " M a n muß aussagen, was die W a h r h e i t ist. F r i t z 
Ad le r ist e in heroischer C h a r a k t e r , setzte sich aber au tomat isch a u ß e r h a l b 
der Par te i . E r h a t der P a r t e i schwere W u n d e n be igebracht" . E r k n ü p f t e sich 
an die anderen u n d drängte a u f die Fes t igung der inneren Par te id isz ip l in — 
d. h. au f die V e r s t u m m u n g der l inken Oppos i t ion . 
A . P o p p versuchte i n dieser Diskussion zu befr iedigen, er k r i t i s i e r t e 
P r o f t vorsicht iger u n d e r k a n n t e seine V e r d i e n s t e , seine A g i l i t ä t an. I n m i t t e n 
der zugespi tz ten Gegensätze k o n n t e aber diese Methode z u ke inem E r g e b n i s 
füren. K ü h n e r e n T o n schlug Auster l i tz an, der sich bei dieser Sitzung e igent -
l ich al lein mer i tor isch der Rechte entgegensetzte, u n d Auster l i tzs W o r t e 
h a t t e n — i n seiner Eigenschaf t als Generalsekretär des Tagebla t tes der P a r t e i 
— Gewicht . Aus te r l i t z be ton te , daß i m K r e i s der Arbe i te r die U n z u f r i e d e n -
hei t ta tsächl ich zunehme, dies bewiesen bere i ts die E r f a h r u n g e n des 1. M a i s . 
E h e n deshalb beanstande er, daß die S t re ikenden einfach verur te i l t w e r d e n . 
U n d was die S i t u a t i o n innerha lb der P a r t e i anbelange, müsse man zugeben , 
daß i n der P a r t e i zwei R i c h t u n g e n zur G e l t u n g kommen. E r selbst gebe i n der 
Z e i t u n g beiden R a u m , solange, bis sie eine P a r t e i bi lden. U n d solange seien 
auch die Diskussionen unvermeid l ich . U n d w e n n nur eine Me inung g e d u l d e t 
werde — setzte er for t — w ü r d e die T r e n n u n g unausweichbar werden. " D a s 
bru ta le O r d n u n g m a c h e n sei ke ine kluge T a k t i k " unters t r ich er, und m a h n t e 
darauf , sollte F r i e d r i c h A d l e r auch Par te imi tg l ieder angegri f fen haben, f ü h l e n 
zweifelsohne v ie le Arbe i ter m i t i h m — w o m i t sie zu rechnen haben. 
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Auster l i t zs Be i t rag h a t den A n g r i f f der Rechte z w a r etwas g e m ä ß i g t , 
konnte i h n aber nicht endgü l t ig halten. Selbst Seitz b e m e r k t e kr i t isch , daß 
die Arbe i te r Z e i t u n g k e i n Diskussionsforum sein könne, denn sie müsse die 
Meinung der P a r t e i v e r m i t t e l n — als Diskussionsblat t stehe die theoret ische 
Zei tschr i f t , D e r K a m p f da . Seitz w iederho l te : i m Kre is der Jugend müsse 
eine größere A k t i v i t ä t e n t f a l t e t werden. Schl ießl ich schloß er sich j e n e n an, 
die Fr iedr ich A d l e r wegen seiner, i m P r o z e ß vorgetragenen Rede v e r u r t e i l t 
haben. 
Renner h a t na tür l ich ebenfalls die R e c h t e u n t e r s t ü t z t . E r ste l l te fest, 
daß die S t re iks das L a n d s t a r k gefährden, was zu v e r m e i d e n sei, hauptsäch-
l ich vor S t o c k h o l m . U n d ü b e r Fr iedr ich A d l e r erk lär te er : sein ganzes A u f -
t re ten spiegele eigentl ich M i ß t r a u e n gegenüber der Par te i l e i tung w i d e r u n d 
schade der P a r t e i . E r u n t e r s t ü t z t e jene F o r d e r u n g , daß die Par te i d r ingendst 
eine off iz iel le W ü r d i g u n g ü b e r den A d l e r - P r o z e ß , genauer die W o r t e F r i e d r i c h 
Adlers, die i m Prozeß v e r l a u t b a r t w u r d e n u n d die L e i t e r der P a r t e i k r i t i -
sierten. 
D a m i t g ing der S t u r m langsam zu E n d e . Domes r i e f zwar noch e i n m a l 
zur Maßrege lung auf, später wurde aber e i n etwas gel inderter K o m p r o m i ß b e -
schluß ge faß t , daß der S t a n d p u n k t der P a r t e i durch e inen Ausschuß for-
mier t w e r d e n müsse, in d e n v o n der e inen Seite Domes u n d Renner , v o n der 
anderen Sei te Auster l i tz k a n d i d i e r t w u r d e n . 9 
D u r c h d e n Ad le r -Prozeß herausgelöste Sturm, der einerseits d u r c h die 
brüske K r i t i k Fr iedr ich A d l e r s , andererseits durch die S t re ikbewegung u n d 
die l inksger ichtete Gärung entstand, h a t sich vorübergehend beruhigt . A b e r 
nur vorübergehend, denn es w u r d e k lar , w i e t iefgreifend die Gegensätze inner -
halb der P a r t e i seien, die a u f Spuren der j ü n g e r e n Ereignisse wieder z u m V o r -
schein k o m m e n müßten. I m Laufe des Adler-Prozesses k a m zum A u s d r u c k , 
w ie agressiv d ie Rechte iuuerha lb der P a r t e i sei, wie e inf lußre ich diese sei, 
u n d daß die Gewerkschaf ts le i ter gerade diese Rechte unters tü tzen . 1 0 
Der P r o z e ß hat te a u c h diesmal bedeutendes ausländisches E c h o . I n 
der Neuen Z e i t ergriff w ieder K a u t s k y das W o r t . E r b e t o n t e , daß n a c h d e m 
Prozeß, i n K e n n t n i s der E r k l ä r u n g e n F r i e d r i c h Adlers das A t t e n t a t " v ö l l i g 
verständl ich w u r d e " , F r i e d r i c h Adler wiese näml ich — er läu te r r te K a u t s k y — 
darauf hin, d a ß er nicht beabsichtigte, i rgendeine neue T a k t i k in der B e w e -
gung e inzubürgern. A n die Methode des ind iv idue l len Ter rors habe er selbst 
n ich t geglaubt , er wol l te b l o ß unter den außerordent l ichen U m s t ä n d e n , aus-
schließlich m i t einer e inmal igen A k t i o n , durch ind iv idue l le Opferbere i t -
9
 Ebenda 
10
 In Klammern mächten wir bemerken, daß die österreichische sozialdemokratische 
•Geschichtsschreibung die Diskussion, die in der Parteileitung im Znsammenhang mit dem 
Prozeß ausbrach, nicht berührt. Nicht einmal J. Braunthal tut das, der dem damaligen Ver-
halten Friedrich Adlers längeren Abschnitt widmete. (JULIUS BRAUNTHAL: Auf der Suche nach 
, dem Millenium. Wien 1964) 
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schaft die Sozial isten aus der A b f i n d u n g ausschütteln, sie den Mögl ichke i ten 
der revo lu t ionären Massenbewegung b e w u ß t w e r d e n lassen. U n d i n diesen 
Z u s a m m e n h ä n g e n sprach K a u t s k y m i t großem M i t g e f ü h l über A d l e r . D e r 
Adlerschen A k t i o n ver l ieh er aber schließlich wieder keine revolut ionäre , 
sondern pazif ist ische D e u t u n g . E r f ü h r t e Adlers W o r t e an : in S t o c k h o l m werde 
die österreichische pazif ist ische M i n d e r h e i t , die v ie l schwächer als die deutsche 
sei, n icht ve r t re ten sein — der Prozeß werde aber i m Kre is der n a c h Stock-
h o l m K o m m e n d e n b e w u ß t machen: auch in der österreichischen Bewegung 
lebe die ant imi l i tar is t ische Opposi t ion. U n d i n dieser Frage gab K a u t s k y 
A d l e r recht . 1 1 
D e n pazif ist ischen D e u t u n g e n entgegen b e t r a c h t e t e n die rad ika leren , 
l inksger ichteten Z i m m e r w a l d i s t e n Fr iedr ich Ad le r als ih ren Anhänger . Dies 
stel l te sich bereits heraus, als die rad ika len Jugendl ichen die V e r h a n d l u n g e n 
besuchten, und dor t F lugb lä t te r verbre i te ten . U n d später begrüßten bei der 
I I I . , i n S tockho lm gehal tenen Konferenz der Z i m m e r w a l d e r Bewegung, i m 
September 1917 die Z i m m e r w a l d e r Fr iedr ich A d l e r i n demselben Satz mi t 
L i e b k n e c h t , L u x e m b u r g u n d Z e t k i n . 1 2 
A u c h die ungarische sozialdemokrat ische B e w e g u n g war m i t F r iedr ich 
A d l e r solidarisch. D i e Ze i tung Népszava meldete sich gleichzeit ig m i t dem 
Prozeß m i t e inem Redak t ionsar t i ke l , in dem festgestel l t w u r d e : " D i e Auf -
m e r k s a m k e i t der Sozial isten der W e l t w i r d n u n fü r e in-zwei Tage v o n der 
russischen R e v o l u t i o n und der Stockholmer Fr idenskonferenz etwae abge-
l e n k t . " Zurückb l i ckend auf Adlers T a t hat die Z e i t u n g veranschaul icht , daß 
A d l e r " d u r c h die edelste Absicht geleitet w u r d e " , daß er das L e b e n von 
H u n d e r t t a u s e n d e n r e t t e n könnte . V o m A t t e n t a t , v o n der T a t h a t sie sich 
abgegrentz t . D e m M ä r t y r e r der I d e e forderte sie hingegen A c h t u n g . 1 3 D ie 
Zensur h a t v o n diesem Redak t ionsar t i ke l , wie i n den folgenden dre i Tagen 
aus den Ber ichten über den Prozeß viel gestrichen. József P o g á n y ha t ein 
paar T a g e später das P r o z e ß m a t e r i a l übersetzt , u n d i n seiner E i n l e i t u n g hob 
er die Ä n d e r u n g zwischen Oktober 1916 u n d M a i 1917 hervor : " W e n n damals, 
zur Ze i t des W i e n e r A t t e n t a t s die v ier Schüsse F r i e d r i c h Adlers ohne Echo 
k n a l l t e n , dann genügen nun, M i t t e M a i , während de3 W i e n e r Prozesses, n icht 
e i n m a l v ier Pistolenschüsse, sondern nur vier v o r l a u t e W o r t e , u n d schon 
schlägt das H e r z der Massen m i t i h m . Fr iedr ich A d l e r schrie schon geister-
reich, m i t M a r t e r t u m belastet an die Zuhörer der H a u p t v e r h a n d l u n g : Es lebe 
die in ternat iona le Soz ia ldemokrat ie ! und schon ha l l te es wider : Es lebe die 
I n t e r n a t i o n a l e ! . . . W u n d e r b a r e u n d wunderschöne Persönl ichkei t war 
F r i e d r i c h Ad ler , w i e er sich zwei T a g e h indurch den R i c h t e r n des Ausnahme-
11
 K. KAUTSKY: Friedrich Adler. Die Neue Zeit, d. 8. Juni 1917. 
1 2
 OLGA H . GANKIN a n d H . H . F I S H E R : The Bolsheviks and the World War. S t a n f o r d , 
1940. p. 673; H. LADEMACHER: Die Zimmerwalder Bewegung. Protokolle und Korrespondenz. 
The Hague—Paris, 1967, В. I., p. 481. 
13
 „A bécsi vádlott" (Der Wiener Angeklagte). Népszava, d. 19. Mai 1917. 
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gerichts, dem sicheren Tod d u r c h den St rang u n d der A n k l a g e m i t M o r d 
gegenüber verh ie l t . . . N u r große historische M ä r t y r e r k ö n n e n neben den 
sozialistischen M ä r t y r e r n gestellt werden . " 1 4 
Pogány schrieb seine Ze i len noch a m 8. J u n i , nach der V e r l a u t b a r u n g 
des Todesurtei ls. Später v e r m e h r t e n sich die in te rna t iona len Sol idar i tätser-
k l ä r u n g e n , die niederländischen Soz ia ldemokra ten h ie l ten V e r s a m m l u n g e n 
ab, der Petersburger A r b e i t e r r a t w a n d t e sich über das B . I . S . * m i t einem 
A u f r u f an die österreichischen Soz ia ldemokra ten , d a m i t sie die H i n r i c h t u n g 
A d l e r s verh indern . F ü r die neue österreichische Regierung v o n Ka iser K a r l 
— Czern in h ä t t e b e i ihren Fr iedensannäherungen die H i n r i c h t u n g dieselbe 
außerordent l iche Belastung b e d e u t e t , wie f ü r die österreichischen sozial-
demokrat ischen L e i t e r . A u f diese Weise k a m schlißelich die m i lde rnde Mod i -
f i z i e r u n g zustande, das Ur te i l w u r d e z u m 18 J a h r e Gefängnis veränder t . 1 5 
D e r Prozeß u n d das Todesur te i l h a t t e n auch ein anderes, eigenartiges 
E c h o be i den In te l lek tue l len . I n der Schweiz h a t Gui lbeaux i n der " D e m a i n " 
A d l e r s nicht e in fach gedacht, sondern er wol l te einen in te rna t iona len Protest 
der In te l l igenz organisieren, d e m er u. a. auch R o m a i n R o l l a n d gewinnen 
wo l l te . 1 6 Ro l land wies aber die I n i t i a t i v e m i t sonderbarer L o g i k zurück. E r 
w a r der Me inung, n ich t nur der So lda t übernehme die Mög l ichke i t des Todes, 
sondern auch der Revo lu t ionär t u e dasselbe.17 Ü b e r das A t t e n t a t Adlers selbst, 
ü b e r die " T a t " e rk lä r te er: " W e r a u f Adlers We ise denkt , der k a n n sich nur 
begeistern. I c h befr iedige mich d a m i t , daß ich i h n verstehe. I c h be jahe kei-
ner le i M o r d . Aber i c h bewurdene d e n Heroismus der Nachfolger B r u t u s ' . " 1 8 
* Bureau Internationale Socialisme 
14
 Adler Frigyes pöre (Friedrich Adlers Prozeß) z. W. p. 12—13. 
15
 Friedrich Adler vor dem Ausnahmegericht. (Herausgegeben und eingeleitet von J. W. 
B R Ü G E L ) W i e n 1 9 6 7 , p . 1 2 . 
16
 ROMAIN ROLLAND: Napló a háborús évekből. (Tagebuch von den Kriegs jähren) 1914— 
1918. Budapest, 1960. p. 185. 
« Ebenda p. 186. 
18
 Der Prozeß spiegelte sich auch im engeren Sinne genommen in der französischen 
Arbeiterbewegung wider. Wie auch gleich nach dem Attentat, so gedacten nun anläßlich des 
Prozesses die sozialistischen, Arbeiterzeitungen der Entente-Länder Friedrich Adlers mit tiefem 
Mitgefühl. Dies taten auch solche Zeitungen, die sonst ihre Regierung »in den Anstrengungen 
für den Sieg« unterstützten, sich also in der Grundfrage Friedrich Adler gegenüber auf nationali-
stische Basis stellten. Zu diesen gehörte zum Beispiel die Tageszeitung des CGT, La Bataille. 
Das Blat t erklärte sich nicht nur mehrmals mit Adler solidarisch, sondern nach dem Urteil 
teilte die Nummer am 5. Juni den offenen Aufruf der Leitung des CGT mit, in dem die fran-
zösische Regierung aufgefordert wurde, ihr bestes zu tun, damit das Todesurteil nicht durch-
geführt wird. 
Der eigenartigen und widersprüchlichen Tonart der Zeitung Le Bataille gegenüber 
nahm die in der Redaktion der Wochenzeitung, Sebastien Faure der französischen interna-
tionalistischen Anarchisten erschienene Ce qu'ü faut dire ebenfalls für Friedrich Adler Stellung 
— was in ihrem Fall viel mehr natürlich war. Was hingegen viel charakteristischer ist, die 
Zeitung wollte die Worte Friedrich Adlers vor dem Gericht veröffentlichen, mit denen er den 
Krieg und den Sozialchauvinismus brandmarkte — dies wurde aber auch durch die fran-
zösische Zensur zur Streichung bestimmt. Die Erinnerung erschien auf diese Weise am 26. Mai 
1917 mit einem großen weißen Flecken, und der Zusammensteller des zur Frage stehenden 
Materials, Mauricius lenkte auf diesen Widerspruch auch die Aufmerksamkeit. 
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I n Österre ich unterstr ich bereits einen T a g nach der Beend igung des 
Prozesses A u s t e r l i t z , Generalsekretär der Arbe i te rze i tung u n d Ad le rs F r e u n d 
a u f den Spa l ten des Organs, d a ß "seine Mär ty re rges ta l t i m Gedächtnis der 
Menschei t noch lange leben w e r d e . " 1 9 D ie österreichische Par te ikonferenz , 
die f ü n f M o n a t e später s ta t fand , sprach ebenfalls anerkennend v o n i h m . 
F r i edr ich A d l e r w u r d e auch später n icht vergessen, w o v o n n i c h t nur die 
Grüsse der österreichischen u n d der Z i m m e r w a l d e r Par te ikonferenz zeugen. 
Aus den T a g e n der Stockholmer V e r h a n d l u n g e n zeichnete Z . H ö g l u n d auf , 
daß B r a n t i n g d u r c h Fr iedr ich Adlers T a t m i t großer Begeisterung er fü l l t 
w u r d e , u n d als er V . Adler t r a f , auch " d u r c h das Schicksal des Sohnes be-
schäf t igt w u r d e . " 2 0 
N a c h der " T a t " übten auch der Prozeß, die " W o r t e " , die E r k l ä r u n g e n 
große W i r k u n g aus. D a v o n zeugen n icht nur József Pogány, sondern auch die 
österreichischen bürgerl ichen Augenzeugen, w ie z. B . J . Red l ich . 2 1 Dieser 
Prozeß ver l ieh sowohl in der Monarch ie , wie in te rna t iona l der E n t f a l t u n g der 
kr iegsfeindl ichen K r ä f t e neuen Schwung. E i n S y m p t o m dessen w a r , daß die 
österreichischen, deutschen, ungar ischen Kriegsgefangenen aus den sibiri-
schen Lagern Pro tes t te legramme gegen die H i n r i c h t u n g F r i e d r i c h Adlers 
geschickt haben. 2 2 
19
 Arbeiter-Zeitung, d. 20. Mai 1917. Die anerkennenden Worte wiederholte Austerlitz 
in seinem zitierten Artikel in Dem Kampf. 
20
 JULIUS BRAUNTHAL: Victor und Freidrich Adler. Wien 1965, p. 243. Vgl. mit der 
Erklärung HÖGLUNDS: Victor Adler im Spiegel seiner Zeitgenossen. Wien 1968. p. 97. Zum inter-
nationalen Echo gehört, daß im Zusammenhang mit dem Prozeß der Petersburger Arbeiterrat, 
die deutschen »unabhängigen« Sozialisten, die parlamentarische Fraktion der USPD, die 
parlamentarische Gruppe der niederländischen Sozialdemokraten, Kaclerovitsch — als serbi-
scher sozialistischer Parlamentsabgeordnete mitfühlende, die Solidarität ausdrückende Tele-
gramme an die österreichische Partei richteten. Ähnliches Telegramm traf von Racovski, einem 
der bekanntesten Leiter der rumänischen Partei ein. (JULIUS BRAUNTHAL: Auf der Suche, z.tV. 
p. 188.) Ebenfalls zum internationalen Widerhall gehört, daß der tschechische F. SOUKUP, 
der sich sowohl in den Tagen des Attentats, wie später des Prozesses in Wien aufhielt, ebenfalls 
mit Anerkennung über die großartige Standhaftigkeit, die hervorragenden Repliken Friedrich 
Adlers sprach — wodurch er vom Angeklagten zum Ankläger wurde. (Victor Adler im Spiegel 
seiner Zeitgenossen. Wien, 1968, p. 199.) 
21
 Z. W. p. 242. Es ist interessant, daß A. Fuchs auch der Meinung ist, daß Friedrich 
Adlers »Tat« zu keiner revolutionären Massenbewegung führte. Ähnlich zu Lenin betonte er 
auch, daß sie eine, durch den Zweifel diktierte Aktion wäre. (ALBEHT FUCHS: Geistige Ström-
ungen in Österreich. 1867—1918. Wien 1949, p. 98.) 
22
 JULIUS BHAUNTHAL: Victor und Friedrich Adler. Z. W. p. 243. 
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V I E S C I E N T I F I Q U E I N T E R N A T I O N A L E 
Erste Tagung der Ungarisch—Österreichischen 
Historikerkommission in Budapest 
Die erste wissenschaftliche Tagung der Ungarisch-Österreichischen 
Histor ikerkommission fand a m 2 0 — 2 1 September, 1978 i n Budapest stat t . 
D i e erste Sitzung am 20 September wurde von Prof. Dr. Zsigmond Pál Pach, 
Vizepräsident der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in der An -
wesenheit von Dr. Johann Dengler, Botschafter der Republ ik Österreich in der 
Ungarischen Volksrepubl ik, Minister ia l rat Dr. Otto Drischel, Botschaftsrat 
Arthur Kremsner, dem O b m a n n der österreichischen Sektion der Komission, 
Dr. Richard Plaschka, den Mi tg l iedern der österreichischen Delegation, dem 
Vors tand und den Mitgl iedern der ungarischen Sektion eröffnet. 
I n seiner Rede sprach Prof. Pach über die vielfäl t igen K o n t a k t e zwischen 
den ungarischen und österreichischen Histor ikern: über die gemeinsamen 
Quellenforschungen und Quelleneditionen, die gegenseitigen Studien- und 
Forschungsreisen, die Beiträge ungarischer Histor iker zu österreichischen 
wissenschaftlichen Veröffentl ichungen, die Te i lnahme ungarischer Historiker 
an wissenschaftlichen Tagungen und Veranstaltungen in Österreich, über die 
guten Beziehungen zwischen österreichischen u n d ungarischen Forschungs-
zentren. Z u m Abschluß gedachte er des Ablebens von Prof. Dr. Friedrich 
Engel-Jánosi, Prof. Dr. Ludwig Jedlicka und Generaldirektor Dr. Hans-Leo 
Mikoletzky. 
Der erste Referat : Das Meer im Süden — ein gemeinsamer Akzent der 
Geschichte Ungarns und Österreichs wurde von Prof. Dr. Richard Plaschka ge-
hal ten. Obwohl das Meer i m Süden nicht i m unmit te lbaren Machtbereich der 
beiden politischen Zentren an der mitt leren D o n a u lag, drängten Österreich 
u n d Ungarn seit dem 12. Jahrhunder t in R ichtung Meer. D i e Küstenl inie 
wurde zur Herausforderung f ü r beide Länder ; ihr nachhalt iger Druck nach 
Süden mündete i n drei Schwerpunktzei ten: das Mi t te la l ter , das 18. Jahr-
hunder t , das 19. u n d 20. Jahrhunder t . 
I m Mi t te la l ter war die K ü s t e ein wichtiges Ziel der terr i tor ialen E x -
pansion beider Länder : als f i x e Grenze und T o r in die W e l t w i rk te sie sehr 
verlockend. Ungarns Zugri f f w a r zu dieser Ze i t kraf tvol ler u n d schneller, die 
K ä m p f e mi t Byzanz und vor a l lem mit Venedig u m den Besitz Dalmatiens 
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waren wesentlich mi tbest immend für die politische H a l t u n g Ungarns. Der 
Ku lminat ionspunkt entwickelte sich i m 14. Jahrhunder t : Ludwig dem Großen 
ist es gelungen, nach erfolgreichen K ä m p f e n gegen Venedig die ungarische 
Herrschaf t in D a l m a t i e n zu festigen. (Fr ieden von T u r i n , 1381.) D e r Rückzug 
Ungarns v o m Meer erfolgte i m 15. Jahrhunder t als B ö h m e n und Deutschland 
zum Schwerpunkt der I n i t i a t i v e n Sigismunds von L u x e m b u r g wurden. H i n z u 
k a m das W i r k e n der ungarischen Gegenkönige: K a r l s und Ladislaus' von 
Neapel . Ladislaus h a t t e seine Rechte auf Da lmat ien an Venedig verkauf t . 
U n g a r n hat te damit seine 300-jährige Adr ia -Or ient ierung aufgegeben. 
D e r Vorstoß Österreichs zur Adr ia erfolgte vergleichsweise spät, in 
1382, als der A d r i a - H a f e n Triest sich unter die Schutzherrschaft Leopolds I I I . 
von Habsburg stellte. 1466 gelang die Erwei terung des Küstenabschnittes in 
F o r m eines zweiten wicht igen Hafenplatzes — F iume. 
A b Beginn des 16. Jahrhunderts bedeutete die angebrochene Herr -
schaft der Osmanen i n Südosteuropa die Sperre des östlichen Mittelmeeres. 
Als Folge dessen ver loren das Mi t te lmeer und die A d r i a ihre bisherige Bedeu-
tung zugunsten der westgerichteten Seefahrt der Spanier und Portugiesen, 
später der Niederländer u n d der Br i ten . I m Rahmen dieser großen seepoliti-
schen Bewegung erfolgte in Mi t te leuropa ein Rückfa l l auf kontinentalpol i t i -
sches Engagement; die Beziehung des türkisch dominier ten Ungarn z u m Meer 
erlosch u n d die Beziehung der zentraleuropäischen Habsburg-Posi t ion zum 
Meer reduzierte sich a u f Einzelepisoden. Erst an der W e n d e zum 18. Jahr-
hundert setzte eine neue Phase der Herausforderung u n d der Beziehung zur 
Adr ia ein. Ausgangspunkt war nun die neu konsolidierte Basis an der Donau: 
das Habsburgerreich erstreckte sich über Ungarn u n d Siebenbürgen und 
reichte t i e f bis in Slawonien und Kroa t ien . Entscheidend wirk te sich hier die 
neue merkantil istische Wir tschaf tspol i t ik aus: die über den Staat gestellte 
zentrale Frage der Handelsbi lanz lenkte den Bl ick auf den Hande l , die See 
und d a m i t auf die potentiel len mar i t imen Basen a m Meer im Süden. D a n k 
zahlreicher Förderungsmaßnahmen, der Herstel lung neuer Straßenverbindun-
gen u n d Hafenstützpunkte und dem politischen Unte rgang Venedigs gewann 
zunächst die küstengestützte istrische u n d dalmatinische Adr ia-Schi f fahrt Auf-
tr ieb, später auch der Levantehandel . Ende des Jahrhunderts erfolgte die 
große Basiserweiterung: die Habsburger-Monarchie erhielt die Adr ia -Küs te 
von Venedig einschließlich der S tad t und ihres Gebietes östlich der Etsch 
über Is t r ien bis einschließlich der Bocche di Cattaro. (1797, Ver t räge von 
Leoben u n d Campo-Formido zwischen Frankreich u n d Österreich.) Auch 
Ragusa wurde 1814 österreichisch. 
D i e Zeit des Kapi ta l ismus u n d Hochkapi ta l ismus vermi t te l te auch der 
Seestellung und Seegeltung der Habsburger-Monarchie neue Auft r iebskräf te: 
von der Basis der technischen Voraussetzungen her — so die Umste l lung von 
Segel a u f D a m p f , die E n t w i c k l u n g i m Nachrichtenwesen — und auch von der 
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Basis der handelspolitischen Voraussetzungen her — so die verstärkte P r o d u k -
tionszentren, erweiterte Marktbereiche, we l twe i te Handelsverbindungen. D i e 
neue mari t ime Entwick lung führ te auch z u neuen strategischen Gesichts-
punkten; nicht zuletzt von ihrer mari t imen Stellung her bezog die D o n a u -
monarchie einen gewissen imperalistischen A k z e n t ihres politischen Handelns: 
in der Disposition zur Expansion. Zur wirtschaft l ichen Entwick lung und zur 
seestrategischen Folgerung brachte dieser imperialistische Akzent auch eine 
ideologische Ergänzung: das " m a r i t i m e D e n k e n " , d. h. die emotionelle A n -
nahme des Ausgreifens und der Versuch ihrer intel lektuellen Bewältigung. 
Zusammenfassend stellte Prof. Plaschka fest, daß die Donauregion 
Mitteleuropas die Küste in drei gewaltigen Ansätzen zu erfassen und zu h a l t e n 
versucht hatte. I m m e r wieder, aber zunehmend in den l e t z t e n Jahrzehnten 
bis 1918 war die A n t w o r t auf die Herausforderung auch von den Menschen an 
der Küste gekommen: in der Verdeut l ichung ihrer gewandelten Loya l i tä ten , 
i m Ausdruck ihres nationalen Freiheitswillens. U n d die Ze i t , die die N a t i o n e n 
zu letztverantwort l ichen Trägern der Geschichte erklärte, h a t beide, U n g a r n 
u n d Osterreich, i n ihrem nun fremden Z u g r i f f folgerichtig von der K ü s t e 
abgeschüttelt. 
Prof. László Mátrai, M i tg l ied der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften, O b m a n n der ungarischen Sektion der Kommission hielt das zwe i te 
Referat mit dem T i te l : Die gemeinsamen Züge der ungarischen und österrei-
schen Kulturgeschichte an der Jahrhundertwende. Er wies d a r a u f hin, daß die 
Jahrhundertwende nicht nur an beiden U f e r n der Leitha, sondern auch in der 
Geschichte der ganzen Menschheit eine Schicksalswende bedeutete. Ü b e r 
einen Untergang des Abedlandes im allgemeinen (in die Spuren von O s w a l d 
Spengler tretend) können wir nicht sprechen, es geht hier v ie l mehr um " F i -
nale und A u f t a k t " (mit dem Wortgebrauch v o n Breycha u n d Fritsche, Z u -
sammensteller einer musterhaften Anthologie der österreichischen L i t e r a t u r -
u n d Kunstgeschichte des Zeital ters) . Eine Tatsachenfrage ist zwar, daß u m 
die Jahrhundertwende — als logische kul turel le Konsequenz jener wir tschaft -
l ichen, politischen und sozialen Geschehnisse, die im 19. Jahrhundert eine 
allgemeine Existenzunsicherheit verursachten — eine große Welle des I r r a -
tionalismus das philosophische Denken Europas überströmte, aber n i c h t 
überal l mit der selben Wi rkung . Während sich z u m Beispiel un te r der W i r k u n g 
des Expressionismus in Österreich um die v o n Ficker redigierte Zei tschri f t 
" D e r Brenner" eine ausgesprochen irrationalistische, ext rem subjektivistische 
Geistesrichtung formierte, haben die ungarischen Expressionisten u m die 
Zeitschriften " M a " (Heute) u n d Tett (D ie T a t ) , beide v o n Lajos Kassák 
redigiert , die Erneuerungen in Poesie und G r a p h i k ohne jegl ichen i r rat ionalen 
I n h a l t mit ausgesprochen sozialen, sogar sozialdemokratischen Zielsetzungen 
ver langt . Oder was die K ie rkegaard -Wi rkung dort und hier betr i f f t : u m den 
Brenner-Kreis bi ldete sich ein ausgesprochener K ie rkegaard -Ku l t heraus, u m 
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womöglich gänzlich und t r e u seinem Irrat ional ismus, Subjekt ivismus, Pessi-
mismus nachzukommen (Georg Trakl , Theodor H ä c k e r ) . Ein P r o d u k t der 
irrationalistischen Welle ist auch die K ierkegaard-Studie von Georg Lukács 
aus 1909; " d i e Subjekt iv i tä t ist die W a h r h e i t " , aber ohne mystischen I n h a l t , 
ästhetisch, moralisch aufgefaßt . Es s t i m m t zwar, daß sich um 1910 auch im 
ungarischen Geistesleben ein irrationalistisches Interesse für die mi t te la l te r -
liche und moderne Myst ik zeigte, diese modische Neigung z u m Irrat ional ismus 
und Mystizismus kann jedoch keineswegs m i t der wahren Religiosität u n d der 
tiefen metaphysischen Hoffnungslosigkeit des Brenner-Kreises vergl ichen 
werden. Z u m Abschluß stel l te Prof. M á t r a i die Frage: woran liegt es, daß 
unter den vie len und reichen Einflüssen der Wiener Kre is als philosophische 
Bewegung damals keinen E i n f l u ß in U n g a r n gehabt hat? Obgleich die geistige 
Situation i n Ungarn u m die Jahrhundertwende der österreichischen sehr 
ähnlich w a r , gestaltete sich die philosophische Aufnahmefähigkeit (aus der 
nationalen Geschichte resultierend) unterschiedlich. D i e U m w e r t u n g aller 
werte nach Nietzsche stand auch hier auf der Tagesordnung, die Re la t iv ierung 
alles Absoluten war im Gange. I n Osterreich war die d a r a u f folgende Suche 
dem verlorenen Absoluten in Religion, I rrat ional ismus, Expressionismus, 
Existenzialismus, usw. nur halbwegs gelungen, die Denker mußten die theoret i -
sche Sicherheit in der E x a k t h e i t der Naturwissenschaften und der M a t h e m a -
t ik finden. I n Ungarn dagegen stand der D r a n g nach Absolutem auch m i t der 
Mathemat ik u n d Logik i m Zusammenhang, nicht aber m i t den Naturwissen-
schaften. So ist es dazu gekommen, daß obgleich alle großen Inspiratoren des 
Wiener Kreises sehr gut bekannt , die Konsequenzen dennoch ganz verschieden 
waren: es gab keine geistige Bewegung, es entstand dagegen eine Schule der 
"reinen L o g i k " , deren Schüler die gesuchte Sicherheit i m Platonischem System 
von Ákos Pau le r gefunden zu haben g laubten. Dadurch enstand eine konser-
vat ive Kathederphi losophie, in welcher die progressiven Züge des Wiener 
Positivismus und des Budapester "Bolzano-Kreises" verlorengegengen wa-
ren. 
An der zweiten S i tzung am 21. September sprach zuerst Frau Dr. Birgit 
Leuchtenmüller über Überlegungen zum systematischem Einbau demographischer 
Fragestellungen in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte. 
I m ersten Tei l ihres Vortrages beschäftigte sie sich m i t Definit ions- und 
Abgrenzungsproblemen der historischen Demographie. Sie betonte, daß der 
Historiker k e i n unmittelbares Interesse f ü r den eigenständigen Forschungs-
bereich Demographie an sich hat, sondern daß es ihm leidglich an der F u n k -
t ion einer Hil festel lung f ü r die ureigensten Anliegen der Geschichtswissen-
schaft liegen kann. U m e inem Einstieg in die Diskussion über das Wesen der 
Demographie aus dem W e g e zu gehen, h a t sie vorgeschlagen, anstelle des 
Begriffes "historische Demographie" die umfassendere Bezeichnung "histo-
rische Bevölkerungsforschung" zu wählen. Sie hob hervor , daß bei der For-
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schung quantif iz ierende und qualif izierende Ansätze k a u m eindeutig von-
einander abzugrenzen seien. Die Existenz von Wechselbeziehungen zwischen 
den Hauptentwicklungsl in ien der Bevölkerungsstruktur auf der einen u n d 
denen wirtschaftl ich-soziale auf der anderen Seite dar f als evident voraus-
gesetzt werden, sich ausschließlich mit te ls der Bevölkerungsstatistik darüber 
Kenntnis verschaffen zu wollen birgt allerdings die Gefahr gelegentlicher 
Fehl interpretat ion in sich. Best immend ist hier die nicht deckungsgleiche 
Verwendung einzelner Begriffe in den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen. D ie 
historische Bevölkerungsforschung wäre imstande, einen Beitrag zur Dar le -
gung historisch-kausaler Zusammenhänge zwischen den demographischen u n d 
allen übrigen Faktoren , die die En tw ick lung eines Bevölkerungsgefüges be-
st immen, zu leisten. 
Als Beispiel einer möglichst umfassenden und sinnvollen In tegra t ion 
demographischer Fragestellungen in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
erwähnte F r a u D r . Leuchtmül ler das von E . D ü r k h e i m entwickelte Model l 
der "Sozialen Morphologie". Untersuchungsgegenstand dieser ist das " m a t e -
rielle Subst ra t" der Gesellschaft, eine unterschiedlich große Masse von I n d i v i -
duen also, die in jeweils spezifischer F o r m i m R a u m vertei l t und durch eine 
ganz best immte Abfolge demographischer Ereignisse gekennzeichnet ist. 
Darüber hinaus fragt sie aber auch nach der A r t des Zustandekommens einer 
ungleichen Bevölkerungsdichte, nach den Veränderungen des polit ischen 
Gebietes einzelner Vö lker , danach, wie städtische Gruppen entstehen, etc. F ü r 
den Bestand eines organischen Zusammenhanges zwischen demographischen 
und sozialgeschichtlichen Fragestellungen spricht bereits die Verwendung von 
Zähleinheiten in der Stat ist ik, deren Begriffsbestimmung eindeutig sozio-
logisch mot iv ier t ist (Fami l ie , Haushal t ) . 
Z u m Abschluß des allgemeinen theoretischen Teiles ihres Referats hat 
F r a u D r . Leuchtenmüller folgende Bemerkungen gemacht: 
— Bevölkerungsforschung als eigenständige Wissenschaft l äß t sich 
niemals den spezifischen Problemstellungen eines einzelnen Faches unter -
ordnen; 
— genauso erweist es sich aber auch als Unmögl ichkei t , einmal geleistete 
demographische Untersuchungen nachträgl ich in den Fachbereich der Ge-
schichte einbauen zu wollen—sozialhistorische Fragestellungen müßten bereits 
den unmit te lbaren Ansätzen (z. B. dem Auswahlprinzip bei der Da tensamm-
lung) zugrunde gelegt werden; eine eindeutige Zuordnung der Bevölkerungs-
stat ist ik zu einem best immten Sektor der allgemeinen Stat ist ik scheint prob-
lematisch. 
Selbst bei gebührender Berücksichtigung aller anstehenden Probleme 
sollte die historische Bevölkerungsforschung doch wesentlich zur Durch-
leuchtung historischer Prozesse und z u m besseren Verständnis kausaler Zu-
sammenhänge beitragen können. Es w i r d dies umso eher möglich sein, je 
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stärker auch die bislang eher vernachlässigten individual- und sozialpsycho-
logischen F a k t o r e n Zugang zu den demographischen Forschung f inden. 
I m zwei ten Tei l ihres Referats unterbrei tete F rau D r . Leuchtenmüller 
einige Vorschläge zur analytischen Bearbei tung vorhandenen Datenmater ia ls 
zur österreichischen Bevölkerungsentwicklung. Es ging u m das Forschungs-
projekt "Bevölkerungsgeschichte Österreichs 1800—1918" . D ie Bearbei tung 
dieses äußerst wichigen Themas — in Österreich vollzog sich während der 
zweiten H ä l f t e des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Übergang v o n 
einem dominant agrarischen Wirtschafts- u n d Gesellschaftssystem zu Typus 
eines industrialisierten oder sich zumindest industrialisierenden Staates — 
w i r d durch die sehr günstige Quellenlage erleichtert. Die Referent in u m r i ß 
auch die mögliche Konzept ion der Darstel lung. Jedem Einstieg in die konkrete 
Darstel lung bevölkerungsgeschichtlicher Ab läu fe sollte eine ausfrühliche E i n -
lei tung vorangestellt werden. I m Anschluß folge dann die eigentliche Darstel -
lung der Bevölkerungsentwicklung und als nächster Arbeitsgang die Analyse 
der inneren u n d äußeren Determinanten der selben. Wesentl ich problemat i -
scher als diese ersten drei Kap i te ln wi rd sich die Bearbeitung der übrigen 
— ausschließlich problemorientierten — Fragestellungen gestalten, denn sie 
erfordern sehr viele zusätzliche In format ion , unmit te lbare Rückschlüsse v o n 
der Datenbasis her werden hier k a u m möglich sein. V o n diesen Fragestellungen 
sprach die Referent in ausführlich über die Urbanisierung und die Faktoren , 
die unter den Begr i f f Mobi l i tä t fallen. Z u m Abschluß beschäftigte sie sich m i t 
den Möglichkeiten und Problemen der Auswertung an einem konkreten Bei-
spiel: an der demographischen Situation in Österreich während des 19. Jahr -
hunderts. 
Als nächster Referent sprach Dr. László Katus über: Die Probleme des 
demographischen Übergangs in Ungarn. Der sogenannte demographische Über-
gang, der zwischen der M i t t e des 18. und M i t t e des 20. Jahrhunderts in den 
europäischen Ländern vor sich gegangen ist, hat in Ungarn erst in den 1880er 
Jahren seinen Anfang genommen. Die Indizes vor 1880 beweisen eindeutig 
die Herrschaft der tradit ionel len Bevölkerungsverhältnisse in Ungarn. D i e 
rohen Geburten- und Sterbeziffern lagen bedeutend höher als in den west-
l ichen Ländern Cisleithaniens, und auch ihre Schwankung war von größerem 
Ausmaß. A u c h auf das hauptsächliche M e r k m a l des demographischen "anc ien 
regime", die periodisch wiederkehrende demographische Krise, stoßen w i r 
häuf ig: zwischen 1851 und 1882 wurde das L a n d von drei großen Choleraepi-
demien heimgesucht, und in einigen Gegenden dezimierten in den 1860er u n d 
70er Jahren auch noch Ernährungskrisen die Bevölkerung. I n der ersten 
H ä l f t e der 1880er Jahre zeigen die Landesindizes schon den Beginn des Über -
gangs an: die tradit ionel len Bevölkerungskrisen verschwinden und die an-
haltende und irreversibile Verminderung der Sterbeziffer n i m m t ihren A n -
fang. Der A b n a h m e der Sterbeziffer folgte dann mi t einigen Jahren Abstand 
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die Verminderung der Geburtenziffer. Der wichtigste Abschni t t des demogra-
phischen Übergangs — in dem die Sterbeziffer abn immt , die Geburtenzif fer 
dagegen auf einem hohen N i v e a u bleibt u n d sich demzufolge die demogra-
phische Schere immer weiter öffnet — drängt sich also i n Ungarn auf eine 
außerordentl ich kurze Zei t zusammen (abweichend von den meisten west-
und nordeuropäischen Ländern, wo dieser Abschnitt mehrere Jahrzehnte 
dauerte und einen beachtl ichen Bevölkerungszuwachs zur Folge hatte) . D i e 
Verminderung der Sterbeziffer t ra t in Ungarn nahezu ein Jahrhundert später 
als in den west- und nordeuropäischen Ländern ein, und f ie l i m wesentlichen 
mit dem Beginn des Aufschwungs moderner Industr ial isierung zusammen. Es 
wäre aber t rotzdem nicht begründet, das Einsetzen des demographischen 
Übergangs mi t dem Beginn der Industrial isierung in unmit te lbare kausale 
Verbindung zu bringen. Es müssen eher zwei andere Gruppen von d i rekten 
Gründen hervorgehoben werden. Einerseits die Ergebnisse der bedeutenden 
Anstrengungen zur Verbesserung des Gesundheitswesens u n d zur Hebung des 
kul turel len Niveaus der Bevölkerung, anderseits das rasche Steigen der land-
wirtschaft l ichen Produkt ion, das die Bezwingung der Ernährungskrisen u n d 
beträchtl iche Verbesserungen in der E rnährung großer Volksmassen ermög-
lichte. Auch die W i r k u n g infrastrukturel ler Invest i t ionen sollte nicht unter -
schätzt werden. Die eine Seite des demographischen Übergangs in Ungarn — 
die Abnahme der Sterblichkeit — entsprach also dem "klassischen M o d e l l " . 
Sie setzte i m Vergleich zu den west- und nordeuropäischen Ländern mi t fast 
einem Jahrhundert Verspätung, aber auf einer annähernd gleichen Stufe der 
wirtschaftl ichen und kulturel len Entw ick lung ein. E i n v o m "klassischen" 
Model l wesentlich abweichendes Verhal ten zeigt dagegen die Gestaltung der 
Geburtenzi f fer und der Fer t i l i tä t . Der I n d e x der allgemeinen Fruchtbarke i t 
war in Ungarn weitaus größer, als in Cisleithanien und allen anderen L ä n d e r n 
Europas — ausgenommen Rußland und die Balkanländer. Diese große allge-
meine Fruchtbarke i t spiegelt sich in der re lat iv hohen Geburtenziffer. E i n 
Grund dafür war die durch das System der Großfamil ie ermöglichte frühe u n d 
allgemeine Eheschließung, obwohl — ähnlich wie in den anderen Ländern des 
präindustriel len Europa — in der Epoche des Spätfeudalismus auch in U n g a r n 
mehrere verschiedene Fami l ien- und Haushal tstypen nebeinenander be-
standen. Der andere Fak to r , der — neben der Häuf igke i t der Ehen — das 
Niveau der allgemeinen Fruchtbarkei t best immt , ist die Fer t i l i t ä t der E h e n . 
Die einschlägigen ungarischen Indizes weisen auf ein demographisches V e r -
halten hin, das von der Mehrhei t der bisher bekannten Fäl le und vom klassi-
schen Model l des demographischen Übergangs i m allgemeinen wesentlich ab-
weicht, näml ich daß das N i v e a u der ehelichen Fruchtbarke i t schon vor dem 
Einsetzen des Übergangs, unter tradit ionel len demographischen und sozialen 
Verhältnissen außerordentlich niedrig ist. D ie Geburtenregelung innerhalb 
der Ehe, die die unter den Verhältnissen des ausgehenden Feudalismus w i r t -
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schaftlich stagnierende Bauernschaft in einigen Gegenden Ungarns ausübte, 
u m der Gefahr der re la t iven Übervölkerung und V e r a r m u n g zu entgehen, 
hat te — gepaart mit der Ausdehnung der zusammengesetzten Haushalte — i m 
wesentlichen dieselbe F u n k t i o n , wie in der westlichen H ä l f t e Europas die 
späte Eheschließung, die m i t dem Zwang der Gründung eines neuen Haus-
halts und einer neuen wirtschaft l ichen E i n h e i t verknüpf t war . Ihre F u n k t i o n 
bestand in beiden Fäl len dar in , durch die Verminderung der allgemeinen 
Fruchtbarkei t das Gleichgewicht zwischen der Bevölkerung und den wi r t -
schaftlichen— ökologischen Gegebenheiten wieder herzustellen oder zu erhalten. 
Zum Abschluß stellte D r . Katus fest, daß sich i m Europa des 18 —19 . 
Jahrhunderts u n d in der Habsburgermonarchie drei große T y p e n des t radi t io -
nellen demographischen Model ls und des demographischen Übergangs fest-
legen lassen. 
Der erste ist der für die meisten westeuropäischen Länder kennzeich-
nende Typ , den man als "klassisch" bezeichen kann. Der hauptsächliche Charak-
terzug des tradit ionel len Bevölkerungsmodells ist hier die späte H e i r a t und 
die große Verhäl tniszahl der Ledigen, sowie als Folge dessen eine mi t t lere 
oder auch niedrige allgemeine Fruchtbarke i t . I m ersten Abschnitt des Über -
gangs bleibt nach dem Absinken der Sterbeziffer die eheliche Fruchtbarke i t 
noch eine längere oder kürzere Zeit auf e inem relativ hohen Niveau, worauf 
d a n n am E n d e des 19. Jahrhunderts un te r der kumula t iven W i r k u n g der 
Ursachen, die w i r unter dem W o r t "Modernisierung" zusammenfassen können, 
ein rascher Abst ieg beginnt. Vorher oder anschließend daran erhöht sich die 
Nupt ia l i tä t , we i l immer m e h r heiraten u n d das Heiratsal ter sich verr ingert . 
Durch den Anst ieg der N u p t i a l i t ä t w i rd die Abnahme der ehelichen Frucht -
barkeit ein wen ig ausgeglichen, und der Rückgang des Indexes der allgemeinen 
Fruchtbarkei t gebremst. Z u diesem T y p gehörten die westlichen Länder 
Cisleithaniens und auch einige westliche K o m i t a t e Ungarns. Frankreich läßt 
sich ebenfalls zu diesem T y p zählen, obwohl hier eine spezielle Var iante des-
selben vorl iegt . Der zweite T y p kann als osteuropäische bezeichnet werden, 
wei l er für die Mehrzahl der östlichen u n d südostlichen Länder Europas 
charakteristisch ist. Hier f i n d e n wir als ausgeprägten Z u g des tradit ionel len 
Bevölkerungsmodells die allgemeine und frühe Eheschließung und als Folge 
davon ein hohes Niveau der allgemeinen Fruchtbarke i t . D e r Übergang setzt, 
i m Vergleich z u m ersten T y p , mi t annähernd hundert Jahren Verspätung ein, 
und auf die Verminderung der Sterbeziffer folgt relat iv rasch das Sinken der 
Geburtenzif fer , in erster L in ie wegen der Abnahme der bisher hohen ehelichen 
Fruchtbarke i t . I m Laufe des Übergangs sinkt die N u p t i a l i t ä t , weil sich das 
Heiratsalter u n d die Verhäl tniszahl der Ledigen erhöht. D i e Verr ingerung der 
Nupt ia l i tä t beschleunigt den Rückgang der allgemeinen Fruchtbarke i t , des-
halb tr i t t verhältnismäßig f r ü h das langsame Schließen der demographischen 
Schere ein. Z u diesem T y p sind die östlichen Landesteile Österreichs (Gal iz ien 
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und die Bukov ina) zu zählen, es gehören aber auch einige Gebiete Ungarns , 
hauptsächlich die K o m i t a t e der Tiefebene und jenseits der Theiß, hierher. 
Z u m dr i t ten T y p gehören vorläuf ig U n g a r n und Spanien (und wahrscheinlich 
auch Rumänien) . Das tradit ionel le Bevölkerungsmodell w i r d — neben der 
frühen und allgemeinen Eheschließung — durch die re la t iv weite Verbre i tung 
der Geburtenregelung in der Ehe, das f r ü h beginnende Sinken der ehelichen 
Fruchtbarke i t , besonders bei den Bauern, charakterisiert. Auch hier beginnt 
der Übergang ein Jahrhunder t später m i t dem Rückgang der Sterbeziffer, 
aber es k o m m t zu keiner Bevölkerungsexplosion, weil die eheliche F ruch t -
barkeit schon am Anfang des Übergangs ziemlich niedrig ist und eine sinkende 
Tendenz aufweist. A m E n d e des 19. Jahrhunderts hat der Fert i l i tätsrückgang 
modernen Typs ein beschleunigtes Absinken der Geburtenziffer zur Folge, 
was auch hier durch den U m s t a n d gefördert wird, daß die Nupt ia l i tä t langsam 
abnimmt . Ungarn als Ganzes gehörte z u m drit ten T y p , aber auf regionaler 
Ebene sind innerhalb des Landes alle drei T y p e n aufzuf inden, unter ihnen mi t 
größter Häuf igke i t der T y p 2 und 3. 
D e r T i t e l des nächsten Referats — von Dr. Roman Sandgruber — laute te : 
Ungarn und die österreichische Landwirtschaft. Den F a d e n des Überbl icks 
hat der Referent bei der Lage der österreichischen Landwir tschaf t i m 18. 
Jahrhunder t aufgenommen. Z u dieser Ze i t war Oberösterreich das agrar-
wirtschaft l ich fortschrittl ichste Land der Monarchie. D a ß gerade Nieder-
österreich hier nicht im Vor fe ld lag, obwohl W i e n als weitaus größtes Konsum-
zentrum bedeutende Impulse hätte setzen müssen, ist n icht zuletzt m i t der 
ungarischen Konkurrenz zu erklären. Umgekehr t bedeutete für Westungarn 
die Nähe der österreichischen Konsumzentren bereits i m 18. Jahrhunder t 
einen im Verhäl tnis zum übrigen Ungarn spürbaren Anreiz zur Intensivierung 
und Modernisierung der Produkt ion. E i n derartiger Differenzierungsprozeß 
der nicht nur die Belebung der Agrar -Produkt ion Ungarns fördern, sondern 
diese Gebiete auch in der Rol le eines Rohstoff l ieferanten u n d eines Konsumen-
ten von Industr ieprodukten festhalten sollte, lag durchaus in den In tent ionen 
der Industrialisierungs- u n d Bevölkerungsprogramme der österreichischen 
Poli t iker des 18. Jahrhunderts. Die Transportverhältnisse des 18. Jahrhunderts 
machten dies aber nur bedingt möglich. I m Vormärz n a h m e n die ungarischen 
Agrarexporte nach Osterreich einen i m m e r bedeutenderen Umfang an, vor 
allem bei Schafwolle und auch bei Getreide. Die Forderung der ungarischen 
Stände, die i m späten 18. u n d frühen 19. Jahrhundert i m m e r wieder erhoben 
wurde, die Zwischenzollinie aufzuheben, wurde von den österreichischen 
Behörden ebenso konsequent zurückgewiesen. 1917 w a r eine Kommission 
eingesetzt worden, die die Frage studieren sollte, ob z u m Schutz der österrei-
chischen Landwirtschaft n icht eine Erhöhung der Zwischenzölle nöt ig und 
möglich wäre . Die Mehrhei t der Kommission sprach sich dagegen aus, wei l 
eine Verteuerung der Lebenshaltung in den Erbländern befürchtet wurde. Als 
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aber die Agrarpreise zu sinken begannen, w u r d e diese Forderung immer vehe-
menter erhoben. D ie Diskussion um die Auf lösung der Zwischenzollinie setzte 
sich den ganzen Vormärz über weiter fort , wobei sich allerdings in Österreich 
der Freihandelsgedanke i m m e r mehr durchzusetzen begann, während ungari -
scherseits besonders in den vierziger Jahren das Bestreben zunehmend stärker 
wurde, eine eigene Industr ie unter dem Schutz hoher Einfuhrzöl le zu en tw ik -
keln. Als aber i n 1850 die Zwischenzollinie aufgehoben wurde , blieben die v o n 
den ungarischen Agrariern erwarteten und den österreichischen befürchteten 
Folgen aus. D i e Gründe d a f ü r dürften in der Geringfügigkeit der Zol lsätze 
gelegen sein, die von den anfal lenden Transportkosten noch immer bei w e i t e m 
übertroffen w u r d e n , aber auch v o n den Schwierigkeiten beeinf lußt worden sein, 
die die gleichzeitig erfolgte Grundent lastung gerade in den östlichen Tei len der 
Monarchie hervorgerufen h a t t e . So ermöglichten die Reibungsverluste der G r u n -
dentlastung u n d das nocht n ich voll ausgebaute Verkehrswesen den österrei-
chischen Bauern , in den fünfz iger Jahren t r o t z der befürchteten Folgen der 
Zollunion noch sehr günstige E i n k o m m e n zu erzielen. Ab d e m Ende der fünfz i -
ger Jahre aber, als diese Schwierigkeiten i m m e r mehr überwunden wurden u n d 
das Eisenbahnnetz auch in U n g a r n besser geworden war, stiegen die ungarischen 
Getreideexporte sehr stark an. M i t dem fast tota len Sieg des Schutzzollgedan-
kens auf allen großen A g r a r m ä r k t e n Europas m i t Ausnahme Englands und der 
völligen Abschirmung des wichtigsten Partners, Deutschlands f lößen die 
ungarischen Überschüsse naturgemäß immer auf den österreichischen M a r k t . 
Das Ende der Zollgrenze zu Ungarn war schon in den sechziger Jahren den 
niederösterreichischen Bauern als Existenzbedrohung erschienen. Die protek-
t.ionistische Forderungen der österreichischen Landwir tschaf t wurden i m m e r 
radikaler und die Forderungen nach einer Trennung v o n Ungarn i m m e r 
häufiger. Der Wegfa l l der ungarischen Konkur renz — durch die Veränderungen 
von 1918 — in einem Staatsgebiet das nunmehr stark auf E infuhren angewie-
sen war, erleichterte den Lebenskampf der Bauern . Der Landwir tschaf t gelang 
es, die neue Stel lung wirtschaftspolitisch vo l l zu nutzen u n d ab 1924 eine 
immer restr ikt iver werdende Zollgesetzgebung und Einfuhrkont ingent ierung 
durchzusetzen, so daß die Agrarpreise der Zwischenkriegszeit in Relat ion zu 
den inländischen Industriepreisen und den ausländischen Agrarpreisen n icht 
so ungünstig waren . Allerdings lag die Betonung wieder a u f dem Getreidebau 
u n d dem Schutz der Getreidebauern, während die Forst- u n d Viehwirtschaft 
weitaus ungünstiger ausfiel u n d vor allem v o n der Agrarkr ise der dreißiger 
Jahre stärker berühr t wurde. 
Das le tz te Referat der T a g u n g hielt Dr. Julianna Puskás mit dem T i t e l : 
Die Trends der Feldpflanzenproduktion in Ungarn, 1870—1913. Das erste 
Thema des Vortrages war die Beschaffenheit des Produktionsanstiegs des 
ungarischen Feldbaus in dieser Periode. D i e graphische Darstel lung dieses 
Trends zeigt große Schwankungen, die aus den Veränderungen der Wachstums-
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raten folgen, innerhalb der 43 Jahre f indet m a n keine zwei Jahre mi t den 
gleichen Raten . D ie Veränderungen in den einzelnen Jahren zeigen, wie s t a r k 
witterungsabhängig die Produkt ion ist. Daneben erkennt man aber auch 
eher systematische, zyklische Schwankungen. Aus der internat ionalen L i t e -
ra tur bekannte Indizes und Teilberechnungen der Referent in gestatten die 
Folgerung, daß abwechselnde Phasen des beschleunigten u n d verlangsamten 
Wachstums von 20 bis 25 Jahren Dauer für die Erwei terung der Agrarproduk-
t ion Ungarns überhaupt kennzeichnend sind. (Dieser Trend scheint die H y p o -
these von Kondra t j ew über die langsfristige zyklische Bewegung des P r o d u k -
tionswachstums zu bestätigen.) Das Vo lumen der Feldbauprodukt ion hat sich 
während dieser nicht vol len 50 Jahre r u n d verdreifacht; die Fachl i teratur 
kennt in ke inem europäischen Land ähnlich große Wachstumsraten. Auch die 
Gesamtmonarchie betreffend kann man behaupten, daß d ie Wachstumsraten 
des Feldbaus durch die ungarischen Er t räge angehoben wurden. Kennzeich-
nend für das Entstehen des Zuwachses ist aber nicht ein uni former T a k t , son-
dern, ganz i m Gegenteil, eine sehr starke Streuung und Unausgeglichenheit der 
Wachstumsraten der Produkt ion der einzelnen Pflanzen. A m dynamischsten 
entwickelte sich die Produkt ion der sogenannten neuen P f lanzen: der Kar to f fe l , 
des Maises, der Zuckerrübe und der Fut te r rübe . Der W a c h s t u m der Gesamt-
produkt ion — wie das die Indizes der P roduk t iv i t ä t zeigen — beruhte vor -
wiegend auf der gesteigerten regionalen Produkt iv i tä t u n d nicht auf einer 
Vergrößerung der Kul tur f lächen. Der "große Sprung" — genauso wie bei der 
Produkt ion — erfolgte während der ersten anderthalb Jahrzehnte der Periode. 
D ie während der ganzen Periode ungünstige man/land ra t io zeigt aber, daß 
die Modernisierung die Gesellschaftstruktur wenig beeinträchtigte: dieses Ü b e r -
gewicht des Agrarsektors, dieses weitere Anwachsen der Agrarbevölkerung i n 
Ungarn ist in der Zeit der Industr ierevolut ionen ein Phänomen fast ohne-
gleichen in Europa . Über die komplexe Wechselwirkung v o n Produkt ion u n d 
Agrárexport sprechend betonte die Referent in , daß der Produktions- u u d 
Expor twachstum keine enge Korrelat ion zueinander aufweisen. Was den 
Zusammenhang zwischen Produkt ion und Betr iebsstruktur betr i f f t , stellte sie 
fest, daß sich in Ungarn der kleine Besitz die Bauernwirtschaft als erstrangige 
Basis für den Feldbau erweist. 70 Prozent der Anbauf lächen befand sich in 
kleineren (unter 100 Joch) Betrieben. Z u m Abschluß sagte D r . Puskás, daß es 
ihr verfrüht erscheine, das Wachstumsmodel l zu schildern, dessen Hypothese 
i m Zuge der Untersuchungen in ihr entstanden ist. Dazu sollte man zuerst die 
Forschungsbasis erweitern und dann mit H i l f e systematischer mathematisch-
statistischer Analysen versuchen, die tatsächlichen Geschehnisse zu vergegen-
wärtigen. 
E i n Sammelband m i t dem vollen T e x t aller Referate wird bei d e m 
Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften erscheinen. 
A . P Ó K 
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Internationale Konferenz zum Thema 
Kriegspropaganda und die illegale Presse 
in Südosteuropa während des Zweiten 
Weltkrieges 
(Budapest , 2 - 4 . N o v e m b e r 1978) 
D e n Tradi t ionen der Internat ionalen Kommission entsprechend haben 
wir zur Konferenz alle Mitgliedsstaaten der Kommission eingeladen. D ie 
Konferenz wurde am 2. November 1978 i m Kongreß-Saal der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften in der Országház Strasse eröffnet . Es haben sich 
35 ausländische Histor iker aus 17 L ä n d e r n beteiligt. D i e Internat ionale 
Kommission wurde von Generalsekretär J . Vanwelkenhuyzen und H . Paape 
vertreten. V o n ungarischer Seite haben in der Vert retung v o n 18 Inst i tu t ionen 
73 Histor iker tei lgenommen. Außerdem erschienen noch ungefähr zwanzig 
Exper ten bei der Konferenz. D ie Eröffnungsrede hielt H e n r i k Vass, D i r e k t o r 
des Inst i tuts für Parteigeschichte des Z K der U S A P , Vorsitzender der Ungar i -
schen Nat ionalen Kommission für die Geschichte des Zwei ten Weltkrieges. 
E r betonte, daß die Wissenschaftler, die sich mit der Geschichte des Zwe i ten 
Weltkrieges beschäftigen, m i t ihrer Arbei t , ihren wirkl ichkeitstreuen Analysen 
zur Festigung der friedlichen Koexistenz der beiden gesellschaftlichen Systeme, 
zur Vert ie fung der Entspannungspoli t ik beitragen können. Anschließend 
begrüßte der Generalsekretär der Internat ionalen Kommission, Professor 
J . Vanwelkenhuyzen die Tei lnehmer der Beratung. 
Das T h e m a des ersten Tages war die Kriegspropaganda der Großmächte. 
Das erste — gemeinsam m i t J . N . K u l k o v verfaßte — Referat wurde v o m 
sowjetischen Historiker P . F . Isakov über die Rolle der sowjetischen Presse 
zur Zeit des Zweiten Weltkr ieges gehalten. E r ging ausführl ich auf die sow-
jetische Pressepropaganda i n jener Zeit ein, als die sowjetische Armee die 
Befreiung der südosteuropäischen Länder begonnen hat. 
Die nächste Referent in , die englische Histor iker in Elisabeth Barker 
untersuchte, sich auf bisher unbekannte englische archivalische Quel len 
stützend, die englische Kriegspropaganda in Richtung Südosteuropa. Sie 
sprach eingehend über die sich nach verschiedenen L ä n d e r n richtenden Sen-
dungen der B B C und die sog. schwarzen Sender, unter ihnen die als a m er-
folgreichsten bezeichneten Sendungen von Rad io Petőfi . 
Klaus Scheel aus der D D R analysierte in seinem m i t großem Bei fa l l 
aufgenommenen Vortrag die in den okkupier ten Ländern zur Geltung gebrach-
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ten — auf die Verminderung oder zumindest die Spal tung des inneren 
Widerstandes abzielenden — Methoden der deutschen Propaganda. 
W o l f r a m W e t t e aus der B R D hielt über die deutsche Propaganda in den 
Vasal lenländern ein Referat . U n t e r anderen w a r f er die Frage der E f f e k t i v i t ä t 
der Propaganda auf, was in der Diskussion die meisten Bei t räge inspirierte. 
I n diesem Themenkreis bewegte sich auch die Vorlesung Gyula Juhász ' 
über die nach Ungarn richtende Propaganda der alliierten u n d Achsenmächte. 
Gyula Juhász sprach über die gleichen inhal t l ichen Züge, die in der Propaganda 
der einzelnen Großmächte zu verzeichnen waren, und die er mit dem innen-
politischen Zustand des Landes begründete. E r beschäftigte sich m i t der 
Veränderung der Kräfteverhältnisse, der Modif iz ierung der Kriegsziele i m 
Zusammenhang mi t den Änderungen des Inha l ts der Propaganda, mi t d e m 
diplomatischen Hintergrund dieser Änderungen und er analysierte die R e a k -
t ion des Horthy-Regimes. 
Der N a c h m i t t a g des ersten Tages verging mit der Diskussion über die 
Propaganda der Großmächte. I n der D e b a t t e befaßten sich die meisten 
Beiträge m i t der E f fek t i v i t ä t , bzv. Meßbarke i t der Propaganda, sowie d a m i t , 
wie sich das Verhältnis zwischen der E l i te - und Massenpropaganda während 
des Weltkrieges gestaltete, die Beeinflussung welcher Schichten also die 
leitende Mächte für ihr pr imäres Propagandaziel gehalten haben. A n der 
Debat te betei l igten sich unter anderen Professor W . Schumann aus der D D R , 
Professor Cz. Madajczyk aus Polen, Dok tor J . Förster aus der B R D , Professor 
I I . Steiner aus Osterreich, Professor N . K a t z b u r g aus Israel , Doktor H . - J . 
Schröder aus der B R D , Professor R . Herzste in aus den U S A . Ungarischer-
seits ergriffen Péter Sipos u n d Is tván V i d a das W o r t , die sich mit der nach 
Ungarn r ichtenden Propaganda der Vereinigten Staaten beschäftigten; G y ö r g y 
Ránk i , der sich hauptsächlich zum englischen und sowjetischen Beitrag äus-
serte. Z u m W o r t meldeten sich ferner Domokos Kosáry, der die Vorlesung 
Elisabeth Barkers ergänzte, sowie Tibor H a j d ú , Gyula Rázsó, Géza Jeszensz-
k y , Miklós Vásárhelyi . 
Bei den beiden Sitzungsperioden des zweiten Tages wurden Vorlesungen 
über die Kriegspropaganda und die illegale Presse der südosteuropäischen 
Länder gehalten. L . Márkus und M. Vásárhely i hielten ein Referat über die 
"Rol le der Presse in Ungarn in der Verbre i tung der Kriegspropaganda". D e r 
volle Tex t des Referats ist auf Seiten 344 366. dieses Hef tes veröffent l icht 
A . I . Puskás sprach über die 1944 nach Ungarn richtende Propaganda der 
sowjetischen Armee. Der bulgarische Histor iker G. K a m b u r o v befaßte sich 
mi t dem T h e m a : "Kriegspropaganda und der Rundfunk in Bulgarien 1941 — 
45" , I s tván Pintér mit der " L i n k e n und il legalen Preßpropaganda in U n g a r n 
zur Zeit des Zweiten Wel tkr ieges" , Sándor Tóth mit der "Agi ta t ion u n d 
politischen Erz iehung in der ungarischen A r m e e " , M. Mat ic m i t der "Jugosla-
wischen il legalen Presse während des Zwe i ten Weltkr ieges", H . Exenberger 
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mit der „ I l legalen Presse in Österreich 1 9 3 8 — 4 5 " , J. Cierny mi t der " I l l ega len 
Presse in der Tschechoslowakei 1939—45" , V . Kovatschev mi t der " I l l ega len 
Presse in Bulgarien 1 9 4 1 — 4 4 " , S. Lewandowska mit der " I l legalen Presse in 
Po len" . Dieser Bei t rag w a r f auch methodologische Probleme auf, die großen 
Widerha l l gefunden haben. 
Die Redner untersuchten die einzelnen Fragen der Kriegspropaganda 
der südosteuropäischen Länder , innerhalb deren die l inke antifaschistische 
illegale Propaganda der einzelnen Länder, die teilweise über die Presse, teil-
weise über Rundfunksendungen zur wirkl ichkeitstreuen In format ion der 
Bevölkerung beitragen wol l ten. Sie betonten, daß die Propaganda i n der 
Organisierung des antideutschen Zusammenschlusses, des antifaschistischen 
Widerstandes eine große Rolle gespielt ha t , und ähnlichen Zwecken dienten 
auch die Flugblät ter in großer Auflage, die verschiedenen Aktionen, D e m o n -
strationen, zur Sabotage, z u m bewaffneten Widerstand aufgerufen haben. 
A m dr i t ten Tag der Konferenz wurden Beiträge zu den Vorlesungen des 
vorangegangenen Tages gehalten, die je ein Teilgebiet erläuterten. E i n e leb-
hafte Debat te entfaltete sich hauptsächlich i m Zusammenhang mit der E f fek -
t i v i t ä t und mi t methologischen Fragen, die bereits a m V o r t a g aufgeworfen 
wurden. A n der Diskussion beteiligten sich: Professor Isakov reagierte auf 
die Beiträge a m ersten Tag, und beschäftigte sich gesondert mi t der Frage der 
Periodisation. E r erwähnte, daß die sowjetischen Histor iker die Periode des 
Großen Vaterländischen Krieges vom Gesichtspunkt des Themas aus auf 
zwei große Epochen tei len: 1. v o m Juni 1941 bis Ende 1943, 2. 1944 und 1945, 
in der die befreiende Rolle der Sowjetunion entscheidend w a r . L . Rothk i rchen 
aus Israel beschäfigte sich m i t den Fragen des Widerstandes auf dem Gebiet 
der Slowakei; Professor W . Schumann bot an, daß die D D R bereit sei, über 
das T h e m a der Propaganda eine Konferenz zu organisieren. Ferner ergriffen 
H . Paape, E . Barker , J . Förster, H . Steiner, J . N . K u l k o v das Wor t , — unga-
rischerseits beschäftigten sich László Bokor mit der ungarischen F i lmpropa-
ganda, Zo l tán Szász und Zsuzsa Boros m i t der Tä t igke i t des Ungarischen 
Rundfunks während des Krieges, József Gazsi setzte sich m i t einigen bundes-
deutschen kriegsgeschichtlichen Studien auseinander über die E f f e k t i v i t ä t 
der sich nach Ungarn r ichtenden antifaschistischen Rundfunksendungen, 
Gyula Vargya i befaßte sich mi t Mi l i tärpol i t ik , Tibor Polgár mit der T ä t i g k e i t 
der Propagandaabtei lung des Ministerpräsidiums, Ágnes Godó mit der W i r k -
samkeit der Propaganda. 
Das abschließende Referat der Konferenz hielt G y ö r g y Ránki , M i tg l i ed 
der Akademie der Wissenschaften, Vize-Vorsitzender der Ungarischen Nat io -
nalen Kommission. E r befaßte sich mit dem Verhältnis der Polit ik u n d der 
Propaganda sowie der jederzeit igen Entwicklungsgeschichte der Propaganda. 
E r betonte, daß den gewissen Wahrheitsgehalt der Propaganda ausschließlich 
die wirtschaftl iche, politische (militärische) Macht sichern könne; diesen 
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Wahrhei tsgehal t verlierend werde auch die beste Propaganda wirkungslos 
werden, um so mehr , weil auch die Propaganda, wie jede M a c h t , ihre eigenen 
Schranken habe. D ie hitlerische Propaganda war in erster Linie erfolgreich, 
als sie einen gewissen Wahrhe i tskern besaß, infolge der Verbesserung der 
inneren Wirtschaftslage u n d der im Vergleich zur Kr ise besseren sozialen 
Lage , oder in internat ionaler Relat ion der großen mil i tärischen Siege und 
dadurch der wirtschaft l ichen und polit ischen Verstärkung Deutschlands. 
Ohne Zweifel konnte diese Propaganda sogar i m letzten Kriegsjahr Erfolge 
verbuchen, sie konnte aber n i c h t mehr mi t der K r a f t w i rken , wie zur Zei t des 
Blitzkrieges. W e n n die Propaganda in der ersten Periode den Sieg ausnutzen 
konnte , so m u ß t e sie später den Sieg ersetzen. György R á n k i betonte, es sei 
natürl ich, daß die Propaganda an der Seite der Al l i ier ten anderen I n h a l t 
gewann und m i t anderen Methoden durchgeführt wurde; in den westlichen 
Ländern wurde sie nie einheit l ich gelenkt. D i e Hauptaufgabe bestand hier 
dar in, die M o r a l des Gegners z u untermauern und den Widers tand des okku-
pierten Europas zu stärken. I m Fal l der Sowjetunion, wie unerwartet sie v o m 
Angr i f f mi l i tär isch betroffen wurde , so war es auch in der Propaganda. Lange 
Ze i t hindurch versuchte sie die deutsche A r m e e auf Klassengrundlage gegen 
ihre Führer zu stimmen, später wurde es aber klar, daß sich die Propaganda 
i n den Dienst des antifaschistischen, antideutschen Krieges stellen soll. György 
R á n k i befaßte sich mit der F r a g e der Wi rksamke i t , dem a m mesiten diskuti-
erten Thema der Diskussion u n d den methodologischen Fragen der Unte r -
suchung der Propaganda. E r hob hervor, daß die wahren Ergebnisse der 
internat ionalen Konferenz über die Geschichte des Propagandakrieges, der zu 
den Kriegsereignissen des Weltkrieges para l le l verlief, erst nach weiteren 
Forschungen u n d der wissenschaftlichen Analyse der hier aufgeworfenen 
Fragen zu erwar ten seien. D i e erste Behandlung dieses Themas auf internat io-
naler Ebene stel l t aber schon a n und für sich einen Fortschr i t t aud dem W e g 
zur je vollständigeren Erkenntn is der Geschichte des Zwei ten Weltkrieges dar. 
I n dieser Bewertung k a n n das wissenschaftliche Ergebnis der Konferenz 
a m besten zusammengefaßt werden, das betonten auch die ausländischen 
Teilnehmer. 
Mehrere Teilnehmer hoben auch besonders hervor, daß die Budapester 
Beratung zur Vorbereitung des Bukarester Weltkongresses i. J. 1980 einen 
wichtigen Be i t rag geleistet h a t . Bei der Budapester Konferenz entfal teten 
sich jene methodologischen u n d inhaltl ichen Fragen, die i n Bukarest in der 
Diskussion über das Thema maßgebend sein können. 
Gyula Juhász 
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Die Rolle der Presse 
in der Verbreitung der Kriegspropaganda 
in der konterrevolutionären Periode 
L . MÁRKUS — M . VÁSÁRHELYI 
Ü b e r die Ro l le der Presse u n d der engstens dazugehörenden Presse-
f re ihei t enstanden in der kapi ta l is t ischen Gesellschaft voneinander anscheinend 
u n d in der T a t unterschiedliche S tandpunk te . Unterschiedl ich veran laßt , 
aber m i t der gleichen Schlußfolgerung haben der F a b i e r Shaw u n d der Konter -
revo lu t ionär Mik lós H o r t h y die M a c h t der Presse absolut isiert . 1 D ie para-
doxe Summierung Shaws lautete w i e folgt: " D i e zaristische W i l l k ü r k a n n 
sogar 500 Jahre l a n g auf rechterha l ten werden, aber nicht m i t der englischen 
Pressefreihei t ." M ik lós H o r t h y w a r f i m Herbst 1919 — m i t ganz anderer 
A n n ä h e r u n g und Abs icht , aber i m wesentl ichen m i t der gle ichen Schluß-
fo lgerung — seine M e i n u n g über dieses T h e m a i m folgenden Gedankengang 
aufs Pap ie r : " U n s e r e Pressefreiheit ist der U r q u e l l alles Schlechten, Schänd-
l ichen, Unpat r io t ischen, man k a n n sagen des U n g l ü c k s des U n g a r t u m s " . I n 
einer anderen F o r m u l i e r u n g erör ter te er diesen G e d a n k e n auch v o r der Öffent-
l i chke i t : " I n der Schaf fung des heut igen Unglücks , der d u n k l e n u n d belas-
te ten Lage Ungarns h a t t e die ungarische Presse, die ungarische Journal is t ik 
keine geringe Rol le inne ." 2 A u f ähnl iche Weise schrieb G y u l a Szekfü, der 
hervorragende Geschichtsschreiber über dieses T h e m a : " . . . diese R ichtung 
unserer Presse (d. h. die l inke — L . M . ) und zugleichen ihre unbeschränkte 
M a c h t über die ungarischen Seelen erk lä r t es, d a ß zeitgenössische Fremden 
schon u m die Jahrhunder twende der Meinung w a r e n , daß mi t der demorali-
sierenden, die N a t i o n vern ichtenden M a c h t der ungarischen Presse nur die 
französische und südamerikanische Journal ist ik z u vergleichen sei: Szekfü 
spielte au f die revolut ionäre D e s t r u k t i o n an, " d i e durch die M a c h t der Presse 
auch uns nicht v e r m i e d " . 3 
1
 Unter den bürgerlichen deutschen Kulturhistorikern betonten mehrere die »Groß-
m a c h t « - R o l l e d e r P r e s s e . V g l . : JOSEF E B E R L E : Großmacht Presse. M ü n c h e n , 1 9 1 2 ; OTTO GROTH: 
Die unerkannte Kulturmacht. Berlin, 1960. 
2
 Vgl.: CSURDI—FENYŐ—MÁRKUS—Mucsi: A magyar sajtó története (Geschichte der 
ungarischen Presse). Tankönyvkiadó, 1977. S. 125. 
3
 SZEKFÜ GYULA: Három nemzedék és ami utána következik (Drei Generationen und was 
danach folgt). Budapest, 1940 IV. Ausgabe, S. 343. 
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W e n n wir also d ie Rolle der Presse i m konte r revo lu t ionären System in 
der Vorbere i tung der Kr iegspropaganda , i m V e r h ä l t n i s der Gesellschaft und 
der Presse, des gesellschaftl ichen Bewußtseins u n d der Presse untersuchen, 
dür fen w i r nicht vergessen, was I g n o t u s als den K e r n der Sache b ü n d i g for-
mul ie r te : " D i e Öf fen t l i chke i t k a n n vergi f tet w e r d e n , aber nur m i t einem 
G i f t , das ihr gut schmeckt" . 4 W e n n auch nicht terminologisch, so machte 
sich Igno tus dem W e s e n nach doch die marxischen Gedanken 5 über die Rolle 
der Presse zu eigen. 
N a c h der N i e d e r w e r f u n g der ungarischen Revo lu t ionen en ts tand ein 
te r r i to r ia l , gesellschaftl ich und dem C h a r a k t e r der S taa tsmacht nach qua l i ta t iv 
anderes, neues U n g a r n , als einer der Nachfo lgestaaten der aufgelösten Österrei-
chisch-Ungarischen Monarch ie . D i e politische F o r m des neuen ungarischen 
Staates w a r die 1 9 1 9 — 1 9 2 1 ausgebaute konterrevolut ionäre D i k t a t u r . 
D i e leitende pol i t ische K r a f t der K o n t e r r e v o l u t i o n bi ldeten die Kreise 
der we ißen T e r r o r - K o m m a n d o s von Szeged, die eine offene, nicht par lamentar i -
sche, i m wesentl ichen mil i tärische D i k t a t u r fo rder ten . Der k i rchl iche und 
wel t l iche Großgrundbesi tz u n t e r s t ü t z t e die K o m m a n d o s , die das V e r t r a u e n 
bedeutender Kreise des Mi t te l - u n d K l e i n b ü r g e r t u m s genossen u n d aus ihren 
Re ihen die Na t iona le A r m e e , m i t K o n t e r a d m i r a l M i k l ó s H o r t h y a n der Spitze, 
zustandebrachten. D i e durch die sozialistische R e v o l u t i o n in ih re r Existenz 
bedrohten kapi ta l is t ischen Kreise h i e l t e n die R e s t a u r a t i o n des Kap i ta l i smus 
fü r erstrangig, und da z u deren V e r w i r k l i c h u n g n u r die mil i tärische u n d gesell-
schaft l iche Macht der K o m m a n d o s , sowie die pol i t ische Stärke u n d das Ge-
w i c h t des k i rchl ichen u n d we l t l i chen Großgrundbesitzes sichere Garant ie 
boten , schlössen sie sich den K r ä f t e n an, die den kon te r revo lu t ionären Terror 
v e r k ü n d e t e n und ausübten . 
D a s K o m m a n d a n t e n k o r p s der K o n t e r r e v o l u t i o n erhob, unabhäng ig von 
seinen inneren Gegensätzen, auch i n der ideologischen Sphäre a u f Hegemonie , 
bzw. die vol lständige M a c h t ü b e r n a h m e Anspruch u n d üb te auch seine politisch-
ideologische T ä t i g k e i t i n dieser R i c h t u n g aus. D i e le i tende K r a f t der Macht -
sphäre, der rassenschützlerische F l ü g e l faßte die E roberung des gesellschaft-
l ichen Bewußtseins, die Gesta l tung der gesellschaftlichen Massenbasis als 
gesellschaftliches u n d kul turpol i t isches Ziel auf. 
I n der neuen S i t u a t i o n w u r d e n z u m Erre ichen des Ziels neue Aufgaben 
gestellt . Z u r V e r b r e i t u n g der konter revo lu t ionären Ideologie erwiesen sich die 
Regierungsmethoden der dualist ischen Staatsmacht als unbefr iedigend, nicht 
nur wegen der Schlappe, Niederlage des Staatspr inzips der dualist ischen Macht , 
sondern auch infolge des konterrevolut ionären Charak te rs des n e u e n Systems. 
A u c h das dualistische System m a c h t e v o n den M e t h o d e n , M i t t e l n u n d Inst i tu -
4
 IGNOTUS: Olvasás közben (Beim Lesen) . Budapest, 1906. S. 319. 
5
 MARX—ENGELS—LENIN: A sajtóról (Über die Presse). Budapest , 1974. 
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t ionen Gebrauch, die das Machtbewußtsein beeinf lußten, diese waren aber 
f ü r die Besitzer der neuen M a c h t nicht entsprechend. Z u m Manipul ieren des 
gesellschaftlichen Bewußtseins, zur Verteidigung und Propagierung der neuen, 
konterrevolut ionären Staatsprinzip wurden neue Macht- u n d Regierungs-
methoden erfordert. Die leitende Clique der M a c h t erkannte — hauptsächlich 
aus Selbstinteresse — die unentbehrliche Notwendigkei t derselben. 
Die beiden Hauptgebiete der gesetzmäßigen, institutionalisierten Ge-
sta l tung des Bewußtseins, von denen die konterrevolut ionäre Staatsmacht 
Gebrauch machen woll te, waren die Presse und das Unterrichtswesen. 
Die führende politische K r a f t des konterrevolut ionären Systems, die 
Rassenschützler, die weißen Terroristen der Kommandos schenkten im Zuge 
der Vernichtung der bürgerlich-demokratischen Freiheitsrechte der L iqui -
d ierung der im bürgerlichen Sinne gemeinten Pressefreinheit besondere " A u f -
merksamkei t" . I n der Verbre i tung, Innerva t ion des konterrevolut ionären 
Staatsprinzips i m Bewußtsein und im K a m p f gegen jedwede progressive 
ideologische R ichtung , Gedankensystem spielte dementsprechend die jeder-
zeit ige Presselenkung der Regierungen eine wicht ige Rolle. 
Das Hauptz ie l der Pressepolitik der konterrevolut ionären Regierungen 
w a r immer die Beeinflussung, die Lenkung der Bewegung des gesellschaft-
l ichen Bewußtseins, die S tärkung bestimmter Tendenzen. Das ungarische 
politische Denken und die innere Bewegung des demselben untergeordneten 
gesellschaftlichen Bewußtseins wurden mit der Auflösung der Monarchie 
durch die Revolut ionen von 1918/19, deren Niederlage, und das Versailler 
Friedenssystem, d. h. das Tr ianoner Friedensdiktat best immt. 
Das Bewußtsein der mi t Klassen- und National i tätengegensätzen belas-
t e t e n Gesellschaft der Monarchie beherrschte — überwiegend — die Ideologie 
der heterogenen herrschenden Klassen, der Löwenantei l der Bevölkerung 
bekannte sich also zu den verschiedenen Nuancen, Übertragungen dieses 
falschen Bewußtseins. Die Le iden des Ersten Weltkrieges, die zunehmenden 
gesellschaftlichen u n d National i tätenbeschwerden, Ungerechtigkeiten beein-
f l u ß t e n dieses falsche Bewußtsein, die Ideologie, genauer das Staatsprinzip 
der herrschenden Klassen verlor infolge dieser Bewegung, Gärung des Bewußt -
seins seine K r ä f t e , und stürzte dann zusammen. Das doppelte — 48-er u n d 
67-er politische — sog. staatsrechtliche — Gedankenmater ia l dieses herr-
schenden Staatsprinzips verblaßte stark und wurde anachronistisch, von der 
i n Losungen weiterlebenden Ideologie überlebte der anscheinend oppositio-
nelle "48-es Gedanke" den Ver fa l l der Monarchie, und bei den Nat iona l i tä ten 
k a m e n — ähnlich zu den U n g a r n — zusammengesetzte, bürgerliche und kleri-
ka le , kleinnationale, nationalistische Tendenzen zur Geltung. 
Die Ideologie der 1918-er bürgerlich demokratischen Revolution in 
U n g a r n setzte sich aus Pazif ismus, dem 48-er Unabhängigkeitsgedanken, 
bürgerlichem Radikal ismus u n d den sozialistischen — revolut ionären und 
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reformist ischen — Lehren zusammen. D e r "k le inna t iona le Na t iona l i smus" 
der herrschenden Klassen t r a t also m i t der Ideologie der progressivsten — i m 
Verg le ich der Gesamthe i t geringsten — Gruppen der arbe i tenden Klassen 
u n d Schichten a u f Bündnis . N a c h 1919 fanden die zunehmende soziale Dema-
gogie der Rassenschützler, die i n der Revis ionspropaganda v o m ersten Augen-
b l ick an übernommene tongebende Ro l le , die F o r d e r u n g der s taa t l ichen Ein-
mischung in R e f o r m - R i c h t u n g au f e inen i m m e r günstigeren W i d e r h a l l , haupt -
sächlich in den in te l lek tue l len u n d den niedrigen staat l ichen Angestel l ten-
Schichten, aber auch i m Kre is der W e r k t ä t i g e n . D ie V e r k ü n d u n g der Revis ion, 
der Kap i ta l f e ind l i chke i t , der Kar te l l f e ind l i chke i t , des Kampfes gegen die 
" jüd ische B a n k o k r a t i e " erwies sich i m inländischen u n d in te rna t iona len 
Verhä l tn is in der Massenarbei t als ergebnisvoll , n a c h d e m es sich i m V e r l a u f 
der pol i t ischen K ä m p f t e herausstel l te, daß die behördl iche Retors ion gegen 
die au f internat ional ist ischer Grundlage durchgeführte ant ikapi ta l ist ische 
Organis ierung rasch, r a d i k a l u n d b r u t a l ist , und gleichzeit ig, w e n n dieses 
P r o g r a m m m i t rassenschützlerischem I n h a l t , zwischen mi l i tar is t ischen, natio-
nal ist ischen u n d ant isemit ischen R a h m e n ve rkünde t w i r d , keine oder nur 
sehr mi lde Konsequenzen h a t . D e r ex t remrechte Opposit ionsgeist ga l t sowohl 
i n der polit ischen, als auch in der gesellschaftl ichen Sphäre als läßl iche Sünde. 
A u f ideologischem Gebiet w u r d e das " Ü b e r b i e t e n " gerade als Verd iens t be-
t r a c h t e t . D ie I n s t i n k t m ä ß i g k e i t u n d die a u f die Gefühle w i rkende Demagogie 
s türz ten das gesellschaftliche B e w u ß t s e i n und dar in die gärende, v o m I r ra t io -
nal ismus und M y t h o s seit J a h r h u n d e r t e n durchdrungene Geist igkei t in die 
R i c h t u n g des k le ineren Widers tandes . I n diesem Prozeß spielte die Presse der 
E p o c h e eine sehr a k t i v e Rol le . D i e Per iode der " V o r b e r e i t u n g " , der E in-
s t i m m u n g auf die " E n s t s c h e i d u n g " begann 1919 u n d ging mi t der 1939 auf-
gestel l ten Pressekammer u n d den d a m i t zusammenhängenden M a ß n a h m e n 
z u E n d e . 
D e r Sieg u n d die Fest igung der K o n t e r r e v o l u t i o n polarisierte die Züge 
des poli t ischen Denkens u n d die entsprechende Pressetät igkei t dermaßen, 
daß v o n A n f a n g an offensive u n d defensive Ste l lungen, F rontabschn i t te 
zustande kamen . D i e offensiven Kr iegsstel lungen w u r d e n durch die rechten 
u n d ex t remrechten geistigen S t r ö m u n g e n u n d die diese ausstrahlende Presse, 
b z w . die Ungarische Nachr ich tenagentur repräsentiert.® 
I n der geistigen Offensive der R e c h t e n spielte die ungarische " D o l c h -
s toß" -Legende die H a u p t r o l l e : fü r den Tr ianoner V e r t r a g sei die L i n k e ver-
an twor t l i ch , das w a r die Grundthese der Propaganda u n d A g i t a t i o n . D ie 
rassenschützlerische Presse meldete sich schon a m 28. September 1919 mi t 
o f fenem Visier: an diesem T a g w u r d e die Tageszei tung " S z ó z a t " ( zu deutsch: 
R u d , A u f r u f ) e ingeführt , die als O r g a n der rassenschützlerischen Massen-
»Vgl. ausführlicher in: A magyar sajtó története, S. 146—148. 
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organisation, Ungarischer Nat iona ler V e r b a n d ( M a g y a r N e m z e t i Szövetség) 
den " Z w e i f r o n t e n " - K r i e g f ü r die ter r i tor ia le I n t e g r i t ä t u n d gegen die destruk-
t ive L i n k e verkündete . D i e Ze i tung " S z ó z a t " propagierte v o m ersten A u g e n -
bl ick an die I d e e der R e v a n c h e . Der Chef redakteur der Z e i t u n g , Endre Zsi l in -
szky, einer der geistigen F ü h r e r der Rassenschützler u m r i ß die Au fgabe der 
Presse, wie es sich das L a g e r Rassenschützler vorste l l te in der Broschüre 
" N a t i o n a l e W i e d e r g e b u r t u n d die Presse"7 . Demzufolge könne die W i e d e r -
geburt " n u r durch seelische Mi l i tär is ierung vor sich gehen" , dies w ä r e die 
R ü c k k e h r zur Rassenbasis, we i l "der mi l i tär ische Geist der älteste Z u g der 
ungarischen Rasse" sei. D i e Ze i tung " S z ó z a t " bezeichnete schon i m F r ü h j a h r 
1920 das ungarische Off iz ierskorps als Na t iona l idea l , u n d den bisheringen 
G e n t r y - I d e a l t y p einengend, gab sie ein unmißvers tänd l ich mil i tarist isches 
P r o g r a m m aus. " D e r ungarische Of f iz ie l m u ß das hochgezüchtete M u s t e r -
b i ld des ungarischen M a n n e s werden" , —schrieb die Z e i t u n g — , n a c h d e m 
"das Off iz ierskorps die produkt ivs te I n s t i t u t i o n des Landes is t" , u n d die 
Aufgabe der Presse bestehe dar in, die These bewußt zu machen, daß "diese 
neue Seele die Seele der ganzen Na t ion w e r d e n k a n n " . 8 
Die bürger l ich- l iberale und sozialdemokratische Presse wurden i n eine 
allgemeine polit ische Defens ive gedrängt, z u m Tei l , w e i l jene Ideensysteme, 
die sie repräsentierte w e n n auch in unterschiedl ichen Nuancen , aber doch 
den V o r r a n g der V e r n u n f t verkündeten , z u m Tei l , wei l die legalisierte U n t e r -
drückung durch die S taa tsmacht in der Pressepropaganda die Dars te l lung der 
historischen W a h r h e i t verh inder te . D ie rechtsgerichtete Presse erschloß v o n 
vorherein, die l inksger ichtete infolge der l inksfe indl ichen E inmischung der 
S taa tsmacht , der Presselenkung den Lesern über den T r i a n o n - V e r t r a g , i m 
Themenkre is der Revis ion n u r H a l b w a h r h e i t e n , aber die au f die I n s t i n k t e , 
Gefühle w i r k e n d e n H a l b w a h r h e i t e n erwiesen sich i m V e r l a u f zweier J a h r -
zehnte als e f fekt iver . D i e bürger l ich- l iberale Presse v e r k ü n d e t e , zumeist m i t 
der Absicht der " K o n k u r r e n z " , die Idee der fr iedl ichen " R e v i s i o n " u n d u m 
ihre " L o y a l i t ä t " gegenüber der Rechten z u beweisen, b e j a h t e sie Mussolinis 
Faschismus, u n d in den dreißiger Jahren gab es sogar Versuche, die die " S a l o n -
f ä h i g k e i t " des Mussolini-Faschismus den " Ü b e r t r e i b u n g e n " des deutschen 
Nat ionalsozial ismus gegenüberstel l ten. D e r v o m Journa l is ten zum faschisti-
schen F ü h r e r " a v a n c i e r t e " Mussolini w u r d e fü r die, d u r c h die hit leriche Ras-
sentheorie bedrohten, hauptsächl ich in te l lek tue l len u n d bürgerl ichen Schich-
t e n z u m I d e a l b i l d des mil i tar ist ischen In te l l ek tue l l en "verschöner t" , 9 das die 
l inke D e s t r u k t i o n l iqu id ie r te , die Revis ion bejahte u n d unterstütz te . M i t t e 
der dreißiger Jahre w a r auch die Ges ta l tung der in te rna t iona len L a g e ein 
7
 ZSILINSZKY, ENDUE: Nemzeti újjászületés és sajtó (Nat iona le Wiedergeburt u n d die 
Presse). Budapest, 1920. 
8
 ZSILINSZKY, ENDHE: A tisztikar (Das Off iz ierskorps) . Szózat , d. 21. April 1920. 
9
 L. FÖLDES, ÉVA: Mussolini, az újságíró (Mussolini, der Journal ist) . Budapest , 1937. 
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beeinflussender Faktor , u n d deshalb gerieten, was die außenpolitischen 
Fragen angelangt, in der ungarischen Presse nur zwei Kampfste l lungen: die 
Anhänger der friedlichen u n d die der kriegerischen Revis ion aneinander. 
D ie säbelrasselnde, vom Rassenschiitzler z u m Faschist gewordene Presse, 
die jüngere Journal isten-Garde, die K o n j u n k t u r ahnte u n d sie auch aus-
nützte, begann eine qua l i ta t iv neue Agitat ions- und Propagandaarbei t . D i e 
einheitliche Pressepolitik der sozialen Demagogie, der bewaffneten Revision 
und der ideologischen Ident i f i z ierung m i t dem hitlerischen Dr i t ten Re ich 
charakterisierte die 1933 m i t großangelegter Regierungsunterschützung ein-
geleitete Tageszeitung "Függet lenség" (zu deutsch: Unabhängigkei t ) , u n d 
das Boulevard-Produkt des Nachmit tags, " E s t i Újság" (zu deutsch: Abend-
zeitung). D i e Presseinformation und die K o m m e n t a r e über die Ereignisse des 
Wiener Arbeiteraufstands v o n 1934, der französischen und spanischen Volks-
front strömten gleichermaßen den Gedanken des berechtigten "Kreuzzuges" 
der Rechten aus. 
W ä h r e n d in den zwanziger Jahren die bürgerlich-l iberalen Tageszeitun-
gen, also die den pazifistischen Gedankenkreis propagierende Presse e twa 
zwei Dr i t te l der hauptstädtischen Blät ter ausmachten, veränderte sich dieses 
B i ld bis zur M i t t e der dreißiger Jahre grundlegend. I n d e m Masse, wie die 
Auflage der bürgerl ich-l iberalen Zeitungen abnahm, so wuchs der E i n f l u ß 
der rechtsgerichteten Presse. Als der Sieg der deutschen Nationalsozial isten 
die inländischen gemäßigten rechten Kreise auf die Gefahr aufmerksam 
machte und sie versuchten, gegen den " S t r o m " zu schwimmen, er l i t ten sie 
in allen Fä l len eine Schalppe. Bereits 1934 t r a t in der rechtsgerichteten Presse 
der Bruch ein, aus der Ze i tung "Magyarság" schied unter der Lei tung v o n 
Is tván M i l o t a y die Gruppe der H i t le r -Freunde aus und lei tete die " Ü j Magyar -
ság" ein, die auf mäßige St imme übergegangene "Magyarság" , das B l a t t 
Sándor Pethős wurde zur Verzehrung verur te i l t : die Mehrhe i t seiner Leser 
schlug sich zur " Ű j Magyarság" . Der rassenschützlerische Besitzer von " M a -
gyarság", Ol ivér Rupprecht schloß sich dann, u m den Konkurs zu vermeiden, 
der hungaristischen, pfeilkreuzlerischen Bewegung an, und v o n 1939 an wurde 
die Zei tung z u m Tagesblatt Ferenc Szálasis. Auch das Sprachrohr I s t v á n 
Bethlens " 8 órai Újság" geriet in eine ähnliche, wenn auch nicht ganz gleiche 
Situation; als Bethlen im F r ü h j a h r 1935 aus der Regierungspartei austrat , 
wurde die Ze i tung in die Opposit ion gedrängt und der Leserkreis wurde aus-
getauscht. Genauso schrumpfte der Leserkreis der Tageszeitungen des K lerus 
bis zum E n d e der dreißiger Jahre ein: wie sich ihr Ton mäßigte , so n a h m die 
Zahl der Leser ab. 
Über die Auflage der Zei tung und die Gestaltung derselben stehen uns 
keine authentischen Quellen zur Verfügung — dies war Geschäftsgeheimnis, 
und das Schri f tenmaterial der Verlage ging zum Großtei l verloren. D ie for t -
laufende Zurückdrängung der l inken Zei tungen und der quant i ta t ive V o r -
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stoß der rechten Presse sind aber Tatsachen, die mi t zah lenmäßigen A n g a b e n 
z u belegen sind. D ie of f iz ie l le Erhebung stel l te fest, d a ß i n den dre iß iger 
J a h r e n der A n t e i l der in kürzerer Zei t veröf fent l ich ten Ze i tungen i m V e r -
gleich zu 1926 abnahm. D iese Tatsache beweist auch, d a ß die i m Jahr zehn-
m a l herausgegebenen — z u m Großtei l l inksger ichteten — P u b l i k a t i o n e n 
stark zurückf ie len. Jene B l ä t t e r , die versuchten, b e i m Gedankenkreis der 
gesellschaftl ichen D e m o k r a t i e u n d des H u m a n i s m u s — info lge der L o g i k der 
Sachen durch defensive T a k t i k — zu behar ren , also das P r i n z i p der G e w a l t 
au f d i rekte oder indirekte W e i s e verwar fen , einen ant imi l i tar is t ischen S t a n d -
p u n k t e innahmen, ver loren die meisten i h r e r Leser. V o n der legalen Presse 
bewahr te — die zwanzig J a h r e hindurch — allein die Z e i t u n g " N é p s z a v a " 
den S t a m m ihrer Leser, o b w o h l auch hier e in ständiger zahlenmäßiger R ü c k -
fa l l zu v e r m e r k e n ist. D ie ungarische Presse zeit igte — i m H inb l i ck a u f ih re 
W i r k u n g au f die Öf fen t l i chke i t — zum G r o ß t e i l den V o r s t o ß der verschiede-
nen Nuancen des auf rechtsgerichteten G e d a n k e n basierten Revanche-Geistes, 
u n d insofern spielte sie u n b e d i n g t eine vorbere i tende, manipul ierende R o l l e . 
D i e Propagierung der L inksor ient ierung u n d der von d e r e n Basis aus b e a n -
spruchten berecht igten Fr iedensrevision f a n d in der Presse der zweiten H ä l f t e 
der dreißiger Jahre einen sehr geringen W i d e r h a l l . D i e demoral isierende 
W i r k u n g dieser Erscheinung zeigte sich a u c h i m Kreis der Journal isten augen-
sichtlich. D i e Mehrhei t der Intel l igenz schlug sich z u m rechtsgerichteten, 
kriegerischen, revanchist ischen Geist, aus Überzeugung oder K o n j u n k t u r , 
die Mehrhe i t der Leser b i l l i g te die V e r b r e i t u n g des Mi l i ta r ismus . I m N a m e n 
der In t rans igenten — oder w i e sie unr ich t ig pe jorat iv apostrophier t w e r d e n , 
der D o k t r i n ä r e n — schrieb György B á l i n t angesichts dieses Prozess: " N u n 
we iß ich endl ich, was die A u f g a b e des In te l l ek tue l l en is t : die W a h r h e i t , die 
W a h r h e i t der Massen h a r t n ä c k i g zu v e r k ü n d e n , ob es eine Masse in der N ä h e 
g ib t , oder n ich t . Z u r Z u k u n f t z u sprechen, m a g die Gegenwar t noch so spöt t isch 
einzusprechen. I m Not fa l das Schwierigste a u f sich zu n e h m e n : die einseit ige 
S o l i d a r i t ä t . " 1 0 
Die Mögl ichke i t der V e r p f l i c h t u n g zur einseitigen Sol idar i tät i n der 
Presse v e r m i n d e r t e dann die Staatsmacht 1939 auf admin is t ra t i ve Weise a u f 
das M i n i m u m . A m 30. A p r i l 1939 erschien die Liste der i n die Pressekammer 
au fgenommenen Journal is ten. I n die vier Fachabte i lungen der journal ist ischen 
H a u p t a b t e i l u n g wurden 1232 Mitgl ieder , i n die der Ver lage 340 aufgenommen. 
D i e Gesamtzah l betrug 1572 . Gleichzeit ig w u r d e n insgesamt 1863 A u f n a h m e -
gesuche abgelehnt . Bis z u m 1. Januar 1939 wurden insgesamt 411 Presse-
organe abgeschaff t . M i t der G r ü n d u n g der Pressekammer n a h m in der u n g a r i -
schen Presse eine neue Per iode ihren A n f a n g . 
1 0
 BÁLINT, GYÖRGY: Válasz V. G.-nek (Antwort an G. V.). Pest i N a p l ó (Pester T a g e b u c h ) , 
d. 28. Februar 1937. 
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I n der Sphäre der Presse reifte der ausgesäte K e r n a n , den der gefeierte 
konservat ive Schriftsteller der Ze i t , Ferenc Herczeg a n l ä ß l i c h der Fe ie r des 
Verbands Ungar ischer Journa l is ten a m 15. März 1935 i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t der Pressefreiheit und der F u n k t i o n der Presse wie fo lg t formul ier te : 
" E i n e w a h r e Feier e r leben wi r dann , w e n n die ungarische Presse w ieder 
groß und f r e i w i rd , und so k a n n sie n u r i n einem großen und freien L a n d 
werden. D e r ungarischen Pressefreiheit d i e n t also jener Journal is t , der z u m 
A u f b a u U n g a r n s Steine t r ä g t . " l o a 
D e n 20- jähr igen Sieg des Szegediner Gedankens, des chr ist l ich-nat io-
nalen Staatspr inz ips fe iernd faßte ein Te i lnehmer des k o n t e r r e v o l u t i o n ä r e n 
Putsches die K a m p f s r i c h t u n g wie folgt zusammen: " W e n n es auf d iesem 
ungarischen Globus keine J u d e n gewesen wären , wäre es keine D e s t r u k t i o n 
gegeben, w e n n es keine D e s t r u k t i o n gegeben wäre, wäre es keine R e v o l u t i o n 
gegeben, w e n n es keine R e v o l u t i o n gegeben wäre, w ä r e es nie zu T r i a n o n 
g e k o m m e n " . 1 0 
I I . 
W ä h r e n d der Jahre des Zwei ten Wel tkr ieges gelangte aber die ungar i -
sche Presse, i n diesem in te rna t iona len Z u s a m m e n h a n g i n eine neue u n d 
eigenart ige S i tuat ion . O b w o h l sie v o m A n f a n g des Kr ieges an durch w e i t e r e 
B e s c h r ä n k u n g e n betroffen w u r d e , gestal tete sich als P a r a d o x der n e g a t i v e n 
Gesta l tung der al lgemeinen europäischen L a g e die ungarische innenpoli t ische 
Lage i m al lgemeinen, und innerha lb derselben auch die L a g e der ungar ischen 
Presse i m posi t iven Sinne eigenart ig u n d außerordent l ich a u f dem europäi -
schen K o n t i n e n t , und i m Verg le ich mi t d e n Staaten, die z u r deutschen I n t e -
ressensphäre gehörten, e inz igar t ig . I n U n g a r n erschienen auch in den Kr iegs -
j a h r e n legal die Organe der bekannt l ich ant ideutschen Grupp ierungen , die 
Ze i tungen der l inken bürger l ichen Opposi t ion , sowie das off iz iel le O r g a n der 
Soz ia ldemokrat ischen P a r t e i , " N é p s z a v a " u n d die Presse der Gewerkschaf ten. 
D a s w a r die Fo lge der sogenannten Schauke lpo l i t ik des H o r t h y - R e g i m e s , das 
gewisse, beschränkte B r ö c k l e i n der Souveren i tä t des L a n d e s bewahren, u n d 
u n t e r a n d e r e m die frühere S t r u k t u r der Presse konservieren konnte , i m Gegen-
satz zu den besetzten L ä n d e r n , wo die deutschen B e h ö r d e n die L e n k u n g der 
Presse u n m i t t e l b a r ü b e r n a h m e n , oder zu d e n anderen Vasa l len ländern , deren 
Mar ionet tenreg ierungen die Presse ihres eigenen Landes a u f deutsch- i ta l ieni -
sches M u s t e r gleichschalteten. D ie ungarische Presse h i e l t diese verhä l tn is -
1 0 1
 HERCZEG, FERENC: A sajtó szabadság ( D i e Freiheit der Presse) . A sajtó (Die Presse) , 
1935. Jahrgang IX. , Nr. 3—1. S. 2. 
tob AVARFFY, ELEK: Beszéd a Fehér Ház augusztusi ellenforradalmának XX. évfordulóján 
(Rede anlässlich der 20. Jahreswende der Konterrevolution des Weißen Hauses im August). 
Budapest, 1939. 
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mäßig privilegierte Lage bis z u m 19. März 1944, der deutschen Besetzung des 
Landes aufrecht. 
Überbl icken wir nun skizzenhaft , wie sich die rechtlich-politische Lage 
der ungarischen legalen Presse i m Zweiten W e l t k r i e g gestaltete. A m Tag des 
Ausbruches des Zwei ten Weltkr ieges, am 1. September 1939 wandte sich die 
Regierung unter dem Ministerpräsidenten Pál Te lek i in einem Manifest an das 
Land . I n diesem weist sie auf die außerordentliche außenpolitische Situat ion 
hin und betont, daß "eine ganze Reihe von Staaten, unter ihnen mehrere 
allgemein als neutra l bekannte Staaten besondere M a ß n a h m e n ergriffen 
haben" und gab bekannt , daß die Regierung den Ausnahmezustand in K r a f t 
gesetzt hat . I m Zeichen desselben wird das Vereinigungs- und Versammlungs-
recht i m Verordnungswege beschränkt, das Internierungssystem ausgedehnt, 
die Kriegswirtschaft eingeführt. Mehrere Anordnungen berühr ten die Presse. 
So zum Beispiel wurde — unter Bezugnahme auf die Papierwirtschaft — der 
U m f a n g der Tageszeitungen wesentl ich eigeschränkt und u m die, die Gemüter 
eventuell aufwühlenden Ef fek te zu beseitigen, wurde sogar die maximale 
Größe der Titelbuchstaben festgelegt. Es wurden Kontrol le, Zensur fallweise 
Beschlagnahmung der aus dem Ausland stammenden Presseprodukte einge-
führ t . D ie wichtigste pressepolitische Maßnahme war aber die Verordnung 
des Ministerpräsidenten über die Kontrol le der Presse (8140 /1939 /ME) , die die 
vorherige Pressenzensur aller, i m Land erscheinenden periodischen Press-
produkte (Tages-, Wochenzeitungen, Zeitschriften) vorschrieb. D a gab es 
prakt isch keinen Ausweg mehr. D a das ein Jahr früher pingeführte neue 
Pressegesetz ( X V I I I . Ga. /1938) die vorherige Pressezensur f ü r alle Press-
produkte — mi t Ausnahme der periodischen Presse — verordnet hat, be-
deutete das Dekret über die Presse von 1939, daß in Ungarn legal kein nieder-
geschriebenes W o r t ohne Genehmigung der Regierung erscheinen konnte. 
D ie Teleki -Regierung versuchte den E indruck zu erwecken, daß ihre 
außerordentl ichen, administrat iven Maßnahmen nur natür l iche und unver-
meidliche Begleiterscheinungen der entfesselten internat ionalen Krise sind, 
zu welchen auch andere, unter ihnen "al lgemein als neutral bekannte Staaten" 
gezwungen wurden. Es s t immt zwar , daß der Ausbruch des Krieges auch eine 
solche unmit te lbar nicht betroffene, neutral bürgerliche Demokra t i e , wie die 
Schweiz zu außerordentlichen Maßnahmen gezwungen hat . A u c h in diesem 
L a n d wurde die vorherige Pressezensur eingeführt . Diese beschränkte sich 
aber auf die mi t den Interessen des Landes streng verbundenen militärischen 
In format ionen. Völ l ig anders w a r die Lage i n Ungarn. D e r Ausbruch des 
Krieges lieferte der Teleki -Regierung den An laß , den Ausnahmezustand zu 
verkünden, auf Verordnungswege zu regieren und M a ß n a h m e n — unter 
ihnen die Verordnung über die vorherige Zensur — zu ergreifen, die ihre 
Macht festigten, u n d die Posit ion der Regierungspartei sowohl der l inks-
gerichteten, als auch der ext rem rechten Opposit ion gegenüber bekräft igten. 
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D i e innenpolitische Bedeutung v o n großer Tragwei te der Verordnung 
über die verbindliche vorherige Zensur geht aus d e m T e x t der Verordnung 
selbst u n d aus den Durchführungsbest immungen hervor . Aus diesen wird 
es offenbar, daß es sich n icht etwa u m durch Not oder Zwang bedingte admi-
nistrative Kr iegsmaßnahmen, sondern darum handelte , daß durch die Ein-
führung der Zensur die In tent ionen der Regierung in der ganzen ungarischen 
Presse def ini t iver und strenger zur Gel tung gebracht werden konnten. Die 
vorherige Zensur wurde i n die Pol i t ik der Presselenkung organisch eingebaut. 
Was bisher in Form v o n Inspirat ion, Mahnung, W a r n u n g oder Drohung 
geschah, wurde nunmehr auf Grund einer gesetzmäßigen Verordnung als 
Best immung, Befahl ver lau tbar t . 
L a u t Zensurverordnung wurde auf dem Gebiet der periodischen Presse 
die Staatsanwaltschaft m i t der Durchführung der vorherigen Kontrol le beauf-
tragt . Juristisch, formel l setzte also die neue Verordnung die f rüher ange-
wendete Praxis fort. D e r Staatsanwaltschaft wurde vol le Macht ertei l t . Gegen 
ihre Entscheidungen gab es keine E i n w ä n d e oder Berufungen. Es schien also, 
als ob die Regierung ein Organ des Rechtswesens beauf t ragt hätte, a u f Grund 
der bestehenden Gesetze, entsprechend der Rechtspraxis die Zensur auszu-
üben: Mi t te i lungen zu verbieten oder die seiner M e i n u n g nach die Landes-
interessen bedrohenden Textabschni t te zu streichen. 
I n der Wi rk l ichke i t aber sah die Situat ion anders aus. Die Verordnung 
schrieb näml ich vor, daß der Ministerpräsident in Budapest neben dem zu-
ständigen bestellten Staatsanwalt eine Kommission für die Kont ro l le der 
Presse organisiert. D e m W o r t l a u t der Verordnung nach hätte diese Kommis-
sion zwar keinen Rechtsbereich, unmit te lbare Verfügungs- u n d E inmi -
schungsmöglichkeit. I h r e Rolle wurde auf eine konsultat ive F u n k t i o n be-
schränkt. D i e Mitglieder der Kommission wurden v o n den einzelnen wicht igen 
Ministerien delegiert u n d ihre Aufgabe hä t te im Prinzip nur darin bestanden, 
den Staatsanwalt-Zensor mi t fachlichen Ratschlägen zu unterstützen, der 
dann selbst über das Schicksal der v o n den Zeitungen eingegangenen Manu-
skripte, Bürstenabzüge entscheidet. I n der Ta t geschah das Gegenteil . Die 
Aufgabe der Zensur w u r d e in der alltäglichen Praxis v o n den Fachzensoren 
erfüllt , die Rolle des Staatsanwalts aber darauf beschränkt , ihre Vorschläge 
bzw. Beschlüsse mit seinem offiziellen Stempel ( "genehmigt" , " n i c h t geneh-
migt" ) zu sanktionieren. 
Es ist übrigens interessant, daß i m Brief, den Ministerpräsident Teleki 
anläßlich der E in führung der Zensur an die Mi tg l ieder seines Kabinet ts 
richtete (9396 /ME. 3 /1939) und welcher Br ief die T ä t i g k e i t der Kommission 
mit dekretlicher Ge l tung regelte, der Widerspruch zwischen der ursprüngli-
chen Verordnung und der Weise der Durchführung schon augenfällig ist. Die 
Mitgl ieder der Kommission wären diesem Brief zufolge von Anfang an nicht 
die Mitgl ieder eines konsul tat iven Gremiums, sondern Zensoren, die n icht nur 
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ihren eigenen Minister ien, sondera dem Ministerpräsidenten, dem Pressechef 
des Ministerpräsidenten, bzw. dem Vorsi tzenden der neu zustande gebrachten 
Kommission für die Kontro l le der Presse verantwort l ich wären. Die L e n k u n g 
der Kommission sei die Aufgabe des Ministerpräsidenten und des A u ß e n -
ministers, bzw. der Le i ter ihrer Presseabteilungen. D ie anderen Fachminis-
terien könnten also auch ihre Zensoren nur durch das Ministerpräsidium 
anweisen. Dieser Br ie f des Ministerpräsidenten steht seinem Geist u n d W o r t -
laut nach gleichermaßen i m Gegensatz, zu jener Verordnung des Minister -
präsidenten, die die Befugnis der Zensur der Staatsanwaltschaft ertei l t . Es ist 
ja offensichtlich, daß die H a n d eines, v o m Ministerpräsidenten ernannten 
und persönlich i h m verantwort l ichen Zensors kein Beuaftragter des Just iz-
ministeriums binden kann . Aber über jedwede schriftliche Regelung hinaus 
gestaltete auch die Praxis die Tät igkei t der Kommission natürl ich a u f diese 
Weise. D ie Mitgl ieder der Kommission waren die Beauftragen des Min is ter -
präsidiums, des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums, des Ge-
neralstabs und einzelner Wirtschaftsbereiche (Finanzwesen, Industriewesen, 
öffentliche Versorgung). Das Ministerpräsidium brachte die Gesichspunkte 
der allgemeinen Pol i t ik der Regierang zur Geltung; die Presseabteilung des 
Außenministeriums die der Außenpol i t ik , die mil i tärischen Zensoren h a u p t -
sächlich die Forderungen des Generalstabs. Diese gaben K r a f t ihres polit ischen 
Gewichts in der Kommission den Ton an. Offensichtlich konnte der Staats-
anwalt die Richt igkei t ihres Standpunktes i n den innen-, außen und m i l i t ä r -
politischen Fragen, die zu ihrer Kompetenz gehörten, nicht bezweifeln. D i e 
Achtung der wirtschaft l ichen Zensoren wurde aber durch ihre konkrete fach-
liche Vorberei tung und Informier the i t garant ier t . 
D e r organisatorische Aufbau , die persönliche Zusammensetzung u n d die 
Tät igkeitspraxis der Kommission für die Kontro l le der Presse hat also von 
Anfang an best immt, daß sich ihre Rol le nicht auf die Admin is t ra t ion be-
schränken, sondern einen ausgesprochen pressepolitischen Charakter haben 
soll. I h r Vorsitzender wurde vom Ministerpräsidenten ernannt . Die Ro l le des 
Vorsitzenden bestand in erster Linie in der politischen Lenkung der T ä t i g k e i t , 
und für die Arbe i t der Kommission war er unmit te lbar dem Regierungschef 
verantwort l ich. 
D ie Grundpr inz ipen der Arbeit der Kommission wurden im sogennanten 
Befehlsbuch verankert . I n dieses wurden die von den Presseabteilungen des 
Ministerpräsidiums und des Außenminister iums, und v o n Fal l zu F a l l v o m 
Vorsitzenden der Kommission stammenden (regelmässig per Telephon ab-
gegebenen und in Maschine dikt ierten) Anweisungen eingetragen. D a s ur-
sprüngliche Exempla r der i m Ver lauf der Jahre angeschwollenen Befehlssamm-
lung — die Zah l der Anweisungen belief sich durchschnittl ich auf hunder t 
i m Monat — ging leider verloren. V o n i h r e m Charakter können wir aber auf 
Grund der in Kopie bewahrten, zum Te i l erhalten gebliebenen und veröf fent -
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l ichten F r a g m e n t e n einen genauen Begriff machen: L . M á r k u s — M . Szinai— 
M . Vásárhelyi ( H g . ) : N e m engedélyezem. — A cenzúrabizottság dossziéjából 
( N i c h t genehmigt. — Aus dem Dossier der Zensurkommission.) Kossuth Ver lag , 
1975). I n diesem kann das M a t e r i a l eines Jahres, von der Anweisung u m 8 U h r 
f r ü h am 25. A u g u s t 1941 bis zur Anweisung u m 12.50 a m Nachmi t tag , den 
18. September 1942 im großen und ganzen als vollständig betrachtet werden. 
I I I . 
Die zentra le Figur der Presselenkung der Epoche w a r der Pressechef, 
A n t a l U l le in -Reviczky . Bis z u m Apr i l 1941 ü b t e er als Pressechef des Außen-
ministeriums einen entscheidenden E in f luß auf die ungarische Presse aus, 
dann wurde er auch formell i n der Funkt ion bekräf t igt , die er tatsächlich seit 
geraumer Ze i t erfül l te: er w u r d e in einer Person Leiter der Presselenkung 
des Ministerpräsidiums und des Außenministeriums durch die Verschmelzung 
der beiden A m t e r wofür es i n der Geschichte der Epoche bis dahin ke in Bei -
spiel gab. Diese Funkt ion bekleidete er bis z u m Herbst 1943, beinahe zweiein-
ha lb Jahre l a n g also. 
Während des Zweiten Weltkrieges n a h m die Bedeutung dieser, i m H o r t h y 
Regime ohnehin wichtigen Machtposit ion noch mehr zu. D e r unter dem V o r -
w a n d der außerordentl ichen Kriegsverhältnisse verhängte Ausnahmezustand 
erweiterte auch den Rechtsbereich des Pressechefs. M i t der E inführung der 
Zensur geriet i h m ein effektiveres Lenkungs- u n d Kont ro l lmi t te l in die H ä n d e , 
als früher. M i t der Vereinigung der Funkt ionen des Pressechefs, des Minister-
präsidiums u n d des Leiters der Presseabteilung des Außenministeriums wurde 
die Macht über die ungarische Presse prakt isch in den H ä n d e n eines einzigen 
Pressediktators konzentriert . A n t a l U l le in -Rev iczky war nicht nur Ver t rau te r , 
Exponent der höchsten Le i te r , sondern auch selbst Mi tg l ied jenes engen, 
geschlossenen Kreises, der die Fäden der doppelten, "h inüberre t tenden" 
Pol i t ik konservat iv spannen. 
U l le in -Rev iczky bekleidete dieses A m t , bis zum September 1943, als er 
z u m Botschafter i n Stockholm ernannt wurde . D a m i t wurde die vol lmächtige 
Presseleitung abgeschafft. Als Pressechef besaß Ul le in-Reviczky unbeschränk-
t e Macht. E r l enk te nicht nur die beiden Presseabteilungen und die Zensur-
kommission unmi t te lbar , sondern mischte sich auch in die Redakt ion der 
Zeitungen ein. B e i den landesweiten Tageszeitungen spielte er die Rolle eines 
wahrhaf ten "Super-Chefredakteurs". E r betrachtete die gesamte ungarische 
Presse als ein unter seiner einheitlichen Lenkung tätiges mehrstimmiges 
Orchester, dessen vollmächtiger Dirigent er w a r . I m wesentlichen mußte ein 
jeder dann u n d so mit seinem Part " e i n t r e t e n " , wie er dirigierte. D a v o n 
zeugen auch verschiedene Dokumente . D ie Anweisung v o m 1. Oktober 1941 
sagt z. B. aus, daß die Zensoren, wenn sie i m Zusammenhang mi t den außen-
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politischen Nachr ichten irgendwelche Bedenken hegen, " i m Fal le eines Zwe i -
fels sich an den H e r r n Botschafter weden m ü ß e n " . Of t f inden w i r Anweisung-
en an die Kommission für die Kontrol le der Presse mit der Mahnung, daß der 
Ar t ike l oder die Meldung einer Zeitung genehmigt werden m u ß , weil er oder 
sie vom Pressechef inspiriert wurde. Das andere Ma l enthäl t die Anweisung 
selbst einen regelrechten "Sy l labus" , den v o m Pressecheft redigierten Ge-
dankengang für die Publizisten, Journalisten. Beachtenswert ist in diesem 
Zusammenhang die persönliche Botschaft anläßl ich des Budapester Besuches 
von Ribbentrop, am 8. Januar 1942 an die Chefredakteure, die im R a h m e n 
der deutsch-ungarischen Freundschaft die Souverenität u n d Suprematie 
Ungarns in der neuen Mi t te l - und Südeuropäischen Ordnung zur Ge l tung 
bringen wil l . A m folgenden T a g ließ aber U l ie in -Rev iczky j enen — durch die 
Ungarische Nachrichtenagentur bereits veröffent l ichten — Abschnitt aus 
dem Art ike l der offiziellen Ze i tung der Nazis, des "Völkischen Beobachters" 
streichen, der i m Gegensatz zur ungarischen Konzept ion den Gedanken des 
" m i t starker H a n d gelenkten Lebensraumes" verkündet . 
Es k o m m t vor , daß der Pressechef die Zenzur nur i m Nachhinein über 
seine Vereinbarungen mit einzelnen Zeitungen informiert . I n der Anweisung 
am 24. Oktober 1941 ist davon die Rede, daß die Zeitung " M a g y a r N e m z e t " 
auf seine Auf forderung hin der "Deutschen Ze i tung" ripostieren werde. A m 
13. November wurde der pfeilkreuzlerischen Zei tung "Magyarság" er laubt , 
in der Polemik der " M a g y a r N e m z e t " über I m r é d y "energisch zu erwidern" . 
D ie Anweisung a m 28. Oktober verordnet, daß der in grobem Ton abgefaßte 
K o m m e n t a r des deutschen Nachrichtenbüros N . S. T . i m Zusammenhang m i t 
einer Roosevelt-Rede nur die "Deutsche Z e i t u n g " in ursprünglicher F o r m 
veröffentlichen darf , die anderen Blätter lediglich in gedämpfter Formul ierung, 
und dazu dient das von oben inspirierte K o m m u n i q u e der Zei tung "Regge l i 
Magyarország" (deutsch: U n g a r n am Morgen) als Muster. 
Es wurde zur alltäglichen Praxis, daß die Veröffentl ichung gewisser 
Mater ia len zur Aufgabe nur j e einer Ze i tung oder best immter Zei tungen 
gemacht wurde. " D i e Ver te i lung der Rol len" w a r manchmal so vol lkommen, 
daß der gleiche Themenkreis auf gegensätzliche Weise hingestellt werden 
müßte. So z. B . fordert die Anweisung N r . 2 v o m 25. August 1941 die pfei l -
kreuzlerische Zei tung "Pest i Ű jság" (Pester Zeitung) auf , die E r k l ä r u n g 
Churchills i m schärfsten T o n anzugreifen. V o n der bürgerlich oppositionellen 
Zeitung „ 8 órai Ű jság" (Ze i tung um 8 U h r F r ü h ) und der liberalen " E s t i 
K u r i r " (Abendkurier) wurden aber nur soviel erwartet , aus diesem S t o f f 
"keine große Tagessensation zu machen", nachdem bereits vor zweieinhalb 
Stunden auf die Gefahr hingewiesen wurde, daß einzelne Zeitungen die 
Churchil l -Rede vielleicht al lzu sehr loben werden. Es gab Themen, die u n t e r 
der unmit te lbaren, persönlichen Aufsicht des Pressechefs standen. So z. B . 
der 2. P u n k t der Anweisung v o m 12. Januar 1942: "d ie Zensur läßt n u r 
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außenpolitische Art ike l durch, die v o m H e r r n Botschafter Ul le in-Reviczky, , 
inspiriert wurden" . I n der außenpolitischen Publizist ik gehörten also nicht 
nur die allgemeine, prinzipiel le Zurechtweisung und die Kontrol le z u m Rechts-
bereich der Regierung. D e r Pressechef behie l t sogar das Privi leg der Themen-
wahl sich selbst. 
D ie verstärkte Posi t ion des Pressechefs ist nur eine Pro jek t ion der 
gestiegenen Bedeutung der Presse. Dies ist auch eine spezielle, sich aus der 
ungarischen historischen Entwick lung ergebende Eigentüml ichkei t . D i e un-
garische Presse hatte näml ich in den J a h r e n des Zwe i ten Weltkrieges nicht 
nur die F u n k t i o n , als monopolistisch gelenkter, zentraler Mechanismus ein 
wichtiges u n d effektives M i t t e l der staat l ichen Propaganda zu werden. Glei-
chzeitig w a r sie auch Brennpunkt des alten, sich aber nun zuspitzenden 
Machtkonf l ik tes innerhalb der herrschenden Klasse. Das Wesen des Konf l i k ts 
kann m i t einem Wor t zusammengefaßt werden: die Gleichschaltung. Die 
Notwendigke i t , Zweckmässigkeit, A k t u a l i t ä t dieser Maßnahmen wuchs zu 
einem der zentralen T h e m e n des innenpolitischen Kampfes heran. In fo lge der 
Spannung zwischen der offiziellen Regierungspolit ik u n d der deutschen Groß-
machtpol i t ik , sowie der E n t f a l t u n g des gegenseitigen Mißvertrauens gewann 
auch das Problem der Pressestruktur, der Methode der Presselenkung neue 
Dimensionen: neben dem Ausdruck v o n innenpolitischen Reibungen, Dis-
kussionen, gegensätzlichen Bestrebungen wurde sie zur Quelle einer ständigen 
außenpolitischen Spannung. 
D ie völl ige Gleichschaltung hät te natür l ich — formel l — die Probleme 
der L e n k u n g vereinfacht. Aber wie auch auf anderen Gebieten, wo l l te die 
Regierung auch hier nicht zu faschistischen Methoden übergehen. Diese hielt 
sie von ih ren Gesichtspunkt aus für unzweckmäßig, u n d hatte sie auch nicht 
nötig. D i e bestehenden Verordnungen, die zustandegekommenen elastischen 
Presseverhältnisse garant ierten ja die restlose Geltendmachung ihrer Pol i t ik 
viel e f fekt iver . Gleichzeitig mäßigte die differenzierte, nuanciertere Len-
kung, die Aufrechterhal tung der geringen, beschränkten, streng geregelten 
Mögl ichkei ten der Bewegungsfreiheit n i c h t nur die innere Spannung, sondern 
fügte sich auch in die wei tere , verborgene außenpolitische Konzept ion ein. 
D ie Lage der ungarischen Presse, die Pressepolitik der Regierung, die 
Tät igkei t der Zensur-Kommission w a r e n ständiger Z ie lpunkt der Angr i f fe 
offizieller deutscher Kreise und der ungarischen ext remen Rechten. Dies 
wurde in Zei tnungsart ikeln, Parlamentsreden, Interpel lat ionen genauso zum 
Ausdruck gebracht, wie i n diplomatischen Noten, schrift l ichen und müdlichen 
Drohungen. D ie Deutschen und die ungarische extreme Rechte wurden durch 
die blosse Existenz der ungarischen Presse, die innerhalb der E in f luß-Sphäre 
der Achsenmächte eine besondere Lage innehatte, die eigenartige ungarischen 
Presseverhältnisse und die Existenz, u n d sogar Prosperi tät solcher Press-
organe, deren linke, antideutsche Einste l lung unverkennbar w a r , i r r i t ier t . 
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Sie wurden dadurch beunruhigt , wei l sie auch dar in — nicht unbegründet — 
einen Beweis f ü r die Unzuver läßigkei t , die Zwiespält igkeit der Pol i t ik der 
ungarischen Regierung sahen. Charakteristisch w i r d dieses Mißver t rauen und 
die Ant ipathie durch die Äußerung der ext remen Rechten zum Ausdruck 
gebracht. So z u m Beispiel w i r f t der Abgeordnete Ferenc Rajniss, ein Sprecher 
der extremen Rechten in einem Br ie f vom 15. September 1942 dem Pressechef 
U l le in -Rev iczky vor , daß " d e r Zwiespalt in der Zensur auf die Quelle vieles 
Verdächt igen hinweist" , und i m Zusammenhang mi t einer konkreten Maß-
nahme der Zensur-Kommission bemerkte er, daß "daraus ein jeder nüchterne 
Mensch nur eine vorsichtige, einhändige, unentschlossene, u n d auf den engli-
schen und amerikanischen Sieg spekulierende Stel lungnahme herauslesen 
k a n n " . Einen M o n a t vor der deutschen Besatzung unterbrei tete eine rechts-
gerichtete Gruppe der Regierungspartei d e m Ministerpräsidenten ein ver-
urteilendes Memorandum, in d e m unter anderem zu lesen ist: " E i n e ganze 
Reihe von Pressorganen bemühen sich, die Intel l igenz der Volksfront zu ge-
winnen, ohne dar in durch die Zensur verhindert zu werden . . . Außer den 
Zei tungen "Pester L loyd" , "Függet lenség", " Ű j Magyarság" und den pfeil-
kreuzlerischen Presseorganen k a n n heute keine Budapester Tageszeitung als 
deutschfreundlich bezichnet werden . . . U n d schließlich nahmen i m "Sünden-
register", das H i t l e r unmi t te lbar vor der Besatzung dem Landesverweser, 
H o r t h y überreichte, die Schulden der ungarischen Presse und der Presse-
po l i t ik der Regierung einen bedeutenden P la tz ein. 
Der Gegensatz im Zusammenhang mi t der Lenkung der Presse war also 
i n dieser Periode wirkl ich eine zentrale Frage des ungarischen politischen 
Lebens und kann als Schlüssel z u m gründlicheren Verständnis der Absichten, 
Bestrebungen der offiziellen Regierungspolit ik dienen. 
Es kann vielleicht disproportioniert erscheinen, daß i m engen Rahmen 
unseres Beitrages den Eigenart igkeiten der ungarischen Presselenkung, ge-
nauer der Tä t igke i t des Mechanismus der zeitgenössischen Presse, also schein-
bar organisatorischen, juristischen, methodologischen, persönlichen Prob-
lemen solch weiter R a u m gesichert wurde. I n den Händen der Regierung aber 
wurde eine derart große M a c h t konzentriert , und deren Ausübung bean-
spruchte derart vielseitige Fert igkei ten, daß diese Eigenart igkei ten zurecht 
als entscheidende Faktoren der Presse in den Jahren des Zwe i ten Weltkrieges 
betrachtet werden können. D i e einzelnen Presseorgane erfül l ten i m wesent-
l ichen — gewollt oder nicht gewollt — jene Funkt ion , die ihnen die offi-
zielle Leitung i n den festgelegten Rahmen erlaubte, bzw. bestimmte. A u f 
diese Weise schöpfte die ungarische Presse ihren eigenartigen Charakter in 
erster Linie aus den Methoden der Presselenkung, diese wieder aus der all-
gemeinen Pol i t ik . 
N u n besteht für uns keine Möglichkeit , Sie mi t den einzelnen Landes-, 
Tages- und Wochenzeitungen, nicht einmal m i t den bedeutendsten, gesondert 
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b e k a n n t z u m a c h e n . Deshalb müssen w i r uns d a r a u f beschränken, die grund-
legenden Züge der Presse der wicht igsten pol i t ischen R i c h t u n g e n zu cha-
rakter is ieren. 
N a t ü r l i c h ver füg te die herrschende Regierungspar te i über die größte 
Presse, die meisten Ze i tungen u n d größten Auf lagez i f fe rn . I h r e W i r k u n g 
s tand aber mi t ih ren Massen i n k e i n e m Ver thä l tn is . Sie m u ß t e vor der Öf fen t -
l i chke i t den off iz ie l len S t a n d p u n k t in al len innen- u n d außenpoli t ischen 
F r a g e n ver t re ten , u n d überragte weder dem I n h a l t , noch d e m St i l u n d N i v e a u 
nach den grauen D u r c h s c h n i t t . P á l T e l e k i stellte a m E n d e 1939 1 1 die Ver -
s t ä r k u n g der Regierungspresse registr ierend m i t G e n u n g t u u n g fest, daß "d ie 
chr ist l iche ungarische Gesellschaft n u n schon acht Tageszei tungen, zu fast 
a l len Tageszeiten, h a t . . . " Diese Zah lenmäß igke i t spiegelte aber die E f f e k -
t i v i t ä t , den poli t ischen W e r t der Presse n icht wider . U n t e r den acht Ze i tungen 
k o n n t e n sich nur zwe i eines w a h r h a f t e n Masseneinflusses r ü h m e n : die Z e i t u n g 
" Ú j M a g y a r s á g " (Neues U n g a r t u m ) , die die e x t r e m rechte R i c h t u n g der 
o f f i z ie l len Po l i t ik v e r t r a t , sowie die geistreich redig ier te , ve rhä l tn ismäß ig 
f l ex ib le Ze i tung " E s t i M a g y a r o r s z á g " ( U n g a r n a m A b e n d ) . E igent l ich betrach-
te te n i e m a n d die zur Reg ierung gehörende Presse als i h r eigenes Organ. 
D i e R e c h t e n hie l ten ihren K a m p f m u t , ihre Verschr iebenhei t zu den Deutschen 
u n d d e m " Z e i t g e i s t " fü r gering, u n d tade l ten ihre, sich aus dem Zwiespa l t der 
Regierungspol i t ik ergebende Schwankungen , ihre L a u h e i t . D ie L i n k e n wiesen 
die Anschauung des rechtsger ichteten, nat ionalen christ l ichen Kurses na tür -
l ich ab , und brachten u n t e r den gegebenen Mögl ichke i ten auch ihre A n t i p a t h i e , 
ihr M i ß t r a u e n z u m Ausdruck . D i e Gewicht losigkei t , Unbe l i eb the i t der Regie-
rungspresse prognostiz ierte die stufenweise Isol ierung v o n H o r t h y u n d seiner 
U m g e b u n g , die sich später in den S tunden der Kr isen , der nat iona len T ragö-
dien so dramat isch äußer te . 
Z u r Veranschaul ichung des potent ia len Gewichts der e x t r e m rechten 
Presse genügt es n i c h t , das A t t r i b u t "opposi t ione l l " zu gebrauchen. D e r W i r k -
l i c h k e i t k o m m e n w i r erst näher , w e n n w i r diese als R i v a l i n der zur Reg ierung 
gehörenden Presse bezeichnen. Sie w a r in vo l lem Sinne des Wor tes eine R i -
v a l i n : sie genoß das V e r t r a u e n u n d die U n t e r s t ü t z u n g der Deutschen. M i t 
ihrer e indeut ig b ru ta len , faschistischen Propaganda k o n n t e sie v ie l le ichter 
ins Bewußtse in der rechtsger ichteten Öf fent l ichke i t e indr ingen. Sie w a r das 
Sprachrohr der machts t rebenden u n d agressiven pol i t ischen Gruppierung. 
Sie bedeute te fü r die Reg ierung ständige Gefahr und D r o h u n g . Dennoch konnte 
diese n icht m i t der nöt igen Energ ie auf t re ten . D a r a n w u r d e die Reg ierung 
durch die gegebene außen- u n d innenpol i t ischen R e a l i t ä t e n gehindert , aber 
auch durch die Widersprüche ihrer eigenen poli t ischen P l a t t f o r m . W i e hä t te 
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ein sich als rechtsgerichtet u n d "w i rk l i ch" rechtsgerichtet hinstellendes u n d 
in der T a t rechtes System einer solchen R i v a l i n gegenüber auftreten können , 
die es eben in dieser rechten Gesinnung überboten hat: i n der Vergöt t l ichung 
der faschistischen Systeme, der chauvinistischen, antisemitischen H e t z e , der 
Beschimpfung der Demokrat ie und des Sozialismus. 
Zur Vol lständigkeit des Bildes gehört aber auch die Tatsache, daß i m 
Laufe der Jahre der E in f luß der extrem rechten Presse zunächst stufenweise, 
und später stürmisch abnahm. U n d dar in spielte nicht nur der Ver fa l l des 
Kriegsglücks der Achsenmächte eine Rol le . Diese Presse spiegelte den Z w i s t , 
die Beschuldigungen, Kor rupthe i t , den Uners t , die p r im i t i ve Unwissenheit 
der verschiedenen ungarischen faschistischen Gruppierungen wider. D i e 
nationalistischen Kreise enthül l ten, daß sie die deutschen Bestrebungen, 
auch auf Kosten der ungarischen Interessen bedienen. Anläßl ich konkre ter 
gesellschaftlicher und sozialer Konf l ik te oder Diskussionen fiel auch L i c h t 
darauf, wie falsch ihre soziale Demagogie w a r . Für das M a ß ihrer B lamage ist 
bezeichnend, daß ihnen die Deutschen n ich t einmal nach der Besatzung des 
Landes die M a c h t übertragen wollten. 
E ine kompliziertere und vielfältigere Frage wirf t die Lage des d r i t t e n 
großen Sektors der zeitgenössischen ungarischen Presse, der l inksgesinnten 
Presse bzw. das Verhältnis dieser Presse zur Pressepolitik der Regierung auf . 
Diese l inke Presse war hinsichtlich der Auf lagezi f fern des poli t ischen 
Einflusses, des Niveaus und der Zahl der erscheinenden Zeitungen sehr 
bedeutend. Bis zur deutschen Besatzung erschien die offiziel le Tageszeitung 
erschien die offizielle Tageszeitung der Sozialdemokratischen Partei , " N é p -
szava". D ie bedeutendste Tageszeitung der deutschfeindlich eingestellten 
bürgerlichen u n d intel lektuel len Opposition w a r die Zei tung " M a g y a r N a m z e t " , 
deren Auf lage (von 1942 an) sonntags die Hunder t tausend überschritt . D i e 
Zei tung der größten linksgerichteten oppositionellen P a r t e i der Regierung, 
der Unabhängigen Partei der Kle inen L a n d w i r t e war die Ze i tung " K i s Ű j s á g " , 
die der l iberalen bürgerlichen Opposition der " E s t i K u r i r " und die " Ű j s á g " . 
Linksgesinnte oppositionelle Tageszeitungen waren: M a i N a p , 8 Órai Ű jság , 
einzelne großen Tageszeitungen der Prov inz , Wochenzeitungen, wie: Szabad 
Szó, Függet len Magyarország und andere. I n internat ionalem Verhältnis u n d 
mi t inländischen Maßtäben gemessen ist das Gewicht der l inken Presse in 
diesen Jahren beachtenswert. 
Es taucht die Frage auf: was regte die ungarische Regierung a n , — 
nicht selten entgegen agressiver Forderungen der Deutschen und der in ländi -
schen extremen Rechten — die bloße Ex is tenz der geknebelten, zensierten 
und terrorisierten linksgerichteten oppositionellen Presse zu verteidigen ? 
Zweifelsohne wurde sie dabei vor a l l em durch außenpolitische Ü b e r -
legung mot iv ier t . Dies war ein organischer Bestandteil der zweischneidigen 
politischen Richt l inie. Die Tät igke i t der legalen linksgerichteten, oppositio-
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nellen Presse u n d L i te ra tur war dazu berufen, den Al l i ier ten zu beweisen, 
daß Ungarn sich nie völ l ig dem deutschen Imperial ismus und Faschismus 
unterworfen h a t , was sich gleichzeitig als nützliches A r g u m e n t für die N a c h -
kriegsregelung versprach. D i e legale l inke Opposition erfül l te der ex t remen 
gegenüber eine innenpolitische ausgleichende Funkt ion. I h r öffentliches A u f -
t reten veranschaulichte, w ie t ie f die T rad i t ionen der nat ionalen Unabhängig-
kei t in einzelnen Schichten der ungarischen Bevölkerung wurzeln. I n ihren 
heimlichen Zielsetzungen, der Geltendmachung der geheimen englisch-ameri-
kanischen Or ientat ion konnte die Regierung nur mi t der Sympathie der 
l inken Opposit ion rechnen. D i e gesetzlich genehmigten oppositionellen Be-
wegungen u n d die Presse d ienten auch als Sicherheitsventi l zur Able i tung der 
inneren Spajinungen. Die l inksgerichtete Presse und A u f k l ä r u n g mußte auch 
freiwil l ig auf sich nehmen, nach relativ objekt iver I n f o r m a t i o n strebend, die 
durch die Jahrzehnte lange rechte Propaganda betörte Öffent l ichkeit a u f die 
Real i täten aufmerksam zu machen, die Modi f iz ierung der Kräfteverhältnisse 
zu veranschaulichen und die im Geheimen geplante, eventuelle polit ische 
Wendung psychologisch vorzubereiten. Diese gedachte, engherzige u n d "b is 
a u f Wider ru f gestattete" Nachgiebigkeit bo t der Regierung einen gewissen 
Spielraum. M e h r als e inmal wurden von inoffiziellen, oppositionellen Foren 
Äußerungen ver lautbar t , die die Regierung nicht offen vertreten wol l te , ob-
wohl die Stel lungnahmen i m großen und ganzen ihren off iziel len S tandpunk t 
oder die Absicht widerspiegelten. Dies h inder te die off iziel len Organe na tür l i ch 
nicht daran, gegebenenfalls zur Ablehnung der Verantwor tung die Schr i f t -
steller und Journalsiten die ihre H a u t zu M a r k t e trugen, zynisch und gewißen-
los im Stich zu lassen und auszuliefern. Schließlich dürfen w i r auch nicht ver-
gessen, daß diese l inksgerichtete Opposition u n d ihre Presse ( im Gegensatz zur 
extremen Rechten) in der gegebenen S i tua t ion die Machtposit ion n icht ge-
fährdete, keine Drohung einer realen A l te rna t ive für die Regierung bedeutete. 
Das konterrevolutionäre System wurde also durch takt ische Überlegungen, 
außenpolitische Kombinat ionen, die Bewahrung des Augenscheins, ^uf die 
Minderung der inneren Spannung gerichtete Vorstel lungen dazu bewegt , die 
seiner W i l l k ü r ausgelieferten legalen l inken , oppositionellen Inst i tut ionen, 
Organisation, Presseprodukte und Offenbarungen zu dulden. Die L inke n a h m 
diese Zwangssituation als Al ternat ive zur völligen Gleichschaltung, als das 
"kleinere Ü b e l " zur Kenntn is , versuchte aber sich daraus bietenden Mögl ich-
keiten zu nutzen . Die Po l i t i k der Regierung bot näml ich notwendigerweise 
eine gewisse — i n den benachbarten Vasallenstaaten schon früher abgeschaffte 
( in der Slowakei wurde i m Früh jahr 1939, i n Rumänien i m Herbst 1940, in 
Kroat ien nach der Auflösung Jugoslawien i m Frühjahr 1941 die totale faschis-
tische D i k t a t u r eingeführt) — legale Mögl ichkei t zur E n t f a l t u n g des deutsch-
feindlichen u n d antifaschistischen geistigen Widerstandes. I m Tag f ü r T a g 
wiederholten K a m p , in den Konf l ik ten zwischen dem Staatsanwalt , dem 
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Zensor, der Polizei bzw. dem Schriftsteller, Journalisten, Künstler u n d Wissen-
schaftler wurde entschieden, ob die beschränkte Bewegungsfreiheit zwischen 
den Grenzen des durch das System genehmigten unsicheren Zögerns verharrt, 
oder diese überschreitend, den Weg des effektiven geistigen Widerstandes 
begeht. Begabte, mutige, engagierte u n d durch Verantwortungsbewußtsein 
durchdrungene Schriftsteller, Journal isten, Künst ler , Intel lektuel le über-
nahmen die zeitbedingte Berufung, m i t der Riskierung ihrer Sicherheit, 
Existenz und sogar ihres Lebens den K a m p f gegen den deutschen Faschismus 
und dessen heimische Vasallen aufzunehmen. D a die l inksgerichtete Presse 
ihre deutschfeindlichen u n d antifaschistischen Ansichten natürlich n i c h t offen 
zum Ausdruck bringen konnte, entstand und verfeinerte sich i m Zuge der 
Jahre eine eigenartige, verhüllte Methode des Redigierens und Schreibens, 
eine Blumensprache, ein mitwissendes Zusammenspiel zwischen Schriftsteller 
und Leser. 
Wer fen w i r nun einen skizzenhaften, umfassenden Blick da rau f , wie 
sich die Lenkung der ungarischen Presse zwischen September 1939 bis März 
1944 inhal t l ich gestaltete. 
U n m i t t e l b a r nach dem Ausbruch des Krieges bis zum E i n t r i t t Ungarns 
in den Kr ieg wurde die Presse wahrhaf t ermuntert , den deutsch orientierten, 
aber betont nicht kriegsführenden S tandpunkt zu Gel tung zu br ingen. Die 
gemäßigte, heimliche Sympathie der oppositionellen Presse für die west-
l ichen Mächte w a r nicht nur Konsequenz, sondern ein direkter Bestandtei l 
der zweischneidigen Außenpol i t ik der Regierung. V o m Juni 1941 a n wurde 
die offizielle D i rek t ive modif iziert , aber die Presselenkung duldete a m Anfang 
und regte später — ihre Tät igkei t der Gestaltung der Kriegslage anpassend — 
die Bestrebungen zur sachlicheren, nüchterneren In fo rmat ion an. 
Dezső Saly, Redakteur der Ze i tung " Ű j N e m z e d é k " (Neue Generat ion) 
veröffent l icht i n seinem Tagebuch m i t dem D a t u m v o m 25. September das 
M e m o r a n d u m des Ministerpräsidiums " ü b e r die Richt l in ien für die Presse", 
die — laut In format ionen von Journal isten — v o m Ministerpräsidenten 
Te lek i selbst i n endgültige F o r m gegossen wurden. H i e r die E in t ragung: "Von 
außenpolitischer Hinsicht — beginnt das Dokument — sollten w i r Objekt i -
v i t ä t anstreben; die außenpolitische Konzept ion der Regierung na tü r l i ch in 
Betracht ziehend. Die Richt l inie lautet also: den W e g der seit langen Jahren 
geführten ungarischen Außenpol i t ik we i ter zu begehen, enge freundschaft-
liche Beziehungen zu den Achsenmächten, I ta l ien u n d Deutschland zu unter-
hal ten, freundschaftl iche Gefühle für Po len zu hegen, u n d von der P l a t t f o r m 
der gemäßigteren, kühleren Ob jek t i v i t ä t über die westlichen Mächte , Frank-
reich und Eng land zu schreiben. W i r stehen in gutem, freundschaftl ichem 
Verhäl tnis zu Bulgarien. W i r dürfen die Nachbarländer (Rumänien) nicht 
angreifen, und sollten über Jugoslawien i m Ton des ruhigen Wohlwol lens 
schreiben." Dasselbe w i r d i m weiteren auch eingehend erörtet: 
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"a) Der K a m p f Deutschlands soll im al lgemeinen als sympathisch h in-
gestellt werden, ohne aber, daß die Beleidigung, Geringschätzung und Baga-
tellisierung der F e i n d e Deutschlands erlaubt w ä r e . 
b) Die P o l i t i k Italiens w i r d m i t tiefer Sympath ie , im T o n der wahren 
Freundschaft vorgestel l t . Aber auch dabei m u ß den Meldungen einzelner 
kleinerer italienischer Zeitungen gegenüber, die v o n den le i tenden Organen 
der italienischen Presse abweichend schreiben oder melden, Vorsicht bezeugt 
werden. 
c) Was Po len anbelangt, werden die off iz iel len Meldungen der polnischen 
Regierung, des Generalstabs, sowie des polnischen Nachrichtenbüros, falls 
nöt ig von der M T I ohnehin herausgegeben, u n d darüber hinaus ist es über-
flüssig, Nachr ichten mitzuteilen, umso weniger , weil diese ohnehin n icht 
kontroll ierbar sind. 
с) Jugoslawien soll mit Sympath ie eingestellt werden. Sollten über die 
Beschwerden des jugoslawischen Ungartums Nachr ichten eintreffen, müssen 
diese vor Veröffent l ichung unbedingt der Presseabteilung des Außenminis-
ter iums gemeldet werden. 
e) Rumänien soll mit küh ler Ob jek t iv i tä t behandelt werden. Heu tzu -
tage soll an keinen Umstand gerühr t werden, der Rumänien verletzen würde. 
W a s die Regierung über R u m ä n i e n sagen w i l l , t u t sie auch i m gegebenen 
F a l l , darüber hinauszugehen, ist überflüssig. W e n n die Presse weitere I n f o r -
mat ionen über die Verletzung der ungarischen Minderhei t haben sollte, müssen 
diese vor Veröffent l ichung unbedingt dem Außenminister ium vorgelegt 
wer ten . 
f ) I n Bezug a u f die Slowakei können ab u n d zu Nachr ichten veröffent-
l icht werden, über die vorgekommenen und w i r k l i c h festgestellten Mißhand-
lungen der dort igen Ungarn. I m allgemeinen m u ß aber vermieden werden, 
daß die ungarische Presse durch einen slowakenfeindlichen Nachrichten-
s t rom überschwemmt wird. 
Bezüglich R u ß l a n d veröffentl icht die Ungarische Nachrichtenagentur 
die notwendigen Meldungen. Gegenüber dem Bolschewismus vertreten w i r 
heute denselben entschlossenen Standpunkt wie z u jeder Zei t i n der Vergan-
genheit . Aber i m Hinbl ick auf die besonderen internationalen Beziehungen 
soll die russische F r a g e vorsichtig gehandhabt werden. 
h) I n englischer und französischer Re la t ion werden die Meldungen des 
Generalstabs durch die M T I veröffentl icht. Diese können und müssen natür l ich 
veröffentl icht werden . Ebenfalls die M T I gibt die für annehmbar befundenen 
Mit te i lungen v o n Havas, bzw. dem englischen Informat ionsminister ium 
heraus. 
I m Al lgemeinen müssen die Nachrichten i n der Presse so ver te i l t werden, 
daß die Gesamtheit der englischen, französischen und polnischen Nachrichten 
die Summe der deutschen Nachr ichten nicht übertr i f f t . Ferner : der erste 
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P l a t z m u ß i m al lgemeinen den deutschen Meldungen gesichert werden. ( D a m i t 
w o l l e n w i r die Presse nicht uni formisieren, aber n i e m a n d soll in augenfäl l igen 
Gegensatz dazu geraten. ) 
U n d ferner: E s ist auch wünschenswert , die Genera ls tabsmeldungen der 
kr iegsführenden Seiten möglichst a u f demselben B l a t t i n derselben Aus-
f ü h r u n g , in F o r m v o n Meldngen erscheinen zu lassen".1 2 
D i e G laubwürd igke i t der Tagebuche in t ragung Salys w i r d d u r c h ein 
D o k u m e n t des Außenmin is te r iums 1 3 u n d eine Au fze ichnung ähnl ichen Sinnes 
aus der R e d a k t i o n der Ze i tung " N é p s z a v a " 1 4 begründet . 
D i e in den R i c h t l i n i e n betonte "gemäß ig te , k ü h l e O b j e k t i v i t ä t " ver l ieh 
der R e d a k t i o n w e i t e Bewegungsfreihei t . A n " M a g y a r N e m z e t " w u r d e nur 
eine besondere E inschränkung adressiert: " E s soll i n keiner R i c h t u n g ein 
agressiver T o n gebraucht werden. D i e Ze i tung M a g y a r N e m z e t soll den anti-
deutschen Ton mäß igen , aber andererseits sollen auch die anders eingestel l ten, 
anders gerichteten Ze i tungen n icht über t re iben." 1 6 
N a c h dem A n g r i f f gegen die Sowje tun ion und d e m E i n t r i t t U n g a r n s in 
den K r i e g wurde a u f G r u n d der W a n d l u n g der in te rna t iona len Lage die T a k t i k 
mod i f i z i e r t , die H a u p t r i c h t u n g die auch unter den v e r ä n d e r t e n Verhäl tn issen 
die I l lus ion der l e t z ten , a l te rna t iven W a h l bewahren w o l l t e , blieb aber wei ter -
h in i n K r a f t . D i e Presseleitung gab nach dem E n t s c h w i n d e n des ersten Sieges-
rauches, a m 10. September 1941 der Kommiss ion für die K o n t r o l l e der Presse 
die folgende, zur O b j e k t i v i t ä t mahnende , streng geheime Anweisung: " Z u -
folge der am heut igen T a g v o n zuständiger Stelle s t a m m e n d e n I n f o r m a t i o n , 
b z w . Anweisung ist es aus ungarischer Sicht nicht wünschenswert , i n der 
Presse die Erscheinung von M i t t e i l u n g e n zu fördern , die m i t überh i t z te r 
P h a n t a s i e die Er fo lge hinstel len, als ob durch diese der weitere A b l a u f des 
Kr ieges schon entschieden wäre , u n d die auf Vorhersagen über das endül t ige 
Ergebn is , oder die Aussichten des Fr iedens eingehen wol len . 
D i e ex t remen Ze i tungen dür fen auch die opt imist ischsten und einseitig-
sten T o n a r t e n anschlagen, w e n n diese v o n Ger ingschätzung, H e t z e u n d Ge-
schmacklosigkeit in R i c h t u n g der Gegenseite oder nach i n n e n frei ist . 
Seitens der ernsthaf ten Organe m u ß die O b j e k t i v i t ä t un ters tü tz t werden . 
D i e Morgenzei tungen der Reg ie rung und die rechtsgesinnten Ze i tungen 
h a n d e l n i m al lgemeinen r icht ig , w e n n sie durch ihre s ta rken deutschfreund-
l ichen Ste l lungnahmen die t iefe S y m p a t h i e der Öf fen t l i chke i t für die Achsen-
m ä c h t e wachhal ten . 
12
 SALY, DEZSŐ: Szigorúan bizalmas (Streng vertraulich!) Anonymus. Budapest, 1945. 
S . 3 1 — 3 3 . 
13
 Nem engedélyezem (Nicht genehmigt). S. 57—58. 
14
 Die Aufzeichnung von István Száva über die Information von Pressechef István ' 
Thuránszky am 1. September 1939. Archiv des Instituts für die Geschichte der Partei. Nép-
szava (Volksstimme), 1939. 
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I n Kürze w i r d einer chr ist l icher Morgenze i tung gesta t te t , eine L a n d -
k a r t e zu veröf fent l ichen, die d ie terr i tor ia len Verhäl tnisse i m Zusammenhang 
m i t dem deutsch-sowjetischen K r i e g darstellt . D a z u dar f aber keiner lei K o m -
m e n t a r h inzugefügt werden. ( Ü b e r die Genehmigung w i r d münd l ich infor-
m i e r t . ) 
Diese meine I n f o r m a t i o n h a t sehr ver t rau l ichen C h a r a k t e r und ich b i t t e 
d e n H e r r n Vors i t zenden und d ie Mitgl ieder der Kommiss ion , die Beur te i lung 
der M i t te i lung i n diesem Sinne z u führen." 1 6 
I m H e r b s t des folgenden Kriegsjahres, als die Schwier igkei ten der 
Achsenmächte schon klar s ich tbar wurden, me lde te sich die D r o h u n g schwerer 
N ieder lagen i m inneren B e f e h l v o n I m r e R á k ó c z y , dem Vors i tzenden der 
K o m m i s s i o n f ü r die Kontro l le der Presse an die Zensoren a m 14. September 
1 9 4 2 , in dem er z u r O b j e k t i v i t ä t m a h n t : " A m heut igen T a g b e k a m ich v o n 
d e r zuständigsten Stelle die fo lgende Anweisung, ich b i t t e die Kommiss ion , 
diese str ikt e inzuhal ten . 
1. Die Z e i t u n g e n dürfen, na tür l i ch m i t der entsprechenden Sachl ichkeit 
u n d mi t Ernst a u f die Schwier igkei ten, die a u f den K a m p f p l ä t z e n bestehen, 
h inweisen. Es k a n n niedergeschrieben werden, daß der K a m p f nicht le icht 
sondern oft sehr schwer ist. D i e Öf fent l ichkei t ist i m a l lgemeinen über die 
Schwere der K ä m p f e nicht i n f o r m i e r t , obwohl es r icht ig ist , w e n n sie manch-
m a l auch über d ie Schwier igke i ten weiß, da j a auch der W e r t des Sieges 
k l e i n e r ist, w e n n die Ö f f e n t l i c h k e i t g laubt , daß er ohne j edweden K a m p f 
oder ohne Schwier igkei t erziel t w u r d e . 
Über die Schwier igke i ten sollen aber n icht die l ibera len Ze i tungen 
schreiben wei l sie das mi t ganz anderer A b s i c h t t u n w ü r d e n . D ie e rwähnte 
I n f o r m a t i o n k a n n be i k o n s t r u k t i v e n Ze i tungen zugelassen werden . 
Diese F r a g e m u ß m i t g r o ß e n T a k t g e f ü h lbehandel t werden , selbstver-
s tänd l ich aber so, daß keine V e r s t i m m u n g oder K le ing läub igke i t hervorge-
r u f e n werden. 
2. Seine Exze l lenz , der H e r r Ministerpräsident h a t beanstandet , daß 
ü b e r die Staatsoberhäupter der feindl ichen L ä n d e r oder f r e m d e n Staa ten i n 
S c h r i f t und B i l d Photos oder ver le tzende u n d spöttische A u s d r ü c k e erscheinen 
können . " 1 7 
Als innerha lb eines Jahres die Kriegslage eine verhängnisvol le W e n d u n g 
n a h m , wurde die offizielle A n w e i s u n g noch energischer. D i e off iz iel le M e l d u n g 
des Vertreters des Just izmin is ter iums zeichnete über die Pressekonferenz v o n 
Pressechef U l l e i n - R e v i c z k y n a c h dem Sturz des i ta l ienischen faschistischen 
Regimes unter anderem folgendes auf: 
16
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" D e r Pressechef forderte in energischem T o n , daß ' in der ungarischen 
Presse das dumme Spie l m i t allerlei We l tanschauungen aufgehoben werden 
m u ß ' , er stellte fest, ' i c h werde aus der ungarischen Presse alles ausrot ten, 
was n i c h t re in ungar isch ist, hier g ib t es nichts anderes, als den ungarischen 
Staa t , die ungarisch N a t i o n und n u r hunder tp rozen t ig selbstbezweckte un-
garische Pol i t ik ' . E r betonte , daß ' w i r nur für ungarische Ziele k ä m p f e n ' 
und 'es w icht ig ist, d a ß die ungarische Presse die Ereignisse besonnen, ruh ig 
und unbeängst igt dar leg t ' . 1 8 
D i e Pressepolit ik der Regierung schaffte also o b j e k t i v gesehen die V o r -
aussetzungen für die En ts tehung einer "zwe i ten Pressel inie", die die Fest-
stel lungen der of f iz ie l len Propaganda vorsicht ig u n d verhü l l t in Frage stel l te. 
I m pol i t ischen Doppelsp ie l übernahmen die Ze i tungen " N é p s z a v a " u n d " M a -
gyar N e m z e t " b e w u ß t die schwere u n d r iskante R o l l e der O r i e n t a t i o n ent-
gegen die Achsenmächte . A u f ihren Spuren gingen die Ze i tungen " M a i N a p " , 
" K i s Ú j s á g " , " E s t i K u r i r " , " 8 Óra i Ú j s á g " , " A z Ú j s á g " und andere B l ä t t e r . 
Das R i s i k o wurde n i c h t gleichmäßig ver te i l t . D i e Reg ierung l ieß f ü r sich — 
oder h a t es wenigstens so geplant — die A l t e r n a t i v e der le tz ten W a h l offen, 
die oppositionelle Presse hat sich aber unwider ru f l i ch verpf l ichte t . Das k a m 
übrigens be i den Ereignissen nach der deutschen Besatzung p rägnant z u m 
Ausdruck . 
Sofor t nach der deutschen Besetzung des Landes am 19. M ä r z 1944 
begann die Gleichschal tung der ungarischen Presse. D e r Prozeß ging i m 
wesent l ichen in einigen Tagen vor sich. Deutsche E x p e r t e n arbei te ten unter 
der L e i t u n g von K a r l S i x , Lei ter der ku l turpo l i t ischen Abte i lung u n d P a u l 
K a r l S c h m i d t , Le i ter der Presseabtei lung des Außenmin is te r iums einen aus-
führ l ichen P lan für die D u r c h f ü h r u n g der Gleichschal tung aus. D i e a u f deut-
schen W u n s c h e rnannte Mar ionet tenregierung u n t e r Sz tó jay er fü l l te die 
Forderungen der Besatzungsmacht . N e b e n dem Min is te rpräs id ium w u r d e 
ein zentrales In format ionsstaatssekreter ia t für die vo l lmächt ige E r led igung 
der Angelegenheiten der Presse, des R u n d f u n k s , der I n f o r m a t i o n u n d der 
Zensur ins Leben gerufen. Das Staatssekreter iat e r n a n n t e einen B e a u f t r a g t e n 
für jedes K o m i t a t . D e m Staatssekreter iat wurde (nach dem Muster K r o a t i e n s 
und der Slowakei) e in deutscher B e r a t e r zugewiesen. Zwischen d e m 22. u n d 
25. M ä r z wurden die l inksger ichteten opposit ionel len Tages- u n d W o c h e n -
zei tungen u n d Ze i tschr i f ten des Landes u n d der P r o v i n z verboten. D i e Säuber-
ung w u r d e auch auf d ie zur Regierung gehörende u n d die Regierung unter -
stützende Presse ausgedehnt . Es w u r d e n z u m Beispiel die Chefredakteure der 
Ze i tungen " M a g y a r o r s z á g " , " E s t i Ú j s á g " , " Ú j N e m z e d é k " , "Pes te r L l o y d " 
abgelöst. A l l e jüdischen Journal isten w u r d e n aus ihrer Posi t ion entlassen. Es 
wurde m i t der V e r f o l g u n g , In te rn ie rung , E i n k e r k e r u n g , Depor t i e rung des 
18
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l inksgesinnten Journalisten begonnen. Ende A p r i l wurde die verbindliche 
vorherige Zensur aufgehoben. Sie war einfach nicht mehr nötig. D ie Lei tung 
u n d persönliche Zusammensetzung der einzelnen Redakt ionen h a t garantiert , 
daß in der Presse auch ohne nur Zensur Mi t te i lungen erschienen, die dem 
Regime entsprachen. 
Nach d e m 15. Oktober , dem Putsch Szálasis begann auch die physische 
Verzehrung der ungarischen Presse. M i t der Verordnung Szálasis von Anfang 
November 1944 wurde die Erscheinung von bloß zwei Landeszeitungen, 
"Magyarság" und " Ű j Magyarság" in ursprünglicher F o r m gestattet . Auch 
die extrem rechte Presse wurde auf einige pfeilkreuzlerische u n d pfeilkreuzler-
freundliche Schundblätter beschränkt. 
Diese Periode wurde übrigens schon durch Zwiespalt geprägt. V o m 
Herbst 1944 bis zum 4. A p r i l 1945 an lebten zwei Länder nebeneinander. 
Neben der sich Tag für Tag entfal tenden neuen, demokratischen freien Presse 
fristete die einschrumpfende faschistische, pfeilkreuzlerische Presse die letzten 
Tage ihres Lebens dahin. Diese Presse repräsentiert den letzten schandvollen 
Abschnit t der ungarischen Presse in jener Periode, die m i t der Konter -
revolution v o n 1919 begonnen hat . 
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Alexander Bölöni Farkas: Journey in North America 
T r a n s l a t e d a n d edi ted b y Theodore a n d He len Schoenman. 
T h e A m e r i c a n Phi losophical Society, P h i l a d e l p h i a . 1977 , 228 pp. 
Sándor Bölöni Farkas: Journey in North America, 1831 
T r a n s l a t e d a n d edited b y Á r p á d K a d a r k a y . A B C - C l i o Press, 
Santa B a r b a r a , Ca l i forn ia — Oxford , E n g l a n d , 1978, 238 pp. 
The two titles suggest that the United States discovered the so far unknown Alexander 
Bölöni Farkas' account of a journey in Jacksonian America. ("Farkas" is his surname, while 
"Bölöni" is his title of nobility.) The work itself was first published in Hungarian in Kolozsvár 
(Cluj) the capital of Transylvania in 1834. It was a great success at that time, and was published 
twice within one year; in 1835 it won the award of the Hungarian Academy of Sciences of 200 
gold coins, and deserved the marked attention of Vienna as well: it was blacklisted in the same 
year. The reason of the success and the prohibition was the same: the book showed the feudal 
Hungary and Transylvania a republic without kings and priests, progressing in defence of its 
written constitution with a youthfull vigour, whose inhabitants were not tied by thousands of 
shackles. This is the reason why Farkas' Journey could be one of the most important readings 
of the so-called reform generation preceding the revolution of 1848; this is the reason why the 
Journey could teach the liberals the advantage of constitutional life, and the radicals the ad-
vantage of the republican form of government. 
It is probably clear from this why Farkas was considered by his contemporaries the 
"Columbus of democracy". 
The impact of the work itself had been great, but i ts author did not live to see the re-
volution and the subsequent changes (Bölöni Farkas l ived between 1795 and 1842). The 
Journey has not been forgotten later on either, but — understandably — its effect has narrowed 
down. It was published in Hungarian in 1935, in 1942, in 1966 and in 1975, the two latter edi-
tions with thorough analytical essays. Together with the two English editions — which are 
to be introduced now — the work has left the press eight t imes during the last 144 years. 
This was not the first time that the translators of the first American edition undertook 
the task of introducing the works of Hungarian travellers to the scientific public of the United 
States. The Schoenmans translated and edited the "Letters from North America" (1975) and 
the "Travels in Southern California" (1976) written by János Xántus, the famous Hungarian 
natural scientist, who — after 1849 — had for a time lived in America. The significance of the 
task undertaken by the couple now is still greater, since the subject matter and essence of the 
work is also of more general claim. The fact that it was published in the edition of the Philo-
sophical Society — established by Benjamin Franklin — as the 120th volume of the Memoirs 
series gives to its publication a deserved setting. The basis of the translation has naturally 
been the book published in Kolozsvár in 1834. The translators rendered it into English in its 
full extent, together wi th the foreword, the original notes, and the two chapters dealing with 
the experiences of the journey in Western Europe in 1830—1831 preceding his travel to America. 
The essay introducing the translation (pp. 1—29) contains all that is essential to know 
for the American reader in order to understand the socio-political conditions in Hungary and 
Transylvania on the one hand, and Bölöni Farkas' life on the other. On the basis of the relevant 
literature published in Hungarian up to now (see bibliography pp. 30—31), the essay outlines 
Farkas' place in the literary and political life of the 1830's. Characterizing Farkas' standpoint, 
the introduction stresses the almost uncritical enthusiasm with which he — keeping the Hun-
garian conditions in mind — shows what he has seen. For example he praises free enterprise 
without seeing the dangers of free competition; he praises the extended suffrage but never says 
a word about its financial limitations. He practically did no t write about parties, about ethnic 
conflicts, about the difficulties of the immigrants. His critical comments touched only the 
Indian and Negro questions, and the so-called "republican" luxury what he had discovered 
with great astonishment. The introductory essay sees the importance of the Journey in the 
fact that through the impressions of a keen-eyed traveller coming from an underdeveloped and 
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oppressed country, it shows the United States at the beginning of its territorial, industrial and 
economic development, shows the political and social establishment of liberal capitalism. 
The 1978 edition differs from the previous one mainly in that it has a long introductory 
essay of high theoretical level (pp. 5—79.) Its author Árpád Kadarkay, a professor of the Uni-
versity of California (Santa Barbara), also draws Farkas' course and social background, but 
he directs his attention mainly on Farkas' intellectual development; on the authors and works 
shaping Farkas' views. Thus he deals with the question how far Goethe, Paine, Mme Staël and 
Benjamin Franklin influenced Farkas — who at the time of his journey had already had mature 
radical democratic views. In the center of Kadarkay's essay, however, stand the parallels with 
the famous essay of Tocqueville (La Démocratie en Amérique), who travelled in the United 
States at the same time as Farkas (the travellers even met when visiting the prison of Charles-
town). The essay sees the basic difference between the two authors in Tocqueville's classicist 
and Farkas' romantic conception of the world and history. While Tocqueville approached the 
question of the possibility of individual success and the question of public opinion formed by 
the masses in an aristocratic way, Farkas did not consider the individual and the community 
interests antagonistic, moreover, he regarded this conflict the stimulus of economic develop-
ment. As Kadarkay points out, this enabled Farkas to recognize the possibilities of the indus-
trial revolution emerging in Jacksonian America. The introductory essay sees the greatest 
achievement of Farkas' work in the fact that while Tocqueville took the Declaration of Indepen-
dence, the Constitution and the Bill of Rights for matters of course, Farkas not only paid great 
attention to them, but — according to Kadarkay — he was the first to consider them as the 
embodiment of the American political principles. 
One of the greatest points of interest in Farkas' work at that time was that he was the 
first to publish the Declaration of Independence and the Constitution of New Hampshire, in 
Hungarian. This is of course left out from both the American editions as these details are un-
interesting for the American reader. But Kadarkay leaves out the original introduction and the 
first two chapters, too, and he actually translated the Journey only from the third chapter of 
the original work. Thus the Schoenman edition is more complete and at the same t ime it is also 
more informative regarding the methods of giving information and the thorough grounding 
of Farkas, since it kept the footnotes of the original work, too. With his method of putting 
the footnotes at the end of the book — mixing them with his own ones — Kadarkay makes 
the indirect informations about the author incomplete. At the same time, of course, he deepens 
the information given to the American reader from another point of view. By examining the 
original sources used by Farkas, Kadarkay corrects the possible mistakes and gives further 
information. Thus, for instance, we learn from these corrections that Farkas -— being afraid 
of cenzorship — made Monroe say his own views on religious freedom in the 18th chapter. In the 
collected speeches of Monroe one cannot find his alleged speech in the Congress "quoted" in 
the Journey. 
The translators were born is Hungary, thus their knowledge of the language was a guar-
antee for not committing serious mistakes in the interpretation of the text and in transplanting 
the ideas. It is ascertainable even without comparing the two translations in detail that the 
translation of the Schoenmans reproduces the romantic style of the original text a bit better, 
while Kadarkay's English is more concise, more puritanic. In their work the translators got a 
great help from Hungarian researchers, as the acknowledgements show. One can only hope that 
their work will receive a well-deserved reaction, the objective conditions of which have already 
been ensured by the dignified editions. Thanks to the Clio Press, the distribution of the book in 
England is also ensured. Keeping in mind the mostly critical or even hostile approach of the 
contemporary French and English travel-books towards Jacksonian America, we can rightly 
expect that the honest — although a bit belated — enthusiasm of the traveller coming from the 
"East of Europe" will be welcomed on the other side of the Pacific. 
Aladár Urbán 
Studies in Textile History — In Memory of Harold B. Burnham. 
E d i t e d b y V e r o n i k a Gervers. O n t a r i o , 1977, X I I + 371 p p . 
There are 25 studies in this volume, which is dedicated to the memory of the very well-
known and highly respected head of the textiles department at the Royal Ontario Museum 
(ROM). The authors are international, including both younger ones and several such well-known 
contributors as A. Geijer, who published the Birka Viking textile finds, M. Hoffmann, who 
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discovered the surviving e x a m p l e s of the vertical warp-weighted l o o m and D. K i n g , keeper 
of the famous text i l e collection at the Victoria a n d Albert Museum. Moreover the vo lume ' s 
contents ref lect the versatil ity of the work of B u r n h a m himself w h o s e bibliography t h e editor 
has included. There are descript ions of Canadian a n d English t e x t i l e s , presentations o f Çatal 
Hűjük , of Coptic and H a n - D y n a s t y texti le f inds, as wel l as descriptions of recent Afr ican looms 
and preserving processes. 
However , mos t of the s tud ie s concern t e x t i l e treasures to b e f o u n d in museums . A no-
table s tudy b y K . B . Brett, for example , clears u p t h e origins of t h e 1 8 t h c. examples o f wood-
block-printed c o t t o n fabrics in t h e ROM. She succeeded in i d e n t i f y i n g their des igns i n the 
Musée des Arts Décoratifs (Par is ) and even t h e Chinese archetype . E . G. Crowfoot has 
reconstructed the texti le s tructure of the c lo th ing of a 17th c. N u b i a n bishop as wel l as 
the cut of his trousers, tunic a n d coat from his unearthed grave . V . Gervers a d d s t o our 
knowledge of the history of decorat ing and space-dividing curtains in ancient t imes a n d the 
early Middle Ages with her descr ipt ion of Coptic l i n e n curtaining i n excel lent condit ion. With 
L. Golombek she also introduces 24 tiruz fabrics i n t h e possession of t h e ROM; these c o t t o n and 
semi-silk text i les were the products of Moslem manufactorres b e t w e e n the 10th and 1 4 t h cc., 
and in most cases have embroidered legends that h e l p to determine t h e i r place of manufac ture , 
the manufacturer's name and t h e date of product ion. The Hungar ian references in R . Grön-
woldt 's s tudy of 17th c. Ital ian a n d Spanish f i gured ve lvet make i t especial ly worth m e n t i o n -
ing: he reproduces a painting b y Luis Tristan in t h e Budapest M u s e u m of Fine Art a n d draws 
conclusions from i t as part of her argument. D. K i n g attempts to c lear up the quest ion of the 
number of the Apocalypse tapestr ies of Angers; i n his opinion t h e r e were six and n o t seven 
Gothic pieces originally there, t h e seventh having b e e n lost, and t w o shorter pieces ca ta logued 
being fragments of the same one. F . M. Montgomery broadens our knowledge of 18 th c. com-
merce with his analysis of the pa t t ern book of t h e f i r s t modern industr ia l spy, J o h n Holker , 
wi th 115 text i le samples. S. Müller-Christensen in troduces a special t y p e of medieval r ibbons 
made with tab le t -woven technics. W . Needier describes some rare E g y p t i a n textile f i n d s , includ-
ing a cambric of the 3rd d y n a s t y in which he f o u n d the exceptional d e n s i t y of 55 war ps to the 
centimetre, and a pleated fabric of t h e 9th dynast ic . Krishna Riboud undertakes a n e w a t t e m p t 
to clear up the chronology of H a n D y n a s t y silks, w h i l e Hsio-Yen Shi g i v e s an account o f text i le 
f inds during recent Chinese excavat ions . 
Among the articles dealing w i t h technical h i s tory , A. Geijer's is remarkable. S h e points 
out tha t in the photograph publ i shed for the first t i m e of the loom t h a t can be seen on t h e well-
k n o w n Chiusi vase , the warp w i t h the loom-weights cannot be seen . She constructs a logical 
explanat ion: the artist showed a hybrid of the t w o - b e a m e d loom u s e d for tapestry w e a v i n g and 
the more wide ly-known ordinary loom. Though her argument m a y w e l l be correct, b u t i t does 
n o t seem to be necessary since the lacking details are most surely e x e c u t e d in additional white , 
jus t that the photo is unable to s h o w them. The Ice landic research worker E. E. Gúdjonsson 
introduces the extraordinary w e a l t h of the m e t h o d s and terms used i n her country's m e d i e v a l 
embroidery. N . Rothste in chose a neglected subject concerned with t h e spread of m a c h i n e r y in 
the Industrial Revolut ion: the recept ion accorded to the Jacquard machine in E n g l a n d . She 
s tates that contrary to general bel ief its introduct ion was a protracted one lasting severa l de-
cades. The machine was patented in 1805, but w a s o n l y used in E n g l a n d from the 1830s a n d in 
widespread use f rom the 1840s. W e owe one of t h e m o s t exciting ar t ic les to J. E. Vo l lmer , who 
provides a concrete form and mechanism for t h e foot-braced b o d y - t e n s i o n loom, w h i c h is 
largely a mat ter of conjecture, b y drawing analog ies between ethnographical ev idence and 
archaeological evidence from the H a n era. The ch ie f piece of t e s t i m o n y is the lid of a bronze 
coworie shell container, bronze f igures on which s h o w the two m a i n movements of w e a v i n g . 
A. M. Watson's s tudy has been d o n e with great care, he deals w i t h the spread in t h e early 
Middle Ages of the cultivation of co t ton , the t e x t i l e industry's m o s t important raw mater ia l , 
and also with the history of the c o t t o n industry in t h e Islamic world u p to 1500, another blank 
spot on the map of research in to industrial history. 
A small number of the articles are of ethnographical interest , whi le at the s a m e t ime 
hav ing an importance for the h i s tory of textiles. R . Bolland writes a b o u t an Indonesian dyed 
in the yarn fabric — pinaitikan — scarcely appreciated b y comparison w i t h batik, ikat or plangi. 
The loom is very close to the anc i en t Chinese t y p e mentioned a b o v e . M. Hoffmann prov ides 
information on the archaic loom t h a t survives in Lapland, while L . D . Levine describes the 
techniques of Eurasian fe l tmaking on the basis o f the methods u s e d in a Kurdish v i l lage . 
Unfor tunate ly the article contains some terminological uncertainties (for example i t puts 
„carding" for „bowing") , but nonetheless , as a record of an archaic technology it i s o f great 
value . 
The editor of the Burnham memorial vo lume abide by the spirit of Burnham's o w n life's 
work in not striving towards any synthes i s of text i le his tory or inc luding a n y theoretical s tudies . 
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Instead the volume contains highly useful examples of f ine publications t h a t contain data on 
and analysis of source materials backed up by high-quality illustrations and that will have 
fruitful consequences for research into both industrial history and the applied arts. 
Walter Endrei 
The Essential Works of Anarchism. Introduced and edited by Marshall 
S. Sha tz , N e w Y o r k , 1 9 7 2 , 280 pp. 
Marshall S. Shatz, a professor a t Massachusetts and Boston Universities, is one of the 
N e w World's most distinguished experts on anarchism as a theory and on the history of anarch-
i s m as a practical f i e ld of study, which he has gone into i n great depth and wi th great objectivity 
I n this selection he has presented the reading public w i t h significant extracts , provided a short 
introduction and added explanatory notes. The book is also of use to professional historians, 
s ince most of the passages selected h a v e till now been all but unavailable in English. (They 
come from publications that had a l imited circulation or were available only in the original 
language.) 
As Mr Shatz rightly says in his introduction, of all the principal trends in modern social 
and political thought , anarchism has been the subject of the gravest misapprehensions. It has 
a past of more t h a n 150 years and the movements i t inspired in western Europe were born 
more than a century ago. But since i t never became a dominant ideology, historians have paid 
less attention to i t than it deserves. Mr Shatz considers anarchism a posit ive social doctrine 
t h a t criticizes society and at the same time envisages a better one. 
"Although the concepts 'anarchism' and 'anarchy' often are confounded, mistaken for 
one another," writes Shatz, "there is a substantial difference between them. Anarchy means 
chaos, turmoil. I t only means even for the most revolutionary-minded anarchist a paving-
stone on the road to anarchism. I t is a transitory phase in which the old is destroyed in order 
t h a t the new may emerge." According to Godwin, the theoretician of the early period, "anarchy 
and a well-considered social system without government differ from one another completely". 
Essentially, Mr Shatz views t h e dispute between anarchism and Marxism as a dispas-
sionate observer. 
"One of the antagonisms consisted in the relationship between m a n and nature. Ac-
cording to Marxism, man must rule over nature. There exists an intrinsic antagonism between 
m a n and nature, and it manifests i tself in that man draws with his labour the forces of nature 
under his rule and utilizes them for his economic ends. This was realized to the fullest e x t e n t 
b y capitalism. Thus the Communist Manifesto, while it condemns the capitalist society, regards 
the productive forces created by i t as admirable . . . Anarchism interprets the relationship 
between man and nature as substantially harmonious and not hostile. H u m a n society is no t a 
jo int enterprise set up for ruling nature , but is itself an organic outgrowth of nature; and the 
troubles of society result from artificial restrictions t h a t impede free, spontaneous develop-
ment ." Spontaneity is one of anarchism's key words. I t calls for the sett ing free of the natural 
forces of personality. According to Shatz , most anarchist thinkers believe that peasants l ived 
in an exceptional harmony with their physical and social environment, satisfying their material 
needs by their work, while their communities and personal contacts developed in natural ways . 
T h e y regarded work as a spontaneous activity. Work's function is to manifest a man's creative 
force. Consequently, anarchism has no need for social or economic organizations. The state is 
condemned not only as an exploiter, but also as an unnatural framework for life and society. 
Efforts to impose any system on real i ty dehumanize the individual by degrading living, percep-
t ive creatures into classes. 
"Hence anarchism sees the troubles of society n o t in the backwardness of production, 
n o t in the imperfect exploitation of the forces of nature, but rather in extraneous conditions 
which do not permit the unfolding of man", Mr Shatz concludes. 
From the point of view of a Marxist scholar, th is interpretation of anarchism can and 
must be challenged. (For example, the author's periodic identification of capitalist and socialist 
production relations can be justif iably criticized.) The writer is not in fac t one of the scholars 
w h o equate anarchist ideology w i t h "becoming menta l ly declassed", wi th the rebellion of 
the individual t h a t results, or exclusively as the concomitant of terrorism. He pays attent ion 
instead to socio-economic relations of cause and effect, and last but not least, sees as proof the 
well-known events of 1968 in France, Italy and the Netherlands: 
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"The nature of anarchism, which explains i ts failure in the pas t , helps us in under-
s tanding the causes of its revival in recent years. This interest m a y be traced back to the distor-
t ions caused b y the immense vo lume of product ion and by modern industrial t echno logy: 
industrial man has surrounded himself wi th his o w n products and their wastage, m o v e d a w a y 
from his natural environment , and got subjected to an impersonal, bureaucratic power . The 
importance of his personality has ceased to exist , and he has become merely a producer and 
consumer of goods." 
T h e selection includes writ ings by the f irst generation of anarchist ideologists, b y the 
Brit ish Wil l iam Godwin, the German individualist ic anarchist Max Stirner, and Pierre-Joseph 
Proudhon, the advocate of mutual i sm. M. A. B a k u n i n is represented b y highly interest ing 
selections from his Statehood and Anarchy and b y the piece known to t h e annals of anarchism as 
'God and State* —• in fact a chapter from his book The Terrorist German Empire and the Social 
Revolution. 
Mr Shatz quite correctly regards P. A. Kropotk in as 'communist-anarchist ' , i .e. as a 
colleetivist-anarchist . He gives t w o selections f rom Kropotkin's work. One is known also to 
Hungarian readers: a passage from Notes of a Revolutionist. Inclusion of L. N. Tols toy seems 
som ewh at unusual but nonetheless just if ied. B u t the label 'Christian anarchist' that Mr Shatz 
gives h im is not a fortunate one. The attribute 'religious' would s e e m more appropriate to 
Tolstoy's ideological and religious searchings. 
A number of wel l -known 20th century anarchist theoreticians are represented: E m m a 
Goldman, Alexander Berkman, Rudolf Rocker and Daniel Guérin, w h o writes m u c h on the 
history of anarchism and is still act ive today. B u t the theoretical w o r t h of these authors' 
writings cannot match that of the earlier writers ment ioned. The passages are from subject ive 
memoirs and pamphlets; crit icism of bourgeois soc ie ty and of the Bo l shev ik Party predomi-
nates and they contain very few constructive e lements . 
The main omissions, w e feel , are the works of the French syndica l i s t s and the I ta l ian 
anarcho-syndicalists . E v e n the noted Enrico Malatesta has been left ou t , whereas some s t u d e n t 
manifestos of 1968 have been included, al though only a few pages* wor th . However, th is w a n t 
of proportion cannot all in all diminish the book's importance to scholars. 
Miklós Кип 
Keith Hitchins: The Nationality Problems in Austria —Hungary. 
The Reports of Alexander Vajda to Archduke Franz Ferdinand's Chancellery. 
E . J . B r i l l , L e i d e n , 1 9 7 4 , X V I I I + 1 8 8 p p . 
Der 18. Band der Serie »Studien zur Geschichte Osteuropas« is t e ine Quellenpublikation, 
die Einbl ick gewährt in den Nachlaß von Franz Ferdinand, der vor der historischen Forschung 
lange Zeit versperrt zu vielen Vermutungen Anlaß gab. Keith Hi tch ins , der berufene und 
eifrige Forscher der rumänischen Nat ional i tä tenbewegung Siebenbürgens veröffentl icht nun 
die Briefe und Berichte der hervorragenden Gestalt des rumänischen politischen Lebens in 
Siebenbürgen nach der Jahrhundertwende, Sándor Vaj da-Voevod, an den Kronprinz, genauer 
an den Leiter der militärischen Kanzlei des Kronprinzen, Alexander Brosch von Aarenau 
zwischen April 1906 und N o v e m b e r 1910. 
Vajda-Voevod gehörte zu der modernen rumänischen bürgerlichen Politikergarde, die 
um die Jahrhundertwende mi t der vorangehenden, mi t der vol ls tändigen Isolation drohenden 
passivist ischen Politik der Rumänischen Nat ionalen Partei gebrochen h a t und durch o f fenen 
parlamentarischen und außerparlamentarischen K a m p f nach der Verte idigung und Erwei terung 
der nat ionalen Rechte des R u m ä n e n t u m s strebte. Er k a m mit dem Kreis Franz Ferdinands , 
hauptsächl ich mit dessen pol i t i schem Lehrmeister, Max Wladimir B e c k , dem späteren öster-
reichischen Ministerpräsidenten nach der Wahlniederlage der Liberalen Partei von 1905 in 
K o n t a k t . Franz Ferdinand empf ing ihn zum ersten Mal im Februar 1907, weil der für die 
Dynas t i e im Parlament Kämpfer i sch eintretende Vajda das besondere Interesse des Thron-
folgers (bzw. von Brosch) erweckte . Er war derjenige, der die Bez i ehungen zwischen d e m 
Belvedere und den R u m ä n e n herstellte und aufrechterhielt . In seiner Einleitung behande l t 
Kei t Hi tch ins auf Grund des Nachlasses des Kronprinzen, ferner des für andere Forscher n icht 
zugänglichen Vajda-Voevod-Nachlasses Vajdas Rolle eingehend und verwe i s t auf die Grund-
tendenz der Berichte. Gegenüber dem zur Dynast ie untreuen U n g a r t u m steht das treue Ru-
m ä n e n t u m , das aber die Unterdrückung nicht ewig dulden kann, u n d auch sein Glaube an die 
Dynast ie wird vielleicht erschüttert , wenn es nicht bald zu einer Sys temänderung k o m m t , was 
natürlich v o n niemand anderem, als dem Kronprinzen zu erwarten ist . I m Hintergrund dieser 
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Tendenz war das Axiom verborgen, das auch von Aurel C. Popovici formuliert wurde, nämlich, 
daß es die Aufgabe der Monarchie sei, die kleinen Völker gegenüber den Machtbestrebungen 
Rußlands und Deutschlands zu beschützen. Zum politischen Wettkampf gegen die ungarische 
herrschende Klasse bot Vajda dem Kronprinzen das ganze politische Gewicht des Rumänen-
tunis an, in der Annahme, daß der sich in Schweigen hüllende Herr des Belvedere sich mit dem 
Gedanken des allgemeinen Wahlrechts und der politischen Autonomie der Nationalitäten ernst-
haft beschäftigt. Aus dem Nachlaß Franz Ferdinands, aber auch aus den von K. Hitchins 
veröffentlichten Schriften kann erschlossen werden, daß der Kampf gegen die Koalitionsregier-
ung jene kurzfristige politische Zielsetzung darstellte, die die einzelnen Repräsentanten der 
Nationalitäten und den Kronprinzen einander näher brachte. Mit dem Scheitern der Koalition 
entstand eine neue Situation. Im Lager der Nationalitäten kam es zu einer Verlegenheit, weil 
der neue Ministerpräsident, Karl Khuen-Héderváry, für den Vertrauten des Kronprinzen 
gehalten wurde, und auch die ungarische Regierung einige versöhnende Gesten in ihre Richtung 
machte. Auch Vajdas Lage wurde erschwert. Bei den Wahlen im Jahre 1910 wurde er zwar 
ins Parlament gewählt, aber außer ihm konnten nur 4 rumänische Politiker ein Mandat er-
werben und dadurch verlor er vor dem Belvedere zweifelsohne am politischen Gewicht. Noch 
schwerer wurde seine heikle Rolle, als die Rumänische Nationale Partei — vorläufig mittelbar 
— Verhandlungen mit der ungarischen Regierung aufnahm, da sie erkannte, daß sich dies 
unter den gegebenen historischen Umständen der allein mögliche Weg zu sein versprach. Vajda 
blieb zwar dem Kronprinzen treu — die Korrespondenz wurde 1910 nicht abgebrochen, wie 
Keith Hitchins annimmt, sondern bis 1914 fortgesetzt —, er wandte sich aber nicht gegen die 
anderen Leiter der Rumänischen Nationalen Partei, und versuchte vor dem Thronfolger den 
Paktversuch vorsichtig zu verteidigen. 1913—1914 vermittelt er die Ratschläge des Belvedere 
an die Leiter der rumänischen Partei , die sich in weitere Pakt-Verhandlungen einließ. 
Das sich aus den Schriften entfaltende Vajda-Bild ist differenzierter, als es die Ge-
schichtsschreibungbisher angenommen hat. Er war ein selbstständiger Politiker, und kein blin-
der Diener des Belvedere (er schrieb seine Briefe übrigens unter dem Pseudonym Fidus), der wuß-
te, daß man in der Geschichte immer mehrere Möglichkeiten in Rechnung ziehen muß. Die Selbst-
sicherheit, die hin und wieder von seinen selbstbewußten Berichten auszulesen ist, entstammte 
der Tatsache, daß hinter ihm -— abweichend z. B. von Kristóffy — eine wirkliche politische 
Kraft, die rumänische Nationalitätenbewegung in Siebenbürgen stand. Seine Briefe in immer 
mutigerem Ton spiegeln bescheiden den sich beschleunigenden, aber bis zum Ende des ersten 
Weltkrieges noch nicht vollkommen abgeschlossenen Prozeß der Emanzipation der rumäni-
schen Nationalitätenpolitiker gegenüber der Dynastie wider. 
Auf dem Umschlag des Buches ist — offenbar aus geschäftlicher Überlegung des Verlags 
— folgender Titel zu lesen: The Nationality Problem in Austro-Hungary. Die Berichte Vajdas 
berühren nur einen einzigen Aspekt dieser Frage, die Beziehungen der siebenbürgischen Ru-
mänen zur Dynast ie und zur Regierung. Mit der Veröffentlichung der Berichte leistete aber 
Keith Hitchins einen wertvollen Beitrag, um auf Grund der Quellen die politischen Ereignisse 
der Dämmerung der Monarchie kennenzulernen. 
Zoltán Szász 
Georges Lefranc: Le syndicalisme dans le monde. 
Presses Un ivers i ta i res de F r a n c e , Paris, 1975, 126 p. 
Bien que l'on puisse observer sur le plan international un intérêt fortement accrû pour 
l'histoire des syndicats, peu de synthèses furent publiées sur l'ensemble du mouvement syn-
dical. Aussi, accueillons-nous avec grande attention un ouvrage dont l'objectif est d'offrir 
u n véritable tableau d'ensemble qui, depuis les premières tentatives du début du X I X e siècle 
des mutuelles françaises et la formation des trade-unions anglais conduit jusqu'aux événe-
ments des années 1960, voire 1970. Il ne se limite pas au cadre des frontières européennes mais, 
outre la présentation des grands syndicats des Etats-Unis, décrit aussi ceux de l'Amérique 
Latine et du Japon, ainsi que ceux, constitués plus tard, de l'Asie et de l'Afrique. 
Ce volume présente encore deux aspects intéressants. Le premier est que cette synthèse 
a eu, depuis 1949, neuf éditions, chiffre en lui-même révélateur. L'autre étant l'auteur de 
l'ouvrage: en effet Georges Lefranc est devenu de nos jours un des « grands anciens » des 
mouvements socialiste et syndical Français, dont il est également un historien compétent. 
La seule énumération de ses ouvrages importants déjà publiés demanderait beaucoup de place 
et les chercheurs ne peuvent pas se passer de son livre écrit sur « le mouvement syndical en 
France ». De même que sa personne est bien connue, ses vues, son activité, son « engagement » 
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sont également bien connus et sont devenus sources de discussions. Au cours de sa jeunesse 
dans les années 1930, Lefranc était « planiste », et dans ses travaux les plus récents il n'apparait 
pas comme un simple réformiste syndicaliste « practicien », mais un réformiste qui veut réaliser 
des réformes essentielles, bien réfléchies, qui s'oppose au système capitaliste mais ne tient pas 
pour opportunes les méthodes révolutionnaires, qu'elles soient anarcho-syndicalistes, syndi-
calistes révolutionnaires (en 1919 — 20 en France, ou en Italie, en 1925—26), ou communistes. 
Cette attitude domine dans toute son oeuvre et détermine l'examen de ces tendances et de ces 
problématiques, car Lefranc, s'il n'en présente pas moins ces tendances, se limite aux données 
indispensables, mentionnées avec concision, tout en signalant qu'elles n'ont pas mené au succès. 
Le volume se divise en trois grandes parties. En des chapitres à peu près égaux il traite 
l'évolution avant 1914, la période l'entre-deux-guerres, et enfin les années suivant la deuxième 
guerre mondiale. La vision fondamentale de l'auteur est frappante dans le traitement de 
chaque époque, mais surtout dans les deux chapitres relatifs à la période d'après 1914. Si cette 
vision nous paraît particulièrement insatisfaisante, ce n'est pas simplement lié au jugement 
positif porté sur les tendances réformistes dans le mouvement syndicaliste, mais aussi au fait 
qu'en mettant « sur le dos » des tendances de gauche certains importants échecs de la classe 
ouvrière (par exemple l'insuccès de la grève générale de 1919 en France, et surtout de 1926 
en Angleterre de 1921), il omet d'analyser l'alternative réformiste, il ne pense pas à ce que 
la « timidité » exagérée pouvait — elle aussi — contribuer à l'échec il ne tient pas compte du 
fait qu'eu Angleterre Bevin et Citrine avaient, eux aussi, donné tort à la tendance practicienne 
terre à terre de vieux type. C'est à dire qu'il n'est point suffisant d'opposer tendances « révolu-
tionnaire » et « réformiste » selon la vieille manière scolaire. 
L'autre trait fondamental de l'ouvrage de Lefranc est l'accent mis sur le pluralisme. 
Il l'accentue surtout face à la vision « marxiste-orthodoxe ». C'est dans ce sens qu'il considère 
comme naturel que les syndicats français aient rejeté l'alternative de Guesde, en effet sectaire 
et doctrinaire, et que les syndicats allemands aient — eux aussi — suivi de proche en proche 
une ligne différant de celle établie sous la direction de Bebel. Mais il fait aussi apparaître le 
pluralisme dans l'existence de syndicats ayant différentes conceptions, séparés les uns des 
autres par des considérations soit confessionnelles (catholiques, protestants, ou simplement 
chrétiens) soit politiques (cela peut être social-démocrate-libéral, anarcho-syndicaliste, com-
muniste etc.). Lefranc signale la force, plus exactement le nombre des adhérents des différents 
syndicats (dont il ressort combien, dans les pays occidentaux, les syndicats sociaux-démocrates 
étaient plus forts que les syndicats chrétiens et libéraux). Toutefois il ne traite pas des carac-
téristiques de ces différents ni des problèmes « intérieurs » liés au recrutement de leurs membres 
et aux particularités des ouvriers sur lesquels ils s'appuyaient. 
Dans d'autres domaines aussi, des lacunes apparaissent et qui ne peuvent étre unique-
ment attribuées aux dimensions réduites de l'ouvrage. Bien que l'on puisse comprendre la 
division régionale-politique de la période postérieure à 1918 dans laquelle Lefranc traite sépa-
rément l'histoire des syndicats italiens et allemands réduits à la clandestinité, la place accordée 
syndicats soviétiques, ainsi que celle des pays occidentaux où les syndicats s'engagèrent 
à « défendre la démocratie », font que le livre ne répond pas véritablement aux grandes exi-
gences impliquées par son titre. Et ce au point qu'il ne traite ni de la place et ni des réponses 
apportées par les syndicats espagnols. C'est une lacune impardonnable et incompréhensible 
car, en effet, dan3 l'Espagne des années 1930, un rôle primordial incombait aux syndicats — 
qu'ils aient été socialistes ou anarcho-syndicalistes. Mais la question n'est pas plus résolue pour 
la France et l'Angleterre. 
Pour ce qui concerne la période postérieure à 1915, la valeur de ce livre réside, une fois 
de plu3, dans son ambition à présenter da3 données exactes, et aussi en ce que, dans la partie 
« la plus forte » du livre consacrée à l'Europe Occidentale, il fasse bien ressortir et confronte 
bien 1ез différentes tendances dans les mouvements syndicaux français et anglais, leurs conflits 
ou leur coopération au cours des événements, ainsi que les modifications de ces tendances. 
János Jemnitz 
Hanns Haas —Karl Stuhlpfarrer: Österreich und seine Slowenen 
V e r l a g Locker u n d Wögenste in , W i e n , 1977, 141 S. 
Die beiden jungen Verfasser — Assistenten des Instituts für Geschichte der Salzburger 
Universität, bzw. des Instituts für Zeitgeschichte der Wiener Universität — verfolgen die 
Geschichte der zahlenmäßig größten Nationalität Österreichs, der auf dem Gebiet Unter-
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kärntens ureingesessenen slowenischen Bevölkerung von der Zeit an, als das »nationale Er-
wachen« das bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ungestörte Zusammenleben der deutschen 
Mehrheits- und s lowenischen Minderheitsbevölkerung der Habsburger Kronenprovinz auf-
wühlt . Ihr großangelegter t iberbl ick, der dreizehn Jahrzehnte umfaßt , erweckt das al lgemeine 
Interesse auch der auslandischen Forscher der Nat ional i tätenproblemat ik . Für den ungari-
schen Leser ist es ein besonders lehrreiches Buch , weil es durch die B e k a n n t m a c h u n g der 
Geschichte der österreichischen national i tätenpol i t ischen Auffassung und Praxis auch eine 
Vergleichsmöglichkeit b ie te t : die Ideologie u n d die konkreten Maßnahmen der Assimilat ions-
National i tätenpol i t ik ze igen zahlreiche ähnliche Züge in Österreich, wo sie sich seitens der 
Deut schen als Mehrheitsvolk melden, und in Ungarn, wo sie — nicht zuletzt — gegen das 
D e u t s c h t u m als M. nderheit gerichtet wurden. W a s zum Beispiel die Verfasser über die Assimila-
t ion durch die Schule in der Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie in österreichischer 
Relat ion schreiben, beschwört sogar in den einzelnen Phasen, in den einzelnen, immer neuen 
Fortschrit t bedeutenden Gesetzen und Verordnungen solche ungarländischen Entsprechungen 
herauf, die darüber hinaus, daß sie die wesent l iche Ident i tä t der Ass imi lat ionsmethoden aus-
drücken, gleichzeitig auch eine gegenseitige Wirkung in der National i täten- Gesetz- und 
Verordnunggehung, sowie in der praktischen Durchführung in den beiden Hä l f t en der dualis-
t ischen Monarchie v e r m u t e n lassen. 
Auf eine völlig ähnl iche Weise reagierten die durch den Zerfall der Monarchie unabhängig 
gewordenen Österreich und Ungarn auch auf die Erschütterung, die für sie die Lostrennung 
der Gebiete mit Nat ional i tätencharakter , aber auch mi t beträcht l ichem eigenem Vo lks tum 
bedeute te : sie strebten die Assimilation ihrer Res t -Nat iona l i tä ten gesteigert an, weil sie in 
der Aufrechterhal trng ihrer »Volkspersönlichkeit« für sich eine ständige Gefahr sahen, mi t 
besonderer Rücksicht auf die Beeinf lußung Seitens ihrer Stammte i l e , die zu den benachbarten 
Landern gelangten. Die Nat ional i täten, die auf ihre muttersprachl ichen Rechte bestanden, 
wurden mit zentrifugalen Tendenzen, Irredentismus, Mangel an Patr iot ismus oder sogar 
Hochverrat verdächtigt u n d bezichtigt, u n d auch dementsprechend behandelt , besonders 
seitens der örtlichen Behörden und gesel lschaft l ichen Organisationen. Mit einer gewissen 
Schonung oder sogar Unters tü tzung k o n n t e n nur die Ass imi lanten — in Österreich die 
»deutschgesinnten«, in U n g a r n die »ungarngesinnten« Schichten der N a t i o n a l i t ä t e n — r e c h n e n , 
deren Antei l im Vergleich zu jenen, die auf ihre Nat ional i tä t insistierten, in dieser Atmosphäre 
von einer Volkszählung auf die nächste, u n d sogar v o n e inem Schuljahr auf das nächste ge-
wachsen ist , und überwiegend wurde. Weder die aus der Zeit des Ausgleichs s t a m m e n d e n — 
prinzipiel unverändert gül t igen , praktisch aber nie durchgeführten — österreichischen und 
ungarländischen Nat ional i täten-Grundgesetze , die noch in den Pariser Vororts Verträgen 
verankerten — und übrigens nur noch individuel le und nicht kol lekt ive Nat ional i tätenrechte 
be tonenden — Minderheitenschutz-Verordnungen waren zur ef fekt iven Sicherung der Rechte 
der nat ionalen Minderheiten geeignet; die d e m Völkerbund unterbreiteten Beschwerden brach-
ten kein Ergebnis. 
Gegen die zunehmend auf Assimilat ion drängende Polit ik v o n Österreich und Trianon-
Ungarn, die sich im Gegensatz zum mult inat ionalen Österreich-Ungarn vor 1918 immer de-
f ini t iver als deutschen bzw. ungarischen Nat iona l s taa t betrachteten , sprach hingegen die aus-
senpolit ische Überlegung — neben den inneren Konsol idationsinteressen, bzw. auch mit denen 
im Zusammenhang , — d a ß eine gewisse nat ional i tätenpol i t i sche Mäßigung, sogar Begün-
st igung einerseits die A u s n ü t z u n g der E m p ö r u n g des in den benachbarten Ländern lebenden 
S t a m m v o l k e s in Form v o n propagandist ischen und anderen äußeren Einmischungen ver-
mindern, andererseits das nicht weniger kümmerl iche Minderheitenschicksal der eigenen, unter 
die Herrschaft derselben Länder geratenen Volkstei le auf Grund der Gegenseit igkeit l indern 
könnte . D i e Realisierbarkeit der auf die Idee der nat ional i tätenpol i t ischen Gegenseit igkeit 
gesetzten Erwartungen wurde aber keineswegs zur al lgemeinen und tieferen Überzeugung, und 
die ergebnislosen Versuche der Regierungen zwischen 1925—1930 blieben sowohl in Österreich, 
als auch in Ungarn ( B e t h l e n ) und im Weimarer Deutsehland (Stresemann), das die Ini t iat ive 
— auf das Bedrängen der deutschen Minderheiten — ergriffen hat , von episodischem Charakter, 
durch die entsprechende Rege lung der Lage der Nat ional i tä ten des eigenen Landes »Beispiel 
zu geben«. 
W i e die Verfasser darauf hinweisen, hegten die Führer der kärtnerischen Slowenen 
begründete Bedenken gegenüber einer auf solche Weise vorgestel l ten Verwirkl ichung der 
kulturel len Autonomie , die in der Minderheitenpolit ik damals in ganz Europa als al lgemeine 
Panazee betrachtet wurde, daß nur jene S lowenen Nat ional i tätenrechte geniessen können, die 
sich zu Slowenen bekennend, in den s lowenischen nationalen Kataster aufgenommen werden. 
In Kärnten , wo der Assimilat ionsprozeß der Slowenen bedeutend vorangeschritten ist , und 
dementsprechend das s lowenische nationale Se lbstbewußtse in nicht genug stark war, ste l l ten 
einerseits der Druck auf den se lbstbewußten Teil , andererseits die Lockung der »Deutsch-
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gesinnten« damit, d a ß sie sich auf d iese Weise besser durchbringen, die vorgeste l l te E inführung 
der kulturellen A u t o n o m i e in der Wirkl ichkeit als die Möglichkeit der Einschl ießung in e inen 
e n g e n nationalen G h e t t o dar, während die große Mehrhei t der Slowenen der Germanisierung 
berei ts restlos ausgel iefert wären. Zu den Ausführungen der Verfasser i m Zusammenhang m i t 
dieser Problematik l o h n t es sich h inzuzufügen, daß der Führer der ungarländischen deutschen 
Minderheit , Jakob Bleyer , auch se lbs t von ähnlichen Bedenken veranlaßt , dafür Ste l lung 
n a h m , daß zur Grundlage der Fes t s te l lung der Berecht igung auf die Nat ional i tä tenrechte die 
objekt iven Kriterien der Zugehörigkeit zur Nat ional i tät (Abstammung, Muttersprache, u sw . ) 
a n g e n o m m e n werden müßten, a n s t a t t des subjekt iven Bekenntnisses zur National i tät . D i e s e 
Ste l lungnahme in s e inem Artikel v o n 1930, der in der zeitgenössischen nat ional i tätenwissen-
schaft l ichen Literatur große Diskuss ion erregte, b e g r ü ß t e n die s lowenischen Führer in Kärn-
t e n als die Stärkung ihrer Auffassung denen genüber, die auf doktrinäre Weise schemat ische 
Lösungen forcieren, ohne entsprechende Rücksicht au f die konkrete Lage und die abweich-
e n d e n Umstände der einzelnen Nat ional i täten. 
Zur begründeten Ziehung dieser tiefer re ichenden Parallele der kärtnerischen sloweni-
schen und ungarländischen deutschen Minderheitenproblematik könnte aber das B u c h v o n 
H a a s und Stuhlpfarrer nur durch die eingehendere Vors te l lung des Assimilat ionsprozesses der 
S lowenen entsprechende Hilfe le is ten. Auf Grund unserer Eindrücke, die auf Kenntnis des 
Assimilat ionsprozesses der ungarländischen Nat iona l i tä ten beruhen, konzentrieren die sich mi t 
den Kärtnerischen Slowenen beschäft igenden Verfasser auf die berecht igt harte Kritik der 
prinzipiellen Begründungen und prakt i schen Methoden der Forcierung der Assimilation — die 
übrigens auch anderswo sehr ähnlich s ind, und unterschätzen etwas die Rol le und das Gewicht 
der natürlichen assimilierenden Faktoren , die ta t säch l i che Neigung bedeutender Sch ichten 
z u der als günstiger betrachteten Ass imi lat ion. Dies verminder t aber die B e d e u t u n g des Strebens 
n a c h der gewal t samen Assimilation n icht , den der E i f er v o n Schuschnigg in Österreich, u n d 
Teleki in Ungarn, die auf Mäßigung mahnten , später nur etwas lindern, aber grundsätzl ich 
n i c h t ändern konnte . 
Außerordentl ich interessant is t auch jener A b s c h n i t t des Buches, der umreißt, wie s ich 
die kärtnerische s lowenische Frage n a c h dem Anschluß, unter der Herrschaf t des nat ional -
sozial ist ischen d e u t s c h e n Reiches ges ta l te te . Für die unmit te lbare Erledigung der Angelegen-
he i t en der s lowenischen Nat ional i täten wurde in K l a g e n f u r t eine unter d e m Einf luß der 
he inischen deutschen Chauvinisten s t e h e n d e zuständige Stel le errichtet; das Schulwesen w u r d e 
vö l l ig germanisiert, auf den von S l o w e n e n bewohnten Gebieten wurde e ine ganze Reihe v o n 
Sondermaßnahmen eingeführt, und schl ießl ich ist es a u c h zur größer ange legten Auss iedlung 
v o n Slowenen aus K ä r n t e n gekommen. Die Verfasser verweisen darauf, d a ß diese U m s t ä n d e 
die Entfa l tung der slowenischen Part isanenbewegung begünst igten. 
Nach dem Z w e i t e n Weltkrieg wurden die nat ional i tätenpol i t i schen Konsequenzen der 
Naziherrschaft bese i t ig t ; auf Grund der Schulverordnung für die Minderheiten v o n 1945 w u r d e n 
in U n t e r kärnten zweisprachige Volksschulen errichtet. Der 1955 geschaffene österreichische 
Staatsvertrag sollte die Aufstellung v o n zweisprachigen Ortstafeln ermöglichen und bekräft igte 
die bisherigen günst igen Verordnungen für die Slowenen. Anschließend be lebte sich hingegen die 
d e u t s c h e chauvinist ische Reaktion. D i e kärtnerischen germanisierenden, s lowenenfeindl ichen 
Organisationen, die a u c h die polit ischen Parteien bee inf lussen konnten, w u r d e n neuorganisiert. 
D i e 1959 erlassene n e u e Schulverordnung machte im wesent l ichen die günst igere Verordnung 
v o n 1945 ungültig. N a c h einer verhältnismäßigen R u h e v o n einem Jahrzehnt en t f lammte s ich 
A n f a n g der 1970-er Jahre der slowenenfeindliche d e u t s c h e National ismus wieder; Vielerorts 
w u r d e n die 1972 aufgeste l l ten zweisprachigen Ortstafeln demonstrativ entfernt . 1976 w u r d e 
durch den Erlaß e ines Nat ional i tätengesetzes versucht , die Frage zum St i l l s tand zu bringen, 
d o c h hörte der schädl iche Einfluß der deutschen Chauvin is ten in Kärnten nicht auf. Dieser 
U m s t a n d machte für die Verfasser die historische Vorste l lung des Verhältnisses von Österreich 
zu se inen Slowenen, m i t einem vollen Mitgefühl mit d e n Slowenen, und einer kühnen Kri t ik 
der germanisierenden Tendenzen in Österreich, zu einer aktuel len Aufgabe. 
Völlig berecht igt betonen die Autoren , daß die Assimilation, die Einschmelzung ins 
d e u t s c h e Volkstum keinesfalls als e in Kriterium des österreichischen Patr iot i smus oder kärt -
nerischen Lokalpatr iot ismus zu be trachten sei, für d ie Slowenen m u ß die Möglichkeit der 
W a h r u n g , der Pf lege ihrer Muttersprache, ihrer Nat ional i täteneigenarten gesichert werden. 
Aber u m eine Einse i t igke i t in anderer Richtung zu vermeiden , wäre es r icht ig gewesen, die 
gleichfalls zu b e a c h t e n d e n natürlichen Assimilat ionsprozesse von jenen berecht igt kritisierten 
Bes trebungen zu unterscheiden, die s ich auf Natürl ichkeit , Freiwilligkeit nur berufen, u m die 
Zie lsetzungen für die Forcierung der Assimilat ion zu verschleiern. 
Lóránt Tilkovszky 
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György Györffy: István király és műve (King Stephen and his Work), 
B u d a p e s t , G o n d o l a t , 1 9 7 7 , 6 7 7 p p . 
The end of the 10th century and the first decades of the 11th century are the m o s t im-
portant and decisive period in the history of the Hungar ian people. These people, w h o were at 
least in part pagans and had been mounted nomads , had at the e n d of the 9th c e n t u r y con-
quered the Carpathian Bas in , f rom where they h a d launched devas ta t ing raids a g a i n s t their 
neighbours, even as far afield as western Europe. The f irst to fell the ir sting was Ot to I , King 
of Germany in 933, w h o later, at the Batt le of Augsburg in 955, forced them to a b a n d o n their 
campaigns permanent ly . Raids in the direction of the Balkans and Byzant ium c o n t i n u e d for 
some t ime longer, but i t had become apparent t h a t a policy of this k i n d could lead o n l y to the 
ex t inc t ion that had been the fa te of the Huns and Avars before t h e m . The crucial p o i n t for 
acceptance into the European s y s t e m of states w a s to embrace Christianity, and t h e ruling 
prince, Géza despite some exis t ing t ies with B y z a n t i u m chose the Lat in variety. Géza ' s son, 
King Stephen I, was responsible for establishing the Church f irmly i n Hungary and for building 
up the country's polit ical sys tem. St Stephen of H u n g a r y was canonized in 1083, a n d until 
recent t imes was honoured as the founder of the Hungarian s tate , bo th its cons t i tu t ion and 
crown being ascribed to him. 
Clearly the event s of Stephen's reign were ex tremely decis ive: they opened t h e road for 
Hungary's admission into the c o m m u n i t y of E u r o p e a n countries and nations. B u t Stephen 
was unable to complete the task, and exact ly a decade after his d e a t h the idea of re-establ ishing 
paganism appeared again. Most of the populat ion however opposed such a course, a n d 200 
years later, as Christians and Europeans , they were as helpless in the face of the Mongol hordes 
as western Europe had been in the face of the Hungar ians before the reign of King S t e p h e n . 
Though the period is of such immeasurable significance, t h e sources concerning i t are 
scare. Of the century be tween the conquest and t h e coronation of S tephen we have to rely on 
foreign chronicles. These sources, however say no th ing of the country ' s internal d e v e l o p m e n t , 
on ly Constantine Porphyrogeni tus managed to gather some i t e m s of information a b o u t the 
ruling family. The f irst Hungar ian written records are Stephen's charters, of which w e possess 
one in Greek and t en in Latin, b u t of these one is unfortunate ly mistakenly ascribed to him 
(it is actual ly f rom King S tephen I I in the m i d - 1 2 t h c.) and s e v e n others are d e f i n i t e l y not 
genuine. His law-book, on the other hand, and the Institutio morum addressed to his son, are 
genuine. B u t Hungar ian scholars have to rely primari ly on foreign sources. 
The lack of source materials is to some e x t e n t countered b y the efforts of Hungar ian 
historians who h a v e studied this period. F. A. Gombos devoted a l i fe t ime to the s t u d y of foreign 
sources and in 1937 publ ished the material concerning Hungary in three volumes (Catalogus 
Fontium Históriáé Hungaricae, I — I I I , Budapes t , 1937—38). A critical edition of t h e Stephen 
legends and the Institutio morum is available (Scriptores Rerum Hungaricarum Tempore 
Ducum Regumque Stirpis Arpadianae Gestarum, ed. E . Szentpétery , I—II , B u d a p e s t , 1937— 
38), and so are his laws. Györf fy himself is preparing a critical ed i t ion of the charters. Nor is 
interpretat ion lagging behind the publication of sources. There is a veritable l ibrary of works 
devoted to details on the early period, written b y the best scolars. The positivism of t h e 19th 
c. did not at ta in so high a s tandard in Hungary as in western Europe , but research i n t o the 
h is tory of the 10th to 13th cc. was an exception, s ince Gy. Pauler, w h o was head of t h e National 
Archives , wrote at the beginning of this century an excel lent e luc idat ion of the period's political 
h is tory, which f rom m a n y points of v iew provided a first-rate beginning. 
About 30 years ago, w h e n Györffy turned his attention to early Hungarian h i s tory , he 
was really fol lowing in Pauler's footsteps. H e cont inued to explore the source mater ia l s and 
managed to assemble a richer s tock of material t h a n anyone before h im. Should some addit ional 
information ever come to l ight abroad, i t m a y add to the mater ia l already k n o w n , b u t can 
scarcely alter matters s ignif icantly . Only some of the questions of economic and soc ia l history 
had been dealt w i t h b y Györffy's predecessors — polit ics being in the forefront — a n d it was 
thus t imely and feasible for new work to be done in those f ields. I n a book publ i shed in 1948 
he covered the sources for prehistory and the medieva l Hungarian chronicles. Then o n t h e basis 
of the source materials he had gathered, he embarked on a geography of Hungary b e t w e e n the 
years 1000 and 1332. The f irst vo lume, covering 15 counties or districts appeared in 1963 
(Geographia Historica Hungáriáé Stirpis Arpadianae, Budapest , 1963: in Hungarian). I n 1959 
he had already published a shorter volume conta in ing two e x t e n d e d studies (Tanulmányok a 
magyar állam eredetéről [Studies on the Origin of the Hungarian State ] , Budapest , 1959) , one 
of which expounded his working hypothesis on the organization of the Hungarian s ta te . He 
mainta ined tha t the counties (comilatus), wh ich — for several centuries the m o s t important 
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administrat ive uni t in Hungary, — were introduced n o t b y Stephen I a f t er the Frankish mode l , 
as had been previously claimed, b u t as a result of a long process b e g u n by his predecessor, 
who had deprived the clans of two-thirds of their es ta tes and m o u l d e d them into the ir own 
political and economic organization. 
The vo lume published n o w is a vast c o m p e n d i u m of Györffy's work. The reader shou ld 
be warned that the tit le King Stephen and his Work b y no means encompasses its subjec t -
matter . In fact the book tells the h is tory of the Hungar ians from 985 to about 1100 ( S t e p h e n 
I reigned from 997 to 1038), cover ing both the pre lude and the a f t e r m a t h . It would s e e m an 
ambit ious scale to a t tempt , and so i t is, since the inqu ir y covers not o n l y politics, the e c o n o m y 
and society, but also full details of foreign pol icy , the es tabl i shment of the Church, the 
chancellery, the coinage, l ivestock husbandry and farming, and m u c h else besides. B y a iming 
at a hitherto unequal led degree of comprehensiveness in each f i e ld , the book cons t i tu te s 
something of an encyclopaedia of those times. The h i g h l y detailed i n d e x of persons, p laces and 
subjects (pp. 6 0 1 — 6 5 6 ) allows the reader to find w i t h ease Györffy's a s ses sment of any de ta i l ed 
matter and use of the book in an ecnyclopaedic f a s h i o n is helped also b y the separate biblio-
graphical informat ion given for each chapter at the e n d of the book, a n d b y the separate chapter 
on sources. 
The introductory chapter, ent i t l ed 'Can one g i v e a true picture of St Stephen ?' revea l s 
a lot about Györffy 's methods —- expounds , if y o u l ike , his modus operandi. The di f f icul t ies he 
pinpoints are the scarcity of sources, the ease, because the period w a s so crucial, w i t h w h i c h 
the characteristics of a 'saint mi l i tant ' were at tached to him, the t e n d e n c y in the centuries tha t 
fo l lowed for the ideas and not ions of later times to b e attributed to h i m , and the lack of full 
agreement among historians as to w h a t should be ascribed to Stephen a n d what to his father . 
Györf fy acknowledges that sat i s factory answers h a v e still not b e e n found to a n u m b e r of 
quest ions, and so he bridges t h e m over with hypotheses , in many cases , which still can n o t be 
considered as f inal answers, (p. 8) N e w conclusions c a n be drawn by n e w methods , such as close 
consideration to terminology, and b y analogy, w h i c h " m a y help one i d e n t i f y correlations and 
explain objects, phenomena and historical processes" (p. 10). He cons iders as another n e w 
method the tracing back of the original from p h e n o m e n a that exh ib i t later changes ("petr i -
fact ion") , and f ina l ly the source-crit icism method b y which the the h i s tor ian projects h imse l f 
into the shoes of the charter's scribe. Only one branch of knowledge is excluded b y G y ö r f f y 
from his armoury: archaeology, s ince "it cannot w i t h certainty say m u c h about the ob jec t s 
dug up beyond mat ter s concerning material culture a n d social re la t ions" (p. 9). 
The book is divided into f i v e long sections: Antecedents ' tel ls o f the conquest a n d the 
era of incursions. The next section describes Géza's re ign and Stephen's y o u t h , covering Géza's 
foreign policy and his decision to embrace Western Christianity, as well as the struggles S t e p h e n 
had with the pretender Koppány , t h e oldest m e m b e r of the Árpád f a m i l y . The third sec t ion 
concerns Stephen's adulthood; bes ides his organization of the state, c h u r c h , court, chance l lery 
and warfare, it also deals with the question of the rul ing class and t h e great secular es ta tes . 
The fourth section, Stephen's old age , tells of the t i m e of integration i n t o Europe, the p r o b l e m 
of the succession to the throne, his o n l y son having predeceased him b y some years, his dea th , 
and his canonization. The f i f th sect ion discusses t h e transformation t h a t occurred in soc i e ty 
as a result of Stephen's endeavours, and draws a c o m p l e t e picture of t h e economy and s o c i e t y 
of Hungary in the latter half of the 11th c. 
It m a y already be apparent t h a t a book w h i c h embraces such a broad subject-matter is 
wel l -nigh impossible to review, n o t merely for lack of space. With in i t s framework t h e m o s t 
varied subjects al ternate with one another. In a series of questions, m a i n l y concerning e c o n o m i c 
and social deve lopment , Györffy e m p l o y s the principles outlined in t h e introduction b y aiding 
himself wi th hypotheses . He s tates , for example, t h a t after the conques t the large herds of the 
princes were grazed after the n o m a d i c fashion ( w h i c h is probable e n o u g h ) along t h e river 
val leys , adding t h a t a route acquired i ts geographical name from t h e n a m e of the prince w h o 
grazed along it, w h i c h is improbable . There is nothing t h a t would lead u s to believe others were 
barred from bearing the names of princes, in fact w e k n o w for certain t h a t b y the 13th c e n t u r y 
commoners bore the names of certa in chieftains. Overemphasis on p l a c e names is in a n y case 
a feature of Györffy 's hook. Where t h e various conquering tribes se t t led is not known, b u t tribal 
names such as Megyer are found as place names in m a n y localities, so t h a t we can be sure of 
t w o things: that ( l ) members of t h e tribe settled in t h a t place, and t h a t (2) the area around 
the set t lement c a n n o t have been se t t l ed by that tr ibe , otherwise t h e p lace name would h a v e 
been senseless. G y ö r f f y considers t h a t these place n a m e s derive from t h e t ime when the princes 
conf iscated the clans' estates and set t led on them i n their stead m e n of other tribes w h o were 
loyal to them and were doing mi l i tary service for t h e m . Undoubtedly t w o such factors c a n be 
related, but both remain hypothet ica l . I t would mark the beginnings o f the formation of w h a t 
were later to be the counties, but the awkward fact remains that m o s t o f the Hungarian terms 
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connected wi th t h e counties were S lavic loan words. If the county w a s an invention of t h e 
princes, how can one explain t h e adopt ion of S lav ie terms? Contradict ions like this m a k e 
Györffy's h y p o t h e s e s rather d i f f i cu l t to accept, desp i te his endeavours to account for all as-
pec t s of life. 
Györffy has achieved his m o s t firmly based a n d probably m o s t w ide ly accepted results 
in the spheres of foreign policy a n d the establ ishment of the Church, in which he m a k e s ex-
cel lent use of the source materials, prev ious Hungarian works, and the l a t e s t standard E u r o p e a n 
works, as well. H e has a deep k n o w l e d g e of all the technical i t ies of convers ion of the process b y 
which the Church was established, a n d of the related terminology. W h a t he has to say o n the 
assessments of Stephen's charters is also most persuasive. 
Throughout the book there is an abundance of maps and d i a g r a m s (no less t h a n 62), 
a n d Györffy's a i m of including a photograph of e v e r y object from the a g e , found both in H u n -
gary and abroad, is worthy of m e n t i o n . 
All in all, the book prov ides a radically n e w exposition of t h e most important and 
fascinating period in Hungarian h i s tory . It is part icularly rewarding i n the area of foreign 
pol icy and ecclesiast ical history, w h i l e in the spheres of the d o m e s t i c economy and social 
deve lopment G y ö r f f y attempts to m a k e up for t h e complete absence of source materia ls b y 
posit ing hypotheses . Without a d o u b t this book bill b e the most o f ten c i t e d and the m o s t h o t l y 
debated historical work for a long t i m e to come. 
Erik Fügedi 
Gábor G. Kemény: Kapcsolatok vonzásában (Attaches réciproques) 
B r a t i s l a v a , 1977, M a d á c h , 195 p . 
Ce choix e s t fait dans la product ion , de plus d e trente ans, d ' u n des plus émérites cher-
cheurs de l 'historiographie hongroise . Gábor G. K e m é n y est né en Tchécoslovaquie e t c'est 
sa région, h a b i t é par plusieurs national i tés , qui a éveillé en lui l ' in térêt pour l ' évo lut ion , 
pour les rapports mutuels des p e u p l e s centre-est-européens vivant cô te à côte, plus e x a c t e m e n t 
ensemble. Il a écrit un livre sur l e s grands t o u r n a n t s dans la l ég i s la t ion qui régularisait la 
question des nat ional i tés v ivant en Hongrie; il a consacré en outre p lus ieurs études où il ana lysa 
sous multiples a spec t s ces problèmes , il a établi u n important recuei l de documents relat i fs 
au problème des nationalités d a n s la Hongrie de l ' époque du dual i sme; le résultat d 'un long 
travail de plusieurs années est la grande bibl iographie des ouvrages relatifs à l ' évo lut ion , 
entre 1825 et 1867, des nationalités e n Hongrie; dans u n beau volume il rassembla les d o c u m e n t s 
témoignant de rapports positifs, progressistes entre Hongrois et les peuples voisins, recueil 
qui est d'une lecture agréable; actue l lement il travai l le dans le cadre d'un des groupes de 
recherches de l 'Académie des Sc i ences de Hongrie sur l 'établ issement de la bibl iographie 
des ouvrages spécial isés dans la q u e s t i o n des nat ional i tés de Hongrie d'après 1945. 
Le présent volume ne c o n t i e n t que des f r a g m e n t s de l 'œuvre entier d'un chercheur 
infatigable, consciencieux, mais il n'en offre pas m o i n s quelque t a b l e a u de ses larges con-
naissances, de s o n optimisme inv inc ib l e malgré t o u t e s les déceptions temporaires avec lequel 
il s'adresse au passé pour démontrer non suelement la possiblité, m a i s la nécessité impéra t ive 
de la paix et de l 'amitié entre les peuples v ivant c ô t e à côte. La première étude fut écr i te en 
1945, la dernière f u t lue en 1976 à u n e session sc ient i f ique . L'époque q u e ces études embrassent 
v a du XV e s iècle jusqu'aux années 1930, mais c'est a v a n t tout le s iècle dernier auquel Gábor 
G. Kemény a consacré ses recherches si assidues et si efficaces. 
Son t h è m e , comme nous v e n o n s de l ' indiquer, est avant t o u t le passé c o m m u n des 
peuples de l 'anc ienne Hongrie e t l e s rapports entre eux . « Attaches réciproques » — ce titre 
n'est point dû à u n hasard, il e x p r i m e l'essence de t o u t l'œuvre de l 'auteur . Le cadre t h é m a -
t ique, ce sont les premières t e n t a t i v e s des mineurs de Körmöcbánya (aujourd'hui K r e m n i c a — 
Tchécos lovaquie) à la fin du X V e siècle d'organiser l'entre-aide m u t u e l l e , ainsi que la grève 
des mineurs de Besztercebánya (Banská-Bystr ica Tchécoslovaquie) e n 1525 — 26, o u l ' a c t i v i t é 
à l'époque du dual isme de Lajos Mocsáry, député d u Parti d ' Indépendance qui s 'adonnai t 
de tout son c œ u r à la cause des minorités nat ionales , c'étaient aussi les relations culturel les 
s lovaco-hongroises et tchéco-hongroises à la f in de l 'époque des ré formes (première moi t ié 
d u X I X e siècle), à l'époque du néoabsolut i sme (professorat à Prague d e Szende Biedl ) , e t du 
dualisme; l 'ac t iv i té , dans les a n n é e s 1930 d 'Anton Straka. a t taché culturel de la l égat ion 
tchécoslovaque à Budapest , ce médiateur enthous ias te ; l'activité concernant l 'Europe de 
l 'Est du périodique transylvain K o r u n k (Notre époque) . Nous n ' a v o n s pas la possibi l i té ici 
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d'entrer dans les détails des résultats, nous n'avons qu'à nous référer à l 'étendu dans le temps 
et à la grande variété des thèmes: en dehors de l'histoire sociale, surtout de l'histoire politique 
et de l'histoire des idées politiques, il traite largement les études sur l'histoire littéraire e t 
l'histoire de la civilisation. De nos jours, les chercheurs hongrois s'occupent beaucoup, eux 
aussi, de l'importance des recherches interdisciplinaires, de l'étude complexe, d'une approche 
sous plusieurs aspects des événements du passé. C'est d'ailleurs une tendance manifeste dans 
le monde entier. Or, depuis des dizaines d'années déjà, Gábor G. Kemény démontre à un haut 
niveau qu'un homme à lui seul est également capable, s'il est armé des connaissances néces-
saires, de réaliser cette approche interdisciplinaire. Ces études ne se réduisent pas à telle ou 
telle discipline dans le sens étroit, dans chacune on trouve réunies les méthodes et les vues 
des différentes sciences humaines. 
Gábor G. Kemény fait des recherches dans l'histoire et dans les rapports avec la Hongrie 
de toutes les minorités nationales de Hongrie, ce qui est manifeste dans plusieurs études de ce 
volume aussi. Il est évident que dans un recueil publié dans la Tchécoslovaquie actuelle, 
l'accent est mis avant tout sur les relations tchéco-slovaco-hongroises et que le plus grand 
nombre d'articles se rapportent à ce thème. 
Ce qui frappe à premier abord dans les œuvres de cet auteur, c'est une connaissance 
extrêmement large de la matière. Cet approfondissement de l'étude des tracts de l'époque, 
des fonds archivistiques, de la presse de Hongrie, est vraiment hors de pair. Il n'y a guère 
de chercheur en Hongrie qui soit plus versé dans la presse du siècle dernier, avant tout dans 
la presse des nationalités. En lisant ses études, on sent bien que ses connaissances dépassent 
largement ce que, plein de modestie, il inclut dans son livre. 
Evidemment, la connaissance de la matière ne suffirait pas à elle seule. Gábor G. Kemény 
a consacré sa vie entière à dégager les traditions qui unissent les peuples voisins. Il cherche 
toujours ce qui les relie, c'est ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il montre. Il v a sans dire que lui 
aussi, il se rend compte qu'entre Hongrois et les voisins il n'y avait pas que des rapports posi-
tifs, que de graves conflits existaient aussi qui les séparaient. Un historien pessimiste pencherait 
peut-être à une conclusion selon laquelle ce qui les opposait était plus fort que les liens qui les 
unissaient. 
Gábor G. Kemény est cependant un historien optimiste et qui, en dehors de faire des 
investigations concernant le passé, est u n observateur plein de réceptivité et d'ouverture pour 
le présent. Il sait que l'historien a la belle vocation de faire ressortir les antécédents de l'amitié 
actuelle des peuples. Ce qui l'aide dans cette vocation c'est qu'il ne fait pas simplement chercher 
les rapports positifs, de quelque caractère qu'ils soient, il se tient toujours à l'aspect de la prog-
ression sociale, et n'accepte, posant un étalon très exigeant, qui ce qui entre dans cette caté-
gorie. Il est un chercheur, un historien engagé qui fait profession de foi pour le progrès, la 
coopération, le bon voisinage et l'amitié. C'est ce qui ressort du présent vo lume aussi, et c'est 
ce qu'il convient de constater, avec le respect dû, à propos de Gábor G. Kemény 
Emil Niederhauser 
Endre Kovács: Szabadságharcunk és a francia közvélemény (La guerre 
d,indépendance hongroise et Vopinion publique française) 
A k a d é m i a i , B u d a p e s t , | 1 9 7 6 , 331 p. 
Dans l'Europe de la première moit ié du XIX e siècle, les mouvements luttant pour la 
transformation bourgeoise et pour l'indépendance nationale voient dans la France la patrie 
de la Révolution, c'est d'elle qu'ils attendent un nouveau signal révolutionnaire, qu'ils espèrent 
obtenir un soutien à leur cause sous l'égide des principes de la grande Révolution Française. 
Toutefois, la république bourgeoise créée par suite de la Révolution de Février 1848 ne 
pouvait et ne voulait pas être le protecteur des peuples en lutte pour la liberté. La Deuxième 
République cherchait à se faire reconnaître et à entretenir des relations pacifiques avec les 
systèmes absolutistes, elle ne soutenait pas plus, sinon par de belles phrases, les mouvements 
nationaux et abandonna aussi la cause hongroise. 
Dans l'introduction à son ouvrage Endre Kovács constate que les historiens hongrois, 
se contentant de ce « résumé sommaire », ne traitèrent pas — jusqu'à présent — l'histoire 
plus détaillée, plus exacte, des répercussions en France des événements hongrois. Il se propose 
de présenter les différentes opinions qui se formèrent en France sur la Révolution et la Guerre 
d'Indépendance hongroises dans leur historicité et dans leur évolution telles qu'elles sont 
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reflétées par les périodiques de l 'époque. Il t i e n t toujours c o m p t e d u fait que les jugements 
portés sur les événements de Hongr ie dépendirent considérablement de l 'évolution d e la poli-
t ique intérieure française et des mouvements n a t i o n a u x en E u r o p e . 
Endre K o v á c s ne se propose pas de présenter l'ensemble de l 'opinion publ ique française 
avec toutes ses nuances. (Il e s t i m e en effet que des recherches sur ce t te question s o n t encore 
nécessaires.) Il n'a étudié que la presse la plus importante de la pér iode de la R é v o l u t i o n dont 
le vo lume et la diversité lui permettent c e p e n d a n t de dist inguer nettement d e u x groupes 
d'opinions concernant les m o u v e m e n t s européens. D'une part celles d e s journaux conservateurs 
e t réactionnaires qui avaient — a priori — de l 'antipathie pour t o u t mouvement révolution-
naire et cherchaient une e n t e n t e avec les puissances absolutistes. D ' a u t r e part celles diamétra-
lement opposées qu'exprimaient les journaux re levant des d i f férents courants républicains, 
démocrat iques et social istes-petits bourgeois. (L'auteur a choisi d e réunir ce s e c o n d groupe 
d'opinions sous l 'appelation générale de « presse de gauche », t o u t en soulignant que cette 
gauche n'éta i t pas homogène e t que, par conséquent , dans les pos i t i ons relatives à la question 
hongroise ex is ta ient également de sérieuses di f férences de v u e s . ) L a presse de g a u c h e avait 
de la s y m p a t h i e pour les m o u v e m e n t s nat ionaux et sociaux en E u r o p e , elle vou la i t retourner 
à l'héritage idéologique de la grande R é v o l u t i o n Française en exigeant du gouvernement 
u n soutien à ces mouvements . 
Parmi les facteurs qui inf luençaient l 'op in ion publique f rança i se il faut ranger aussi les 
périodiques des groupements d'émigrés de l ' E u r o p e Centrale e t Orientale. Ceux-ci manifes-
ta ient en général de la s y m p a t h i e pour les m o u v e m e n t s nat ionaux, mais ne v o y a i e n t dans les 
Hongrois que la nation-oppresseur des intérêts des peuples s l a v e s et roumain. Parmi ces 
périodiques, l 'ouvrage d 'Endre K o v á c s permet de suivre plus particulièrement les positions 
de « La Po logne », publication de la Société S lave . 
A f i n de situer les j u g e m e n t s sur la q u e s t i o n hongroise d a n s u n contexte européen , dans 
les premiers chapitres de son l ivre l'auteur é t u d i e les répercussions e n France des m o u v e m e n t s 
dans l 'Europe du Sud et du Sud-Es t . La R é v o l u t i o n Hongroise n 'é ta i t pas seule à espérer le 
soutien du gouvernement français . L'émigrat ion polonaise à Par i s était en droit de l'espérer 
aussi, car l 'opinion publique manifes ta i t depuis longtemps de la sympathie pour la cause des 
Polonais. Les révolutionnaires de Moldavie e t de Valachie, f o r m é s par les idées françaises, 
at tendaient également l 'aide de la France, d u moins des in i t i a t i ve s d ip lomat iques face à 
l ' invasion menaçante des Russes . La presse de g a u c h e avait déjà a t t i ré l 'attention sur le danger 
russe qui menacèrait toute l 'Europe , donc la France, en cas d'occupat ion des principautés 
roumaines. La position off ic ie l le de la France, f idè le à la déc la ia t ion adressée le 2 mars 1848 
aux gouvernements européens, étai t de ne p a s s'engager dans u n conf l i t armé pour propager 
les idées révolutionnaires. T o u t e n appréhendant l'agression russe, la France voula i t la prévenir 
par une pol i t ique extérieure loya le envers la R u s s i e . 
L 'abandon de la cause polonaise, trai tée avec tant de s y m p a t h i e depuis l ' insurrection 
de 1831, é ta i t la meilleure manière de démontrer que le sout ien a u x mouvements nationaux 
n'était pas une « question de sent iments ». L a bourgeoisie au p o u v o i r ne regardait pas non 
plus d'un b o n œil l 'activité de la gauche révolutionnaire dans s o n propre pays c 'é ta i t donc 
tout à fait naturel lement que sa politique étrangère suivait le m ê m e principe. D a n s ses réactions 
aux déve loppements des m o u v e m e n t s démocrat iques d ' indépendance en Europe la gauche 
française ne manqua jamais d'uti l iser ceux-ci p o u r critiquer la po l i t ique intérieure d e la France. 
Plus exac tement , elle aurait v o u l u pouvoir les util iser pour ran imer la Flamme af fa ib l ie de la 
Révo lut ion . C'est ce qui dé termina aussi les pos i t ions de la g a u c h e française d e v a n t les événe-
ments de Hongrie . Dans les chapitres consacrés à l'accueil en F r a n c e de la R é v o l u t i o n et de la 
Guerre d'Indépendance hongroises , Endre K o v á c s présente les é c h o s aux é v é n e m e n t s hongrois, 
surtout dans la presse de gauche , en ordre chronologique de l ' é t é 1848 à l ' a u t o m n e 1849. 
Quant à la presse de droite, il suit les ré f l ex ions du périodique le plus en v u e d e l'époque, 
« la R e v u e des D e u x Mondes ». 
P e n d a n t cette période, l 'opinion formée sur les Hongrois s ' é ta i t modifiée d ' u n e manière 
décisive. A l 'été et à l 'automne 1848 la presse française — y compr i s les journaux d e gauche — 
était presque unanimement contre les Hongrois . Depuis la F r a n c e , il n'était pas aisé de voir 
lequel, ou lesquels, des m o u v e m e n t s na t ionaux de l'Europe de l ' E s t et du S u d - E s t — mou-
vements boui l lonants et opposés l 'un à l 'autre — suivait v r a i m e n t une ligne progressiste. Il 
avait donc aussi des opinions selon lesquelles les Hongrois é t a i e n t l'ennemi n u m é r o un, les 
oppresseurs des peuples s laves . « La Pologne », par exemple, p r o t e s t a contre la l u t t e que des 
Polonais pouva ient mener a u x côtés des Hongro i s . La seule except ion: « Le N a t i o n a l » qui 
accepta l 'argumentat ion hongroise sur la q u e s t i o n des nat ional i tés , selon laquelle la garantie 
de droits é g a u x à tous les c i t o y e n s rendait superf lue la garantie des droits aux nationalités. 
Le t o n de la presse de gauche changea radicalement à la su i te de l'octroi d e la consti-
tut ion le 4 mars 1849 et de la possibilité d ' u n e intervention d u tsar . A partir d e ce moment 
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la presse poussa les Slaves d'Autriche à suivre l'exemple des Polonais — donc à soutenir la 
lutte des Hongrois — et même l'idée fut avancée que les Hongrois (et les Italiens) auraient 
besoin de l'aide de la France. La participation des généraux polonais — Bem et Dembinski — 
était interprétée comme la transformation de la révolution hongroise en révolution polono-
hongroise. Dans ce contexte, la Guerre d'Indépendance n'était plus considérée comme simple-
ment une cause hongroise, mais aussi comme une lutte pour les intérêts des peuples slaves et, 
par Euite, comme une lutte pour la liberté générale en Europe. 
Afin de soutenir le combat des Hongrois, les différents courants de gauche essayèrent 
de secouer l'opinion publique française et exigèrent du gouvernement une intervention dans 
le but d'empêcher l'intervention russe. Au printemps et à l'été de 1849 la gauche française, 
réduite de plus en plus à la défensive, était devenue trop faible pour mobiliser les masses en 
faveur de révolutions dans d'autres pays. Tandis que László Teleki espérait toujours gagner à 
sa cause le gouvernement français, la gauche française plaçait tout son espoir dans la victoire 
de la Guerre d'Indépendance hongroise, car elle espérait que le succès hongrois ferait naître 
une nouvelle vague révolutionnaire en Europe. 
Ces deux attentes étaient des illusions. Il ressort clairement des sources documentaires 
présentées par l'auteur que la diplomatie française n'avait point l'intention d'agir afin d'em-
pêcher l'intervention du tsar: au contraire prenant prétexte de la manifestation du 13 juin 
1849, le gouvernement commença à régler ses comptes avec son opposition de gauche. Seuls 
les journaux qui survécurent purent faire le bilan de la Bévolution Hongroise après la capi-
tulation de Világos le 13 août 1849. L'auteur consacre un chapitre spécial à appréciation par 
la presse française, à l'automne 1849, de l'histoire entière de la Bévolution et de la Guerre 
d'Indépendance hongroises. 
Dans son livre, abondamment documenté de passages empruntés aux périodiques fran-
çais étudiés, Endre Kovács résout avec succès la tâche de présenter les événements de Hongrie 
sous un angle français, et aussi dans leur contexte européen. Les sources documentaires qu'il 
présente font bien ressortir combien étaient liées entre elles les révolutions et les luttes pour 
l'unité nationale des peuples hongrois, allemand, italien, slaves, et ajoutons aussi français. 
Sous cet aspect, une attention particulière doit être accordée à la description des efforts diplo-
matiques déployés à propos de l'affaire hongroise par l'émigration des monarchistes polonais 
sous la conduite du prince Czartoryski. 
Katalin Perlusz 
Éta Somogyi: A birodalmi centralizációtól a dualizmusig. Az osztrák — német 
liberálisok útja a Kiegyezéshez. (Von der Zentralisierung des Reichs bis zum 
Dualismus. Der Weg der deutschösterreichischen Liberalen zum Ausgleich) 
A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a p e s t 1976, 225 S. 
Es kommt gar nicht selten vor, daß sich ein ungarischer Historiker mit irgendeiner 
Epoche der österreichischen Geschichte beschäftigt. Unter Fachleuten sind dessen Vor- und 
Nachteile wohl bekannt: Der ungarische Verfasser kann auch Ungarisch — was über die Mehr-
zahl der österreichischen Kollegen nicht gesagt werden kann —, und da es ihm eher gelingen 
kann, sein Thema so in Perspektive wie in seinen Zusammenhängen zu erfassen, bleibt er frei 
von nationaler Voreingenommenheit. Zugleich stößt er aber auf große Schwierigkeiten, wenn 
er an Archivalien herankommen will, Tage muß er mit hibliographishen Arbeiten verbringen, 
um ein kleineres Problem klären zu können, und er kann nur mit großer Verspätung die Neuer-
scheinungen auf seinem Gebiet verfolgen. So lange, bis die Arbeit Éva Somogyis auch in deut-
scher Sprache erscheinen kann, will diese Rezension darstellen, daß diesmal die ungarische 
Verfasserin nicht nur die Schwierigkeiten überwinden konnte, wodurch ihre Arbeit mi t jeder 
beliebigen österreichischen Arbeit gleichgesetzt werden kann, sondern das Niveau der öster-
reichischen Geschichtsschreibung über diese Epoche so weit übertrifft, daß das Buch eine 
internationale Bedeutung erlangt. 
Das Werturteil, das wir in dem vorangehenden Absatz gefällt haben, kann nicht nur 
deklarativ, sondern auch übertrieben in den Augen derjenigen erscheinen, die die imposanten, 
umfangreichen politischen und historischen Zusammenfassungen von hohem Niveau über die 
Jahre vor dem Ausgleich in die Hand nehmen. In der als Kandidaturarbeit verteidigten Ab-
handlung geht es aber bei weitem nicht darum, Parallele zwischen den von österreichischer 
Seite bekannten Daten und Ereignisse und der ungarischen Geschichte zu ziehen ! Ganz im 
Gegenteil: Éva Somogyi beschränkt die Darstellung der ungarischen Geschehnisse mit großem 
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Maßhalten auf ein Minimum. Wir h a b e n also eine ausschließlich auf Österreich bezogene Pol i -
to log ie vor uns, die n e b e n der A n w e n d u n g der reichlichen Quellenangaben und Bearbei tungen 
a u c h auf se lbständigen Forschungen i n Österreich u n d B ö h m e n beruht. ( E s muß unbed ingt 
hervorgehoben w e r d e n , daß die Verfasser in eine der ers ten ist, die bei der Darstel lung der 
pol i t i schen Lage n i c h t nur das Material der Zentralarchive, sondern auch das der Landes-
archive anwendet.) D a s verhältnismäßig kurze Werk, das die Bewegung (»den Weg«) der öster-
reichischen liberalen Parteien in der Zeitspanne zwischen 1861 und 1867 darstellt, fällt n icht 
d u r c h die Anhäufung v o n Tatsachen, sondern durch die Neuartigkeit u n d den Re ichtum der 
Gesichtspunkte auf . D i e Autorin ver fo lg t nicht die po l i t i schen Schachzüge der Regierungskreise, 
n i c h t die Auswirkung der innen- u n d außenpolit ischen W e n d u n g e n auf die Regierung, wie das 
j e n e österreichsichen Kollegen tun, die die Geschichte des Habsburger Reiches im 17—20. 
Jahrhundert untersuchen , und deren Tät igke i t mit R e c h t eine Schule gründete , die aber heute 
s c h o n im Begriffe i s t überwunden zu werden. Auch n i c h t in der Person des Herrschers, der 
zweifelsohne alle F ä d e n zusammenfaßt , u n d der doch die le tzte Entscheidung trifft, werden d i e 
L i n i e n der Ereignisse zusammengeführt . Es werden nur einige wichtige, bisher unbeachte te 
pol i t i sche Fäden ver fo lg t , und zwar diejenigen, die die Gesellschaft jener Epoche direkt angehen: 
D i e Vorstellungen der Parteien des l iberalen Bürgertums, sein aktives Politisieren wird unter-
s u c h t . 
Der Weg der deutschösterreichischen Liberalen z u m Ausgleich wird — u m Mißverständ-
n i s se zu vermeiden — bei weitem n i c h t aus dem Ges ichtspunkt der historischen Notwendig -
k e i t , oder der unmit te lbaren , im v u l g ä r e n Sinne au fge faßten sozialen B e s t i m m u n g dargestel lt . 
G a n z im Gegenteil, e i n großes Verdienst v o n Éva S o m o g y i besteht darin, daß sie nachdrückl ich 
auf den bedeutenden Unterschied h inwe i s t , der zwi schen den gesellschaftlichen Kräften ( i m 
gegebenen Fall der Gegenstand der Untersuchung, das österreichische Bürgertum) u n d der 
politischen Sphäre ( in der gegebenen Per iode der durch Schmerl ing gesicherte Parlamentarismus, 
später dessen A u f h e b u n g ) besteht. N i c h t jeder Bürger, d. h. nicht jede Schicht des Bürgertums 
k o n n t e sich — w e n n auch nur als l oya ler Oppositioneller — in die Pol i t ik einmischen. D i e 
Möglichkeit der »Einmischung« b e d e u t e t e manchmal m e h r — einen Auf tr i t t im Parlament — , 
m a c h m a l weniger — die innenpolit ische Tätigkeit v o n e inem oder zwei bürgerlich l iberalen 
Ministern. 
Das wirtschaft l ich starke, l iberale österreichische Bürgertum, dessen Nat ionalbewußt-
se in sich jetzt e n t f a l t e t e , war in der Polit ik eben d e s h a l b so vorsichtig, fast schüchtern, so 
w e n i g beachtet u n d deshalb so gewicht los , weil es ahnte , daß die engbegrenzten Möglichkeiten 
se iner politischen T ä t i g k e i t ein Geschenk, eine Gabe » v o n oben« waren. Die eigene Kraft dieses 
Bürgertums reichte n i c h t einmal d a z u aus, die Mögl ichkei t des pol i t ischen Mitbest immungs-
rechtes zu erkämpfen. 
Was ist die Erklärung für d iesen schizoiden Zus tand , für die Diskrepanz zwischen der 
wirtschaft l ichen K r a f t , durch die das Re ich aufrechterhalten wurde, u n d der politischen U n -
wirksamkei t? É v a S o m o g y i beruft s i ch m i t Recht auf d e n Mangel gesel lschaftsgeschichtl icher 
Forschungen. Aus d i e s e m Grunde h e b t die Autorin nur das vor, was sie beweisen kann, u n d 
z w a r die Eigentümlichkei ten der National- und Nationalitätenentwicklung, d.h. die Tatsache , 
d a ß das Deutschösterreichertum a u c h im westlichen Te i l des Reiches in Minderheit lebte , u n d 
n u r ein Drittel der Bevölkerung b i ldete . Deshalb k o n n t e auch seine polit ische Partei n icht als 
Vertreter der g a n z e n Gemeinschaft, der »Nation« g e g e n die Macht, gegen den Abso lut i smus 
auf treten . Das war f ü r dieses Bürger tum auch deshalb unmögl ich, weil diese Staatsmacht , die 
ü b e r Nationen zu s t e h e n scheinte, d o c h »österreichisch« war, d.h. auf sprachlichem Gebiete 
deutsch , und in ihrer Kultur, e thnischer und religiöser Zusammensetzung dem Deutschöster-
reichertum am n ä c h s t e n stand. (Wir könnten h inzufügen —- denn das wird im Buch n icht 
genügend betont —-, daß die stärkste N a t i o n des Habsburger Reiches die ungarische war. D a s 
Verhal ten der ungar i schen herrschenden Kreise spie l te hinsichtlich des Fortbestandes des 
R e i c h e s eine entsche idende Rolle, d e n n wäre eine dual i s t i sche oder trialistische Lösung zustan-
degekommen, ein »Komponente v o n ihr wäre doch i m m e r die ungarische Nat ion gewesen. Der 
subjekt ive Niederschlag dieser o b j e k t i v e n Tatsachen i s t das Gefühl der damaligen deutsch-
österreichischen Liberalen, daß sie b e i m Ausgleich v o m Jahre 1867 ebenfal ls um ihren Ante i l 
gebracht wurden. E i n Kompensat ionsversuch ist der b i s heute in der österreichischen Ge-
schichtsschreibung herrschende S t a n d p u n k t über die »Zugeständnisse« an die Ungarn. W e n n es 
überhaupt Zugeständnisse gab, dann g a b sie nicht deutschösterreicherseits , sondern seitens des 
regierenden Abso lut i smus . ) Auf unsere Hauptfrage zurückkehrend m ö c h t e n wir noch v o n den 
mögl ichen Erklärungen hervorheben, d a ß es sich in d e n — politisch entscheidenden —- Jahren 
v o r 1867 erwies, w a s für eine falsche Richtung die Po l i t ik des deutschösterreichischen Bürger-
t u m s im Jahre 1848 verfolgte. Sie w o l l t e die nationale Integration mi t den Habsburgen u n d 
n i c h t gegen sie verwirkl ichen. Diese l iberale Politik, die a u c h weiter auf die dynastische Macht 
Rücks icht nahm, u n d nicht als deren Gegner auftrat, m a c h t e die Förderung der Verwirklichung 
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der Errungenschaften von 1848 in den 1860er Jahren unmöglich. Die Problematik von 1848 
weist zeitlich noch weiter zurück, und zwar auf die Vormärzperiode: Hieraus erhellt, daß die 
Ausbildung des österreichischen Bürgertums (wenigstens des Großbürgertums) kein Produkt 
der Volkswirtschaft, der Nationalökonomie, sondern der sich modernisierenden Staatsmacht, der 
Staatswirtschaft ist. Diese letztere diente auf diesem Gebiet nicht als Voraussetzung und 
Förderer der nationalen oder einer supranationalen Integration, sie diente zur nationalen 
Desintegration, zur Reichswirtschaft. Dieses Bürgertum, das sich so, solche Funktionen aus-
übend herausbildete, konnte nur widersprüchlich der Führer einer nationalliberalen Bewegung 
sein. Es konnte nur der Führer einer solchen nationalliberalen Bewegung sein, die sich nicht die 
Verwirklichung der eigenen Ziele zur Aufgabe stellt, sondern sich für die Modernisierung eines 
anachronistischen (weil pränationalen) Reiches, für seine durch Unterdrückung anderer Na-
tionen vollzogene, kompromißvolle Reorganisierung engagiert. 
Auf Grund dieser gesellschaftsgeschichtlichen Ergänzungen würden wir keine Zäsur 
bei 1866, als beim Markstein zwischen dem »supranationalem« und »nationalem« Politisieren 
setzen, wie das die Autorin tut. Der Weg der Deutschösterreicher führte, selbst dann, wenn das 
von der Regierungspolitik nicht zu sagen ist, verhältnismäßig reibungslos und ohne größere 
Wendungen zu 1867. Wir betrachten eher das Jahr 1867 als Periodengrenze, als die Deutsch-
österreicher im westlichen Teil des Reiches ihre nationale Hegemonie auch politisch geltend 
machen konnten. 
Im gegebenen Rahmen besteht für uns nicht die Möglichkeit, diesen Weg nachzuzeichnen 
d.h. den Inhalt des Buches von Éva Somogyi darzustellen. Vielleicht konnten wir doch in 
großen Zügen beweisen, daß dieser Weg weder mit den Bestrebungen Franz Josephs, noch mit 
denjenigen der ungarischen Liberalen, der Regierungskreise oder anderer Nationen identisch 
war. Trotz der Kenntnis über den Verlauf der Ereignisse haben wir eine ihrer Methode und 
ihrem Thema nach neue Bearbeitung vor uns, was— wie wir meinen — durch den Titel und 
Untertitel der Arbeit klar ausgedrückt wird. Wir hoffen auf die deutschsprachige Ausgabe 
dieses Buches nicht lange warten zu müssen. 
A ndrás Gergely 
Studies on the History of the Hungarian Trade Union Movement, 
ed. E . Kabos a n d A . Zsilák, A k a d é m i a i K i a d ó , Budapest , 1977 , 308 p. 
Hungarian historians have made considerable progress over the last 25 years in charting 
the history of the Hungarian labour movement, and for those who read Hungarian there are 
dozens of monographs, studies, biographies and published documents to choose from, covering 
various periods and various questions of labour movement history. But abroad, particularly 
in the English-speaking countries, professional historians and others have access to only in-
direct and scanty information about these works, and about the achievements of Hungarian 
historiography in general. Apart from a handful of occasional papers, just one work on the his-
tory of Hungary's labour movement was published in English up to 1975: History of the Re-
volutionary Worked Movement in Hungary, 1944—1962(CorvinaKiadó, Budapest, 1973, 387 pp.). 
It was a highly important initiative, followed by the publication of two volumes of 
studies in 1975 and 1977 by Akadémiai Kiadó under the auspices of the Hungarian Workers' 
Party Institute of Party History — one on the history of the Hungarian workers' movement 
(Studies on the History of the Hungarian Working-Class Movement, 1867—1966, ed. Henrik 
Vass, 1975; reviewed in Acta Historica Vol. 23/1977, p. 468.) and the other on the Hungarian 
trade union movement. 
A full-scale account of the history of Hungary's trade unions and trade union movement 
as a whole has yet to be written, although numerous studies and works on particular aspects 
have been published. One worth mentioning is a volume of studies in Hungarian, bearing the 
same title as this volume, and also edited by Ernő Kabos (Tanulmányok a magyarországi 
szakszervezeti mozgalom történetéről, Táncsics Kiadó, Budapest, 1969, 557 pp.). 
Understandably, therefore, it was a volume of studies that appeared in English too, and 
not a comprehensive account. The selection of this theme is seen to be apter still in the light of 
the progress the trade union movement all over the world has made in recent years and decades. 
From the original friendly societies and artisans' clubs of early capitalism has grown a massive 
organized movement embracing a membership of millions. What is more, interest in the entire 
history of labour organizations has been steadily increasing. 
To this collection of nine chronologically arranged studies, Ernő Kabos has added a 
preface rich in ideas, in which he first surveys the major Hungarian works in the field. 
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He notes t h a t works on trade union history written b e t w e e n the wars were almost 
w i t h o u t except ion b y trade union leaders of the day , i.e. by r ight-wing social democrats . They 
y ie ld much informat ion of importance and are an improvement b o t h in construct ion and style 
over earlier works. However , what is mos t typical of them all is their turning away f r o m socialist 
revo lut ion and their dread of the counter-revolutionary terror — in short, their efforts to 
accommodate themse lves to the n e w sys tem. To render the movement ' s past a n d present 
palatable to the leaders of that sys tem, t h e y bel itt le the f ight ing traditions and class-conscious-
ness shown b y the Hungarian trade unions and push it into the background, and they cast 
aspersions on the m e m o r y of the Hungarian Republ ic of Councils. 
The communi s t m o v e m e n t at tha t t ime — which was equal ly concerned w i t h historical 
mat ters , of course, a l though c ircumstances precluded any communi s t from writ ing a com-
prehensive major work — were will ing to accept this picture. Drawing upon i t , t h e y attacked 
the trade union m o v e m e n t as hav ing a lways been devoid of true revolut ionary tradit ions. This 
unhistorical v iew held b y both sides was a negat ive influence on workers' un i ty be tween the 
wars , and for quite a t ime after the Liberation hindered a correct historical approach to these 
quest ions. 
I t is the precise intent ion of the studies in the vo lume to prove that a historical ly true 
picture of the m o v e m e n t ' s history is possible only through apply ing Marxist-Leninist ideology 
f r o m a socialist s tandpoint , while respecting and duly criticizing the sources. 
Tibor Erényi writes about the init ial period of the Hungarian trade union movement , 
t h e age of the craft unions, showing the economic and polit ical c ircumstances of Hungary 
after the Ausgleich tha t governed the opportunit ies and l imits of organization. H e analyses 
t h e most important aspects and the dissimilar methods of organizat ion in the European labour 
m o v e m e n t s of the 1850s and 1860s, concluding tha t the Hungarian trade union m o v e m e n t was 
essential ly i n f l u e n c e d b y those of Germany and Austria. Lassal lean inf luences were initially 
stronger, while Marxist ideas gained ground only s lowly and gradually. In this connect ion he 
necessari ly refers to the campaign for sett ing up a working-class political party. 
Ernő Kabos deals wi th the relations be tween the Social Democrat ic Par ty and the trade 
unions , and their polit ical and organizational connections, in H u n g a r y between 1890 and 1914. 
H e covers in detai l the role of the semi-legal free organizations, a special form of organization 
t h a t resulted from the specific posit ion in Hungary , where the right of combinat ion and as-
s e m b l y were severely restricted — a subject on which Hungarian historians have writ ten little. 
A m o n g other sources, he quotes the Social Democrat ic Party's report to the S tu t tgar t Congress 
of the Second International in 1907: "Since the Party did not have an organizat ion as such, 
i t relied upon the unions, which, in order to deal wi th strikes and be polit ical ly active, had 
establ ished the clandest ine free organizations. These free organizations constitute our Party's 
organizational base." (p. 55). 
Kabos also g ives a detai led account of the debates on those relations wi th in the Hun-
garian labour m o v e m e n t . He points out the e x t e n t to which the leadership of the trade unions 
a n d of the Social Democrat ic Par ty overlapped personally. A n d he concludes t h a t however 
great the efforts were b y certain groups to achieve a complete organizational separat ion of the 
polit ical and economic organizations, it could never be realized under the c ircumstances of the 
t ime . 
János Kende's s tudy ana lyses the specif ic features and importance of the economic and 
mil i tary organizing done by the trade unions in the period of the Hungar ian Republ ic of 
Councils. It is a nove l approach, for unti l quite recent ly more has been usually said and written 
on the hostile a t t i tudes and actions of the r ight-wing trade union leaders towards t h e Republic 
of Councils, and l i tt le at tent ion has been paid to how the trade unions searched for and started 
to f ind a new role for themselves wi th in the n e w power structure. The s tudy shows the workers' 
organizations taking part in the shaping of their new role, main ly in directing and supervising 
t h e building up of the economy. The initial s tages of drawing the trade unions in to the exercise 
of state power were gone through during the brief period of proletarian dictatorship — ex-
perience from which important conclusions could later be drawn. 
Four studies on the period be tween the wars follow. Kálmán Szakács establishes the 
principles of the underground Communist Party of Hungary's policies towards the unions 
be tween 1919 and 1944. Essential ly these policies were to f i g h t un i ty in the trade union move-
m e n t . More exact ly , the Hungarian trade unions were, on the one hand never non-polit ical and 
so their members were interested in polit ics and receptive to socialist ideology, and on the other 
h a n d were legal organizations through which the communists , themselves reduced to the most 
str ingent i l legal ity, might build direct contacts w i t h the mass of organized workers. 
However , at the end of the 1920s, in accordance w i t h Comintern pol icy , a swing to-
wards ' left-wing' sectarianism led to a t t e m p t s at forming independent red unions to unite the 
class-conscious workers under direct CPH leadership. Y e t the resulting U n i t e d Trade Union 
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Opposi t ion failed to fu l f i l the hopes p laced in it, and so the C P H , like Comintern, were prompt-
ed b y the need to f i g h t the growth of f a s c i s m to give up their ideas on independent organiza-
t ions and return to the higher-level po l i cy of f ighting for trade union and working-class uni ty , 
and t h e n for national anti-fascist un i ty . 
Péter Sipos presents readers wi th a nove l approach to relations b e t w e e n the trade unions, 
employers and government in his report on the social and economic s i tuat ion in the f irst half 
of the 1920s. He part icularly emphasizes t h e reasons w h y a n d the c ircumstances in which the 
leaders of organized labour came to n e g o t i a t e with representat ives of the counter-revolution-
ary s y s t e m and conc lude an agreement w i t h them. H e describes the labour policies of the 
consol idat ing 'Christian Nat ional ' sy s t em, the failed a t t empts at creating 'Nat ional ' and 'Chris-
t ian Socialist Workers' organizations, a n d t h e political and economic act iv i t ies of the employers' 
organizat ions (primarily the leaders of t h e National Federat ion of Hungar ian Industrialists 
and the National Assoc ia t ion of Hungar ian Ironworks a n d Machine Factories) in the early 
1920s. T h e writer g ives a l ive ly description of the s ituation of Hungary's industrial workers in 
tha t period. He also eva luates the agreement known as the Beth len-Peyer P a c t between the 
g o v e r n m e n t and the Social Democratic P a r t y . 
György Borsónyi covers the e f fec ts t h e world economic crisis of 1 9 2 9 — 3 3 had on Hun-
gary. T h e 35 trade unions within the T r a d e Union Council t h e n had about 110.000 members 
-— around 13% of the country's workers. T h e Central Federat ion of Iron a n d Metal Workers, 
the Nat iona l Federation of Hungarian Construction Workers and the Nat iona l Federation of 
Leather Industry Workers were the largest and most inf luent ia l . 
I n the crisis years the most i m p o r t a n t task to face the TUC and t h e unions was com-
bat t ing unemployment . T h e most p r o m i n e n t event in the struggle was the demonstrat ion of 
September 1, 1930, w h i c h involved more t h a n 100.000 people and was organized by both the 
legal and illegal organizations. The e c o n o m i c struggle of the workers sharpened between 1929 
and 1933, with numerous, most ly successful strikes. 
István Pinter's s t u d y is the last concerned with the period of the H o r t h y régime. He in-
v e s t i g a t e s the period b e t w e e n the attack o n the Soviet U n i o n and Hungary's Liberation, show-
ing t h e role played b y t h e unions and t h e organized masses of the workers in setting up the 
ant i - fascist , anti-Hitler Nat ional Front, a n d in fighting for nat ional independence . Particularly 
detai led is the treatment of the disputes b e t w e e n those w h o advocated a pass ive , wait-and-see 
pol icy (mainly the r ight -wing trade un ion leaders) and those who demanded an active anti-
fasc is t struggle (the c o m m u n i s t s and l e f t - w i n g social democrats) , in which Pintér explains and 
eva luates the arguments of the opposing groups and describes their activities. 
There was an upsurge of economic and political struggle at the end of 1942 and the 
beg inning of 1943: the number of organized workers grew and several impor tant strikes took 
place. This upsurge suf fered a setback w i t h Germany's occupat ion of H u n g a r y , during which 
trade union activity w a s restricted and several leaders arrested. Even so, several organized 
workers took an active part in the armed f i g h t against the German occupat ion forces and their 
Arrow Cross supporters. 
Miklós Habuda's subject is the period just after t h e Liberation, the years of struggle 
for working-class power and the increasing and often decis ive part played b y the trade unions 
in it . W e learn of the struggles to bring u n i t y and class-conscious act iv i ty to the trade union 
m o v e m e n t , and of the work done for H u n g a r y ' s economic rehabi l i tat ion and the improvement 
of the posi t ion of the workers. The writer shows how the polit ical importance of organized 
labour a n d the working-class parties grew in the years after the Liberation, mainly through 
efforts towards greater u n i t y . He chronicles trade union part ic ipat ion in the struggle against 
the representatives of the capitalist s y s t e m for people's democracy . 
Márton Buza, in t h e f inal study, g i v e s a survey of the Hungarian trade union m o v e m e n t 
since t h e triumph of working-class power. H e shows what pos i t ion the trade unions have held 
under socialism, how their organizational structure took shape , what new tasks the changed 
c ircumstances brought t h e m , how their interest-protecting and educational role has developed, 
and h o w their international l inks have e v o l v e d . Besides the answers to these quest ions , the s tudy 
also provides an account of the part the trade unions play in present-day Hungar ian society. 
T h e editors and authors have for t h e m o s t part succeeded in uti l izing the most recent 
research f indings and ana lyses available a t t h e time the book w a s being compi led (i. e. some six 
years before publication). 
E a c h study is c o m p l e t e in itself, a n d bears the marks of the writer's o w n style, research 
m e t h o d s and judgements . E a c h emphasizes different quest ions, and it is clear tha t the writers 
do not j u d g e certain m a t t e r s of detail in t h e same way. In the vo lume nine noted Hungarian 
historians and researchers in to the H u n g a r i a n labour m o v e m e n t have been able to present 
their ideas to readers abroad, who have t h e r e b y gained a rich and interesting selection of this 
country ' s research work i n t o the history of t h e Hungarian trade union m o v e m e n t . 
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The editors have borne the requirements of English-speaking readers in mind: the ap-
pendix has much useful complementary information. It lists the Hungarian politicians men-
tioned in what amounts to a selected, annotated index. There is a chronology of important events 
in trade union history between 1848 and 1971. A short but substantial account is given of the 
bibliographical and archive sources used. Finally, the academic career of each contributor is 
summarized. All of which will undoubtedly make for ease of perusal and facilitate tracking 
down additional information. 
At the same time the editors were anxious to conform with academic protocol only 
where essential. The wealth of material in the appendix has allowed notes to be confined to 
references and brief explanations of the most specialized Hungarian concepts and events. But 
though the quantity of notes is low by Hungarian standards, that is not to say important 
concepts and problems have remained unexplained. In several cases the text itself includes the 
necessary explanation. 
One can certainly term this volume an outstanding achievement in Hungarian labour 
movement history. It is to be hoped that readers abroad will not have long to wait for other 
publications in English that present the results of further research. 
Péter Derne 
Dániel Szabó: A magyar álláspontok helye a Szerbiával szembeni hadicélok 
rendszerében (Der ungarische Standpunkt im System der Kriegsziele gegen 
Serbien (1915 1918)) 
A k a d é m i a i K i a d ó , Budapest , 1976, 181 S. 
Es lohnt sich — schon aus zwei Gründen — auf des Buch von Dániel Szabó aufmerksam 
zu werden. Ein Mitglied der jüngeren ungarischen Historikergeneration meldet sich nach 
mehreren kleineren Publikationen mit seinem ersten Buch, und dieser erste größere Auftritt 
ist vielversprechend. Andererseits ist sein Buch ein weiterer Beitrag zur Untersuchung der 
Problematik des Ersten Weltkrieges aus neuem Standpunkt. Der Bahnbrecher war Fritz 
Fischer mit seinem Buch »Griff nach der Weltmacht«. Fischers Buch — ershienen im Jahre 
1961 — löste — wie bekannt — heftige Diskussionen aus. In erster Linie deshalb, weil sich 
Fischer nicht nur von jener bürgerlichen Geschichtsauffassung loslöste, die charakteristisch für 
die Zeit zwischen den zwei Weltkriegen war, und die die Kriegsverantwortung untersuchte, 
und diese einseitig dem gewesenen Feinde unterschob, aber auch von der neueren bürgerlichen 
Auffassung, die beide Kriegspartner gegenseitig entschuldigen will. Fischer deckte die Ziel und 
Taktik des deutschen Imperialismus rückhaltslos auf. Die unverhüllte Kritik an der früheren 
Führung des »eigenen« Landes löste im Kreise der bürgerlichen Historiker, die sich Kontinuität 
mit den Vorfahren bekannten, große Bestürzung aus. Aber dieses historiographische Verfahren 
war keinesfalls neu, denn es ist ein allgemeiner Charakterzug der marxistischen Geschichts-
schreibung über den Ersten Weltkrieg schon seit mehr als einem halben Jahrhundert. 
Im Werk von Fischer tauchte aber auch eine wichtige methodologische Neuheit auf, 
was vielleicht damals in der Hitze der Diskussion weniger zur Geltung kam, aber sich schließlich 
von dauerhafter Wirkung erwies: Im Problemkomplex des Ersten Weltkrieges stehe er die 
politische Seite in den Mittelpunkt der Untersuchung. Die mit dem Krieg zusammenhängenden 
politischen und wirtschaftspolitischen Taktiken untersuchte er in ihrem ständig wechselnden 
und gestaltenden Prozeß, in seinen vielfarbigen Komponenten. In den heftigen Diskussionen 
ging diese methodologische Neuigkeit — in dem Sinne, daß im Verhältnis zu den früheren 
Untersuchungen ein anderes Problem in den Mittelpunkt geriet — ziemlich verloren. Später 
aber, und vor allem in den Forschungen und Darstellungen über den Ersten Weltkrieg setzte sie 
sich immer mehr durch. Mehrere ungarische Arbeiten, Studien näherten sich auf diese Weise der 
Geschichte und der Problematik des Ersten Weltkrieges an. 
Das Werk von Dániel Szabó widerspiegelt ebenfalls diese methodologische Auffassung. 
Durch gründliche und niveauvolle Bearbeitung deckt er das wichtigste, zentrale Moment der 
ungarischen Kriegszielpolitik, die sich innerhalb der dualistischen Monarchie als selbständige 
Konzeption meldete, auf: Die Taktiken im Zusammenhang mit Serbien, von der Besatzung 
Serbiens bis zur militärischen Niederlage der dualistischen Monarchie. Der oberflächliche 
Betrachter könnte vielleicht meinen, daß die Untersuchung jener Ziele und Taktiken, die nicht 
verwirklicht worden sind, keiner bedeutenden historiographischen Energie wert sind. In der 
Wirklichkeit ist es umgekehrt. Die verwirklichten imperialistischen Konzeptionen zeigen ihre 
eigene Natur fast wie selbstverständlich, und sind sogar durch eine skizzenhafte Darstellung 
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der Vorereignisse verständlich u n d klar. Aber die imperialist ischen Ziele, K o n z e p t i o n e n 
und Takt iken, die nicht verwirkl icht worden s i n d , bedürfen einer tieferen Analyse d e n n nur 
auf diese Weise kann man den wirklichen I n h a l t und das W e s e n des Krieges des Bes iegten 
erkennen. 
Der A u t o r greift zeitl ich zurück und gibt e i n e n Überblick ü b e r die österreichisch-unga-
rische Polit ik, d i e zum Krieg führ te , und stellt innerha lb deren den ungarischen K o m p o n e n t e n 
dar. Danach g e h t er bald auf die Darstellung und A n a l y s e der pol i t ischen Konzept ionen n a c h der 
militärischen Besatzung von Serbien im Herbst 1915 über. Diese Einleitung ist v o l l k o m m e n 
berechtigt , u n d m a n kann nur bemängeln, daß der Autor den kriegszielpolit ischen Takt iken 
zwischen d e m Ausbruch des Krieges und der B e s e t z u n g Serbiens weniger Aufmerksamke i t 
widmet . Zwar deute t der Autor auf die Takt iken dieser Periode h in , und er verweist a u c h im 
Titel seiner Arbei t darauf, daß er nur die Zeit n a c h der Besetzung untersucht, aber w ir haben 
doch Mangelgefühl , und es h ä t t e sich gelohnt, w e n n er diese Per iode zusammenfassend ge-
sondert besprochen hätte. W e n n wir an diesem P u n k t Mangelgefühl haben, w e r d e n wir im 
späteren dafür reichlich entschädigt , denn Dániel S z a b ó stellt die kriegszielpolit ischen Takt iken 
Ende 1915 — Anfang 1916 v ie l se i t ig und ausführl ich dar, und analys iert deren I n h a l t aus-
gezeichnet. Die gründliche A n a l y s e der Wochen unmittelbar nach der Besetzung Serb iens vom 
dem Ges ichtspunkt des Untersuchungsobjektes a u s i s t vol lkommen berechtigt . In Wirk l i chke i t 
erfolgt je tz t eine Unterbauung, w a s sich später ständig, in verschiedenen Formen, zurück-
haltender oder i m weiteren Sinne in den verschiedenen Taktiken m e l d e t . Ebenfalls überzeugend 
dokumentiert der Autor die zwei Perioden in den kriegszielpolit ischen Taktiken gegen Serbien, 
die klar vone inander abgetrennt werden können . Diese zwei Per ioden sind die kriegsziel-
politischen T a k t i k e n in den J a h r e n 1915—16 und ähnl iche Tätigkeiten in den Jahren 1917—18 . 
Die Trennung der zwei Perioden erfolgt nicht wi l lkürl ich, der Autor beleuchtet die Z u s a m m e n -
hänge mit der al lgemeinen Kriegssituation und der inneren E n t w i c k l u n g Österreich-Ungarns 
aus mehreren Sei ten. 
Viel leicht der wesentl ichste Vorzug des B u c h e s v o n Dániel S z a b ó ist die außerordentl ich 
komplexe Auf fassung und Darste l lung der po l i t i schen Planung. Er s e t z t zwar nie e i n Gleich-
heitszeichen zwischen der Zielsetzung und P lanung auf Regierungsebene und einer ähnl i chen 
Ste l lungnahme einer opposit ionel len Gruppe oder Parte i . Sehr richtig beschränkt er das P r o b l e m 
nicht auf die Untersuchung der Regierungsebene, sondern untersucht gründlich alle b e d e u t e n -
den Strömungen, Nuancen, die auf die politische öf fent l iche Meinung auswirkten. D u r c h diese 
Methode und n icht durch die Darstel lung einzelner herausgegriffenen Momente ze ig t er uns 
überzeugend und mi t gründlicher Dokumentat ion die spezifisch ungarische Kriegszielpolit ik 
gegen Serbien innerhalb der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. D a s Wesen dieser Kon-
zeption ist die Mißbill igung der Annex ion von Serb ien , und zur g l e i chen Zeit die S u c h e nach 
einer solchen Lösung , die Serbien v o n Österreich-Ungarn weitgehend abhängig m a c h t . 
Die Arbeit des Autors g ibt mehr, als im Ti te l angedeutet. I m Mittelpunkt der Arbeit 
s teht zwar die Verfolgung der Kriegszielpolitik g e g e n Serbien, aber d a m i t im Z u s a m m e n h a n g 
berührt und behande l t der Autor auch die andersweit igen kriegszielpolitischen T a k t i k e n der 
ungarischen führenden Schicht, so in rumänischer u n d polnischer Re la t ion . Diese Erwe i t erung 
des Themas kann m a n natürlich nur gutheißen, da a u c h die Problematik der Kriegsziele gegen 
Serbien eine weitere Umrahmung erfordert. 
Auch in anderer Hinsicht überschreitet der A u t o r das im Ti te l angegebene T h e m a : auf 
hohem Niveau u n d durch die Erforschung neuer Material ien bespricht er die Etabl ierung im 
besetzten Serbien, das System des Generalgouvernements von Serbien, den Mechanismus seiner 
polit ischen und wirtschaft l ichen Leitung. 
Große Aufmerksamkei t s chenkt der Autor d e n Diskussionen innerhalb der Zentra l en 
Mächte , die im Zusammenhang m i t dem Schicksal Serbiens und der serbischen Kriegsz ie l -
polit ik stehen. So weis t er nicht nur auf die Gegensätze und Interessenunterschiede z w i s c h e n 
den österreichischen und ungarischen führenden Sch ichten hin, sondern er zeigt a u c h die 
unterschiedliche Auffassung, die abweichenden Bestrebungen z w i s c h e n Österreich-Ungarn 
und Deutschland. 
Es muß n o c h auf die vielseit ige Ausnutzung der Quellenbasis h ingewiesen werden. N e b e n 
der Bearbeitung der diesbezüglichen Bücher, Memoiren und Quel lenausgaben in ungarischer , 
deutscher und englischer Sprache b a u t der Autor s e i n Werk auf Archivforschungen au f . Be i 
seiner Arbeit s t ü t z t er sich nicht nur auf Archivalien, gefunden im Ungar i schen Landesarchiv , 
sondern such auf Materialien in österreichischen u n d deutschen Arch iven . 
Seine Ana lysen sind immer gründlich, nirgends sind sie übertr ieben oder seine Fo lger -
ungen unbegründet . E in gut gelungenes , ergebnisreiches, nützliches B u c h ist das W e r k v o n 
Dániel Szabó, und es wäre begrüßenswert , wenn d a s Wesen seiner A u s s a g e in einer F r e m d -
sprache für ausländische Forscher zugänglich gemacht wäre. 
József Galántai 
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A magyar mezőgazdaság a XIX — XX században (1849 —1949) 
Венгерское сельское хозяйство XIX—XX столетий (1849—1949 гг.) 
Труды по истории сельского хозяйства Т.4. Под редакцией П. Гунста и 
Т. Хофмана. Будапешт, 1976. 461 стр. 
В наши д н и выходит из печати огромное количество различных исторических р а б о т 
научно-популярного характера, предназначенное д л я широких к р у г о в читателей. Т а к а я 
б о л ь ш а я продукция научной информации, за которой у ж е еле м о ж н о следить, почти у ж е 
у г р о ж а е т опасностью того, что н а у к а не сможет осуществить своей первоначальной з а -
д а ч и или хотя бы опасностью с н и ж е н и я уровня самоотверженных научных изысканий 
поисков новых п о д х о д о в и методов научной работы. Мы имеем дело с мировым явлением, 
которое в последнее десятилетие д а в а л о о себе з н а т ь и в области отечественной и с т о р и -
ческой науки. К а к а я роль в нем принадлежит у в л е ч е н и ю публикациями отдельных с п е -
циалистов или ц е л ы х организаций, и х тщетным стремлениям не отставать от времени, 
потребностям ш и р о к и х кругов читателей в чтении н а высоком у р о в н е и, наконец, и з д а -
тельской политике — все это потребовало бы более тщательного изучения . 
Однако независимо от э т о г о необходимо подчеркнуть, что публикации д о л ж ы 
сохранить и в б у д у щ е м свою первоначальную роль: р о л ь эффективного средства к о н т р о л я 
з а новыми результатами научных исследований. И в форме научно-популярных работ они 
д о л ж н ы оставаться точными, давать новые сведения, должны быть способными ф о р м и р о -
вать сознание интересующихся читателей и тщательно анализировать рассматриваемые в 
н и х проблемы. 
Все эти требования по с у щ е с т в у успешно удавлетворяет т. 4 серии «Трудов по 
истории сельского хозяйства». Н о в ы й том п р и н а д л е ж и т перу авторского коллектива. Он 
д а е т представление о важнейших этапах развития сельского хозяйства Венгрии с 1 8 4 9 по 
1949 гг. Как редакторы подчеркнули в предисловии, том в меньшей степени с о о б щ а е т 
результаты исследований отдельных его авторов, о н скорее п о с в я щ е н «подытоживанию 
проведенных д о с и х пор исследований многих авторов». 
Новый т о м представляет и з себя справочник обобщающего характера. И м е я вы-
с о к и й научный уровень , он я в л я е т с я в то ж е в р е м я удобночитаемым. Достижения и с с л е -
дований по и с т о р и и сельского хозяйства в В е н г р и и в нем сообщаются в успешном сочета-
нии с рассмотрением аспектов сельскохозяйственной науки. Б л а г о д а р я этому, к н и г а дает 
больше, чем п р о с т о е подытоживание частично и з в е с т н ы х уже н а у ч н ы х результатов. 
Автор п е р в о й статьи — А н т а л Вёрёш — д а е т обзор пути капиталистического п р е о б -
разования с е л ь с к о г о хозяйства В е н г р и и с 1849 по 1 8 9 0 гг. Данные к р а й н и е даты, п о ж а л у й , 
установлены н е с к о л ь к о произвольно. Тематика с т а т ь и очень богата. З а исключением опи-
сания остановился на всех в а ж н е й ш и х вопросах. Х о т я критик и м о г бы оспаривать те-
матическую с и с т е м у , выбранную автором, а т а к ж е некоторые его утверждения, п о л о ж и -
тельные стороны работы несомненно преобладают. И з богатой проблематики этой ц е н н о й 
работы обращаем внимание читателя на два о с н о в н ы х аспекта: автор дает ряд н о в ы х све-
дений, в частности рассматривает процесс р а з в и т и я производственных приемов, дает 
ж и в о е описание процесса смены старых орудий производства новыми, дает представление 
об отдельных о т р а с л я х сельского хозяйства, в т о м числе о т р у д н о с т я х развития ж и в о т н о -
водства, с о о б щ а е т о состоянии агротехники в рассматриваемые им периоды. В то ж е время 
заслуживает внимания реальная оценка автором д а н н о г о важного этапа развития с е л ь с к о -
го хозяйства в Венгрии. Не у м а л я я значения факта прогресса, сделанного венгерским 
сельским х о з я й с т в о м за п о с л е д н и е 40— 50 лет, а в т о р вполне обоснованно подчеркивает 
внутренние противоречия сельскохозяйственного производства, основанного на односто-
роннем производстве хлебных з л а к о в : в частности, обращает внимание на отсутствие сель-
скохозяйственного производства на уровне современного ему капиталистического сель-
ского хозяйства, на отсутствие необходимой согласованности животноводства и растение-
водства, на отсутствие в крупных помещичьих хозяйствах капиталистической организации 
и системы производства, на недостаточно высокий уровень капиталистического предприни-
мательского мышления в области сельского х о з я й с т в а Венгрии д а н н о г о периода. 
Путь дальнейшего значительного капиталистического развития сельского х о з я й -
ства нашей с т р а н ы показывает Лайош Фюр в статье «Укрепление капиталистического 
сельскохозяйственного производства (1890—1914 гг)». В статье освещаются измененные 
условия производства, развитие производственной технологии с отличающимися п о от-
дельным р а й о н а м страны возможностями и фактами преобразования. После э т о г о автор 
переходит к рассмотрению основного вопроса: весьма основательному изучению отдель-
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ных отраслей сельского хозяйства. Эта ценная работа дает многостороннее подтверждение 
правильности того — у ж е известного — установления, что дальнейшее развитие сельского 
хозяйства, признаки которого проявились в каждой его отрасли, при неизменности старой 
его структуры было связано с распространением интенсивных сельскохозяйственных куль-
тур. Нам известно, что в данный период наблюдалось — под влиянием расширения город-
с к и х рынков и главным образом сильно возросшей столицы — развитие мелкокрестьян-
с к и х интенсивных садоводческих и овощеводческих хозяйств, которое придавало капи-
талистическому развитию венгерского сельского хозяйства своеобразные черты. Показ 
ва жной деятельности мелкого крестьянина-препринимателя, выращивавшего свою про-
д у к ц и ю для сбыта на рынке, з а с л у ж и л бы отдельную главу. 
Автор третьей статьи тома: «Застой в развитии сельского хозяйства в период м е ж д у 
первой и второй мировыми войнами ( в 20-х—30-х годах)» — Петер Гунст. Здесь впервые 
читатель встречается с более широком рассмотрением международных связей, которых 
авторы первых д в у х статей лишь коснулись. Автор т а к ж е дает обширный анализ роли 
сельского хозяйства в экономике страны, цен на сельскохозяйственную продукцию, а 
т а к ж е его производственных циклов. В этой статье впервые наблюдается анализ органи-
ческих взаимосвязей м е ж д у сельским хозяйством и д р у г и м и отраслями экономики. Петер 
Г у н с т сосредоточил свое внимание на анализ двух основных вопросов: 1. он дает много-
сторонний анализ новых, измененных условий и структуры сельскохозяйственного про-
изводства в результате распада А в с т р о - В е н г е р с к о й Монархии; 2. он дает анализ данных 
изменений в рамках отдельных отраслей сельского хозяйства. Результаты исследований 
автора несомненно о к а ж у т с я весьма важными, без которых не могут обойтись историки 
экономики и сельского хозяйства, изучающие этот период. Жаль, что заключительная гла-
ва работы «Аграрное общество», тематически несколько несогласованная с томом в целом, 
получилась конспективной, мало разработанной: и з л о ж е н и е ограничилось рассмотрением 
п о л о ж е н и я двух к р а й н и х полюсов этого общества — с л о я помещиков и аграрного про-
летариата — «трех миллионов нищих», хотя самая в а ж н а я задача состоялась бы в эконо-
мическом и общественном изучении промежуточных слоев. Д е л о в том, что именно в этой 
области отмечается особое отставание исторической н а у к и Венгрии от достинжеий со-
циографической литературы, которые до сих пор с о х р а н и л и свое значение. 
Заключительная статья тома принадлежит перу Ференца Доната: «Мелкокрестьян-
ское хозяйство ( 1 9 4 5 — 1 9 4 9 гг.)» Автор анализирует и обобщает основные проблемы сель-
с к о г о хозяйства в начале периода после большого исторического перелома 1945 года. 
Работа автора, посвященная истории восстановления производительных сил после военных 
разрушений, формирования сельскохозяйственного производства в новых исторических 
условиях , при котором с уровня военной разрухи и нищеты оно поднялось до довоенного 
уровня , должна рассматриваться как большое достижение отечественной истории сельско-
го хозяйства. Достоверный анализ рассматриваемого периода сочетается с аргументацией 
большой убедительности. В статье Ф. Доната наблюдается образцовое сочетание методов 
историографии с е л ь с к о г о хозяйства с политико-экономическом подходом к проблемам, в 
результате чего статья дает представление об экономике рассматриваемого периода в целом. 
В таком более широком плане автор рассматривает историческую роль качественно из-
менившегося благодаря проведению земельной реформы мелкокрестьянского хозяйства, 
роль доверия сотен тысяч наделенных землей крестьян к демократической народной 
власти в деле сравнительно быстрого послевоенного восстановления сельскохозяйствен-
ного производства. 
Автор настоящей короткой статьи не может ставить перед собой цели критического 
анализа отдельных вопросов, поднятых в рассматриваемом томе. Желаем лишь указать на 
неразрешенность одной общей проблемы принципиального значения: четко не определены 
понятия «поместье», «земельная собственность» и также «хозяйство» и «сельскохозяйствен-
ное предприятие», которые соприкасаются друг с другом, но далеко не совпадают друг с 
другом. Также отсутствует в статьях определение критериев «крупного» и «мелкого» 
сельскохозяйственного предприятия. 
Этот ценный и богатый выводами сборник статей несомненно выполняет задачи, 
которые ставили п е р е д ним редакторы тома: он будет с интересом встречен и ценен не 
только узким кругом специалистов, но и более широким кругом читателей, интересу-
ю щ и х с я прошлым венгерского сельского хозяйства. 
Пал Шандор 
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C H R O N I Q U E 
Session scientifique commemorative à Voccasion du centenaire 
de la naissance de Zsigmond Kunfi 
A l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Zsigmond Kunfi, une session 
scientifique fut organisée le 27 avril 1979 par l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences 
de Hongrie et par l'Institut d'Histoire du Parti du Comité Central du Parti Socialiste Ouvrier 
Hongrois. La session fut ouverte par Tibor Erényi, docteur ès sciences historiques, chef du 
Département Scientifique de l'Institut d'Histoire du Parti. Zsigmond Kunfi — dit-il — était 
une personnalité illustre de la sociale-démocratie hongroise, une personnalité dont l'activité 
avait son rayonnement dans tout le mouvement ouvrier et dont l'importance historique 
et politique dure jusqu'à nos jours. Son activité embrassait d'une manière instructive presque 
toutes les possibilités passées et actuelles de la sociale-démocratie. Aussi est-il de notre devoir, 
ne serait-ce que pour comprendre notre propre présent, d'élucider les nombreux malentendus 
qui entourent sa personne et les appréciations contradictoires de sa carrière. Bien des points 
de cette carrière restent encore à l'ombre. La plus importante et la plus urgente tâche est de 
mettre au point l'opinion de Kunfi sur des questions théoriques, qui gardent leur actualité 
jusqu'à nos jours, telles que les relations entre transformation bourgeoise-démocratique et 
socialiste; les rapports entre l'économie, la politique et le mouvement ouvrier; les rapports 
entre l'interprétation léninienne et austromarxiste de la dictature du prolétariat. 
Il va sans dire que la solution de ces problèmes ne peut constituer l'objectif de cette 
session — souligna Tibor Erényi. Notre but est de fournir une interprétation critique des 
actes, des écrits, de l'effet de cet homme politique et par là de contribuer à tracer un tableau 
historiquement authentique de Kunfi, y compris ses défauts, ses erreurs et ses vertus. 
Ferenc Mucsi, directeur adjoint de l'Institut des Sciences Historique traita dansjsa 
conférence la première étape, allant jusqu'à 1914, de la carrière politique de Kunfi. Pour 
commencer, il a rappelé que ces dernières années, à l'occasion de différents anniversaires, 
on parle de plus en plus souvent de la grande génération réformiste du début du siècle, mais il 
n'en reste pas moins une tâche importante que d'examiner la carrière des différents membres 
de cette génération et, partant de là, de mettre le mouvement progressiste à la place qui lui 
convient. 
La personnalité de Kunfi présente un intérêt tout particulier aussi parce qu'il fournit 
un exemple des intellectuels, attirés par la littérature, par les arts, mais qui, poussés par leur 
humanisme avide d'action, par leur intellect ouvert aux problèmes sociaux, deviennent des 
politiciens et publicistes prêts à accepter et à propager le socialisme, le programme de la libé-
ration de l'homme créateur. Engagé dans le mouvement, il n'en a pas moins gardé, bien que 
« limité » à la vie privée, son attachement à la littérature et aux arts, ce qui se manifestait 
avant tout dans le service dévoué du génie d'Endre Ady, grand poète hongrois du début du 
siècle. L'attachement entre ces deux hommes était fondé sur une parenté spirituelle et sur un 
engagement social identique. Chez Ady, l'accent est mis surtout sur la vocation, chez Kunfi, 
sur le sentiment du devoir; Ady fit profession de foi du neuf et du progressiste par son art et 
Kunfi par son action politique. 
Ce professuer de lycée de Temesvár (Timiçoara — Roumanie) se joignit au mouvement 
ouvrier en 1903, date où il f it connaissance d'Ervin Szabó, d'Ernő Garami et d'autres dirigeants 
du parti social-démocrate. En 1906, il publia ses premiers écrits, et c'est à partir de cette date 
qu'il se dit ouvertement socialiste, assumant toutes les conséquences. C'est cette année-là 
que fut lancé « Szocializmus », périodique théorique du Parti, et dont Kunfi était un des rédac-
teurs. A partir de 1907, ce socialiste frais émolu écrivait déjà régulièrement des articles pour 
Népszava (Voix du peuple — organe du Parti Socialdémocrate), et était un expert reconnu 
de nombreuses questions de la politique intérieure et extérieure. C'était également ces années-là 
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que le m o u v e m e n t social-démocrate devint u n m o u v e m e n t de masse , aussi la consol idat ion des 
résultats, la formation idéologique-polit ique de ces quelques centaines de milliers, exigea-t-el le 
une équipe d'intellectuels de bonne format ion . C'est pourquoi l ' importance de l 'act iv i té est 
grande que K u n f i déploya, en sa qualité de rédacteur du Szocializmus, pour en faire u n organe 
du parti, théorique et socio-politique, de haut niveau. Il ambit ionna que le périodique puisse 
fournir la plus grande aide possible au m o u v e m e n t , et qu'il soit u n forum et une instance où 
sont élaborés les objectifs et où les informat ions y nécessaires sont fournies. 
Off ic ie l lement , ce n'est qu'en 1909 qu'il dev int membre de la direction du Parti Hongrois 
Socia l -Démocrate , mais déjà plus tôt , il é ta i t u n membre en v u e de son parti. L'adaptat ion 
n'était pas chose facile. U n e diff iculté particulière était due à la lut te exacerbée entre la direc-
t ion et l 'opposit ion — éclatée par suite de l 'act iv i té de Gyula Alpári — où K u n f i v o t a contre 
les décis ions administratives , contre l 'exclusion, et se trouvait ainsi opposé aux autres membres 
de la direction. Mais il n 'accepta pas non p lus la politique de l 'opposition, et , au contraire 
d'Ervin Szabó, n'est pas allé jusqu'à la rupture définit ive. N e v o y a n t pas d'autre alternative 
réelle, il choisit l 'action à l'intérieur où, peut-être , agissaient des illusions, mais en tout cas, 
aucun carriérisme et aucun rall iement au réformisme. 
B i e n vite , grâce à son talent d'orateur, à sa grande capacité de travail et à son activité, 
sa s i tuat ion à l'intérieur du parti et de la direct ion s'est consolidée. 11 devint u n combat tant 
actif et u n des chefs des lut tes pour le droit de vote , un des initiateurs de la nouvel le ligne 
tact ique d u parti v isant le rassemblement en u n camp des forces hongroises de la progression. 
Cependant , quant à la collaboration avec les forces progressistes de la bourgeoisie , il tenait 
pour une de ses conditions l ' examen des lu t t e s politiques sous u n angle socialiste, t enant tou-
jours c o m p t e du but f inal . La mani fes ta t ion révolutionnaire, des ouvriers de Budapest , 
le 23 mai 1912, «le jeudi sanglant» était un é v é n e m e n t considérable de l 'union des forces démo-
crat iques et de leur collaboration dont K u n f i constata à juste titre que « c'était jusque-là la 
plus grande et la plus puissante journée du m o u v e m e n t ouvrier hongrois ». 
U n élément important dans la s tratégie de Kunfi était la recherche de la collaboration 
avec les m o u v e m e n t s démocrat iques des minori tés nationales, ainsi que l 'analyse de la politique 
extérieure de la Monarchie. C'est ce qui l'a condui t jusqu'à des interventions act ives contre la 
guerre e t dans le pays et à l'étranger. 
Appréciant la première période de ses act ivités polit iques, Ferenc Mucsi a constaté que 
ses concept ions n'étaient, certes, pas opposées à la ligne de la direction du Parti , mais il y 
avai t cependant certaines divergences, d o n t la tendance ouest-européenne-française n'était 
pas moins importante, car elle différait de la culture germanique de la plupart de ses camarades. 
La performance individuelle, précieuse, a t t e in te à cette période était en f i n de compte déter-
minée par sa culture et son intel lect except ionnels , par son s ty le et son élan, par sa person-
nalité de social iste-humaniste pleine d 'empressement ardent d'agir, mais avec u n penchant 
aux médi tat ions scrupuleuses. 
János Kende, chercheur à l ' Inst i tut d'Histoire du Parti , traita l 'act ivi té déployée par 
Zs igmond Kunf i dans les années de la première guerre mondiale . Il vécut la crise, en compagnie 
de Mihály Károlyi , en Amérique et la guerre éclata pendant son voyage de retour en Hongrie. 
Il est diff ici le à supposer que cet humanis te pacif iste qui, entre autres, n'a pas p u retenir ses 
larmes en entendant le discours prononcé contre le guerre par Jaurès en 1912 à Bâle , ait tout 
d'un coup « changé d'âme » en rentrant. Sous la pression des circonstances en Hongrie et, 
non en dernier lieu, partant de la résolut ion de la direction du Parti Social -Démocrate , il 
q u a n d - m ê m e publia dans la Népszava un article — encore non signé, donc représentant la 
pos i t ion de la direction — où il donna des mot i f s « idéologiques » de la pol i t ique du Parti qui, 
alors, soutenait la guerre. Le premier de ses arguments é ta i t que les Puissances Centrales 
lu t tent , sous le signe « d'une grande idée historique », pour le but démocrat ique de renverser 
le tzar isme russe, tandis que les puissances de l 'Entente , par conséquent , s 'engagent dans la 
lu t te « sans idéal ». Les dirigeants de la sociale-démocratie — à l'instar de presque tout le camp 
progressiste hongrois — est imaient en outre que l'unité de la Hongrie étai t menacée , ce qui les 
a fait vaciller. Sans l 'excuser, cela expl ique ce pas de Kunf i . 
N o u s savons pourtant que parmi les dirigeants du Parti Soc ia l -Démocrate Hongrois, 
K u n f i é ta i t le premier (dès mars 1915) à s'opposer aux courants soc iaux-chauvins , et il était 
le conférencier, en septembre 1915, à la réunion nationale des responsables d u parti où l'on 
a insisté sur la nécessité d'engager au plus t ô t possible le m o u v e m e n t pour la paix . La résolution 
y adoptée , dont il a été le rédacteur, souligna que le peuple de Hongrie étai t arrivé au m a x i m u m 
de ses capacités guerrières. 
Si sa position s'était renforcée, c 'é ta i t avant tout dû aux changements pol i t iques dans 
la direct ion du parti. Les dirigeants v o y a i e n t les premiers m o u v e m e n t s ouvriers contre la 
guerre, et ont fait l 'expérience de ce que le gouvernement n'avai t point « honoré » la politique 
d u début du parti qui, alors, soutenait la guerre. Ils é ta ient en outre forcés de modif ier leur 
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pos i t ion ayant reconnu que la victoire des Al lemands, ou une défaite aux côtés des Allemands, 
auraient de graves conséquences pour la Hongrie . Pour les éviter, il était donc nécessaire de 
parvenir à une paix négociée et de renoncer à l'orientation al lemande unilatérale. Selon Kunfi , 
l 'objectif et le résultat de la paix négociée devrait être la rest i tut ion de la s i tuat ion d'avant-
guerre, corrigée par la démocratie et par l 'autodéterminat ion nationale. Son a t t en t ion était 
concentrée « sur l 'évolut ion dans l'avenir de la carte sociale de l 'Europe, car les données de 
cet te carte détermineront la tendance et le but de la polit ique démocrat ique ». 
Les changements importants , survenus en 1916 dans la s i tuat ion polit ique mondiale 
et d a n s la v ie intérieure de la Monarchie, poussèrent les dirigeants soc iaux-démocrates hongrois 
d'une part à des t enta t ives d'intermédiaire d' importance internationale, et d'autre part à la 
recherche de nouveaux alliés dans la pol i t ique intérieure. Dans les deux sens, c'est K u n f i qui 
joua le rôle principal, en substance, c'est lui qui définit la polit ique du Parti Socialdémocrate 
qui le conduis i t à la conférence de S t o c k h o l m et qu'il y représenta. D a n s la préparation de 
l 'union à conclure avec le nouveau parti de Károlyi , en tant qu'opposit ion parlementaire, la 
personne de Kunfi ava i t une importance surtout parce que, parmi les dirigeants du Parti, 
il é tai t le seul qui connaissait bien Mihály Káro ly i dont il était peut-être même ami. E n rapport 
avec ce t t e double ini t iat ive , pourtant il d e v a i t remarquer, pour la première fois, des avertis-
sements signalant le m a n q u e d'accord entre les dirigeants et les masses. 
Les changements survenus au pr in temps 1917 — la révolut ion bourgeoise-démocratique 
en Russ ie , les conflits internes dans les mi l i eux dirigeants hongrois —, ont accéléré les événe-
ments . C'est dans cette atmosphère que K u n f i formula les revendicat ions du Parti Social-
Démocrate : à tout prix, il f a u t mettre f in à la guerre, car chaque mois suivant passé en guerre 
apporte plus de dégâts que la pire des pa ix , e t de toute façon, la Hongrie de 1917 « n'est pas 
un E t a t dont la défense pourrait constituer le programme polit ique de la classe ouvrière ». 
D a n s ces circonstances changeantes, il attribua une importance accrue au sauvegarde 
de l 'uni té d u Parti, mais en m ê m e temps il é ta i t attiré par la gauche, avait de la sympathie 
pour l 'opposi t ion en voie de formation, de plus , lui accorda une aide matérielle. Il salua éga-
lement la révolution russe qu'il considéra c o m m e « la réalisation en principe du social isme ». 
Ce nonobs tant , lorsque, après la grève m a s s i v e de janvier 1918, les confl i ts s 'exacerbèrent 
entre la direction du Parti Social -Démocrate et ceux qui se référèrent à l 'example des bolche-
viks, K u n f i choisit p lutôt de se tenir de cô té que d'encourager encore la gauche par ses actes 
et ses paroles. Nous connaissons pourtant b ien sa vraie opinion grâce aux mémoires de Garami. 
C'est que, à l'été 1918, au cours d'une conversat ion , la quest ion se posa de savoir ce que le 
palais royal deviendra dans un an, Kunf i , sans hésitation, prédit: « C'est là que siégera le 
soviet ». Cette conviction de Kunf i a révélé avec netteté pour les deux que b ientôt leurs 
chemins divergeraient. 
C'est à ce point-là que le fil des é v é n e m e n t s fut repris dans la conférence de Tibor Hajdu, 
docteur ès sciences historiques, maître de recherches à l ' Inst i tut des Sciences Historiques. 
Parlant d u rôle qu'a joué K u n f i dans les révolut ions de 1918 — 1919, il attira l 'a t tent ion avant 
tout sur les multiples interprétations. Les communis tes par exemple voya ient en lui un cen-
triste hés i tant typique, tandis que selon les sociaux-démocrates de droite, il était , pour un 
temps, sous l'influence du bolchévisme à partir de 1917. Le conférencier est d'avis que son 
mobile principal était le pac i f i sme délibéré, c 'est ce qui le rapprocha de Mihály Károlyi , c'est 
pourquoi il soutenait , matérie l lement aussi , les groupes antimilitaristes, et c'est pourquoi 
avant et pendant la révolut ion bourgeoise, la g a u c h e dans la direction du Parti Social -Démocrate 
pouvai t le considérer c o m m e son représentant. 
S o n att i tude en janvier-février 1918 a déçu la gauche, mais en m ê m e temps, sans avoir 
des fonc t ions formelles, de plus en plus c 'étai t lui qui dirigeait en fait la polit ique du Parti, 
qui favorisa la politique de l 'union nationale démocratique, qui hâta — face à Garami la 
création du Conseil National et qui prit une part act ive à la révolut ion du 30 octobre 1918, tout 
en cherchant à modérer, à retenir l ' intervention des forces révolutionnaires. Dans les journées 
et semaines qui suivirent, c'est encore ce doub le aspect tout particulier qui le caractérisa: 
il s 'opposa à la participation du Parti Socia l -Démocrate au gouvernement de Károlyi et ensuite 
il accepta u n portefeuille; il se délimita tout aussi bien de la propagande de la gauche, contre 
les é lect ions que de l'idée de Garami selon laquel le le Parti devai t rester absent du gouverne-
ment; et , ce qui est non moins important, c 'est lui qui a proclamé « la suspension de la lutte 
des classes ». Dans ces actes aussi , il faut retrouver le pacifiste en qui les il lusions bourgeoises-
démocrat iques ont pris le dessus et qui est déjà devenu partisan des méthodes pacif iques , 
du freinage de la révolution. Le ministre du gouvernement Károlyi s'est donc détaché de la 
gauche. 
Il e s t cependant toujours resté fidèle à ses principes de démocratie bourgeoise. Sans pour 
autant approuver la fondat ion du Parti Communis te de Hongrie, il s'est énergiquement opposé 
aux procédures policières contre les communis tes . Il se trouvait à l'étranger quand on en est 
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v e n u à les arrêter, et il é ta i t parmi les premiers à exiger pour eux le s tatut de prisonnier poli-
t i q u e . E u substance, il é ta i t donc pluraliste et représentait dans le m o u v e m e n t ouvrier hongrois 
l ' idée que deux partis ouvriers pouvaient , même pour u n t emps prolongé, exister côte à côte. 
Mû par cette convict ion , le 21 mars il approuva la Républ ique des Conseils proclamée, tout 
en s 'opposant à l 'union des deux partis. 
Il fut commissaire du peuple d a u s le premier gouvernement du pouvoir prolétarien en 
H o n g r i e , mais il resta avant tout u n h o m m e politique. P e n d a n t les premières semaines, il 
t rava i l l a activement, prit part aux déc i s ions politiques, à l 'élaboration des arrêtés, et attira 
l ' a t t e n t i o n — entre autres — aux erreurs commises dans les domaines du problème agraire 
et d e la politique d'al l iance. La défense armée ne l 'enthousiasma pas, il prit à peine part à la 
p r o p a g a n d e pour l 'Armée Rouge. Son t o n devint de plus en plus pess imiste et défait iste (nous 
conna i s sons des in tervent ions de ce genre aux congrès des conseils et du parti), son att i tude 
essent ie l lement pac i f i s te lui a fait perdre les illusions concernant la défense de la patrie prolé-
tar i enne . Il se retira, q u i t t a les organes dirigeants de la Républ ique des Conseils, mais ne prit 
p a s part non plus a u x discussions des sociaux-démocrates cherchant une issue. D a n s ses écrits 
u l tér ieurs relatifs à la période des révolut ions , il se faisait surtout des reproches. Il rejeta la 
coopérat ion avec le m o u v e m e n t c o m m u n i s t e eu clandest inité , mais aussi avec la direction 
hongro i se du Parti Socia l -Démocrate , e t même, à l 'opposé de celle-ci, il assuma toujours la 
responsabi l i té pour les deux révolut ions hongroises — souligna pour terminer Tibor Hajdu. 
Dans la suite, trois conférences thémat iques ont é té prononcées. János Jemnitz, docteur 
ès sc iences historiques, maître de recherches à l 'Inst i tut des Sciences Historiques, examina 
cer ta ines questions des rapports entre tenus par Zsigmond K u n f i avec le m o u v e m e n t ouvrier 
international . Celui d o n t nous c o m m é m o r o n s la mémoire, provoque pour ainsi dire la compa-
ra i son , la mise en parallèle — dit-il. A propos de son nom, on évoque Ernő Garami ou Ervin 
S z a b ó , Béla Kun o u György Lukács, Károly i ou Oszkár Jászi , et sur le plan international, 
J a u r è s et Otto Bauer , Kautsky et Vic tor Adler — pour ne citer que les plus importants . Dans 
ce domaine, il serait passionnant, e t aussi utile, d 'examiner l ' influence que K a u t s k y avait 
e u e sur Kunfi; quelle ressemblance il y a entre les personnalités de Jaurès et de Kunf i , quelles 
s o n t les analogies d a n s leur vie, ac t iv i t é et curiosité intel lectuel le; comment , après 1919, des 
l i e n s de collaborateurs et d'amis son t nés entre Bauer et Kunf i et où faut-i l chercher leurs 
racines . 
L'image que nous nous fa i sons aujourd'hui de K u n f i — dit János Jemni tz — n'est 
t ou jours pas déf in i t ive , elle est lacunaire e t souvent inégale et contradictoire. Ni dans l'historio-
graphie , ni dans l 'op in ion publique, il n'occupe pas encore la place qui lui convient . La publi-
ca t ion , projetée, de ses ouvrages choisis , ainsi qu'une chronologie biographique, pourraient 
transformer cette s i tuat ion. 
Traitant les relations internationales de Kunfi , il di t que, à bien des égards, nous possé-
d o n s très peu de renseignements ou seulement des données fragmentaires. Il est, par contre, 
b i e n connu qu'il é t a i t orienté vers la France et l 'Angleterre, ce qui était particulier dans la 
d irect ion du parti d'orientation p l u t ô t autrichienne-allemande. On connaît en outre cette 
grande disponibilité d'esprit avec laquel le il choisit et apprécia ses lectures, ainsi que sa large 
curiosi té intellectuelle. 
Les tomes d u Szocializmus d ' a v a n t 1914 offrent des sources bien claires sur l 'opinion 
d e Kunf i , avant la première guerre mondia le , sur le m o n d e et sur le m o u v e m e n t ouvrier inter-
nat ional . Les é tudes qui y sont parues témoignent d'une large information, d'une grande capa-
c i t é de jugement, e t une ouverture à l 'existence et à l 'act iv i té d'organisations ouvrières autres 
qu'al lemandes, et autres que social istes . Il était b ien-entendu versé dans la s i tuation et les 
discussions internes des partis et m o u v e m e n t s ouvriers a l lemand et autrichien, dans l 'évolut ion 
d e s mouvements en Europe-Centrale, e t les jugea avec les partis-pris du côté intéressé. 
L'orientation française et angla ise s'explique chez K u n f i — c o m m e chez Ervin Szabó 
auss i — outre les m o t i f s personnels, par la situation d u m o u v e m e n t dans ces pays, par leur 
épanouissement o u déclin. Jusqu'en 1908, il s'intéressa avant tout à la France — où il y avai t 
u n épanouissement — dans la suite , par contre, il é tudia intensément les traits spécifiques de 
l 'évolut ion anglaise qu'il interpréta e t expliqua. Ce n'est pas avant tout par l'originalité qu'il se 
f a i t remarquer, m a i s par une v u e correcte de la s i tuat ion et par son j u g e m e n t réaliste. Ce qui 
l 'occupa en premier lieu c'était de savoir comment le social isme et le m o u v e m e n t ouvrier se 
s o n t rencontrés, e t en outre les t e n d a n c e s de l 'évolution socio-économique. C'est ce qui l 'amena 
à l'idée que l 'Angleterre était aussi à la veille d' importantes transformations socio-polit iques 
d a n s lesquelles les ouvriers socialistes joueront un rôle de premier ordre. K u n f i a le mérite d'avoir 
v i t e fait l 'ouverture vers l ' intel l igentsia socialiste anglaise, et d'avoir été u n des premiers qui 
a ient écrit des cr i t iques qui restent j u s t e s jusqu'à nos jours sur G. B . Shaw par exemple. 
Son horizon international plus large a certa inement contribué à son jugement , correct 
jusqu'à nos jours , porté sur les dangers du nat ional isme croissant dans les pays européens, 
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sur tout dans ceux d u bass in du D a n u b e , dangers qui ont raidi les cadres des relations entre 
ces p a y s . 
László Márkus, maî tre de recherches de l 'Institut des Sciences His tor iques , esquissa 
une ana lyse des concept ions historiques d e Zsigmond Kunf i . Il a constaté qu'i l reste toujours à 
é lucider les processus fondamentaux de l 'histoire des idées et leurs conséquences , aussi n'est-il 
pas sans intérêt de n o u s occuper des v u e s sur l'histoire de tel le ou telle personnal i té . 
E n sa qualité d e professeur d'histoire, Kunf i cherchait déjà très tô t à former des vues 
ne t t e s sur l'histoire, e t il y arriva lorsqu'il se familiarisa avec le sys tème d'idées marxiste . En se 
l 'ass imi lant il chercha aussi à se rapprocher de son idéal in t ime , du modèle de l 'être rationnel 
h u m a n i s é et social. S o n activité, déployée en premier l ieu en sa qualité n o n pas d'historien, 
m a i s d 'homme polit ique e t de publiciste, a considérablement favorisé l ' intégrat ion dans l'esprit 
publ ic hongrois de la concept ion matérial is te de l'histoire. 
Ses études historiques sont marquées par une pensée log ique et dialect ique basée sur de 
larges connaissances e t sur d'abondantes sources. Il se concentra sur l 'or ientat ion dans les 
rapports complexes entre l 'existence et la conscience, et sur l 'analyse des rapports . Il tenta de 
définir la place et le rôle de la volonté e t de l 'action de l ' h o m m e . Dans l ' e x a m e n d u matériel 
qu'offre l'histoire, il chercha avant tout la réponse à la quest ion , dans quelle mesure l'action 
h u m a i n e est-elle possible, quel rythme et quel le direction elle doi t suivre. C'est c e t t e conception 
de l 'histoire qui caractérisa l 'homme po l i t ique et le théoricien, c'était dans sa personnalité la 
source commune et de l 'harmonie et de la disharmonie. 
Ce qui le caractérise dans la manière d'aborder les quest ions, c'est la responsabilité 
personnel le et de classe, l 'accent mis sur le facteur moral, et il en a toujours a s sumé les consé-
quences . Comme Otto B a u e r a constaté: pour Kunf i , la tact ique polit ique n'était pas une simple 
quest ion d'opportunité e t de calcul, mais d e responsabilité morale. 
D a n s la discussion sur évolution e t révolut ion, Kunf i pensa trouver la réponse correcte, 
dans l 'esprit de l 'ense ignement marxiste, e n partant de la s i tuat ion historique concrète. Pour 
lui, le matérialisme his tor ique signifiait le rejet du dogmatisme, l 'étude des spéci f ic i tés écono-
miques , sociales, pol i t iques e t idéologiques. D a n s ses vues sur l'histoire il était u n réformiste qui 
osait ê tre révolutionnaire e t révolutionnaire qui avait le courage de représenter les positions 
réformistes . Ses options é ta i en t dictées par la connaissance de la matière et par la responsabilité 
morale, e t qui sont aussi à la base de ses vér i t é s et de ses erreurs. 
Comme exemple, László Márkus c i ta s o n jugement sur la révolut ion d 'octobre en Russie, 
né en 1927 et valable j u s q u ' à nos jours. T o u t en critiquant les communis tes sov ié t iques et la 
III e Internationale (par e x e m p l e dans la po l i t ique d'alliance, dans les démocrat i sme social etc.) 
K u n f i t ena i t le dixième anniversaire de la révo lut ion pour une f ê t e révolutionnaire e t prolétaire 
internat ionale . Les idées exposées au d ix i ème anniversaire de la révolut ion prolétaire hongroise 
résistent également au t e m p s . Il y soul igna l 'ambit ion marx ienne de transformer l 'Etat en 
att irant l 'attent ion sur l ' importance de prendre en considération les particularités. A la question 
«Lénine ou Noske» il répondi t , aussi bien e n théorie qu'en prat ique , par une prise de position 
pour Lénine , bien que — soul ignant les spéc i f ic i tés nationales — il ne t înt pas la v o i e russe pour 
praticable à chaque p a y s sans différence. 
Les vues de Zs igmond Kunfi sur l 'histoire constituent une part considérable de la con-
ception historique des sociaux-démocrates de Hongrie qui étai t basée sur une idéologie homo-
gène, é ta i t sans aucun d o u t e une ligne progressiste , donc une tendance de premier p lan dans 
l'histoire de la pensée po l i t ique hongroise — souligna László Márkus. Cette v i s ion historique 
voulai t — entre autres — liquider toute approche conservatrice et conformiste, donner une 
nouvel le formule, de t e n d a n c e socialiste, à la démocratie sociale et à l ' indépendance nationale. 
A défaut d'un véh icu le adéquat, c e t t e v is ion de l'histoire, qu'il conv ient d'apprécier 
comme posi t ive , n'a pas p u avoir l ' influence convenable jusqu'à nos jours. Il va sans dire que 
dans la Hongrie contre-révolutionnaire, elle a provoqué, du côté de l'idéologie off ic ie l le , la ré-
sistance la plus franche e t des attaques. A part ir des années trente , les tendances «front popu-
laire» d u mouvement c o m m u n i s t e hongrois, e t peu après la l ibérat ion du pays le dogmat i sme 
l 'empêchèrent d'agir. Se lon Márkus, seules que lques manifestat ions positives des dernières an-
nées, le «processus d'assainissement» dans l 'historiographie, ind iquent une nouvel le vo ie dans 
les j u g e m e n t s portés sur l ' œ u v r e et la carrière de Kunfi , et sur l 'histoire des idées progressistes 
sociales-démocrates. Tant q u e cette vision progressiste de l'histoire, ainsi que le fac teur huma-
niste-éthique ne reçoivent pas l'estime qui leur est dû, les efforts fa i ts pour éclaircir de point 
de vue des idées, la protohistoire de la démocra t i e socialiste ne p e u v e n t pas about ir à des ré-
sultats. 
Rózsa Köves, rédactrice au journal M a g y a r Nemzet ( N a t i o n Hongroise) a présenté le 
portrait de Zsigmond K u n f i promoteur de pol i t ique culturelle. El le constata que , peut-être, 
est-ce le domaine où son ac t iv i t é aura été la p lus efficace. Ses écrits de jeunesse, a v a n t tout son 
étude sur Jókai , de 1905, t émoignent d'une sensibi l i té plus grande que la m o y e n n e , d'une ca-
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paci té de compréhension, d'une tendance à l 'empathie. C'est ce qui marque aussi son ouvrage 
de 1908 sur l ' instruction publique où il énumère , indigné, les tr istes données statist iques, et 
d e m a n d e compte au rég ime «des crimes de notre enseignement populaire». 
Lorsque, après la victoire de la révo lut ion démocratique il devint ministre , et après 
janvier 1918 directeur suprême de l ' instruct ion publique, ce n'est pas cela qui provoqua les 
a t t a q u e s de la droite, mais les changements modestes introduits dans l 'enseignement supérieur, 
n o t a m m e n t la nominat ion de sept professeurs d'université, progressistes et démocrates. La 
gauche par contre l 'a t taqua parce que, de son avis, il ne chercha pas à réaliser les exigences de 
son propre ouvrage de 1908, et parce qu'il ne prit pas posi t ion pour la l iquidation immédiate 
de l 'enseignement rel ig ieux aux écoles. 
Armés des connaissances d'aujourd'hui, nous pouvons dire que dans cet te dernière 
ex igence ses critiques de gauche n'avaient pas raison. Il était impossible , m ê m e au temps de la 
Répub l ique des Conseils, de liquider d 'un jour à l'autre, et radica lement , l 'enseignement religi-
eux . C'est pourquoi, le 21 mars, K u n f i recommanda «une pol i t ique suspensive e t dilatoire». 
Q u a n t à la modernisation de l ' instruction primaire, le conseil de gouvernment et le commissariat 
du peuple de l ' instruction publique ont a d o p t é le projet de réforme, né à la f in de l 'année 1918, 
d u Syndicat des Inst i tuteurs de Hongrie. Le t emps n'a certes pas suff i pour réaliser les propositi-
ons y avancées, mais m ê m e pendant ces quelques semaines nombreuses mesures e t initiatives 
importantes et utiles furent prises. D u po in t de vue de la pol i t ique culturelle Bé la Kun avait 
donc certainement raison de comparer son confrère à Lounatcharski . 
D a n s bien des quest ions Kunf i d e v a i t tenir compte n o n seulement des at taques de la 
j eunesse de gauche, mais il avait pas mal de discussion avec György Lukács, son adjoint. Nous 
e n a v o n s connaissance en grande partie grâce aux opinions e t a u x mémoires de Lukács dont il 
ressort clairement qu'entre eux il ne s 'agissait pas s implement d u conflit entre le social-démo-
crate centriste et le communis t e , mais entre le bel esprit a y a n t u n penchant a u x déchirements 
intérieurs et le révulot ionnaire imbu de messianisme sectaire. Les différences d'opinions entre 
e u x ressortent bien du fa i t que Lukács a exécuté à l'insu de K u n f i la réquisit ion des peintures 
de grande valeur en propriété privée et que dans bien d'autres quest ions il appl iqua la tactique 
d'épuiser son chef à qui il imposa ainsi l 'adopt ion de ses proposit ions. 
Si en 1918 — 1919 beaucoup de grands savants ont u n intérêt et une ouverture d'esprit 
face aux nouvelles idées et à la nouvelle direction, un rôle non négligeable rev ient à la person-
nal i té , à l'intelligence du ministre, ensui te commissaire du peuple Kunfi , à l 'attrait de sa poli-
t ique , de sa politique culturelle et à son attrait humain. Ses bonnes relations personelles avec 
des artistes et d'autres créateurs r e m o n t e n t encore aux t e m p s précédant les révolut ions (nous 
connaissons bien ses bonnes relations a v e c Ady), mais après 1919 aussi il maintena i t les con-
t a c t s avec beaucoup d'entre eux (Att i la József, Kassák, Lajos Mikes et d'autres). Il nous 
res te encore d'établir ses liens et at t irances et de les apprécier. 
Une partie intégrante de ses ac t iv i tés pendant les révolutions, et en général de ses 
concept ions polit iques, étai t de poser les fondements d'une pol i t ique culturelle pour les mino-
rités nationales, d'élaborer un arrêté pour leur garantir l 'enseignement en langue ma-
ternelle . 
C'est la revue N y u g a t (Occident) qui avait joué u n rôle important dans la formation 
de son goût littéraire et artistique, pour lui, la première générat ion de cet te revue était por-
teur de l'évolution. 11 étai t dans l 'opposi t ion contre les g o û t s conservateurs de la Hongrie 
off ic ie l le du début d u siècle, mais il n 'ava i t de sympathie ni pour l 'avant-garde, ni pour les 
idées communistes concernant l'esprit de parti qui doit régner dans les arts. 
Comme les d o c u m e n t s de ce t e m p s le démontrent, le fondement et le b u t de sa politique 
culturelle était de créer un monde où la culture n'est pas u n m o y e n mais u n b u t de la vie, où le 
s y s t è m e scolaire forme des hommes de nouveau type. Sa convict ion étai t que « l'idéal peut 
être de faire sortir l 'âme et les idées d e l 'homme de la prison des faits matérie ls ». Ailleurs, il 
a donné la formule, quelque peu idéal iste suivante: «Affranchir le génie créateur des servitudes 
de la fortune, du pouvoir et de la richesse, et délivrer l 'ouvrier de la prison de la pauvreté, de 
d'oppression et de la privat ion de jo ie , voilà le contenu spirituel, culturel de la révolution 
prolétarienne ». 
La dernière conférencière de la séance commémorat ive était Agnes Szabó, candidat ès 
sciences, maître de recherches de l ' Ins t i tu t d'Histoire du Parti , qui traita les activités de 
K u n f i en émigration, les questions re levant de sou séjour dans l'Europe, surtout dans l'Autriche 
des années 1920. P e n d a n t cette période, de nouveaux s y s t è m e s politiques connurent la consoli-
dat ion, mais en m ê m e t emps on voi t u n e rechute de la révo lut ion mondiale et des objectifs du 
socialisme démocrat ique. Kunfi a été témoin , combat tant et chroniqueur de ces dix années, et 
ce sont les événements de cette période qui ont ses forces. 
Il a déployé de l 'activité surtout dans le parti social-démocrate autrichien, une act iv i té 
de théoricien, de publ ic is te et d'enseignant-éducateur, e t au début il é tai t en outre membre 
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actif et dirigeant du groupe Világosság (Lumière) des émigrés centristes . Il s'occupa a v a n t tout 
des quest ions de la contre-révolution dans le m o n d e e t en Hongrie, de l 'analyse des révo lu t ions 
passées et des rapports de forces entre les classes, ainsi que de la critique et du s o u t i e n du 
m o u v e m e n t hongrois. 
D è s le lendemain de son arrivée à Vienne, il a engagé la lu t te contre la contre-révolut ion 
en Hongrie, d'abord dans le journal Az Ember ( L ' H o m m e ) , ensuite dans Arbeiter Z e i t u n g . Au 
début il ava i t encore conf iance dans les Eta t s démocratiques qui s'opposeraint à la terreur 
blanche qui s'établit en Hongrie , mais cet espoir s ' es t v i te dissipé. II deva i t voir, et comprendre , 
que les sociaux-démocrates des différents pays se so ient également inclinés devant leur bour-
geoisie, c o m m e cela a été le cas en 1926, au m o m e n t de l'action engagée par les sociaux-démocra-
tes hongrois après le scandale éc laté à cause de la contrefaçon des bi l lets de franc. 
À la t è te du groupe "Világosság", il m e n a une lutte prat ique démasquer la contre-
révolution. Le périodique du groupe publia non s e u l e m e n t les nouvel les concernant le b o y c o t t a -
ge international , mais décrivit aussi les efforts f a i t s par la Russie Soviét ique en f a v e u r des 
vict imes de la terreur blanche. Ainsi , dans ce d o m a i n e , la possibilité étai t ouverte d 'entrer en 
contact entre soc iaux-démocrates et communistes . 
E n sa qualité d'un des chefs de file de la l u t t e contre le fascisme, il analysa u n des 
premiers, et d'une manière différenciée, les E t a t s à système bourgeois et débattait l 'opinion 
selon laquelle les libertés démocrat iques ne fa i sa ient que masquer l 'essence dictatoriale de la 
dictature de la bourgeoisie. L 'exemple de la H o n g r i e lui servait pour démontrer la grande 
différence qui peut exister, du po int de vue du c o m b a t de la classe ouvrière, entre la démo-
cratie bourgeoise et la dictature fasciste. Dans les discussions qui, au corns des années 1920, 
se déroulaient dans tout le m o u v e m e n t ouvrier internat ional autor des rapports entre démo-
cratie bourgeoise et dictature du prolétariat et a u t o u r des questions des objectifs à f i x e r pour 
la lutte, il se prononça déjà catégoriquement pour la révolution social iste comme seule possi-
bilité à venir dans les pays démocratiques. 
Pour tou te l 'émigration, les discussions toucha ient , bien entendu , en premier l ieu le 
jugement à porter sur les révolut ions . Après les accusat ions mutue l les et l'absence d'autocri -
tiques des premières années, K u n f i rejeta, c o n f o r m é m e n t à l 'analyse des centristes, les prin-
cipes et les méthodes bo lchev iques qu'il considéra comme inapplicables pour le prolétariat 
occidental. Mais il prit acte de l 'existence de la R u s s i e Soviétique, et de plus, il é ta i t d'avis 
que le renversement du pouvoir bolchevique, désire par Kautsky, é ta i t contraire aux intérêts 
du prolétariat mondial et m ê m e nuisible pour la sociale-démocratie. « Défendre la R é p u b l i q u e 
Soviét ique Russe face à l ' impérialisme, c'est la p l u s importante ques t ion de la lutte de classe 
des ouvriers» — écrivit-il dès 1920. «Si la contre-révolut ion réussissait à renverser le pouvoir 
des soviets en Russie , ce serait une défaite décisive des ouvriers du m o n d e entier, du socia l i sme, 
de la démocratie , du progrès pol i t ique » — ajouta-t - i l . Partant des expériences en H o n g r i e il 
compléta encore ses arguments en disant que les soc iaux-démocrates russes non plus ne seraient 
capables de consolider « la contre-révolution démocrat ique », car la log ique de la contre-révolu-
tion les balayerait . 
Dès les débuts , il s 'opposa catégoriquement à la direction Peyer-Miáki t s du m o u v e m e n t 
hongrois. II soutenai t le m o u v e m e n t d'opposition e n voie de format ion , voire, aux débuts , 
même le Parti Socialiste Ouvrier Hongrois fondé e n 1925. II était u n des initiateurs et propaga-
teurs de la condamnat ion internat ionale du pacte c o n c l u entre Bethlen e t Peyer. A partir d e 1928, 
pourtant il ne pouva i t plus exercer une influence substantiel le sur le mouvement en Hongr ie , 
car dans le pays c'est Peyer, et dans l'émigration c 'es t Garami qui prirent la première place. 
E n été 1920, quand l 'opposit ion se renforça de n o u v e a u , Kunfi é ta i t déjà malade. C'était une 
crise psychique et une crise de la santé, et il espérai t en vain un changement favorable dans 
son état, c'était trop tard, il n 'ava i t plus la force d ' â m e pour affronter l'avenir de plus e n plus 
sombre. 
Après les rapports, Tibor Erényi estima d a n s ses conclusions que les dél ibérat ions 
étaient uti les et eff icaces et constata que de nombreuses questions furent posées qui p o u s s e n t 
à la poursuite des débats et des recherches. D a n s ses réflexions concernant les rapports , il 
a f ixé qu'avant 1918 il n'y avai t pas deux lignes de conduite dans la direction du parti social-
démocrate, t out au plus les idées centristes, austro-marxistes de K u n f i freinaient-elles la 
ligne de droite, doctrinaire, de Garami et ses c o m p a g n o n s . Il en était de même dans la po l i t ique 
d'alliance où K u n f i était le promoteur des relations a v e c la tendance d'indépendance de J u s t h . 
Ses init iat ives dans ces domaines , ainsi que dans les questions agraire et nationale, respect i -
vement des minorités nationales, étaient d'une grande importance. 
Pour met tre de la clarté dans ses rapports a v e c la dictature du prolétariat, il faut procéder 
à une analyse approfondie des interrelations entre austro-marxisne et léninisme. II faut décou-
vrir, et n e t t e m e n t tracer, les frontières politiques e t théoriques que Kunf i n'avait j a m a i s 
franchies. E n ce qui concerne les relations entre K u n f i e t les communistes , considérées jusqu' ic i 
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c o m m e par trop s imples , il convient de les présenter d 'une manière historiquement a u t h e n -
t ique . 
Face à Lász ló Márkus, Tibor Erényi était d ' a v i s qu'il était i n e x a c t d'affirmer q u e 
l ' interprétation d u f r o n t populaire m i s e au point par R é v a i dans les années 1930 admetta i t les 
nationalistes de dro i te , et excluait les soc iaux-démocrates . Contre les aff irmations de J á n o s 
J e m n i t z il remarqua qu' à propos des perspectives de la révolut ion mondia le et de l 'att i tude d e 
K u n f i dans cette ques t ion , il faut part ir avant tout d e ses déclarations e t écrits de l 'époque e t 
n o n pas des interprétat ions que d'autres en avaient d o n n é e s dans la suite. 
Dans la po l i t ique culturelle, f a c e à ceux qui re je tèrent tout, la caractéristique de K u n f i 
é ta i t de chercher à sauvegarder les tradit ions de v a l e u r — insista-t-il d a n s ses conclusions. 
L'autre raison fondamenta l e de son opposit ion à L u k á c s était l 'att i tude sectaire, mess ianis -
t ique de ce dernier. Il paraît que, d a n s les années 1960, Lukács lu i -même donna plutôt ra i son 
au K u n f i de 1919 q u ' à lui-même à la m ê m e époque. 
En c lôturant la session commémorat ive , Tibor Erényi attira l 'a t tent ion aux oeuvres 
choisies de K u n f i e n préparation e t exprima l'espoir q u e les dél ibérations qui ont eu l i e u 
contribueraient à tracer une image historiquement réal i s te de Kunfi et par là aussi à porter u n 
j u g e m e n t h i s tor iquement correct sur l 'act ivité de la sociale-démocratie. 
Péter Derne 
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L. Tilkovszky 
Ungarn und die deutsche 
»Volksgruppenpolitik« 1938-1945 
Auf einer breiten Basis von bisher meist unpublizierten Quellen aus 
ungarischen und deutschen Archiven beleuchtet der Author das Ver-
hältnis zwischen Deutschland und seinem Verbündeten Ungarn in den 
Jahren des zweiten Weltkrieges aus einem speziellen Aspekt: Welche 
Rolle spielte die deutsche Volksgruppe in Ungarn in der Südostpolitik 
des Dritten Reiches, welche Konsequenzen entstanden aus den Zusam-
menstößen dieser deutschen Volksgruppenpolitik mit der ungarischen 
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